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ALMANAC ^ , 
PORTATIF 
DU V A L A I S 
POUR L'AN DEL GRACE 
1 8 2 I , 
Contenant les Autorite's civiles, militaires 
et ecclésiastiques. 
Le prix est de dix kreutzer broché. 
A S I O N , 
Chez ANTOINE A D V O C A T , ImprimeimH -*f<> 



















J \ N V I E R. 
1 CIRCO NC: S. fe£ 
2 s Macaire Ev. g^ 
j s • enevieve |Sf 
4. sTite Ev. |Sg 
ç sTelefphore g% 
6 ill ROIS. & 
7 s Lucie g»; 
8 s Rrhard gg. 
9 s Julien gg 
10 sâgathon P* ^ 
s 1 s Hygiu %$ 
ia s Satyr ^ r 
15 XX jours, s Hyl.^f 
i+ s Felix M. ££. 
15 s Paul Herrn. ^ 
i<> s Marcel. *&• 
17 s Antoine •«fé 
18 Ch. s Pierre %ç 
vendre 19 s Suîpice ££ 
famedi 20 ss Fabien Sébaft.^f 
0«rf- 21 N.Jéfas s AgnesJJé 
lundi J 22 s Kincent $£ 
mardi | 2}" Defponf. N. D. -fa 
mere, j 2+ s Timorhée « ^ 
jeudi i *ç Conv. S. Paul ^% 
vendre ? 16 s Poîiearpe î§s 
famedi j 27 s Jean Cnrifoft/ »$s 
Öim-J- ] 28 s Charle Magne g-$t 
lundi | 29 s Franc, de Sale g^ 
mardi 1 50 s Martine £J, 








# 7 b . 42 
m.d. 
0 e n « A 
• -
C i i h . 7 
m. d. 
\J 
Depuis le 1 jusqu'au 3 1 les jours ont cru 
lé 3 m , le matin & autar.t le i bir. 
[ I l n'y a que les jours qui font en lettres 
italiques & fuivis d'une -f-, comme les Dim-)-, 
qui font jours de fêtes dans ce cantôn.3 




Arbourg i j 
Brigue i j 
Bade 30 









Fribourg en S, $ 









Rheinfelden 3 i 
Romont 9 




Stielingen i 6 
St Aubin 2 
St. Claude 7 & 25 
Surfée 8 
St Ursanne 8 






Nouvelle lune le 4 , ramaffera beaucoup de 
nuages neigeux. 
Premier quartier le II fera en bonne par-
tie froid & glaceux. 
1 Pleine lune le 18, fait efpérer de bons mom. 
Deraier quartier lt ; 2 0 , efl paflable. 





























1 s Ignace M. p £ 
2 PURIFIC. N.D.& 
} sBlaife s& 
4 s André Cors. SJg 
5^s Agathe g g 
6 s Dorothée %dfr 
7 s Romualde $jfi 
S s jean de Mat. # £ 
9 s ApoHonie ^ f 
10 s Scholallique jfji 
u s Sever j@fc 
12 sRulalie * * 
n s Benigne éè 
14 s Valentin j#8 
1 $ s Fauftin j f ï j 
i 6 s Julien. &R 
17 s Donat 5 1 








• l "h. 2 
iSSept s Simeon J g . m, d. 
:q s Manfuete $£ s ©en 3 £ 
ÏO s Eucher ^ j ; 
2i s Eleonore ^% 
22 Chair s Pierre Bfa 
25 sMarg . C. Sjï 
24 s Mathias |$s 
2ç & » . s^ 'alburgeg^. 
26 s Alexandre * ë4> 
27 s Victor. ^ 
-
-
| C 6 h . 7 
m. d. 
M 
28 s Leandre ^ S 
Depuis le i jusqu'au 28 les jours ont cru 
de 46 m. le mat in , & autast le foir. 
Foires du mois de Février. J- v \ 
Altkirch 37 
Arberg r 4. 
Arau Î 8 
Berne 6 
Biel 1 














Herisau 9 .°\ 
Hundvil »y -









Neucbârei «8 ,' . 
Oesch 1 









Nouvelle lune le 
midi té. 
a , charge l'air i'hu-
• 
Premier quartier le 9 , après quelques 
momens il en 
Pleine lune le 17, 
bien froids. 
Dernier quartier le 
, 
tiendra de bien froids. 
produira divers airs 
v 
t{ , amènera du doux. 
A ? 
<£>PU 





























1 s Aubin g& 
2 s Simplice g% 
y s Kunegunde SS 
4 Camav.sCafimirS» 
5 s Theodore %#; 
6 s Fridolin ^ £ 
7 Cendr. »Th d'Aq.^j? 
8 s Jean de Deo $p£ 
9 s Françoife fâ 
10 40 Martyrs ^J» 
1 Inno . s Heracle$£$i 
12 s Grégoire ^ 
i ; s Althé Eveq. >$£ 
14 47>OTisZacharie^' 
iS s Longin £ £ 
16 s Herebert j ^ 
17 s Patrice $£ 
18 Ziem s Gabriel $g 
19 Si JOiEtH *•% 
so s Joachim s$g 
21 s Benoit Ab. ^ 
32 s Nicolas de FI. | § Ï 
2 j s Victorien »§3 
24 s Simon M. &$ 
25 0.:. , * 2 Œ 2f. D g* 
26 s Caflul. p £ 
27 s Rupert p f 
28 s Léon II I p | 
49 sCyrill & 
vendre | 50 s Quirin $& 
famedi i j 1 s Benjamin S g 














C 9 h -*1 
m, a« 
Depuis le 1 jusqu'au 3i les jours ont cru 
de <;ç m le matin , & autant lefoir. I 
X-
*s Ä * 


















Hou t vil 14 
Ilanz 13 
Klingnau 19 
La Sarraz 6 
Ligniere 23 
iWoudon 7 



























Nouvelle lune le 4 , avec Eclipfe invifible 
au foleil, donne de l'humide , & la fin 
paraîr belle. 
Premier quartier le 10 , montre du conve-
nable à la faifon. 
Pleine lune le i8 , amène des vents dé-
fjgréables. 
Dernier quartier le 26, cherche à no 
doitner du pacifique. 
A V R I L . 
1 Litt, s Venante 3K 
2 s Franc. Paul. %$• 
i s Richard ^ 
4 sladore ^ 
5 s Vincent de F . # £ 
6 sXixte Pape *$> 
7 s Epiphanie f^fj 
8 Ji/rf. s 4 man te Hfê 
9 s Marie Cl. «& 
IO s Macaire Evq. j?£ 
11 s Leon P. ££ 
i2 s Julien P. %f 
il NO.
 7DouI Herrn $*. 
H s Eue Eveque. M 
1? Rameaux s Bafilej% 
I5^s Paterne ^ 
17'sAnicete A 
i8 s Valerien »gs 
ïg Jeudis, s Urbain 3JJ 
20 Fends. sTheotimfel 
i i s Anselme 84> 
22 PAQUESSot.C.&k 
i3 LUNDIsGeorg äS£ 
24 s Fidèle àSigra. Pf 
2b s Marc Ev» £& 
26 s Clete soi 
27 s Ànthime 2S£ 
28 s Valére 3 2 
29 j^ußf. s Pierre M.jpÇ 
30 s Catli. Sen. ^ 
Depuis le 1 jusqu'au 30 les. jours ont cru 
de 3o m. le matin , & autant le feir 
Foires du mois aAvril. > 
Ànnivier 24 
Aigle 18 

















Ive rdon 17 
/{ïionau 30 
Langnau 2J 
La Sarraz 24 









Schvitz j o 
St Pierre 24 
Soleure 3 & 24 
Sempach 
Surfée 3o 
SU Urfanne 18 
Ste. Croix 5 
Stilingue 30 . 




Zofingue 24 « 
Zug 24 
Lunaisons* 
Nouvelle lune le 2 , promet de l'agréable. 
Premier quartier le 9 , veut faire fentir 
, quelques frâfcheurs. - • "" 
Pleine lune le 1 7 , éclaircit le tems. 
Dernier quartier le 25 , ' nous enverra de 
l'humidité. 
































1 s Philippe jacq . ^ 
2 s Athanafe ^ 
3 Invention S >£ $fa 
4 s Monique $£> 
y s Pie V. P . né 
6 J i / s J e a n P . L a t . ^ 
7 s Stanislas **£ 
8 Ap. S. Michel %£ 
9 s Greg Naz, $ f 
la s Gordien 1 $g 
i i s Sigismond J £ 
1 2 s Pancrace 5% 
i ? Jubil. s S e r v a t e ^ 
14 s ftoniface M. ^ 
i ; s ïo rqua te §§} 
ÎD s Jean Nep. Sfc 
17 s Ubalde £ £ 
18 s Felix Cap. £-f> 
iy s Pierre Cel. g ^ 
20 Ca^r. s ßemard ssfc 
O o h, 1 
m. d. 
r\ 








21 * Hofp.ce p | 5 0 e n j ^ 
22 s Julie I . g% | 
25 s Didier g& | 
*+ s Jeanne g e l C 4 M ? 
2 5 s Urbain g g 
26 s Philippe Ner. ^ 
27 Äc^.s^IadelPaz.jJgJ» 
28 s Germain jpg^  
29 s •• aximilien par 
50 Ferdinand jpf 
?i JSCENS Pétrone 
m.a. 
0 7 h - 4 8 
m. d. 
Depuis le i jusqu'au 51 les jours ont cru 
de 40 m . ie matin , & autant le f Dir. 
C H L - J » 











Cbaudefond l ç 
Chur 12 
CoîTonay 24 
Ca ;pel 4 
Delle 28 







Lucerne 31 & 29 
Laufanne ç 
Moudon 16 






SÎON 7 & Î 8 
Sierre 5 
Stalden n 
St Maurice *<; 






Ilanz iç Zurich 1 
Lunaisons^ 
Nouvelle lune le 2 , promet de beaux 
jours. 
Premier quartier le 9 , occafionne des 
fraîcheurs. 
Pleine lune le 17, eft difpofé à un tems 
ferein. 
Dernier quartier le 2 , éc'aircit le tems. 
Nouvelle lune le 5 1 , finit le mois par de 
beaux jours. 
J U I N . 
vendre 



























1 s Firmin ijfâ 
2 s Erasme « i j r\ 
; Exau s Clotilde^ig i 
4 s Alexis Eveq. fff- ] 
S s .oni face ^ f ] 
6 s Norbert <£g î 
7 s Robert f | ] D4h.11 
8 s Medard g* I m. a. 
9 s Pelage g g & 
10 PENTECOTE jfe ] 
11 Lô^Y'V/'Birnabéae î 
i2 s Jeanne a Fac ge 
13 4 Ti nu sAnt.deP. gfc-
i+ s Bafile F.veq. fe§ 
iç sCréfence. B e r n . è i 
iâ s Jiftin ^ 
• 7 <!>'. TRINITÉ, m 
18 s ârnand £% 
19 s jui ierne à F, gâ. 
iO s Silvere g& 
21 FETE-D- sL .G St; 
22 lomil, Marryrs 35; 
2? s Edilrrud g g %$ 
24 S.JE4N-BAP.$% 
2 S s Protper ' f^~ 
26 s Jean Paul ^ ' 
27 s adislas £ £ 
28 s Léon II P. S S # $ 





0 e n ^ g 
6'o/r <iVr' 
C i oh .o 
m. ai 
0 4 h r 9 
famedi î 50 ('omni S.Paul *&§ nu a. 
Depuis le i jusq 22les jours ont cru de 19 m. 
& depuis 1 e -* au ;o ils ont diminué Je 16 min. 
s« 
i 








;>èlle 2 s 
Delsber , 47 





Lode 26 " 
Lutri 21 
uddes 6 
Martigny t t 
Morat i ; 
M orges fj 






R.:-nont i a 
Rotnviî 24 
Sempach' 4 
S I O S . 9 
St Ciaude 8 
Sie. Croix 14 
St . Y.: ier g 




Travers i 5 
Unfertigen 18 





Orfieres 5 Zofingue n Z u g j * 
Lunaisons. 
Premier quartier le 7 , donnera par inter-
valle de la pluie. 
PI, lune le i 5 , aura du beau & du trouble 
Oernier quartier le 2 8 , promet auffi des 
pluies-
Nouvelle lune le »9
 } Ion entrée eft pluvieufe 
B -
3 










1 Cœur de Jéfus £•£ 
2 Vifitatior. N , D . £ £ 
- 3 s Heliodore faf 
4 s Ulrich sH 
5 s Numerier» $ | 
• 6 s i «aie # s 
7 s Willibald afe 
8 s Kljfabeth R. 5% 
9 s Cvrille Ev. sgs 
mardi i o Lts - Frères *§& 
mere, f u s Pie pape M, $?£ 
jeudi J 12 s jean Gualb. ^ 
vendre; 13 s
 r-naJêre p | 
famedi | 14 sBpnaventure ^ , 
fl/mf?!- s Varçueri te g& 
lundi i i5 s Faufiin ^ 
mardi j 17 s Alexis g% 
mere. | ; b s f réderie S 
jeudi 119 s Vincent de P 2g. 
venire 1 2c s Henri pf; 
(d edi ; _i s raxeJe >«•*-
Him-j-! 22 Scas-u . s Mar M «*• 
lundi 2 ; sAp.-sUine f^f 
mardi ; 24 s Cnnftine #JP 
r:erc. 25 s ; a q u e s Chrifl j£% 
jeudi j s^ s An e «%? 
vendue! 27 sP.ntaleon ?^§ 
fjme'i } :8 s innocent £ ¥ 
0 / ? f | 29 s - a r the fcP 
lundi Ï ;o s bdon
 ; £ * 
mardi î i ' s î g n j c e Loy ££ 
Depuis le 1 jusqu'à'.: 3 1 !*;s 
J g h . 16 
HJ. d . 
• 
W 
® 4h 48 
m. d. 
CunLuie 
C 2 ri.?4.' 
m.';. 





diminués de 2:5 m. le marin & au?, le foir. 



































- Rue s$ 
Sanen 6 
Sempach 9 
St. Claude 7 




Vaidshut J Î 
• Willisau s 
Lunaisons. 
Premier quartier le 7 , fait craindre de 
mauvais mor.ens. 
Pleine lune le t^  , donne du fufpeft & 
quelque bonne pluie. 
Dernier quartier le 22 , eft au variable. 
Nouvelle lune le 2 9 , promet un tems 
fertile 




































3 Inven.S E t i e n n e * ; 
4 s Dominique 
S N.D de Neiges 
6 Transfigur. N.S 
7 s Cajetan 
8 s Cyriaque 
9 s R. jtnain 
10 s Laurent 
11 s Tiburce 
12 s Claire 
I J sHipol i te 
14 s Eufebe SR 
iS /1SSO.MPT.ND 
16 S. THEODULE 
17 s Literat 
ig s ^gapite 
19 s Rufin 
80 s Bernard 
21 Jeanne Franc. 
21 s Simphorien 
2? s Philippe Ben. 
24 sBarthélemi 
2 f s Louis R. 
26 Ange Gardien 
37 s Jcfeph Cal. 
28 s /^ugullin 
29 C-jnc S iean 
30 s^Rofe limon. 
}i s Ray ond 






























• i h . ; S 
m« a. 






m. a £c/ . 
Qinviß 
' • 
les jours ont 

































St Ymier- 20 










Zbrzac 2 s 
Zvej Timmen 22 
v 
Lunaisons. 
Premier quartier le 6 , fes airs font con-
formes à la faifon. 
Pleine lune le i ? , efi difposée au trouble. 
Dernier quartier le 2 0 , eft beau. 
Nouvelle lune le »7 , avec Eclfpfe invifible 
au foleilj brouillera l'air un moment. 
B ? 








1 s F r ê n e , Kgide «#î | 
2 s Etienne ! \ . *f«i f 
3 Rêve!, s. Theod .3» j 
4 s Rofalie >~f> ; 3 - h 36 
5 s Laurent Juft e>£ | m. a. 
6 s Zaeharie ^ 1 W -
7 s Reine P | ! 










9 S Gorgone g£%. | 
i c Nom de Marie g%, j 
11 s / T O t h é Hyac.tSi; ( £ u h ^o 
t 3 s Silvin g £ 
i j s e m a n t Eveq. &$ 
14 Exaltation S. >$< j?er 
l î s Nicomede # ^ 
16 s Cornel ç*$ 
17 Stigtn. 5. Franc jfô 
m, a. 
mardi î i § s Joseph Ca'.as. £ $ 1 ( 2 h . 17 
mere. | 19 l^Tems s Janvier «eg S m a , 
jeudi 1 20 s Euftacfiè «stf S <^ 
vendre
 ; 21 s Mathieu Ev frg j 
fame Y, 22 S. MAURICE £ £ { 








24 s Gerard &g 
2s s C'eophiS 5S 
26 s Ciprien afe 
27 s Florentin fcj5£ 
28 sWencesIas 38g 
29 s Micheî Areh. £$• 
Eq.d'aut 
© 7 ^ . 3 ^ 
m. d. 
30 s Jérôme 36s 
Depuis le 1 jusqu'au 3o les jours ont 
ditnin- de 5 ; m le matin & autanf le foir. 
* 








































Premier quartier le 4 , travaille pour du 
fertile» 
Pleine lune le it , troublera l'air. 
Dernier quartier le 18 , veut du propre 
aux femailles 
Nouvelle lune le 26 , eft audi difpofé au 
beau teins. 
meyenuerg i f 







S U S ,1 2 
betnbrancher 21 
Sim pi on 2.8 
&t pierre 2$ 










































i t ni K\. 
2 s Legier 
5 s Candide 
4 s François de S 
e s Placide 
6 s Brano 
T S H /v/re Marc 
8 s B igitte 
9 s Oenis 
ro s François Ben 
H s Emilien 
i2 s Vaximilien 












i4 Ded SionCalixteËk 
l i s Tnerese 
i6 s Gsll 
17 s Florentin 
18 s l u c Evang. 
m 
T S C 
« 
* t 
'9 s Pierre d ' A l c a n r ^ 
20 s jean Con fi fi* 
i l Ded. Pfl/.sUrfule S$ 
22 s Fail 1er 
3-} s Sever Rv, 
Î 4 s Raphael 
a ï s Crifpin 
26 s Evarifte 
17 s Sabine 
2g s Simon s Jude 
î i s Narcife 
30 s Lucien _ 












} n h , 3 2 
m. «1. 
1 
® 8 h . ? 7 
m, d. 
r> 
C oh. 39 
m, d. 
© e n j f e 
O i h . 2 6 
m. d» 
W 
Depuis le 1 jusqu'au 31 les jours ont 
dimin. de 3i m. le matin & autant le fuir. 






ßagnes 2 % 











Herisau i 5 
, Hatvil fo 
Loëche 1} & s9 




peu "de troubl 
Pleine lune le u . r 
Dernier quartier le 
nuag«s. 
Nouvelle lune le tt 
£iddes 6 . 
M m i g n y 16 , 
Monthey 10 
Minßer $. 






0 be i 
Porenrrui 15 
S j ö N 27 
Sterre 2a 






Zofingue ; Zug 2} 
Zveyûmmen 9 & aç 
disons. 
s 4 , annonce quelque 
e. 
ous donne de 1 humide. 
18 . eft difpofé à des 
'•-
1, produit du variable . 
N O V E M B R E 
jeudi f . i TOUSSJINTS f% 
vendre ' 2 s Trépafles £%. 









4 s ' harlesBor. 2SE 
5 s Maiachie 3 g 
6 s f.éonard g g 
1 s Engelbert ^ 
8 s Geofroi ^ 
9 s Théodore Mart, jpg 
m s André Av. ^ 
i l ^iM.rrin F.v ^ 
lundi S i2 s (\l3rtin P . %% 












14 s Venerande >&g 
t î s Leopold JSf 
16 s Orhmard £ £ 
17 s Grégoire Taum $ | 
1} s Romain , J £ 
i > s Elifabeth j§i 
t o s Felix Val. 5% 
2i Préfentat. N . D 3% 
» Î s Ce.ile 9 » 
2? sC'emenf »fs 
24 s Jean-de Cr, gfs 
0,mj- » S C4THER-NEB& 
lundi ! 2.6 s Conrad £~f> 
5 i h.41 
m, d. 




C 5 h s 
m a. 
©enfe§> 
0 7 h - 4 î 
m, a 
mardi | 27 s ofaphat ^ 1 \j 
mere. j 2S s Rufin fîf J 
jeudi • | 29 s Saturnin j£% | 
vendre M o s André g&. | 
Depuis le 1 jusqu'au 30 les jours oat 
drain , de 41 m. le üatin & autant le foir. 
Foires du mois de Novembre. 
Annivier 2 M oëche ç 
AL-hi 6 









C pftance 26 
Hiigue 2 










f utri 29 
t ..cens 14 
Moudon 21 










Sierre 9 & 26 
St.Maurice 5 
SrOS ? 10. 17&24 
S h irz 12 
^lege 12 
Vouvri 1? 
Vèvei 27 Ulm i 3 
Zofingue 16 
Zuri .b 12 
£r/hß sons. 
Premier quartier le 3 . fes airs ne fonr pa* 
rt.batans. 
Pleine lune le 9 , ne nous prober que ru 
bon. 
Dernier quartier le ;6 ne paraît pas nous 
dosu êr rie l'agréable 
Nouvelle • lur.e le --4 fait efpérer du 
beau reins. 





















































s Eloi £& 
1 /^r/w, s Bibiane -Jg 
s François Xav. gg£ 
s B.rbe (çrf; 
s Pierre Cel» sp£ 
s Nicolas *£f 
s Ambroise SE j^fi 
2 VA', s : eocadie.^fc ! 
> l h . 4 o 
„ m. a. 
s Meichiade 
s Oaraafe >%& 
s Judith JS£ 
s Lucie f^ 
s Agnei Ab. 5 5 M 
sOir if t ine S g &ï 
? Adv. s Eufebe g* 
s Lazare ^ 
s Gratien JÈV 
^Term. s Nemeleîfei 
s Eugène g» 
s Thomas Ap.3» §f-
sFkv ien S S g£ 
\Adv sViciorienAàj 
s Tharfille g g ^ 
N o a À 
5 . ETIENNE m \ 
s >ean i-v - $Ç%, 
ss nnocers ^g< g% 
s f ho.r.as Ev 3 g £ g 
s Sabin S S 
s Silvefîre a # 
h.?6 
>*? 1 A m. d. 
ni . d. 
0 e n » 
0 * M 4 
m. a. 
) l î h : o 
m. a 
Oep le i jusq. 2i lesjoursontdimin.de 22 m. 
*: du i : au i ils ont cru de 4-tnin." 
Foires du mois de Décembre. 
Aigle 19 











Hutvil , $ 
Iverdoa 26 """ 
/Hingnau 28 
Langnàu I Î 
























Zveyfimmen i j 
Z.zz/2ûi.îon.r. 
Premier Quartier le 4 , eft peu agréable. 
Pleine lune le 9, bon pour la faifon. 
Dernier Quartier le 16, a des fraîcheurs. 
Nouvelle lune le 24-, varie entre le froid 
& l'humide doux. 




Remarques fur tannée 1821. 
Nombre d'Or 17. Cycle foîaire îo . 
Indidion Romaine 9. Ep3<Se z6. 
La Planète régnante cette année 
efl le. Soleil 0 
Intervalle de N O E L à Carnaval 
9 Semaines 6 jours. 
Explication des Signes. • 
Nouvelle Lune (^ I Lune defcend. r\ 
Premier Quart, ) j Les heures h. 
Pleine Lune | j | j Les minutes m. 
Dernier Quarr. ( j Devant midi. d. 
Lune montante V^ ; Après midi a. 
Le's douce ßgnes du Zodiaque. 
Ee Mouton {^ 
Le Taureau ^ 
Les Gémeaux <jfy 
L'Ecrevisse *|g 
Le Lion gÇ 
La Vierge î$£ 
La Balance &% 
Le Scorpion c$j« 
Le Sagitaire £j|> 
Le Capricorne ^ 
Le Verfeau ^ 
Les PoifTons 2£ 
DES ECLIPSES. 
Il n'y aura cette anne'e que deux Ecljpfes de 
foleii, qui feront invifibles dans toute l'Europe. 
La première aura lieu le 4 mars dans la matinée; 
et la féconde le 27 août au foir. 




DE 1 A 
RÉPUBLIQUE E T CANTON 




- • j 
ÉTAT CIVIL. 
\ \ U \ U U U U \ U \ 
AUTORITÉS CANTONALES. 
D I È T E G É N É R A L E . 
Président. 
^5ON Excellence Monsieur le Baron G A S -
PARD-EUGÈNE DE S T O C K A L P E r l , 
Chevalier de l'ordre royal de la légion 
d'honneur, Grand-Baillif de la Répu-
blique, 
Membres de la Diète. 
Sa Grandeur Monseigneur "AuGUSTi î i -
S Ü L F I C E Z E N - R U F F I N E N , 
Evêque de Sion. 
Leurs Excellences et Messieurs les Députés 
des dixains. 
L O E C H E. 
5 .E . le comte-Antoine-Marie d'Augustini, 
ancien grand-baillif de la République , 
premier député à la Diète fédérale, che-
valier de l'ordre royal et distingué de 
Charles III d'Espagne, et de l'Eperonr 
d'ör, président du dixain. 
Ignace de W erra, ci -dey. vice-g -juge de 
la République, ancien présid. du dixain. 
Eugène Ailetv grand-chatelain du dixain, 
capitaine d'une compagnie de réserve. 
Augustin Julier , anc.gd-ihatelain, présid. 
et châtelain de la commune deVaronne. 
ST. MA U R I C Ê. 
S. E . Charles Emmanuel de Rivaz, ancien 
grand-baillif , vice-grand-baillif de la 
République, chevalier de l'ordre royal 
et distingué de Charles III d'Espagne, 
et de celui de la légion d'honneur. 
Le baron.-Melchioi-Eugèn?- de Stockalper, 
ari'c.'con'séïll.d'Etat ', major du 2 d bataiilf 
Le comte Jacques de Quartery, chevalier 
des ordres de Leopold d'Autriche et de 
Sti Maurice et Lazare, présid.du dixain. 
Charles'de Maçbgnin de,la Pierre , vice-
président de la; ville et commune de St. 
Maurice. V Z-
BRIGUE. 
S.E* le baron Gaspard-Eugène de Stockai 
per, grand-baillif. 
Le baron Ferdinand-Guillaume de Stoc-
kalper, président du dixain. 
Le baron-Maurice de Stockalper, grand-
^halel. et rriernbre! du rri&uoaLsuprê'me. 
JacquesTheiler , châtelain dé fa dbmmune 
du Simplon. ';'r., '•-_lV 
M O N T H E Y. 
Michel Dufour, conseiller d 'Etat , direc 
teur de la police centrale. Ç 3 
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s 
Pierre-Louis du Fay , président du dixain. 
Jean-Joseph Favre, chatel.deTroislorrens. 
Michel-Hypolite Pignat, vice-chatelain de 
Vouvry, lieutenant.de carabiniers. 
E N T RE MO NT. 
Frédéric Gard , président du dixain. 
Valentin Darbellay, châtelain et prési-
dent de la commune de Lrddes. 
Martin Besse, châtelain de là commune de 
Bagnes, capitaine d'élite. 
Joseph Jor is , président,et châtelain de la 
commune d'Oisières. 
MA RT I G N Y. 
Philippe Morand, président du Sixain. 
Jean-Joseph Produit , président et ehatel. 
de la"commune de Leyhoh. 
Joseph Gross, chateiain de la bourgeoisie 
de Martigny. 
Gabriel Ribordy, président4g-la.commune 
de Riddes, _.;';-:„.;.$ ...r.;. 
Augustin de Rieçfjnatten, président-dju, 
dixäin , ancien boingu^maitre. 
Älphbn^e,de Torrente , houigjiemaître de 
la vuie, ancien grand :chatelain. 
Joseph-Marie de T o n e n t e , châtelain de 
la ville. 
BLe conseiller Alexis "VVoliF, receveur du dixain. 
g . SBggSgggggSBgM» 
Si E R R E. •'•- • 
Maurice de Courten, trésorier d'Etat. 
Nicolas de Chastonay,président du dixain. 
L'avocat Xavier Jull ier , ancien châtelain 
de la commune de Sierre. 
Joseph Biui t in, notaire public et l ieute-
nant d'une compagnie d'élite. 
0 Co nTH. EY. 
Jean Joseph D u c , président du dixain. 
Jean Severin Duc, giand-chatelain, mem-
bre du tribunal suprême. 
Jean-François Michelet, vice-grand-cha-
telainf i." 
Jean-Claude Carruzzo, président de la 
commune de Chamoson. 
H ÉRËN s. 
L'avocat Charles Boyier , président dû 
dixain .membre du tribunal suprême. 
François Dûbuis , anc. président du dixain. 
Jean Baptiste Jacquier, vice-president du 
dixattîr > •" 
Jean-Baptisle Vuignier, président et chate*-1 
lain de la commune de St. Martin. 
R A R O G N E. 
S. E. Leopold de Sepibus, ancien grand-
baillif, grand-juge de la République, 
chevalier de l'ordre de Leopold d 'Au-
triche, et de celui de la légion d'hon- I 
neur, président du dixain. 
S. E . Nicolas Roten , ancien vice-granit 
baillif, conseiller d'Eiat, inspecteur gé-
néral des ponts et chaussées. 
Jacques-Nicolas Roten, vice-président du 
dixaîn. 
Adrien W a l c k e r , grand-châtelain» 
CONCHES. 
François Taffiner, président du dixaîn. 
Dominique W e g u e r , commandant de l'ar-
rondissement oriental, chevalier de l'or-
dre de Leopold d'Autriche, vice-grand 
châtelain.
 s 
Jean-Joseph Bùrcher, grand - châtelain. 
Valentin Jost , membre du tribunal suprê-
me, vice-président du dixain. 
V I È G E. 
Lucas de Schallen, président du dixain J 
membre du tribunal suprême. .. \'^ 
Ignace Lang, ancien président du dixauT 
François Indermatten, ancien gd<hatelain 
Pierre-Joseph Kronig, châtelain 4e 1 
commune de Tœsch. •ifr-Ba-fs^t 
C O N S E I L D ' É r A K 
Leurs Excellences et Messieurs 
S.E. le baron Gaspard-Eugène de Stockal-
per, grand - baillif de la République, 
président. 
S.E. Charles-Emmanuel de.Rivaz, ancien 
grand-baillif, vice-grand-baill if de la 
République. 
Maurice Je Courten, trésorier d'Etat, 
Michel Dufour, conseiller d E l a t , direc-
teur de la police centrale du canto«. 
S.E. Nicolas Roten, ancien vice-grand-
bâiliif, inspecteur générai des ponts et 
chaussées. 
Chancellerie du Conseil d'Etat. 
. Messieurs 
Isaac de Rivaz, chancelier, ci-devant con-
seiller d 'Etat , député à la Diète fédérale. 
Le docteur Ronaventure Ronvin, secré-
taire d'Etat adjoint, et traducteur. 
Lé chatel. Hyacinthe de Lovina, archiviste. 
Le conseill. Alexis Wolff , secret, caissier. 
Jos. Carlf-n, notaire public, secret. 
Joseph-Valentin Sigristen , secrétaire. 
Familiers d'Etat. x 
MM. Félix de Kalbermatten. 
François-Joseph Wolff. 
Huissier. Augusiin Rey'risey.. 
» 
T R I B U N A L S U P R Ê M E . 
Messieurs 
S. E. le chevalier Leopold de Sepibus, 
ancien grand-baillif, grand-juge. 
Gaspard-Etienne Delasoie, ancien vice-
grand-baiilii, vice-grand-juge. 
Ignace de "Werra, ci-devant président du 
dixain et ancien grand-chatel, du dixain 
de Loëche. 
Louis de Preux, grand-chateîain du dixain 
de St. Maurice. 
Le baron Maurice de Stoclcalper, grand-
chatelain du dixain de Brigue. 
Alexandre Cornut , gvand-chatelain du 
dixain de Monthly. 
Etienne Claivaz, grand-chatel. du dixain 
de Martigny. 
Janvier de Riedmatten, ane.vice-conseiller 
d 'Etat , ci-dev. grani-chatelain de Sion. 
Jacques de Preux , ancien président du 
dixain de Sicrre. 
Jean-Sever in Duc , grand - châtelain du 
dixain de Conlhey. 
Charles Bovier, président du dixain d'Hé-
rens, ancien grand-chateldin. 
Valent. Jost,vice-présid. du dix.deConches. 
Lucas de Challen, président du dixain, 
ancien grand-chatel.du dixain de Viège. 
Jean-Baptiste Bonvin, greffier. 
Charles-Joseph Bonvin, huissier. 
fci 
Suppléons au liibunal suprême. 
Messieurs 
Antoine Theiler, ancien grand-chatelain 
du dixain d'Hermence. 
Joseph - Marie de Torrenté, châtelain de 
la ville de Sion. 
Antoine Roten, ancien banneret du dixain 
de Loèche. 
DlBECTION DE LA POLICE CENTRAIS. 
M. le conseiller d'Etat Michel Dufôur, 
directeur. 
M. le syndic François de Kalbermatten, 
secrétaire. 
INSPECTION DES PONTS ET CHAUSSÉEST 
S.E. M. Nicolas Roten, ancien vice-grand-
baillif, conseiller ,d'Etat , inspecteur 
général. 
M.Joseph-Ignace Venetz, ingénieur., 
o o o o o o o c c o o « o o c o o o o o o b « 
CONSEIL DE SANTB. 
S~E. M.Nicolas Roten, ancien vice-grand-
baillif, président. 
M. le châtelain Hyacinthe de Lovina. 
M. le docteur Bonaventure Bonvin. 
B U R E A U D E S P E N S I O N S . 
M. le capitaine Benjamin de N u r é , com-
missaire spécial pour ce qui concerne 
les pensions des anciens militaires. 
MÉGIE DES PÉAGES, ET DROITS D'ENTRÉE 
ET DE SORTIE. 
M. Casimir de Sepibus, ancien président 
du dixain de Brigue, régisseur dans la 
partie orientale. 
M. Charles de Macognin de la Pierre , pré 
sident de la ville de St. Maurice, régis-
seur dans la partie occidentale. 
R E C E V E U R S DES DIXAIANS. 
Messieurs 
Jean-Joseph Bortis, à Conches. 
Le baron Maurice de Stockalper, à Brigue. 
Christian Ruoff, à V iège. 
Christian Gattlen , à Rarogne. 
N. N. Bontempo, à Mœrel. 
François Allet, à Loëche. 
Pierre Antoine de Çhastonay, â Sierre. 
Alexis "Wolff, à Sion. 
Charles Bov;er, du dixain d'Hérens. 
Claude P 'üai laz , à Conthey. 
Ë»gène Gay, à Martigny. 
£<-JMP»a I B J » »Il» l l ' I I I I I H I . I I U M T M V J 
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Messieurs -
J<an-Joseph Pittiér, du dix. d'Entremont 
Eugène Gard, à St Maurice. 
Hyacinthe Darbellay, à Monthey. 
A U T O R I T É S D É S É N A L E S . 
PEÉSIDENS DES DIXAINS . 
Loëche. S. E . M. le chevalier et comte An-
toine-Marie d'Augustini, anc. grand-
baillif, président. 
M. Alexis Zen-Ruffinen, vice président. 
57. Maurice. M. le comte et chevalier Jac-
ques de Quartery, président. 
M. Xavier Coi ati ix, vice-président. 
Brigue. M. le baron Ferdinand-Guillaume 
de Stockalper, président. 
M. Casimir de Sepibus, vice-président. 
Monihey. M.Pierre Louis du F a y , présiti. 
M- Hyacinthe Daibeliay, vice-président. 
Entremont. M. Frédéric Gard , président. 
M. Jean-Pierre Ribordy,vice-président 
Martigny. M. Philippe VIorand, président. 
M. le lieutenant-colonel Bruno-Joseph 
Gay, vice-président. 
Sion. M.Augustin de Riedmatten, ancien 
bourgueniaitre, président. 
M. Maurice Fragnière, vice-président. 
Sierre. M.Nicolas de Chastonay,président. 
M. Franc8 Jos. de CouTten, vice-présu! 
D 
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Confhey. M.Jean-Joseph Duc, président. 
VI. Pierre-Joseph Udry, yice-prés'dent. 
Hérens. VI. Châ les Bovier, présidmt. 
VI. Jean-Bapti->te Jacquier, v : r epés id . 
Rarogne. S. E. VI. le chevalier Leopold d 
Sepibus, ancien grand-Ladlii, presid 
VI. Jacques-Nicolas Roferf, vice-pré^id 
Conches. VI. François Taffiner, président 
VI. Valentin Jost , vire-président. 
Viège. VI. Lucas d<* S hallen, président. 
VI. Donat And^nmatten, vice-p>ésideni 
G R A N D S C H A T E L A I N S . 
Loëche- /ff. Eugène AUet, grand châtelain. 
M. François Aliet , vire grand-chatel 
Si. Maurire. M.Louis de Preux, ga-chai<~l 
M. Xavi r Cocatrix, vice gd-chatelain. 
Brigue. M. le baron .Maurice d•-.• Stockai-, 
per, gi.mî-chaielain. 
M. le lieutenant-colon« 1 François Per 
rig, vice grand-c.hatelain. 
Morühey. M. AlexandreCornut, gd-chaf. ! 
M. Louis Gnerratly, vice-g -châtelain 
Eniremoni. M. Jean-Pierre Rjbordy, grand-
chq'elain. 
M. Frédéric Joris , vice-g-châtelain. 
Martigny. M. Jos. ph-Etienne Cleiva? . 
grand-rhnteiain. 
M. François-Joseph Gay , vice-grand 
châtelain 
Sion. M. Joseph-Emmanuel de Riedmat 
ten, grand-chatelain. 
M. Jean Adrien Bal?t,vice-gd-chatelain. 
Sierre. M.Pierre-i\.ntoine de Pieux, grand-
ehatelain. 
M. Louis Romaillier, vice-grand chatel. 
Conihey. M. J ean - Severin Duc , grand-
chatelain. 
M. Jean-François Michelet, vice-grand-
chaielain. 
Hérens. M. Vincent Favre , grand-chatel. 
M. Jean Vugnier, viee-grandchateiain. 
Raroqne. M. Adrien W a l t ker, g d- ihatel . 
M. Jean-Christian Amacher,vice-grand-
chatelain. 
Conches. M. Jean-Joseph Biircher, grarid-
chateiain. 
M. !e chevalier Dominique W e g u e r . 
vice-grand-chatelain. 
Viège. M. Joseph Bourgaener, gd-chatel. 
M. François-Joseph Gattien, vice-gd-
thatelain. . . 
L E CONSEIL DE LA VILLE DE SION. 
MM. De Riedmatten, Pr.-Adr., bourguemaitre. 
De Courten, Joseph-Eugène-Libérat, ancien 
trésorier d'Etat & ci=devant bourguem. 
De Riedmatten. Augastin, anc bourguem 
présid, du diocain, trésorier de la ville. I 
JVJM, De Lavallaz, Joseph , anc.vice-conseill. 
d'Etat & ci-devant bourguemaitre. 
De Torrenté , Aiphonse-Xavier, ancien 
grand chatel. &bourgnem. 
De Riedmatten , Janvier , ancien vice-=cons. 
dEtat. vice=bourguemaitre: chargé de 
la police, 
De Riedmatten , Joseph-Emmanuel, grande 
châtelain. 
De Klinischen, Alphonse., anc. chat, écédil. 
Rey, Alphonse, ancien vice=chatelain. 
De Torrenté , Joseph -Marie ancien chat. 
De Kalbermatten , Louis. lisuienant=colonel 
en Piémont, & chevalier de l'ordre de 
St* Maurice & Lazare, commandant 
du Genevois , à Anneci. 
Theiier ,Antoine, ancien grand^ckate lain, 
châtelain de la ville. 
DeCourten, Eug. anc, capitaine en France. 
Roten, Antoine, ci=devant grand^banneret. 
vice, châtelain. 
De Lavallaz. Guillaume , anc, capitaine en 
~ France. 
D'Odet , Charles, major. 
De Riedmatten , Louis , commissaire des 
guerres & secrétaire de la ville, 
Wolff, Alexis , receveur du dixain. 
De Torrenté, Philippe. 
De Lavallaz , Antoine. 
De Kalbennatten , felis , syndic, 
K. N . , huissier du conseil. 
Dorchaz, Xavier, huissier du tribun. 
Fl 
ÉTAT MILITAIRE. 
\ V W l A X \ X W V r t V V \ 
COMMAND ANS DJARRONDISSÈMENS. 
VlM. le colonel Joseph Gard , de St. Mau-
rice , chevalier de l'ordre royal el 
militaire de St. Louis , commandant dé 
l'arrondissement occidental. 
Le colonel Alexis de^Werra,deLoè'che, 
commandant de l'arrondissement du 
centre. 
Le colonel Dominique ^Veguer , df-
Miinsterj chevalier de l'ordre de Leo-
pold d'Autriche, commandant de l'ar-
rondissement oriental. 
COMMISSARIAT DES GUERRES. 
M. le conseiller Pierre-Louis d? Riedmat-
ten, de Sion, commissaire des guerres 
avec rang de capitaine, et inspecteur 
de l'arsenal. 
Secrétaires des Conseils d'Administration 
militaire. 
VI. Louis Biolîay, de St. Mauricp, secré-
taire du conseil d'administration de 
l'arrondissement occidental, avec ranf. 
de capitaine. 
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MM. François Ailet , de Loëche, secrétaire 
du conseil d'administration de l'arron-
dissement du centre, ayant rang d> 
capitaine. 
Joseph-Marie Bourguener, de Viège , 
secrétaire du conseil d'administration 
de l'arrondissement oriental , avec 
rang de capitaine. 
GEN DA RM ERIE. 
M. Alphonse de Kuntschen, de Sion, 
commandant. 
C O R P S D E C A R A B I N I E R S . 
Compagnie d'Elite. 
Mil. N. 2V. capitaine. 
Michel-Hypolite Pignat , de Vouvry, 
lieutenant. 
EuedeCourfen,deSierre , iersous-lieut. 
Alexis Jor is , d'Orsières, 2d sous-lieuten. 
Compagnie de Réserve. 
MM. Joseph Jost , de St. Maurice, chevalier 
de la légion d'honneur, capitaine. 
Eugène de Riedmatten, de Sion, lieuten. 
Pierre Torrent, de Monthey,i r sous-lieut. 
Joseph Monnier, de Sierre, 2d sous-lieut. 
Â 
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1 N F A N T E R I E. 
I e r B A T A I L L O N 
Composé de six Compagnies d'Elite. 
ETAT-MAJOR. 
MM. Bruno Gay , de Matti^ny, lieut.-colon. 
Adrien Zimmermann, de Sinn, major. 
Le capitaine Adrien de Riedmatten. 
de Sion, aide-major. 
Joseph Louis-Eugène G a y , de Marti-
gny, quartier-mailre. 
Maurice Delaloye, d 'Ardon, aumônier. 
Charles-François Beck, de Monthey, 
chirurgien-major. 
PierreBiircher, de Brigue, aide-chirurg. 
N. N. porte-drapeau. 
Compagnie de Chasseurs. 
MM. François de Preux, de Sierre, capite. 
Jean-Joseph Torrent, de Monthey, lieut 
Chrétien Jul l ier .deVaronne, i rsous-It. 
Louis Riche, de St. Maurice, 2r sous-lt. 
i r e Compagnie de Fusiliers. 
MM. Jean-Martin Besse, de Bagnes, capite. 
Gaspard-Daniel Ribordy, de St. Bran-
cher, lieutenant, 
Louis Gard , de Bagnes, i r sous-lieuten. 
Gaspard More t , du Bourg-St.-Pierre , 
2 d sous-lieutenant. 
1 
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2 e Compagnie. 
MM. Frs-Alexis Dailèves, de Si on. capitaine. 
Joseph André Pennon,d; Sion, ïieuten 
Emmanuel dt Kaib? rmatlen , de Sion , 
i r sous-lieutenant. 
Pierre-François Duc , de Conihey, 2à 
sous-lieutenant. 
3 e Compagnie. 
MM. Victor Jost , d 'Ernen, capitaine. 
François Jullier, d 'Ernrn, lieutenant. 
Ignace P e m g , de Brigue, i rsous-!ieuten. 
Valentin Guntren, de Lax , 2 d sous-lî. 
4 e Compagnie. 
MM. Maurice-François Cocatrix, de St. 
Maurice, capitaine. 
Félix Pott iez, de Monlhey, lieutenant. 
Joseph Barman, deSt .Maurice, i r sous-lt. 
Maurice Exhenri, de Vald'illiers,2dsous-f. 
5 e Compagnie. 
MM. Charles Bovier^ de Vex, capitaine. 
Joseph Bruftin, de Sion, lieutenant. 
Adrien deTorrenté,deSion,i rsous-lieui, 
Pierre Uénériaz. de Sion, 2dsous-lieut. 
II e B A T A i L L O N 
Formé de trois Compagnies d'Elue ei de 
trois Compagnies de Réserpe. 
ÉTAT-MAJOR. 
MM. Pierre Marie Dufour, de Monthey. 
lieutenant-colonel. 
Eugène de Stockaiper, Je St. Maurice, 
cheval, de la légion d'honneur, major. 
Le capitaine Xavier Cocatiïx, de Si. 
Maurice, aide-major. 
Alexis^^oiff, de Sion , quartier-maître. 
Maurice Jos t , d'Ernen, aumônier. 
- Eugène Gard , de St. Maurice, chirur-
gien-major. 
Louis Bastian, de Sion, aîde-chirurg 
Ant e Advocat, de Sion, porte-drapeàu 
j I p Compagnie. 
MM. Jean-Christian Amacker, de Rarogne. 
capitaine. 
Louis W a l c k e r , deMœrel , lieutenant. 
Christian Ruoff, de Tœrbe l , i r sous-ll. 
Pierre Blatter, de Sion, zd sous-lieuten. 
• a 6 Compagnie. 
MM. Joseph-Louis-Auguste Gan îoz , de 
Martigny, capitaine, 
Pierre-Gabriel l)esfayes,dpRiddes,lieut. 
Etienne Cropt,de Mari îgny,i rsous-lieut. 




3 e Compagnie. 
MM. Pierre-Antoine de Pieux, de Sperre . 
capitaine. 
Frs-Joseph W i l l a , de Loè'the, lieufen. 
Gaspard-Ignace d ^ W e r r a , de Loëch< 
i r sous-lieutenant. 
Jean-Baptiste Briguet, de Lens, 2d 
sous-lieutenant. 
4e Compagnie. 
MM Eiienne-Joseph Delasoie, de St. Bran-
cher, capitaine. 
Pierre-Frederic Joris, d'Orsières, lieu!. 
Nicolas Verney,d'Osières,i rsous-Iieui. 
JV. N. ad sous-lieutenant. 
5 e Compagnie. 
MM. Jpan-SeverinDuc, deConthey, capite. 
Françs de Kalbermaitcn, deSion, lieut. 
Jean Pierre-Joseph Gennanier, deCon-
they, I e r sous-lieutenant. 
Pierre-François Antonin, de Conthey . 
2e* sous-lieutenant. 
6 e Compagnie. 
MM. Valentin Jost, d'Ernen, capitaine. 
François Perrig, de Brigue, iieutenant 
CalasanceTheiier, de Brigue, i'sous-lt. 
2V. N. 2d sous-lieutenant. 
r 
III e B A T A I L L O N 
Formé de six Compagnies de Réserve. 
ÊTAT-MAJO&. 
MM.FrançoisPevrig, de Brigue, lieutenant-
coionel 
Charles d'Oilet, deSion, major. 
Le capitaine Christian Gat i len , de 
Rarogne, aide-major^ 
François Delacosie, de Monthey, quar-
tier-maître. 
N. N. aumônier. 
François d'Odet, deSion , chirurgien 
major. 
Ante Franc, de Monthey, aide-chirurg. 
'•' N. iV. porte-drapeau. 
Compagnie de Chasseurs. 
MM- Pierre Hyacinthe Darbellay, de Mon-
<hey, capitaine. 
Joseph Carlen, de Toevbel, lieutenant. 
Pierre-Vlnuike Robatel , de \Iartigny . 
I e r sou>-lieutenant. 
Michel Gaillard, dArdon , 2d sous-Iieut 
t r e Compagnie de Fusiliers. 
MM. N. N. capitaine. 
ïoseph Cocajrix, de Si. Vl.-.uiice, lient. 
Alexandre Veutay, deVionnaz, i rsous-
lii-utenant. 
Zachaiie Rouilier, d'Outrerhône , 2° 
sous-lieutenant 
2 e Compagnie. 
MM. Jean-Bapt. Jacquiei-, de Savièse, capite 
François Solioz, de V e x , lieutenant. 
François Bovier, de Vex, i r sous-lieut 
AmédéDénériaz, deSion, a^sous-lieut 
3 e Compagnie. 
MM. Fr y Indermatten, de V iège, capitaine 
Hil leprandRoten, de Bar- gne.lieuten 
Pierre-Joseph Bovier, deTourtemagne, 
I e r sous-lieutenant. 




Jt an-Val Morand.de Martigny,lieuteri 
Pierre - Antoine Biburdy, de Biddes. 
I e r sous-lieulenant. 
Arnold Berguerand, de Martigny, 2^ 
sous-lieutenanl. 
5 e Compagnie. 
MM. Eugene Allel, de Loè'che, capitaine. 
Aloys de Pi eux. de Ventone, lieutenant 
François- Antoine de Preux, deVentone, 
I e r sous-lieutenanl. 
Antoine Epiney , d'Annivier, 2 sous 11 
T R A I N . 
M. Maurice Bappaz, de Monthey, sous-
lieutenant. 
p. •'S 
C A T A L O G U E 
DU H A U T ET TRÈS-VÉSÉRABZE CLERGÉ 
DU DIOCÈSE DE S I G N . 
L E RÉVÉKEKPJSSIME-
f AuGcsTiK-SuLPicE Z E N - R U F F I N E N , 
Evèque de S i n n , P r ince -du S t . E m p i r e ! 
R o m a i n , sacré le 12 octobre îSij. 
Les très - RR. CHA NOINES du Vénérable 
Chapitre de ï'Eélise cathédrale de S ion. \ 
"VîM. Alphonfe Pignat, grand-doyen,, vicaire j 
général & officiai de Sa Grandeur l'Evêque, ; 
profeffeur de la Théologie fpécuîafive &; 
du droir canon , entre' en 1785. . j 
Aloys Am.-erd, doyen de Valére , entre' tris 
r§07. 
Emmanuel de Kalbermatcen, grand-facriftain,! 
entré en 1791 -
Polycarpe îgftace de Riedmattên", chantre , 
entré en 18 rö, • 
Frédéric de "Werra, entré en 1789. 
Antoine-Louis Jor is , théologal, entré en 
1789. ~ 
Anne Jofeph deRivaz , entré en i g n . 
Hüdetfrand .'.oretan , directeur du Se binaire 
épitcopal deValére, entré ai 1817 
Jofeph-Marie Delaloye, procureur-général, 
entré en i g n 
Maurice Roten entré en i?iz. " 
Etienne Juîier, fecrétaire du vénérable Cha-
pitre , & profeff de la Théologie, morale , 
entré en 18 I Î , g 
M. jofeph-Antoine Berchtold, curé de Sion , 
pénitencier, entré en i??i6. 
MM. les Chanoines titulaires de la Cathédrale 
de Sion. 
MM. Chrétien Julier, refteur à Loëche, fur-
veillant & proraoteurau Haut Valais. 
Franc de Riedmatten-, recteur à la S.Trinité. 
Bafile Baîeys , curé d'Ardon & furveillanr. 
Pierre-Antoine de Preux, curé de Sierre & 
furveillant. 
Pierre Gard , curé de Monthey & furveillant. 
Auguftin Bircher. curé de Giife & furveill, 
Maurice Bois , prieur du Vald'iliier. 
Félix Bay. 
Hyacinthe de Riedmatten , curé à MaCTonger. 
Antoine Roten , curé & furveill. à Rarogne, 
Michel Briguet, curé de Ventbone. 
Pierre Cronig. aumônier & fecréf. épifcopal. 
MM. les Bénéficier s de la Cathédrale de Sion. 
MM. François. Jofeph Béeguer. vicaire de 
Sion , curé hors des murs. 
âîpbonfeRey, recteur à S. Barbe & fenior. 
Grégoire Dalleves, redeur à la Touffaint, 
Eugène deTorrenté reel à S Nicol.enValére. 
Jean-Bapt. Zurtannen, recteur à l'Oiïuaire 
Pierre de Riedmatten , refteur à St. André 
& Ste. Marguerite, fous-facrißain. 
:
 Antoine de Kalbermatten, fous-vicaire & 
recteur à St. Jacques. 
De la Cour épifcopale. 
MM François dé Riedmatten, chanoine & 
recteur à la Ste. Trinité, prêtre d'honneur. 
Pier Cronig. chan.aumôn.& fecrét. ép'fcop 
Prêtres à Sion. 
MM. Simon deWerra, directeur à l'Hôpital. ; 
Gabriel Dalléve, prêtre. -
Domin, Maret, profeff. des principes latins, 
Jean-3apt, Heinzen, procur. du SénHr.aîrei 
MM. les ProfeJJeurs du College de Sion. 
R. P. P. Le Elanc, fupérieor. 
R^  P. M.Zipf. préfet. 
R. P. H Kochs, prédicateur. 
R. P. Ig. Brocard , profeffeurrîe Phyfique. 
Mgter. J B Weite, profeff de Rhét. & Hum' 
R P. X. Beeger, profeff. de Synt. & Gramm. 
Mgter J. Koedyk, profeffeur des Rudimens. ' 
Communauté des RR Peres Capucins à Sion. 
R. P. Jofeph Alexis Eggo, de Loëche, gardien» 
R. P. Chryfanthe Rémy , de Fribourg, vicaire 
& prédicateur ordinaire à St. Théodule, 1 
R. P. Cyprien Riondet, de Monthey, prédita{| 
R P Second ,"de Loëche. 
'-*. P. Chryfogone Wiffens, d'Annivier^ prédic, 
R P. Tiéodule Ferrey, de Bagnes, prédic. 
R. P. Mathias Rey, de Lens , prédic. 
K.P. Georges Mayer, de Surlée, maître des 
novices. 
Frères laïques. 
Fr: Samuel Vifer, de Delemont, portier. 
Fr. Balile Penay , de St. Maurice, 
Fr. Théodule Voïde, de S. Martin, cuifinier. 
MM. les Curés du L Dixain de Si on. 
Bramois W. Etienne Pannader, curé. 
Grimifuat M. Alexis Rey, curer 
M Mabillard, curé réfigné de Vercorrn. 
as 
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MM. les Cures du L. Dixain d'Her ens, 
Fex, M. Georges Majoraz, curé. 
âyent. M. Domique Cordel , curé. 
SovièCe.. M. germain Luye t , curé.
 ; 7 
Nax M. F.lie de Courten, curé. 
Mme. M. Charles Bonvin , curé. 
St. Martin. M. Auguftin Barraz , curé. 
E-tolenaz. M. Mathieu Godin , curé 
Hcrmence. M. Jean-Baptifte tîelarfe, curé. 
MM. les Curés du L. Dixain de Sierret 
Sierre M P ie r re -Anto ine de Preux, chan 
de ion , curé & furveillanr. 
M. Antoine Major, curé réfigné. 
M François-jofeph l1arx , vicaire. 
M. Charles Zurtannen, recteur de la noble 
famille de Courten, 
M Antoine Clivaz .. curé réfigné d'Herm 
St. Maurice de Lac M. Fr. Ant. Wal ter , curé 
l'^n'hone-. -M. Ysichel Briguet chan. & curé 
Innivier M. Pierre Jofeph Dorfaz , curé. 
M. Amand Clivaz , vicaire 
Luc M. Barthelémi Cordy curé. 
Lens, M Théodore Genoud, C R. & prieur 
M. Jérôme Baileys, C K. vicaire. 
Chaley. M. Aloys Rey , administrateur. 
Grone. M. Jofeph Marie Waleran , curé. 
Granges. M. Fr.-Marie Oelaloye, curé« 
Vtr.orin, M. Michel Zufferey , curé. 
?f. Léonard. M. Maurice Delaloye, curé. 
jl'-Xge. v>'. Jacques de Preux, curé. 
AIM. les Cures du L. Dixain de Loëche* 
Lnëclie. M. Jofeph W enger curél 
VI. Jean-JoC Hasler, vicaire. 
it ! 
M- Chrétien Juher, dian. de Sîon
 K (ai 
& prora. au Haut-Valais. &t*f>*, 
M. Ânfelme èrenfinger, régent. 
Tortemagne. 'M. Michel Thenifch , adminift 
(VS. Romain Conftantin, vicaire. 
Gampel. M. Benoit âufdenblatten , adminiffr. 
Sarquenen. Mr Urbain de Werra, curé. 
Bains» M. Antoine ßircher.. curé. 
Rrsmatt* V. Alphonfe de Werra, adminiffr. 
Emu M Franc. Ant. Schmidhalter , curé. 
Aibinen* -M. Jean:Guarin Meichtri, curé 
Inden. M. Jofeph Key administrate ur. 
Varone. MU Antoine Touroier, curé. 
Èrgifdx. M. Dominique ßonivini, Veâeur. • \ 
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MM. les Curés du L. Dixain de Ra rogne. 
Rarogne. M. Antoine Roten , chanoine de 
Sion, curé & furveillantr 
Mi Jean-Jafeph Aufdenblatten, vicaire 
- à St. Germain. 
M. Franc. Jofeph Steiner, re&eur de la 
noble famille Roten. 
AUßerberg. M. Alexis de Kalbermatten , reâi 
Sai-Chatz Ion. M. Atoys Roten, adtuiniftrar. 
Alxrel. M. Alexis Roten, curé. 
M. Laurenr-Jean Antoine Arnold , vicaire. 
M Antoine-Weguener, régent. 
Lastfcnen. M. Etienne ßloezer, prieur. 
A4. Jean Fracibou, reâeur. 
Grengo/s. M. Franc. Jof. Furer, curé. 
Unterbacfi. M. Pierre Schrœrer .curé. -*' j 
Eyfc'iauU M. Aloys ^ndenmatten, curé. 
Ried. M. Félk Fr. d'^Heves^ refleur. 
Betten. M«. Antoine Mans, reâéur. 
E 5 ,j 
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Al At» les Cure's du i,. üixam de '/lege. 
Vitg£>*wt. Fr. Jofeph Venez, curé. 
ffl. /?loys Z'irbriggen, vicaire. 
M. Pierre - Jofeph Variez, curé réfigné 
tie Stalden, recteur. 
Saas. M. Mitrailler, adminifträteur. 
M. Franc-, öourguener, curé réfig,, vicaire. 
SI. Pierre Friïy, recleura Fée. 
M- fc>. Jofeph Briden marten, curé réfigné 
d'Eggen, recteur. 
St. Nicolas. M. Jean-Pierre Iroboden, curé. 
ÏTÎ. N. ' N^ vicaire. 
M. Jofepfc Schnidrîg, reéteur. 
Herbriggtn, M. Fr. Jofeph Superfaxo, re&eur. 
Tcfcli. M. 4loys ^ndenmatten, curé. 
Zermatt. M. "Ignace Gotrsponer, curé. 
M. Jof Mathias Zumtaugvald , vicaire» 
Terbïnen. M. Antoine Claufen, curé, 
M, Eîienne Gotrsponer, vieaire. 
Stalden. M. jodec Lengen , adminiflrateur. 
M. Laurent Tonrignoni, vicaire. 
ÏVÎ. Pierre Sranrfchen, recTeur. 
Tœrbei. (Vu Thomas Gillet,' adminiftrateur. 
Grxchcn. M- Jof,Maurice-^madé Zimmermannj 
curé 
Kan.ia. M. Jean-Pierre Schulsky, adminiftn 
Eggen. M. Jean-gaptiße Superfax, adœiniftri 
Eincl. 1(1. Jérôpe Favre, curé. 
MAI- les Curés du L. ûixain de Brigue» 
Naters. M. Valentin Mutter, curé. 
M- Grégoire Rothen, vicaire. 
Glife, M. Avigu&in £ircher, chan. de Sion, 
curé & furveiilant. 
M. Grégoire Weguener, vicaire. 
Sunptori, ü . Fr. Jofeph Zentriegen ; curé. 
M. Pierre-Jofepb Wudenoiatten, vicaire. 
Mund. A5. Erafme Lehner, eure. -
Schluchti M. ^loys Zurbriggen., re&eur. 
T..a men de lingue. W. Fr. jof. Jordan, red 
Eggerberg. M. Chrißophe iViaro, recteur. 
Hrïgae. R. P. Ignace üiUmami. aumônier des 
H K. Soeurs de S. Urfule. 
R. P. Egoert Mayerle, ancien profeffeur. 
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MM- les Profcjfcurs ae Brigue. 
4 J?. Georges Staudinger. re<äeur. . 
ft. P. Jeanjauffen, miniftre. 
K.P. N. ' N. j5rofeff.de «>hyf.& Ma'hém. 
K.P. N. ^N. prof, de Syntaxe & Grantn. 
8. P ß.Rudolph, profeffeur des Rud<mens. 
Mdgifter Vercruyffe. profeffv de Rbérorique 
R. P. P. VPilmes. préfet de l'Egliie. 
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MM. les Curés du L. Dïxain de Conclus-
Ernen. -V. N. 2J. curé. .'
 ; •> . . 
flt> Maurice Jost vi.aire.. ~V::Vo?
 v -
•.. -^M. F4lix Salzmann , régent. 
Münfiet Ad. Pierre Imfand , curé.. 
M. Jof. Antoine Ta (finer, vicaire. 
M. Polycarpè de Ried matten, recteur 
de la noH'e famille de Riedmatten. 
Binn. M Felix Grs tz , curé. . 
Haut-Ckatiilon. M» Jean Forster, adrainistr. 
Fiefcfi. M Valentin Julier, curé. 
•:.Jofeph-Ignace Neuen, vicaire« 
Rul. M. Michel Efcber, curé. 
Niederpali. M. Fr. Xavier ßlatrer, curé. 
Reckingen. M Mathias Matter, curé. 
RrUoatd. Ni. Jof. Antoine ßlatter, curé. 
Oberoatd. AS. François Lagger , administrât 
Ulrichen. M- "aurice Zurbriggen, recteur. 
Lax. M. Joleph //qtoine Gibstea , recteur. 
G/uringtn- M. Jeen-ßapt . Carlen, curé réfi-
gné d'fcrnea, recteur. 
Hlizingen. . François-Jof. Venez, reâeur . 
MM. les Curés du L- Dixain de Conthey. 
St. Severïn. M. Pierre £ o h , curé. 
Varot. M. Dominique ^vanthey , C. R. prieur 
•& curé <ie Planconthey. 
Nendàz. » . .lean -Joleph r a r q u e t , curé. 
drdon. M. ßafyie Valleys, chan. de Sion . 
curé & i'urveillant. 
M. Pierre Car ro , vicaire. 
St. Pierre* M. Chryfost. Valleys, recleur, 
MM. la Cure's du L. Dixain de Martigny-
Martigny- M. Jofeph Darbelley, C. it . prieui 
& furvêillant. 
M. /tfntoine-ThéoduIe Si r ro , vicaire. 
M. Pierre ^ndré Yenny ,CR. r ed . à l'Hôp 
Bouveray. M. Pierre-ianiel /^bbet . adaiinist 
tiiddes. M. Samuel Moulin , administrateur. 
IférabLé. M. Charles #erihud , curé. 
Saxon. M. ô r e t , administrateur. 
Fully- M- Charles Morand, curé. 
M. N. N. vicaire. 
Spillen. iVi. ,^ndré galleys, administrateur. 
heytron. M.Maurice Perron, curé-
MM» la Curés du L Dixain d'Entre mont, 
Setnbrancher. M- Nicolas /^ddy, C R- curé 
*i,Gafp.ar4-Louis uarbellej ,C.R. aflistaat 
»M, sssssssssssssssssssssssss 
Vollere. M. Jean-Pierre Valet , C L curé. 
Bagnes, M.Maurice ßarment , C. R. curé! 
M. Augustin Claivaz. C. R. vicaire. 
M. Dominique Roduir aflistant. 
Liddes. M. Nicolas Raufis, C. R. curé» 
M- Augustin ßeffe, vicaire. 
'Bourg S. Pu rre. . Jean.Nic. Favre.C.R. curé 
Qrficres. M. Viichel Claivaz C. R. curé. 
M. Louis ßarras , C. R. vicaire. 
MM, Us Chanoines réguliers de la mai/on 
du Grand St. Bernard. 
MM, Le Révérendiffime Jean - Pierre Genoud 
prévôt. 
Franc. Jofeph ßifelx , prieur claustral. 
Pierre Henri Terretaz1 aumônier des Relig. 
à Collombey, 
Et." Franc, rîich. Claivaz , curé d'Orfieres. 
Gafpard-Gabr. Dalleves, prieur du ùimplon' 
Jérôme ßallays, vicaire à Lens. 
Jean Nicolas Rauze, curé à Liddes . 
Nicolas ^ d d i , curé à Sembrancher. 
Jacq. Arnold Vauthier, vicaire de Salvao. 
Pierre-Louis ßarraz , vicaire à Orfieres. 
Nicolas Giroud, procureur. 
Pierre-^ndré Yenni, recteur de l'Hôpital à 
Martïgny. 
Jofeph Oarbellay, prieur de Martïgny & furv 
Jean-ßapt. Uarbellay, prieur dußourgS.Pre 
Théodore Genoud , prieur de" Lens. 
Félix ßarraz, économe au Simplon» 
GaCpard-Louis OarbeHay, C R . 
Jean-Nicolas Favre , curé à Vouvry. 
Pierre-Daniel ^ b b e r , curé à fiovernier. 
Franc-ßenj^m Fi'liez,-économe à Vlartigny 
; 
I 
MM. ^nt .Tbéoduk Üierro, vicaire à arrigny. 
Jean- öapt. Darbellay, collecteur en Suiffe. 
Jean-Benoît Lamon . bibliorfaécaire. 
Etienne - Sébastien Pellaux,, collecteur du 
canton de Fribourg. 
Pierre-Jofeph Barraz , clavandier. 
Gafpard-Jofeph Dorfaz, profeiT. en Théoî. 
Francois Berenfailer, facrisrain. 
Augustin S-fle, vicaire de Liedes» 
Nicolas Rofïîer, prêtre 
Pierre lofeph ^r le taz . infirmier. 
Hlaurice W i s , frère, 
/^uguftin- îoris , frère. -
Pierre • Jofeph Maret profeffeur. 
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MM les Curés du L, Dixain de S. Maurice* 
S.: Maurice. M. Nicolas Gal lay.C- R.curé . 
M. Loais Barmen , recteur à l'Hôpital. 
Maffongtr. M. Hyacinthe de Riedmatten 
chanoine de Sion , administrateur, 
Saivan. M. Jean Bapt. Heîzelet, C- R. curé. 
M. Jean-.j'rnold Vauthier , C R. vicaire, 
Fjgnaux. M. Antoine Durand
 s administr. 
Ou re-R'iô-t. M. Emmanuel Pignat ,C.R.curé 
MM. tes RR. Chanoines de la royale Abbaye 
de St. Maurice dAgaune» 
M Vi. Etienne Germ. Pierraz , Rdme abbé, 
comte , chevalier grind'croix de l'ordre 
des SS. Maurice & Lazare. 
Bart élemi Ody adti.inistr, à CoJombey» 
Michel-4loys/ /dvocat , chev. desSS. Mau-
rice & Lazare curéàChoëx, 
•ean-Pierre Vallet, chevalier des SS. Mau-
rice & azire , curé à VoHége. 
MM. Nicolas Gallay. chevalier des SS, Maurice 
& Lazare, recrétaire capitulaire, curé 
à St. Maurice. 
Pierre Louis Barman, directeur de l'Hôpital 
à §t. Maurice. 
Maurice Barman , curé à Bagnes. 
Jean- Baptiste Helzelez curé à Salvan. 
Emmanuel Pignat, curé à Outre-Rhône. 
François Derivaz , profeffeur de Rhétorique 
Etienne Jofeph Maret, profeffeur de Théo-
logie , de Jurisprudence canonique & 
civile. 
Jacques Rappaz, procureur, 
r Dominique ^vanthay. prieur à Vétroz» -
, Augustin Claivaz, vicaire &iégent à Bagnes. 
Jean-Jofeph Blanc, profeffeur de Syntaxe, 
infpedeur du Co'lége. 
Bruno Maffard , chapelain à Bagnes. 
François Paccolât, économe. _ 
Claude Revat, fous-diacre, prof, de Gramm 
Louis Luder, prêtre , jétudians de Théo-
Louis Gros , fous-diacre, f logie , de Juris 
infpedt. du Penfionnat, X prudence cano-
Pierre Chervaz , profeff-,) nique & civile. 
Au Cortège de St. Maurice» 
MM. Jean-Baptifle ^irstaad, profeffeur de 
Philofophie, préfet des claffes^ 
François Derivaz, profeff. de Rhétorique. 
Jean-Jofeph Blanc, profeffeur de Syntaxe, 
infpecïeur du Collège. 
Claude Revat, profeffeur de Grammaire. 
Etienne-Jofeph Maret, prédic. du Collège. 
Louis Gros, infpecteur du Penfionnat. 
sa 
Communauté des RR. Peres Capucins 
à St. Maurice. 
ft. P. Faustin Fieury, de Poren t ru i , gardien, 
H. P. Justin Perron , de ßagnes vicaire. 
\ . P. Etienne Caüle . de Fribonrg, prédic-
R- P. Do ninique ß r igue t , de Lens, prédic. 
R. P. Romain ßonvin , d ' ^ y e n t , prédicat. 
Frères laïques, 
Fr. Achille Lâchât , de Porentrui, com 
Fr Mathanael Guifoland ,de Fribourg, jard. 
Fr. Sigifmond Schatter , de Uelemont. por-
tier & cuiiînier. 
MM, les Curés du L. Dixain de Monthey. 
Monthey. M. Pr. Gard , chan. de Sion, curé & 
furveiilant. 
M.Georges Vautier, vicaire. 
-.•V:. Alexis T fnnocent Chapellet, feifteur. 
Troistorrens, M-Jean Claude H y r o , curé. 
M. ßeno i r -T ornas Fav re , curé réfigné 
de St. L u c , re&eur. 
Vald'UlierM.JUiur. Bois,chan.deSion& prieur. 
M. François iVlarclay , vicaire. 
Champery. M. Etienne Oroz , red.nir. 
Collombey. M« ßarrhelemi CMy , C. R. admin. 
Mura. M. Jean - F r . Bertrand , administ. 
Vionna. M. Louis Pottier administrateur. 
Vouvry, M. Franc. Jofeph ßifelx , C. R. curé. 
\Port Palais. M. N. N. administ. 
Choex, M. Mie el- /fioys ^dvocâ t , C- R. curé. 
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may ftftt XXXI {Tage. 
i mû. 3af. * äs 
2 au&anajt > <& 
j tSrnno. * *fc 
4 SKonifa jfe 
s (tant. « V » 
6 3o^.Iat.5Jort. 3£ ®çu. 
7 ©taniélairô S i 23m.». 
8'SRi* <£rfô>. M 
9 9W Ue6. * M 
10 ©«3.9?aj. m 
11 üHamert ^ t 
12 £og. ©engulf, fk 
13 ©croajius s& 
14 SSonifa} s * <I <S u. 
iç fionginuS S5 57 m.». | 
i6 2tuff«^rt S 
17 Ubalt>u$ »# 
18 ÎÇdir, S«p. 0* 
19 £raut>. 3»a «PS 
20 ^ernarbuà M 
a ConflantinOjH 4 * • o «• 
22 £elena 4& i$m. »; 
23 2)e|tD«:ta$ * n 
24 3ob«nnfl " 4g 
25 Uroan S **? 
26 s. Pftngff. g* 
27 mont. $rifcu$ I l >•« u. 
2g ©erman SI 49 nun. 
29 Sronf. 2R«?rim, SI jo Sel« «p. A j i iJJetroneBa A 
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®wv$ . 8 îfctn 8 
§>utvot)l ilUntèrfeen 1 
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8 «DletarD PS 
92 -*.3«f. 8«Kc Ä 
io Onop&ring s& 
i i &arnaba$ SK 
i2 3obann ». g. 2K 
ij 2lnton ». qjaï>. f $ 
i4 25aftihrê sp* 
I Ï 35rou».SOI. M 
i6î .5ewa #|? 
17 3îetneru3 îfë 
18 SOîarc mart. ?ffc 
19 ®er».u.^rot. A 
20 ©tfoermé m 
21 &tORé £ £ 
23 4 ©>eïtraut ££ 
24 3oI?ann <ë 
2 s ^tofrer 31 
26 î M . gjaul A 
27 ^tenetrô s$s 
28 £eo, 9 . SR * 
2 9 p e t . p Ä u J * jo s. $aul @eî>. .a» 
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2 §K. £eimf. 
î £dtobor 
4 U M * , 93. 
s SBtUielm 
6 <itia$ 




n $ms $ . 
i2 ©ualbert 
i? 5lnacJet 
i4 7. ^onaotnt. 
I Î £einri($ 
i 6 ä p . £ & . £ . # . 
17 SUetfuê 
oonerft 18 gamtfl. t>. S. 
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i «peterfett. ^ 
2 sporttunfula s& 
? 6tepft.©rf.« «%. 
4 ,r. 10 2)omtmc *&. 
ç SJUt 3R«j. 





m i . ©nfann« 
i2 glara 
i ; £»poIit 




18 n . 2t(japtte 
19 £ut>»ta, 2>. 
20 33ern{)arî> 




2> 1 ?. Scèuçetigclf. 
26" 3ep&«tnué &£ 
27 &ïat, ii.it. « 
28 Slugiifttn ^ t 
29 Johann, g nt&. jpf 
?o &ofa «Ä 
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mont. 
I S . H 33emia 2S 
2 £a$anj$ 5K 
? Smcticfy ÎP# 
4 9Ear$eBué p« 
s .Saur. 3ufr M 
6 SRagna* ^ 
7 @ratu$ #& 
8 iç.mar.(5et>.îBfe 
9 ©orpn m 
l o g » « o. Solent». *S 
i i§dV;9 lè§ . « 
12 ©WlDO ££ 
i; 3Jt«temu$ s*. 
i4 # ©$&&. S S Ü 
is i6. gîicoï». Ätlbe SI 
i6 gornetitrô A 
17 Sambett •$& 
'i8-5coitf. 3&58. Ä 
19 Januar 3fc 
20 gttftdcotuê »§> 
21 SRatÇâué* 3f3 
2217. gn 0 c i Ç. §$ 
25 8ùi.£&ecla03% g& 
24 ^emgna P t 
2,- liieopöas jsf 
26 (Jçprian £%. 
27 florentin $& 
28 |>ieroiutrai3 3 8 
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23 Unterfeen 20 
3 SBijïtë&urg 27 
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i8 Sufaâ €fr. 
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,20 2;.ï>Aler.8iim &l 
2i Urfula -
22 3©§. gant. 
2 ? ©eeeritt 
24 Sîaptjaef 
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26 goemß SR 
27 22. Sabtna 
28 ©hn, 3ut. * 
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£efd} 18- £>ton 21 
£>rSe7. Ejtr&tz* 
a8:9MaffeWtt 1$ 
22 lykutitmt 21 
-22j3tei&énfri$ 29 
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(Sitte« 2 6 
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9 Xl)eobor m. _ 
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17 2 Î . @^»j£ng. 
18 $ontianué 
19 Sltfabet&a 
20 ^eltp 25al. 
21 SDlar.Opf. 
22 gàctïia 
23 ©ernenn 5 ë 
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%à§màvftt im Wmitmopat. 
lUlaraii 13 
1 %atbtt$ 6 
| ! 5Jefd)t 5-. Ströott 11 
JUppeniett 13 
• 35ai>f n 18 
' Salifiai! 7 
; S3er$ier 8 
Serti 26 
8ifanji2. ^ 2 , 2 8 
Slaraont 6 
Sott 7. 25ict 14 
Sremgartai 4 
SSrienj 1? 







Srntigen 22 |©enf 23 |©ranî»fo» 15 
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© o n. 
mont 
Dtnft. 
i g, i.îl&D. gita. m 
2 granj £at>. #£ 
î gfoquiuä piß 
4 ^aroam $$ 
s $eter €&rifb(og, Sa 
6 a i t t«6 51 
7- Stmocoft s% 
8 2.2I^m4t;.JEmpf. 
9 ßeocatna ffr 
io 9ftelc&tat>. 3 P 
I I Samajttrô gp 
i2 3uott^ e* 
i i ^ofîguciaOt v 
14 9Waft SS j » 
i î i#t>ü. S&rtfiinajja* 
r6 (?ufeb.23. *s* 
17 gajarué s& 
i8 5fonf.23unioalPÄ 
19 SRefior s s 
20 urfjna SS 
21 £&oma$ %p* s s 
224.2tt>.3»0 ff« 
2j Stnaftafta 9«? 
24 2lk €»« SS tPfc 
2 s C Ç c i i t t a g #PS 
26@tept>an jffc 
2? 3o&«nn £*>. jgfe 
28 Unfd). £int>. * 
295 £ôoma$/35. m 
jo S>at>tî> «S 
C itr. 
1 ; m.n. 
• 2 » . 
2ra.n-
48 m n. 






ä f f — ^ * * ^ " — ^ g i Wjf-' 
^«ttâtf te« tel Aautoîîâ SSaai*. 
S o n n e r , gifpadj 6. QSrig 17. 
£ pr nun g. SKont^e? 1, s&artinadju. ©eierSis. 
jRa r j . 
2lpnf. ©t. 55(t« 9. ggfîfcS 9. CDîont&eç 1». 
SBrig n . Sfltcoergcftefirt 15. ©anîriS «s . 
gtfpadb s e 
3R a 9. £eucf 1. ©embrandjer 1. grotStcrrenS 2. . 
gampel 4. ©ç&erê 4. SSisnna 6. ©itîen 6 
uni 28. ©tatïen 14. ©iifj I J . asoitifea so. 
©t. 3Keri|en 25. 
$ r a d > m o n a t . Unterbau 3. ôrjîere 4. ftî)te§ s. 
©jtten 8. 3Bartmac& n . SeutF 24. 
£e t im on a t . 
Slugftmonat. Surtmann I Î . ©fîf 14. 
Qttbftmtnat. sRontfceg n* ©aa$ n . © m . 
brane&er * i . germatt 53. ©t. $eter 24» 
«Raren 25. SBalMllter 27. SSare» 27. €sftfdj 27.. 
ttnterbâdj 27. Hartmann 28. ©tmpelen ss . 
£eucf 28. 95a«ni« 2g. tBoiwn 30. 
e i n m o n a t . £i&&el 2. SXunffer 2. grnen 3 
uni» 31. £>rßere 7. Sftimt&eg 9. £ôtfdsen 11. 
£eucF 13 unî> 28, 2Äartinac& *î . Slsreï 15. 
groofena 16. 35ria 16s ©t. Martin 17. 
€eftfc& 19. SfSafbiUier 19. ©tiers 21. €?aUç 23. 
35aamen 2j . ©ttten 26. étonna 28. • 
S S i n t e r m s n a t . €çfïfc& 2. ©ittth 2 / 9 / 16 
uni) 23. £eucE 4. ©t. SKoriçeh 4. ©i&ers 
7 uni 26, «Rater« 9. gifpad) 11. SJoupfç 13. 
I N I ' '-. . I . . 1* 
£ 6 r i j } m o n o t . SSÄamnaci) *. £torôwrrfn$ 
uni) 16. Sîont&ca 31. 
3û&r$ * Siègent ijl î)ie Semrë. •? 
3tt>tf$en 2Set&nad>ten «nî> £w». gagnait 
Stï ein gemeineâ 2 4 * »M 365 Sa^n, 
Son î>en gttttferniffem 
3 « inefem 3<>&« «eignen fîcft »te» gtnfierniiFe / 
îiâmlid) i»eg an öer (Sonne uno jt»eg am SKonöe / 
t»o»on aber nut He betbcn s&onôfïn&ewijïe in €ti* 
ropa grôutentçeifô fïc&t&ar fegn roerben. 
©ie erfie i# eine partiale SSonbjtnftermf ben 6. jr>»rnung / »elcge in ganj amertfa, Dem roeßlic&en (Europa unö afrtfa su ©cfîcfete fômmt, S e t 3n» 
fang berfelben gefcfotegt um 4 tt&r 4? sRin. 93or» 
mittag; Daâ Kittel um 5 tt&r 57 5Dlin., uni) DaS 
fnöe um 7 tt&r s «Kin. , fut} »or Untergang be« 
?]tonSe$. S i e ©tope in ginffernif betragt 4 1/» 
Sott fûblic&. 
£>te i»«ote tft eine bee «nS unfiditeate ©onnen« jtnfternijj Den a. ^ornung/ S&enïS jœifc&en 7 uns 
9 U&r. 
S i e fctitte iff eine partiale SRonbffnffernt'f/ in Der 
•Jlacgt »om ». auf Den 3 . Äuguft, i»ele&e faft in 
ganj Europa ju bemerfen iff. ©te fingt an SbcnDS 
»en z. um 11 tt&r ig «Kin., tft in Der SRitte, Da 
fic& Set gxonö «m 5 3»tt nôrbl«$ »erfinftert jeigt , 
um o tt&r s* SRin. »Korgen« Den 3- / »»«& en&iget 
fi# um i U&r t6 « inuten . 
©ie vierte tft eine ©onntnfwfetnif / in Der Sftat&t 
»om K.jum 17. a»juU/ folglich beg un« «»fic&tbar. 
r. 
i>tt fUtpuhlit uni Aatttong SBaUté, 
g t tn l f t an iv 
vvvvwwv\wvv\,v\. 
• A« it to tt $> 251 § 5 >&;e-a, 
S) en £ a n î> E a t ö. 
€ . £err ©raf »on S u g u f t t n i , Slitter fee« 
Fômgltc&en uno auSgejeK&neten £>rbetrê &axl$ U$ 
Druten »on @»amen> una jeneê Set ^eiligen fü'emi-
fc&en 'Air<6e/ £anb«&auptmann set StepuMif. 
Seine £odj»ùrbta#c ©naben 3 u g ' 8 j t i t t u $ ® i t l * 
» i t i u S g e n - E K u f f t n e n , SiKfeof »on ©ittert. 
$&r« @gc«ïïe«êett «nî> £ewn Sl&3efani>tcti 
ter Se&nen. 
S t o tf. 
© . € . £ e w ©raf »on auguflini / £anbë&an»traann 
ber gteeubitf. 
3uau$inu$ 3uBter, geteef. ©rog-ÄaElan, 55cSßöent 
beg 3«6netiS. 
3gnaj »on SSBerra / oit 35râfïôent imb ©roÊ»£afi(aB 
be* ge&netiS/ SRitglteb iié oberen ©ertdjtô. 
Suaenitts aaet , ©rofcÄaftlan be« ge&nen«, Sur. 
germûfter »on £eucf, £a«»tmana einer Steferoe. 
6 t. 3JÏ o r i $ e «. [ 
€?,'•€. £«rr Äarl Cmmannel be 9t»a$, ««reefener 
Ï faabë&aaptmann, erfler absefanbter auf bie €tb* gcnojnfe&e £agfa&ung, Setter SU fôniflli(&en unb 
y--- • s 
aui-mtid)titttn Drö?nö ÄariS be» Britten »on 
(gpnnien, unD jenes Dir (Ehrenlegion. 
•Scron Cugentus" »on @torfalper, geroef. ©taatS. 
2îat6; SKfljor beg iten .»atattlOiiS
 ; Sitter Des 
fomglfaen ÖrbenS Der Sbrenfegion. 
;®raf 3ofeb De ßuavtetg/ geroef. 33tîe=@taût$rat&, 
Stitur DtS ôtDehg Der fceüigen îKauritius" ui:S 
£a;aniS/ sjJrâfiSentbï« gebnenS. 
Sari De 5Kacr>4ntn De fa pierre, ^tSfîbent Der ©tabt 
unfc ©emeinDe ©t, Asrtçen/ 2>ottor Der 2(r$< 
negfunbe. 
SB r t <?. 
©. g- J?err Sgaron Ssifpar ÈmenittS von ©ts»cfa(. 
per; «Ritter DfS îônigltfben ÖrbenS Der gbrenie. 
çion, oit ganc^auctmisn, ©taatiratb, ©ent 
xaWZnfy'tiox ber jpeerttragen unD 'Srucfni. 
ïeron sKaurtttuâ »on ©tocfaîper o«»tf. @ro#. 
Äcfiian, Kitcjlieb beg »berften ®m#tt, ä&g,e4 
faniter auf Die g'ïaengiitVce Çartfcçung» *3>ur< 
gcrmeifterDer ©toît Sri*} JBrâf.se"c s.s g-fc-nus. 
igcron Jerbtnïnb »on ©focfalpeti ßü gefcnnuiprâ-
«Dent, ©roihÄalHan. 
§rsiu fcrrtg/ Äajslan »on «pria/ geroef. ©rofc 
Ä5#!ar.*>«gtättbalfeti DfcerftHeutenant D-8 jteri 
îBataiuonJ, aSijeprajIDent DeS 3er)nen$. 
Wl 0 It. t D C »• 
©. € . Sert îKià-crf SJm'our, £a!:D*Bau»traant!ë= 
Statthalter- Der SUsabttf, ^entwfpoUjeç^iVerto; 
Dee ÄanJ«HS\ 
betrug EuDwta Du Ja? ,aït ©soü* Saffian , «Pröfi&ent 
feeé geratene. 
^leranûer gorimt, ©rof = ÄajJlan, 5&itglt«ö De« 
»bergen ©••rtcr)W.. 
3o&arw 3<>f*P& S ^ Ö « > Äafffan »on Sroistorrené» 
g t l t t e » D l î , 
îri&erid) ©arD, qkâffbent De« Scjjneng. 
Johann betrug K'borDo, ©rog'Äaglan. 
3off»Sj 3orU, «ptâfîDent utib Safiian Der ©emetnbe 
Orfîerreg. 
»Karten 5Ktmfier, «JJrlfibent Der ©emeinbe fBotteae. 
1 = = y 
1 a r t t n H (|, 
€mmanueI<Si», ©taatratij/ Slitter tes fôr.igtt^cn. 
Ûrben* bet Sörenleatos, ©»fror ber ^tejijia. 
IJ&iüpp SKoranb / «Jîraft&cnt te« Se&neit*. 
3o&<mn 3ot>p& «Proimtt, qjràftbent unb StafrUn 
ber ©<-m tnDe £eçtto3. 
3»f*»& ®ïoê / Äa&fan bet Eutaetfôaft ÜSarttnocf). 
e u t < n. 
ïïfoÇon* be Sorrente, «It @ro§=£a#fan «no S5ut* 
aermetfter, Çkâft&ent ÎKS ge&.ten*. 
«Petrus »on Sltebmatten , aesr*f. ge&nettBtSfîbent:, 
»Suraermetjter ber ©tabt ©ttt«n. 
€raraanucl »on Ktebmattcti/ alt ©rofcÄaßfast beg 
gefmens. 
gtatfcs&er-r 9J?tots £ub»i4 »onSXiebmatten, Ärkg*» 
JEomim<7arws / Uii'm&nbx ber ©tabt, 
Slauritiu* »on <£ourten / £inb(e<fefmetfftr« 
3sa»er. ^ullier, ^rSftbent öes ge&nens. 
£ubreia 9tfn, aewef. frâftoent unb ©rojj » JEaftlatt 
be* Seinen«. 
SJai^ ttt« hontet/ eft @wg. Saffian, Softer bei 
arjncc. 
© tttt H i 
3o6ann 3»fej>& Suez alt ©»W'Äafff««, fJräfjbent 
be* gefenen*. 
3o6ann ©eeerin Suc , @ro§.Äafftan / «fRitalteb be* 
obetffen ©eric&t* , Hauptmann einer 3Ufen»e. 
Äom»a«nte. 
Sobann fran§ SRifAelet/ ©rof £a|îlan*ftatt&alter. 
3obann Älaubiu* Camino, <Prä(tS«nt unb Saffian 
bet ©smeinîe ©cfcamofon. 
4: £ e v e it $. 
Sari pirater / alt ©«((»Saffian, £«tt8tmamt ein 
auSiius«.fom»aante, SKttalteb be* oberften ®e» 
rt*t* - 5>taßoent be« Jeanen*. 
I Jranj SubuiS, «e»ef. SefcnenjirSfibettt. 
1 
K-.T SSSSÜSSSSS g 
3oSaim ^epti^acflut tr , ûUSrog'Aafilan, £aupt* 
mann einer Suffît«- Compagnie. 
3o|atm 5S.ipîij} ^manier , qjràjto«nt unb Äaftlan 
bet gkraetnoe @î. SRartHi. 
_ . .:•• S 11 f e 11, 
S , £. £ : n £e»po(b fee ©epibuS,- oit £anbê6««pt« 
mann, £<rnbn&t«T, 2îitt<r beS 2eepoli> Ûtb«n» 
son ÛJilcrm* / unb itntè ber S&renteawit. 
§>. € . £erc 9îtfIau*^9U>t*n. gercef. £«nb$&aupt» 
mannfratttialter ter «Sepnbïtf. 
3arob sRt.H«i8 CSoïen, tMfiïcnt b«$ Je^nen«. 
©orné. 
Saïehtttt 3oS / SKifalteb beö o&erfrn ©maté , 
cit ©refi'ScfUanftattiiatrer, Jf)nuptmann einer 
Sit-fcm .fctnpasme, qjcâftbent &cs 3e§nen«. 
SeminicuS 28eaer, û m $ , Äommaabant be$ abtt-
tren 'S»-;trres , «Hüter bc$ gtspotb * ÔrbenS pon 
öeffemtA, @ro§ Jtajifan. 
3?har,n 3oftj>& 'Sûrdjec, «ft ^ râpent unb ©rpf= 
Äajiian. 
91. 91. 
25 i f P. 
3&fepï> ©Süriiüener, alt ©rog-Äafffan, sRitgfteî) 
beS obttftcn ©eridsîa," <prâû>rî ê.s 3:&ncR$. 
Xsonflîîi* Snöenmatte», ©ro§».£aft(,n. 
Jrans 3n>''rmat«nf «en>-'f. iPrifrucat unb @ro§= 
AûdUn t>rt £é&netiê. 
fra:t$ 35f-pö ©arien, ®rcg».gaß{änefhtr&after. 
© t Û a t é t a t &. 
£>Ï. ©raf »?n «ugu&im / 2anbg§auçtm<Hr 
i .>¥obîéf. ;®. € . £ r . SftsdjaeJ Safour, £an&s"6auptmann#art rester, ber s$?ntral>$8lt;en ©ireff«. 
K: 
©. €.\Ç>r. SSaron Äafpsr Cuaentu« »on ©tocfaî* 
»et/ geroef. gartDspauptraanri, ®intï&VïSnfythox 
ber jpeerjitajN unb Sàrûcfen. 
Sîttier (Emmanuel ®ap, @taat«rat$, fptâfîbent be« 
©anitâtrato«, 
£>te Qetxn 
Jîaaf be 5ü»a$, Aanjïer, «enjef. @taot«tatp. 
Softer «Sonasentura 'Bonroin / ®taat«fdretarab 
junft, unb oeôerfteer. 
Aajîian jppajinrg 55e £b»ina/ aedupariu«. 
äÄatSss&etr akïtu« 2Solf, ©efrctac-Aaffiecev. 
Hauptmann jfaipar be ;Sept!)!i« ; ©eftetâr. 
îofeplj e i t len, Sîotartu« , .©efretfir. 
3efep& SSalenttnu« ©tarife», ©efeetât» 
<5tcmt$ * gamtfiarctt, 
35te #errn{?elir »on $a!bennatteru 




O & e ï Ü e é © e t i $ U 
£He # e r r n * 
@Ï€. -Sperr Sittîer £eopolb be ©ept&u«, ait £«nb«. 
Hauptmann, £anbrid)tfr. 
5. € Jpr. Äafpar ©teppan be £afotc, gerecfenrr 
ginDSiMuptmannftatt&aitev > 5?tje*£anPric6t'r-
Sgita? pon >î8erra, «U fràftbent unb ©ro§»Äaft. 
. (a« bfê 3?6nen« £nicï. 
litBWig »oi $ceur, @rojj.£afHan be« Jeßnen« igt. 
I 5SctîÇ-n. 
Saroii äÄ-tt tt»u3 port Ctodafprï/ frafîbent be« 
3 i'tir^ 'Beta-
SI ranber Çonmt / ©re§ . Äaftlart be« ge&neHS 
TÜtOrtt^?». 
»•• TSSSSSSSS i 
©te Jpeïtn 
©up&on gloipaj, ©wg'&ofllan be« Seinen« ?fS«< 
ttnocfe. 
anteniuS ÎpeHer, Äiftlan bet ©tobt ©Uten/ uni 
oit ®ro§.£4£on je« Seinen« £etnun}e. 
3afob »on frtur, oereef. «prâfî&ent uni) ©to& 
3obomt ©eperiu £uc/ ©ro§*£aff£o» be« gebnen« 
©unbt«. 
Äarl «orotet , «Praftbent be« gjpnen« Jfjeren«. 
Balentinu« 3»(i, gjrifibent De« ge&nen« ©am«. 
3ofep& «outeeHet, $roftbent b£« 3-^nen« Ssttp 
3obann 35aimft iBontpin, ©ettcfetéfcfereibet 
«ort 3ofcP& »Sontpin , @eric&t«tpetbel. 
©uppteantc« im p&erflen ©m#t, 
© i e J^errn 
äntoniu« «Roten, gereef. SSannerberr. 
3oK»b »Baria be fcorrente, ©tofj'tfaflfon be« 3e&-
sen« Sitten. 
Äatl b'OSet/ 3Rajor be« 3ten 95atotSon«, 9iat&«&ett 
per »Sta&t ©ttten. 
©ireftwn &er Satrat ^oWjeij. 
©. € . £r . €Kt<feaet ©nfoitr, £anb««<utptmann|latt-
polier, ©tteftpr. 
#r. ©tmbie ,f-anj »on Äalbermatten, ©efretar. 
Sttfpeftw« Ut §Ktv]tta%t un& 23rM«t. 
@. € . £r . 35oron Äafpor gugemn« ppn ©tpcfaï. 
per, oft £anb«&ouptmann / ©toatfrotfc / ©enerat» 
Snfpcftor. 
£ t . ©tog.Äaftlan €u«emu« »8er, P»n geueJ, j Ç 
£r. fteutenont 3»feP& 'Sruttin / ppn / j ~ 
©irten , > ^
 = 
Jg»r. UntedtettteBont Sffiori* «Rpbatel, pon \ ? 
ÜRamnod'« J 




#r . €mtttanuet ©a», ©tastaratß, tprfiftbettt-
J>r. Äafttan fytsa;intt) £)e gonstn«. 
j>r. 2>of!or 35on«»«ntura 'Sonroitu 
bureau k r ^ennonen. 
JfK> #au»tmanrt >35cnjamm fee %luct, tcfonSccer 
Äommtifk far j?neS, roaS tie tpentfoncii tcv 
$mtitttqi SKtlttSrS betrifft. 
SJewaftîinâ î>er 3oöcn / gut* imî> &u»* 
ftt&rS * Sîecijte; 
jpr. Safîmir 6e @j»tSu$, ait ^rSfî&ettt unö @ro§. 
jjsltlan beg ge&ntnä 'Scig/ fBmwlie» in Ostn 
orifntaîtf&en 'S^irf. 
$}i. £atf be 3Raco4titn be la piètre , tyrâftbent 
be$ SatfjS ber ©tabt unb C?:meinbe @t. >Siin%n, 
3S:"rœaItee in be m reefiUcben £iseil. 
Œimfymit in ton 3^a«u 
S i e # e r r i t 
Srans 8ü?t, ;u geucf. 
€uaeniuâ @atû, ja @t. «SlsnÇeit. 
Äalafanje g&eilrr, J B Sttg. 
ijcçùntÈ SDarbcliûo, su îOîOHt&'Ç. 
3otJann 3»f?pô ^tttifï, in bem Sorten gntreraont. 
^uaeniu« ®aq , su $î<minac&. 
mmui SBolff, 5u ©ttten. 
Uetmj antontuS »on ©cfcaßonac, $n ©?&«• 
Aiaubiuâ <3?uiaÛa , ju ®utibté. 
;?ran$, Sowiet, in \>:m 3 'Nen ^erenö. 
ISbtifîtan ©jtfen, }ti Stat«». ?î. 3î. ©ontmtjo , ?u >»êeet. Sferifaan «Rueff, ju «Bîfpucè 
3eönett*23eHrt>e». 
£ e « cF. #r . äuaufttnu« Suttier, 95rattïent. 
£r . SlertuS 3<:n.3lufftn?n;- sBtjcprdficcnt. (St. SB o r i ç e n. £r . ©raf uni îXimr Be Ûuarter«/ 
qjrâftoent. 
Jr»r. 3Ja»ero Socatrt*, SSijwSftSent. 
S r ig. J>c. Q5aron «Kortfc non ©toefatper, tprSftSent. 
#r . UiKcftlteutf nant §ranj fertig / 2Stj t>râftb-nt. 
•SRont j e » . £r . «JJetruS 2usn)tg BU î a p , IÇrâftûent. jÇ»r. J£>gajint& ©arbeHaç, SSiiWàfîJenr. 
€ n t r e m o n t . jpr. îrtiKridj ©arô/ 3>tâfiûent. jpc. Soôann «petttis KibotBç, 58î}?»:âftôent. 
& a t t t n a $ . £r . 3J&iltpp SRoranfc, ijtißoent. 
Jpr. O&erfilteutenont -Svuno 3»f*P& ®ao/ «W 
SÎ,<faatSrate / SStjpOrafîoent. 
S i t t e n . Jpc- aipconS te portante, alt Süsser-
raeifter, HJràfîiwnt. 
£ r . 3o6«nn «öttan SSâfet , 9Sucprâfi5?nt» 
@ ç o c r . £ r . ïaoerç 3itÜier, ^raföent. 
£ r . 3tnt»n Çïioa, aSijepräfi&ent. 
© u n & 13. £ t . 3»&ann 3ofe»& 55««/ 5>tafîî>cnt* 
#r . 9Ï. 9î. Çfojfarb, «BtjfprSfiöfnt. 
# t r e n * . Sy.. £ « l -Sowier / $râftpent. 
. #*• SXomanu« Jatoel, SKjewâftoetit. 
9 U r e n . £ r . 3«*fo» Sdtflauâ «Kotes, ÇrSfl&ent. jpr. Äafpar it iêe»rtu«, SStjepraftoent. 
©ont«. # r . 33alcntw Soft, fraffoent. 
£r . 91. 91. 93t$e»tàfïoent. 
S3ii». £ r . 3ofe»& tfputgetur, «p.SfîaMtt. 
Jpt. 91. 9î. étuff.r, 9îotar, 93iseprâfi&ettt. 
Q t o f j ' S a f t U n e . 
2eue?. J?>Ï. eugentusailet, ©«§• tara i t . 
£c . S&rtôian 3utti« / @to§ Aaftlaiigftatt^aîtet. 
@t-3S»riçen.^>r. tuDWtg »on 3Jceuic,©re§.ÄaSl. 
£ r . 2tt&n)ig SioUap, ©tof'ÄaftlanSftattsaltet-
« c t g . £r . 'Saton geroinanb »en Stocf alpeï, ©rojj. 
Äaftlatt. 
£ c Äaßrair be ©eptoaS
 7 ®«f*Äaft[ane#att6uftet. 
ftont&eg. £c. SJUranbergornut, ©rogÄajHan. 
£>. £ub»tg ©uetrattt, ©cogÄafflanSffatrcaiter. 
€ n t r e mont. £r . 3»&ann 'Jeter SWorbç, ©»§-
£.<fflan. 
£r. SRactin SSauban, ©ro#-AaftîanégattÇaîtcr. 
IKarttnaetj. £r. 3«û ©te» p. Çlatoaj, ©rog«$aftt. 
£r . Jtanj 3of?p& ©ap, ©rog jJaftUnSftattpalter. 
S i t t e n . jj>r. 3ofep& Sîarta be èorrente, @ro§* 
Äaffün. 
£r . 3o§ann tPeter Ja»re, @ro§*£aftf«neffatt&«Ü' 
Spber . Jpr. £ubt»ig «XomatlUer, @rog«£ailan. . 
#r. <P=ter 3Rartin, ©co§<£a£tanêftattça(ter. 
©unbt$. #r . Se&ann @f»2rin Suc, ©rog £a#f. 
£r . Soeannjtanj $mWtltt,®xoe ®aftlaniftati§. 
$} e r e n $. f)x. SHneen* Ja»te, ©rog £a#lan. 
Jpr. 3o6ann Jranj •Soiioi, ©sog ÄaftUn«#atto. 
«R a r e n. £r. 3»p. Sçrtfftan ämaef er, @rog«£a#tan, 
£r . SîoctÇ SRattia / @>-og«£aftlans"Öatt&alier. 
© om S. £r. Somintf. SBJeguer, @ro§.£a#tan. 
£r . 3<>9«nn Sofep» Eùrc&er, ©ro§>£aftlan$ffatt&. 
ißifp. £r . Sonata« ütnbenmatten, ©:og-£aflUtt, 
£r . Stanf 3ofepp ©attlen, ©rof>£aftlanê#att&. 
<5tftbUai& »oit «3itteiu 
S i e #err i t 
Son «Ktcbraatten, jJJetet äbrtan; 35urgetmetfi?r. 
Son «ourten, 3of. €ugemu« £tberat, gewef. £an&« 
Udtlmttfttt, alt sSurgermeifter. 
Se £a»attaj/ 3»fe»P/ geipef. !Bii<#<tatsrat$, «nö 
alt »urgermeifter. 
San SRiebmatten, äuauöm, alt 35urgermeift?r unb 
SeJjnenprafj&ent, ©etfetmei&er bet ©tabt. 
Se èorrente, fclpgonS3£a»erp, gewef. ©rog«£a|Han 
unb 'Surgermenler, «frafibent oe* 3e&nen$. 
33on SRtebmattett / S&ntar, ait 3S»eftaat8tat&, 9ije-
burgermetfter, mit ber SJoli&ep beauftragt. 
95on gtiebmatten, 3»f. Emmanuel, «lt ©tof Äaftl. 
— ' ** 
g . • •! 
O i e Jç>erm 
55onÄuntfd)cn, aipSsnS, aîtAoftfait ttnb S5ati&ert. 
Sog, Sllpfeoné, ait £aftlanggatt&aftern 
£e $orrente/ 3of?p6 Sîarm, ®ro§-Saffian. 
>8on.Sa(bermitt?n, £ubn)!4,- Ûbftfiueutenant in $te* 
mont/ Slitter beworben« ber fretl. »Oîoriç un& 
f l a t u s / uiib Aoœraanbant ber 35ro»inj ©sne« 
»et«/ ju Sntifci. 
î&etler, Snton, ait ©ro§ • Äaßtan M 3$ntni 
jprnnense / <?tabt»Äafflan. 
33on SourUn, êugentug, geroef. Hauptmann in 
granfreid). 
3?9t«n, Sînton, geroff. 55amter&err, S5tjf»Äa5(an. 
3? £a»allû§ / SSilMm / ait JpaHptmann in granfr. 
S'Db-t, £ « I , SWaiiK. 
î83i-Sîiîbmatten, £ui)reig,ÄnegS»ÄcmmiiTat/ ©tabt« 
s""anjler. 
3ßo!f, äleriuS, aercef. SSbgefanbter «tif ben £an&rat& 
Se iotrente, SPèilipp. 
Se 2asaüaj/ änton. 
33on Kiebmatten, Slêrian, Sfibemaior / ©»nbir. 
SSonratn, £arl 3ofep& / fSatföroetbef. 
Socfcèa}, Jranj 3£«per. / ©ettcfetétpeibef, 
£rtt. JÛbetft ©arb, »on ®r. «Korken / Slitter be« 
fôniaKc&eit 59îtlitar<ÛrbenS bc3 (jett. £ubroiaS| 
Äomtnanbattt beg toeftlidjen >35esirfS. ! 
£>ber# 3Ueruiâ »on 5S.-;ra, »on£eu<f, ÄoramanJ 
bant be$ mttteirn b5e«rf$. 
£>berft îDomimf. SBeger,- »on SKûnlîer, Slitter be« 
£fopofb>ûrûeng »on jDefferretcfc, Äoramanöan.» 
beS êftlicbett QSejirfS. 
J>r. 9tat6S&etr $eter £Hb»ig »on SKiebmatten / ponl 
<gttr<n, StiegS. Aomnuffât mit Jr>auptmann&i 
rang , unb %nfydm û S J'ug&attfiS. ' j 
6efretär» bet ÎSUutàt^ttïQaUnn^taîH, [ 
Arn. £uiwtg »ioSae, »on ©t. «Sortsm, ©rïwtïr 
6e<S SöerroaltuKaätatfcä tea »nieten QSegïfïf, 
mit ipauptmannätana. 
granj Säet, «on £:utf, ©efteiar &?â t m p > 
tionSrat$é Hi mürietn gcjirîes, mit S)mn-
mannêrana. „.,•'": <*.'*•-.3 
3ofe»& 3X«ria «Souraener, »on Sîjfsa«/ &txmit 
ïz$ ©er»a!tunaêrat&8 *e« OBttJKB Scat»'»/ 
mit Aauptmanr.=ran«. 
Sa »Magere^ 
Ar. SII»5»tt* »on Aatttfôes / »on Sitten, Äonsman 
bant. 
l u u v u ^ w w w 
SC 
Am. Stfc&arf jÇ»p«. Çtanat »on 8mn% Aaaptmann 
Citas »on goutten, son ©stfer , gtsatrraci. 
afcrtä Sorts, «en ÙifintS, «frr ttnt«ïteuKn«Rî. 
3ân*j os «Kontos / »on(guten, zttcV&ttiKiiU 
•Arn. (jjuaen. »on ktesmatt en, »an Sitten / Aaaptm. ÎJJeter torrent, »on gSenthnj, gieuteaant. 
3ofe»& Slonnkc, »on ©pihï, i#?r UnUtueuten. 
sft. Sß. îter Utu^iieutctiant. 
3 n f Û n t c e i u 
—~>— 
lteS S a - t a i l l o n 
»Ott fe#$ ixîiw$i&m9Htitèk gelnlSet. 
6 t a « &. . 
Arn..©ratio®«o,»on 3Rattinac&, ÊltftgKeatmant. 
âoriati Jimmetraann/ »on <gtttea, Sîajer. 
-5€ 
jprn. Hauptmann äortan »on Stteomatten, »onêitten, 
aiöcmajor, 
3»i>p& £uî>n>i.j €u3enm« ©a»/ »en Cßlarttnadj, jQuarttcrmeifteï. 
SfôortÇ Selafope, »on Sfrbon, SefopreMaer. 
£arlfran$ 35ec?, »on jKont&eç, 55ataiBon«ar}t. 
9k>ter èur<r>er, »on Sr i« , Uiiterarjt. 
AtlDcotanî» ©cftiner, »on ©rtten, Unterarzt. 
Sodann 3of<p& ©c&apelUt, »on @t. 3Koriçen, 
ga&nïït*. 
Saget ^Aotttpaâttic. 
£rn. Jranj »on tyteut, »on@çper, Hauptmann. 
Soft. 3»fep& Zownt, »on SRentoep / Soutenant. 
g&rtfftan SuHier, »onSJaren , ifter Uiuerlieuten. 
£u5t»ia. SXtfc&e / »on ®t , SSonçen, sur Unterteilt. 
ifle ^«itlier-Äompößttic. 
£rn. 3»&» SRartin 35effe, »on «Bacneô / Hauptmann. Äafp. ©antel Sttbotöp,- »on ©t. Q5tanfAet,£unten. 
£ut>i»ta @ar& / »onSagne«/ ifler Untciluutcnant. Äai'par SRocet, von ©t. 5>etcr««>Soura/ 2tet Unterl. 
2te Äö«tp«3ttte. 
£rn. Jr, 3lcrfô!Datte»e$, »on Sitten/ Hauptmann. 
3ofep& anotta* pennon, »on©tttcn, fcuutenant. 
€mm. »on Äalbetmtrtten, »on ©itten, ifter Unterl. $etct gtatij Suc , »on ©unotà / un ttntertteuten, 
3te Aomyuanie, 
£ n t . 3Hct«3ofr/ »o» Crnen, #«aptnrantt, 
granj 3uU«r/»on€tnèn/ £teutenant. 
3ant t i* tm9/ »on 33ria/ i£er ttnterlteutenant. 
Saltnttn ©untren/ WR £af, sttsr ttnterlteutenant. 
4te tfoœpaôttte. 
£rn. «KortÇ Jr. ©watrtr, »on @t.gRori$en!, £auptm.; 
Sel«; fotttej , »on Sfcouteeo., £te Menant. 
3off»6 » « r o a n , »on ®t. »AoriÇen, i£er tinted. S 
2Sor«| €rr)enrj, »on gBalo'tUter/ »ter Unterlieuten.| 
! ï* 
Su StQmpa&nit. 
£ïtt. Äarl 35ot»ter, »on iSefdj/ £anptmamn 
3offP& *8ruttin, »on @itten, lieutenant. 
SDrian î>e ^oriente, »on ©itten, i#er Unterlieut. 
5kter SJenertaj, »on ©itten, »ter Untetlieiitenant. 
i l»« S a t a i C l o n 
auê t>uti StuSiugs^Äoitwajjttiett «ttb teva 
6 t a a fc. 
#rn. qjctcr Sfljar. ©«four, »on 3Sont6e», û&er^fttnt. 
gugeniuS »on Srocfalper; »on @t. Monges, Kitter 
Der efcrenleaion, SRator. 
Hauptmann araser Cocatrir / »on @t, SRorfëen, 
atoemajor. 
»1er « SB»lff / »on ©ttten, Ûaarttermei#et. 
SXortl} 3oft, »on €rnen, Selopreoiger. 
, €ua> m«S ©aro, »on ®t. 3R»ri$en , «ataiBonSatjt. 
£nÖ»ta Saffian, »on (Sitten, Hnterarjt. 
anion a&»ocat,'»on Sitten, -ga&aüriiô. 
lue Ättmpagnie. 
I £rn. 3»6.€6«#«an Ümadtr, von SX erett,^ wu»tmami. 
£uo!»ig Sgalefcr, »onüRörelv £ieutehant. 
€Wiatt «Suoff, »en Sôroel/ ifrr Unterlteuwn. 
tyetcr Q&iatter
 y »on@itten, »ter ttnîerïîmxenant. 
2tc Siotnpwnit. 
£m. Stf'Pfc £ubt»ig auguft ®anioj, »on ®arttnflf& •> 
Hauptmann. 
«Peter ©abriet S5'8"fa»«S, »on SSi&o«, £tejjtena3t. 
@*epban Sropt, »on SRartmatfe, iffet Unterlteut. 
$iter îîatw ißenSer, »onfuOo, iter Unterlteut. 
£rn. «peter Anton »on <J>reuj, »on©j>$er, £ati»rraantt. 
gtanj 3ofepb 3Btüa, »on £euef, £ieutenant. 
Äafpar 3gn«â »on ©erra, »on £rucf, iget ttnteri. 
- 3»». -SaptiftqSrtgnet, »on£en*, »ter ttnterlteuten. 
» 
« i M 
Au Äompapte. 
jprn. @tep6an Soffpfc ©clafoie, »on ©t. 35ranfô>et, 
.<5au»tmann, 
SSeùr griöertcf) 3oriS / »on Ôtfterreô/ gtfutenottt. 
Sîîfiaus SBsrnep, »on Ôrfî'WfSi iffcr ttnterlieut 
SR, î î . ©atüarö, »onûrfùuea, atn Unîtxhtuttn. 
Stt SompciQW, 
£rn. 3o&. @fe»m'n SuC/ »on ©unbig, Jpsuptmann, 
gi-anj »on Salbmaattnt, »on @itten, 2i utenant. 
2onar.n 3J U*r 3»'" P& ©erroani«/ »on ©unsts, 
i|5<r Hntcrltfuttnant., 
gjtter grans 3£iiro un , son ©uttbté/ iter Utitêrtteiit. 
6tc Äoffipapie. 
jr>rît. sSälcnHn Oaiî, »on grnen, Jpauptmnnn. 
gronj iPerrh , »on 35rto.,. lieutenant, 
galafan« Z$nUï, »on ?5rta, ifîer Unterlieuten, 
3of'»ô anion £fd)er / »on 35rta , iter Untcrtieute«. 
H P b a t a i l l o n 
aviï fccjj$ &?fert>e ^ Äompapie« QtbiïHt, 
<5 t <t a b. 
jjt«. fïatu gjcrdg, son ©ria, £)6eïfl?eut«nant, 
-Sari o'Öbet, »»«©itîen, Sîajor. 
jp^upîm. gferiSisn ©aïU?n; »onKsren, äifcemajor. 
g:a,:j SMacoge, »on Sientè«», Ûnartiewmfïer, 
ï ï Çh gdïprcbtûer. 
Sranj D'Ûbet/ » o n g i m n , Sstaiffonâatjt, 
• 9îïîfon grant, son SRont&eo./ anterarjt. 
2ft0oi' öe Êèajjonag , »on ©gber / gä&nbtkfc. 
Säger = Compagnie. 
£ m , S?et« Jpçajint^ ©atbeUag
 y »on «RontfKç , 
Hauptmann, 
2oH»6 gatlen, »on gbxbiî, £teutenant. 
Sktar a^ortç &ooatet/»on>Sîart!nac&/iftfitUnterl. 
SK:d)ae( ©atllarb, »on 2rbon, 2tft Unterlieuten. 
Ï » 
¥ i g = = . a a s» . 
lfle $n(\ikt *M$mp<x§mt* 
Sprn. 5ß. 9Î. ^auptraamu *• 
39"'cp& Socatrij;, »ott @t. CKot'tscn/ £tPut«i*Rt. 
alfjran»« Stataçi »on Sienna, ifhr Untcrüeut. 
gacoanaSStouIU«; »on Ûutc-rrçosu , ztixünUxi. 
lu §mpa$me. 
JÇ>:rt. 3^5. Sapttft 3a«jui« / »on ^anjiefe / £auptm. 
Stan; @o('o, Don S«f«f), £üar«nant. 
grajtf >35oa>t«, »on 3ßefc&, i $ « Uatvt;tteut?nant. 
ämeoe ©tnmaj , »on @ttten,-2t« Untettieutcn. 
3tt Compagnie. 
#rn. Jranj 3ttîs?rmatten/ wn 3Stfpad& / Hauptmann. 
£u&ep?«nî) Stoun, »on «ftaren, £Uutenant. 
35««3<>f- 35»»tet/»»*i ifcourtraan, ißerttnterlieut. 
Äafp« »notninatten, »oa 38ifpact>, s t « Unt«iUut. 
Jprn. ®««nan €ua. ©onto;, »on SSarttJtadt, #auptm. 
3ob. SSalent. Storani), »on 3Äartinad) / gtcutrnant. 
Çctct änten SKtborog, »on «Kftsa / îftet 11nt«!i?ut. 
Sltnslö Sctgcrr.nt, »on äXartina<i, sitx UnuxiUm. 
Su âomvagmi. 
#ro . €ugem'uâ Mit, »on îeittf; Hauptmann. 
aïoçS »on «PCCUÏ/ »on Renten/ £uute«ant. 
gtan$ 8nt»n »on $r<«ij , »onSfrnten, ifter ttnt«I. 
Slntott êpineç/ »on €«#f$, s t« Untetlteutenont. 
S v a i tt. 








% e t* § c i $ n i.% 
Qioiiu »on Qitttn. 
S « ^ocfemâtDtgfli f atugujHu © a l p t 5 gen* 
«Ruffmen, Qjtjdjof »on ©ttten/ gùrff Des &etl. 
?;é:mi"cî)cn 3tt;tc&5/ gero^cn Den i s . äßettimsnatt) 
1S17. 
Sie ^ocïjîyut'tiaen Som^êfrît f et* ^aî^efcwt 
ÄirdK »on bitten. 
St. .Çoitîvu'irïiâfctt # . SfpäonS 33tgnat, ©rof&îfan, 
©cnaal-^tûttèaïtcr uni jOifijifil S t . bifcfco/üidjer 
©naicu; ijkofcjTot î>a @pe!uîaît»/ emgeîcetten 
1785 
-Sc. ipc-^KÛrbiafdt £ . 2tfo?3 Stafcecrb/Sefan »on 
iSaîetîc, einaft. 1807-
@e. S?edm&iï>\qUit i). €mmanu?l »on Aalbecmat« 
ttn, @ro§faJnüan, einaft. 1791» 
i©;•. JpoftKtsröiajvit £• 3Jotitorp »on «Rt'ebmattcn, 
©ïîgrantc-r, einaet. 18:0. 
3 v « £sc&». £rn . Jttber. ton ?3?frra / findet. 178*. 
arirouEaDTOîa-gorta/ï&eoioaal, etnaet. 17$?. 
&ana3öfr»& De Üv!»a$, etnaet. 1811. 
£:iSebranö goectan / ©twftor &>•$ bifàôfftcîîen 
tgeminariurnS »on paient / cinget- 1817. 
SOKPÔ iKaria Selaloge, @enetais$rofiirator / 
einget. i g u . 
Sîcris SvDtfccjx/ etnaet. Ï S I Î . 
©rîï(;a.". %xlUt, ©éftet. beâ £odJ!», Aapttefê, 
einaft. 1812. 
3of;p5 Snton «ercfitoUt, ©tabtpfarret / Kärnten» 
Îiariu-S, eintet, is i*. 
Sic &$>$:<>. Suaïar Somfym. von <Sitttn. 
3;;ro ^ou-a-, g?riiî:a.-, Hr f i t , ©upersiatk-.t unï 
S -toc »on £eut?/ ^Jramstoe Wi oi-tiv SSaütä. 
gïsn; i)3nSvi«öir,att£U/ JUttsr jut feetl- âreçia^ 
ttafett, 3<3a;"iiu!ä >25alf9$/ Su»er»ia.anî) Çfatrct »on aroon. 
36t? £odjn>. ^erer äntpn son $J:eur/ ®upn». unb 
2>fari« »on igçDfrâ-
Çft r ®arb, ©upen?. unb $f.' »en SKonrfcep. , 
äuguüut Büraut, ©aper», unö $f. pon@lç|j, 
CJSarig Soi»/ $nor pen äBatö'Ulkr. 
geltr -5ag. 
j>ça;int6 »on Siiebmatten, $f. »on SKapnger. 
anto'n SKo:p>R / ©uperp. unb $5f. »on «Raren. . 
5Kict>ael «rtgaer, 3>f. gu Semfcen. 
•jj} tet (S'ontg . bttoôfl. ©eJErtt«. 
Sie SBo&ïe&tw. ôi-n. s5ctiefi5tiU?n i>it Äatfre* 
brat*£ird>e oou «Sitten. 
jprtt. Jrans 3cf- 35«eger / ©raottaplan unb 35fan« 
ailier bcr @ta5t. 
aipfeon« S e s , tScftor sur Ml . «Barbara, @cnt#r-
«Sreaor 2)atte»rt/ Sîcftor îu au.-roetlta.en. 
€ugth be Sosreute, Jteftor §um (»eil. Stëtffauê 
auf SJaïetk. 
Soiann >5apt. îjurtantteni Sleftorpom iBeinpauS. 
fkter »on 9ttebmatten, Sl.ftor jura peil, aniroâ 
unö OSargaretpe, ttnterfafriftan. 
anton »onÄalberraattcn, ttnteiîaplan unb SReffOt 
juui fyeii. 3aîob. . - ~ -
Sont bif^ ofîi-iijett £of«. 
jr«n. frai»? »on Kieömatttn, ©ontperr, Sîeftor | » r 
- Jerl- Srïçfalitafftt, gârmpruftei. 
3Uttr Sromg/SomSerr, ©-îretSr, 
^riefïer W eitten. 
#rn. ©imon »on SSetra, Sireftor tm ©pttat. 
®abrûl 2>ailepcs, $rteffrr. 
. ©ont. Vina, frepref. $H". unb $rof«pr. 
3)ie -Sïïutmv. %%r*t$ttt îxs &>aegtuntf 
»on bitten. 
$i t . 5>. feblanc, ©up;nor. 
$ . 3g. Srocarb / ïrâf. unbîSraf. 5er Cong., $rof. 
ber $S>iiof900te» 
35. )>?rman £»d>3 / «Jkebtaer. 
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tit, -3K. SBartnu ©i»icr( $tof. 6« ©raram. un | 
©ruttar. 
55. gad). £eberaern, fPrcf. b« I .u . I I . «Rubra». 
$c. SftanKt, «JJtof bet «Prinj. 
Sie aftWe&ro. $ $ . Sapujiner i>e» ët>a»e»t| 
£tt . 55. 3of. 3frr. €91)»/ »on £eucE, ©uarb. 
* . 3ußtn perron, »ou «ahnten, otb. «ptebiger iü 
Bec tfircbt Des fceil. £i)»ooul. 
«P. Ççprtan «X-on&et, »»a >Ront6fr>, JJreb. 
9). S&tofogoi äöpffenä, »on €cütd) , «preb. 
3). ïçobul ferres, »on -gagmen, «prebtj. 
«j>. S'öepftOüS Koprbatpr, »onSreobucg, «jjreb. 
9). SRaiçtaê Step, »on gens, JJreû. 
33r. £eo (gctjmibltn, »on £u}ern, €(er. 
Saqen soïùfcer, 
îSr.®amuei SSifey, »on ©tlfperg, SJJottnec. 
or. 35aùt. jp.-naç, »on @t.$JortS<;n, ©àrtner. 
Ôt. içfoDut 23oibe, »on @t. jKotttn, Äod). 
Sie äBo&ie&m, Pfarrer teö S. 3efcni>en Sitte» 
ö r e m i S . £c . ©tepçan SDMtatiier, Spf. 
@rtun e in . Jpc. Sier-iuS Sen, «Pf. 
jpr, -BaötUarb, freoref. <pf. »on «Dercottn. 
Sie '4So^le^?». Pfarrer fces 8. S^afcen^ea» 
58 e f d). J£>T. ©eory iSlojoco}, $f. 
* n e n î . Jpr. Somtnif €orbel, «Pf. 
s»a»tefe, Jpr ©ermaii. gmjet, 9f. 
•Bi t . Jf)c. €!ta§ »on gourten, <pf» 
äX«f*. Cr. Äarl iBonrom, «Pf. 
«3i. j R a r t t R . £ r . änaujitn 'Barra?, Cf. 
€ » 8 U n a . £r. »Sîar&àtrô ©obin, «Pf. 
R e n n e n } e. £ r . üjofjann «apt. Selarfe, .«Pf* --
Sie Sßo^e^rm. «pfamt fceé 8. Sehnten <5titel 
6 p b e r . X>n Jpocfcro. £ r . «peter änton son «Jkmyj 
Somp. po-i (Sitten, Pfarrer tmb ©uptwtail.: 
£ \ S >-toa -Msjoc. frepref «pf. 
LfW7Zq0«y%<" «vv 
£r. Jranj 3of. 3£*.'r / £*plan. 
£r. £ar( gurtannen , «Keftor 5>er aoelic&ea Ja» 
mil« »on Courten. 
g t 3S 0 r i ç »on £ a 4 u es.£r. fr. 2fnt. ©alter- ff. jSentiben. £er Jpocfcro. £r. SKtc&ael >35*iàuet„ 
©Offlè. »8n ©iit^n/ ff. 
€gf i f* . jpr. feiet Sof. £orfa$, ff. _ 
Jpr. 2fmani> €!i»a$, Kaplan. 
€u<f. Jj>r. «art&ol €otD8/ ff. 
SettS. 4>r, géee^ot ®;neuî>, €. SS. frier. 
£r . jpîftommaé «allep, g. SX. Jbpl-
€> £& a 11 e g» jr>r. SKtcnaei gufffreg / SBetroaftelf. 
©run. J?r. 3<»>P& «Oîarta Sßatteran, ff. 
©raoet f<6. J?r. fr- SKatta Selalose, ff. 
Uerfortn. £r. frto. €li»a§/ SSemaîter. 
~t . £conar&. .pr. SKortÇ ©eJaloee, ff» 
^îlîfff n. J>r. Sifob »0-: freut , ff. 
geucf Jp?. 3o<". SSBenaer, ffarrer. 
£?. 3o&ann 3of. e t i ler , Äaptan. 
;Oer£o<Er».ji>r.£&rift.3u!ier/£omMött@trt<>n/ ©up^r»., f rom. »om obere« S^ aHtä , Sieft«, 
S)t anfelm 'Srenjinger/ <8{fcaî&*tr, 
H a r t m a n . <pr. Michael £&emfè, Sofwr 5« 
£6eo!. uns f Mfof. / SBerroafter. 
•Or. Slo/am Soüfiantttt, Kaplan, 
©am pel. £r. @t<-»§aa StôBer, 'S?»»» 
Saiaifd). £r. Urban »on 2Sma, ff. 
•Baoen. 5}t. 2JosS SS'tj, Sert». 
€rSmatt . Spt. StîprjonS »on 3B«tra,Serf», 
fera*. £,-. Jr. -2nton @c6nitbbalter, ff. 
11 bitten, jpr. Sopmit ©aar. 3Re»<i)tri/ ff. 
3 n i> t n. S}x. 2oüpii «Reg, g}em. 
3are:t . jrjr. änton Seurnier, ff. 
€rqtt"rfe, j j- . îîoratntf. ïontsint/ î&ttt. 
Sie äB#k&t#. $famr ï>eé S. 3e&nï>en Sîaren. 
•ït_*t«n. £>ix Sjsiiro. £r. Bat. SRoten, £>omç. »on 
©itirn, ffarrer uat> friper». 
•Oï.Sos.Sof.aHfaenbfotten^pf.îugit.Serman. 
9Î. Si. 8Wt« »er aoel. Janut. SXoten. 
* ufftrbtrfl. #r. SJibtltS'Sftmior, «Reft, 
tfî i tperaef te ln . Jpr. îfoçéSXet&in/ Sut». 
SSire l . £r. SSKn&ta* JBkttery ff. 
£r . 3l»6onS »on «albermatten, Äaplatt-
Jpr. «rton ®fa.u?ner, §rô&m. 
£r. Jr. 3»f, Jurer, freotef. $f »on ©renajoré. 
£ 6 t f * e n . £r . anion BroU), 5>rtot. 
SÎ. 91. SHtor. 
©re it a to f$. Jpr. 3«f. «rt«t -Blatter, <pf. 
U n t e r b a u , jpr. <JS;ter @c&rôt:r, $f. 
èefcfcol. £ c aioo« änöcnntoue.-t, $f. 
SltfO. £r. S I« ,yr. ©attrveS, «Reft. 
' B i t t e n . S)t. antoajTOanS/ SReftor. 
î)u TlSMifcïQ. Sßfarrct? ïs<$ S. SebriDe« SSifo. 
-S HP a * . -ôt. îrunj 3of. S e n ^ , @upa», une$f. 
S}'., <ili>e« 3«rbaaq"i, Äaplatu 
S a o s £ i . 9î. «Jî. ^rarrer. 
£c. grouj -Buramer / Äapfatt. 
£r. 3kt;r Srüo, «Rfftor ju Jee. 
jglî. àranj $oi. sinbenmatten/ freoref. SJfarrer 
»on £«aen, Äff tot. 
•St. 9ïtf o ! a u$. £r. 3o&. $eter Sntbobett, <J3f. 
Jpr. Bettebift auf&<nbmtten, Äaplan. 
•>P«r or igen. J£>r. ^ r.- 3af- ^apiftfajfo y SReftOï. 
i â ' cn . J£>T. äSoaä nbcrmatten, $f. 
3 t t t n a t t . £r, Sanaj ©Mtfponer/ $f. 
9î. 5 t Äapfan. 
$ erbt tun. jpc. «nton Çïaufett, qjf. 
£ î . 8teç6an ©ortfpoaer, S api. 
grtatoett« Jpr. 3oï>»f £<naen, a?er». 
£r. ©eruaibus, £uplan. 
î ô t b e l . £r. îfcoma« ©ittet/ 3>f. 
©rieben, £r. amabftus gimmermann, $f. 
jXaitoa. £ t . 3»6«nn 9Jet. «gdmisft, 2$<-r». 
€agei t . £r. 3o&omt 35apt. ©uperfaio/$f. 
£ m b. /pr. ^>ifronttnu« Satire , <pf. 
£>t? 2Bö$i«&*». ^ f a m A e é ^rBc^nöett 35ri<), 
7î a 111 é. Jpr. Auf par »on @tocfalpet/ $f. 
£r. Btguet/ ätoroalter. 
£r, €ra0ntuS Stbner, Äapl. 
X m 
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©log . £er %od)V».Spr. Stagujtin Q5ut<$et, ©omb. 
»on @itteh , ©upet»., 35fartet. 
£r . ©regot SBeaener, Kaplan. 
S i m p e l n . Jpr. «peter 3»f. ani)^matten/ $?• 
jpt. Jtanj 3<>f. Sentrtegen , Äaplan. 
äRuno. Jj>r. <Pet«r Sßenec , 9)f. 
©e&ludjt. Jj«. 3oöann »Sapt. J^ein^n/ Keft. 
£ b e r m e n. Syr. Jr. 3of. 3otban, SReft-
S g g e t b e t g . £r. Ç&ntopb 3Raro , gefror, 
•^tig. SS. $ . SanaîStlImann, Streftot iet €€• 
Urfelinettnnen. 
SB. 3>. gabett -Oeaperle, epema&l. $tofeff. 
. x j o c c o c ö c o o c o a o c o o o o c o 
£tt. î>. ©cotg ©tau&tnget/ Steftot. 
•P. 3ö6<wn 3anffen, SSRtntftet. 
3>. JJoelmann, $rofurator. 
3>. SKÎC&. 3t»f, 3>râfe« bet Çongtegat. 
35. $-:t« ^aOe, 9>tâfcft be« Çoueg. 
f. »Salto. SRu»olp&, ÎJïâfeft be« 35enßo«oW. 
î>. 35. SStece/ $rof. bet 3»beflf unö SKstbemat. 
<j>. ©tepb. glaenS, iJtof. &<t Jjuman, un» SRbttor. / 
unö bet griecéifdien ©ptacfee. 
3R. 3of«Pb SSanbecfe , Untetptaf. beâ Jetifion. 
3 - 35. SBelte / tptof. bet ©ramm, «jn* ©$ntaj:. ; 
3of. ©ebatbe/ frof. btt I. u. II. fX tûnn., unb 
bet gttecfetfeb- ©ptac&e fût bie anfàtt.vt. 
©ieSuftfeCro. Pfarrer Dei £.3e9nî>eB@«»tt¥. 
€ t n en. £ t . Ralenti« SRuttet, 3>f. uni ©ttpmty, 
£r . 3Ä»tft 3oft, Äaplan. ^ 
4»r. 3ebann ftajtbou/ §tû§m. A.. 
tRûtsftet. £ t . anton 35ürcbet / tpfavrer. 
Jjt. ïïntoit ©tb|ï?n, Äaplan. 
@e.£ot&«». £r . ÎJafofatp »on «Rtebmatten,3leît. 
bet abel, jjamilte »on gUebmatten. 
S i n n . i)t. aïooô gurbrigacn, $»f. 
£> b e t g e He l n. jrjt. 3ofeann Surftet / Sern, 
-fief 4 . £r. Stolcnttn 3uite«, î»f. 
?• 3ôf. 3«.na$ gellen, Kaplan. £ t . ä&cfcael ëftfeei, Çfartet. 
î î tebet malb. jpt. felis ©râS/ $5f. 
* 
«Kecfinaen, £r. ©«got 9UH&, 35f. 
ô e U n> a i 5. £r. 5ran$ 3of. 33enei? , Pfarrer, 
Obetrcafb. Jr>r. §tanj £agaer, 3>f-
Uutcben. Spi. $Stm% gurbtiggen, SReftor. 
say. £ : . at&gS ÄCfl«4 / SXeftor. 
©lut m gen» £r. 3o&«ntt 33apt. Carlen, «Reft 
S l i c i n g en. £ Sana} Sarttn, SRiftor. 
-Oie î&tyittymSwxtT ï>c» £. Seçaoen (Sunotâ, 
©t. @e per in. Jpr. 35 «ter Ko?»/ $5farr«. 
aîetror. Jpr. Somtnif 2l»a?itpao, <£. S. / Çfarre 
uns SPttor su 3>tancont&en. 
îîenba. £r. S'oöann 3of. parquet/ $f. 
£t\ 5Î- £?opt , £apl«n. 
3coon. JDer £O4>ÎP. Jpr. igofil 'SoBeçS/ ®omb\ 
ponsgitten, ©upei». itnD $f. 
*
s
" #r. qjsîer garro, Äaplan. 
@t 'peter. #r. g&rçfoft. «oQe8/ Si^ ftor-
28 at t in ad). £r, 3ov. Sai&ea«g,S.£S. 35rior unt> 
©uptrsia. 
£r. q>;ter 3of. Shlettaj, g. «S. Kaplan. 
£r . $;ter änb. S>eu«n, <£ «S. ^{«tt. im ©pttal. 
3S« »et in et. JÇK. 3kt. San. ab&et, g. 01. , Cf. 
SXt-bvû. Jr>r. ©amucï Sumau.tn, 35.r«rm. 
SlettiAle. $u Matliôatm, 35 f. 
@af*ft.-^t. îSt^ret/ HJivmr. 
Ju t l ^V^c , Äati -àîJtano / 3>farrer. 
jpr.-'-fjßH&J Setduaan, Aapïan. 
© a i i l o i t ^ c . anöreaS 'SaH.'g, sgerroalter,. 
2et)tron.%ör. SSortç «Vrton, gjfawrr. 
SteSBö^ieöm.Wirrer teeS.S^ttts.Snn-anont, 
© e m b x a n d) e r. J?r. 9îif laue 3i>ön, €. 91'. 35'f. 
55 o Ut a e. jpr. 3s&«nn 35ct«r ?Jalet, <£. fR. $f. 
'2a a nés. fyt. îKo-tç »Sarment, g. SR. 3>f. 
J£>r. auquftin €iatPas, £. SR. Äaplan. 
giöbeg. jgftr. 3ltUan$ SRaufîS, £. îR. -fjf. 
Jpr. Sluaufitu »Seffe, g. SR. £apf. 
@t 3> et e r « . « « t a . £r,3o&. 9îtf. Jap« , Ç. SX-
35nor. 
^ — m S S S m m 
iôrfterre«. Spt. ifranj »fôtcn. gfatpaj/ g. 9C. $f-
JÊ>r tubmti '«area«, <£. 9t. Äapl. 
©te SBo&fe&rw. reguttrtett S|w£ertett attf 
î»em 6 t . 23e«tatî>$i>«*â. 
3?ï £od)W. S}t. 3o&antt fêter ©enouî)/ 5ßto&#, 
Jrjr-. 3oijann îôeneb. gaœon/$rior dauftr. 
<p.etec £einrtc& fcemtas / 'Seicijtpatcr oer g§ro. 
Älsfterfrauen ju Çotteniber/.. 
©tepb.jran* S^Stcfe. giaiooj, «Pfarrer su ôrfïerreë. 
©afp. ©abr. ©adepes, «prior aufcem©impelbera.e. 
£oeron. iBallapé, Äaplatt ju £en$. 
3*6. g t^îtauS «Rame, «Pfarrer ju £tfcbeê. 
«JîtflauS aööo/ «Pfarrer ju ©embrancher. 
3af ob Slrnolb 2Baut6ier, Äapfan }it ©alpan» 
$eter tuoroig »SarraS, «aplan jtt ôrjterreg. 
«fttflauS ©iroub/ «Profurator. 
«peter anorea« Permi, SReftor tn sera ©pitat p 
s&artinacfc. 
3of. Sarbeüai)/ !JJrtec «nb ©upet»t ju t&artinact). 
gçeobor ©enoub / SPrtor in £en$, 
Jelir QSarraS / €• SR. 
©afpat £ub»ta JOarbeHao / € . £R. 
3o&. 9îiftau« Japre, «Prior JU ©t. «PererS-SBurô. 
Sranj 3ofepè «Bifelr, «Pfarrer ?u gjouore. 
f êter »aniel abbet/ «Pfarrer JU 55o»ermer. ranj iBenjam. f tttiej / ôefon. ju «Kartinacè. 
ant. $&eebul ©ietro, Cinjte&er im Aant.Jreçbura. 
3oç. 35apt. ©arbeUaç, gmjteper ira Äant. 95ern je. 
@tepp. ©ebaflian fellaur, ôefon, auf iera ©im» 
. peiberge. 
fêter 3of. 35arra*/ gfopattbur. 
©afparSof. ©orfaj, frofeffor »n& 35i6liet&ef Aï. 
ftanj SSerenfatter/ € . SR. 
aitguftin «Sefe/ Äaplan ju £ib&e«. 
sjciffauô £Roffier / ©afridan. 
I «Peter 3of. arletaj, Äaplaa ju SRarttn«c$* «peter 3of. SKaret, ©ubbiac» antott ®aDe»eg, «Psofeff. «Roman ©atttart, iProfeff. $ 
Sagen. 
35r. ÇJSortÇ Si«, 
«r. S£uau#in Sorte. 
o c o o o o « 
©te SBo&Ie&ro. Pfarrer i>e$ 8. 3^»î>en 
6t . SJloïiçem 
©t. fSRoit^cn. £r. «RifCauS ©allât?, S. £R fS 
S^x. îufcroig Sarinen , g. SX. Äaplan. (Raff »h get. £)er Jpocbtp. -Ç>r^  £iasent& »on 
«Rieïntatten, £om&. »on ©ûteit, : ffarrer» 
g« fttaiï. £r. 3oêann SSapV e^ijelef; g, «R. ff, 
Jr>r. 3«fob Sßaut^ ict/ €• SR. Äapiatt. 
Jtgnaur. £r. 3afob SRappa, iL SR. Pfarrer. 
Outre»SR&one. •Çr.gmmart.-Sptqnat/ €.SR.<J5f. 
©ie 38o|ïe§rw. tegttïttten ©Vetren ter 
ïijnigfi^ett St^ teç ju 6 t . 2J?ori§ett. 
©es £o#ro. Jçîr. ©tepfcan ©ermatt fJ5ferraj / 8lSt j 
©raf, «Ritter les arogen Arenas auâ î>em 
ôrfcen fcer 6«!. {Kong unb'fiasar. $rn. Sattfielom. û&g, Söertp. ju êclombeg 
" '«Rtcbael aicçâ SH>»ofat, «Ritter Ser Jiéil. SRori? 
un& £ajar / Pfarrer ju ©cfsoer. 
3p$ann 35eter ©«lier, SRitter öer Çeff» (R«j$ 
Mitö fajar, Pfarrer ju SffioOege. 
Sîtflaa« ©allai?, «Ritter î>er Jjeil. ÇRortfc «nî 
fajar , SJJfarrer p ©t. «RoriÇen. 
«Peter |ub»ig 55arman / ©irefrer in î>ent © ital 
îu ©t. SXoriçen. 
S&oriS formait / Pfarrer in 35ag«iett. 
So&attn SBaptifl JPieijelet, «Pfarrer ju ©aÎBan 
Cmœanuel fignat/ Pfarrer JU £utrer§ene. 
graRiieSRieas, SPrcfejfot ter «Rèetorif. 
©replj. 3ofep& sparet/ ©afriffan, frofeffor ter 
©otteêgele&rt&eit/ ï« geift» »ni tteltft$en 
«Rekten. 
Safsb «Rappaj, Pfarrer ju Jtgnaur, 
Sominif ä»ant&aB, frior $u SSetroj. 
Stugaßin Sfaipaj, Äapla» anî> ©dmlfflêtfler i« 
Sgagnien. 
SCS 
Jörn. Sodann Sofejtö S5ton«,- ©efretar. €«»rtul«, 
Stuno »SRaffarb / îfetw in 33<tyMea» 
gran} ^accolât/ $rofur<»Wn 
«fiaubmg 9te»at, ©Hbb««, 
£trt>»tg £«ber, ^rieftet, ") ©tu&enten «f 
£ub»ig ©to§/@usbiflc./ 35iHio*( be» gfaolog 
t p e f « , ( unb 
$eter,€6«»Äi/ $fofeffot, } be« SXec&tett< 
gtaubjuâ SSOdjataij / gjootÇ. 
3jatt6oIom» qsagrteut/ 9ïo»t(§» 
©te Sf&o&Ie&m. fe t ten Seïjw im Çeoegi»»» jit ©t:. Sîertgenv 
£ ï n . 3o&. 3*fes>& SSlftfc, ffofeff; S« $fyjßf .un* 
sfllat&emat. / SMfef t 6er ©cfculen. 
gtanj be «Xtoaj, fttofeffor bet «Rçetor. 
©tepp. 3of. 3Ä«« / $«*>• &«* Collegium*» 
Claub. Se»a$ / 3nfpeftor be« Collegium«» 
£ubt»tg @ro§/ Snfpeftor beé'^enfionats. 
9t. 91. 35tof. bet ©çntajc unb ©ramm, 
9t, 9t. $rof. bec Stubim. unb Çnnjip» 
Sie SBWe&w. $ $ . gapuêitter î>e$ Çotwent$ 
jtt © t . Sö?0*i£ttt. 
£tt . 35, jaußtn Çleurç, von $runtrut/ ©uaritan. 
95. C&röfante. «Rente / »on gtegbnrg , SStfar.. 
95. ©tepfc. Sotlle, »en Jreijburg/ 95rebtaer> 
35. Sommif 25riguet / von £ené / tprebtger. 
5)5. Roman 35en»tn / von agent/ SPïebtger. 
Sarçett 25r»î>et\ 
35Ï. 2td>tlle$ £adjat , »on fruntrut/ €emm. 
35r. 9tateanael ©uifolanb/ »onjreçbutg/ ©Srtner. 
05«. ©tgtfmuub ©cgafter/ »on Stïfperg, foctner 
unb Jodj. 
[Su*. 2®o$re&m.$f«ror î>cé S. 3e&ttî>. 2Jîotuj>et). 
IsRo n t e t ç . S e t £oc&i». £ r . 3)etcr @arb/ 2>om&. 
»on ©itten/ «Pfartet unb © u w » . 
S B B B S a B a a a B B B S B i ^ B : 
Sp . 3U ï. 3 no otu gHtjî-Uft. SRefror. 
$ rO!*«orr r "S. J?r 3»t)«"n S'V-B- Jptjro, <{lf. 
j>t '5 nib. £«om. Jarre, gjettor. 
äßa l&t i l t e r . Ser jpodirp. # r . SKonç Sois 
iDomp. B»n @trtf n , 35ript-
£*. gtan$ -ISardat), ép ia i t , 
g & a m p e r p . £ r . £atl ©a«? , SReffor. 
ÇoUombep . Jpr. öartpol. £>i>p, g. 91. S?er». 
COtura. £r . 3obann gr. igettranb, tpfatrer» -
3? ionna . # r . £u&rotg tpotrtfr, Çfarrir. 
SJouptp . £ r . %x. 3of. «tfdr, € . £R. tJSfarrer, 
<Port '9So(Utë- ^ r . 3»0ût"i Ê6ap«»n / tyf. 
g 6 0 e ï. £ r . aioflf atBofat, g SX. Cf. 
ALMÀNÀGB 
P O R T A T I F 
DU VALAIS 
POUR L'AN D E GRACE 
l 8 2 3 , 
Contenant les Autorités civiles, militaires 
et eccle'siastiques. 
i A S I O N . 
1 
Chez ANTOINE A D V O C A T , Imprimeur 
du Gouvernement. 






2 s Macaire Ev. 
3 s Genevieve 
4 sTite Ev. 
5 sTélesphore 
6 / / / ROIS. 
7 s Lucien 
8 s Krhard 
9 s Julien 
10 s Agathon P. 
11 sHygin 
12 s Satyr 
13 XX jours, s Hyl.jjâ 
14 s Félix M jp%. 
15 s Paul Herrn. g% 
16 s Marcel. g g 
17 s Antoine g g 
18 Cb, s Pierre d e R ^ 
19 N. Jésus s C a n u t ^ 
20 s«Fab .Séb .©^^g 
21 s Agnes fâ 
22 s Vincent $ ç 
23 Despons. N. D. $ | 
_24 sTimothée jfg 
25 Conv. S. Paul $g 
26 &pt. s Policarpe££ 
27 s Jean Chrisost. ££ 
28 sChar'e AJagne &| 
29 s Franc, de Sale §& 
30 s Martine j i 
31 s Pierre NoI. •$$ 
Depuis le 1 jusqu'au 31 les jours ont cru 
de 32 m. le matin, et autant le soir. 





















































































Dernier quartier le 4, éclaircira l'air. 
Nouvelle lune le IT,, avec éclipse de soleil 
invisible, amènera pluie ou neige. 
Premier quartier le 20, temps variable. 
Pleine lune le 26, avec éclipse de lune 
visible, donne dujroid agité. 






























F É V R I E R . 
i s Ignace M. s$g 
2 Sex. PUR. N.D.W* 
3 s Biaise » 
4 s André Cors, ê4î 
5 s Agathe M 
6 s Dorothée &f> 
7 s Romuaîde ^ 
8 s Jean de Mat. ^ 
9 Carnav. s Apoll. g% 
-10 s Scholastique j£%, 
11 s Sever #& 
12 Ccncfr. sEuIalieSK 
13 s Bénigne J ^ 
~44-~s-Valentin ^ 
15 sFaustin %dft 
16 /«»oc. s Ju l ienne^ 
17 s Donat ^ 
-18 s Siméon $tl 
19 4remi.sMans.©>SS 
20 s Eucher $£< 
21 s Eleonore s$g 
22 Chair s Pierre m 
23 AMI. s Marg. C. £S? 
24 s lïlathias ftg 
2a s Walburge §2 
-26 s Alexandre 51 
27. s Victor ^% 
28 sLéandre s^% 
C H h . 3 
m, a. 
W 
03h . 30 
m.à.Ed, 
0 inm'j. 
> l ln33 
m. d. 
f\ 
#4h . 33 
m. d. 
Depuis le 1 jusqu'au 28 les jours ont cru 
de 46 m. le matin, et autant le soir. 
-S 
Foires du mois de Février. 

















Fribourg en S. 21 














Œsch 6. Orbe 11 
Payerne 13 
Porentra*—~—17^ 
Romont 25. Rue 5 
Sierre . 10 
Soleure i 8 
Thann 24 
Ulm ii8 




Dernier quartier le 2 , sera mal sain. 
Nouvelle lune le 11, avec éclipse de soleil 
invisible, sera humide et froid. 
Premier quartier le 18, sera venteux. 
Pleine lune le z5, sera en partie peu ac-
commodant. A 3 
>.i 
































1 s Aubin Sfc 
2 Oc. s Simplice HP 
3 s Kunegunde gjs 
4 s Casimir ' M 
5 s Théodore gjf> 
6 s Fridolin m 
7 s Thomas d'Aq. ffî 
8 s Jean de Deo pf 
9 Lat. s Françoise^ 
10 40 Martyrs & 
11 s'Héracle g g 
12 s Grégoire Sg 
13 S Althé Evèq. $*£ 
14 s Zacharie %$ 
15 s Longin %é[° 
16 Jurf. s Hérebert M 
1" s Patrice jpg 
18 s Gabriel j ^ 
19 S. JOSEPH j& 
20 s Joachim >fg 
21 N D . T D o a ! . © ^ 
22 s Nicolas de FI. /pf 
23 Rameaux s Vict.££ 
24 s Simon M. j$£ 
25 ANNON. N. D. M 
26 s Castul, ^fe 
27 Jw/dï J. s R u p e r t ^ 
28 Vend. 5; sLéonIIIa% 
29 s Cyrill m 
30 PJOUEs Qui r ing 









® 6 h. 0 
m. a. 
Depuis le 1 jusqu'au 31 les jours ont cru | de 55 m. le matin , et autant le soir-
% • 
Foires du mois de Mars. 
Ilanz 
Klingnau 






















































































LUNAISONS. . . 
Dernier quartier le 4, cara ^ a de Ion. 
Nouvelle lune le 12, sera un peu humide. 
Premier quartier le KJ, est chassé par de 
grands vents. 
Pleine lune le 26, promet un soleil clair. 
































1 s Aubin 3 p 
2 Oc. s Simplice gp 
3 s Kunegunde g o 
4 s Casimir *- &f> 
S s Théodore £|> 
6 s Fridolin *S£ 
7 s Thomas d'Aq. gs£ 
8 s Jean de Deo p f 
9 Ldt. s F r a n ç o i s e ^ 
10 40 Martyrs s& 
11 s'Héracle S £ 
12 s Grégoire S g 
13 s Althé Evèq. p $ 
14 s Zacharie ^ 
15 s Longin %$ 
16 J«rf. s Hérebert £ £ 
17 s Patrice ^ 
18 s Gabriel /££ 
19 5. JOSEPH jffc 
20 s Joachim Hg 
21 N D . T D o u ! ' . © ^ 
22 s Nicolas de FI. $ £ 
23 r?a/nea£«sVict .££ 
24 s Simon M. äil 
25 ANXON. ST. D. & 
26 s Castul, sfe 
27 ,7««// s. s R u p e r t ^ 
28 Kenrf. s. sLeonIIIj% 
29 s Cyrill gp 
30 PÂQUEs.Quiring 





© 7 h. 3 
m. a. 
3 6 h . 4 S 
^ m . a. 
Equinox 
print. 
© 6 h. 0 
m. a. 
Depuis le 1 jusqu'au 31 les jours ont cru 
de 55 m. le matin , et autant le soir-
























































































Dernier quartier le 3 , éclaircira le temps. 
Nouvelle lune le 11, amènera de la pluie. 
Premier quartier le 18, nous promet du 
beau temps. 
















-4 s Philippe Jacq. »5£ 
0 c Athanaçp -<Ü 
•^^  £ 9 i i l i i es i* a i e W%t 
3 Invention S >ï< £§, 
4 Äo£. s Monique £& 
5 s Pie V, P. gg; 
6 s Jean P. Lat. g g 
7 s Stanislas ^ 
8 dSCENS. Ap.sM^è 
9 s Greg Naz. £g 
10 s Gordien ^g 
11 2?xau s S i g i s m , ^ 
-42 s Pancrace jf^ ; 
mardi *• 13 s Servace $g 
mercre i 14 s Boniface M. ^ 
jeudi | 15 s Torquate ^ 
vendre * 16 s Jean "Nép. ^ 












jeudi j ; 
-rvendre 
samedi 
18 PENTECOTE $£ 
19 LÜ.VÖIsPier.C.ji 
20 s Bernard ^% 
21 4Temj s Hospice^ 
22 s Julie V. s $ 
23 s Désiré ü> 
24 s Jeanne 3$ 
25 S.TRINITÊVrb^ 
-26 s Philippe Ner. g£ 
-27 s Madel. de Paz.^sf 
-28 s Germain ^ 
29 FETE-D.iïaxim.^% 
-30 s Ferdinand £%, 













Depuis le 1 jusqu'au 31 les jours ont cru 
de 4p m. le matin , et autant le soir. 
Foires du mois de Mai. 
Altkirch - ig 
Altorf 14. Arau28 
Aubonne i 3 
Bagnes 20. Belfort 5 
Bex 1. Bremgarte 14 
Brouc i 3 
















liane i 3 
Lausanne 3 
1 i \ e u s 
j Œsch a i . 
j Payerne 
| Lenzbourg 7 
j Loëche Î 
! Lucerne 6, 20 
j Mellingue 20 
j Morat 21 




| Porentrui 19 
1 Rheînfelde 7 
j Sembrancher 1 
' Sierre 3. S ION 5,26 
{Soleure 20 
j Stalden • 14 
St. Maurice zb 
Thann 8 
Troistorrens 2 
Ulm 27. Untersée 7 
Vionna 5 
Wil l i sau 5 
Yverdon 20 
Zofingue20.Zug20 
Zuric 1, Zurzac 17 
LUNAISONS. 
Dernier quartier le 3 , amènera du beau. 
Nouvelle lune le IG, éclaircira l'air. 
Premier quartier le 17, sera pluvieux. 
Pleine lune le 24 , température passable. 
as; 































1 s Firmin *K 
sr-2 s Erasme g g 
_ 3 sCiotilde S £ 
_ A s Alexis Evêq. %% 
- 5 s Boniface p £ 
„ 6 s Norbert fâ 
7 s Robert ^ 
S Cœur deJés.Médîlfi 
~9 s Pelage éé 
-40 s Marguerite R.HÈg 
•41 s Barnabe HÉ* 
-12 s Jean à F , %£ 
^ 3 s Antoine de P. fâ 
14 s Basile Evêq. &% 
15 sCrésence. Bern. <fg 
^ 6 s Justin 55% 
17 s Reinère •$$ 
-18 s Amand |g> 
-19 s Julienne à P. *§T< 
-20 sSilvère »$ 
21 s Louis de Gonz £>f> 
22 lOmil.Marf.OenH&i 
-23 s Edile S £ M 
24 5. JEâN-BAP. m 
25 s Prosper |R£ 
-26 s Jean Paul g^, 
-27 s Ladislas g& 
28 s Léon I l P . g g igg 
29 SS PIERRE PA.^Sk 
30 Comm. S. Paul Jgg 
| 
C 1 b.52 
m. d. 
O 0 h . i 8 
r\ m, d. 




W m. a. 
Depuis le 1 jusq.22 les jours ont cru de 19 m. 
et depuis le 22 au 30 ils ont diminué de 8 min. 
p «Ë 

























































Dernier quartier le 2 , promet beaucoup 
de nuages épais. 
Nouvelle lune le 9, annonce un peu de 
pluie. 
Premier quartier le 15, à^^ V craindre 
des nuits fraîches. 



































































s Aaron £<£ 
Visitation N.D, #% 
s Héliodore g% 
s Ulrich M 
s Numerier»- ^Jg 
s Isaïe j|gi 
s Willibald £ | 
s Elisabeth R. ^ 
s Cvrille Evêq. £ £ 
Les'7 Frères ££ 
s Pie Pape M, £% 
s Jean Gualb. Jg 
s Anaclète ^ g 
s Bonaventure ^g 
s Marguerite ^% 
s Faustin Î§ Ï 
s Alexis sgs 
s Frédéric gg> 
s Vincent de P. g^ > 
Scapul. s Henri g£> 
s Praxède j§t 
s Marie Magdel. js§ 
S Apolline 0 £ £ ^ 
s Christine V. i«.g& 
s Jacques Ap. ^ 
S Anne g £ 
s Pantaléon g g 
s Innocent jssg 
s Marthe fsf? 
s Abdon jpg 
s Ignace Loy. jgg 
C2h , 2 
m. a. 







m, d. £c/. 
([ visible 
C H h l S 
m, a. 
Depuis le 1 jusqu'au 31 les jours ont 
diminués de 28 m. le matin , et autant le soir. 


































































Dernier quartier le t, nous promet un 
soleil clair. 
Nouvelle lune le 8, arec eclipse de soleil 
invisible, donne du fertile. 
Premier quartier le i 5 , nous promet du 
cartable. 
Pleine lune le 23, avec éclipse de lune en 
partie visible, amènera la pluie. 
Dernier quartier le 3o, nous annonce 

































A O U T . 
^ 1 s Pierre Liens jäft 
2 Portiuncule #& 
3 Inven. S E t i e n n e ^ 
— 4 s Dominique i$§ 
- 5 V. D- des Neiges*** 
- 6 Trans%ur . N . S . £ £ 
_ 7 sCajéran £»£ 
- - 8 s Cyriaque 3 1 
g s Romain $& 
10 s Laurent •$$ 
-11 sTiburce . A 
12 s Claire u s 
13 s Hypolite E§s 
14 s Eusèbe g g &$ 
15 ASSOMPT.ND.&k 
16 & THEO Du LE fei 
17 s Libérât £5g 
18 s Agapite . p f 
19 sRufin g& 
20 s Bernard g% 
21 s Jeanne Franc, $s% 
22 s Simphorien ggg 
23 s Philippe Ben. g g 
24 s Barthelémi %J$ 
25 s Louis R. $ $ 
26 s Théodore E v q . f # 
27 s Joseph Cal. £ $ 
28 s Augustin j ^ 
29 Décol. S. Jean £ $ 
30 s Rose limon, jfjg 
31" /IngGard.Raym.ifè 
r> 
0 2 h . 2 2 
m,a. Ed. 
© i'/lDÛ. 





O e n î â 
finCanic 
C 6 h . 4 S 
A m, d. 
Depuis le 1 jusqu'au 31 les jours ont 
diminués de 49 rn, le matin , et 50 le soir. 






































































Nouvelle lune le S, avec éclipse de soleil 
invisible, rendra la chaleur excessive. 
Premier quartier le i 3 , paraît donner 
un peu de pluie. 
Pleine lane le 21 , semble disposé à des 
nuages. 
Dernier quartier te 29, donne du chaud 
et du fertile. 
B 3 































1 s Frêne , Egide ^ 
2 s Etienne R. fcg 
3 s Theodor II Ev. %£ 
k s Rosalie J £ 
5 s Laurent Just. $& 
6 s Zacharie .-$£ 
7 s Reine ^fe 
8 NATIFIT.ND.'eß 
9 s Gorgone §§s 
10 s Nicolas deTol.sgî 
11 s P r o t h é , H y a c g ^ 
12 s Silvin &$ 
13 sAmatte Evêq. jèf 
14 N.deMar.Ex.S.-f-jpf 
15 s Nicoraède ^ 
16 s Corneille Si. 
17-47Vm*Stig.S.Fr .^ 
18 s Rosemonde g g 
19 s janvier « g 
20 s Easîache « g 
21 s Mathieu Ev. #g° 
22 S. MAURICE $%. 
23 s Line Pape © jfe 
24 s Gérard ^ 
25 s Cleophas fé% 
26 s C y p r i e n J u s t i n e ^ 
27 s Florentin 4 g 
28 sWenceslas >$£ 
2.9 s Michel Arch. £ £ 
30 s Jérôme £gf 
O i 0 h 4 8 
m. a. 
D 7 h . l 3 
W m. d. 




45 m. d. 
Depuis le 1 jusqu'au 30 les jours ont 
dimin. àt • 53 m. le matin et autant le soir. 





Bagnes 27. Belfort 1 
Berne 2 ,3o . Bex 25 
Bienne 18. Bulle 11 
Campel 25-
Ghaudefond 9 




Erlebac 9 Ermesée 1 
Estavayer 3 
Ettisvil
 : 2/ 
Feidkirc . 29 
Fribourg en S. i 5 
Glaris 2D 
Gruyères 29 
Hundvil 2* Ilanz 29 
Langnau 17 
Lausanne 12 

























































Nouvelle lune le 4 , est disposé à l humide. 
Prem. quartier le 12, vents désagréables. 
i Pleine lune le 20, éclaircira l'air. 
Dernier quartier le 27, donne du trouble. 
5 































1 s Rémi Ev. &ç 
2 s Léger jjt 
3 s Candide 3£ 
4 s François Sér. fcftj 
5 S RosairePlacidei&s 
6 s Brono gjji 
7 s Marc Pape 3h 
8 s Birgitte g& 
9 s Denis g£ 
10 s François B. fo& 
11 s Emilien %5% 
12 Da/.S.onMaxim.pfc 
13 s Edouard s& 
14 s Cälixte «& 
15 s Thérèse *& 
16 s Galle Sg 
17 s Hedvigue S£ 
18 s Luc Evang. ^ 
19 Oey.Fa/Pier.d'A^ 
20 s Jean Conf. * j * 
21 s Ursule *sè 
22 s Cordole £% 
23 s Sever Ev. #$ 
09h.ll 
m. d t 
V 




24 s Raphael 0 fgs ^ r> 
25 s Crépin 4g 
26 s Evariste $% 
J27 s Sabine ££ 
28 s Simon s Jude *£ 
29 s Narcise g t 
30 s Lucien 8£ 
vendre 31 s Loup g g $fc 
C8h. 3 
m. a. 
Depuis le 1 jusqu'au 31 les jours ont 
dimin. de 51 m. matin et soir. 
• ' . ' " • 
Foires du mois d'Octobre. 
1 Aigle 2o. Altorf a Lucerne 2 . 14 
H Annivier 20 
1 Arau iSArbourg 16 
1 Bagnes25.Bftlfort 6 
Berne 21. Brigue 16 
Brouc 21. Bure 1,29 
Chaley 25 
Chaudefond 28 
Coîre 2. Delle i 3 
Dornodossola 1 
Erlebac 14 







Hérisau i 3 
Hennîtes 6 
Houtvil ï 5 
Hundvil 20 
Knonau 6 
Loè'che t 3 , 28 
Loetschen 11 
Liddes 1. Lucens 3 





Nidau28, Œsch 17 
Ol te 20. Orbe 6 
Orsières 6 
Porentruî 20 
Romont 14. Rue 22 
Sane3r . Schyitz 16 
Sempac 28 Sierre27 
S10K s 5 , 3i 
Soîeure 21 
Stalden 6 
Ste. Croix 2 
Ste. Ursarme 37 
Stilingue 6 
St. Martin 17 




Zofingue i . Zug 21 
Zveisimme 14, 2 Ï 
Nouvelle lune le 4 , promet de la pluie. 
Premier quartier le iz, troublera Pair. 
PI. lune le 19, causera de sombres nuages 
Dernier quartier le 26, .sera variable. 
• * 





























1 TOUSSJINTS aft 
2 s Trépassés f§» 
3 «Hubert a i 
4 s Charles Bor. M 
5 s Malachie g£ 
—6 s Léonard &f> 
7 s Engelbert |SÇ 
8 s Géofroi p | 
9 s Théodore Mar t. ^ . 
10 s André Av. s^ 
11 s Martin Ev. s&. 
12 s Martin P. g g 
13 N. D. des 7 Joïesgg 
14 sVénérande $$ 
15 s Leopold ç*f* 
16 s Othmard ^ 
17 s Grégoire T a u m ^ 
18 s Romain M. jS? 
19 s Elisabeth £% 
20 s Félix Val. £fc 
21 Présentât. N, D. **» 










23 s Clément jè^ f © enfeè 
24 s Jean de Cr. £ £ 
25 S. CATHERINEN 
26" s Conrad g* 
27 s Josapbat afe 
2S s Rufin *$* 
samedi 29 s Saturnin ü> 
Dim. ! 30 1 An- s André ä s 
C 4 h . 2 
m. d. 
Depuis le 1 jusqu'au 30 les jours ont 1 
dimin. de 41 m. le matin et autant le soir. 
Foires du mois de Novembre. 
Altkirch 25 
j Altorf 6 
Annivier 3 
Arau 12. Arberg 5 
Bade 17. Belfort 3 
Berne 25. Bex 1,27 
Bienne i 3 
Bremgarte 3 
1 Bulle 6. Coppet a5 




Echaîlens i 3 
Engue 17 
Erlebac 11 
Fri bourg en S. 11 
Frik 3. Genève 23 





























































Nouvelle lune le %, vents désagréables. 
Premier quartier le to, avec air vift Pleine lune fc 18, sera sombre. 
Dern. quartier le %%, temps humide et froid. 






























































s Eloi s p 
sBibiane g^ 
s François Xav ?yl 
s barbe Ï5t 
s Pierre Chr. g£: jsg 
s Nicolas g£; *âf 
2^27. s Ambroiseg^ 
COXCEfT.X.Ü.gi 
s Léocadie g g 
s Melchiade g g 
s Damase ï£g 
s Judith gJR gg$ 
s Lucie g g #** 
3 Av. s Narcise ^ £ 
s Christine fâ 
s Eusébe #% 
4 Tems. Lazare E . ^ 
s Gratien 4 g 
sNemése g g « f^ 
s i-ugéne g £ £ £ 
4 /*o. Thom Ap.££ 
s i'Iavien 0 en jaf 
s Victorien ^ 
5 Virginie g £ ^ 
y o e L A 
-?. ETIENNE -gg 
s Jean Ev. ä s 
ss Innocers g ; 
s Thomas Ev, g£> 
s Sabin g£ 
s Silvestre «vfj 
0 2 h . 5 
w m, a. 
) 7 h . 2 6 
m. a. 
®10h20 
n m. a. 
Solt.d'ki 
C l M l 
m. a. 
Dep. l e l jusq.21 les jours ont dimin de 22 
min. et du 21 au 31 ils ont cru de 4 min. 
<'= 
i p " ! 1 '•' 
Foires du mois de Décembre. 
Aigle 
Ahorf 4 , 
f\vau 
Aubonne 
Bel fort i . Bex 
Bif-nne 
Brerri garte 
















Gex 1. Gîarîs 



























































Nouvelle lune le 2 , prédit du froid. 
Premier quartier le, 1 0 , / « / / présumer 
l'arrivée de la neige. 
Pleine lune le 17 , amènera de la neige. 




âJHBBBgg S S — B g g g s a 
Remarques sur tannée 1823. 
Nombre d'Or 19. Cycle solaire 12. 
Indiction romaine 11. Epacte 18. 
La Planète régnante cette année 
est Mercure <£ 
L'Intervalle est 6 semaines 3 jours. 
Explication des Signes. 
Lune descend. fS 
Heures h. 
Minutes m. 
Devant midi d. 
Après midi a. 
Nouvelle Lune Q 
Premier Quart. ) 
Pleine Lune ® 
Dernier Ouart. C 
Lune montante w 
DES ÉCLIPSES. 
Il v aura cette année six E c l i p s e s , s a ro i r ; 
quatre invisibles au Soleil et deux, visibles à la 
Lune . 
La première est au Sole i l , le I Î janvier as 
matin , invisible pour nous . 
La seconde est à la L u n e , îe J 6 j anv ie r , visible 
dans toute l 'Asie , l 'Afrique et une très-grande 
partie de i 'Europe , elle commencera à 3 h , 53 m. 
du s o i r , milieu à 5 h 40 m . , et la fin à 7 h . 17 m, 
Sa grandeur sera de 21 pouces . 
La troisième est au Sole i l , invisible dans notre 
contrée , le 11 février au matin. 
La quatr ième est aussi au Soleil , et invisible 
pour nous , le »juillet entre 6 et 9 h . du matin. 
La cinquième est à la Lune , en partie visible . 
le 23 ju i l l e t . elle commencera à I h . 54 m . du ma. 
t i n , milieu à 3 h . 53 m . , et la fin à S h . $2 m 
après le c o u c h e r d e la Lune . 
La sixième est au Soleil , invisible pour nous , 
le 6 août dans l 'après-midi. 
É T A T _ 
UJu (Zouvetuement ae la. Q/ièpu-
*>itque et Canton <7>u ^ ya ia i i . 
ÉTAT CIVIL. 
\ u u u u \ u \ \ \ \ \ 
AUTORITÉS CA N TON A L ES. 
D I È T E G É N É R A L E . 
Président. 
J O N Excellence Monsieur le Marquis et 
Comte D'A U G U S T IN I , Chevalier de 
l'ordre royal et distingué de Charles III 
d'Espagne, et de celui de la Sainte 
Eglise Romaine, Grand - Baillif de la 
République. 
Membres de la Diète, 
Sa Grandeur Monseigneur A U G U S T I N -
S U L P I C E ZEN-RUFFINEN, Evêque 
de Sion. 
R A R. O G N E. 
S. E. M. Leopold de Sepibus, ancien grand-
baillif, grand-juge de la République. 
chevalier de l'ordre impérial de Leopold 




M.Jacques-Nicolas Boten , président du 
dixain, secrétaire de la Diète. 
M. Jean-Chrétien Amacker , grd-chate 
lain, capitaine d'une compagnie d'élite. 
M. Gaspard de Sepibus, capitaine retiré du 
service de France, vice-prés1 du dixain. 
C O N C H E S . 
M. François Taffiner, anc. vice-président 
du Gouvernement provisoire , ci-dev. 
président du dixain et grand-chatelain. 
M. Valentin Jos t , président du dixain 
•firembre du Tribunal suprême, capit' 
d'une compagnie de réserve. 
M. Dominique Wegue r , commandant de 
l'arrondissement oriental, grand-chate-
lain, chevalier de l'ordre impérial de 
Leopold d'Autriche. 
M Jean-Joseph Bürcher , ancien président 
et grand-chatelain. 
M O N T H È T. 
S.E.M. Michel Dufour.vice-grand-baillif 
de la République, directeur de la police 
centrale. 
M. Pierre-Louis du Fay, présid. du dixain. 
M.Alexandre Cornu. membre du Tribunal 
suprême, grand-chatelain du dixain. 
M. Jean-Joseph Favre , châtelain de la 
Commune de Troistorrens. 
S T . M A v R i c E. 
S E . M. Charles-Emmanuel de Rivaz .an-
cien grand-baillif, premier député à la 
Diète fédérale, chevalier de l'ordre royal 
et distingué de Charles III d'Espagne
 ; 
et de celui de la Légion d'honneur. 
M. le baron Eugène de Stockalper, anc. 
conseiller d'Etat, lieutenant - colonel 
fédérai, chevalier de l'ordre royal de 
la Légion d'honneur. 
M. le comte. Jacques de Qa&rtery, ancien 
vice-conseiller d'Etat, chevalier des 
ordres de Leopold d'Autriche et de St. 
Maurice et Lazare, président du dixain. 
M. Charles de Macognin de la Pierre, pré-
sident de la ville et commune de St. 
Maurice, docteur en médecine. 
H É R E N S. 
M. Charles Bovier, avocat, anc. grand-
chatel., président du dixain, membre du 
Tribunal suprême. 
M.Franç. Dubuis, anc. président du dixain. 
M. Jean-Bapt. Jacquier, anc. gd-chatelain, 
capitaine d'une compagnie de réserve. 
M. Jean-Bapt. Vuignier, président et châ-
telain de la commune de St. Martin. 
S I E R R E. 
M. Maurice de Courten, conseiller d'Etat, 
trésorier. 
M.Xavier Julier. avocat, présid. du dixain. 
M. Louis Rey, ancien président et grand-
chatelain du dixain. 
M. Mathias Monier, ancien grand-chate-
lain, docteur en médecine. 
C O N T H E Y. 
M. SeverinDuc, président du dixain, mem-
bre du Tribunal suprême , capitaine 
d'une compagnie de réserve. 
M. Franc. Michelet, vice-grand-chatelain. 
S*a 
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M. J"-Claude Caruzzo, président et châ-
telain de la commune de Chamoson. 
M. Jean-Pierre Evequoz, notaire public, 
greffier du Tribunal du dixaim 
S i o N. 
M. Alphonse de Torrenté , président du 
dixain, ancien bourguemaitre. 
M. Pierre de Eiedmatten, bourguemaître. | ancien président du dixain. 
M. Emmanuel de Riedmatten, anc. grand-
chatelain. 
jM. Pierre-Louis de Riedmatten, commis-
saire des guerres, conseiller et secré-
taire de la ville. 
B R I G U E . 
S. E. M. le baron Gaspard-Eugène de Stoc-
kalper, ancien grand-baillif, conseiller 
d 'Etat , inspecteur en chef des ponts et 
chaussées, chevalier de l'ordre royal 
de la Légion d'honneur. 
M. le baron Maurice de Stockaîper, mar-
quis d'Augustini, second député à la 
Dicte fédérale , membre du Tribunal 
suprême ; président du dixain. 
M. le baron Ferdinand de Stockaîper, 
grand-chatelain. 
M. François Perr ig, lieutenant-colonel du 
3e bataillon du contingent fédéral, vice-
président du dixain. 
L O È C H E. 
S. E. M. le marquis et comte d'Augustini 
grand-baillif. chevalier de l'ordre royal 
et distingué de Charles III d'Espagne, 
et de celui de la Sainte Eglise Romaine. 
M. Augustin Julier, président du dixain. 
M. Ignace de Werra, membre du Tribunal] 
suprême, ancien président du dixain. j 
M. Eugène Allet, marquis d'Augustini,! 
grd-chatelain du dixain, capitaine d'unej 
compagnie de réserve. 
M À R T I G N Y. 
M. Emmanuel Gay, conseiller d'Etat, ehe-I 
valier de l'ordre royal de la Légion 
d'honneur, docteur en médecine. 
M. Philippe Morand, président du dixain, 
secrétaire de la Diète. 
M. J"-Joseph Produit, président et châte-
lain de la commune de Leyùxm. 
M- Joseph Gross- châtelain de la bour-
geoisie de Martigny. 
V i i G E. 
M. Joseph Bourguener . président du 
dixain. membre du Tribunal suprême. 
M. Donat Andenmatten, grand-chatelain. 
M. François Indermatten, anc. présid. du 
dixain, capite d'une compe dei-éserve. 
M. François Gatlen, vice-grand-chatelain. 
E N T R E M O N T . 
M. Frédéric Gard, président du dixain, 
châtelain de Bagnes. 
M. Jean-Pierre Ribordy, gr-chatelain, 
président de la bourgeoisie de Sem-
brancher, vice-président du dixain. 
M. Joseph Joris , président et châtelain 
de la commune d'Orsières. 
M. Martin Murisier, président de la com-
mune de Vollège. 
S. E.M. le marquis et comte d'Augustini. 
grand-baillif de la République. 
S. E. M. Michel Dufour, vice-grand-baillif. 
directeur de la police centrale. 
M. Maurice de Ccturten. tre'sorier d'Etat. 
S. E. M. le baron Gaspard-Eugène de Stoc-
kajper, ancien grand-baillif, inspecteur-
général des ponts et chaussées. 
M. le chevalier Emmanuel Gay, conseiller 
d 'Etat , président du conseil de santé. 
Chancellerie du Conseil d'Etat. 
MM. Isaac de Rivaz, chancelier, ci-de-
vant conseiller d'Etat. 
Le docteur Bonavent. Bonvïn, secré-
taire d'Etat adjoint, et traducteur. 
Le chatel. Hyacinthe de Lovina, archi-
viste. 
Antoine-Louis Pommier , secrétaire-
rédacteur. 
Le capit. Gaspd de Sepibus, secrétaire. 
Jos. Carlen, notaire public, secrétaire. 
Joseph - Valentin Sigristen, secrétaire. 
Pierre Blat ter , secrétaire. 
Familiers d'Etat, 
!MM. Félix de Kalbermatten. 
François-Joseph Wolff. 
Huissiers. Augustin Beytrisey, 
Charles Gœiler. 
g i sy 
T R I B U N A L S U P R Ê M E . 
S. E. M. le chevalier Leopold de Sepibus3 
ancien grand-baillif, grand-juge. 
S. E. M. Gaspard-Etienne de Lasoie, anc. 
vice-grand-baillif, vice-grand-juge. 
M. Valentin Jo s t , président du dixain de 
Conches. 
M. Alexandre Cornut , grand - châtelain 
du dixain de Monthey. 
M. Louis de P reux , grand-châtelain du 
dixain de St. Maurice. 
M. Charles Bovier, président du dixain 
dHérens . 
M. Jacques de P reux , ancien président et 
grand-chatelain du dixain de Sierre. 
M. Jean-Severin Duc, président du dixain 
de Conthey. 
M. Antoine Theiler, châtelain de la ville 
de Sion, et ancien grand-chatelain du 
dixain d'Hermence. 
M. le baron Maurice de Stockalper, prési-
dent du dixain de Brigue. 
M. Ignace de W e r r a . anc. président et grd-
i châtelain du dixain de Loëche. 
[ M. Etienne Glaivaz, grand-chatelain du 
dixain de Martigny. 
I M. Joseph Bourguener, président du dix" de Viège. M. Jean-Baptiste Bonvin, greffier. 
Huissier. Charles-Joseph Bonvin. 
* k-
Suppléons au Tribunal suprême. 
M. Antoine Roten, ancien banneret. 
M. Joseph - Marie de Torrenté , grand-
chatelain du dixain de Sion. 
M. Charles d'Odet, major du 3e bataillon, 
conseiller de la ville de Sion. 
TRÉSORERIE D'ÉTAT 
M. Maurice de Courten, trésorier d'État. 
M. le cons'" Alexis Wolff, secre't.-caissier 
DIRECTION DE LA POLICE CENTRALE. 
S. E. M. Michel Dufour, vice-grand-baillif. 
directeur. 
M. le synd. Frs de Kalbermatten, secre'tair. 
INSPECTION DES PONTS ET CHAUSSÉES. 
S. E. M. le baron Gaspard-Eugène de Stoc-
kalper , ancien grand-baillif, conseillei 
d 'Eta t , inspecteur-général. 
Sous-lnspecfears. 
M. le gr^-chatelain Eug e Allet, deLoëche 
M. le capitaine Joseph Bruttin. de Sion. 
M. le lieut. Maurice Robatel, de Martigny 
- Ingénieur. 
M. Joseph-Ignace Venetz 
CONSEIL DE SANTÉ. 
M. Emman. Gay, consr d 'Etat . president 
M. le châtelain Hyacinthe de Lovina. 
M. le docteur Bonaventura Bonvin. 
9 
B U R E A U D E S P E N S I O N S . 
M. le capite Benjn d e N u c é , chevalier de 
l'ordre royal et militaire de St. Louis, 
commissaire spécial pour ce qui concer-
ne les pensions des anciens militaires. 
RÉGIE DES PÉAGES, ET DROITS D'ENTRÉE 
ET DE SORTIE. 
M. Casimir de Sepibus, ancien président 
et grand-chatelain du dixain de-Brigue, 
régisseur dans la partie orientale. 
M. Charles de Macognin de la P ier re , 
président du conseil de la ville et com-
mune de St. Maurice, régisseur dans la 
partie occident. 
RECEVEURS DES DIXAINS. 
MM. Chrétien Gattîen. à Rarogne, 
y. N. Bontempo, à Mœrell. 
Joseph Bort is , à Conches. 
Hyacinthe Darbellay, à Montbey. 
Eugène Gard, à St. Maurice. 
François Bovier. du dixain d'Hérens. 
Pierre-Ante de Chastonay, à Sierre. 
Claude Putal laz , à Conthey. 
Alexis Wolff, à Sion. 
Calasance Theiler, à Brigue. 
François Allet, à Loëche. 
Eugène Gay. à Martigny. 
Chrétien Ruoff, à Viège. 
J n - J o s . Pittier, du dix" d'Entremont. 
* a 
A U T O R I T É S D É S É P A L E S . 
PRÉSIDENS DES DIXAINS. 
Rarogne.M.. Jacq.-Nieol. Roten, président. 
. ' M. Gaspard de Sepibus, vice-président! 
Conçues. M. Valentin Jos t , président. j 
M. François Taffiner, vice-président. [ 
M-nthey. M. Pierre-Louis du Fay, présid.j 
M. Hyacinthe Darbellay, vice-président, j: 
Se. Ai au ice. M. le comte et chevalier de 
Ouar te iy , président. 
M.tXavier Cocatrix, vice-président. 
lièrent. M. Charles Bovier, président. 
M. Romain Fardel , vice-président. 
Sierre. M. Xavier Jullier, président. 
M. Antoine Cliva, vice-président. 
Conthey. M. Severin Duc, président. 
M. N. N. Frossard, vice-président. 
Swn. M. Alphonse de Tor ren té , ancien 
bourguemaitre, président. 
-M. Jean-Adrien Balet, vice-président.j; 
Brigue. M. le baron Maurice de Stockai- ; 
per , président. 
M. le lieut.-colonel François Pe r r ig . 
vice-président. 
Loëche. M. Augustin Jullier, président. 
M. Alexis Zen-Ruffinen, vice-président. 
Martigny. M. Philippe Morand, président. 
M.le lieut.-colon. Bruno-Jos. Gay, anç. 
vice-conseill. d 'Etat , vise-président. 
Viège. M. Joseph Bourguener, .président. 
M. N. N. Truffer, notaire, viee-présid. 
Emremont. M. Frédéric Gard, président. 
M. Jean-Pierre Ribordy, vice-président. 
#. 
Rarogne. M. J"-Chrét. Amacker, gd-chatel. 
M.'Maurice Mat t ig , v.ice-grt-chatelain.j 
Conches. M. Domine Weguer-gd-chatelain. 
M. Jean-Joseph Bürcher, vice-gd-chateL 
M.mihey. M. Alexandre Cornut, gd-chatel. 
M. Louis Guerrat t i , vice-ga- châtelain. 
St. Maurice.M. Louis de Preux , gd-chatel. 
M. Louis Biollay, vice-grand-chatelain. 
Hérens. M. Vincent Favre , grand-chatel. 
M. Jn-Franç. Solioz, vice-grand-ehatel. 
Sifrre. M. Louis Romaillier, gd-chatelain. 
M. Pierre Mart in , vice-grand-chatel. 
Conthey. M. Jean-Pierre Pu ta laz , grand-
chatelain. 
M. J"-Franç. Michelet, vice-g -chatel. 
Sion M. Jos.-Marie de Torrenté , grand-
chatelain. 
M. Jean-Pierre Favre , vïce-gd-chatel. 
Brigue. M. le baron Ferdinand de Stoekal-
per , grand-chatelain. 
M. Casimir de Sepibus, vice-gd-chatel. 
Loëche. M. Eugène Allet, grand-chatelain. 
M. Chrétien Jullier, vice-gd-chatelain. 
Mart /^nz//M.Jos.-Etien.Claivaz,ga-chatel. 
M. Franç.-Jos. Gay, vice-grand-chatel. 
Viège. M. Donat Andenmatten, grand-
chatelain. 
M. Franç.-Jos. Gattlen, vice-gd-chatel. 
Entremont. M. Jean-Pierre Ribordy, grand-
chatelain. 
M. Martin Vandan^ vice-grand-chatel,'I 
LE CONSEIL DE LA VILLE DE SION. 
M M . De Riedmatten , Janvier, anc. vice=cons. 
d'Etat, bourguemaitre. 
De Courten , Joseph-Eugène-Libérat, ancien 
trésorier d'Etat & ci-devant bourguem. 
De Lavallaz, Joseph, anc, v^ce-co/iseiller 
d'Etat & ci-devant bourguemaître. 
De Riedmatten, August., anc. bourguem. & 
président du dixain. 
De Torrenté, Alph.-Xav., anc.grand-chatel, 
S bozcrguemaitre, président du dixain. 
DeRiedmatten, Pr.-Adr., anc.bourguemaitre. 
De Riedmatten, Jos . -Emmi. , ancien grand-
châtelain , vice-bourguemaître. 
De Kuntschen, Alphonse , anc. châtelain, 
trésorier de la ville.. 
Rey , Alphonse, ancien vice-chateldin. 
De Torrenté , Joseph-Marie , grand-chatel. 
DeKalbermatten, Louis, lieut.-colonel enPié-
mont, chev. de l'ordre deS.Maurice &La-
zare, & command. duGenevois, à Anneci, 
Theiler, Antoine, ci-dev. grand-chatel. du 
dixain d' Hermence , ancien châtelain. 
DeCourten,Eug. anc. capitaine en France. 
Roten , Antoine , ci-devantgrancLbanneret, 
châtelain de la ville. 
De Lavailaz.Guiil., anc. capitaine enFrance. 
D'Odct, Charles , major , vice-chatelain. 
De Riedmatten , Louis , commissaire des 
guerres & chanceliier de la ville. 
Wolff, Alexis, ci-devant député à laDiète, 
De Torrenté, Philippe. 
De Lavallaz, Antoine, chevalier de Tordre 
de S. Maurice & Lazare. 
Dailève, Ailexis, capitaine, syndic* 
Bonvin , Charles-Jos., huissier du conseil. 
DorehaZjFr.-Xavier , huissier du tribunal. 
I i » v ; i • i i . a 
ÉTAT MILITAIRE 
Commandons d'Arrondissemens. 
MM. Gard, Joseph-Arnold, de S.Maurice.' 
colonel commandant de l'arrondisse-
ment occidental, chevalier de l'ordre 
royal et militaire de S. Louis, 
DeWerra. Alexis, de Loëche, colonel 
commandantde ï'arrend' du centre. 
Weguer, Dominique, de Münster, colo-j 
nel commandant de l'arrond* oriental, 
chev. de l'ordre imperial de Léopoldj 
d'Autriche, 
Secretaires des Conseils d'Administration 
militaire. 
MM.Bîolay, Louis, de S. Maurice, se-
crétaire du conseil d'administration 
de l'arrondissement occidental, avec 
rang de capitaine. 
Allet, François, de Loëche, secrétaire 
du conseil d'adminîst" de Tarrondiss1 
du centre, avec rang de capitaine. 
m z.» 
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M. Bourguener, Jos.-Marie, de Viège, se-
cretaire du conseil d'administ" de l'ar-
rondissement oriental, avec rang de 
capitaine. 
Commissariat des Guerres. 
J M. DeRiedmatten, Pierre-Louis, de Sion, 
commissaire des guerres, et inspec-
teur de l'arsenal. 
Gendarmerie. 
M. DeKtmstschens Alphonse, de Sion, 
commandant. 
CORPS DE CARABINIERS. 
Compagnie d'Elite. 
MM. Pignat, Michel-Hypolite, de Vouvry, 
capitaine. 
De Courten, Eue, de Sierre, lieutenant. 
DeMonth eys_, Ignace, de Sion, lrsous-lt. 
Delasoie, Etienne-Marie, de Sembran-
her, 2a sous-iieut. 
Compagnie de Réserve. 
MM. De Riedmatten, Eugène, de Sion, 
capitaine. 
Torrent, Jn-Pierre, de Monthey, lieuten. 
Monnier, Joseph, de Sierre , i r sous-lt. 
N. N. second sous-lieut. 
K 
» i i ••mi : •" 'u:.-L.'_ga« 
INFANTERIE. 
Ier B A T A I L L O N 
Composé de six Compagnies d'Elile, 
• - E T A T - M A J 0 R. 
MM. Zimmermann, Adrien, de Sion , 
lieutenant-colonel. 
DeJRièdmatten, Adrien. de Sion, major. 
Penon, Joseph-André, de Sion, capi-
taine aide-major. 
Gay.j Joseph-Louis-Euge, de Martigny, 
quartier-maître, avec rang de capita. 
Delaloye, Maurice, d'Ardon, aumônier 
Beck, Charles-Fr., de Monthey
 x chi-
rurgien-major. 
Chappellet, Pierre-Joseph, de S. Mau 
rice, porte-drapeau. 
Biircher, Pierre, de Brigue, aide-chir. 
Schiner , Hiidbr., de Sion, aide-chir. 
Compagnie de Chasseurs. 
MM. Torrent, Jean-Joseph, deMonthey, 
capitaine. 
Robatel, Maurice, de Martigny, freuten'. 
Jullier, Chrétien, de Varone, l r sous-lt. 
Riche, Louis, de S. Maurice, 2d sous-lt. 
fEe Compagnie de Fusiïïiers. 





MM. Gard, Louis, de Bagnes, l 'sous-lieut 
Moret, Gaspard , du Bourg-S .P i e r r e , 
2 sous-lieutenant. 
2 e Compagnie. 
MM. Daflève, Alexis , de Sien, capitaine. 
Germanier, J"-Pierre-Jos., de Conthey, 
lieutenant. 
DeKalbermatten, Emmanuel , deSion, 
l r sous-lieutenant. 
Duc, Pierre-Fr. , deConthey, 2d sous-lt. 
3 ' Compagnie. 
MM. Jos t , Victor, d 'Emen , capitaine. 
Jull ier , François , d 'Emen, lieutenant. 
Tlieiler, Calasance, de Brigue, l rsous-lt. 
Guntren, Valentin, de L a x , 2d sous-lt. 
4 e Compagnie. 
MM. Cocatrix, Maurice-François, de S. 
Maur ice , capitaine. 
Pot t iez , Fe l i s , de Monthey, lieutenant. 
Barman, Jos . , de S. Maurice, l r sous-lt. 
Exhenri , Maur ice , de Vald'illiers , 2d 
sous-lieuteuànt. 
5 e Compagnie. 
MM. Bruttin, Joseph, de Sion, capitaine. 
Solioz, J"-Prançois, de V e x , lieutenant,, 
Dénèr iaz ,Amené, de Sion, l* sous-lt. 
Dénériaz, P ie r re , de Sion, 2d sous-lt. 
*, » 
IIe B A T A I L L O N 
Formé de trois Compagnie d'Elue, et de 
trois Compagnie de Réserve. 
I 
E T A T - M A 3 0 B.. 
MM. Du Four, Pierre-Marie, de Monthey, 
lieutenant-colonel. 
N. N. major. 
Cocatrix., Franç.-Xaier, de S. Maurice > 
capite aide-major. 
Wolff, Alexis, de Sion, quartier-maître^ 
avec rang de capitaine. 
N. N. aumônier. 
Gard, Eugène- Arnold, de S. Maurice, 
chirurgi en-majo r. 
Advocat, Ant., de Sion, porte-drapeau. 
Bastian, Louis, deSion, aide-chirurg. 
i r e Compagnie. 
MM. Amacker , JeanXhrétien, d'Unter-
baech, capitaine. 
Walcker, de Mœrel, lieuten. 
Ruoff, Chrétien, de Tœrbel, lrsous-It. 
Blatter, Pierre, de Sionr 2*1 sous-lieut. 
2e Compagnie. 
MM- Gagnioz , Joseph-Louis-Auguste , 
de Martigny, capitaine. 
Desfayes, Pierre-Gabriel, de Riddes, 
lieutenant. 
Cropt. Etienne, de Martigny, l r sous-lt. 




3 e Compagnie. 
MM. De Preux, Pierre-Ant., de Sierre, 
capitaine. 
Willa, Franç.-Jos., deLoëche, lieuten. 
DeWerra, Gaspard-Ignace, deLoëche, 
l r sous-lieut. 
Briguet, Jean-Baptiste , de Lens , 2d 
sous-lieuten. 
4e Compagnie. 
MM.Delasoie, Etienne-Joseph, de Sem-
brancher, capitaine. 
Joris, Pierre-Fréd., d'Orsières, lieut. 
Verney, Nicolas, d'Orsières, l r sous-It. 
Gaillard, Maurice, d'Orsières, 2d sous-lt. 
5e Compagnie. j 
MM. Duc, Jean-Sev11, de Conthey, capite. 
DeKalbermatten, Franc., de Sion, lieut. 
Antonin, Pierre-François, de Conthey, 
l r sous-lieut. 
Blatter, Antoine, de Sion, 2 sous-lieut. 
6e Compagnie. 
MM. Jost, Valentin, de Lax, capitaine. 
Perrig, Franç.-Etienne, de Brigue, lieut. 
Perrig, Ignace, de Brigue, l r sous-lieut. 




I i r B A T A I L I O N. 
Formé de six Compagnie de Réserce. 
É T A T - M A 3 O R. 
MM. Perjïg, François, de Brigue,.lieute-
nant-colonel. 
D'Odet, Charles. deSion, major. 
Gattlen , Chrétien, de Rarogne , capi 
taine a. de-major. 
Delacoste, François, de Monthey, quar-
tier-maître , avec rang de capitaine. 
Bourguener, Franc5, de Saas, aumônier. 
D'Odet,Franc5, deSion, çhirurg.-major. 
DsChantoney, Isidore, de Sierre, por-
te-drap eau. 
Franc, Antoine, de Monthey, aide-chir. 
Compagnie de Chasseurs. 
MM. Darbellay, Pierre -Hyacinthe., de 
Monthey, capitaine. 
Carlen, Joseph, de Tœrbel,lieutenant. 
Gaillard, Michel, d'Ardon, l r sous-lt. 
Dé Preux, Louis, de Sierre, 2d sous-lt. 
l r e Compagnie de Fusiliers. 
MM. Cocatrix, Joseph-Antoine, de S. 
Maurice, capitaine. 
Veutay, Alexandre, de Vionnaz, lieut. 
Roullier , Zacharie , d'Outre-Rhône, 
l r sous-lieutenant. 
Bonjean, N. N. de Vouvry, 2d sous-lt. 
S?1!.. . ." ' . . gSgggggga 
2 e Compagnie. 
MM. Jacquier , Jn-Baptiste, de Savièse, 
capitaine. 
De Tor ren té , Adrien, de Sio'n, lieuten. 
Bovier, François, de Vex , l r sous-lieut. 
DeTorrenté, Philippe; deSion,2d sous-lt. 
3 e Compagnie. 
MM. îndermatten, François , de Viège. 
capitaine. 
Roten, Hildeprand, deRarogne, lieuten. 
Bovier, P r - Joseph , de Tourtémagne, 
l r sous-lieuten. 
Andenmatten, Gaspard, de Yiège , 2d 
sous-lieut. 
4 e Compagnie. 
MM. Gagnioz, Germ.-Eugène, de Marti-
gny, capitaine. 
Morand, Jean-Val", deMartigny,lieut 
Ribordy , P r-Ante , de Riddes, l r sous-lt. 
Berguerandj'Jos.-Arnold, de Martigny, 
2 sous-lieut. 
5 e Compagnie. 
MM. Aîlet . Eugène , de Loêche, capitaine. 
De P reux , Aloys, de Ventone, lieuten. 
/ D e P r e u x , Franç.-Ante , de Venthone, 
l r sous-lieut. 
Epiney, Antoine, d'Annivier, 2 sous-lt. 
Train. 




DU HAUT ET TRÈS-VÉNÉRABZE CZERCÉ 
DU DIOCÈSE DE SION. 
\JS. RÉVÉRENDISSIME 
f ADGUSTIK-SULPICE Z E N - R U F F I N E N , 
Evêque de Sion, Prince du Si, Empire 
Romain, sacré le 12 octobre 1817. 
[Les très-RR. CHANOINES du Vénérable 
Chapitre de l'Eglise cathédrale de Sion. 
I MM. Emmanuel de Kalbermatten, grand-
doyen, entré en 1791. 
Aloys Amherd, doyen de Valère , entré 
en 1807. 
Anne-Joseph de Rivaz, grand-sacris-
tain, entré en 1811. 
! ; Polycarpe-Ign. de Riedmatten, chantre, 
entré en 1810. 
Frédéric de W e r r a , entré en 1789. 
Antoine-Louis Jor i s , théologal, entré 
en 1789. 
Hildebrand Loretan, directeur duSémi-
! naire épisc. de Valère, entré en 1817. 
Maurice Roten , procureur - général , 
entré en 18\ 2. 
1
 Etienne Julier, secrétaire du vénérable 
Chapitre, vicaire-général et officiai 
de Sa Grand. FEvêque, entré en 1812. 
Joseph-Antoine Berchtold , curé de 
• Sion, pénitentier. entré en 1816. 
Pierre Gard, entré en 1822. 
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MM.lesChanoines iiful. delaCaihéd. deSion. 
MM. Chrétien Julier, recteur à Loëche, 
surveillant et promot. au Haut-Valais. 
Frs deRiedmatten,recteur à la S.Trinité. 
Basile Baleys, curéd'Ardon et sunreill. 
Pierre-Ant. de Preux, curé de Sierrej 
et surveillant. 
August. Bïircher, curé de Glise et survf 
Maurice Bois, prieur du Valdïllier. 
Félix Bay. 
Hyac. deRiedmatten, curé à Massonger. 
Ant. Roten, curé et surveill. à Rarogne. 
Michel Briguet, curé de Venthone. 
P re Gronig, aumôn. et secret, episcopal. 
MM.. lesBéncficiersdela Cathédrale de S ion 
MM. François-Joseph Béeguer, vicaire 
de Sion, curé hors des murs. 
Alphe Rey, recteur à S. Barbe et senior, 
Grég. Daïlèves, recteur à la Toussaint. 
Eugène deTorrenté, recteur à St. Nico-
las en Valère. 
J"-Bapt. Zurtannen, rect. à l'Ossuaire. 
Pierre de Riedmatten, recteur à St. An-
dré et Ste Marguerite, sous-sacristain 
Antoine de Kalbermatten, sous-vicaire 
et recteur à St. Jacques.. 
Alphonse de Kalbermatten, recteur au 
St. Rosaire. 
Séminaire episcopal. 
MM. Hildebrand Loretan, chan. de Sion, 
directeur. 
Pierre-Jos. de Preux, doct. en théologie, 
prof, de la spéculative. 
y j — — — — — 5 — » f M II Mil — 
MM. Fr.-Maurice Machoud, docteur en 
théologie, professeur de la morale^ 
Joseph Schnidrig, prêtre. 
De la Cour êpisœpale. 
MM. Franc, de Riedmatten, chanoine et 
rect. à la Ste.Trinité-prêtre d'honneur. 
P r e Cronig, chan. aumôn. et secret, épisc. 
Prêtres à S ion. 
MM. Simon de Wer ra , direct, à l'Hôpital. 
Gabriel Daliève, prêtre. 
Domin. Maret , ci-devant curé et ancien 
professeur. 
Alexis de Kalbermatten, prêtre. 
MM. les Professeurs du Collège de Sion. 
R. P. B. Günther, supérieur, préfet du 
Collège et prédicateur. 
R. P . Ign. Brocard, professeur de physi-
que et des mathématiques, prseses de 
la congrégation. 
R. P . Äthan. Michellod, prof, de rhétori-
que et de la langue grecque. 
Mag. Jos. Simmen, professeur de syntaxe 
et de grammaire. 
Mag. Max. Gisler, profess, des rudimens. 
M. Charvet. profess, des principes latins. 
Communauté des RR. PP. Capucins à Sion. 
R. P. Sam. Salomon, de Porentrui, gardien. 
R. P . Joseph-Alexis Eggo , de Loëche, vie. 
et prédic. à St. Théodule. 
R. P . CyprienRiondet, de Monthey, senior, 
prédicateur. E 
R.P. Chiysogone Wissens , d'Annivier. 
prédicateur. 
R. P . Théodule FeiTey, de Bagnes, prédie, 
R. P. Mathias Rey, de Lens, prédicateur. 
R. P . Romain Bonvin, d'Ayent, prédie. 
Fr. Léon Schfnidlin, de Lucerne, clerc, 
diacre. 
Frères laïques. 
Fr. Basile Penay , de St. Maurice , jard. 
Fr. Théodule Voide, de St. Mart in, port, 
et cuisinier. 
MM» les Curés du L. Dixain de S ion. 
Bramais. M. Etienne Metrailler, administ. 
Grimisuat. M. Alexis Rey, curé. 
M. Mabillard, ci-dev. curé à Vercorin. 
M M. les Curés da L. Dixain d'Hérens. 
Vex. M. George Majoraz, curé. 
Ayënt. M. Dominique Cordel, curé. 
Savièse. M.Germain Luyet , curé. 
Nax. M. Théod. Rey, curé. 
M. Etienne Pannatier , ci-devant curé 
de Bramois. 
Maze. M. Charles Bonvin , curé. 
Sr. Martin. M. Augustin Barraz, curé. 
Evoknax. M. Mathieu Godin, curé. 
Hermçnce. M. Jean-Bapt. Delarse, curé. 
MM. les Curés du L. Dixain de Sierre. 
Sierre. M. Pierre-Ant. de P reux , chanoine 
deSion , curé et surveillant. 
M. Antoine Major, ancien curé. 
M. François-Joseph M a r x , vicaire. 
M. Charles Zurtannen, recteur de la 
noble famille de Courten. 
St. Maurice de Lac. M. Fr.-Ant.Walter.curé. 
Vcnthone. M. Michel Briguet, chan. ejtcuré. 
Annivicr. M. Pierre-Joseph Dorsaz, curé. 
M. Amand Clivaz , vicaire. 
Luc. M. BarthelémiCordy. curé. 
Lens. M. Théodore Genoud, C. R. et prieur. 
M. Jérôme Baileys, C. R. vicaire. 
M.Gasp.-Gabr. Dallèves, CR. recteur. 
Chaky. M. Michel Zufferey, administrât. 
Grone. M. Joseph-Marie W a l e r a n , curé. 
Granges. M. Fr.-Marie Deialoye, curé. 
Fcrcorin. M. Frédéric Clivaz, .administr. 
St. Léonard. M. Maurice Deialoye, curé. 
Aliège. M. Jacques de Preux , curé. 
MM. les Curés du L. Dixaia de Loëche. 
Loëche. M. Joseph Wenge r , curé. 
M. Jean-Joseph Hasler, vicaire. 
M. Chrét. Juli er , chan. deSion, surv. 
et promot. dans le Haut-Valais. 
M. Anselme Brensinger, régent. 
Tortemagne. M. Michel Thenisch, admin. 
M. Romain Constantin, vicaire. 
Gampcl. M. Etienne Blœzer, administrât. 
\Sarqucn;n. M. lirbain de W e r r a , curé. 
Bains. M. Aloys Rey, administrateur. 
Ersmaft. M. Alphonse de W c r r a . administ. 
Ems. M. Franç.-Ant. Schmidhalter, curé. 
Albinen. M. Jean-Guarin Meichtri , curé. 
Tiden. M. Joseph Rey, administrateur. 
Varone. M. Antoine Tournier, curé. 
Ergisch. M. Dominique Bonivini, recteui'. 
m 
31 M. les Curés du L. Dizain de Rarogne. 
Rarognc M. Antoine Roten, chanoine de 
Si on, curé et surveillant. 
M. Jean-Sos. Aufdenblatten, vicaire 
à St. Germain. 
M. Etienne Gottsponer, recteur de la 
noble famille Rothen. 
AmsabtTg. M. Fidèle Schmidt, recteur. 
Bas-Chatiilon. M. Aloys Roten, administr. 
Mœrel. M. Mathias Blatter, curé. 
M. Jean Müller, vicaire. 
M, Antoine Weguener , régent. 
Lostscken. M,Laui^-J.-A"* Arnold, prieur. 
Grtngols. M. Jos.-Antoine Blatter, curé. 
Unter bach. M. Pierre Schroeter, curé. 
Eyschol. M. Aloys Andenmatten , curé. 
Ried. M. Félix-Franc. Dallèves, recteur. 
Betten. M. AT. N. recteur. 
MM. les Curés du L. Dixain de Viège. 
Viège. M.Fr.-JosephVenez, curé et surv1. 
M. Aloys Zurbriggen, vicaire. 
M. Augustin de Clavibus, recteur. 
Saas. M. 'N. N. curé. 
M. F s Bourguener,ci-dev.curé,vicaire. 
M. Pierre Fri ly, recteur à Fée. 
M. Fr.-Joseph Andenmatten, ci-dev. 
curé d'Eggen, recteur. 
St. Nicolas. M. J"-Pierre Imboden, curé. 
M. Benoît Aufdenblatten, vicaire. 
Herbrigçen. M.Fr.-Jos. Supersax, recteur. 
Tcsch, M. Aloys Andenmatten, curé. 
Zermatt. M. Ignace Gottsponer, curé. 
M. Furrer , vicaire. j 
* m 
Terbinen. M. Antoine Clausen , curé. 
M. Antoine Mans , vicaire. 
Stalden. M. Jodoc Lengeii, administrât. 
M. N. N. vicaire. 
M. Pierre Brantschen, recteur. 
Tœrbd. M. Thomas Gillet. curé. 
Grœclïcn. M. Jos.-Maurice-Amadée Zim-
mermann, curé. 
Randa. M. P-Pier re Schuîsky, administr. 
Eggen. M. Jean-Baptiste Supersax, curé. 
Emd. M. Jérôme Favre , curé. 
MM- les Curés du L. Dzxain de Brigue, 
Naters. M. Gasp.-Ign. deStockalper, curé. 
M. Erasme Lehner, vicaire. 
Glise. M. Augustin Bürcher, chanoine de 
Sion, curé et surveillant. 
M. Grégoire "W eguener, vicaire. 
Simpion. M. P r e-Jos. Andenmatten, curé. 
M. Fi'.-Joseph Zentriegen, vicaire. 
Mund. M. Jean Biget, curé. 
[Schlucht. M. Jean-Bapt.Heinzen, recteur. 
.Thermende Rngue. M. Fr.-Jos. Jordan-rect . 
tggerberg. M. Christophe M a r o , recteur. 
Brigue. R. P . Ignace Dillmann, aumônier 
des RR. Sœurs de Ste. Ursule. 
R. P.Egbert Mayerle, ancien profess. 
MM- les Professeurs de Brigue. 
IR. P. Georges Staudinger, recteur. 
[R. P. Gaspard Rothenflue, ministre. 
R. P . Ant. Poelman, procureur et prases 
de la congrégation. 
R. P. J. Jacques Roh, préfet du collège. 
- - gg 
R. P. Balth. Rudolf, préfet du pensionnat. ' 
R. P . Etienne Eîaerts , profess, de philos.! 
R. P . Jos.. Vanhecke, prof, de rhétorique! 
et de la langue grecque. 
Mag. Jos. Deharbe, professeur de syntaxe 
et grammaire. 
Mag. Jos. W erz , profess, des rudimens. 
MM. les Curés du L. Dixain de Couches* 
Ernen. M. Valentin Mutter , curé et surveil 
M. Maurice Jos t , vicaire. 
M. Jean Fracibou . recteur. 
Münster. M. Antoine Bürcher , curé. 
M. Jos.-Antoine Gibsten, vicaire. 
M. Poîyearpe deRiedmatten , recteur 
de la noble famille de Riedmatten. 
Binn. M. Aloys Zurbriggen, curé. 
Haut-Chatillon. M. Jean Forster, administ 
Fiesch. M. Valentin Julier, curé. 
M. Joseph-Ignace ISiellen, vicaire. 
Biel. M. Michel Escher, curé. 
lsiediroa!d. M. Félix Graetz, curé. 
Rcckingcn. M. Grégoire Roth , administrât. 
Bcllvcld. M. François-Jos. V'enez. curé. 
Obervald. M. François Lagger, curé. 
Ulrichen. M. Maurice Zurbriggen, recteur. 
Lax. M. Aloys Kréig, recteur. 
Giuringai. M. Jean-Bapt. Carlen, ancien 
curé d'Ernen, recteur. 
Büdingen. M. Jos.-Ign. Carlen, recteur. 
MM. les Curés du L. Dixain de Conihey. 
St. Severin. M. Pierre Roh, curé. 
Vctro-z. M.Domin. Avanthey, C R . prieur 
et curé de Pianconthey. 
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Nendaz. M. Jean-Jos. Farquet, curé. 
Ardon, M. Basyle Baileys, chanoine de 
Sion, euré et surveillant. 
M. N. A7, vicaire. 
St. Pierr.e. M.Chrysost.Baileys, recteur. 
M M, les Curés du L. Dixain de Marligny 
Martignij. M. Jos. Darbelley, C. R. prieur 
; et surveillant, 
M. Pierre-Joseph Arlettaz, vicaire. 
M. P re-And. Yenny, C. R. rect. à l'Hôp 
Bovemier. M. Pierre-Daniel Abbet, curé. 
Riddes. M. Samael Moulin, curé. 
Isérabk. M. Charles Berthod, curé. 
Saxon. M. Moret , curé. 
Fully. M. Charles Morand, curé. 
M. Louis Bergueran, vicaire. 
Saillon. M. André Balîeys, administrât. 
Leytron. M. Maurice Perron, curé. 
MM. les Curés du L. Dizain d'Eutremonf 
Sembrancher. M.NicolasAddy, C.R- curé. 
Völlige. M. Jean-Pierre Valet, C.R. curé. 
M. Bruno Massard, C.R. chapelain. 
Bagr>n. M. Maurice Barment, C.R. curé. 
M. Augustin Claivaz, C. R. vicaire. 
Liddes. M. INicolas Rausis , C. R. curé. 
M. Augustin Besse, vicaire. 
Bourg St. Pitrre. M. Jn-Nicolas Favre , C. R. 
prieur. 
Onières. M. Michel Claivaz, C. R. curé. 
M. Louis Barras , C.R. vicaire. 
Sc 
MM. les Chanoines réguliers de la maison 
du Grand St. Bernard. 
MM. Le Révérendiss. J"-Pierre Genoucl. 
prévôt. 
Jean-Benoît Lamon, prieur claustral. 
Pierre-Henri Terretaz , aumônier des 
Religieuses à Collombey. 
Et.-Frs-Mich. Cîaivaz, curé d'Orsières. 
Gasp.-Ga'or. Dallèves, recteur à Lens. 
Jérôme Ballays - vicaire à Lens. 
Jean-Nicolas Rauze , curé à Liddes. 
Nicolas Addi.-curé à Sembrancher. 
Jacq.-Arnold "V authier. C. R. 
Pierre-Louis Barraz , vicaire à Orsières. 
Nicolas Giroud, procureur. 
Pierre-André Yenni . recteur de ÏTIôpi-
" tal à Martigny. 
Joseph Darbellay, prieur de Martigny 
et surveillant. 
Théodore Genoud. prieur de Lens. 
Félix Barraz , C. R. 
Gaspard-Louis Darbellay, C R . 
J"-Me. Favre, prieur auBourg-S.-Pierre. 
Franç.-Joseph Biselx, curé à \ 'ouvry. 
Pierre-Daniel Abbet , curé à Bovernier. 
Ff'-Benj. Filliez, économe à Martigny.] 
Ant.-Théod. Sierro. prieur au Simplon.j 
Jean-Baptiste Darbellay, collecteur dm 
canton de Berne. <S:c. 
Etienne-Sébastien Pel laux, économe auj 
Simpion. j 
Pierre-Joseph Bar raz , clavandier. 
Gasp.-Jos. Dorsaz . prof, et bibliothéc 
François Bcrenfa]ler, C R . 
Augustin Besse, vicaire de Liddes. 
gu1 " i ! a. 
MM. Nicolas Rossier, sacristain. 
Pierre-Jos. Arle taz , vicaire à Martigny, 
Pierre-Joseph Mare t , sous-diacre, 
Antoine Dallève, profet. 
Romain Gaillard, profet. 
Maurice W i s , frère. 
Augustin Joris , frère. 
MM. les Curés du L.Dixain de St. Maurice, 
St. Maurice. M. Nicolas Gallay, C. R. curé. 
M. Louis Barmen, recteur à l'Hôpital. 
Massonger. M. Hyacinthe de Riedmatten, 
chanoine de Sion, administrateur. 
Salvan. M. Jean-Bapt. Helzelet, C.R. curé. 
M. X. V. vicaire. 
Fignaux. M. Jacques Rappaz , curé. 
Outre-Rhône. M. Emman. Pignat, C.R. curé. 
MM. les RR. Chanoines de la royale Abbaye 
de St. Maurice d'Agaune. 
MM. N. N. - Révérendissime 
Abbé. 
BarthélemiOdy, administ. âCoîombey. 
Michel-Aloys Advocat , chevalier de S. 
Maurice et Lazare , curé à Choëx. 
Jean-Pierre Vallet, chevalier de S. Mau-
rice et Lazare , curé à Vollège. 
Nicolas Gallay. chevalier de S. Maurice 
et Lazare, curé à S. Maurice. 
P"-Louis Barman, directeur de l'hôpital\ 
à S. Maurice. 
Maurice Barman, curé à Bagnes. 
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MM. Jean-Bap t. Helzelez, curé à Salvan. 
Emman. P igna t , curé à Outre-Rhone. 
François DeRivaz, prof, de rhétorique. 
Etienne-Jos. Maret, sacrist., profess.de 
théologie, de jurisprudence canoni 
que et civile. 
Jacques Rappaz , curé à Fignaux. 
Dominique Avanthay, prieur à Yetroz. 
Augustin Claivaz, prêtre. 
Jean-Jos. Blanc, secrétaire capitulaire 
Bruno Massard , chapelain à Bagnes. 
Francois Pacco la t , procureur. 
Claude Reva t , prêtre. 
Louis Luder , prê t re , économe. 
Louis Gros , p r ê t r e , bibliothécaire. 
Pierre Çhervaz, diacre. 
Claude Bochatay, profess. 
Barthélemi Bagnoux, novice. 
MM. les Profess, du Collège de S. Maurice. 
MM. Jean-Joseph Blanc, professeur de 
physique 8c de mathématique, préfet 
des classes 
François De Rivaz , professeur de rhé-
torique. 
Augustin Claivaz, prédicat r du collège. 
Claude Revaz , inspecteur du collège. 
Louis Gros , inspecteur du pensionnat. 
Claude Bochatay, profess1 de syntaxe 
8c de grammaire. 
Barthélemi Bagnoux, profess1 des rudi-
mens 8c principes. 
=~> 
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Communauté des RR. PP. Capucins 
à St. Maurice. 
R. P. Justin Per ron , de Bagnes, gardien. 
R. P. F aus tin Fleury, dePorentrui, vicaire. 
R.P.Etienne Caille, de Fribourg, prédic. 
R. P . Dominique Briguet, de Lens, prédic. 
R. P . Guérin Neuraz , du Valdïlliers, préd. 
Frères laïques. 
Fr. Nathanael Guisoland, de Fribourg, 
jardinier. 
Fr. Sigismorfd Schafter^ de Delemont, 
portier et cuisinier. 
MM. les Curés du L. Dizain de Monihey. 
Monthey. M. Jean Chaperon, cure'. 
M. George Vautier, vicaire. 
M. Alexis-Innoc.'Chapellet, recteur. 
Troistoirens. M. Jean-Claude Hyro, curé. 
, M. Benoit-Thomas Favre , ci-devant 
curé de St. Luc , recteur. 
Vald'ilHer. M. Maurice Bois, chanoine de 
Skm et prieur. 
M*. François Marclay, vicaire. 
Champau. M. Charles Sage, recteur. 
Collomb-u. M.Barthel. Ody, C R . administ. 
Mura. M. Jean-Fr. Bertrand, administrât. 
Vionna. M. Louis Pet t ie r , administrateur. 
Vouvru. M. Franç.-Jos. Biselx. C R . curé. 
Port-Va/ais. M. N. N. cure. 
Choex, M. Michel-Als Advocat , C. R. curé. 





P O R T A T I F 
DU VALAIS 
POUR L'AN D E GRACE E T BISEXTIL 
1 8 2 4 , 
Contenant les Autorités civiles, militaires 
et ecclésiastiques. 
A S I O N , 
Chez ASTOINE A D V O C A T J Imprimeur 
du Gouvernement. 

































de 32 m. 
1 CIRCONCIS. f8£ OSh. 37 
2 s Macaire Ev. fSft 
3 s Geneviève g% 
4 s Tite Ev. g% 
5 sTélesphore $£%, 
6 / / / ROIS. g g 
7 s Lucien g g 
S s Erhard p $ 
9 s Julien ^ 
10 s Agathon P. ^ 
11 s Hygin flàg 
12 s Satyr psg 
13 XX jours, s Hyl.j?f> 
14 s Félix M J&. 
15 -s Paul Herrn. •*$& 
. 14 s Marcel. ^ $g 
17 s Antoine J ^ 
18 N.Jésus CsPierR'^f 
19 s Canut JE 
20 ss Fabien Sébast. ££ 
21 s Agnès 0 j ^ A 
22 $, Vincent ^ 
23 Despons. N. D. |gî 
24 s Timothée |§s 
25 Conv, S. Paul fe$ 
26 s Policarpe fc^> 
27 s Jean Chrisost. g4> 
28 sCharle Magne ^ 
29 s Franc, de Sale pf 
30 s Martine £%, 















e 1 jusqu'au 31 les jours ont cru 






I Bel fort 
Il Berne 
1 Brigue 




















































































1 , avec éclipse de soleil 
amène du variable. 
Premier quartier le 9, temps aqité. 
Pleine lune le 16, avec éclipse de lune in-
visible , est disposé à des nuaqes. 
Dernier quartier le 23 , promet de la neiqe. 
Nouvelle lune le 31 , amène du vent. 































de 46 m 
1 s Ignace M. g% 
2 PURIF. N. D. S £ 
3 s Biaise S E 
4 s André Cors. jp# 
5 s Agathe jp$ 
6 s Dorothée $$ 
7 s Romualde gp£ 
8 s Jean de Mat. ^ £ 
9 s Apollonie $$ | 
10 s Scholastique ijfâ 
11 s Sever ïfë 
12 s Eulalie m 
13 s Bénigne fc£ 
14 s Valentin £ £ 
15 Sept, s Faustin j g 
16 s Julienne 51 
17 sDonat A 
18 s Simeon A 
1g sMansuéte © S K 
20 s Eucher ^ 
2 î s Eleonore *$Ï 
22 Sex. Ch. s Pierre &£ 
23 s Marg. C. M 
24 Bisextil m 
25 s Mathias ^ 
26 s ^ a l b u r g e PS 
27 s Alexandre1 g& 
28 s Victor sç%. 
29 Carnav. Léandregg 
1 












le 1 jusqu'au 28 les jours ont cru 
le mat in , et autant le s oir. 










\ Uavos 0 , 29 


















.Fribourg en S. 21 
Gex 9 
Gruyères 23 
1 Hërisau 6 

























Premier quartier le 8 , éclaircira Fair. 
Pleine lune le 14
 5 amènera pluie ou neige. 
Dernier quartier le 2 1 , 5f ra venteux. 




































de 55 m 
M A R S . 
i 1 s Aubin S £ 
j 2 sSimplice S £ 
3 Cendr. s Kuneg. $«£ 
4 s Casimir pdfc 
5 s Théodore ?p£ 
6 s Fridolin ^ g 
7 l:v o.-.»Th d'Aq.#fc 
8 s Jean de Deo #1? 
9 s Françoise >$* 
10 47Vm* 40 Mart .*g 
11 s Héracie m 
12 s Grégoire £ # 
13 s Althé Evèq. fé£ 
14 Rem. s Zacharie jje 
15 s Longin 3£ 
16 s Hérebert •$$ 
17 s Patrice $fc 
18 s Gabriel |§s 
19 Ä JOSEPH m 
20 s Joachim © ^ M 
21 Oc. s Benoit Ab. g& 
22 s Nicolas de FI. p § 
23 s Victorien *s$ 
24 $ Simon M. £& 
25 JNNON, N. Dt& 
26 s Castul. g&. 
27 s Rupert >g£ 
28 Ut. s Léon III g £ 
•29 s Cyrili 3 £ 
30 s Quirin _ çéft 
31 s Benjamin Q$ 
le 1 jusqu'au 31 les jour 
. le ma-tin, et autant le so 
) 2 h . 3 8 
A m« a» 







0 3 k 30 
m a. 
s ont cru 
ir-
Foires du mois de Mars. 
Aigle 













































































Ulm q. Untersée 3 
Vilmergue 






Premier quartier le 8, sera mal sain. 
Pleine lune le 15, sera peu accommodant. 
Dernier quart, le 22 , offre de t agréable. 

































de 30 m. 
A V R I L . 
1 s Venant ^ 
2 s Franc, de P a u l . ^ 
3 s Richard £ $ 
4 Jud. s Isidore $Jj 
5 s Vincent de F . ^ 
6 s Xixte Pape $ g 
7 s Epiphanie. >#* 
8 s Amant $g 
9 N D 7 Doûl. m 
10 s Marc Evq. J& 
11 Rameaux s Léon^g. 
12 s Julien P. j % 
13 sHermenégilde ^ g 
14 s Eue Evêq S* 
lo Jeudi s. s Basile g$ï 
16 Vend.s. S Paterne g^ 
17 sAnicète a g 
18 i>^££/£sValé'r.g ;g, 
19 LUNDIS U r b a i n ^ 
20 s Sulpice ©en $% 
21 s Anselme g& 
22 sSoter et Caj. s& 
23 s Georges ^ , 
24 s Fidèle à Sigm g g 
25 .Q"<M. & Marc Ev. »SE 
26 s Ànaclète g $ 
27 s Anthime # $ 
28 s Valére jpg 
29 s Pierre M, jpj 
30 s Cath. Sen. ^ 
^ 
) 1 0 M 7 
m a. 
• 4 b 15 
m. a. 
\J 




le 1 jusqu'au 30 les jours ont cru 
le matin , et autant le soir". 




Arbourg 2 3 
Bade 26 
Bas-Chatillon 26 
Belfort 5. Berne 26 
Bouveret 3o 
Brigue 23. Bulle 6 
Conlhey 23 
Delémont 21 



























Romont 20. Rue 28 











Zofingue 20. Zu 
Zveisimme 
LUNAISONS. 
Premier quartier le 6, nous promet 
beau temps. 















i Dernier quartier le 2 1 , sera en partie 
humide. 
[J Noupclle lune le 29, promet des nuages. 

































de 40 m. 
1 s Philippe Jacq. s$$ 
2 Mis. s Athanase fi$ 
3 Invention S. >£ fltë 
4 s Monique m 
S s Pie V, P. #£ 
6 s Jean P. Lat. ££ 
7 s Stanislas J£ 
8 Ap. s Michel M 
9 Jub. sGrég.Naz.^ 
10 s Gordien -$g 
11 s Sigismond S» 
12 s Pancrace fjgs 
13 s Servace | § Ï 
14 s Boniface M. fef> 
15 s Torquate gjf> 
16 Cant, s Jean N. gag 
17 s Ubalde gag 
18 s Félix Cap. ^ 
19 s Pierre Cel. $&. 
20 s Bernard g% 
21 s Hospice 0 £ $ 
22 s Julie V. Sg 
23 Rog. s Désiré 3K 
24 s Jeanne <&% 
25 s Urbain $$ 
26 s Philippe Ner. £g 
27 /4SC£2«.Mad. P^g 
28 s Germain ^$< 
29 s Maximilien $$ 
30 2£cai/. Ferdinand^ 










^ m . a. 
le 1 jusqu'au 31 les jours ont cru 
le matin , et autant le s oir. 
































































































^ ^ — — ^ 1 1 1 ^ — — I I — . . . - — • — > — — > — — 
LUNAISONS. 
Premier quartier le 6, promet du cent. 
-Pleine lune le 13 , te/re/tf serein. _ 
Dernier quartier le 21, avec chaleur. 
Nouvelle lune le 28, .wa pluvieux. 































1 s Firmin ££ 
2 s Erasme £»£ 
3 s C'.orilde $& 
4 s Alexis Evêq. &g 
5 s toniface 3 £ ^ 
6 PENTECOTE a% 
7 L UNDI s R o b e r t ^ 
8 s Médard gjp 
9 ATcms s Pelage g|ï 
10 s Marguerite R.fes 
l i s Barnabe g« 
12 s Jean à F. ^ 
13 S.TR1NITÊA.?IP% 
14 s Basile Evêq, ^ 
15 sCrésence. Eern,^ . 
16 s Justin £%, 
17 FETE-D. R e i n e r ^ 
18 s Amand >g£ 
19 s Julienne à F. gg 
20 s Silvère jpS* 
21 s Louis de G. 0 ^ 
22 iOrcil. Martyrs ^ 
23 s Edile SK &% 
24 S.JE4N-BAP. #k 
25 s Prosper $ | 
26 s Jean Paul $$ 
27 Cœur deJés.Lad,$g 
28 s Léon Ï I P . > ^ 4g 
29 55 PIERRE PA-^. 
! 30 Coram. S. Paul £ f 
)9h.37 
m. d, 
# 3 h w 








Depuis !e 1 jusq.22 les jours ont cru de 19 n3, 
et depuis le 22 au 30 ils ont diminué de 8 min. i 
















































































Premier quartier le 4 » promet aussi de 
la pluie. 
Pleine lune le 1 1 , cara ^£« *fe bon. 
Dernier quartier le 19, amènera du beau. 
Nouvelle lune le 27, Ö«W éclipse de soleil 
invisible, promet des nuages épais. 
































1 s Aaron 
2 Visitation N ,D 
3 s Héliodors 
4 s Ulrich 
S s Numérien 
6 s Isaie 
7 sWil i iba l i 
8 s Elisabeth R. 
9 s Cyrille Evêq. 
10 Les 7 Frères 
I l s Pie Pape M, 
12 s Jean Gualb. 
13 s Anaclère 
14 s Bonaventure 
15 s Marguerite 
16 sFaustin 
17 s Alexis 
&È 











18 Scapul. Frédéric $$ 
19 s Vincent de P, 
20 s Henri 
21 s Praxède 
22 s Marie Magdel 
& $ • 
m 
m # * 
23 s Apolline G « * $H 
24 s Christine V.M. m 
25 s Jacques Ap. 
26 s Anne 
27 s Pantaléon 
28 s Innocent 
29 s Marthe 
30 s Abdon 
31 s Ignace Loy. 
























les jours ont 


















du mois de Juillet. 











S : Payerne 
6 Porenîrui 
21 ; Romont 
19 Rue 










Wil l i sau 
LUNAISONS. 
Premier quart 
Pleine lune le 
invisible, 
ier le 3 , troublera l'air 
1 1 , avec éclipse de h 




















Dernier quartier le 19 , éclaircira le 
temps. 

























1 s Pierre Liens »Il 
2 Portiuncule »§5 
3 Inven. S. Etienne g^ 
4 s Dominique &£ 
5 N. D. des N e i g e s t 
6 Transfigur. N.S, PC 
7 s Cajétan pg 
8 s Çyriaque jf%, 
9 sîtomain {£%, 
10 s Laurent g%. 
I l s Tiburce gR 
12 s Claire SB 
13 sHypolite jp# 
14 s Eusèbe SB # # 
15 ÂSSOMPT. ND $% 
16 & THEODULE M 
17 s Libérât ^g 
18 sAgapite 50? 
19 s Rufin 4& 
20 s Bernard 4g 











22 s Simphorien ^ 
23 s Phifippe Ben. $£ 
24 s Bartbelémi £ £ 
25 s Louis R. S i 
26 s Théodore Evq. $£ 
27 s Joseph Cal. $% 
28 s Augustin •$$ 
29 Ange Gardien »§i 
30 s Rose limon, Us 





• ' \ 










9 h, 10 
D m. d. 
Depuis le 1 jusqu'au 31 les jours ont 
diminués de 49 m. le matin , et 50 le soir. 
foires du mois d'Août, 
l iArau 4 Mellingue 
Belfort 2 Morat 
1 Bienne 12 
I Bouveret i 3 
I Bremgarte 23 
l ' Jossonay 26 
• Davos 27. Delle 16 











• Frik 16 ' Sursée 
Genève 24 Tortemag*e 




Wi i l i sau 
Zofingue 
Zurzac 
Lignières 23 | Zveisimme 
LUNAISONS. 




















Pleine lune le a, donne du chaud et du 
fertile. 
Dernier quartier le 17, annonce de la 
pluie. 
Nouvelle lune le 24 , éclaircira l'air. 
Premier quartier le 3 i , finit le m'ois W£C 
une chaleur excessive. 
, . ; © 5 ; 
« 
. i 































X s Frêne, Egide g& 
2 s Etienne R. fô 
3 s Theodor II Ev. PS 
4 s Rosalie W% 
5 s Laurent just. g& 
6 s Zacbarie $% 
7 s Reine SE 
8 NATiriT.ND.Zg 
9 s Gorgone 3 8 
10 s Nicolas d e T o l , ^ 
11 s Pro thé, Hyac.jpg 
12 s Silvio fâ 
13 sAmatre Evêq. jàg 
14 N.deMar.Ex.S.f jffc 
15 ATems sNicod. £ $ 
16 s Corneille jjgg 
17 Stigm. S. F ranc .« 
18 s Rosemonde $g 
19 s Janvier ££ 
20 s Eustache %£ 
21 s Mathieu Ev. S& 
22 S. MAURICE 51 
23 s Line Pape © jfo 
24 s Gérard 3% 
25 s Cléopbas & ' 
26 sCyprien,Justine?& 
27 s Florentin ££ 
28 s Wenceslas fe$ 
29 s Michel Arch, m 
30 s Jérôme JSfc 
y 
i 













5 K. d. 
Depuis le 1 jusqu'au 30 les jeurs ont 
dimin. ce 53 m. le matin et autant le soir. 
Foires du mois de Septembre. 
Altîrirch 29 
Annivier 27 
Arberg i 5 
Aubonne 14 
Bagnes 28. Berne 7 
Belfort G 
Bex 3o, Bieftne 16 
Bulle 7. Campel 25 
Ghaudefond 14 




Eflebac i4.Ermesé 1 
Estâvayer 1 
Ettisvil . 7 
Feldkirc 29 
Fribourg en S. 14 
Glaris 25 
Gruyères 29 
Hundvil 7. Ilanz 29 






Morges r. Nyon 3o 
















































Dernier quartier le 16, promet du Beau, 
Nouvelle lune le 22, donne au trouble. 
g Premier quartier le 30,- sera variable. 
































1 s Kémi Ev. ;jS£ 
2:s Léger & 
3 S Rosaire sCand.g& 
4 s François Sér. SB 
5 s Placide SR 
6 s Brono SE 
7 s Marc Pape $£? 
8 s Birgitte * $ 
9 s Denis £ | 
10 DecLSwn Vrç.B•&£ 
11 s Emilien jj$ 
12 s Viaximilien ï f i 
• 4 11 20 
m. d. 
13 s Edouard ïf$! ' A 
14 s Calixte tfg 
~15 s Thérèse *$| 
16 s Galle &; 
17 ueJ/^/.Hedvig.jïf 
18 S Luc Evang. Jg 
19 s Pierre d'Alcant $% 
20 s Jean Conf* $fe 




52 s -Cordule &t ; Ö8fc 41 
23 s Sever Ev. ©äfc 
24 s Raphael M 
25 .s Crépin M 
26 sEvariste g&-
27 s Sabine m 
28 sSimor. s Jude F t 
29 s Narcise g& 
30 s Lucien s& 
31 s Loup g g tf& 






Depuis le 1 jusqu'au 31 les jours ont 
dimih. de 51 m. matin et soir, .. 
Foires du mors d'Octobre. 
Akle 27. Altorf 14 Liddes 6. Lucens 1 
Annivier 19 
Arau2oArbourgi6 
Bagnes 2D. Beifort 4 
Berne 5, 26 
Brigue 16 
Broug26.Bure6,27 
Bulle 14. Chaley23 
Chaudefond 26 
Coire 2. Delle 11 
Domodossola 1 
Erlebac 12 









HoutYÎl i 3 
Hundvil 18 
Knonau 4 
Loëche i 3 , 2.8 
Lœtschcn 11 
Lucerne 2 , 12 
Martigny 19 
Mœrel " i5 
Monthey i 3 
Moudon 20 
Münster 6 
Nidau 26. Œscti 22 
Oltc 18. Orbe 4 
Orsières 4 
Porentrui 19 
Romont 12. Rue 27 
Sane 29. Schmitz 16 
Sempac 28 Sierre 25 
S lON 2 3 , 3o 
Soleure 19 
Stalden 4 
Ste. Ursanne 25 
St. Martin 18 





Zofingue 6. Zug I9 
Zveisimme 12, 21 
LUNAISONS. 
Pleine lune lê%, amènera des fraîcheurs. 
Dernier quart-, le 15, a de sombres nuages. 
Nouvelle lune le a, troublera Vair. 
Premier quartier le 29, a des airs frais. 






























1 TOUSSAI NTS SE 
2 s Trépassés 3 £ 
3 s Hubert ^ 
4 s Charles Por. $4? 
5 s Malachie ^ 
6 s Léonard fâ 
7 s Engelbert ^g 
8 s Géofroi £% 
9 sThéodoreMarf.j^J? 
10 s André Av. >$§ 
11 s Martin Ev. $g 
12 s Martin P. %$ 
13 N.D. des 7 Joiesfcf 
14 s Vénérande fâ 
15 s Leopold $% 
16 s Othmard $% 
17 s Grégoire TaumÂ 
18 s Romain M. A 
19 s Elisabeth Ifï 










0 8 h 31 
21 Présentât. N. D $& : m. a. 
22 s Cécile © en S* 
23 s Clément *s| 
24 s Jsân de Cr. gsf 
25 S. CATHERINE^ 
26 s Conrad #& 
27 s Josaphat &> 
28 1 Ao s Rufin g £ 
2y s Saturnin g £ 




Depuis le 1 jusqu'au 30 les jours ont 
dimin.de 41 m. le matin et autant le soir. 




Aran io. Arberg 
Bade 16. Belfoi 

























Ëngue i5 Eelisau3o 
Erlebac 
Fribourg en S. 
Frik 8. Genève 













Honrue 18. I l anz iß 











Œsch a5. OIte r 7 
Payerne 4 




S I O N 6 , i 3 , 20 
St. Maurice 8 









Pleine lune 'le 6 , sera sombre, 
L>ern quartier le 14, est disposé à t humide. 
Nouvelle lune le ÎO , sera variable. 
Premier quart, le 28, air humide et froid. 





































































s Barbe 3 5 1 frtî 





s Melchiade S E 
s Damase g g 
3Jv. s Judith 
s Lucie 
ATcms. s Narcis 
s Christine 
s Eusébe 
s Lazare E. g g 
sGratien g g 
m> 
* » 
> • * * 









e* 4 Av. s Nemése 84> 
s Eugène B * 
T n ù m . A . Q ^ ^ o / f . 
s Flavien 
s Victorien 
s Virginie ggg 
NOEL 
S. ETIENNE 
s Jean £v. 
$s Innocers 













Dep. le 1 jusq. 21 les joues ont dimin,de22 
mi», et du 21 au 31 ils ont cru de 4 min. 
Foires du mois de Décembre. 
Aigle i 5 
Altor t 2 , 23 
Arau i 5 
Aubonne 7 
Bel fort 6. Bex 3o 
Bienne 3o 
Bremgarte i 3 
Brbug 7. Bulle 9 






Gex 6. Glaris n 

















Troistorrens r , 
Ulm 
Vilmergue 
























Pleine lune le 6, donne des fraîcheurs 
désagréables. 
Dernier quartier le i 3 , amènera de la 
neige. 
Nouvelle lune le 20, avec éclipse de soleil 
invisible, sera humide. 
Premier quartier le 28 , annonce de la 
. neige. 
C 
Remarques sur F année 1824. 
Nombre d'Or 1. Cycle solaire 13. 
Indiction romaine 12. Epacte if. 
Lettres Dominic. D C. 
La Planète régnante cette année 
est la Lune £ 
L'Intervalle est 9 semaines 3 jours. 





















II y aura cette année cinq Eclipses, savoir: 
trois an Soleil et deux à la Lune, et qui seront 
toutes invisibles pour nous. 
La première est au Soleil , le i janvier .sa 
matin« « 
La seconde est à la Lune, le 16 janvier au lever 
du Soleil. 
La troisième est au Soleil, dans la nuit du 36 
au 27 juin. 
La quatrième est à la Lune, le 11 juillet au 
matin, après le coucner de la Lune, 
La cinquième est au Soleil, le 20 décembre 









>JON Excellence Monsieur le Baron 
STOCKALPER DE LA TOUR, officier 
de l'ordre royal de la Légion d'honneur, 
Grand-Baillif de la République. 
Membres de la Diète» 
Sa Grandeur Monseigneur A U G U S T I N -
S U L P I C E ZEN-RUFFINEN, Evêque 
de Sion. 
R A R o G N E. 
S.E. M. Leopold de Sepibus, anc. grànd-
baillif, grand-Juge de la République,! 
premier député à la diète fédérale, che-! 
valier de l'ordre impérial de Léopoldj 
d'Autriche et de l'ordre royal de la 
Légion d'honneur. 
M. Jacques-Nicölas Roten, president du 
dixain. 
M. - N: N; 
M. N. ' N. 
C O N C H E~ &.' 
M. François Taffiner, anc. vice-président 
du Gouvernement provisoire, président 
du dixain.. . 
M. Valentin Jost, grand-chatelain, mem-
bre du Tribunal suprême, capit8 d'une 
compagnie de réserve. 
M. Dominique Weguer, commandant de 
l'arrondissement oriental, vice-gd-cha-
telain, chevalier de l'ordre impérial de 
Leopold d'Autriche. 
M.Victor Jost, vice-président du dixain, 
capitaine d'une compagnie d'élite. 
M O N T H E Y. 
S. E. M. Michel Dufour, vice-grand-baillif 
de la République, directeur de la police 
centrale. 
M.Pierre-Louis du Fay, présid. du dixain. 
M.Alexandre Comut, membre duTribunal 
suprême, grand-chatelain du dixain. 
M. Jean-Joseph Favre, châtelain de la 
commune de Troistorrens. 
S T . M A U R I C E . 
S. E. M. le comte Charîes-Emm. deRivaz, 
ancien grand-baillif, chevalier de l'ordre 
royal et distingué de Charles III d'Es-
pagne, et de celui de la Légion d'hon-
neur , conseiller d'Etat. 
* 
M. le baron Eugène de Stockalper, anc. 
conseiller d'Etat, lieutenant - colonel 
fédéral ] chevalier de l'ordre royal de 
la Légion d'honneur, second député à 
la Diète fédéi*ale. -
M. le comte Jacques de Quartery, ancien 
vice-conseiller d'Etat, chevalier de l'or-
dre impérial tie Leopold d'Autriche et 
de celui des Saints Maurice et Lazare, 
, président du dixain. 
—M. Charles de Macognin de la Pierre, pre-
ll I sident de la ville de St. Maurice, doc-
i| i teur en médecine. 
M 
H É a E N s. 
Charles Bovier, président du dixain, 
membre du Tribunal suprême. 
M.Franç. Dubuis, anc. président du dixain. 
M. Jean-Bapt. Jacquier, anc. gd-chatelain. 
capitaine d'une compagnie de réserve. 
M. Vincent Favre, anc. grand-chatelain. 
S I E R R E. 
M. Maurice de Courten, trésorier d'Etat. 
M. Nicol. de Chastonay, présid. du dixain. 
M. Pre-Ant. de Preux, anc. grand-chatel. 
M. Pierre Martin, ancien vice-président 
du dixain. 
C^ N T H E Y. 
M. SeverinDuc, président du dixain, mem-
bre du Tribunal suprême , capitaine 
d'une compagnie de réserve. 
M. François Michelet, grand-chatelain. 
C 3 
K 
* M. J"-Claude Caruzzo, châtelain de la 
commune de Chamoson. 
M. Pierre-Franc. Antonin, notaire public. 
S i o s . 
M. Janvier de Riedmatten, ancien vice-
conseiller d'Etat, bourguemaître de la 
ville de Sion. 
M. Jos.-Marie de Torrenté,, président du 
dixain. 
M. Antoine Roten, châtelain et conseiller 
de la ville de Sion. 
M: le capitaine Eugène de Courten, con-
seiller de la ville de Sion. 
B R I G U E . 
S. E. M. le baron Gaspard-Eugène Stoc-
kalper de la Tour, grand-baillîf, officier 
de l'ordre royal de Ta Légion d'honneur. 
M. le baron Maurice de Stockalper, mar-
quis d'Augustini, président du dixainj 
membre du Tribunal suprême. 
M. le baron Ferdinand de Stockalper, 
grand-chatelain. 
M. Casimir de Sepibus, ancien président 
du dixain. 
L Ö S C H E . 
M. Alexis Zen-Ruffinen, présid. du dixain. 
M. Franç.-Ign. deWerra, anc. président 
du dixain, membre du Tribunal supr. 
M. Eugène Allet, marquis d'Augustini, 
grand-chatelain. 
M. Augustin Juli er, anc. présid. du dixain. 
I il S M S S » * 
M A.B.. T I Ç N X-
M. Philippe Morand, président du dixain. 
pVL P-Joseph Produit, président et châte-
lain ät la commune d« Leytron. 
M. Joseph Gross, châtelain de la bour-
geoisie de Martigny. 
M. Gabriel Ribordy, président de la com-
mune de Riddes. 
V I E G E. 
M. Joseph Bourguener, président du 
dixain, membre du Tribunal suprême. 
M. Donat Andenmatten, grand-chatelain. 
M. Ignace Lang, anc. président du dixain. 
M. Chrétien Ruff, vice-grand-chatelain. 
E N T B. E M O N T. 
M. Frédéric Gard, président du dixain. 
VI. Jean-Pierre Ribordy, anc. gr-ehatel. 
M. Favocat Martin Besse, capke d'une 
compagnie d'élite. 
Vf. Jean-Jbseph Joris, châtelain et pré-
sident de la commune d'Orsières. 
C.O.N S E I L D ' É T A T. 
S. E. M. le baron Gaspard-Eugène Stöc-
kalper de la Tour, grand-baillif de la 
République.. 
S.E. M. MicheÏDufour, vice-grand-baillif. 
directeur de la police centrale. 
M. Maurice de Courten, trésorier d'Etat. 
S. E. M. le comte Charles-Emmanuel de 
-Rivaz, ancien grand-baillif, inspecteur-
général des ponts et chaussées. 
M. N. N. 
Chancellerie du Conseil d'Etat. 
MM. Isaac de. Rivaz, chancelier, ci-de-
vant conseiller d'Etat. 
Le docteur Bonavent. Bonvin, secré-
taire d'Etat adjoint, et traducteur... 




Jos. Carlen, notaire public, secrétaire. 
Joseph-Valentin Sigristen , secrétaire. 
Pierre Blatter, secrétaire. 
Familiers d'Etat. 
MM. Félix de Kalbennatten. 
François-Joseph Wolff. 




T R I B U N A L S Ü P R É M E. 
K; 
S. E. M. le chevalier Leopold de Sepîbus, 
ancien grand-baillif, grand-juge.. 
B. E. M. Gaspard-Etienne de la Soye, an-
; cien vice-grand-baillif, vice-gd-juge, 
' gd-chatèlain du dixain d'Entremont. 
M. Valentin Jost , grand - châtelain du 
dixain de Conches. 
M. Alexandre Cornut, grand-châtelain 
du dixain de Monthey. 
M. Louis de Preux, grand-châtelain du 
dixain de St. Maurice. 
M. Chs Bovier, présid. du dixain d'Hérens. 
M. Jacques de Preux, ci-devant président 
du dixain de Si erre, et ancien gd-chatel. 
M. Jean-Severin Duc, président du dixain 
de Gonthey. 
M. Emmanuel de Riedmatten, ancien ga-< 
châtelain du dixain de Sion. 
M. le baron Maurice de Stockalp er, prési-
dent du dixain de Brigue. 
M. Franç.-Ignace deWerra, anc. président 
du dixain de Loëche. 
M. Etienne Claivaz , grand-chatelain du 
dixain de Martigny. 
M. Joseph Bourguener, président du dix" 
de Viège. - -
Suppléons au Tribunal suprême. 
M. Joseph-Marie de Torrenté, président 
:
 du dixain de Sion. 
M. le major Charles d'Odet, conseiller de 
la ville de Sion. 
s* 
M. Antoine Koten, châtelain et conseiller 
de la ville de Sion. 
M. l'avocat Ignace Dallèves, greßer. 
Huissier. Charles-Joseph Bonvin. 
TRÉSORERIE D'ÉTAT. 
M. Maurice de Courten, trésorier d'État 
M. 1« consr Alexis Wolff, secrét-caissia, 
DIRECTION DE LA POLICE CENTRALE. 
S.ÊM. Michel Dufour, vice-grand-baillif. 
directeur. 
M. le synd. Frs de Kalb ermatten, secréte. 
INSPECTION DES PONTS ET CHAUSSÉES. 
S. E. M. îe comte Charles-Emm. de Rivaz," 
ancien grand-baillif, conseiller d'Etat, 
inspecteur-général. 
Sous-Inspecteurs. 
M. le grd-chatelainEuge Allet, de Loeehe. 
M. le capitaine Joseph Bruttin, de Sion. 
M. le lieüt. Maurice Robatel, de Martigny. 
Ingénieur. 
M. Joseph - Ignace Venetz. 
CONSEIL DE SANTÉ. 
M. le chevalier Emman. Gay, anc. conseil. 
d'Etat, docteur en médecine, président. 
M. le châtelain Hyacinthe de Lovina. 
M. le docteur Bonaventure Bonvin. 
BUREAU DES P E N S I O N S . 
M. le capite Benjn deNuçé, chevalier de 
l l'ordre royal et militaire^e St. Louis , 
commissaire spécial pour ce qui concer-
ne les pensions des anciens militaires 
tôOOOOOOOOOCOOOOOOOOCO« 
RÉGIE DES PÉAGES, ET DROITS D'ENTRÉE 
^ " ET DE SORTIE. 
M. Casimir de Sepibus, vice-president du 
dixain de Brigue, régisseur dans la par-
tie orientale. 
M: Charles de Macognin de la Pierre 
président de la ville de St. Maurice 
régisseur dans:-la-partie occidentale. 
RECEVEURS DES DIXAINS. 
Rarogne. M. Chrétien Gattlea. 
Mœrel. M. N. N: Bontempo. 
Vonehes. M, Joseph de Riedmatten, 
Mont hey. M. Hyacinthe Darbellay. 
St. Maurice. M. Eugène Gard. 
He'rens. M. François Bovier. 
Sitrre. M. Pierre-Arite de Chastonay. 
fbnthey. M. Claude Putaïïaz. 
Sion. M. Alexis Wolff. 
Brigue. M. Calasance Theilër. 
Loëche. M. François AÏlet. 
Martigny. M. Eugène Gay. 
Viigt. M. Chrétien Ruff. 
Entremont. M. Jean-Joseph Pittier. X 
A U T O R I T É S D É S É N A L E S 
PRÉSIDENT DES D D U I N S . 
Rarogne. M. Jacqs-Nicolas Roten . présid. 
M. N. jN. vice-président. 
Conches. M. François Taffiner, président. 
; M. Victor Jos t , vice-président. 
Monthly. M. Pierre-Louis du Fay , présid. 
M. Hyacinthe Darbellay, vice-président. 
St. Maurice. M. le comte et chevalier de 
l Oua r t e iy , président. 
M. X.avier Cocatr ix, vice-président. 
Hèrens. M. Charles Bovier, président. 
M. François Bovier, vice-président. 
Sierre. M. Nicolas de Chastonay
 z présid. ;
 M. Louis Romailler, vice-président. 
Conthey. M. Severin Duc, président. 
M. Frédéric Berard, vice-président. 
Sion. M. Jos.-Marie de Torrenté , présid. 
M. Jean Troillet , vice-président. 
Brigue. M. le baron Maurice de Stockal-
p e r , président. 
M. Casimir de Sepibus, vice-président. 
Loëche. M. Alexis Zen-Ruffinen, président. 
:
 M. Augustin Jullier, vice-président. 
Martiçny. M. Philippe Morand, président. 
M. Bruno. Gay. vice-président. 
Viège. M. Joseph Bourguener, président. 
M. François Andenmatten, vice-présid. 
: Entreront. M. Frédéric Gard, président. 
M. François Luder, vice-président. 
il:' g '.. v ..... . ssgssagsgjgs* 
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GRANDS-CHATEIAINS. 
Rarogne; M. Chretien Amacker , gd-chatel. 
M. N. -N. vice-gd-chatelain. 
Conches. M.Valentin Jost , gd-ehatelain. 
M. lecolon.Dome Weguer . viee-gd-ehat. 
Motithey. M. Alexandre Cornut, gd-chatèl. 
M. Louis Guerrat t i , vice-gd-châtelain. 
St. Maurice. M. Louis de Preux , gd-chatel. 
M. Louis BioIIay, vice-grand-chatelain. 
Hérens. M. Jn-Franç. Solioz
 ; grand-chatel. 
M. Martin Major , vice-grand-chatel. 
Sierre. M. Xavier Juiller, gd-chatelain. 'r 
M. Jacques Briguet, vice-grand-ehatel. 
Conthey. M. Franc. Michelet, gd-chatel. 
M. J"-Pierre Evequoz , vice-gd-chatel. 
Sioh M. Alphonse Kuntschen, gd-ehatel. 
M. Jean-Pierre Favre , vice-gd-chatel. 
Brigue. M. le baron Ferdinand de Stockal-
per , grand-chatelain. 
M. le lieutenant-colonel Franc. Perr ig , 
vice-grand-chatelaia. 
Locclie. M. Eugène Allet, grand-chatelain. 
M. Chrétien Jullier, vice-gd-chatelam. 
Martîgny. M. Jos.-Etierï.ClaivaZ;gd-ehatel. 
M. Franç,,-Jos. Gay, vice-grand-chatel. 
Viège. M. Donat Andënniatten, grand-
chatelain. 
M: Chrétien Ruff. vice-gd-chateï. , 
Entremont. S E. M. Etieiuie de la Soyë, ' gd 
châtelain. 
M. François Gard , vice-grand-citatel. 
D J 
LE CONSEIL DE LA VILLE DE SION 
M M . De Riedmatten, Janvier, anc, vice-=cons. 
d'Etat , bourguemaitre. 
De Gourten, Joseph-Eugène-Libérat, ancien 
trésorier d'Etat & ci-devant bourguem, 
De Lavallaz, Joseph, anc. vice-conseiller 
dEtat & ci^devant bourguemaitre. 
De Riedmatten, August., anc. bourguem. & 
président du dixain. 
DëL'orremé, AlY>h..-Xav.,a?ic,bourgue}naÙrt 
& président du dixain. 
DeRiedmatten,Pr.- Adr., anc.bourguemaitre. 
De Riedmatten, Jos.-Emm!. , ancien granxL 
châtelain , viceJ>ourguemaître. 
De Kuntschen, Alphonse , anc. chatelaine 
trésorier de la ville , grancUchatelain, 
Rey, Alphonse, ancien vice-chatelain. 
De Torrenté , Joseph-Marie, ancien grand. 
châtelain , président du dixain. 
DeKalbermatten, Louis, lïeut.=colonel enPié-
mont, chev. de Vordre deS.Maurice &La^ 
zare, & command. duOenevois, à^inneci, 
DeCpurten, Eug- anc. capitaine en France,. 
Roten, Antoine, ci-devantgrand=banneret, 
• châtelain de la ville. • 
De LavalIaz,Guill., anc. capitaine enFrance. 
D'Odet, Charles , major , vice.châtelain. 
De Riedmatten, Louis, commissaire des 
guerres & chancelier de la ville. 
Wolff, Alexis, ci=devant député à laDiètei 
De Torrenté, Philippe. 
De Lavallaz, " Antoine, chevalier de l'ordre 
de S. Maurice & Lazare. 
De Riedmatten, Augustin , syndic. 
Bonvin, Charles-Jos., huissier du conseil. 




MM. Gard, Joseph-Arnold, de S.Maurice, 
chevalier de l'ordre royal et militaire 
de S. Louis, colonel commandant de 
l'arrondissement occidental. 
DeWerra, Alexis, de Loëehe, colonel 
commandant de Tarrond' du centre. 
Weguer, Dominique, de Munster, che-
valier de l'ordre impérial de Leopold 
d'Autriche
 ; colonel commandant de 
l'arrondissement oriental. 
Secrétaires des Conseils d'Administration 
militaire. 
MM. Biolay, Louis, de S. Maurice, se-
crétaire du conseil d'administration 
de l'arrondissement occidental, avec 
rang de capitaine. 
Allet, François, de Loëehe , secrétaire 
du conseil d'administ" de Farrondiss1 
du centré, avec rang de capitaine. 
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IM. Beurguener, Jos.-Marie, de Viège. se-crétaire du conseil d'administn de f ar-
rondissement oriental, avec rang de 
. capitaine. 
Commissariat des Guerres. 
M. le lieutenant-colonel Pierre-Louis de 
Riedmatten, de Sion, commissaire 
des guerres et inspecteur de l'arsenal. 
Gendarmerie. 
M. BteKunstsehen, Alphonse, de Sien5 
commandant. 
CORPS DE CARABINIERS. 
Compagnie d'Eliîe. . 
MM. Pignat,*Michel-Hypolite, de Vouvry. 
capitaine. 
De Courtes., Elie, de Si erre, lieutenant. 
DeMontheys, Ignace, de Sion, lrsous-lt. 
Delasoie, Etienne-Marie, de Sembran-
her, 2d sous-lieut. 
Compagnie de Réserve. 
MM. De Riedmatten, Eugène, de Sion, 
capitaine. 
Torrent, Jn-Pierre, de Monthey, lîeuten. 
Momûer, Joseph, deSierre, lrsous-lt. 
N. N. second sous-lieut. 
a 
1-N F A i¥ T E R I E. 
F B A T A I L L O N ' 
Composé de six Compagnies d'Elite. 
É T A T <• M A 3 0 R. 
MM. Zimmermann, Adrien, de Sion ^ 
lieutenant-colonel. 
DeRiedmatten, Adrien, de Sion, major. 
Penon, Joseph-André, de Sion, capi-
taine aide-major. 
Gay, Joseph-Louis-Euge, de Martigny , 
quartier-maître, avec rang de capit6. 
Deialoye, Maurice, d'Ardon, aumônier. 
Beck, Charles-Fr., de Monthey, chi-
rurgien-major. 
Chappellet, Pierre-Joseph, de S.Mau-
rice , porte-drapeau. 
Bürcher, Pierre , de Brigue , aide-chir. 
Schiner
 : Hildbr., de Sion, aide-chir. 
Compagnie de Chasseurs. 
MM. Torrent', Jean-Joseph, de Monthey, 
capitaine. 
Robatel, Maurice, de Martigny, heuten. 
Jullier, Chrétien, de Varone^ l r sous-lt. 
De Preux,Louis , de Sierre, 2d sous-lt. 
l r e Compagnie de Fusiîîiers. 
MM.Besse, Jn-Martin, de Bagnes, capit6. 




MM. Gard, Louis, de Bagnes, lrsous-lieut. 
Moret, Gaspard , du Bourg-S.-Pierre , 
2d sous-lieutenant-
2e Compagnie. 
MM. Dallève, Alexis, de Sion, capitaine. 
Germanier, Jn-Pierre-Jos., de Conthey, 
lieutenant. 
DeKalbermatten, Emmanuel, de Sion, 
l r sous-lieutenant. 
Duc, Piefre-Fr., de Conthey, 2a sous-lt. 
3 e Compagnie. 
MM. Jost, Victor, d'Ernen, capitaine. 
Jullier, François, d'Ernen, lieutenant. 
Theiler, Calasance, de Brigue, l r sous-lt. 
De Stoekalper, Ferdinand, de Brigue, 
2d sous-lieutenant. 
4 e Compagnie. 
MM. Cocatrix, Maurice-François, de S. 
Maurice, capitaine. 
Pottiez, Felix, deMonthey, lieutenant. 
Barman, Jos., de S. Maurice, l r sous-lt. 
Exhenrï', Maurice, de Vald'illiers , 2d 
sous-lieutenant. 
5e Compagnie. 
iMM. Bruttin, Joseph, de Sion, capitaine. 
Bovier, François, de Vex , lieutenant. 
Dénèriaz, Amedé, de Sion, l r sous-lt. 
DeTorrenté, Philippe, de Sion, 2dsous-
lieutenant. 
%i 
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IIe B A T A I L L O N 
Formé de trois Compagnies d'Elite, et de 
trois Compagnies de Réserve. 
É T A T - M A J O R . 
MM. Du Four, Pierre-Marie, de Monthey, 
chevalier de l'ordre royal et militaire 
de S. Louis, lieutenant-colonel. 
Ganioz, Jos.-Louis-Aug., de Martigny, 
major. 
Cocatrix, Franç.-Xavier, de S. Maurice, 
capite aide-major. 
Wolff, Alexis, de Sion, quartier-maître; 
avec rang de capitaine. 
N. N. aumônier. 
Gard, Eugène-Arnold, de S. Maurice, 
ehirurgi en-m aj or. 
Advocat, Ant., de Sion, porte-drapeau. 
Bastian, Louis, de Sion, aide-chirurg. 
lTe Compagnie. 
MM. Amacker , Jean-Chrétien, d'Unter-
bsech, capitaine. 
Walcker, de Mœrel, lieuten. 
Ruff, Chrétien, de Tœrbel, lrsous-It. 
Blatter, Pierre, de Sion, 2d sous-lieut. 
2e Compagnie. 
IBM. Morand, Jean-Valentin, de Marti-gny , capitaine. Desfayes, Pierre-Gabriel, de Riddes, lieutenant. 
MM. Cropt, Etienne, de Martigny , lr 
sous-lieutenant. 
i Berguerand. Joseph-Arnold, de Marti-
gny, 2d sous-lieutenant. 
3 e Compagnie. 
MM. De Preux , Pierre-Ant., de Sierre, 
capitaine. 
De Preux, Aloys, de Venthone, lieuten. 
DeWerra, Gaspard-Ignace, deLoëche, 
l r sous-lieut. 
De Chastonay, Isidore, de Sierre, 2d 
sous-lieutenant. 
4 e Compagnie. 
MM. Delasoie , Etienne-Joseph, de Sem-
brancher, capitaine. 
Joris, Pierre-Fréd., d'Orsières, lieut. 
.. Verney, Nicolas, d'Orsières, l r sons-lt. 
Gaillard, Maurice, d'Orsières, 2â sous-it. 
5e Compagnie. 
MM. Duc, Jean-Sev11, de Conthey, capite. 
DeKalbermatten, Franc., de Sion, lieut. 
Antonin, Pierre-François, de Conthey, 
l r sous-lieut. 
Blatter, Antoine, de Sion, 2d sous-lieut. 
6e Compagnie. 
MM. Jost, Valentin, de Lax, capitaine. 
Perrig, Franc.-Etienne, de Brigue, lieut. 
Guntren, Valentin, de Lax, l r sous-lt. 
N. N. 2d sous-lieutenant. 
www\Ovv\vx>w 
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IIP B A T A I L L 0 N._ . 
Formé de six Compagnies de Réserve. 
É T A T - M A J O R . 
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MM. P-l-rig, François, de Brigue, lieute-
nant-colonel. 
D'Odet, Charles. deSion, major. 
Gattlen, Chretien, de Rarogne, capi-
taine aide-major. 
Béîâcoste, François, de Monthey, quar-
tier-maître, avec rang de capitaine. 
Bourguener, Françs, de Saas- aumônier. 
D'Odet, Françs, de Sion, chirurg.-major. 
[ N. N. porte-drapeau. 
'[-• Franc, Antoine, de Monthey, aide-chir. 
Compagnie de Chasseurs. 
MM. Darbellay, Pierre-Hyacinthe, de 
Monthey, capitaine. 
Carlen, Joseph, de Tœrbeï,lieutenant. 
I Riche, Louis, de S. Maurice, l r sous-lt. 
I N. N. 2d sous-lt. 
4 r e Compagnie de Fusiliers. 
MM. Cocatrix, Joseph-Antoine , de S. 
Maurice, capitaine. 
: Veutay, Alexandre, de Vionnaz, lieut. 
Roullier , Zacharie , d'Outre-Rhône, f~ 1* sous-lieutenant. 
Bonjean, N N. deVouvry, 2 sous-lt. 
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2 e Compagnie. 
MM. Jacquier, J"-Baptiste, de Savièse, 
capitaine. 
De Tor ren té , Adrien, de Sion, lieuten. 
Dénériaz, P i e r r e , de Sion, l r sous-lt 
N. N. 2d sous-lieuten. 
• '. 3 e Compagnie.* 
MM. Indermatten, François , àrjl Viège, 
capitaine. - ,.,,? 
Roten, Hildeprand, deRarogne, lieuten. 
• Bôvier, P r e-Joseph , de Tourtemagne, 
•" ï r sous-lieuten. 
Andenmatten, Gaspard, de Viège., 2i 
sous-lieut. -
4 e Compagnie. 
MM. Gagnioz, Germ.-Eugènë, de Marti-
gny, capitaine. 
Ribordy, Pi'erre-Ant., deRiddes , lieut. 
Bender , Pierre-Marie , de Fu l ly , lr 
sous-lieut. 
Gay , El ie , de Martigny, 2ä sous-lieut. 
5e Compagnie. 
MM. Wi l l a , Franç.-Jos., deLoëche, capit 
De P reux , Franç.-Ant% de Ventho.ne, 
lieutenant. 
Briguet, Jean-Baptisfee, de Lens , lr 
. sous-lieuten. 
Epiney, Antoine, d'Annivier, 2 sous4t. 
Train. 
M. Rappaz , Maurice, de S. Maurice, | 
sous-lieutenant. . < 
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C A T A L O G U E 
DU HAUT ET TRÈS-VÉNÉRABLE CLERGÉ 
DU DIOCÈSE DE SJON. 
L E R.ÈVÉKEND1SSIME 
f AUGUSTIN-SU LPIOE Z E N - R U F F I N E N , 
Evèque de Sion, Prince du St, Empire 
Romain, sacré le 12 octobre 1817. 
Les très-RR- CHANOINES du Vénérable 
Chapitre de l'Eglise cathédrale de Sion. 
MM. Emmanuel de Kalb ermatten, grand-
doyen, entré-en 1791. 
- Aloys Amherd, doyen deValère, entré 
en 1807. 
Aune-Joseph deRivaz , grand-sacris 
tain, entré en 1811. 
-. Polycarpe-Ign. deRiedmatten, chantre,-
entré en 1810. 
Frédéric de W e r r a , entré en 1789. 
Antoine-Louis Jor is , théologal, entré 
en 1789. 
. : Hildebrand Loretan, directeur du Sémi-
naire épisc. deValère, entré en 1817. 
_ Basile Baileys, procureur-général , en-
tré en 1822. 
E Maurice Roten, entré en 1812. 
I Etienne Juli er , secrétaire du vénérable 
- Chapitre, vicaire - général et officiai 
I de Sa Grand. l 'Evêque, entré en 1812. 
I Joseph-Antoine Berchtold , curé de 
Sion, pénitentier, entré en 1816. • 
Pierre Gard, entré en 1822. -\ '' 
M 
MM.lesChanoinestilul. deïaCathéd. deSion. 
MM. Chrétien Julier, recteur à Loëehe 
surveillant et promot. au Haut-Valais* 
Frs de Riedmatten, recteur à là S.Trinité! 
Pierre-Ant. de Preux, curé de Sierre 
et surveillant. 
August. Bürcher, curé de Glise et surV. 
Maurice Bois, prieur du Valdilher. 
Félix Bay. , 
Hvac. de Riedmatten, curé à Massonger. 
Ant. Röten, curé et surveill.à Rarogne. 
Michel Briguet, curé de Venthone. \ 
P r e Cronig, aumôn. et secret, episcopal. 
Antoine de Kalbermatten, sous-vicaire 
et recteur à St. Jacques. j 
Gaspard-Ignace de Stockalper, curé à 
INaters. 
Pierre-Jos. de Preux, doct. en théologie, 
professeur de la spéculative. 
MM. lesBénéficiers de la Cathédrale de S ion. 
MM. François-Joseph Béeguer, vicaire 
de Sion, curé hors des murs. 
Alphe Rey, recteur à S. Barbe et senior. 
Grég. Dallèves. recteur à la Toussaint. 
Eugène deTorrenté, recteur à St. Nico-
las en Valère. 
P'-Bapt. Zurtannen, rect. à l'Ossuaire. 
Pierre de Riedmatten, recteur à St. An-
drehet Ste Marguerite, sous-sacristain. 
Antoine de Kalbermatten , chanoine, 
sous-vicaire et recteur à St. Jacques. 
Alphonse de Kalbermatten, recteur au 
St. Rosaire. 
* = ^ - ~ | • — - ^ 
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Séminaire episcopal. 
MM. Hildebrand Loretan, chan. deSion 
directeur. 
Pierre-Jos. de Preux, chanoine, doct. en 
théologie, prof, de la spéculative 
Franç.-Maurice Machoud, docteur en 
théologie, professeur de la morale. 
Joseph Schnidrig, prêtre. 
De la Cour êpiscopaîe. 
MM. Franc, de Eiedmatten, chanoine et 
rect. à la Ste.Trinité,prêtre d'honneur. 
Pierre Cronig, chanoine, aumônier et 
secrétaire episcopal. 
Prêtres à Sion. 
MM. Simon de Werra, direct, à FHôpital 
Gabriel Dallève, prêtre. 
Mathias Taugwalder. prêtre. 
Alexis de Kalbermatten, prêtre. 
« o o c o o o o o o © « c o o c e o o o o o » 
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MM. les Professeurs du Collège de Sion. 
R. P. B. Günther, supérieur, préfet du 
Collège, prseses de la congrégation, 
et prédicateur. 
R. P. Etienne Elaerts, professeur de phi-
losophie et des mathématiques. 
R. P. Äthan. Michellod, prof, de rhétori-
que et de la langue grecque. 
Mag. Jos. Simmen, professeur de syntaxe 
et de grammaire. 
Mag. Jacques Odermatt, professeur des 
rudimens. 
M. Charvet, profess, des principes latins. 
E 
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Communauté des RR. PP. Capucins à S ion. 
R. P. Sam. Salomon, de Porentrui, gardien. 
R. P. Joseph-Alexis Eggo, de Loëche, vie. 
et prédic. à St. Théodule. 
R. P. Cyprien Riondet, de Monthey, senior, 
prédicateur. 
R.P. Chrysogone Wissens , d'Annivier. 
prédicateur. . 
R.P. ThéoduleFei'rey. de Bagnes, prédic. 
R.P. Mathias Rey, de Lens, prédicateur. 
R. P. AurélienPythoud, de Fribourg, préd. 
•'«'••• Frères laïques. 
Fr. Basile Penay, de St. Maurice, jard. 
Fr. Eyholzér, de Lucerne, portier. 
Fr. Didac Yoset, de Delemont, cuisinier 
et jardinier. 
MM. les Curés da L. Dixain de S ion. 
Bramois. M. Etienne Metrailler, administ. 
Grimisuat. M. Alexis Rey, curé. 
!? 
MM. les Curés du L. Dixain d'Hérens. 
Vex. M. George Majoraz, curé. • 1 
Ayent. M. Dominique Cordel, curé. 
Savièse. M. Germain Luyet, cure. -
Nax. M. Théod. Rey, cure, 
M. Etienne Pannatier, ci-devant curé 
de Bramois. 
Maze. M. Charles Bonvin , curé, 
St. Martin. M. Augustin Barraz, curé, 
Evolenax. M. Mathieu Godin, curé. 
Hermence. M. Jean-Bapt. Delarse, curé. 
1SB 
jâM.les Carés du L. Dixain de Sierre. 
pierre. M. Pierre-Ant; de P r e u x , chanoine 
de Sion f curé et surveillant. . 
M. François-Joseph M a r x , vicaire. 
Î" M. Charles Zurtannen, recteur de la 
- •"• noble famille de Courten. 
't^Maunce de Lac. M. Fr.-Ant.Walter,curé. 
. " M . Jacques de Preux , assistant. 
mtthane. M. Michel Brïguet, ehan. et curé. 
fnnwier. M.Pierre-Joseph Dorsaz , curé. 
M. Amand Clivaz-, vicaire.. 
•uc. M. Barthelémi Gordy, curé. 
<éns. M. Théodore Gênoud, C. R. et prieur. 
M. Jérôme Baileys, C. R. vicaire. 
•" M.Gasp.-Gabr. Dalteves, G.R. recteur. 
Whitley. M. Michel Zufferey, administrât. 
""•rone. M. Joseph-Marie W a l e r a n , curé. 
ranges. M. Fr .-Marie Delaloye, curé. 
erco/in. M. Frédéric Clivaz, administr. 
h Léonard. M. Maurice Delaloye, curé. 
Uîègé.-M. N. N. curé. 
MM. les Curés du L. Dixain de Loëche. 
loè'che. M. Valentin Juliier, curé. 
. M. Alphonse de W e r r a , vicaire. 
M. Chrét. Jul ier ,chan. deSion, surv. 
et promot. dans le Haut-Valais. 
. i . M . Anselme Brensinger, régent. 
M. Franc. Delacoste, rect. à Guttet. 
u'ortemagne. M. Michel Thenisch, admin. 
M. Romain Constantin, vicaire.' 
Jfiarhpel. M. Etienne Blœzer, administrât. 
farquenen. M. Urbain de W e r r a , curé. 
Rto/Vw. M. Aloys Rey, administrateur. 
fSrsmatt. M. Joseph Rey , curé. 
as 
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Ems. M. Franç.-Ant. Schmidhalter, euré. 
Albinen. M. Jean-Guarin Meichtri , curé. 
luden. M. N. N. administrateur. 
Varone. M. Antoine Tournier , curé. 
Ergisch., M. Dominique Bonivini, recteur. 
MM. les Curés du L. Dizain de Rarogne. 
Rarogne. M. Antoine Roten, chanoine de 
Sion , curé et surveillant. 
M. Jean-Jos. Aufdenblatten, vicaire 
à St. Germain. 
M. Etienne Gottsponer, recteur de la 
noble famille Roten. 
Ausser berg. M. Fidèle Schmidt, recteur. 
Uas-Chaiïlon. M. AloysRoten, administr. 
Mœiel. M. Mathias Blatter, curé, 
M. Jean Müller, vicaire. 
M. Antoine Weguener , régent. 
Lœtstken. M. Jean-Joseph Hasler, prieur. 
Grengols. M. Jos.-Antoine Blatter, curé. 
Unterbach. M. Pierre Sehrœter, curé. 
Eyschol. M. Aloys Andenmatten, curé. 
Ried. M. Aloys Kreig, recteur. 
Betten. M. N. N. recteur. 
MM. les Curés du L. Dixain de Viège. 
Viège. M.Fr:-JosephVenez, curé et surv1. 
M. Aloys Zurbriggen, vicaire. 
M. Augustin de Clavibus, recteur. -
Saas. M. Pierre-Joseph Venez, curé. 
M. F s Bourguener,ci-dev.curé, vicaire. 
M. Pierre Fri îy, recteur à Fée. ' 
M. Fr.-Joseph Ändenmatten, ci-oer. 
curé d 'Eggen, recteur. 
St, Nicola!. M. Jn-Pierrë Imboden. curé. 
M. Benoît Aufdenblatten, vicaire* 
Herbriggen. M. Fr.-Jos. Supersax, recteur. 
Tesch. M. Aloys Andenmatten, curé. 
Zermatt. M. Ignace Gottsponer, curé. 
.. M. Furrer , vicaire. 
Tcrbinen. M. N. N. curé. 
M. Antoine Mans , vicaire. 
Stalden. M. Antoine Clausen, curé. 
M. Jodoc Lengen, vicaire. 
M. N. N recteur. 
Tœrbel. M. Thomas Gillet, curé. 
Grachen. M. Jos.-Maurice-Amadée Zim-
mermann, curé. 
Rarida. M. Jn-Pierre Schulsky, administr. 
Eggen. M. Jean-Baptiste Supersax, curé. 
Emd. M. Pierre Brantsehen, curé. 
MM. les Curés du L. Dixain de Brigue. 
Naten. M. Gasp.-Ignace de Sto.ckalper , 
chanoine de Sion, curé. 
M. Erasme Lehner , vicaire. 
Glisê. M. Augustin Bürcher, chanoine de 
Sîon, curé et surveillant. 
M. Grégoire Weguener , vicaire. 
Simplon. M. P i e-Jos. Andenmatten, curé. 
M. Fr.-Joseph Zentriegen-, vicaire. 
Mund. M. Jean Biget, curé. 
Schlucht. M. Jean-Bapt.Héinzen.. recteur. 
Thermende Brigue. M. Fr.^Jos. Jordan,rect . 
h'ggerberg. M. Christophe Maro , recteur. 
Brigue. R. P. Ignace Dillmann, aumônier 
des RR. Sœurs de Ste. Ursule. 
- •. R. P. Egbert Mayerle, ancien profess. 
E 3 
MM, tes Professeurs de Brigue. 
R. P. Georges Staudinger, recteur. 
R. P. Gaspard Rothenflue, ministre. 
R. P. Ant. Poelman, procureur et pracses 
de la congrégation. 
:R. P. J. Jacques Roh, pre'fet du collège. 
jR. P. Balth. Rudolf, régent du pensionnat. 
IR.'P. Pierre Genet,, vice-régent. 
R. P. Herman Megank, prof.de rhétoriq. 
Mag. Antoine Maas , profess, de physique 
et des mathématiques. 
Mag. Jos. Deharbe, professeur de syntaxe 
et de grammaire. 
Mag. J.-B. Mamoser, prof, des rudimens. 
MM. les Curés du L. Dixain de Conches. 
Emen. M. Valentin Mutter , curé et surveil. 
M. Maurice Jos t , vicaire. 
M. Jean Fracibou, recteur. 
Münster. M. Antoine Bürcher, curé. 
M. Jos.-Antoine Gibsten, vicaire. 
M;Polycarpe de Riedmatten , recteur 
de la noble famille de Riedmatten. 
Rinn. M. Aloys Zurbriggen, curé. 
Baut-CJiatitlon.M. Jos.-Ign. Nellen, curé. 
Fiesch. M. Laur.-Jos.-Ant. Arnold, curé. 
M. N. N. vicaire. 
Bid. M. Michel Eseher, curé. 
Niederaaid. M. Félix Grsetz, curé. 
Rexk:ngen. M. Grégoire Roth, administrât. ; 
Bdlvald. M. François-Jos.Venez, curé. 
Obervatd. M. François Lagger, curé. 
Ulrichen. M. Maurice Zurbriggen, recteur. 
Lax. M. Félix-Franc. Dallèves, recte*r. 
Gluringen. M. Jean-Bapt. Carlen, ancien 
curé d'Ernen, recteur. 
Blizingen. M. N. N. recteur. 
MM. les Cures du L. Dixain de Conthey. 
St, Severin. M. Pierre Roh, curé. 
Vetroz. M.Domin. Avanthey, C R . prieur' 
et curé de Planconthey. 
Nendaz. M. Jean-Jos. Farquet , curé. 
Afdon, M. Jos. Marie Delaloye, admin. 
M. Joseph Zufferey, vicaire. 
St. Pierre. M. Chrysost. Baileys, recteur. 
MM. les Curés du L. Dixain de Mariigny. 
Martigny. M. Jos. Darbelley, C R . prieur 
et surveillant. 
M. Pierre-Joseph Arlet taz, vicaire. 
M. P re-And. Yenny, C. R. rect. à FHÔp. 
Bovemier. M. Pierre-Daniel Abbet, curé. 
Rtddcs. M. Samuel Moulin, curél 
hcrable. M. Charles Berthod^ curé. 
Saxon. M. Moret , curé. 
Fully. M. Charles Morand, curé. 
. M. Louis Bergueran, vicaire. 
Saillon. M. André Baileys, administrât. 
Leytron. M. Maurice Per ron , curé. 
MM. les Curés du "L. Dixain d'Eniremoni 
Sembrancher. M.NicolasAddy, C R . curé. 
Vollège. M. Jean-Pierre Valet, C. R. curé. 
M. N. N. chapelain. 
Bagnes. M. Bruno Massard, C R . curé. 
M. Jean-Jos. Blanc, C R. vicaire. 
I w i l H U l M I . | J II. Ü 
Liddes. M. Nicolas Rausis , C. R. cure. 
M. Augustin Besse, vicaire. 
Bourg St. Pierre. M. Jn-Nieolas Favre , C. R. 
prieur. 
Orsières. M. Michel Claivaz, C R. curé. 
M. Louis Barras, C R . vicaire. 
MM. les Chanoines réguliers de la maison 
du Grand Si. Bernard. 
MM. Le Révérendiss. P-Pier re Genoud, 
prévôt. 
Jean-Benoît Lamon, prieur claustral. 
Pierre-Henri Terretaz , aumônier des 
Religieuses à Collombey. 
Et\-Frs-Mich. Claivaz, curé à Orsières. 
Gasp.-Gabr. Dallèves, recteur à Lens. 
Jérôme Ballays, vicaire à Lens. 
Jean-Mcolas Rauze , curé à Liddes. 
Nicolas Addi , curé à Sembrancher. 
Jacq.-Arnold Vauthier, C. R. 
Pierre-Louis Barraz, vicaire à Orsières. 
INicblas Giroud, procureur. 
Pierre-André Yenni , recteur de l'Hôpi-
tal à Martigny. 
Joseph Darbellay, prieur de Martigny 
et surveillant. 
Théodore Genoud, priem* de Lens. 
Félix Barraz , C. R. 
Gaspard-Louis Darbellay, C R . 
P ' -McFavre . prieur auBourg-S,-Pierre, 
Franç.-Joseph Biselx, curé à Vouvry. 
Pierre-Daniel Abbet, curé à Bovernier. 
Fr$-Benj. FiJIiez, économe à Martigny 
Ant.-Theod. SierrO; auSimplon. 
»s 
MM. Jean-Bapt. Darbellay, collecteur du 
canton de Berne, &c. 
Etienne-Sébastien Pellaux , prieur au 
Simplon. 
Pierre-Joseph Barraz, clavandier. 
Gasp.-Jos. Dorsaz, prof, et bibliothéc 
François Berenfaller, C. R. 
Augustin Besse, vicaire à Liddes. 
Nicolas Rossier, sacristain. 
Pierre-Jos. Arletaz. vicaire à Martigny. 
Pierre-Joseph Maret, sous-diaere 
Antoine Dallève, profet. 
Romain Gaillard, profet. 
Maurice Wis, . frère. 
Augustin Joris , frère. 
M M, les Curés du L Dixain de S t. Maurice. 
St. Maurice. M. Nicolas Gallay, C. R. curé. 
M. Louis Barmen, recteur à l'Hôpital. 
Massonger. M. Hyacinthe de Riedmatten, 
chanoine de Sion, administrateur. 
Salvan. M. Jean-Bapt. Helzelet^ CR. curé. 
M. 2>T. N. vicaire. 
Eignaux. M. Jacques Rappaz, curé. 
Outre-Rhône. M. Emman. Pignat, CR. curé. 
MM. les RR. Chanoines de la royale Abbaye 
de St. Maurice tfAgaune. 
MM. Le Comte François de Rivaz, che-
valier Grand-Croix die l'Ordre des 
Saints Maurice et Lazare, Révéren-
dissime Abbé. 
Etienne Maret, prieur claustral, sacrist., 
secret, capit., et prof, de théologie et 
de droit canon. 
V» 
MM; Bärthelemi Ody, chevalier de" S.' 
Maurice et Lazare, administ. à Co-
.. : Lombejv . . ;.- . * - - ~ 
Michel-AÏoys Advocat, chevalier de S. 
Maurice etLazare, curé à Choëx. 
Jean-Pierre Vallet. che valier de S. Mau-
rice et Lazare. cure' à Vollège. 
Nicolas Gallay, "chevalier de S! Maurice 
et Lazâ¥e7~curé à S. Maurice. 
Pr-Louis Barman, directeur de l'hôpital, 
à S. Maurice. 
Maurice Barman, prêtre. 
Jean-Bapt. Helzelez, curé à Salvan. 
Emman. Pignat, curé à Outre-Rhône. 
Jacques Rappaz , curé à Fignaux. '. 
Dominique Avanthay, prieur à Vétroz. 
Augustin Claivaz, prédicat, du Collège. 
. Jean-Jos. Blanc, chapelain à Bagnes. 
Bruno Massard, curé à Bagnes. 
François Pacolat, procureur. 
Claude Revat, professeur, père-maître. 
Louis^ Luder, économe. 
Louis Gross, profess, et bibliothécaire. 
Pierre Chervat, professeur. 
Claude Bochatay, inspecteur du pen-
sionnat. 










MM. les Profess, du Collège de S. Maurice. 
MM. Le Révérendissime Ahbé-, préfet 
des. classes. 
Louis Gross, professeur de philosophie 
et de mathématiques, et inspecteur 
du Collège. 
Claude Revat, profess, de rhétorique! 
Pierre Chervat, prof, de syntaxe et-de 
grammaire. 
Augustin Glaivaz, prédicat1 du Collège. 
Claude Bochatay, inspecteur du pen-
sionnat. 
Pierre-Joseph Bruchet, professeur des 
rudimens et principes 
Communauté des RR. PP. Capucins 
à St. Maurice. 
R. P. Justin Perron, de Bagnes., gardiett. 
R. P. Faustin Fleury, dePorentrui, vicaire. 
R. P. Etienne Caille. de Fribourg, prédic 
R. P. Dominique. Briguet, de Lens , prédic. 
R. P. Romain Bonvin, d'Ayent. prédic. 
R. P. Guérin Neuraz, du Vald'illiers, préd 
Frères laïques. 
Fr. Claude Lièvre, de Porentrui. 
Fr. Sigismond Schafter, de Delemont, 
portier. 
Fr. ThéoduleVoide, de St. Martin, cui 
sinier. 
4 
MM. les Cure's du L. Dixain de Monthly. 
Monthey. M. Jean Chaperon, cure'. 
M. George Vautier, vicaire. 
M. Alexis-Innoc.' Chapellet, recteur. 
Troistorrens. M. Jean-Claude Hyro-, curé. 
M. Benoît-Thomas Favre, ci-devant 
curé de St. Luc, recteur. 
Vald'illier. M. Maurice Bois, chanoine de 
Sion, surveillant et priem*. 
M. François Marelay, vicaire. 
Champery. M. Charles Sage, recteur. 
Collombey. M.Barthel.Odv, C.R. administ. 
M. Jean-Baptiste Amstaad, ancien 
préfet du collège de St. Maurice. 
Mura. M. Jean-Fr.Bertrand, administrât. 
Monna. M. Louis Pottier, administrateur. 
VOUVTU. M. Franç.-Jos. Biselx, C.R. curé. 
Port-Falais. M. François Frossard, curé. 
Càoex. M. Michel-Als Àdvocat, C. R. curé. 
SjÉvereulaz. M. Etienne Droz, cure. 
y. 
ALMANACK 
P O R T A T I F 
DU V A L A I S 
POUR L'AN DE GRACE 
l 8 2 5. 
A S I O N , 
|î Che» ASTOIK* A D T O C A Î , Imprimeur 
du Gouvernement. 

































2 s Macaire Ev. 
3 s Geneviève 
4 s Tite Ev. 
5 sTélesphore 
6 / / / ROIS.-
7 s Lucien 
S s Erhard 
9 s Julien 
10 s Agathon P. 
l i s Hygin 
12 s Satyr 
13 XX jours, s Hyl. 
14 s Félix M 
lo s Paul Herrn. 
16 N.Jésus s Marcel 
17 s Antoine 
18 Ch s Pierre de R. 
19> s Canut 
20 s sFab .Séb .©^ 
21 <s Agnès 
22 s Vincent 
23 Despons. N. D. 
24 s Timothée 
25 Conv, S, Paul 
26 s Poïicarpe 
27 s Jean Çhrisost. 
2S s Charfe Magne 
29 s Franc, de Sale 
30 Sept, s" Martine 












> 8 b 5 3 
in, d. 
Depais le 1 jusqu'au 31 les jeurs ont cru 
I de 32 m, le matin, et autant le soir 
Foires du mois de Janvier. 
Altorf 27 Moreres 5 
Arbourg ; i 3 
Bade 2o 
Belfort 3 
Berne _ 18 
Brigue 17 
Bulle i 3 . Coire 2 
Delle 24 





















Soleure . 4 
Stilingue 6 
St. Aubin 2 
St. Claude 7 , 2 5 J 
Ste. Ursanne 10 
Sursée 10 
Ulm 25 ] 





Pleine lune le 5 , amènera neige ou pluie. 
Dernier quartier le 1 1 , aura quelque peu 
de bon. 
Nouvelle lune le 19, promet des nuages. 






































de 46" m. 
1 s Ignace M. mg 
2 PURIF.N.Û. # £ 
3 s Biaise £ $ 
4 s André Cors. J | 
5 s Agathe £ | 
6 Sb?. s Dorothée jjlfr 
7 s Romualde S^fc 
8 s Jean de Mat. gp 
9 sApollonie •§» 
10 s Scholastique HP 
11 s Sever g& 
12 s Eulalie &$ 
13 C'arnav. s Bénig, ^ 
14 s Valentin sSfc 
15 s Faustin «& 
16 Centfr, s Julienneg& 
17 sDonat j& 
18 s Siméon 0 g g 
19 sMansuéte SR 
20 /«»oc. s Eucher 3 g 
21 s Eleonore jp# 
22 Ch. s Pierre p g 
23 47enM.sMarg.C^ 
24 s Mathias ^ 
25 s Walburge $& 
26 s Alexandre jfjfc 
27 Rern. s Victor j g | 
28 sLéandre 4g 








^ m. d. 
le î jusqu'au 28 les jours ont cm 
le matin, et autant le soir. 



























































































Pleine lune le 3, adoucira le temps. 
Dernier quartier le 10, promet de la neige. 
Nouvelle lune le 17, dissipera les nuages. 
Premier quartier le 26 , sera froid. 
A 3 
va 
































1 s Aubin m 
2 s Simplice £ £ 
3 s Kunegunde £ £ 
4 s Casimir J£ 
5 s Théodore £Ï 
rj Oc. s Fridolin A 
7 s Thomas d'Aq. A 
8 s Jean de Deo &ß 
9 s Françoise *§:-
10 40 Martyrs fe| 
I l s Héracle fef> 
12 s Grégoire ^ t 
13 irft.sAlthéEvè.pt 
14 s Zacharie jS$ 
15 s Longin & 
16 s Hérebert £%, 
17 s Patrice S g 
18 s Gabriel SE 
19 S. JOSEPH SE 
20 JW. s Joacb. © f £ 
21 s Benoit Ab. # $ 
22 s Nicolas de FL ^ 
23 s Victorien ^ 
24 s Simon M. fpg 
25 ^ t f t f 2v.£>. 7 D.jffc 
25 s Castul, 30? 
27 Rameaux s Rup, « 
28 s Léon III «g 
29 s Cyriil S* 
30 s Quiriti # £ 
31 Je«Ä i. s Béni. ££ 
• 9 h . 50 
m. a, 







} 3 h 3 8 
m, a. 
Depuis le 1 jusqu'au 31 les jours ont cru 
de 55 m. le matin, et autant le soir-
Foires du mois de Mars. 
Aigle 9 


















Genève 3 i 
Gruyères 3o 
Houtvil g 
Ilanz ï 5 
Klingnau i g 
La Sarra 2 
Lignières 23 
Locle 22 
Lucerne i 5 
Moudon 2 








St. Aubin 3 




Horgue 3 Yverdon 29 
LUNAISONS, 
1 Pleine lune le 4 , sera peu accommodant. 
Dernier quart, le 11, sera humide. 
Nouvelle lune le i g , promet de la pluie et 
y de l'agréable. 




























A V R I L . 
1 Vend.s. s Venant Jg 
2 s Franc, de P â u L ^ 
3 PAQUE s Rich ,A 
4 L UNDl s Isidore gp 
5 s Vincent de F. îfï 
6 s Xixte Pape g& 
7 s Epiphanie f^ 
8 s amant §,£> 
9 s Marie CI. PS 
10 Quas. sMareEv.^fc 
11 s Léon P. s& 
12 s Julien P. & 
13 s Hermenégilde £% 
14 S Elie Evêq. 3 £ 
15 s Basile g g 
16 s Paterne %$ 
17 J/z*. s Anicète $ $ 
18 s Valerien ^ 
19 s urbain ^ 
20 s Sulpice ©en ^ 
21 s Anselme #& 
22 s Soter et Caj. £fc 
23 s Georges ** 
24 /ué . s Fidèle à S («g 
25 s Marc Evang. *$£ 
26 s Anaclète fc£ 
27 s Anthime £ £ 
jeudi j 28 s Valére & 
vendre i 29 s Pierre M, 3£ 
samedi. 30sCath. Sen. *% 










Depuis le 1 jusqu'au 30 les jours ont cru 
de 30 m. le matin , et autant le soir 





















































Morges6. Orbe 11 
Payerne 
Porentrui 































Pleine lune le 3 , promet des nuages. 
Dernier quartier le 10, amènera de la 
pluie. 
Nouvelle lune le iS, autorise des airs 
Jrais* 
Premier quartier le 26, sera mal sain. 























1 Cant. sPhil.Jacq.A 
2 s Athanase f§* 
3 Invention S. * äfc 
4 s Monique %& 
5 s Pie V, P. fe$ 
6 s Jean P. La t. p£ 
7 s Stanislas jS£ 
8 Rog. Ap. s Mich.^, 
9 s Grég. Naz. g& 
10 s Gordien g& 
11 s Sigismond Jgg 
12 ASCENS. Pancr.gg 
13 s Servace sp$ 
14 s Boniface M. jp$ 
15 Exau. sTorquatej^ 
16 s Jean Nép. jr£ 
17 s Ubalde M 
18 s Félix Cap. jfô 
19 s Pierre Cel. $£ 
20 s Bernard $ S 
21 s Hospice gSOîÊfc 
22 PENTECOTE M 
lundif 23 LUNDI s D é s i r é ^ 
mardi . 24 s Jeanne ££ 
mercre \ 25 4 Tems s Urbain 5S 
jeudi j 26 s Philippe Ner. SI 
vendre , 27 s Madel dePaz.^% 
samedi j 28 s Germain •$$ 
Dim. j 29 & TRINITÉ S& 
lundi j 30 s Ferdinand *§Î 
mardi i 31 s Pétroniîle $% 
• 3 h . 28 
m a. 
W 







Depuis le 1 jusqu'au 31 les jours ont cru 
de 40 m. le matin , et autant le si sir. 





Beifort 2. Bex 5 
Brenigarte 18 
Broug io. Bul'.e i 3 
Bure 4. Caii.pel 4 
Chaudefond 3i 
Coire • 12 
Cossonay 26 
Loëche 2 




Morat 25. Nyon 5 





Davos 2D. Delle 23 S I O N 2 , 00 
Domodossola 24 j Stalden 14 
Engue 5 i St. Maurice " 25 
Ërschvil g | Thann 8 
Ettisvil 24 i Troistorrens 2 
Fribours; en S, 3 ! Unterbœch 00 
Frik 2 







Wi i l i s au 2 
Yverdon 24 
Lausanne " 7 ; Zofingue 24 
Lenzbourg 4 • Zug 24. Zuric 2 
LUNAISONS. 
Pleine lune le 1, promet de l'agréable. 
Dernier quartier le 9 , promet du vent. 
Nouvelle lune le 18, éclaircira le temps. 
Premier quartier le 2 5 , donne du fertile. 
*- = — 































1 s Firmin g£> 
2 FETE.D.Eiasme]r$ 
3 s Clotilde fô 
4 s Alexis Evêq. jag 
5 s Boniface jgfc. 
6 s Norbert £% 
7 s Robert £ £ 
8 s Médard gR 
9 s Pelage g g 
10 s Marguerite R.f<f* 
I l s Barnabe <pk 
12 Cœur de Jésus ^£ 
13 s Antoine de P. ^ 
14 s Basile Evêq. &% 
15 sCrésence. Bern.#$ 
16 s Justin ijfâ 
17 s Reinere m 
18 s Amand *« 
19 s Julienne à F. %£ 
20 s Silvère **? 
21 S Louis de G. ©ifjg 
22 lOmil. Martyrs ££ 
23 s Edile S 3 & 
24 5. JE4N-BAP. A 
25 s Prosper »S* 
26 s Jean Paul g& 
27 s Ladisîas »fa 
28 s Léon I IP .2R &$ 
29 55PIERRE PA-M 
















Depuis le 1 jusq.21 les jours ont cru de 19 m> 
et depuis le 22 au 30 ils ont diminué de 8 min. 


























































Pleine lune le 1, a œ éclipse de lune visi-
ble , promet du vent. 
Dernier quartier le 8, amènera du trouble. 
•Nouvelle lune le 16, avec éclipse de soleil 
invisible, éclair cira le temps. 
Premier quartier le 2Z. promet de la pluie. 





































J U I L L E T . 
1 s Aaron jjS£ 
2 Visitation N.D, g& 
3 s Héliodore &, 
A s Ulrich 3 £ 
5 s Numérien g g 
6 s Isaïe g g 
7 s Willibald <e$ 
8 s Elisabeth R. $$ 
9 s Cyrille Evêq. ^ 
10 Les 7 Frères fâ 
11 s Pie Pape M, #£ 
12 s Jean-Gualb. jf$ 
13 s Anaclère $% 
14 s Bonaventure sfg 
15 s Marguerite s^ g 
16 sFausrin ffî 
17 Scapul. s Alexis $£ 
18 s Frédéric 5S 
19 s Vincent de P, 51 
20 s Henri 55 
21 s Praxède j^&g 
22 s Marie Magdel •2#g 
23 s Apolline Q&-&* 
24 s Christine V. üB.g^ 
25 s Jacques Ap. g£> 
26 s Anre ££> 
27 s Pantaléoji JSÇ 
i 28 s Innocent | S | 
! 29 s Marthe g& 
j 30 s Abdon j& 
' •31s Ignace Loy. £%, 
i le 1 jusqu'au 31 les 
de 28 m. le matin, et aut 
















































































Dernier quartier le 8 , raoas promet de 
la chaleur. 
Nouvelle lune le i 5 , éclaircira le temps. 
Premier quartier le 2.2, fait espérer du 
beau. 
Pleine lune le 29, amènera une grande 
chaleur. 
H, M 


































1 s Pierre Liens 3 S 
2 Portiuncule SE 
3 Inven. S. E t i e n n e ^ 
4 s Dominique $$ 
5 N . D . des N e i g e s ^ 
6 Transfigur. N.S. tr% 
7 s Cajétan ffî 
S s Cyriaque jg|i 
9 s Romain sjjfa 
10 s Laurent $£& 
UsTiburce m 
12 s Claire & 
1$ s Hypolite £ g jft 
14 s Eusèbe ftfî 
15 ASSOMPT.ND.M 
16 S. THEO DU LE Sa 
17 s Libérât * 
18 s Agapite #jg 
19 sRufin Sfr 
20 s Bernard ! § Î 
21 s Jeanne Franc. feg 
22 s Simphorien fef> 
23 s Philippe B. © & 
24 s Barthelémi ^ 
2o s Louis R. P t 
26 s Théodore Evq,i& 
27 s Joseph Cal. & 
28 Ange Gardien iS£ 
29 Décol. S. Jean g g 
" 30 s Rose limon, g g 
31 s Raymond ^ 
5 le 1 jusqu'au 31 les 














«geagcfi ; i sa 







Davos 27. Delle 
Dingue 
Dissenhofe 
Engue 24. Frik 
Genève 


























































Dernier quartier le 7 , promet d'épais 
nuages. 
Nouvelle lune le 14 > avec une chaleur 
excessive. 
Premier quartier le 20, annonce de la 
pluie. 
Pleine lune le 28^ occasionne un temps 
chaud. 
B 3 
fsssj ,1 H1 1 r - a g s 
1
 -B 
S E P T E MB R E. 






























2 s Etienne R. ^ 
3 s Theodor II Ev. jpg 
4 s Rosalie '$£ 
5 s Laurent Just. #$! 
6 s Zacharie $£ 
7 s Reine mg 
8 NATinZND.m 
9 s Gorgone &R 
10 s Nicolas deTol,££ 
11 sProthé, Hyac.J i 
12 s Silvin 31 
13 sAmatte Evêq. A 
14 N.deMar.Ex.S.f $fe 
15 sNicodème gfc 
16 s Corneille f§ï 
17 Stigm. S. France 
18 s Rosemonde g-f> 
19 s Janvier g& 
20 s Eustache âS£ 
21 ATems Math.Evpfc 
22 S. MAURICE &. 
23 s Line Pape 0 À 
24 s Gérard; S g 
25 s Cléophas 3 g 
26 sCyprienJustineSS 
27 s Florentin p ^ 
28 sWenceslas $% 
29 s Michel Arch. jp£ 
30 s Jérôme M 
, 
C4h. 37 
r\ m, a. 
<>3h. 29 
m, a, 





, Depuis le 1 jusqu'au 30 les jours ont 
1 dimin. d s 53 m. le matin et autant le soir. 





Bagnes 28- Berne 6 
Belfort 5 
Bex 29. Bienne i 5 
Bulle 6. Campel 26 
Chaudefond i 3 








Fribourg en S. 14 
Glaris 25 
Gruyères 29 







Dernier quartier le 
Nouvelle lune le 12 , 
Premier quartier le 1 
Monthey 
Morges 7. Nyor 














































; , éclaircira l'air. 
amène de la pluie 
9, promet des nua 
. 
qes. 
Pleine lune le 47, promet du beau. 
1
 ' ' <wt 




























1 s Rémi Ev. ,p£ 
2 S. Rosaire Léger^j 
3 s Candide £ $ 
4 s François Sér. Htë 
5 s Placide m 
6 s Bruno Hfê 
7 s Marc Pape féf 
8 s Birgitte #f? 
9 DedSionsDeaiste 
10 s François B. J | 
11 s Emilien . $g 
12 s Maximilien S^fe 
13 s Edouard | § Î 
14 s Cälixte » 
15 s Thérèse g& 
16 D«W. Ta/, s Gallefel 
17 sHedvigue jâft 
18 s Luc Eväng. »a* 
19 s Pierre d'Alcant j& 
20 s Jean Conf. s& 
21 s Ursule g% 
22 s Cor du le SR 
23 s Sever Ev, 0 Sjji 
24 s Raphael p$ 
25 s Crépin yé 
26 s Evariste $$• 
27 s Sabine Ä 
vendre ; 28 s Simon s Jude jr% 
samedi . 29 s Narcise £ $ 
Dim. j 30 s Lucien jöfc 















Depuis le 1 jusqu'au 31 les jours ont 
dimin, de 51 sa. matin et soir. 
'X 
Foires du mois d'Octobre. 
Aigle 26. Altorf io 
Annivier 19 
Arau igArbourg 17 
Bagnes 25. Belfort 3 
Berne 4« 2 ^ 
Bouveret 27 
Brigue 16 
Broug 25.Bure 5,26 
Chaudefond 25 
Coire 2. Delle 10 
Domodpssola 1 
Erlebac 11 












Ldëche i 3 , 28 
Lœtschen 11 







Nidau25. Œsch 21 
01 te 17. Orbe 3 
Orsières 3 
Porentrui 17 
Romont 11. Rue 26 
Sane 28. Schvilz 16 
Sempac 28 Sierre24 
S I O N 2 2 , 29 
Soleure 18 
Stalden 3 
Ste. Ursanne 24 
St. Martin 18 




"Willisau . 17 
Yverdon 25 
Zofingue 5. Zug 18 
LUNAISONS. 
Premier quartier le $ , sera variable. 
Nouvelle lune le n, temps humide. 
Dernier quartier le i 8, sera pluvieux. 
Pleine lune le 26 , donne du trouble. 












































29 s Saturnin 






7 s Engelbert 
8 s Géofroi 
9 sThéodoreMart.art 
10 s André Av. Ï§Î 
s Martin Ev. foi. j 
s Martin P. foi 
13 N, D. des7JoiesüS£ 
14 s Vénérande P£ 
15 s Leopold s& 
16 s Othmard g i 
17 s Grégoire Taumg% 
18 s Romain M, SE 
19 s Elisabeth «K 
20 s Félix Val. jpf» 
Présentât. N. D. ^ 
s Cécile © en foi 
23 s Clément fp£ 
24 s Jean de Cr. fâ 
25 S CATHERINE^* 
26 s Conrad #& 
1 A», s Jo sapha t^ 
s Rufin <** 







m. a EcL 
^ ([visib 
Depuis le 1 jusqu'au 30 les jours ont 
dimin. de 41 m. le matin et autant le soir. 
X 
Foires du mois 
1 Àltkirch 25 
1 Aitorf i o 
1 Annivier 2 
1 Arau g. Arberg g 
1 Bade 16. Beifort 7 










Engue 14 Eglisau2g 
Erlebac 8 
. Fribourg en S. 1 r 
Frik 7. Genève 23 



















Schvitz 12.Sierre 2.6 
S 1 0 H 5 , 12 , ig 
St. Maurice 7 
Sursée 7. Ulm i5 
Untersée 23 
Vevey - 2g 
Viège 12 
Hérisau 18 ; Vouvri 12 
Hermites 7 j Yverdon 29 
Horgue 17. Ilanz i5 Zofingue 16' 
Kîingnau 26 Zuric 11 
LUNAISONS. 
Dernier quartier le%, troublera Pair. 
Nouvelle lune le 10
 3 promet de la neige. 
Premier quart, le 17, air froid. 
Pleine lune le 25, avec éclipse de lune vi-
sible, amènera de sombres nuages. 
i 1 
* — . ! HI 













1 s Eloi #g 
2 sBibiane g g SE ! 
3 s Franc Xav 3£&é C4h,38 • 
Il 2 Av. s Barbe 3% 
5 s Pierre Chr. ^ 
6 s Nicolas ^% 
7 s Ambroise gp 
8 CONCEPT.N.D.» 
9 s Léocadie S£ g£ 
m. d. 
0 9 h. 3 
10 sMekhiadeSS 8& \jm.a.E 
11 3 ^o. s Damase à-f 
12 s Judith p | 
mardi ; 13 s Lucie g& 
mercre j 14 ATems. s Narciseg% 
jeudi i 15 s Christine g g 
vendre 1 16 s Eusébe g g g g 
samedi j 17 S Lazare E. »g îgg 
üzm. j 18 4 Av s Gratien ^ 
lundi i 19 sNemése </& 
mardi 1 20 s Eugène ^ 
mercre j 21 s Thomas Ap. ^g 
jeudi 22 s Flavien 0 . P Ç 
vendre 23 s Victorien -„g 5 ^ 
samedi ! 24 « Virginie g g $|$> 
D/m, 25 N 0 E L *#§ 
lundi j - 26 5. ETIEXNE * 
mardi s 27 s Jean Ev. jt£ 
mercre | 28 ss Innocer;s *>£ 
jeudi j 29 s Thomas Ev, £ £ 
vendre ! 30 s Sabin <$& 








Dep. le 1 jusq. 21 les jours ont dimin.de22 
min. et du 21 au 31 ils ont cru de 4 min. 
Foires du mois de Décembre. 
Aigle 2 i 
Altorf i , 22 
Arau 21 
Aubonne 6 
Bel fort 5. Bex 2q 
Bienne 29 
Breir; garte i g 
Broug i 3 . Bulle 8 
t.oire 12. Davos g 
De lé m ont 21 
Delle ig 
E hallens 27 
Estavayer g 
Feldkirch 21 
Fribourg en S. 21 
GeXvJ5. Glaris I J 







Nidau i 3 
Olté 12 
Orbe 12 , z6 
Payerne 22 
Porentrui 19 




Troistorrens 1 , 15 
Ulm 6 
Vümergue 2 
"Willisau i g 
Yverdon 26 
Zug — 6 
Lenzbourg 8 Zveisimme 8 
LUNAISONS. 
Dernier quartier le 3 , amènera de la 
neige. 
Nouvelle lune le 9 , a<w éclipse de soleil 
invisible, adoucira le temps. 
Premier quartier le 18 , , /a// espérer de 
la pluie. 
Pleine lune le 2 5 , « / disposé au froid. 1 
« gg 
Remarques sur Vannée 1825. 
Nombre d'Or 2. Cycle solaire 14. 
Indiction romaine 13. Epacte 11 
Lettre Dominic. B. 
La Planète régnante cette année 
est Saturne I) 
L'Intervalle est 7 semaines 1 jour. 
Explication des Signes. 
Nouvelle Lune O 
Premier Ouart. ) 
Pleine Lune @ 
Dernier Quart . C 
Lune montante w 
Lune descend. f\ 
Heures h. 
Minutes m. 
Devant midi d. 
Après midi a. 
DES ECLIPSES. 
Cette année ig iç , le soieil et la Inné auront 
chacun deux éclipses à souffrir. La première 
est à la lune le i juin à o heure io min. du matin, 
comme cette éclipse ne sera que d'un doigt e' 
demi du côté de bise de la lune . nous n'en décri. 
vons pas les circonstances. La seconde est au 
soleil le i6 dudit mois de juin à i h. 3 min. après 
midi, mais elle ne sera vue que sur les terres 
de l'Equateur, particulièrement entre l'Asie et 
l'Afrique. La troisième est à la lune le 2$ nov. 
après midi , elle sera visible en Europe, Asie &c 
son commencement est à 2 h . 41 min. du soir, 
milieu à 4 h, 12 min. , la fin à S h. 42 min, • du-
rée 3 h» , sa grosseur est de 8 doigts 21 m. mais 
nous n'en verrons que les dernières phases 
parce que le soleil se couchera ce jour là à 4 h. 
24 min. La quatrième revient au soleil le 9 dé-
cembre à 8 h. 19min. après midi, et ainsi invi-
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O O N Excellence Monsieur le Baron 
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de l'ordre royal de la Légion d'honneur, 
Grand-Baillif de la Re'publique. 
Membres de la Diète. 
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de Sion. 
M A R T I G N Y . 
M. Philippe Morand, président du dixain 
secrétaire de la diète. 
M. Jn-Joseph Produit, président et châte-
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R A R 0 G N E. 
S.E.M. Leopold de Sepibus, anc. grand-
baillif, conseiller d'Etat, chevalier de 
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d'une compagnie de réserve. 
M. Vincent Favre, anc. grand-chatelain. 
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d'une compagnie de réserve. 
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C O N S E I L D ' É T A T . 
S. E. M. le baron Gaspard-Eugène Stoc-
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République. 
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Jos. Carlen, notaire public, secrétaire. 
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1
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M. Martin Major , vice-grand-chatel. 
Brigue. M. le baron Ferdinand de 'Stockal-
p e r , grand-chatelain. 
M. le lieutenant-colonel Franc. Per r ig , 
vice-grand-chatelain. 
Loëche. M. Eugène Allet , grand-chatelain. 
M. Chrétien Jullier, vice-gd-chatelain. 
Viège. M. Donat Andenmat ten , grand-
chatelain. 
M. Chrétien Hufl% vice-gd-chateL 
Conthey. M. Franc. Michelet , gd-chatel. 
M. J"-Pierre Evequoz , vice-gd^chatel. 
Monthey. M. Alexandre Cornut, gd-chatel. 
M. Louis Guerra t t i , vice-gd- châtelain. 
Conches. M.Valentin Jos t , gd-chatelain. 
M. le colon.DomeWeguer, vice-gd-chat. 
Sion M. Alphonse Kuntschen, gd-chatel. 
î . M . Jean-Pierre F a v r e , vice-gd-chatel. 
St. Maurice. M. Louis de P reux , gd-cnatel. 
M. Louis Biollay, vice-grand-chatelain. 
LE CONSEIL DE LA VILLE DE SION. 
M M . De Riedmatten, Jos . -Emm., bourguem. 
De Courten, Joseph-Eugène-Libérat, ancien 
trésorier d'Etat & ci=devant bourguem. 
De Lavallaz, Joseph, anc, vice^conseiller 
d'Etat & cUdevant bourguemaître. 
De Riedmatten, August., anc. bourguem. & 
ci-devant président du dixain. 
Deï 'orremé, Alph.-Xav., anc. bourguemaître 
& cUdevant président du dixain. 
DeRiedniatten, Pr.-Adr., anc. bourguemaître 
& ci=devant président du dixain. 
De Riedmatten , Janvier, anc. vice^cons eiller 
dEtat & ci.devant bourguemaître. 
De Klinischen, Alphonse , gr. ^châtelain en 
office & cUdev, trésorier, vice^bourguem. 
Rey, Alphonse, ancien vice=chatelain. 
De Torrenté , Jos . -Marie , anc. gr.-chatel., 
président du dixain en office, trésorier. 
DeKalberœatten, Louis, lieut.=colonel enPic= 
mont, chev. de Vordre deS.Maurice &La^ 
zare, & command. duGenevois, àAnnecù 
DeCourten, Êug. anc. capitaine en France. 
Roten, Antoine,anc.banneret & cUdev. chatel. 
De Lavallaz.GuiII., anc. capitaine enFrance. 
D'Odêt , Ch . , major & châtelain en office, 
De Riedmatten , Louis , lieutenant^colonel, 
commissaire des guerres du canton & 
chancelier de la ville. 
Wolff, -Alexis, receveur du dixain, vice= 
châtelain en office. 
De Torrente', Philippe. 
D e Lavallaz, Antoine, chevalier de Vordr 
des Ss. Maurice & Lazare. 
De Kalbermatten, François. 
De Kalbermatten, Emmanuel, syndic. 
Bonvin, Charles.Jos., huissier du conseil. 
Dorchaz , Fr„Xavier , huissier du tribunal. 
ÉTAT MILITAIRE. 
Commandons d'Arrondissemens. 
MM. Gard, Joseph-Arnold, de S.Maurice. 
chevalier de l'ordre royal et militaire 
.. de S. Louis, colonel commandant de 
l'arrondissement occidental. 
De Werra , Alexis, de Loëche, colonel 
commandant de l'arrond* du centre. 
Weguer, Dominique, de Münster, che-
valier de l'ordre impérial de Leopold 
d'Autriche, colonel commandant de 
l'arrondissement oriental. 
Secrétaires des Conseils de Recrutement. 
MM. Biolay, Louis, de S. Maurice, se-
crétaire du conseil de recrutement 
de l'arrondissement occidental, avec 
rang de capitaine, . 
Allèt, Francois, de Loëche, secrétaire 
du conseil de recrutement de l'ar-
rondissement du centre , avec rang 
de "capitaine. 
• * * 
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M. Bourguener 5 Jos.-Marre, de Yiège, se-
crétaire du conseil de recrutement de 
l'arrondissement oriental., avec rang 
de capitaine. 
Commissariat des Guerres. 
M. le lieutenant-colonel Pierre-Louis de 
Riedmatten, de Sion, commissaire 
des guerres et inspecteur de l'arsenal. 
Gendarmerie. 
M. De Kunstschen, Alphonse, de Sion. 
commandant. 
CORPS DE CARABINIERS. 
Compagnie d'Elite. 
MM. Pignat, Michel-Hypolite, de Vouvry, 
capitaine. 
Torrent, Jn-Pierre, de Monthey, lieuten. 
DeMontheys, Ignace, de Sion, 1 sous4t. 
Zen-Ruffinen,Franç.-Gasp., deLoëche, 
second sous-lieutenant. 
Compagnie de Réserve. 
MM. De Riedmatten, Eugène, de Sion, 
capitaine. 
Monnier, Joseph, de Sierre, lieuten. 
Delasoie, Etienne-Marie, de Sembran-
cher, lrsous-heut. 
DeNucé, Maur., de S.Mauriee,2dsous-l. 
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Ier B A T A I L L O N 
Composé dé six Compagnies d'Elite. 
É T A T - M A J O R . 
MM. Zimmermann, Adrien, de Sion. 
lieutenant-colonel. 
De Riedmatten, Adrien, de Sion, major 
Penon, Joseph-Andre, de Sion, capi-
taine aide-major. 
Gay, Joseph-Loüis-Euge, de Martigny, 
quartier-maître, avec rang de capite. 
Delaloye, Maurice, dArdon, aumônier. 
Beck, Charles-Fr., de Monthey, chi-
rurgien-major. 
'_ Chappellet, Piei'f e-Joseph, de S. Mau-
rice, porte-drapeau, avec rang de 
sous-lieutenant. 
Bürcher, Pierre, de Brigue, aide-chir. 
Schiner , Hildbr., de Sion, aide-chir. 
Compagnie de Chasseurs. 
MM. Torrent, Jean-Joseph', de Monthey, 
. capitaine. 
Robateî, Maurice, de Martigny, lieuten. 
Jullier, Chretien, de Varone, i sous-lt. | De Preux, Louis, deSierre, 2d sous-lt. 
' ire Compagnie dé Fusïlliers. 
MM. Besse, Jn-Martin, de Bagnes« capite. 
! Ribordi, Gaspard-Daniel, de Serobran-j 
cher j lieutenant. 
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MM.VemejpyNieol., d'Orsières, i r sous-lt. 
Gaillard, Maurice, d'Orsières, 2d sous-lt. 
2e Compagnie. 
MM. Dallève, Alexis, de Sion, capitaine. 
Germanier, J'-Pierre-Jos., de Conthey, 
lieutenant. 
DeKalbermattfen, Emmanuel, de Sion, 
l r sous-lieutenant. 
Due, Pierre-Fr., de Conthey, 2d sous-It. 
3 e Compagnie. 
MM. Jost, Victor, d'Ernen, capitaine. 
Jullier, François, d'Ernen, lieutenant. 
Theiler, Calasance, de Brigue, l r sous-It. 
Walther, N. de Biel, 2d sous-lieut. 
4e Compagnie. 
MM. Cocatrix, Maurice-François, de S. 
Maurice, capitaine. 
Pottiez, Felix, deMonthey, lieutenant. 
Barman, Jos., de S. Maurice, l r sous-lt. 
Exhenri, Maurice, de Vald'illiers , 2d 
sous-lieutenant. 
5e Compagnie. 
MM. Bruttin, Joseph, de Sion, capitaine. 
Bovier, François, de Vex, lieutenant. 
Dénèriaz, Amedé, de Sion, l r sous-lt. 
DeTorrenté, Philippe, de Sion, 2d sous-
lieutenant. 
IIe B A T A I L L O N 
Formé de trois Compagnies d'Elite, et de 
trois Compagnies de Réserve. 
* ..... 
E T A T - M A J O R . 
MM. Du Four, Pierre-Marie, de Monthey, 
chevalier de l'ordre royal et militaire 
de S.Louis, et de celui de la Légion 
d'honneur, lieutenant-colonel. 
Ganioz, Jos.-Louis-Aug., de Martigny, 
major. 
Cocatrix, Franç.-Xavier, de S. Maurice, 
capite aide-major. 
Wolff, Alexis, de Sion, quartier-maître, 
avec rang de capitaine. 
Biguet, Jean, d'Albinen, aumônier. 
Gard, Eugène-Arnold, de S. Maurice, 
chirurgien-major. 
Advocat, Ant., de Sion, porte-drapeau, 
avec rang de sous-lieutenant. 
Bastian, Louis, de Sion, aide-chirurg. 
Compagnie de Chasseurs. 
MM. Darbellay, Pierre-Hyacinthe, de 
Monthey, capitaine. 
Carlen, Joseph, de Tœrbel, lieutenant. 
Riche, Louis, de S. Maurice, l r sous-lt. 
Luder, Joseph-Ant., de Sembrancher, 
2d sous-lieutenant. 
l r e Compagnie de Fusiliers. 
MM. Amacker , Jean-Chrétien, dlJnter-
bsech, capitaine. 
I Roten, Hildeprand, de Rarogne, lieuten. 
K as 
MM.DeWerra, Gasp.-Ignace, de Loëche, 
l r sou t ien t . 
Blatter, Pierre, de Sion, 2dsous-lieut. 
2e Compagnie. 
MM. Morand, Jean-Valentin, de Marti-
gny , capitaine. 
Desfayes, Pierre-Gabriel, de Riddes, 
lieutenant. 
Cropt, Etienne, de Martigny, l r sous-
lieutenant. 
Berguerand, Joseph-Arnold, de Marti-
gny, 2d sous-lieutenant. 
3 e Compagnie. 
MM. De Preux , Pierre-Ant., de Sierre, 
capitaine. 
D e Preux, Fr.-Ant., de Venthöne, lieut. 
De Chastonay, Isidore, de Sierre, l r 
sous-lieutenant. 
De Courten, Adrien, de Sierre, 2d sous-
lîeutenant. 
4e Compagnie. 
MM. Delasoie, Etienne-Joseph, de Sem-
brancher, capitaine. 
Joris, Pierre-Fréd., d'Orsières, lieut. 
Moret, Gaspard , du Bourg-S.-Pierre, 
l r -sous-lieutenant. 
Pittiez, Etienne-Joseph, de Sembran-
cher, 2d sous-lieutenant, 
5e Compagnie: 
;;MM. Duc, Jean-Sevn, de Conthey, capite. 
DeKalbermatten, Franc., de Sion, lieut. 
Antenin, Pierre-François, de Conthey 
l r sous-lieut. 
Blatter, Antoine, de Sion, 2d sous-lieut 
• 
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IIIe B A T A I L L O N . 
Formé de six Compagnies de Réserçe. 
É T A. T - M A J O R. 
MM. Pen ig , François, de Brigue, lieute-
nant-colonel. 
D'Odet, Charles, de Sion, major. 
Gàttlen, Chrétien, de Rarogne , capi-
taine aide-major. 
Delacoste, François, de Monthey, quar-
tier-maître, avec rang de capitaine. 
Bourguener, Françs, de Saas, aumônier. 
D'Odet, Françs, deSiöö, chirurg.-major. 
Rolen, Nicolas, de Rarogne, porte-
drapeau, avec rang de sous-lieuten. 
Franc, Antoine, de Mônthey, aide-ôhir. 
l r e Compagnie de Fusiliers. 
MM. Jost, Valentin, de Lax , capitaine. 
Perrig, Franç.-Etienne, de Brigue, lieut. 
Guntren, Valentin, de Lax, l r sous-lt. 
De Riedmatten, Joseph, de Münster, 
2d sous-lieutenant. 
2e Compagnie. 
MM. Cocatrix,' Joseph-Antoine , de S. 
Maurice, capitaine. 
Veutay, Alexandre, deVionnaz, lieut. 
Roullier , Zacharie , d'Outre-Rhône, 
l r sous-lieutenant. 
Bonjean, Emm., deVouvry, 2d sous-lt.j 
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3 e Compagnie. 
MM. Jacquier, Jn-Baptiste, de Savièse, 
• capitaine. 
De Torrenté, Adrien, de Sion, lieuten. 
Dénériaz, Pierre, de Sion,.l r sous-lt 
Jacquier, N. de Savièsè, 2d sous-ltli 
4e Compagnie. 
MM. Wiîla, Franç.-Jos., deLoëche, capit. 
Ruff, Chrétien, de Tœrbel, lieutenant. 
Bovierj P re-Joseph, de Tourtemagne, 
i r sous-lieuten. 
Andenmatten, Gaspard, deViège, 21 
sous-lieut. 
5e Compagnie. 
MM. Ganioz , Germ.-Eugène, de Marti-
gny, capitaine. 
Ribordy, Pierre-Ant., deRiddes, lieut 
Bender , Pierre-Marie, de Fully , lr 
sous-lieut. 
Gay, Elie, de Martigny, T sous-lieut. 
6e Compagnie. 
MM. De Preux, Aloys , de Venthone, 
capitaine. 
Briguet, Jean-Bapt., de Lens, lieuten 
Epiney, Antoine ^ d'Ânnivier, l r sous-lt 
De Courten, Eugene, de Sierre, 2 sous-
lieutenant. 
Train. 
JM. Rappaz , Maurice, de S.Maurice, 
sous-lieutenant. 
» 
DU HAUT ET TRES-VÉNÉRABZE CZERGÉ 
DU DIOCÈSE DE SION. 
i L E RÉVÉRENDISSIME 
f A U G U S T I N - S U L P I C E Z E N - R U F F I N E N , 
Evêque de Sion, Prince du St. Empire 
Romain, sacré le 12 octobre 1817. 
Les très-RR. CHANOINES du Vénérable 
Chapitre de t'Eglise cathédrale de Sion. 
MM. Emmanuel de Kalb ermatten, grand-
doyen, entré en 1791. 
AloysAmherd, doyen de Valère, entré 
en 1807. 
Aune-Joseph deRivaz, grand-sacris-
tain, entré en 1811. 
Polycarpe-Ign. deRiedmatten, chantre, 
entré en 1810. 
Frédéric de Werra , entré en 1789. 
Antoine-Louis Joris, théologal, entré 
en 1789. 
Hildebrand Loretan, directeur du Sémi-
naire épisc. deValère, entré en 1817. 
Basile Baileys, procureur-général, en-
tré en 1822. 
Maurice Roten, entré en 1812. 
Etienne Julier, secrétaire du vénérable 
Chapitre, vicaire-général et officiai ' 
de Sa Grand. l'Evêque, entré en 1812. 
Joseph-Antoine Berchtold , curé de 
.. Sion, pénitentier, entré en 1816. \ '-
Pierre Gard, entré en 1822. 
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MM. ksChanoines titul. de laCathéd. deSion. 
MM. Chrétien Julier, reeteur à Loëche, 
surv1 et promot. dans le Haut-Vàlais. 
Frs de Riedmatten, recteur à la S.Trinité'. 
Pierre-Ant. de Preux, curé de'Sierre 
et surveillant. 
August. BurcherjCuré de Glise et surv1. 
Maur. Bois
 y prieur d u \ aldïllier, surv1. 
Félix Ray. 
Hyaö. de Riedmatten, curé à Massonger. 
Ant. Roten, curé et surveill. à Rarogne. 
Michel Briguet, curé de Venthone. 
P r e Cronig, aumôn. et secret, episcopal. 
Antoine de Kalbermatten, sous-vicaire 
et recteur à St. Jacques. 
Gaspard-Ignace de Stockalper, curé à 
Naters. 
Pierre-Jos. de Preux, doet. en théologie, 
professeur de la spéculative. 
MM.lesBénéficiersde laCathédraledeSion. 
MM. François-Joseph Béeguer, vicaire 
de Sion, curé hors des murs. 
Alphe Rey, recteur à S. Barbe et senior. 
Grég. Dallèves, recteur à la Toussaint. 
Eugène de Torrenté, recteur à St. Nico-
las en Valère. 
J"-Bàpt. Zurtannen, rect. à l'Ossuaire. 
Pierre de Riedraatten, recteur à St. An-
dré et Ste Marguerite, sous-sacristain. 
Antoine de Kalbermatten , chanoine , 
sous-vieaire et recteur à St. Jacques. 




MM. Hildebrand Loretan, chan.^deSion, 
directeur. -
Pierre-Jos. de Preux. chanoine, doct. en 
théologie, prof, de la speculative. 
Franç.-Maurice Machoud, docteur en 
théologie, professeur de la morale. 
Joseph Schnidrig, prêtre. 
De la Cour épiscopale. 
MM. Franc, de Riedmatten, chanoine et 
rect. à la Ste.Trinité,prêtre d'honneur. 
Pierre Cronig, chanoine, aumônier et 
secrétaire episcopal. 
Prêtres à Sion. 
MM. Simon de Werra, direct, à l'Hôpital. 
Gabriel Dallève, prêtre. 
Mathias Taugwaider, prêtre. 
MM. les Professeurs du Collège de Sion. 
R. P. B. Günther, supérieur, praeses de 
la congrégation. et prédicateur. 
R. P. Athanas.Michellod, préfet du Col-
) lege, prof, de rhétorique 
R.P. Etienne Elaerts , professeur de phy-
sique et des mathématiques. 
R.P, Herman. Kochs, professeur de syn-
taxe , et de grammaire. 
Mag. Jean Thyssen, professeur des rudi-
f mens. 
M. Ant. Charvet, professeur des princi-
pes latins. 
E 
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Communauté des RR. PP. Capucins à S ion. 
R. P. Sam. Salomon, de Porentrui, gardien. 
R.P. Joseph-AlexisEggo,deLoëche,vie. 
et prédic. à St. Théodule. 
R.P. CyprienRiondet, de Monthey, senior, 
prédicateur. 
R.P. Chrysogone Wissens , dAnnivier, 
prédicateur. 
R.P. Mathias Rey, de Lens, prédicateur. 
R. P. Dominique Briguet, prédicateur. 
R.P. Eugène Heiss, père-maître. 
R. P. Isidore Rudaz, prédicat. 
Frères laïques. 
Fr. Chs Eyholzer, de Lucerne, portier, 
Fr. DidacYoset,deDelemont, cuisinier 
et jardinier. 
MM. les Curés du L. Dixain de Sion. 
Bramois. M. Etienne Mètf ailler, administ.| 
Grimisuat. M. Alexis Rey, curé. 
MM. les Curés du L. Dixain d'Hérens. 
Vex. M. George Majoraz, curé, 
Ayent. M. N. 2f. curé. 
M. Dominique Cordel, ci-dev. -curé, 
Savièse. M. Germain Luyet, curé. 
Nax. M. Théod. Rey, curé. J 
Maze. M. Charles Bonvin , curé. 
St. Martin. M. Augustin Barraz, curé. 
Evolenax. M. Mathieu Godin, curé. 
Hermence. M. Jean-Bapt. Delarse, curé. 
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MM. les Cures du L. Dixain de Sierre. 
Sierre. M. Pierre-Ant. de Preux, chanoine 
de Sion, curé et surveillant. 
M. François-Joseph Marx, vicaire. 
M. Charles Zurtannen, recteur de la 
noble famille de Courten. 
St. Maurice de Lac. M. Fr.-Ant.Walter,curé. 
M. Dominique Bonivini, assistant. 
Venthone. M. Michel Briguet, chan. et curé. 
Annimer. M. Samuel Du Moulin, curé. 
;_ M. Amand Clivaz , vicaire. 
^ i M . Benoît-Ant. Martin, ancien curé. 
LucTm. Barthelémi Cordy, curé. 
Lens. M. Théodore Genoud, C. R. et prieur. 
M. Jérôme Baileys, C. R. vicaire. 
M.Gasp.-Gabr. Dallèves, CR. recteur. 
Chaley. M. Michel Zufferey, administrât. 
Grone. M. Joseph-Marie Waleran, curé. 
Granges. M. Fr.-Marie Delaloye, curé. 
Vercorin. M. Frédéric Clivaz, administr. 
St. Léonard. M. Maurice Delaloye, curé. 
Miège. M. Augustin de Clavibus, admin. 
MM. les Curés du Z. Dixain de Loëche. 
Loëche. M- Valentin Jullier, curé. 
M. Alphonse deWerra, vicaire. 
M. Chrét. Julier, chan. de Sion, surv 
et promot. dans le Haut-Valais. 
Tortemagne. M. Anselme Brensinger, adm 
M. Romain Constantin, vicaire. 
Gampel. M. Etienne Blœzer, administrât. 
Sarquenen. M. Urbain de Werra , curé. 
Bains. M. Aloys Rey, administrateur. 
Ersmatt. M. Joseph Rey, curé. 
Ems. M. Franç.-Ant. Schmidhalter, curé. 
Albïnen. M. Jean Schulski, administr. 
Inden. M. Jean-Guarin Meichtri , admin. 
Varone. M. Antoine Tournier , curé. 
Ergisch. M. Jacques de P r e u x , recteur. 
MM. les Curés du L. Dixain de Rarogne. 
Rarogne. M. Antoine Roten, chanoine de 
Sion , curé et surveillant. 
M. Jean-Jos. Aufdenblatten, vicaire 
à St. Germain. 
M. Etienne Gottsponer, recteur de la 
noble famille Roten. 
Ausserbi-rg. M. Fidèle Schmidt, recteur. 
Bas-Chati-'lon. M. AloysRoten, administr. 
Mœrel. M. Mathias Blatter , curé. 
M. Jean Müller, vicaire. 
M. Antoine Weguene r , régent. 
Lœtsdien. M. Jean-Joseph Hasler , prieur. 
M. Eugène Loretan, vicaire. 
Grengols. M. Jos.-Antoine Blatter , curé. 
Unterbœch. M. Pierre Schroeter, curé. 
Eyschol. M. Aloys Andenmatten , curé. 
Ried. M. Aloys Kreig , recteur. 
Betten. M. AT. N. recteur. 
MM. les Curés du L. Dixain de Viège. 
Viège. M. Fr.-Joseph Venez, curé et surv1. 
M. Aloys Zurbriggen, vicaire. 
M. Amadé Zimmermann, recteur. 
Saas. M. Pierre-Joseph Venez, curé. 
M. F s Bourguener,ci-dev.curé,vicaire. 
M. Pierre Fr i ly , recteur à Fée._ j 
M. Fr.-Joseph Andenmatten, ci-dev. I 
curé d 'Eggen, recteur. * j 
St. Nicolas. M. J"-Pierre Imboden, curé. 
M. Benoît Aufdenblatten, vicaire. 
Herbriggen. M. N. N. recteur. 
Tesch. M. Aloys Andenmatten, curé. 
Ztrmatt. M. Ignace Gottsponer, curé. 
M. N. N. vicaire. 
Terbinen. M. Fr.-Jos. Supersax, curé. 
M. Antoine Mans, vicaire. 
Stalden. M. Antoine Clausen, curé. 
M. Félix Biircher, vicaire. 
Tœrbel. M. Thomas Gillet, curé. 
Grœchen. M. N. N. curé. 
Randa. M. Furrer, administr. 
Eggen. M. Jean-Baptiste Supersax, curé. 
Emd. M. Pierre Brantschen, curé. 
MM. les Cures da L. Dixain de Brigue. 
Naters. M. Gasp.-Ignace de Stockalper, 
chanoine de Sion, curé. 
M. Erasme Lehner, vicaire. 
Glise. M. Augustin Biircher, chanoine de 
Sion, curé et surveillant. 
M. Grégoire Weguener, vicaire. 
M. Ant. Monier, do et. en théologie, 
assistant. 
Simplon. M. Pre-Jos. Andenmatten, cui'é. 
M. Fr.-Joseph Zentriegen, vicaire. 
Mund. M. Jean Biget, curé. 
Schlucht. M. Jean-Bapt.Heinzen, recteur. 
Thermende Brigue.M. Fr.-Jos. Jordan, rect. 
Eggerberg. M. N. N. recteur. 
Brigue. R. P. Ignace Dillmann, aumônier 
des RR. Sœurs de Ste. Ursule. 
*-R.P.Egbert Mayerle,ancien profess, 
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MM. les Professeurs de*Brigue. 
R. P. Georges Staudinger, recteur. 
R. P . Ant. Pet i t jean, ministre. 
R. P . Ant. Poelman, procureur et prseses 
de la congrégation. 
R. P . J.-Jacques Roh , préfet du collège, 
professeur de philosophie, et des 
mathématiques. 
R. P . Balth. Rudolf, régent du pensionnat. 
R. P. Ignace Brocard, vice-régent. 
Mag. J.-Bapt. W e i t e , prof, de rhétorique. 
Mag. J.-Bapt. Mamoser, prof, de syntaxe. 
Mag. Jean Krouse , prof, des rudimens. 
MM. les Curés du L. Dizain de Conches. 
Ernen. M. Valentin Mut te r , curé etsurveil . 
M. Maurice Jos t , vicaire. 
M. Jean Fracibou, recteur. 
Münster. M. Antoine Bürcher , curé. 
M. Jos.-Antoine Gibsten, vicaire. 
M. Polycarpe de Riedmatten, recteuf 
de la noble famille de Riedmatten. 
Binn. M. Aloys Zurbriggen, curé. 
Haut-Chatillon. M. Jos.-Ign. Nellen, curé. 
Fiesch. M. Laur.-Jos.-Ant. Arnold, curé. 
M. Eue de Courten, ci-devant curé 
de N a x e , vicaire. 
Bid. M. Michel Escher , curé. 
Tsiedervaîd. M. Félix Graetz, curé. 
Reckingen. M. Grégoire Ro th , administrât. 
Bellvald. M. François-Jos.Venez, curé. 
\Obervald. M. François Lagger , curé. 
Ij Ulrichen. M. Maurice Zurbriggen, recteur. J Lax. M. Félix-Franc. Dallèves, recteur. 
ÏGturingen. M. Jean-Bapt. Carlen, ancien 
curé d 'Ernen, recteur. 
Bli2ingen, M. -N. N. recteur. 
MM. les Curés du L. Dixain de Conthey, 
St. Severin. M. Pierre Roh, curé. 
Vttroz. M. Domin. Avanthey, C. R. priem-
et curé de Planconthey. 
Nenda2. M. Jean-Jos. Farquet , curé. 
M. Jérôme Copt , vicaire. 
Ardon. M. Jas . Marie Delaloye, admin. 
M. Zacharie Bruchez, vicaire. 
St. Vierre. M. Chrysost. Baileys, recteur. 
MM. les Curés du L. Dixain de Martigny. 
Martigny. M. Jos. Darbelley, C. R. prieur 
et surveillant. 
M. Pierre-Joseph Arlet taz , vicaire. 
M. P r e-Anu. Yenny, C. R. rect. à FHôp. 
Bovernier. M. Pierre-Daniel Abbet . curé. 
Riddes. M. Jos.-Marie Delaloye, curé. 
hérable. M. Charles Berthod, curé. 
Saxon. M. Joseph Zufferey, curé. 
Fully. M. Charles Morand, curé. 
M. Louis Bergueran, vicaire. " 
Saillon. M. André Baileys, administrât. 
Leytron. M. Maurice Per ron , curé. 
MM. les Curés du L. Dixain d'Entrement, 
Sembrancher. M.Nicolas Addy, C R . curé. 
Vollège. M. Jean-Pierre Valet, C. R. curé. 
Bagnes. M. Bruno Massard, C R . curé. 
M. Jean-Jos. Blanc, C. R. vicaire. 
Liddes. M. Nicolas Rausis , C. R. curé. 
M. Augustin Besse, vicaire. 
Bourg St. Pierre. M. P-Nicolas Favre, C. R. 
prieur. 
Orsières. M. Michel Claivaz, C. R. cure'. 
M. Louis Barras, C. R. vicaire. 
MM. les Chanoines réguliers de la maison 
du Grand St. Bernard. 
MM. Le Révérendiss. J"-Pierre Genoud, 
prévôt. 
J"-Bapt. Darbellays , prieur claustral. 
Pre-Henri Terretaz , senior aumônier 
des Religieuses à Collombey. 
Et.-Frs-Mich. Claivaz, curé à Orsières. 
Gasp.-Gabr. Dallèves, recteur à Lens. 
Jérôme Ballays, vicaire à Lens. 
Jean-Nicolas Reuzis, curé à Liddes. 
Nicolas Addi, curé k Sembrancher. 
Jacq.-Arnold Vauthier, vicaire à Salvan. 
Pierre-Louis Barraz, vicaire à Orsières. 
Nicolas Giroud, procureur. 
Pierre-André Yenni, recteur de l'Hôpi-
tal à Martigny. 
Joseph Darbellays, prieur à Martigny 
et surveillant. 
Théodore Genoud, prieur à Lens. 
Félix Barraz, collecteur en Valais. 
Gaspard-Louis Darbellays, prêtre à 
Martigny. 
J"-Nic.Favre, prieur auBourg-S.-Pierre. 
Pierre-Daniel Abbet, curé à Bovernier. 
Franç.-Joseph Biselx, curé à Vouvry. 
FrVBenj. Filliez, économe à Martigny. 
Ae-Théod. Sirro, économe au Simplon. 
2 iX 
MM. Jean-Benoît Lamon, collecteur de 
Berne. 
Etienne-Sébastien Pellaux , prieur au 
Simplon. 
Pierre-Joseph Barraz, clavandier. 
Gasp.-Jos. Dorsaz , prof, de théologie 
et bibliothécaire. 
François Berenfaller, sacristain. 
Augustin Besse, vicaire à Liddes et 
, collecteur de Fribourg. 
Nicolas Rossier, assistant à Liddes. 
Pierre-Jos. Arletaz, vicaire à Martigny. 
Antoine Dallèves, infirmier, 
Romain-Josué Gaillard, i 
Gaspard-Joseph Marquis, ^ profès. 
Eugène Maret, 
Jean-Joseph Alt, 
Maurice Wis , frère. 
Augustin Joris, frère. 
MM. les Curés du L. Dixain de St. Maurice. 
St. Maurice. M. Nicolas Gallay, G. R. curé 
M. Louis Barmen, recteur à l'Hôpital 
Massonger. M. Hyacinthe de Riedmatten, 
chanoine de Sion, administrateur 
Sahan. M. Jean-Bapt. Helzelet, CR. curé. 
M. Jacq.-Arn.Vauthier, C. R., vicaire. 
Fignaux. M. Jacques Rappaz, curé. 
Outre-Rhône. M. Emman. Pignat, CR. curé. 
MM. les RR. Chanoines de la royale Abbaye 
de St. Maurice d'Agaune. 
MM. Le Comte François de Rivaz, che-
valier Grand-Croix de l'Ordre des 
Saints Maurice et Lazare, Révéren-
dissime Abbé. 
Etienne Maret , prieur claustral. 
Barthélemi Ody , chev. de S. Maurice 
«t Lazare, administ. à Colombey. 
Michel-Aloys Advocat, chevalier de S. 
Maurice et Lazare, curé à Choëx. 
Jean-Pierre Vallet,chevalier de S. Mau-
rice et Lazare, curé à Vo liège. 
Nicolas Gallay, chevalier de S. Maurice 
etLazare, curé à S.Maurice. 
Pr-Louis Barman, directeur de l'hôpital 
à S. Maurice. 
Maurice Barman, prêtre. 
Jean-Bapt. Helzelez, curé à Salvan. 
Emman. Pignat, curé à Outre-Rhône: 
Jacques Rappaz , curé à Fignaux. 
Dominique Avanthay, prieur à Vétroz. 
Augustin Çlaivaz, sacristain. 
Jean-Jos. Blanc, chapelain à Bagnes. 
Bruno Massard, curé à Bagnes. 
François Pacolat, procureur. 
Cle Revat, père-maître et professeur. 
Louis Luder, économe. 
Louis Gross, professeur. 
Pierre Chervat, bibliothécaire. 
Claude Bochatay, sous-diacre. 
Barthélemi Bagnoux, profès. 
François Boccârd, professeur. 
MM. les Profess, du Collège de S. Maurice. 
MM. Le Révérendissime Abbé, préfet 
des classes. 
Louis Gross, professeur de philosophie 
et de mathématiques, et inspecteur 
du Collège. 
Claude Revat, profess, de rhétorique. 
Etienne Maret, prof, de syntaxe et de 
grammaire. 
Augustin Claivaz, prédicat1 du Collège 
Claude Bochatay, inspecteur du pen-
sionnat. 
François Boccard, professeur des ru-
dimens et principes. 
Communauté des RR. PP. Capucins 
à St. Maurice. 
R. P. Justin Perron, de Bagnes, gardien. 
R. P. Faustin Fleury, dePorentrui,vicaire 
R. P. Etienne Caille, de Fribourg, prédic 
R. P. HdephonseRohrbasser, de Fribourg. 
prédicateur. 
R. P. AurélienPythoud, de Fribourg, préd 
R. P. Guérin Neuraz, du Vald'üliers, préd. 
Frères laïques. 
Fr. Basile Penay, de St. Maurice. 
Fr. Balthasard F. de Fribourg, portier 
Fr.ThéoduleVoide, deSt.'Martin, cui-
sinier. 
MM. les Curés du L. Dizain de Monîhey. 
Montheg: M. Jean Chaperon, cure'. 
M. George Vautier , vicaire. 
M. Alexis-Innoc.1 Chapellet, recteur. 
Troistorrens. M. Jean-Claude Hyro , curé. 
M. Benoît-Thomas Favre , ci-devant 
curé de St. Luc , recteur. 
Vald'ilher, M. Maurice Bois, chanoine de 
Sion.«surveillant et prieur. 
M. François Marclay , vicaire. 
Champa y. M. Laurent Crettaz . recteur. 
Collomba,. M.Barthel. Ody, C R . administ. 
M. P r e-Henri Te r re t az , C. R. senior 
aumônier des R. D. Religieuses. 
M. Jean-Bapt is te Amstaad, ancien 
préfet du collège de St. Maurice. 
Mura. M. Jean-Fr. Bertrand, administrât. 
Vionna. M. LouisPot t ie r , administrateur. 
Vouvry. M. Franç.-Jos. Biselx, C R . curé. 
Port-Valais. M. François Frossard, curé. 
C7zo<w.M.Michel-AläAdvocat, C R . curé. 
Rêvereulaz. M. Etienne Droz , curé. 
ALMANACH 
P O R T A T I F 
DU VALAIS 
POUR L'AN DE GRACE 
8 2 6. 
-
A S I ON, 









































2 s Macâire Ev. 
3 s Genevieve 






10 s Agathon P. 
11 s Hygin 
12 s Satyr 
13 XX jours, s HyL-âs 
14 s Félix M. p f 
N.Jésus P a u l f t ^ è 
s Marc«!. jpj^ 
s Antoine jpff 
18 Ch. s Pierre de R . ^ 
19 s Canut .jffc 
20ssFab.Séb.@j&£fc 
21 s Agnès **g 
22 Sept, s Vincent ^g 
23 Despohs. N . B . mg 
24 s Timothée &£ 
25Conv. S Paul £ £ 
26 s Policarpe j | 
27 s Jean Chrisost. Jg 
28 s Charie Magne j % 
29 S«-- * Franç.deSj% 
30 s Martin* . ' &. f$s 














Depuis le 1 jusqu'au 31 les j»urs ont cru 
de 32 m. le matin, et autant le soir 

























3 , 17 
5ô 
".
 r? Coire 2 
' 23 





















































Dernier qvanier le t, promet de la^neige. 
Nouvelle lune le 8, promet un froid rude. 
Premier quartUr le 16, amènera delà 
pluie. _ 
Pleine lune le 24,- sera froid. 
Dernier quartier le Zo, adoucira le temps. 





























1 s Ignace M; fe6 I 
2 CURlfr~.N.D. 8& 
3 s Biaise m 
4 s André Cors. «^ 
5 C'arnav Agathe ^% 
6 s Dorothée £& 
il 
V 
7 s Romualde sf& Qoh 53 
8 Cf/zcfcJeandelVlSK 
9 s Apollonie g g 
10 s Scholastique ># -
11 s Sever spf? 
12 Invoc. s Eulalie {pf> 
13 s Bénigne jpg 
14 s Valentin ^ 
lo 4 7>mî. s Faustin $§> 
m. d. 
>2h 41 
16 s Julienne jf$; m d.-
17 s Donat $& rs 
18 sSiméon *m 
19 Äem sMansuéte^g 
20 s Eucher - Jt^ 
21 • s Eleonore £ £ 
© SE 
22 Ch s Pierre * | # 0 h 53 
23 s Marg. C. $% 
24 « Mathias A 
25 s Walburge B^& 
26 Oc. s Alexandre Bfc 
27 s Victor »§* 
28 s Léandre fe$ 
m a. 
Depuis le 1 jusqu'au 28 les jours ont cru 








' mois de Février. 














































16 ! Sierre 
i 5 Soleure 
21 , Thanrt 
21 1 W i l l i s a u 
i 3 Yverdon 
9 Zofingue 



















7 , 72oa5 promet du beau. 
r le i 5 , aura quelque 
de nuages. 




































1 s Aubin - &3> 
2 s Simplice J££> 
3 s Kunegunde- îfâ 
4 s Casimir ^ } 
o L£r s Théodore g%. 
6 s Fridolin g%. 
7 » Thomas d'Aq. g g 
8 s Jean de Deo g g 
9 s Françoise 3 8 
10 40 Martyrs gag 
I l s Héracle £ $ 
12 Jurf. s Grégoire ^ 
13 s âlrhé Evêq. fâ 
14 s Zachane fâ 
15 s longin 4lS 
16 s Hérebert jPjfc 
17 N . 0 . 7 D . P a t r i c e ^ 
18 s Gabriel éè 
19 Rameaux S.J0S.4B 
20 s Joachim ft£ 
21 s Benoit Ab. Ç)$$ 
22 s Nicolas de FI $£ 
2 3 Jeurfï" s. sVictor. Jg 
24 Kenrf.^.SimonM A 
25 A NNO NC N.D-gs 
26 PAQUE sCastul 3 » 
27 L L / t f O / s R u p . 3fr 
28 s Léon III g& 
29 s Cyrill g& 
30 s Quirin m 












# l l h l l 




Depuis le 1 jusqu'au 31 les jours ont cru 
de 55 m. le matin, et autant le soir-




































Genève - 3 i 
Gruyères 22 
Horgue' 2 












Nidau 21 . Nyon 2 



























Dernier quartier le 1, sera venteux. 
Nouvelle lune le 8 , éclaircira l'air. 
Premier quartier le 16, offre des nuages. 
Pleine lune le 2 3 , promet du froid. 
Dernier quartier le 3o, sera humide. 
: . 































1 s Venant £%, 
2 Quas. Franc. deP g& 
3 s Richard ^ £ 
4 s Isidore gg< 
5 s Vineent de F . S E 
6 s Xixtê Pape <$% 
7 s Epiphanie %$ 
8 s Amant jpg 
9 Mis. s Marie Ckffï 
10 s Marc Ev. ^ S 
11 s Léon P. î U 
12 s Julien P. $& 
13 sHermenégilde *%è 
14 s Wie Rvêq ;$§ 
15 s Basile * g 
16 /"fi . s Paterne £ £ 
17 sAnicète fc^ 
18 s Valerien jjfe 
19 s Urbain §à -
20 s oulpice ©en §% 
21 s Anselme 3% 
22 sSoter et Caj. »§* 
23 Cant, s Georges 3 * 
24 s Fidèle à Sigm g £ 
25 s Marc Evang. $& 
26 s- Anaclète p £ 
27 s Anthime fäf 
28 s Valére j££. 
29 s Pierre M, £%, 
30 Äcg.sCath. Sen.sÖk 




) l b . 3 1 
m. a,. 
• 7 h 56 
m, d. 
w 
C ïh< 34 
m. d. 
Depuis le 1 jusqu'au 30 les jours ont cru 
de 30 m îe matin , et autant le soir 





















Delle 24. Dingue 3 
ligiisau 
Estavayer 
















































Nouvelle lune le 7 , donne de l"agréable. 
Premier quartier le 15, . w a /?«/ accom^ 
modant. 
Pleine lune le 11, amènera des fraîcheurs. 
Dernier quartier le 29 , Jait espérer de 
J>caux jours. 
as 











1 s Philippe Jacq. g£ 
2 s Athanase S* 
3 Invention S >f ^ 
4 JSCENS. Moniqf* 
5 s Pie V, P. * * 
6 s Jean P. Lat. #fc 
7 Exau. s StanislasjpS 
8 Ap. s Michel £ $ 
9 s Grég Naz. 5 ^ 
10 s Gordien ^ 
jeudi ' 11 s Sigismond <f£ 
vendre ! 12 s Pancrace *îg 
samedi 13 s Servace £<£ 











15 LUNDI Torqua to 
16 s Jean Nép. j|g 
17 4 Fe/nr s Ubalde $j£ 
18 s^Félix Cap. ^ 
19 s Pierre Cel. ,<£& 
20 s Bernard a i 
21 S. TRINITÉOfâg 
22 s Julie V. 8& 
23 s Désiré fe$ 
24 s Jeanne -, S* 
jeudi-ï 25 FETE.D. s Urb. &% 
• vendre 26 s Philippe Ner g£, 





28 s Germain 3 g 
29 s Maximilien g g 
30 s Ferdinand #% 






DO h. 42 
m d. 
• 3 h . 4 4 
m.a.Ecl 
W C*roi 
C 2h. 15 
m. a. 
X 
Depuis le 1 jusqu'au 31 les jours ont cru 
de 40 m. le matin , "et autant le soir. 















B u l l e n 








F r i b o u r g e n S . 3 
Frik 1 
Giaris 1. Glise 3 
Gruyères 10 
Houtvil 3 








Morat 17. Nyon 4 
Œsch 17. OJte 8 
Payerne 11 
Poreiftrui i 5 
Rheinfelde 3 
i Sembrancher 2 
I^SION 1., 29 
Stalden 16 
St. Maurice «6 
1 Thann 8 
j Troistorrems 2 
: Unterhaech 2H 
I Untersée 3 
! Vionna 1 
; Vouvry ' ^ 11 
Wi l l i sau 1 
Yverdon 16 
j Zofingue i 6 
1
 Zug 16. Zuric 1,2g 
Zurzac i 3 , 22 
LUNAISONS. 
Nouvelle lune le y, temps variable. 
Premier quartier le i 5 , sera mal sain. 
Pleine lune le 2.1, avec éclipse de lune 
invisible, promet du beau. 
Dernier quartier le 28, promet de la pluie. 
S», 























1 s Firmin \ jp$ 
2 s Erasme jpf 
3 s Clorilde fâ 
4 VŒURdeJESUSM 
5 s Boniface $ £ 
6 s Norbert ^ 
7 s Robert $ g 
8 s Médard * £ 
9 s Pelage $ £ 
10 s Marguerite "R.JSf 
11 s B-rnabé £ * 
12 s Jean de FI. M 
13 s Antoine de P ££ 
14 s Basile Kvéq. s% 
là sCrésence. Bern.^fe 
l ô s j u s n ' n »$> 
17-s Reinere B§i 
18 s Amand , g# 
19 s lulienne à F. M 
20 s Silver«: jfe? 
21 s Louis deGonz | S | 
22 lOrcil.MarryrG*:« 
vendre ! 23 s Edile 5SR éà. 
sqme-f ! 24 & JF4N-BAP. g& 
Dim ! 25 s Prosper g g 
Jundi 26 s Jean Paul g g 
mardi ! 27 s Ladislas ^ 
mercre • 28 s Léon II P. g g g«Ç 
.7 w--«f i 29 SS PIERRE PJ.^ 














Depuis le 1 jusq 21 les jours ont cru de 19 m-
et depuis le 22 au 30 ils ont diminua de 8 min. J 








































S I O N y, ÎO 
St. Claude 8 
Ste. Croix_ 8 








' • - - * 
LUNAISONS. 1 
Nouvelle lune le 5 , avec éclipse de soleil 
invisible , jail espérer du beau. 
Premier yuart. te i 3 ; donne du variable. 
Plt.ine lune le i g , amènera du tioulle. 
Dernier quartier le 27, aura peu de bon. 





























J U I L L E T . 
1 s Aaron £ $ 
2 Visitation N , D . jf& 
3 s Héliodore jfijj 
4 s Ulrich m 
5 s Numériea *S£ 
6 s Isaïe ^ 
7 s Willibald £ £ 
8 s Elisabeth R. £ £ 
9 s Cyrille Evêq. §g 
10 Les' 7 Frères ^ 
11 s Pie Pape M. $$ 
12 s Jean Gualb. ^ 
13 s Anaclère H» 
14 s Bonaventura f§2 
15 s Marguerite _ & i 
16 Scapui. s Faustina 
17 s Mexis |Sf 
18 s Frédéric |S§ 
15 s Vincent de P P I 
20 s Henri s&. 
21 S Praxède £% 
22 s Marie Mapdd iSS 
2 3 «Apolline ©£*T >S< ' 
24 s Christine V. âi.jpf 
25 s Jacques Aj>. jpjj 
26 s Anne ffâ 
27 s Pantaléoa M 




29 s Marthe j | % 
30 s AbdoH ^ 






a i . a. 
Canicule 
W 





Depuis le. 1 jusqu'au 31 les jours ont 
diminués de 28 m. le matiD . et auf; intlesoir . 





















5 : Nidau 
3 Olte 
27 Orbe 
i 3 Payerne 
"6 Porentruï 




19 ; St. Claude 
4 j Thann 
7 j Vevey 


















Nouvelle bine le S, promet de la pluie. 
Premier quarii 
serain. 
Pleine lune le 
chaleur. 
?r le 12, amènera un tems 
i q , amènera une grande 




A O U T . 
;«ardi 1 s Pierre Liens 48g 
mercre 2 Portiunc. s Guît. 4fê 
jeudi 3 Inven. S E t i e n n e ^ 
vendre 4 s Dominique £«£ 
^ samedi 5 Ü. D . des Neiges S£ 
Ü.-/77« 6 Transfigur. N.S, SI 
lundi j 7 s Gajitan ^ 
mardi ! 8 « Cyrraque ^& 
mercre : 9 s Romain a 1 
jeudi 10 « Laureat | § Ï 
vendre 11 s Tiburce *jg> 






13 sHypol i re M 
14"«Eusèbe 3 £ «sf 
t5-ASS0.HPT.ND m 
16 S. THKQDULEék. 
17 s Libérât îh. 
vendre ' 18 s Agapite 5 £ 
samedi . 19 s Rufin' S E 
N
 Dim. 20 * Bernard .*% 
lundi 21 s Jeanne Franc. ^ 
mardi ' 22 s Si-uphorien jp# 
mercre i 23 s Philippe B. © SI 
jeudi î 24 s Barthelémi ^ 
vendre : 25 s Louis R. #|f 
samedi 26 s Théodore E v q . ^ 
/ ) / « . . 27 <^£e Gardon $k '_ 
lundi ' 28 5. AUGUSTIN m 
mardi 29 Décol. S. Jean 4 g 
mercre 30 s Rose limon, ^ 
jeudi 31 s Raymond £<£ 
O/h-57 




0 6 M 2 
m. a. 
W 
# 5 6 , 4 3 










Depuis lé 1 jusqu'au 31 les jours ont 
diminués de 49 m. le matin , et 50 1 S soir. 



































































Nouvelle lune le Z, se dispose à nous 
donner de l'orage. 
Pi emier quartier te 10, fait espérer un 
temps clair. 
Pleine lune le 17, avec grande chaleur 
et tonnerre. 
Dernier quartier le 2.5 , promet des 
nuages. 
B ï 































1 s Frêne, Kgide %£ 
2 s Etienne IL Sa <>6h. 12 
3 s Theodor II Ev. &t Î n».i 
4 s Rosalie A , j . , 
5 s Laurent just. • A* j 
6 s Zacharie S* j 
7 s Reine »§î j 
8 NATII'lT:NDfâ ' \J 
9 s Gorgone feà|)0h.21 
fO s Nicolas deTol.pfc m. d. 
11 s Hrothé Byac.^l 
12 s Silvin S& 
13 s Amatre F.vêq. (& 
14 N. de Mar Ex.S.+38 
15 s Nicodème g g 
16 s Corneille 3 8 ^|6h.26 
17 Stigm. S Franc. ^  m.d. 
18 s Rosemonde #$ 
19 s Janvier fâ 
20 4 Tems sEusrache^jÇ 
21 s Mathieu Ev ^ g 
22 S. MAURICE <j& 
23 s Line Pape, ©'afe ^Eqda 
24 s Gérard « ClOb.0 
25 s Cléophas **g m. d, 
26 ^CyprienJus-.rineHi? 
27r s Florentin fétt 
2$ s Wencesîas ^ 
29 s Michel Arch. SI 
30 s Jérôme- $g 
Depuis ie 1 jusqu'au 30 les jours ont 
dimin de 53 m, le. matin et autant le soir. 









Bagnes 28- Berne 5 
Bex 28. Bienne 
Bulle 5. Campe 
Chaudefond 















Fribourg en S. 
Glaris 
Gruyères 




















Morges 6. Nyon 28 














































Nouvelle lune le t, promet despairs frais. 
Premier quartier le<), donne du trouble. 
Pleine lune le 16, éclair cira Fair. 
Dernier quartier lé 54, promet du beau. 

























1 S Rosaire sRémi^g Q 4 h 10 
2 s i éger # s 
3 s Candide §§Ï 
4 s François Sér. H» 
5 s Placide fef> 
6 sBronp £& 
m. a. 
7 s iVlarc Pape ^ f ^ 
8 Drd.Sion Birgitt «S£ ; ) 7 h 3 8 
9 s Denis $h 
10_j François B. sa . 
11 s Emilien 3& 
12 s Yiaximilien S E 
13 s Edouard SE 
14 s Càlixte &$ 
m. d. 
15 Ö?U Fa/. Thérèse #10M6 
16 s Galle f($ , m a 
17 s Hedvigue &% 
18 s Luc Evang. RS£ 
19 s Pierre d'AIcant fffi 
20 s Jean Oonf. ~ 0 
21 s Ursule fâ ^ 
22 s Cordule « g ; 
23 s Sever Ev, 0 3fc 
24 s Raphsel f& Q#\ 19 
mercre 25 s Crépin , jp£t m. d. 
jeudi 26 s Evariste $& 
> vendre 27 s Sabine S I 
samedi 23 s Simor s Jude jPB 
Dim. . 29 s Narcise •$$ k 
lundi | 30 s Lucien Sjp- lh 51md 
mardi 31 s Loup S E Ï81 
Dépuis le 1 jusqu'au 31 les 
mmin. i le 51 n». matin et soir. 
jours Oftt 
Foires du mois d'Octobre. , 
Aigle 25. Altorf 12 
Annivier 19 
Arau i8Arbourg i6 
B.jgnes 25 
Berne 3. 24 
Bouveret 27 
Brigue 16 
Broug24- Bulle 12 
Bure 4> 2 ^ 
Chaudefond 3i 
Coire 2. Delle 9 
Domodossola . 2 
Ernen 5 , 26 
Ëstavayer 25 
Evoléaa 16 





Houtvfi * I I 
Hundvil 23 
Knonau 2 
Loè'che i 3 , 28 
Lœtschen 11 \ 
Liddes 4« Lucens 6 






N i d a u 3 i . Œ s c h 2 o 
Olte 23. Orbe 2 
Orsières 2 
Porentrui 16 
Romont io. Rue 2& 
Sane 27. Scbyitz 16 
Sempac28Sierre23 
SiON - a i , 28 
Soieure 17 
Stalden 2 
Ste. Ursanne 23 
St. Martin 17 
Ste. Croix 5 
Untersée ' n 
Va!d'ilHer_ 19 
Vionna: *3 
W i l ü s a u 23 
Yverdon 3i 
Zofingue 4- Zug I7 




Nouvelle lune le 1, se prépare au beau. 
Premier quartier / e s , promet des nuages. 
Pleine lune /e 15, sera variable. 
Dernier quartier le -24 , amène de la pluie. 
Nouvelle lune le 31 , eclipse de soleil invisib. 































i T0USS41NTS M 
2 s Trépassés g^j 
3 s Hubert |S& 
4 s Charles For. »sg 
5 s Malachie J ^ 
6 s Léonard j& 
- 7 s Engelbert ^ 
8 s Géofroi 3 S 
9 s Théodore Mar t. jjg 
10 s André Av. %$ 
I l s Martin Ev. jpf* 
12 s Martin P, Q$ 
13 N D.des7 Joies^g 





• 4 H 39 
15 s Leopold fâ m.z.Ecl. 
16 s Otîraard #& ; <7ui*ô. 
17 s Grégoire Taum$f& 
18 s Romain M. 4g 
19 s Elisabeth »fg-
20 s Félix Val. $ f 
21 Présentât. N. D. ££ 
22 s Cécile © en g£ 
23 s Clément $ | 
24 s Jean de Cr. §£ 
26 S. CATHERINE^ 
26 s Conrai . A 
27 s josaphat S* 
28 s Rufin Ï § Ï 
29/ s Saturnin g;i 
30 s André M 
r\ 
.. 
C 6 h 3 0 
m. ai 
-
, - - ê 
-
Ô 0 5 a ^ 
V 0W5. 
Depuis le 1 jusqu'au 30 les jours ont 
dimin.de 41 m. le matin et autant le soir. 
Foires du 
Altkirch 






Aran 8. Arberg 8 



















Eneue i3 Eelisau28 
Erlehac 
Fribourg en S. 
*4 
11 
Frik 6. Genève 23 




































































Premier quart, le .$, êclaircira le temps. 
Plein? lune le 14, a»<ee éclipse de tune vi-
sible , donne des gelées. 
Dernier quartier le 22 , promet de la neige. 
[ Nouvelle lune le 2-9, eclipse de soleil visib. 
r& 









































s Eloi «a* 
S Bibiane »s | 
1 ^ » . s Fr. X a v s & 
s Barbe & 
s Pierre Chr. 3 5 
s Nicolas g g 
s Ambroise 3 5 
COtfC. N.-DïVSçÇ 
s Léocadie 3 5 «p4> 






















s î>amase jpB 
s Judith . ffâ 
s Lucie 5Èt 
s Narcise îfjg 
sCrr is t ine SE «BÈ 
s Eusébe SE: Hfef 
3 //o. s Lazare E. <îig 
s Gratien ^ 
s Nemése ffâ 
kl am. s Eugène Sg 
s Thomas A p. M 
s F l av i enS t ©ja? 
s Victorien g g $% 
A Av. s Virginieîès 
NOEL WP 
S. ETIENNE m 
s iean E.v foi 
ss Innocers P f 
s Thomas Ev." g ^ 
s Sabin g% 




© 0 h 3 
m. a 
-^ 





Dep le 1 jusg.2i les jours ont dira« de22 
min. et du 21 au 31 ils ont cru de 4 min. 
g -fr, ••- , • • sa 








Bioug 12. Bulle 7 
(Joire 12. Davos g 
Delémont 20 
Delle ï8 
E hallens 27 
Estavayer 6 
Fekikiiih 21 
Gex 4- Glatis, i i 
Houlvil b. Ilanz 10 
Klingnau 28 
Langnau i 3 
Len/bourg 7 
Lucerne 10 
Martigny. . 4 
Monihey 3o 
Moudon 27 
Nid a«- 12 
Oite n 
Orbe 1 1 , 26 
Payerne 21 




Surs^e _ z €• 
Troistorrens r , i5 
Vümergue 2 
Wil i i sau 18 
Yverdon 26 






Premier quartier le 6, fait espérer de 
la neige. 
Pleine lune le 14, sera variable. 
Dernier quartier le 2 2 , amènera des 
nuages. 
Nouvelle lune le 2 8 , promet un temps 
serain. 
c \r:i 
Remarques sur Farinée 1826. 
Nombre d'Or 3. Cycle solaire 15. 
Indiction romaine 14. Epacte 22, 
Lettre Dominic. A. 
La Planète régnante cette année 
est Jupiter 24. 
L'Intervalle est 6 semaines 0 jour. 
Explication des Signes. Nouvelle Lune © 
Premier Quart. > 
Pleine Lune © 
Dernier Quart. C 
Lune montante W 
Lune descend. r\ 
Heures h. 
Minutes m. 
Devant midi d. 
Après midi a. 
DES ÉCZ.JJ>SES> 
II y aura ofciq éclipses cette année , dont trois 
de soleil et deux de lune. La première est a la 
lune le Î Ï mai , invisible. La seconde est une 
petite éclipse de soleil le ç juin , aussi invisible. 
La troisième est encore au soleil le 31 octobre, 
aussi invisible pour nous. La quatrième est une 
grosse éclipse de lune le 14novembre ; elle sera 
visible en Asie et en Europe ; son commence-
ment sera à 4 heures 24 min. du soir , milieu à 
4 h si m. la fin à 6 L o i n , ; durée 3 h . 39 m. ; 
grandeur 18 doigts s* ni . La cinquième est.au 
soleil le 19 novembre à 11 h . 46 m. du matin
 : 
mais comme nous ne pourrons qu'à peine Tob. 







DE LA R É P U B L I Q U E . 
AUTORITÉS CANTONALES. 
1 W \ W W W V V W \ A , 
D I È T E G É N É R A L E . 
Président. 
5 ON Excellence Monsieur le Comte 
C H A R L E S - E M M A N U E L DE RIVAZ, 
chevalier de l'ordre royal et distingué 
de Charles III d'Espagne , et de celui 
de la Légion d'honneur, Grand-Baillif 
de la République. 
Membres de la Diète. 
Sa Grandeur Monseigneur A U G U S T I N -
S U L P I C E ZEN-RUFFINEN, Evêque 
de Sion, 
M A R T I G N Y. 
M. Philippe Morand, président dudixain. 
M. Jn-Joseph Produit, président et châte-
lain de la commune de Leytron. 
M. Joseph Gross, châtelain de la bour-
geoisie de Martigny. 
M. Gabriel Ribordy, président de la com-
mune de Riddes. 
I - • •' • • s = B g g y 
R A R 0 G N E. 
S.E. M. Leopold de Sepibus, anc. grand-
baillif, conseiller d'Etat, chevalier de 
l'ordre impérial de Leopold d'Autriche 
et de l'ordre royal de la Légion d'hon-
neur. / 
M. Gaspard de Sepibus, présid. du dixain, 
capitaine retiré du service de France. 
M. Jacques-Nicolas Roten, vice-président 
-du dixain, membre du Trib. suprême: 
M. Jean-Chrétien Amacker, vice-grand-
chatelain du dixain, capitaine d'une 
compagnie d'élite. 
S I E R R E. 
M. Maurice de Courten, trésorier d'Etat. 
M. Jacques de Preux, président du dixain 
et membre du Tribunal suprême. 
M. Xavier Jullier, ci-dev. président du 
dixain et ancien grand-chatelain. 
M. Pierre Martin, ancien vice-président 
^^du'dixain.-
<\ E N T ' R E M O N T . 
M. Frédéric Gard, président du dixain. 
M. l'avocat Martin Besse, capite d'une 
compagnie d'élite._ 
M. Jean-Joseph Joris, président et cha» 
telain de.la_commune d'Orsières. 
M. Anselme-Nicolas Moret, châtelain de 
la commune du Bdurg-St.-Pierre. 
H É R E N S. 
M. Ch»fles Bovier, président du dixain, 
anc. grand-chatelain. 
M.Frane,. Dubuis, anc. président du dixain, 
châtelain de la commune de Savièse 
M. Jean-Bàpt. Jacquier, anc. président du 
sssssssssssssss. a g .1 •sm 
dixain et anc. grd-chatelain, président 
de la commune de Savièse, capitaine 
d'une compagnie de réserve. 
M. Vincent Favre , anc. grand-chatelain 
du dixain, président et châtelain de la 
commune des Agettes. 
B R I G U E . 
S. E. M. le baron Gaspard-Eugène Stoc-
kalper de la Tour, vice-grand-baillif de 
la République, anc. grd-baillif, officier 
de l'ordre royal de la Légion d'honneur. 
M. le baron Maurice de Stockalper, mar-
quis d'Augustini. président du dixain, 
membre du Tribunal suprême. 
M. Casimir de Sepibus, grand-châtelain, 
ancien président du dixain. 
M. le baron Ferdinand de Stockalper, 
» vice-président, anc. présid. et grand-
chatelain du dixain. 
" - T 
L O E C H E. 
M. Eugène Ail et, marquis d'Augustini, 
présid. du dixain,.anc. grand-chatelain. 
M. Franc-Ign. de Werra , anc président 
du dixäin ,:-.vice-gd-juge de la Républ. 
M. Chrétien iuher, grand-chatelain. 
M. Alexis Zen-Ruffinen, anc. présid. dû 1
 'dixain. *. 
T l È G E . 
*M; Dcaat Andenmatten , président du 
dixain, anc. grand-chatelain. 
M. Joseph Bourgüener, gd-ciateîain et 
anc président, du dixâiri3 membre du 
Tribunal suprême. 
M. François Indermatten , anc. président 
da dixain. C 3 
•Xttgg L-'i-LH. .'. • —•g"—••BBBgjg- , 
M. Chretien RufT, vice^grand-chatelam.. 
C o ' N i H - f . y . 
M. SeverinDuc président du dixain, mem-
bre du Tribunal supreme -, capitaine 
dcTune" compagnie de réserve. 
•M. François Miehejet, grand-chatetain. jM. Pierre-Franc Antonin. notaire public. 
[M. Frédéric Berard, châtelain de Ja com-j mune d'Ardqn. . 
M 0 N T H E Y. 
[S. E. M. Michel Dufbur. anc. vice-ga-baillif 
! de la République, directeur de la police 
I centrale-. 
IM. Pierre-Louis du Fay, présid. du dixain. jM- Michel-Hypolite Pignat, capitaine de 
carabiniers. 
IM. Barthelémi Trombert, président de 
la commune de Vald'illier. 
C o N c H E 5 . 
M. François Taffiner, anc. vice-président 
du Gouvernement provisoire, vice-pré-
sident et ci-devant président du dixain, | M. Valentin Jbs.t. président du dixain , 
membre du Tribunal suprême, ancien 
grand-chatelain et cap'i s: d'une com-
pagnie de réserve. : 
M. Dominique Weguer > grd-chateîam, 
commandant de l'arrondissement orien^ 
tal et chevalier dé l'ordre impérial- de 
Leopold d'Autriche. 
M. Victor Jost ,. vice-grand-châtelain, 
capitaine d'une compagnie d'élite.. 
M. Janvier de Riedmatten, président du 
dixain. chevalier de Tordre del'EperonJ] 
• 
d'or, second: député à la diète fédé-
rale, ei-dev. vice-conseiller d'Etat et 
ancien bourguemaitre de la ville. 
M. Jos .-Marie de Torrenté, ancien prési-
dent du dixain. 
M. Jos.-Emman. de Riedmatten, bour-
guemaitre en office de la ville de Sion, 
membre du Tribunal suprême. 
M. Charles d'Odet. conseiller et châtelain 
de la ville de Sion. 
S T . M A U R I C E . 
S. E. M. le comte Charles-Emm. de Rivaz, 
grand-baillif. chevalier de l'ordre royal 
et distingué de Charles III d'Espagne, -
et de celui de la Légion d'honneur. -
M. le comte Jacques de Quärtery. ancien 
vice-conseiller d'Etat, chevalier de l'or-
dre impérial de Leopold d'Autriche et . 
de celui des Saints Maurice et Lazare, 
président du dixain. 
M Louis Moresoud, président de la com-
mune de Verossaz. 
M. François-Nicolas Gay, de Salvan-. 
. » 
« • 
C O N S E I L D ' E T A T . 
S. E. M. le comte Charles-Emmanuel de 
Rivaz , grand-baillif de la République. 
S. E, M. le baron Gaspard-Eugène Stoc-
kalper de la Tour , ancien grand-baillif, 
vice-grand-baillif. 
M. Maurice de Courten, trésorier d'Etat 
S.E. M. Leopold de Sepibus, anc. grand-
baillif, inspecteur-général des ponts et 
chaussées. 
S. E. M.Michel Dufour. ancienvice-grand 
baillif, directeur de la police centrale. 
Chancellerie du Conseil d'Etat. 
MM. Isaac de Rivaz, chancelier, ci-de 
vant conseiller d'Etat. -
Le docteur Bonavent. Bonvin, secré-
taire d'Etat adjoint, et traducteur. 
Le chatel. Hyacinthe de Lovina, archi-
viste. 
Jos. Carlen, notaire public, secrétaire-
Joseph - Valentin Sigristen, secrétaire. 
Pierre Blat ter , secrétaire. 
Joseph Dufour, secrétaire. 
Familiers d'Etat. 
MM. .Félix de Kalbennatten. 
François-Joseph Wolff. 
Huissiers. Augustin Beytrisey. 
Charles Gœller. 
T R I B U N A L S U P R Ê M E . 
S.E. M. Gaspard-Etienne de la Soye? an-
cien vice-g~rand-baillif, grand-juge, 
gd-chatelain du dixain d'Entremont. 
M. Franç.-Ignace de W erra, vice-gd-juge, 
anc. président du dixain de Loëche. 
M. Etienne Claivaz , grand-chatelain du 
dixain de Martigny. 
M. Jacq.-Nicolas Roten, vice-président 
du dixain de Rarogne. 
M.Jacques de Preux, président du dixain 
de Sierre. 
M. le baron Maurice de Stockalper, prési-
dent du dixain de Brigue. 
M. Joseph Bourguener, gr.-châtelain du 
dixain de Viège. 
M. J'VS11 Duc, présf du dixain de Conthey. 
M. Valentin Jost , président du dixain 
de Conches. 
M. Emmanuel de Riedmatten, bourgue-
maître de la ville de Sion. 
M. Louis de Preux, grand- châtelain du 
dixain de St. Maurice. 
M. N. N. 
M.. N. N. 
Suppléais au Tribunal suprême. 
M. Joseph-Marie de Torrenté, anc. pré-
sident du dixain de Sion. 
M. Charles d'Odet, conseiller et châtelain 
de la ville de Sion. 
M. Antoine Roten, conseiller de la ville | et grand-chatelain du dixain. 
ï* 




M. Maurice de Conrten, trésorier d'État. 
M. Je cons r Alexis Wolff, secret-caissier. 
DIRECTION DÉ LA POLICE CENTRALE. 
S. E. M. Michel Dufour, anc. vice-gf ând-
baillif, conseiller d 'Eta t , directeur. 
M. le conseill. Frs de Kalb ermatten, secret. 
INSPECTION DES PONTS E.Î CHAUSSÉES. 
S. E. M. Leopold de Sfepibus, anc. grand 
baillify conseiller- d 'E ta t , inspecteur 
général. 
Sous-Inspecteurs. 
M. le présid. du dix aEug eAllet, deLoëche. 
M. le- président du dixain Gaspard de 
Sepibus - de Mœrel. 
M . le vice-présid. du dixain Pierre-Hya-
cinthe Darbellay, de Monthey. 
M. le capitaine Joseph Brut t in , de Sion. 
M. le lieut. Maurice Robatel, de Martigny 
Ingénieur. 
M. Joseph-Ignace Venetz. 
CONSEIL DE SANTÉ. 
M. le chevalier Emman. Gay. anc. conseil. 
d'Etat, docteur en médecine, président. 
M. le châtelain Hyacinthe de Lovina. 
M. le docteur Bonaventure Bonvin. 
B U R E A U D E S P E N S I O N S . 
M. le capite Benjn d e N u c é , chevalier de 
l'ordre royal et militaire de St. Louis , 
commissaire spécialpour ce gui concer-
n e les pensions des anciens militaires. 
REGIET DES PÉAGES, ET DROITS D'ENTRÉE 
ET DE SORTIE. 
M. Casimir de Sepibus, gr -châtelain du 
dixain de Brigue, régisseur dans la par-
tie orientale. 
M. Chailes de Màcognîn de la P ie r r e . 
président de la ville de St. Maurice 
régisseur dans la partie occidentale. 
RECEVEURS DES DIXAINS. 
Martigny. M. Eugène Gay. 
Rarogne. M. Chrétien Gattlen. 
tfœrd. M. François Schmitter. 
Sierre. M. Pierre-Joseph de Chastonay. 
Emremont. M. Jean-Joseph Pittier. 
Hc'rens. M. François Bovier. 
Brigue. M. Calasance Theiler. 
Loëche. M. Joseph-Marie de Werra . 
Viège. M. Chrétien Ruff. 
Conthey. M. Jean-Pierre Putallaz. 
Mon*hey. M. François Delacoste. 
Conehes. M. Joseph de Riedmatten. 
SfcfcöIM. Alexis Wolff. 
St. Maurice. M. Eugène Gard. 
. - r i • .. 
PRJÉSIDENS DES DIXAINS. 
Martigny. M. Philippe Morand, président. 
M. Bruno Gay, vice-président. 
Rdrogne. M. Gaspard de Sepibus, présid. 
M. Jacq.-Nicolas Roten, vice-présid. 
Sierre. M. Jacques de P reux , président. 
M. Joseph de Preux, vice-président, 
En'remont. M. Frédéric Gard, président 
M. François Luder, vice-président.. 
Hérens. M. Charles Bovier, président. 
M. François Bovier, vice-président. 
Brigue. M. le baron Maurice de Stockal-
pe r , prés ident 
M. le baron Ferdinand de Stockalper, 
vice-président. 
Loëâu. M. Eugène Allet, président. 
M. Augustin Julier , vice-président. 
Viège. M. Donat Andenmatten, présid. 
M. François Andenmatten, vice-présid. 
Cnnrhey. M. Jean-Severin Duc, président. 
M. Pierre-Franc. Duc, vice-président. 
Mnmhey. M. Pierre-Louis du Fay , présid. 
M. Hyacinthe Darbellay, vice-président, 
Com/ifs. M.Valentin J o s t . président. 
M. François T affiner, vice-président. 
Sion. M. Janvier de Riedmatten , présid. 
M. Adrien Balet,.vice-président. 
S'. Maunce. M. le comte Jacques de Qaa.r-
t a ry , président. 
M. Xavier Cocatr ix, vice-président. 
GRANDS-CHÂTELAINS. 
Mart igny. M.Jos.-Etien.Claîvaz^-ehateL' 
M. Gabriel Valloton, vice-grand-chatel. 
Rarogne. M. Adr. W a l k e r , grand-chatel. 
M. Hildeprand Roten , vice-gd-chatel. 
Sierre.M.. Alovs de P reux , gd-chate!ain. 
. M. Chretien Perrouchoud, vice-gd-chat. 
Entremont.S E .M.Et ienne de la Soie, gd-
. châtelain. 
M. François Gard-, vice-grand-chatel. 
Hérens. M. Jn-Franç. Solioz, grand-chatel. 
M. Martin Major , vice-grand-chatel. 
Brigue. M. Casimir de Sepibus, gd-chatel. 
M. Jean Inalbon, vice-grand-chatelain. 
Lcêrhe. M. Chrétien Juli er , grand-chatel. 
M. Jos.-Marie d e W e r r a , vice-gd-chat 
Piège. M. Joseph Bourguener, gd-chatel. 
M. Chrétien RuiF, viee-gd-chatel. 
Conthey. M. Franc. Michelet , g -eha te l . ; 
M. Jean-Pierre Evequoz,vice-gd-chateï. 
Monthey. M. Jean-Jos. Favre , gd-chatel. . 
M. Louis Guerraty , vice-g - châtelain. 
Conches. M. Domin. Weguer , gd-chatelain. 
M.Victor Jos t , vice-grand-chatelain. 
Sion M. Antoine Roten, grand-chatel. 
M. Jean-Pierre Favre , vice-gd-chateî ' 
St.'Jfaurïce.M. Louis de P reux , ga-chatel. 
M. -Claude Mot te t , yice-grand-chatel. 
D 
«S 
LE CONSEIL DE LA VILLE DE SION. 
MM. De Riedmatten, Jos . -Emm., bourguem. 
De Courten, Joseph-Eugène-Liberat, ancien 
trésorier dEtat & ci-devant bourguem. 
De Lavallaz , Joseph, anc, vice-conseiller 
dEtat & ci-devant bourguemaître. 
De Riedmatten , Janvier, anc. vice^conseiller 
dlStat & ci-devant bourguemaître , pré* 
sident du dixain. 
De Riedmatten. August-, anc. bourguem. & 
ci-devant président du dixain, 
DeTorremé, Alph.-Xav., anc.bourguemaître 
& ci-devant président du dixain. 
DeRiedmatten, Pr.-Adr., anc. bourguemaître 
& ci-devant président du dixain. 
De Kintschen, Alphonse, ci-dev. trésorier, 
vice-bourguemaztre. 
Rey, Alphonse, ancien vice-chatelain. 
De Torrenté , J o s , - Marie , anc. gr.-chatel. 
& ancien président du dixain , trésorier. 
DeKalberœatten, Louis, lieut.-colonel enPié-
mont, chev de Vordre deS:Maurice & La-
zare, & command. duGenevois, àAnneci, 
DeCourten, Eug- anc. capitaine en France. 
Roten, Antoine, anc. banneret & gr.-chatel 
De Lavallaz, Guill., anc. capitaine enFrance. 
D'Odet, Çh. , major & châtelain en office. 
De Riedmatten, Louis , lieutenant-colonel^ 
commissaire des guerres du canton & 
chancelier de la ville. 
Wolff, Alexis, receveur du dixain, vice* 
châtelain en office. 
D e Torrenté, Philippe. 
De Lavallaz, Antoine, chevalier de Tordre 
des Ss. Maurice & Lazare. . 
De Kalbermatten, François. 
De Riedmatten, Aloys , syndic. 
Bonvin, Charles-Jos., huissier du conseil. 
Dorchaz, Fr„Xavier , huissier du tribunal-i I 
5 » 
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I S. Ë. M. Dufour, Michel, conseiller d'Etat, président M. le colonel Gard, Joseph-Arnold, che-valier de l'ordre royal et militaire ^e 
S. Louis, commandant de l'arrondisse-
ment occidental. 
M. le lieutenant-colonel Dufour, Pierre-
Marie, chevalier de l'ordre royal et 
militaire de S, Louis, et de celui de la 
Légion d'honneur. 
M. le lieutenant-colonel Zimmermann 
Adrien: >-'«•£•• 
M. le lieutenant-colonel de Eiedmatten, 
Pierre-Louis, commissaire des guerres 
et secrétaire de la commission. 
.
;
. : , T / ; 
Commandant é'Ärrondissemens. 
MM. Gard, Joseph-Arnold, de S.Maurice. 
chevalier de l'ordre royal et militaire 
de S. Louis , colonel commandant de 
l'arrondissement occidental. 
DëWërra, Alexis, de Loëche, colonel 
commandant de l'arrond' du centre. 
Weguer, Dominique, de Münster, che-
valier de l'ordre impérial de Leopold 
d'Autriche, colonel commandant de 
l'arrondissement oriental. 
9SSSSSSSSS i g ',, i •' ssaaagg! 
Secretaires des Conseils dë-'Réefù&menti \ 
MM- Biolay, Louis, de >$* Maurice, se-
crétaire du eosseil de rgeroteineftt 
de l'arrondissement occidental, avec 
rang de capitaine. 
Allet, Francois, de Loëche,- secrétaire 
du conseil de recrutement de l'ar-
rondissement du centre-, avec'r 
de capitaine. 
Bôurguener, Jos.-Marie, dfeViègCj se-
crétaire du conseil de recrutement de 
Tarrondissement oriental -, avec rang 
de capitaine. 
Commissariat des Guerres. 
M. le îieutenant-colonëf Pierre-Louis de 
Eiedmatten, de- Siön, commissaire 
des guerres et inspecteur de l'arsenal. 
Gendarmerie. 
M. De Kunstsehen, Alphonse, de Sioa, 
commandant. 
• W V W I A Q * V W V V % % 
CORPS DE CARABINIERS. 
i Compagnie d'Elite. 
MM. Pignat, Michel-Hypolite, de Vouvry: 
capitaine. 
Torrent, Jn-Pierre, de Mbnthey, Beuten. 
DeMontheys, Ignace, de Sion, 1 sous-lt. 
Zen-Ruffinen, Franç.-Gasp.., deLoëche; 
second sous-lieutenant. 
%i 
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Compagnie de Réserve. 
MM. De Riedmatten, Eugene, de Sien, 
capitäftfe: 
Monnier y Joseph, de Sierre, Heuten: 
Delasoie, Etienne-Marie, de Sembran-
cher, l r sous-lieut. y 
De Nueé, Maur., de S.Maurice^sous-l. 
IN F A N TE RIE. 
É T A T - M A J O R . 
MM. Zimmermann, Adrien, de Sion, 
lieutenant-colonel. . 
De Riedmatten, Adrien , de Sion, major. 
Penon, Joseph-André-» de Sion, capi-
taine aide-major. 
Gay j Joseph-Löuis~Euge, de Martigny , 
capitaine, quartier-maître. 
Delaloye, Maurice, d'Ardon, aumônier. 
Beck, Charles-Fr., de Monthey, chi-
rurgien-major. 
' Adrien Bertrand» de S. Maurice, sous-
lieutenant, porte-drapeau. 
Bûreher, Pierre, de Bxigue , aide-chir. 
Schiner , Hildbr., de Sion, aide-chir. 
Compagnie de Chasseurs. 
MM.Torrent, Jean-Joseph, de Monthey, 
capitaine. 
Robateî, Maurice, de Martigny, lieuten. 
Jullier, Chrétien, dé Vàrone, l r sous-jt. 
De Preux,Louis, de Sierre, 2dsous-lt 
i r * Compagnie de Fasïlliers. 
MM. Besse, J^-Martin, de Bagnes, capite. 
Ribordi, Gaspard-Daniel, ' oe Sembràn-
che r , lieutenant. 
Vernèy.Nicol. \ d'Orsières, l rsous-lt. 
Gaillard, Maurice, d'Orsières, 2d sous-lt. 
, 2 e Compagnie, o r 
MM. Dallève, Alexis , de Sion, capitaine. 
Germanier ,P-Pierre-Jos . , de Conthey, 
lieutenant. 
Antonin. Pierre-François, de Cqnthey ,-
l r sous-lieut. -— 
Blatter , Antoine, de Sion, 2d sous-lieut. 
3 8 Compagnie. • -> 
MM. Jost , Victor, d'Ernen , capitaine. 
Jul l ier , François, d 'Ernen, lieutenant. 
Theiler, Calasance, de Brigue, l r sous-lt. 
W a k h e r , N. de Biel , 2d sous-lieut. 
4 e Compagnie. 
MM. Pot t iez , Fel ix , de Monthey, capite. 
Barman , Jo s . , de S, Maur ice . Heuten. 
Exhenr i , Maurice, de Vald'illiers, l r 
sous-lieutenant. -
Chappellet, Pierre-Joseph, de S.Mau-
rice , 2d sous-lieutenant. 
• 5 e Compagnie. 
!M. Bruttin, Joseph, de Sion, capitaine. 
Boyier. François, de V e x , lieutenant. 
Dénèriaz, Amede; de Sion. l r sous-lt 
DeTorrenté , Philippe^ de Sion, 2dsous-
lieutenant. 
S ! l 
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É T A T - M A 3 O R. 
MM.Dufour, Pierre-Marie, deMonthey, 
chevalier de l'ordre royal et militaire 
de S. Louis, et de oelui de la Légion 
d'honneur, lieutenant-colonel. 
Ganioz, Jos.-Louis-Aug., de Màrtigny, 
major. 
Cocatrix, Franç.-Xavier, de S. Maurice, 
capite aide-major. 
•-Wolff, Alexis, de Sion-, capitaine quar 
tier-maître. 
Biguet, Jean, d'Albinen, aumônier. 
Gard, Eugène-Arnold, de S. Maurice, 
chirurgien-major. " >••_ 
Advocat, Ant., de Sion, sous-lieutenant 
porte-drapeau. 
Bastian, Louis, de Sion, aide-chirurg. 
N. N. aide-cïiirurg. 
Compagnie de Chasseurs. 
MM. Darbellay, Pierre - Hyacinthe, de 
Montbey, capitaine. 
Carlen, Joseph, de Tœrbel,lieutenant. 
Riche, Louis, de S. Maurice, l r sous-lt. 
Luder, Joseph-Ant., de Sembrancher, 
2d sous-lieutenant. 
l r e Compagnie de Fusiliers. 
MM. Amacker , Jean-Chrétien, d'Unter-
bsech, capitaine. 
Roten, Hildeprand, deRarogne, lieuten 
De Werra , Gasp.-Ignace, de Loëche 
l r sous-lieut. 
Blatter, Pierre, de Sion, 2d sous-lieut 
- -/~) 
9x. 
I - 2e Compagnie. 
MM. Morand, Jean-Valentin, de Marti-
gny , capitaine. -
Desfayes, Pierre-Gabriel, de Riddes, 
lieutenant. 
Cropt, Etienne, de Martigny, l r sous-
lieutenant. 
Berguerand, Joseph-Arnold, de Marti-
gny, 2d sous-lieutenant. 
3 e Compagnie. 
MM. De Preux , Pierre-Ant., de Sierre, 
capitaine. 
DéPreux, Fr.-Ant., de Venthone,lieut. 
De Chastonay, Isidore, de Sierre, lr 
sous-lieutenant. 
De Courten, Adrien, de Sierre, 2d sous-
lieutenant. 
4e Compagnie. . 
MM. Delasoie, Etienne-Joseph, de Sem-
prancher, capitaine. 
Joris, Pierre-Fréd., d'Orsières, lieut. 
Moret, Gaspard , du Bourg-S.-Pierre , 
l r sous-lieutenant. 
Pittier, Etienne-Joseph, de Sembran-
eher, 2d sous-lieutenant. 
5e Compagnie. 
MM. Duc, Jean-Sevn, de Conthey, capite. 
De Kalbermatten, Emmanuel, deSlon, 
lieutenant. 
Duc, Pierré-Fr.. de Conthey, lrsous-lt. 
. WolfffPierre, deSion, 2d sous-lieuten. 
•
 f
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M." Iieutenant-coloneL ' / : 
^ Charlesi deSion, major.' MM. N. D'Odet. 
Gattlen j Chretien
 T de Rarogne j çàpi 
. taine aide-major. 
Delaeoste,FrançoiSy de Monthey, capi-
taine quartier-maître. -
Bourguener, Françs, de Saas, aumônier. 
D'Odet, Franc5, de Sion, chirurg.-major. 
Boten
 r Nicolas , de Ràrogne, sous-; 
lieutenant porte-drapeaux 
Lagger, Jean, de Reciongen, aide-chir 
l r e Compagnie dé Fusiliers..
 Ci^ 
Jost, Valentin', de Lax, capitaine. 
Perrig, Franç.-Êtienne, de Brigue, heut. 
Guntren, Valentin, de Lax, l r sous-lt. 
.De Riedmatten, Joseph, de Münster, lv2d sous-lieutenant. 
X 2e Compagnie. 
jMM. Coçatrix, Joseph-Antoine, de S. 
Maurice, capitaine. 
Veutay, Alexandre, deViônnaz, lieut. 
Roullier , Zacharie , d'Outre-Rhône, 
l r sous-lieutenant. . . . . . 
Bpnjean, Emm., de Vouvry, 2d sous-lt. 
3 e Compagnie. 
jM. Jacquier, Jean-JBaptiste, de Savièse, 
capitaine. 
MM. DeTarrenté ,;Adrieni deSiorij; lieut. 
Dénériaz, Pierre, de Sion, l r sous-It 
Jacquier, N. ' de Savièse, 2d sous-It. 
• 4 e 'Compagnie 
MM. WJÎla-j Franç^Jos. , deLo'ëche, capït. 
; Ruff, j Ghrétien, de Tœrbel, lieutenant. 
;."Boyier, Pre-Jbseph , de Tourtemagne, j l r sous-lieuten. .'• v ' -'. 
_ Andenmatten, Gaspard, de Viège, 2d 
soùs-Iieut. . ; ; ,; 
. ~_\".-.">• S;.- Çojjap&gnù^ .: 
MM.-Ganioz-, GtercoL-Eugène, de Marii-
gny, capitaines -».ttj.-ô :3 
Ribordj^,Pierre-Ant., deRiddes , lieut. 
Bender j .Pierre-Marie , de Fully , lr 
sous^Méut. '--. -' • ^J.''" J 
Gay'jEMe^eiMartighy, 2asous-Iieut. 
Wi Compagnie. 
MM. De Preux \ Aloys , de. Venthoné, 
capitaine. ..-.^-r : '. : s-: : . . 
Briguet, Jean-Bapt., de Lens, lieuten. 
Epiney, Antoine ^ d'Annivïer, l r sous-It. 
De Cour ten, Eugene, deSierre, 2d sous-
lieutenant. 
I rain. 
U Rappaz, Maurice, de S. Maurice, 
sous-liéutenant. 
#m 
DU HAUT ET TRÈS-VÉNÉRABLE CLERGÉ 
DU DIOCÈSE DE S ION.'. 
L E REVÉRÎHDISSIME 
f AuGtrsTiN-SuLPicE ZEN-RLfFFINÈN, 
Evêque dtsßion, Prince du St. Empire 
Romain, sacré le 12.octobre 1817. 
Les très-RR. CHANOINES du Vénérable 
Chapitre de ¥ Eglise cathédrale de Sion. 
MM- Emmanuel de Kalbermatten, grand-
doyen, entré en 1791. 
Polycarpe-Ign. de Riedmatten, doyfcn 




 tain, entré en 1811. 
Mauriee Röten, chantre, entré en 1812. 
Frédéric de Werra , entré en 1789. 
Antoine-Louis Joris, théologal, entré ^ 
en 1789. 
Hildebrand Loretan, directeur du Sémi-
• naire épisc. deValère, entré en 1817. 
Basile Baileys, procureur-général, en-
tré en 1822. :-'-' 
Etienne Julier, secrétaire du vénérable 
Chapitre, vicaire-général et officiai 
de Sa Grand. l'Evêque , eni*& en 1812.: 
Joseph-Antoine Berchtold , curé de 
Sion, pénitentier, entré en 1816. 
Pierre-Ant. de Preux, entré en 1825. 
Pierre Gard, entré en 1822.••;. 
MrMJesGkanoinès titul. de laÇaihéd. deSion. 
MM. Chrétien" Julier", recteur à Loëche, 
-- promoteur dans le Haut-Valais. 
Frs de Riedmatten, recteur à la S .Trinité. 
Maur. Bois, prieur du Vald'illier, surv1. 
Félix Bay. 
. Hyaè. de Riedmatten, curé à Massonger. 
Ant. Roten, curé et survéill. à Rarogne, 
Michel Briguet, curé de Venthone. 
P r e Cronig, aumôn. et secret, episcopal. 
Antoine de Kälbermatten, curé à Biel. 
Le baron Gasp.-ïgnace Stockalperdeli 
Tour, curé à Waters, et surveillant. 
Pierre-Jos. de Preux ,doet. en théologie, 
professeur déjà spéculative. 
MM. lesBtoéficiersde la Cathédrale de S ion 
MM; N. N. 
Alphe Rey, recteur à S. Barbe et senior 
Grég. Dallèves-^ recteur à là Toussainf 
Eugène de Torrenté , recteur à St. Ni 
las en Valèxe. 
P-Bapt, Zurtannen, rect. à l'Ossuaire 
Pierre de Riedmatten, recteur à St. An-
dré et Ste Marguerite, sous-sacristain. 
Alphse de Kalbermatten, sous-vicaire 
et recteur à St. Jacques. 
Antoiae-Charles Kraus,., recteur au; Sf 
Rosaire. - -,• ."' 
- Séminaire episcopal.. 
MM. Hildebrand Loretan,ehan.:deSion 
directeur. 
Pierre-Jos. de Preux, chanoine, doct. e 
théologie, prof, dé la spéculative 
s?? 
MM. Franç.-Maurice Machoud, doct. en 
théologie, professeur de la morale 
Amand Clivaz, économe. 
Joseph Schnidrig, prêtre. 
De la Cour episcopate. 
MM. Franc, de Riedrhatten, chanoine et 
rect. à la Ste.Trinité,prêtre d'honneur 
Pierre Cronig, chanoine, aumon»er et 
secrétaire episcopal. 
Prêtres à Sion. 
MM. Simon de W e r r a , direct, à l'Hôpital 
Mathias TaugwalderTpvêtre. 
MM. les Professeurs du Collège de Sion. 
R. P . B. Günther , supérieur, prseses de 
la congrégation, et prédicateur. 
R. P . Ignace Brocard, préfet du Collège. 
R .P , François-Xavier Beeger, profess, de 
philosophie et des mathématiques. 
R . P . Athanase Michellod, prof, de rhé-
torique 
Mag. Jean Thyssen , profess, de syntaxe 
et de grammaire. 
Mag. Georges Schlosser, professeur des 
rudimens. , 
M. Ant. Charvèt , professeur des princi-
pes latins. 
Communauté des RR. PP Capucins à Sion 
R.P. Cypr.Riondet, de Monthey, gardien. 
R. P . Joseph-Alexis Eggo . de Loëche, vie. 
et prédic. à St. Thëodule 
R.P.Chrysog. Wissens, dAnnrvier. senior. 
E 
^R. P . Médard Werfen , de Münster, j 
R. P . Mathias Rey, de Leas , prédicateur 
R. P. Dominique Briguet, prédicateur. 
R .P . Eugène Heiss , père-maître. 
R. P . Isidore Rudaz , de Vex, prédicat. 
R . P . Jérémie Lovey, d'Orsières, .prédie. 
Frères scolasliques. 
Fr. Gerold Saaner, de Soleure. 
Fr. Gall Gamperle, de St. Gall. 
Fr. Donatien Heini , de Lucerne. 
Fr. Rogère Hauwyler , d'Argovie. 
Fr. Second Meyer , de Luceme. 
Fr. Ange Greter , de Luceme. 
Frères laïques. 
Fr. Chs Eyholzer , de Lucerne, portier. 
Fr. Dïdaç Yoset , de Delemont, cuisinier 
et jardinier. 
MM. les.Curés du î*. Dixain de S ion. 
Rramois. M. Etienne Metraîller, administj 
Qrimisuat. M. Alexis T&eyî curé. >-
MM. les Curés da L. Dixain d'Bêrens. 
Pcx,-M. George Majoraz, curé. 
Ayent. M. Romain Fardel , curé. 
M. Dominique Corde] , ci-dev. curé. 
Savièse. M.Germain Luyet , curé. 
Ni». M. Théod. Rey, curé. 
Maze. M. Charles Bonvin , curé. ; ^ 
St. Martin. M. Augustin Ba ï raz , curé, j 
Evohnax. M- Mathieu Godin, curé. 
Hermence. M. Cyprien Godin, administti 
' i » « • • . I I I M . J S M — I — • — — — — n l & t 
MM. les Curés du L. Dixain de Si erre. 
Sierr«. M. François-Joseph Béeguer, curé. 
M. François-Joseph M a r x , vicaire. 
M. Charles Zurtannen, recteur de la 
noble famille de Courten. 
'St. Maurice de Lac. M. Fr.-Ant. Wal ter ,curé . 
M. Dominique Bonivini, assistant. 
Venthone. M. Michel Briguet, chan, et curé. 
Annivïer. M. Samuel Du Moulin, cu ré . 
M. Frédéric Clivaz , vicaire. 
M. Benoît-Ânt Martin, ancien curé. 
Luc. M. BarthelémiCordy, curé. 
Lera. M. Théodore Genoud, C. R. et prieur. 
M. Jérôme Baileys,' C. R. vicaire. 
M.Gasp.-Gabr. Dallèves, C ü . recteur. 
Çhaley. M. Michel Zufferey, administrât. 
Grone. M. Joseph-Marie Waleran , curé. 
Granges. M. Fr.-Marie Delaloye, curé. 
"Vercorin. M. N. N. 
St. Léonard. M. Maurice Delaloye, curé. 
Miège. M. Augustin de Clavibus. curé. 
MM. les Curés du L. Dixhia de fjoëche. 
Loè'che.M.Valent. Jullier, curé etsurveill• 
M- Alphonse de W e r r a , vicaire. 
M. Chrét. Julier , chan. de Sion, pro-
mpt, dans le Haut-Valais, recteur. 
Tortemagne. M. Anselme Brensinger, adm. 
M.Romain Constantin, vicaire. 
Gamptl. M. Etienne Blœzer, administrât. 
Sarquenen. M. Urbain de W e r r a , curé. 
Sains. M. Ant. Monier, doct. en théolo-
gie , curé. 
Ersnjatt. M. Joseph Rey , curé. 
Ems. M. Franç.-Ant. Schmidhalter, curé. 
Albinen. M.EtienneGottsponer , adrainist. 
Inden. M. Jean-Guarin Meichtr i , adnùn. 
Varom. M. Antoine Tournier , curé. 
Ergisch. M. Jacques de P r e u x , recteur. 
MM. les Curés du L. Dixain de Rarogne. 
Raroghc. M. Antoine Roten, chanoine de 
Sion, curé et surveillant. 
M. Jéan-Jos.- Aufdenblatten, vicaire 
à St. Germain. 
M. MichelEscher, recteur de la noble 
famille Roten. 
Ausserberg. M. Fidèle Schmidt, recteur. 
Bas-Chatïflon. M. AloysRoten, administr 
Mœrei. M. Mathias Blatter, curé. 
M. Jean Müller, Vicaire. 
M. Antoine Weguene r , régent. . 
Lœtsuicn. M. Jean-Joseph l ïasler , prieur. 
M. Eugène Loretan, vicaire. 
Grengols. M. Jos.-Antoine Blatter, curé. 
Unterbach. M. Pierre Schrœter, curé. 
Eijschol. M. AI07S Andenmat ten , curé. 
Ried. M. ~N. N.-
Betten. M. N. N. recteur. 
MM. les Curés du L. Dixain de Viège. 
Viège. M.Fr . -JosephVenez, curé et surv1. 
M. Aloys Zurbriggen, vicaire. 
M. Amadé Zimmermann, recteur. 
Saas. M. Pierre-Joseph Venez, euré. 
M. Aloys Kreig , vicaire. 
M. Pierre Fri ly, recteur à Fée. 
M. Fr.-Joseph Andenmatten, ci-dev. 
. curé d'Eggen,- recteur. .-. 
räSrnm^mmmmmmmmmmmim-f n r " T - - - • - - ^ 
St. Nicolas. M. J"-Pierre Im bode», curé. 
M. Benoît Aufdenblatfcen, vicaire, 
Herbriggfn. M. X. #. rectemv
 L 
Itee/i. M. Aloys Andenmat ten , curé: 
Zerjnatt. f|»fe Ignace Gpttsponer, curé. 
—M.' François Delacoste, vicaire. 
Takinm. M. Fr .~Jpv Supersax , curé. 
M,; Antoine M a n s , vicaire. 
Stalrffin. M. Antoine Clausen, curé. 
M. Félix Biircher, vicaire. 
TœrbeL, M. Thomas Gillet? curé. 
Griechen. M. Jean Schulski, curé. 
Randa.y[. Furrer , administr. • =. 
Eggev. ;jVI. Jean-Baptiste Supersax, curé 
Emd. M. Fierre Braiitschen, curé. 
MM. les Curés du L. Dixaîn de Brigue. 
Naters. M. le baron Gasp.-Ignace Stoc-
kalper de la Tour . chanoine de 
Sion", curé et surveillant. 
M. Erasme Lehner , vicaire. 
G lise. M. Aloys Rey , curé. 
M. Grégoire Weguene r , vicaire. 
Simphn. M. P t e-Jos. Andenmat ten , curé. 
M, \Er.-Joseph. Zentriegen, vicaire. 
Mund. M. ' Jean Biget, curé. 
SehlucM. Mr;Nr N. 
Gopdox. M. Jean-Bapt. Heinzen , administ. 
\Th'e'r men de Brigue. M. Fr.-Jos. Jo rdan , rect. 
\Kggerberg. M. N. N. recteur. 
Brigue. R. F . Ignace Dillmann, aumônier 
des RR. Sœurs de Ste. Ursule. 
E 3 
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MM-jes Professeurs de Brigue. 
R. P. Georges Stau dinger, recteur. 
R. P . J.-Jacques Roh , ministre et préfet 
du collège. 
R. P . Ant. Poelmàn, procureur et p r i ses 
de la congrégation. •-•'-
R. P . Balth. Rudolf, régent du pensionnat. 
R. P. François Koedyk, vice-régent'. 
R. P . Antoine Maas , professeur de. phy-
sique et des mathématiques. 
Mag. Frédéric Hecht , prof, de rhétorique. 
Mag. J.-Bapt. Mamoser, prof, de syntaxe . 
et de grammaire. - -s 
Mag. J.-Bapt. Kruse , prof, des rudimeBs: 
MM. les Curés du L. Dixain de Conches. 
Emen. M. Valentin Mut te r , curé et surveil. 
M. Maurice Jos t , vicaire. 
M; Jean Fracibou, recteur. . 
Münster. M. Antoine Bürcher , curé. 
M. Jos.-Antoine Gibsten," vicaire. 
M.Polycarpe.deRiedmatten, recteur 
de la noble famille de Riedmatten. 
Binn. M. Aloys Zurbriggen, curé. 
Haut-Chatillon. M. Josï-ïgn. INellen, curé. 
Fiesch. M. Laur.-Jos.-Ant. Arnold , curé. 
M. Elie de Courten, ci-devant curé 
d e N a x e , vicaire.
 :
- i 
8ieî. M. Ant. de Kalbermatten, chanoine 
de Sion, curé. - -
Viedervald. M. Félix Grsetz-, curé. 
Reckingen. M. Grégoire Roth , administrât 
'irtfoàld. M. François-Jos. \ e r i e z , curé. 
! Qbervaid. M. François Lagger, curé. 
â^tattHEnn i » 
Ulrichen. M; Maurice Zurbriggen | recteur 
Lax. M. Félix-Franc. Dallèves, recteur. 
Gluringen. M. Jean-Bapt. Carlen, ancien 
curé d'Ernen, recteur, , 
MM. les Curés du L. Dixain de Conlhey 
St-Severin. M. Pierre Roh , curé. 
Vttroa. M. Domin. Avanthey, C.R. prieur 
et curé de Planconthey. 
Nendaz. M. Jean-Jos. Farquet , curé. 
M. Jérôme Copt , vicaire. 
Ardon. M. Pierre-Jos. Dorsaz , curé. 
M. Zacharie Bruchez, vicaire. 
St. Pierre. M.Chrysost.Baileys, recteur. 
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MM. les Cure's du L. Dixain de Martigny 
Martignu. M. Jos. Darbelley, C. R. prieur 
et surveillant. 
M. Pierre-Joseph Arlet taz , vicaire 
M. P r e-And. Y amy, C. R. rect. à l'HÔp. 
Bovemier. M. Pierre-Daniel Abbet , curé. 
Riddes. M. Jos.-Marie Delaloye, curé. 
ïsérable. M. Jean-Bapt. Delarse, administr. 
Saxon. M. Joseph Zufferey, curé. 
Fully. M. Charles Morand, curé. 
M. Louis Bergueran, vicaire. 
Saillon. Mi André Baileys, administrât. 
Leiftron. M. Maurice P e r r o n , ouré. 
MM. les-Cmes duL< Dixain d'Erdrement 
Sembrancher. M.Nieolas Addy, C. R. Curé. 
Vollège. M . Jean-Pierre Valet, C. R. curé 
Bagnes. M. Bruno Massard, C R . curé; 
M. Jean-Jos. Blanc, C. R. vicaire». 
1 '-.- - - -I I- — — — » , . » 
Liddes. M. Nicolas Rausis , C.R; cuie.V' 
. M. Augustin Besse, vicaireJ - ' 
Bourg St. Pürre. M. J"-Nicolas Favre , C. R. 
prieur. - "•• 
Orsières. M. Michel C l a i v a z , C R . curé; 
M. Louis Barras , C. R. vicaire.. 
MM. les Chanoines réguliers de la maison 
du Grand S h 'Bernard.-, 
MM. Le Révérendiss. P -P ie r re Genoud, 
prévôt. 
Jn-Bapt. Darbellays , prieur claustral. 
P r e-Henri Terretaz , senior aumqjjier 
des Religieuses de.Collombey. 
Gasp.-Gabr. Dallèves / rec teur à Lens. 
Jérôme Ballays, vicaire à Lens. 
Jean-Nicolas Reuzis , curé à Liddes. : 
Nicolas Addi , curé à Sembrancher. 
Jacq.-Amold'Vauthier, vicaire à Sal van. 
Pierre-Louis Barraz, vicaire à Orsières, 
Nicolas Giroud, procureur. 
Pierre-André Yenni , recteur de l'Hôpi-
tal à Martigny. 
Joseph Darbellays, prieur et surveuX 
à Martigny. 
Théodore Genoud, prieur à Lens. -i 
"Félix Barraz , prêtre à Martigny." , "^ 
Gaspard - Louis Darbellays-, prêtre a 
Màrtigîîy/ ;; --"•- ------ "•'--''-'; 
Jn-Nic.Favreî prieur âuBourg-Sk-Pierr^. 
Pierre-Daniel Abbet , curé à BovemieA 
Franç.-Joseph Biselx, cure à'Vouvry.-
Frs-Benj. Filliez, économe à-Martigny. 
AVFhéod. Sirro, économe au Simplon. I 
MM. Jean-Benoît Lamon, , collecteur de 
Berne. 
Etienne-Sébastien Pel laux, recteur au 
Simplon. -
Pierre-Joseph Bar raz , clavandier. 
Gasp.-Jos. Dorsaz , professeur. 
François-Jos. Berenfaller, collecteur de 
Fribourg. 
Augustin Besse, prêtre. 
J^-Nicolas Rossier , vicaire à Liddes. 
Pierre-Jos. Ar le taz , vicaire à Martigny 
Antoine Dallèves, infirmier. 
Romain-Josué Gail lard, 
Gasp ard-Jos eph Marquis , 
Eugene Mare t , )> profès 
Jean-Joseph A i t , 
P.-Joseph Met rau , 
Maurice W i s , frère. 
Augustin Joris , frère. 
MM, les Curés du L. Dizain de S t. Maurice. 
St. Maurice. M. Nicolas Gallay, C. R. curé. 
M. Louis Barmen, recteur à l'Hôpital. 
Massonger. M. Hyacinthe de Riédmatten, 
chanoine de Sion, administrateur. 
Salvan. M. Jean-Bapt. Helzelet, C R . curé. 
M. Jacq.-Arn.Vauthier, C. R. , vicaire. 
Fignaux. M. Jacques Rappaz , curé. 
Outre-Rhône. M. Emman. Pignat, CR . curé. 
f 
Mm. les Rît. Chanoines de la royale Abbaye 
de St., Maurice d'Agaune. 
MM. Le Comte François; dé Rïvâz.j che-
valier Qrahd-Croix de l'Ordre!dès 
Saints Maurice et Lazare, Révérea-
dissime Abbé. 
Etienne Maret., prieur claustral. . 
Barthélemi Ody, chev. de S. Maurice 
.et Lazare. 
Mîcbél-AIcys Advocat, chevalier de S. 
Maurice et Lazare, curé à Choêx. 
Jean-Pierre Vallet, chevalier dé S. Mau-
rice etLazare , curé à Vollègè. 
Nicolas Gallay, chevalier de S. Maurice 
etLazare, curé à S.Maurice. 
Pr-Louis Barman, directeur de l'hôpital 
à S. Maurice. 
Maurice Barman, professeur. 
Jean-Bapt. Helzelez, curé à Salvan. . 
Emman. Pignat, curé à Outre-Rhône. 
Jacques Rappaz , curé à Fignaux. 
Dominique Avanthay, prieur à.Vétroz. 
Augustin Claivaz, prof, de théologie et 
sacristain. 
Jean-Jos. Blaiic, chapelain.à Bagnes 
Bruno Massard, curé à Bagnes.' 
François , Paccolat, procureur'.' 
Claude Revat, professeur. 
Louis Luder , économe. 
Louis Gross, professeur. 
Pierre Chervat, bibliothécaire, 
Claude Bochatay,-diacre. 
Etienne Bagnoux, sous-diacre. 
François Boccard, professeur. 
X 
MM. les Prof ess.du Collège de S. Maurice. 
MM. Le Révérendissime Abbé, préfet 
des classes. 
Louis Gross, professeur de philosophie 
et dé mathématiques, et inspecteur 
du Collège. 
Claude Revat, profess, de rhétorique. 
Etienne Maret, prof, de syntaxe et de 
grammaire. 
François Boccard, professeur des ru-
dimens et principes. 
Maurice Barman, profess, des classes 
primaires. 
Pierre Chervaz, predicate-du. Collège. 
Claude Bochatay, inspecteur du pen-
sionnat. 
Communauté des RR. PP. Capucins 
à S/. Maurice. 
R. P. Samuel Salomon , de Porentrui, 
gardien. 
R. P. Justin Perron, de Bagnes
 3 vicaire 
R. P. Faustin Fleury, de Porentrui, senior. 
R.P. Germain Rolle, de Delemont, prédic. 
R. P. Etienne Caille » de Fribourg, prédic. 
R. P. Ildephonse Rohrfcasser, de Fribourg, 
prédicateur. 
R.P. Guérin Neuraz, du Vald'illiers, préd. 
Frères laïques. 
Fr. Basile Penay, de St. Maurice. 
Fr. Balthasard Defibrel, de Fribourg, 
portier. 
MM. les Curés du L. Dixain de Monthey. 
' Monthey. M. Jean Chaperon, curé..: 
M. George Vautier, vicaire. --
M. Alexis-Innoc.' Chap eilet, recteur. 
Troistorrens. M. Jean-Claude Hyro, curé. 
M. Benoît-Thomas Favre , ci-devant 
curé de St. Luc , reçfèur. 
Vald'illier. "M. Maurice BoW, chanoine de 
Sion, surveillant et prieur. 
M. François Marclay, vicaire. 
Champery. M. Laurent Gre t taz , recteur. 
ColLombey. M. Joseph Udry , administrât;, 
M. P r e-Henri Te r r e t az , C. R. senior 
aumônier des R. D. Religieuses. 
M. Jean - Baptiste Amstaad, ancien 
préfet du collège de St. Maurice. 
Mura. M: Jean-Fr .Bertrand, administrât. 
Vionna. M. LouisPot t ier , administrateur. 
Vouvry.M.. Franç.-Joâ» Biselx, C R . curé. 
Port-Valais, M. François Frossard, curé. 
Choex. M. Michel-Als Advocat , C. R. curé. 
Rêvereula.2. M. Etienne Droz , curé. M;. 
a 
SÄ 
MM. les Séminaristes. 
MM. Ignace Donnet, prêtre. 
François Noë, prêtre. 
Philippe Dubuis , prêtre. 
Baptiste Bandellier, diacre. 
Eugène Monier, diacre. . 
Emmanuel Gez, diacre. 
Pierre Schwery, min. 
Joseph Regli, min. 
Aloys Schlunz, min. 
Etienne Bender, min. 
François-Joseph Ulrich, min. 
Georges Antille, min. 
Joseph-Cyprien Gaillard, min. 
François Vouilloud, min.. 
Joseph Dunoyer, min. 
Pierre-Antoine Berard, min. 




P O R T A T I F 
S>V CANTO» 
DU VALAIS 
yOUR L'AN DE GRACE 
1 8 2 7 * 
A S I O N , 



































de 32 m 
J \ N V I E R. 
1 LlRÇONi-S. &t 
2 s Macaire Ev. SSR 
3 s Genevieve ä £ 
4 s Tite Ev. £sf 
5 sTélesphore ffâ 
6 ill ROU. £ g 
7 s Lucsen
 v ^ 
8 s Frhard j ^ 
9 s Julien ^ 
10 sAgathon P . g$ 
11 s-Hygin *g 
1 2 i Satyr «5g 
13 XX jours. s H y l . * ^ 
14 s Félix M * £ 
15 N. Jésus Paul H * £ 
16 s Marcel. S& 
17 s Antoine J | 
18 Lh. s Pierre de R-£2 
19 s Canut •#$ 
20 ssFab.Séb.(a^A 
21 S: Agnès *§* 
22 s Vincent »§»' 
23 iîespons. N . D. Mi 
24 s Timothés .$£ 
25 Conv. S Paul p f 
26 s PoÜcarpe ^ 
27 s Jean.Cbrisost. g 4 
28 s Charte Magne g%, 
29 s Franc, de S g g 
30 s Martine S S 
31 s Pierre Nol. sprff» 








O 10 h. 
19m.d 
le 1 jusqu'au 31 les jours ont cru 
le matin . et autant le soir 
1 













































































Premier quartier le 5 , â t h. iZ m. dev. 
Pleine lune le iZ , à 6 h. Z2 m dec. 
Dernier quartier le 20 , à 5 h. 19 m. à. 






























de 46 m 
F E V R I E R 
1 s Ignace M. 
2 l'URIF KD. 
3 s Biaise 
4 s André Cors. 
S s^Agàt e 
6 s Dorothée 
7 s Komualde 
8 s Jean de VI 
9 s Apollonie 
10 * Scholastique 
I l Sepr. s Sever 
12 sÉulalie_ . 
13 s Bénjgrne" 
Î4 s^îêniin 
15 s Va us tin 
16 »Julienne 
17 s Donaf 
18 Hex. s Siméon 
f * i 














19 s,Mansuéte © S S 
20 s Eûchër , 
21 s Eléofiore
 s 
22 Ch s Pierre 
! 23 s ^arg. C. 






: 25 Carnav sWalb.gg 
! 26 s Alexandre 
I 27 s. Vsetor «ss i 28 Cendr, sLéandrejjig 
le 1 jusqu'au 28 les joui 
. le matin, et autant le s 
I 














•s ont cru 
ah. 
Foires du mois de Février. 
Altkirch 
Arau 
Ar b erg 
Bfine 
Biennë 











Pribourg en S. 
r^ik 26. Gtx 
Gruyères 












































| - • ' 5 • 
























Premier quartier le 4 , ß 2 A. 37 TH. CVC. 
P'eine 'une le i\ , a \o h.hi m. a. 
Dernier quartier L- 1 9 , à 4 (5. 3g w. ßVc. 

































de 55 ta 
M A R S . 
1 s Aubin y$ 
2 s Simplice j^g 
3 s Kunegunde ^ 
4 ln?o<. s Cas imir^ 
." 
5 s Théodore ijfc ) 6.56 
6 s Fridolin A , A m. a 
7 47VOTJ iThom.d-fg 
8 s Jean de Deo »£S 
9 s Françoise »flg 
10 40 Martyrs fâ 
11 ße« s Héracle ^ 
12 s Grégoire 33? 
13 s àlthé Evêq. S i 
14 s Zachane *fe 
15 s Longin ^ g 
16 s Hirebert äjp 
17 s Patrice f§i 
18 Oj. s Gabriel g* 
• 0.39. 
m. a. 
19 & JOi£i>Ä g* -
 W 
20 s Joachim gs| 
21 s Benoit Ab. © ^ 
22 s Nicolas de FI *sf 
23 s Victor & 
24 s Simon M. g% 
25 U" ANN.N.D2& 
26 s CastuI, SE 
27 s Rup. g»£ 
28 * Léon III p% 
29 s Cyrili fâ 
30 s Quirin fâ 
C8b 52 
Ri.pi un 
O 0 30' 
m. a. | 
31 s Benjamin fô 
le 1 jusqu'au 31 les jours ont cru 
le matin, et autant le soir-
i ; te 






















2 2 : 
20 











































Premier quartier le 5, à 6 h. 56 ro. Ö/J. 
Pleine lune le i 3 , à oh. 49 /». a/7. 
Dernier quartier le 20 , à s h. him.deç. 
Nouvelle lune le 27 , à oh. Zo m. ap. 
«= 































Ju.i, s Venant 
s Franc, de P. 
s Richard 
s Isidore 
s Vincent de F . 
4* 
m 
N. :\7 D. s AixtéxÇ 
s Epiphanie £ £ 
Rameaux s Am. jjè 
s Marie Ci. £É 
10 S Marc.Ev. <£g 
11 s Léon P. j8fc 
12 Jeudi s. s Julien. 3% 
13 KtrtJ.j. s Herm.aÈs 
14 s Eue Evêq â& 
15 PAQUES s Basil. g& 
16 ££/#>- s i*arer.èfc 
17 sAnicète p$ 
18 s Valerien p§ 
ig s Urbain ^ 
20 s SuSpiçe G e n ^ 
21 s Anselme gg 
22 j2.uai.sSot.&Caj.3S 
23 s Georges #$ 
24 s Fidèle a Sigm %»$ 
25 & Marc Evang. ptf* 
26 « Anaclète «àg 
27 s Anthime ^ 
28 s Valére £% 
29 -*?;*• s Pierre M,£gi 
30 sCath. Sen. $fc 








*>epuis le 1 jusqu'au 30 les jours ont cru 
de 30 m le matin, et autant le soir 
«» 
_, Foires du mois d'Avril. 
Annivier 0 17 La Sarra 
Aigle . 18 Lucens 
Arberg 11 j.-Laeèmè 
Ai bourg z& J, Mohlhey 
nngue 19' 
Bulle 3 
Bas-Chatillon . %Z 
Berne . 3 
Bien ne 2,7 
Biuveret , ^ 3o 
Conthey ^«4 
D'Ile 24. Dingue 3 
Eglisau 
Estavay?r •%* 
Gex 3o. Glaris 235 



















V < r W i 
Y lege? 
Yverdon; : . 
Zofingueï7» Zi 






















Premier quartier le 4 , à 1 h. S^m-.ap. 
Pleine lune h 11 , à 11 h. 52 77/. ay?. -' 
Dernier quarier le 18, à 3 Ä 5i OT. 
Nouvelle lune le 26. à 3Â 02/». «fefc 















1 s Philippe Jacq. <$£§ 
2 s Athanase i g 
3 Invention. S >£ £«£ 
4 s Monique f^ 
5 s Pie V, P. fit 
6 /uè.sJean P. Lat <$£ 
7 s Stanislas sÈt 
8 Ap. s Michel *% 
o s Grég Naz. 3% 
jeudi 10 s Gordien Bfs 
)7h56 
m d. 
vendre 11 s Sigismond |gi > #8h.57 
samedi 12 * Pancrace ££> j m. d. 
Dim | 13 Cant, s Servace^ \J 
lundi j 14 s Boniface ^ 
mardi ^: 15 s Sopoie p£ 
mercre Ï6 s Jean Nép. g& 
jeudi îrsubalde ^ , CH-30 
vendre 18 s Felix Cap. gR 
samedi 19 s Pierre Cel g £ 
Dim. 20 #°£- * Bernard #rf* 
lundi î 21 s constant. © ^ 
mardi 22 s Julie V. p$ 
mercre 23 s Désiré «pg 
jeudi f . 24 JSCENS. s Urb ^ 
m. a. 
-
vendre 25 s Urbain £& Q7h 10 
samedi 26" s Philippe Ner $J| , m. a. 
Dim- 27 £ ' ü " sVladel P.jfà rs 
: lundi
 : 2S > Germain .-^ g 
mardi ., 29 s Max milie <^ g 
mere. ! 30 s Ferdinand # 
jeidi ; 31 s Pétronille £ ? 
Brepuis le 1 iusqu'au 31 les jours ont cru 
We 40 m. le matin , et autant le soir. 





Bagnes 21. Bes 
Brenigarte 
Rroug 8. Bulle 



















29 Si- rre 










Fribourg en S. 
BVik 








14 Si Maurice 
5 j Thann 
7> 
3 | TroKforrens 
1 ^ Untersée 
23 ; Vionna 
g Vouvry 
2 Wülisau, 





Ptemier quartier le 4 . a 7 h. 56 m. 
Pleine lune 'e 11 
de lune invis 
Dernier quartier 



















. à S h. 5 7 m. d avec éclipse 
Me. 
le 17, à 11 Ä. 3p 
25 , ß y h. TO m 
772. Ö . 
fl. 

































J U 1 N. 
1 s Firkin k ^ X 
2 s Erasme 5£ 
3 PENTEC. sCIor.Jyj 
4 LUNDI Alex.K.^% 
S s ioniface ^ 
6 iTimss Norber tg^ 
7 s Robert Î § Ï 
8 s Médard g,f> 
9 s Pelage M 
10 TRlNlTÊsM. Rm 
l i s Barnabe m, 
12 s Jean de FI. g% 
13 s Antoine de P g%. 
14 tErE-DEUs%& 
13 sCrésence. Bern .gg 
l6 s Justin g g 
17 s Reinere $% 
18 s Araand ^ 
19 s Julienne à F ^ 
20 S Siivère ^ 
2{ sL,o:ii$ deGonz ^ 
22 10'nil. M a r f y r © ^ 
23 s Edile S £ J^fe 
24 sJE4N-B.C.Je.:.>té-
25 s Prosper ^ g & 
26 s Jean Paul .v*g 
27 s ' adislas : JjS^ 
23 s Léon U a . S g ^ 
29 -SS PiERKF P/f.%% 
30 Comm S Paul ** 
le 1 jusq.21 les jours ont c 
le 22 au 30 ils ont diminue 
3 ? 21 
m. a 
• 4b 18 







rude 19 m. 
? de 8 min-
%s 

















































Premier quart, le 2 , /i g Ä. 26 nz. a/?. 
Pleine lune le g, à 4 Ä. 18 m. a. 
Dernier quartierte 16, a h. 57 m. d. 































J U I L L E T . 
1 s Aaron 
2 Visitation N . D 
3 s Héliodore 
4 s Ulrich 
5 s Numérien 
6 s lsaïe 
7 s Willibald 
8 s Elisabeth R. 
9 s Cyrille Evêq. 
10 Le s" 7 Frères 
11 s Pie Pape M, 
12 s Jean Gualb. 
13 s Anaclère 
14 s Bonaventure 
Si 
A 










15 Scarrul. s Marg .«# 
16 sFaustin 
17 s Alexis 
18 s Frédéric 
19 s Vincent de P 
20 s Henri 
21 s Praxède 






23 s Apolline . © * £ 
24 s Christine V. iV 
25 s Jacques Ap, 
26 s Anne 
27 s Pantaîéon 
»amedi i 28 s Innocent 
Dim. i 29 s Marthe 
lundi .1 30 s Abdon 
mardi ! 31 s ïgnace Loy. 









® l i h . O 
m. a. 





ags }3h .27 
les jours ont 
diminués de 28 m, le matin' et autant le soir. 






























































Premier quartier le i , 7 Ä. 35 ra. fi?. 
Pleine lune le S, à 11 h. o m. a. 
Demur quartier le i5 , à g h. S m. d. 
Nouvelle lune le 24 , à 1 h. 13 ?ra. */. 
P/CTZ. quartier leZi, àZh.2j m. a. 
A O U T 









2 Portiunc. s Gust, g ^ 
3 Inven. S.Etienne&f> 
4 s Dominique |sg 
5 N.D.desNeigesSfSS 
6 Transfigur. N .S 4 ï& 
7 s Cajétan <&. 
8 s Cyriaque 5K 
9 s Romain g g 






















11 sTiburce §d(j 
12 s Claire « # 
13 s Hypolite «rfc 
14 s Eusèbe ä g ^ 
15 ASSOMPT. ND fifr 
16 £ THEODULEtfk 
17 s Libérât ^ 
18 s Agapite *#§ 
19 sRufin mg 
20 S Bernard £ £ 
21 s Jeanne Franc, ffî 
22 s Simphorien fâ 
23 s Philippe B. £* 
24 s Barthelémi© 5g 
25 s Louis R. j5% 
26 s Théodore Evq.35% 
27 Ange Gardien *§s 
28 5. AUGUSTIN » 
29 Décol. S. Jean g& 
30 s Rose limon, £& 
31 s Raymond fc§~ 
W 









Depuis^ le 1 jusqu'au 31 les, jours ont 
diminués de 49 œ. le matin , et 50 e soir. 
foires du mois d'Août. 
Ârau i 
Bienne g 
Bouvf-ret i 3 
Bremgarle 20 
*Jossonay 3o 
Davos 77. Delle 20 
Dingue 24 
Dissenhofe i 3 
Frik i 3 
Genève 24 












































| Pleine lune le j.â6n.g m.d. 
Dernier quartier le I 4 , à o h. 21 OT. C. 
Nouvelle lune le 22. 6 on. o m. a. 
Premier quartier le2g, à 9 Ä. 49 OT- #• 
B 3 
































1 s Frêne , Egide p f 
2 s Etienne R. ^ 
3 s Theodor II Ev &. 
4 s Rosalie g%. 
5 s Laurent Just, ä g 
6 s Zacharie S S 
7 s Reine $*£ 
8 NATI VIT ND Q$ 
9 s Gorgone « ^ 
10 s Nicolas d e ^ o l . ^ 
11 s Prothé H y a c . ^ 
12 s Silvin 5?& 
13 $ Amatte Evêq. •$& 
14 N deMar Rx.à.f <?ê 
15 s Nicodème >$8f 
16 s Corneille 4 g 
17 Stigm. S Franç.jHP 
18 s Rosemonde #& 
19 s Janvier $£ 
20 4 7V/TW sEustache$! 
21 s Mathieu Ev •$& 
22 S. Ai 4 URICE 3% 
23 s bine Pape 0 A 
24 s Gérard ä £ 
25 s Cléophas Sfr 
26 sCyprien,JustineB4! 
27 s Florentin §& 
28 s Wenceslas '»S$ 
29 s -ichel Arch. âSf 





0 4 h . 0 
m, d. 
} 3 b 4 1 
m. d 
Depuis le 1 jusqu'au 30 les jours ont 
dimin. de 53 m le marin et autant le soir. 
K*3 ï » 
-39 




Bagnes 28. Berne 2 
Bex 27. Bienne 20 










Fribourg en S 
Glaris 
Gruyères 




Lo"CÎ e 29 
Monthey 12 
Morges 5. Nj 





































Pleine lune le 5 , à 3 h. 8 m. a.
 y 
Dernier quartier le iZ , à 6 h. izm. d. 
Nouvelle lune le 21 , â 4 k. o m. d. 
Premier Quartier , le 28 , â 3 Ä. 41 ra.a. 
5Ü? 
O C T O B R E . 
lundi . i S s; \éni g& 
mardi I 2 s Léger S g 
mercre 3 s Candide" 3 g 
jeudi 4 s François Sir $rf? 
vendre 5 s Placide # $ 
samedi 6 s Bruno <&$ 
0JVT7. 7 Rosair.s Marc P. ffg 
lundi 8 s Birgitte ^ 
mardi 9 s Denis sBg 
mercre 10 s François B. $k 
jeudi 11 s Emilien **g 
vendre 12 s 'Waximilien i*g 
samedi 13 s Rdouard *iS 
Din. 14 D d Sion sCälix,££ 
lundi 15 s Thérèses rt£ 
mardi 16 s Galle $1 
mercre 17 s H ^ v i g u e & 
jeudi 18 s Luc Evang. $£ 
vendre 19 s Pierre d'Alcant ^ 
samedi 20 s Jean Conf. Ä 
Dim. 2L Ded. Pal. S Urs.^ß 
lundi 22- s Cordule &* 
mardi 23 S Sever Ev. fef> 
mercre 24 s Raphael 0 vit 
jeudi i 25 s Crépin P t 
I vendre ! 26 s Evariste S» 
samedi • 27 s Sabine S^. 
DzVn. ! 28 s Simon s Jude £&, 
lundi j 29 s Narcise ^ 
mardi j 30 s Lucien 5SS 
mercre







) 1 0 21 
m. à. 
Depuis le 1 jusqu'au 31 les jours ont 
dimin. de 51 ro. matin et soir. 
Foires du mois d'Octobre. 



































. i 3 , 29 
1 


















Rom ont 16. Rue 24 
Sane 26. Schvitz 16 
Sempac 28 Sierre22 

























Pleine lune le S, à 3 h. 8 m. ap. 
Dernier quartier le 1 3 , à 6 h. 12 m. d. 
Nouvelle lune le 2 0 , à 4 h. 61 m. a. < 
Premier quartier le 28, àZn.Zt m. d. I 
























N O V E M B R E . 
i T0USS4INTS #$ i 
2 s Trépassés $HÇ j 
3 s Hubert fâ $ 5 h 4 5 
4 s Charles Eor. tp% \ m. a. 
5 s Malachie £% ! 
6 s Léonard 305 
7 s Engelbert £$» A 
8 s Géofroi »ig j 
9 s Théodore Mart. <$g j 
10 s André Av. frg 1 
11 s Martin Rv. iëf : C9h.28 
12 s Martin P. ££ 
13 N. O. des 7 Joies JE 
14 s Vénérande $£ 
15 s Leopold •$$ 
15 s Othmard a% 
17 s Grégoire Taum *£s 
18 s Romain M. 3p 
m. à. 
i 
19 s Elisabeth feg ' ©3L 49 
20 s Félix Val fe£ . m. d 
21 Présentât. N. D js$ ' sj 
22 s Cécile » 
vendre ; 23 s Clément g% 
samedi : 24 s Jean de Cr. g£ 
Dim. : 25 S CATHERINEN ) 6 M 7 
lundi j 26 s Conrad g g 
mardi ? 27 s îosaphat , Sgg 
mercre : 28 s RuSn ^ 
jeudi 29 s Saturnin #é% 
vendre 30 s André jp£ 
sa. a. 
Depuis le 1 jusqu'au 30 Its jours ont 


























Ensue 12 Eglisau 27 
Erle bac 
Fribourg en S. 
1 0 
1 1 





























































Pleine 'une le 3 , à 5 h. 45 ffz. <£ 
Dernier quartier le 1 1 , à 9, h. 28 m. d 
Nouvelle lune, h 19, à 3 Â. 49 m, dev 
avec éclipse de soleil invisible. 
Premier uuartei le 25 , ß 6 //. 47 m- «. 
D É C E M B R E , 












2 1-rfo.sBibianer ^ 
3 s Fr. Xav. « * 
4 s Barbe îfô 
o s Pierre Chr. ifë 
6 s Nicolas «* 
7 sAmbroise S K * 
8 CONC.N.D.Z&m 
9 2/Jv. s Léocadie jü^ 
10 sMelchiade SS 
11 sDamase SS 
12 s Judith <&s 
jeudi J 13 s Lucie A 
vendre ! 14 s Narcise SE A 
samedi | 15 s Christine SK3* 








17 3 ^w. s Lazare E.&$ \J 
IS s Gratien g* O 2h.34 
mercre ! 19 ATerm. sNemésePI 
jeudi j 20 s Eugène pÇ 
vendre j 21 s Thomas A p. £gïg%, 
samedi \ 22 s Flavien SK © ^ 
Z)-fn. : 23 4/r>\. s Victorien3£ 
< 
lundi j 24 s Virginie £g; 
mardf ! 25 N 0 E L p% 36h. lS 
mere f 26 S. ETIENNE $$ 
jeudi | 27 s Jean Ev ^£ 
vendre j 28 ss Innoce's ^ £ 
samedi j 29 s Thomas Er. (jag 
D/m, i 30 s Sabin ^fc 
m. d. 
lundi ] 31 sSilvestre £$>' 
Dep. le 1 jusq.21 les jours ont dimin de 22 
min. et du 21 au 31 ils ont cru de 4 min. 
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Pleine lune le Z, à u h. 19 m. d. 
Dernier quartier le 11 , à o h. 47 m. a. 
Nouvelle lune le 18, à 2 A. 34 m. a. 
Premier quartier le 2 5 , à 6 h. 18 m. d. 
C 
Xi s» 
Remarques sur F année 1826. 
Nombre d'Or 4. Cycle solaire 16. 
Indiction- romaine 15. Epacte 3. 
Lettre Dominic. A. 
Explication des Signes. 
Nouvelle Lune Q Lune descendr—fN 
Premier Ouart. ) Heures h. 
Pleine L/uie @ Minutes m. 
Oernier Ouart. C -Devant midi d. 
Lune montante nj \ Après midi a. 
DES ÉCLIPSES. 
Quatre éclipses auront lieu cette année 
1327, deux au soleil et deux à la lune, La 
l r e est au soleil le 26 avril : N. L. à 3 h.3.. 
m. du matin, cette éclipse sera assez con-
sidérable, mais elle ne sera vue qu'en Asie 
et à l'orient de l'Europe. La 2e est à la lune 
le 11 mai à 8 h. 50 m. du mat in , aussi in-
visible. La 3P revient au soleil le 20 octo-
bre à 4 h. 10 m. du soir , visible sur les 
terres australes. La dernière est à la lune 
le 3 novembre, visible en Asie et en Eu-
rope et les parties méridionales de l'Afri-
que. Elle commence-à 3 h. 25 m. après 
midi: milieu a 5 h. 10 m.: la fin à 6 h. 55 
m.: durée 3 h. 30 m. ,grandeur 11 doigts 
et demi du côté boréal de la lune. Le soleil 
se couchera ce jour à 4 h. 55 m. Ainsi 
nous ne verrons pas le commencement 
de cette éclipse. 
1,1




D E S A U T O R I T É S 
ET 
FONCTIONNAIRES 
DE LA R É P U B L I Q U E . 
AUTORITÉS CANTONALES. 
D I È T E G É N É R A L E . 
Président. 
5 O N Excellence Monsieur le Comte 
C H A R L E S - E M M A N U E L DE RIVAZ, 
chevalier de l'ordre royal et distingué 
de Charles IÏI d'Espagne , et de celui 
de la Légion d'honneur, Grand-Baillif 
de la République. 
Membres de la Diète. 
Sa Grandeur Monseigneur A U G U S T I N 
S U L P I C E ZEN-RUFFINEN, Eveque-
de Sion. 
M A R T I G N Y. 
M.Philippe Morand; président dudixain 
M. J '-Joseph Produit, président et châte-
lain de la commune de Leytron, 
M. Joseph Gross, châtelain de la bour-
geoisie de Martigny. 
M. Gabriel Ribordy, président de la com-
mune de Riddes. 
. 
%t 
•ate- , UL-LL ; ggg*9 
!
R A R O G N E. 
5.E.M. Leopold de Sepibus. anc. grand-
baillif., conseiller d 'E ta t . chevalier de 
l'ordre impérial de Leopold d'Autriche 
et de l'ordre royal de la Légion d'hon-
neur. 
VI. Gaspard de Sepibus - présid. du dixain, 
capitaine retiré du service de France. 
M. Jacques-Nicolas Roten .vice-président 
du dixain. membre du Trib. suprême. 
M. Jean-Chrétien Amacker , viee-grand-
chatelain du dixain, capitaine d'une 
compagnie d'élite. 
S I E R R E. 
M. Maurice de Courten. trésorier d'Etat. 
[M. Xavier Jull ier , président du dixain. 
IM. Nicolas de Chastoney, anc, président | du dixain. 
JM. Pierre Mart in, ancien vice-président 
Î du dixain. E N T R E M 0 N T. 
IM. Frédéric Gard, président du dixain. |M. l 'avocat-Martin Besse, capite d'une 
I compagnie d'élite. |M. Jean-Joseph Jo r i s , président et cha-
! telain de la commune d'Orsières. 
[M. Anselme-Nicolas More t . châtelain de 
la commune du Bourg-St.-Pierre. 
H É R E N S. 
IM. Charles Bovier, président du dixain, 
1 anc. grand-chatelain. |M.Franç. Dubuis, anc. président du dixain, 
S membre du Tribunal suprême. 
{M. Jean-Bapt. Jacquier, anc. président du 
dixain et anc. grd-chatelain, président 
de la commune de Savièse, capitaine 
d'une compagnie de réserve. 
M. Vincent Favre , anc. grand-chatelain 
du dixain, président et châtelain de la 
commune des Agettes. 
B R I G U E . 
S. E. M. le baron Gaspard-Eugène Stoc-
kalper de la Tour , vice-grand-baillif de 
la République, anc. grd-baillif, officier 
de l'ordre royal de la Légion d'honneur. 
M. le baron Maurice de Stockalper, mar-
quis d'Augustini, président du dixain, 
membre du Tribunal suprême. 
M. Casimir de Sepibus, grând-chatelain, 
ancien président du dixain. 
M. le baron Ferdinand de Stockalper, 
vice-prés :dent, anc. présid. et ci-devant 
grand-chatelain du dixain. 
L o Ê c H E. 
M. Eugène Allet, marquis d'Augustini, 
présid. du dixain, anc. grand-chatelain. 
M. Franc.-Ign. de W e r r a , anc. président 
du dixain, vice-gd-juge de la Républ. 
M. Chrétien Jul ier , grand-chatelain. 
M. Alexis Zen-Ruffinen, anc. présid. du 
dixain. 
V I È G E. 
M. Donat Andenmatten, président du 
dixain, anc. grand-chatelain. 
M. Joseph Bourguener, gd-chatelain et 
anc président du dixain, membre du 
Tribunal suprême. 
M. François Indermatten, anc. président 
du dixain. C 3 
M. Chrétien Ruff, vice-grand-chatelain. 
C O N T H E Y. 
M. Severin Duc. président du dixain, mem 
bre du Tribunal suprême , capitaine, 
d'une compagnie de réserve. 
M. François Michek t , grand-chatelain 
M. Pierre-Franc. Antonin, notaire public. 
M. Frederic Berard, châtelain de la com-
mune d'Ardon. 
M O N T R E Y. 
S. E, M Michel Dufour- anc. vice-ga-baillif 
de îa République , conseiller d;'État, di-
: recteur de la police centrale. 
M Pierre-Louis du Fay. présid. du dixain. 
M Michel-Eypolite Pignat , capitaine de 
carabiniers. 
M. Barthelémi Tromberf, président de 
la commune de Vaîd'illier. 
C o N c H E s. 
M. François Taffiner, anc. vice-président 
du Gouvernement provisoire, vice-pré-
sident et ci-devant président du dixain. 
M. Valentin Jos t . président du dixain, 
membre dû Tribunal suprême, ancien 
grand-chatelain et capit8 d'une com-
pagnie de réserve. 
M. Dominique Weguer , grd-chatélain , 
commandant de l'arrondissement orien-
tal et chevalier de l'ordre impérial de 
Leopold d'Autriche. 
M. Victor J o s t , vice-grand-chatelain 
capitaine d'une compagnie d'élite. 
S I O N; 
M. Janvier de Riedmatten,- président du 
dixain, chevalier de l'ordre de l'Eperon 
a s 
CEC 
- d'or, second député à la diète fédé-
rale , ci-dev. vice-conseiller d'Etat et 
ancien bourguemaitre de la ville. 
M. Jos.-Marie de Torrenté , ancien prési-
dent du dixain. 
M. Jos.-Emman. de Riedmatten, bour-
guemaitre en office de la ville de Sion, 
membre du Tribunal suprême. 
M. Charles d'Odet, conseiller et châtelain 
de la ville de Sion. 
S T . M A U R I C E . 
S. E. M: le comte Charles-Emm. deRivaz , 
grand-barllif. chevalier de l'ordre royal 
et distingué de Charles III d'Espagne, 
et de celui de la Lésion d'honneur. 
M. le comte Jacques de Quar tery , ancien 
vice-conseiller d 'Etat , chevalier de l'or-
dre impérial de Leopold d'Autriche et 
de celui des Saints Maurice et Lazare , 
président du dixain. 
M Louis Moresoud. président de la com-
mune de Yerossaz. 
M. François-Nicolas Gay , de Salvan. 
C 0 N S E I L D ' É T A T . 
S. E. M. le comte Charles-Emmanuel de 
Rivaz, grand-baillif de la République. 
S. E. M. le baron Gaspard-Eugène Stoc-
kalper de la Tour, ancien grand-baillif, 
viee-grand-bäillif. 
M. Maurice de Courten, trésorier d'Etat. 
S. E. M. Leopold de Sepibus, anc. grand-
baillif, inspecteur-général des ponts et 
chaussées. 
S.E. M.Michel Dufour, ancien vice-grand-
baillif, directeur de la police centrale. 
Chancellerie du Conseil d'Etal. 
MM. Isaac de Rivaz, chancelier, ci-de-
vant conseiller d'Etat. 
Le docteur Bonavent. Bonvin, secré-
taire d'Etat adjoint, et membre du 
conseil de santé. 
Le chatel. Hyacinthe de Lovina, archi-
viste. 
Jos. Carlen, notaire public, secrétaire. 
Joseph-Valentin Sigristen, secrétaire. 
Pierre Blatter, secrétaire. 
Joseph Dufour, secrétaire. 
Familiers d'Etat. 
MM. Félix de Kalbermatten. 
-François-Joseph Wolff. 
Huissiers. Augustin Beytrisey. 
Charles Gœïler. 
;» 
S. E. M. Gaspard-Etienne de la 807e ^ an-
cien vice - grand-bail l i f , g r a n d - j u g e , 
g -châtelain du dixain d'Entremönt. 
M. Franç.-Ignace de W e r r a , vice-gd-juge, 
anc. président du dixain de Loëche. 
M. Etienne Claivaz, grand-chatelain du 
dixain de Martigny. 
M. Jaccf.-Nicolas Roten, vice-président 
du dixain de Rarogne. 
M. Xavier Jull ier , président du dixain. 
M. Franc. Dubuis, anc président du dihain 
d'Hérens. 
M. le baron Maurice de Stockalper, prési-
dent du dixain de Brigue. 
M. Joseph Bourguener, gr.-chatelain du 
dixain de Viège. 
M. Jn-S" Duc, prés1 du dixain de Conthey. 
! M. Jn-Jos. Favre , gr.-chatelain du dixain 
de Monthey, 
M. Val. Jos t . présid1 du dixain de Conches. 
M. Emmanuel de Riedmatten, bourgue-
maître de la ville de Sion. 
M. Louis de P r e u x , grand-chatelain du 
dixain de St. Maurice. 
Suppléons au Tribunal suprême. 
M. Joseph-Marie de Torrenté , anc. pré-
sident du dixain de Sion. 
M. Charles d'Odet, conseiller et châtelain 
de la ville de Sion. 
M. Antoine Roten, conseiller de la ville 
et grand-chatelain du dixain 
M. Jean-Baptiste Bonvin, grcßer. 
Charles-Joseph Bonvin, huissier^. 
;x 
TRÉSORERIE D'ÉTAT. 
M. Maurice de Courten, trésorier d'État, 
M. le consr Alexis Wolff, secrét.-caissier. 
DIRECTION DE POLICE CENTRALE. 
S. E. M. Michel Dufour, a n c vice-grand-
baillif, conseiller d 'Etat , directeur. 
M. le conseill. Fr* de Kalbermatten, secret. 
-INSPECTION DES PONTS ET CHAUSSÉES. 
S. E. M. Leopold de Sepibus, anc. grand-
baillif, conseiller d 'E ta t , inspecteur-
général. 
Ingénieurs. 
M Joseph-Ignace Venetz. 
M. Philippe de Torrenté , adjoint, -
Sous-Inspecteurs. 
M. le présid. du dix"Eug eAIlet deLoëche. 
M. le president du dixain Gaspard de 
Sepibus, de Mœrel. 
IM. le vice-présid. du dixain Pierre-Hya-
cinthe Darbelîay, de Monthey. 
iM. le capitaine Joseph Bruttin, de Sion. 
! M. le lieut. Maurice Robatel. de Martigny. 
CONSEIL DE SANTÉ. 
M. le chevalier Emman. Cay, anc. conseil. 
d'Etat, docteur en médecine, président. 
[M. le châtelain Hyacinthe de Lovina. 
iM. le docteur Bonaventûre Bon vin. 
m 
IP' ' ' g 
B U R E A U D E S P E N S I O N S . 
M. le capite Benjn d e N u c é , chevalier de 
l'ordre royal et militaire de St. Louis , 
commissaire spécialpour ce qui concer-
ne les pensions des-anciens militaires. 
RÉGIE DES PÉAGES, ET DROITS D'ENTRÉE 
ET DE SORTIE. 
M. Casimir de Sepibus, grd-chatelain du 
dixain de Brigue, régisseur dans la par-
tie orientale. 
M. Charles de Maeognin. de la Pierre 
président de la ville de St. Maurice 
régisseur dans la partie occidentale. 
RECEVEURS DES DIXAINS. 
Martigny. M. Eugène Gay. 
Rarognc. M. Chrétien Gattlen. 
Mœrel. M. François Schmitter. 
Sierre. M. Pierre-Joseph de Chastonay, 
Entrrmom. M. Jean-Joseph Pittier. 
Hérens. M. François Bovier. 
Brigue. M. Calasance Theiler. 
Loi.he. M. Joseph-Marie de Werra . 
Viège. M. Chrétien Ruff. 
ionthey. M. Jean-Pierre Putallaz. 
M n*hey. M. François Delacoste. 
Conehes. M. Joseph de Riedmatten. 
SJon. M. Alexis Wolff. 
St. Maurice. M. Eugène Gard. 
PRÉSIDENS DES DIXAINS. 
Mgrtigny. M. Philippe Morand, président. 
M. Bruno Gay. vice-président. 
Rjrogne. M. Gaspard de Sepibus , présid. 
M. Jacq.-lN'icolas Roten, vice-présid. 
Sierre. M. Xavier Jullier , président. 
M. Joseph de Preux, vice-président. 
Enhemont. M. Frédéric Gard, président. I 
M. François Luder , vice-président. 
Hèrtis. M. Charles Bovier, président. 
M. François Bovier. vice-président. 
Bngu?. M. le baron Maurice de Stockai-
per , président. 
M. le baron Ferdinand de Stockalper, 
vice-président. 
LoëJit. M. Eugène Ailet, président. 
M.Augustin Jullier, vice-président. 
V-.ese. M. Donat Andenmatten, présid. 
M. François Andenmatten, vice-présid. 
Con-key. M. Jean-Severin Duc, président. 
M. Pierre-Franc. Duc, vice-président. 
Mon-hni. M. Pierre-Louis du Fay, présid. 
M. Hyacinthe Darbellay, vice-président. 
Con. hes. M. Valentin Jos t . président. 
M. François Tafîmer, vice-président. 
Sion. M. Janvier de Riedmatten , présid. E 
M. Adrien Balet, vice-président. 
St. Maunce.'.M. Xav. Cocatrix, président.! 
M. Charles de Macognin de. La Piere J 
vice-président. 
m i * 
GRANDS-CHÂTELAINS. 
Martigny. M. Jos.-Etien.Claivaz ;gd-chatel. 
- M. Gabriel Valloton, vice-grand-chatel. 
Rarogne. M. Adr. W a l k e r , grand-chatel. 
M. Hildeprand Roten, vice-gd-chatel. 
Sierra. M. Aloys de Preux . gd-chatelain. 
M. Chrétien PerrouchoucL vice-g*-chat 
Entremont. S E.M.Etienne de la Soie, gd-
chatelain. 
M. François Gard , vice-grand-chatel. 
Hérens. M. J ' -Franç.Solîoz,grand-chatel . 
M. Martin Major , vice-grand-chatel. 
Brigue. M. Casimir de Sepibus, g^-ehatel. 
M. Jean Inalbon, vîce-grand-chatelain. 
Loëfhe. M. Chrétien Julier , grand-chatel. 
M. Jos.-Marie d e W e r r a , vice-gd-chat 
Pièce. M. Joseph Bourguener, gd-chatel. 
M. Chrétien Ruff, vice-gd-chatel. 
Cantheu. M. Franc. Michelet, gd-chatel. 
M. Jean-Pierre Evequoz,vice-gd-chatel. 
Mwheu. M. Jean-Jos. Favre ,'gd-chatel. 
M. Pierre Tor ren t , vice-g -châtelain. 
Conches. M. Domin. Weguer , gd-chatelain. 
M. Victor Jos t , vice-grand-chatelain. 
Sinn M. Antoine Roten, grand-chatel. 
M. Jean-Pierre Favre , viee-gd-chatel. 
St. Maurice. M. Louis de P reux , gd-chateî. 
M. Claude Mot te t , vice-grand-chatel 
D 
L E CONSEIL DE LA VILLE DE SION. 
MM. De Riedmatten, Jos . -Emm., hourguem. 
De Courten, Joseph-Eugène-Libérat, ancien 
trésorier et Etat & ci-devant bourguem 
De Lavaliaz , Joseph, anc. vice-conseiller 
d'Etat & ci-devant bourguemaitre. 
De Riedmatten , Janvier, anc, vice-conseiller 
d'Etat & ci-devant bourguemaitre , pré 
sident du dixain. 
De Riedmatten, August. , anc bourguem. & 
ci^devant président du dixain, 
DeTorremé, Alph.-Xav., anc. bourguemaitre 
& ci-devant président du dixain. 
DeRiedmatten, Pr.-Adr., anc. bourguetnaitre 
& ci-devant président du dixain. 
De Kimtschen, Alphonse, ci-devi trésorier, 
v ice-bourgu emaitre. 
Rey, Alphonse, ancien vice-chatelain. 
De Torrenté , J o s . - Marie , anc. gr.-chatel. 
& ancien président du dixain , trésorier. 
DeKalbermatten, Louis, lieut.-colonel enPié-
tnont, chev de Vordre de S.1VIaurice &La-
zare, & command. duG-enevois, àAnneci, 
Roten, Antoine , anc. banneret & gr.-chatel 
De Lavaliaz,Guil!., anc. capitaine enFrance. 
D'Odet, Ch. , iieuten.-colonel & châtelain 
en office. 
De Riedmatten, Louis , lieutenant-colonel 
commissaire des guerres du canton & 
chancelier de la ville. 
Wolff, Alexis, receveur du dixain, vice-
châtelain. - v 
De Torrenté, Philippe. 
De Lavai iaz, Antoine, chevalier de tordre 
des fits. Maurice & Lazare. 
DeKalbermatten, François-
De Torrenté Philippe , fils, syndic. 
Bonvin, Charles-Jos., huissier du conseil. 
Dorchaz, Fr.-Xavier , huissier du tribunal. 
•^ fJiiSnùi i, T~S»grSTyii» miimmiJÀ 
ÉTAT MILITAIRE. 
Commission mililaire. 
S,E. M.Dufour,Michel, conseiller d'Etat. | 
, président-
jM. le colonel Gard, Joseph-Arnold, che-
valier de l'ordre royal et militaire de 
S,Louis, commandant de l'arrondisse-
ment occidental, 
[M. le lieutenant-colonel Dufour, Pierre 
Mar ie , chevalier de l'or/ire royal et 
militaire de S. Louis, et de celui de la 
Légion d'honneur. 
M. le lieutenant-colonel Zimmermann 
Adrien. 
M. le lieutenant-colonel de Rieclmatten, 
Pierre-Louis. commissaire des guerres 
et secrétaire de la commission. 
Comma-'dnns d'Arrondissemens. 
MM. Gard, Joseph-Arnold, de S.Maurice, 
chevalier de l'ordre royal et militaire 
de S. Louis, colonel commandant de 
l'arrondissement occidental. 
De W e r r a . Alexis, de Loëche. chevalier 
de l'ordre royal et militaire de St. 
Louis, colonel commandant de l'ar-
rondissement du centre. 
Weguer , Dominique. de Münster, che-
valier de l'ordre impérial de Leopold 
d'Autriche, colonel commandant de; 
„ l'arrondissement oriental. 
— i 
^ - ~ . " "." ' ' ; II.,-
S.ecrétaires des Conseils de Recruitment. 
MM. Biolay, Louis-, de S. Maurice, se-
crétaire du conseil dé recrutement 
de l'arrondissement occidental, avec 
rang de capitaine. 
Allet , François, de Loëche , secrétaire 
du conseil de recrutement" de Far-
rondissement du centre , arec rang 
de capitaine.. .-
N. fi. scrétaire_du conseil de recru-
tement de l'arrondissement oriental 
Commissariat des Guerres. 
M. le lieutenant-colonel Pierre-Louis de 
Riedmatten, de Sion, commissaire 
des'guerres et inspecteur de FarsenaL 
Gendarmerie. 
M. De Kunstschen, Alphonse, de Sion, 
commandant. 
vwwvxQ'tvvwwv 
CORPS DE CARABINIERS. 
- Compagnie d'Eliie. 
MM. Pignat, Michel-Hypolite, de Vouviy, 
capitaine. 
Torrent, J "-Pierre, de Monthey, lieuten. 
DcMontheys,Ignace, de Sion, lrsous-lt. 




Compagnie de Réserve, 
MM. De Riedmatten, Eugène, de Sion, 
capitaine. 
Monnier, Joseph, de Sierre , lieuten. 
Delasoie, Etienne-Marie, de S embran-
cher , l r sous-lieut. 
Raten, Nicolas, de Rarogne, 2d sous-lt 
Ie r B A T A I L L O N . 
É T A T - M A J O R . 
MM. Zimmermann, Adrien, de Sion, 
lieutenant-colonel. 
De Riedmatt en, Adrien, de Sion, majoi*. 
Penon, Joseph-André, de Sion, capi-
taine a; de-major. 
Gay, Joseph-Louis-Euge, de Mart igny, 
capitaine. quartier-maître. 
Delaloye, Maurice, d'Ardon, aumônier. 
Beck, Charles-Fr., de Monthey, chi-
rurgien-major. 
Adrien Bertrand, de S. Maurice, sous-
iieutenant. porte-drapeau. 
Bürcher , Pierre , de Brigue , aide-chir. 
Schiner , Hildbr., de Sion, aide-chir. 
Compagnie de Chasseurs. 
MM. Torrent , Jean-Joseph, de Monthey, 
capitaine. 
Robatel, Maurice, de Martigny, lieuten. 
Jiîllier, Chre'tien, de Varone, l r sous-lt. 
De Preux ,Lou i s , de Sierre, 2dsous-lt. 
D 3 [ 
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l T e Compagnie de FusilVers. 
VIM.Bësse, P-Mart in , de Bagnes, capite. ' 
Ribordi, Gaspard-Daniel, de Sembran-
cher , lieutenant. 
Verney.Nicol. - d'Orsières, l rsous-lt. 
Gaillard, Maurice, d'"Orsières, 2d sous-lt. 
2 e Compagnie. 
MM. Dallève . Alexis , deSion, capitaine. 
G erm amer, J"^Pierre-Jos., de Conthey, 
lieutenant. 
Àntonin, Pierre-François, de Conthey, 
l r sous-lieut. 
Blatter, Antoine, deSion, 2d sous-lieut. 
3 e Compagnie. 
MM. Jos t , Victor, d 'Ernen , capitaine. 
Juîi ier , François, d 'Ernen. lieutenant. 
Theiler. Calasance, de Brigue. lrsous-ît. 
W a l t h e r , N. de Biel , 2d sous-lieut. 
4 e Compagnie, 
JMM. Pot t iez , Felix, de Monthey, capit'. 
Barman, Jo s . , de S.Maurice, lieuten. 
ËxBehri , Maur ice , de Vald'illiers, l r 
sous-lieutenant. 
Chappellet, Pierre-Joseph, de S^Mau 
r i c e , 2d sous-lieutenant. 
5 e Compagnie. 
MM. Bruttin, Joseph, de Sion. capitaine. 
Bo vier, François, de V e x , lieutenant. 
De'nèriaz, Amedé, de Sion, l r sous-lt. 
DeTorrenté , Philippe
 5 de Sion, 2dsous-
lieutenant. 
II e B A T A I L L O N . 
É T A T - M A. J O B.. 
MM.Dufour. Pierre-Marie, deMonthey, 
chevalier de l'ordre royal et-militaire 
de S Louis, et de celui de la Légion 
d'honneur, lieutenant-colonel. 
Ganïoz, Jos.-Louis-Aug., de Martigny, 
major. . -
Desfayes, Pierre-Gabriel, de Riddes, 
capite aide-major. 
Wolff, Alexis, de Sion, capitaine quar-
tier-maître. 
Biguet. Jean , d'Aîbinen. aumônier. 
Gard , Eugène-Arnold, de S.-.Maurice, 
chiru rgi eji-m aj or. 
Advocat , Ant., de Sion, sous-lieutenant 
porte-drapeau. 
Bastian, Louis, de Sion, aide-chirurg 
N. N. aide-chirurg. 
Compagnie de Chasseurs, 
MM. Darbellay, Pierre-Hyacinthe , de 
Monthey, capitaine. 
Carlen. Joseph. de Tœrbel. lieutenant. 
Riche, Louis, de S. Maurice, l r sous-lt. 
Luder, Joseph-Ant. , de Sembrancher, 
2d sous-lieutenant. 
l r e Compagnie de Fusiliers. 
MM. Amacker , Jean-Chre'tien, d'Unter-
bsech . capitaine. 
Roten. Hildeprand. deRarogne, lieuten. 
De W e r r a , Gasp.-ïgnacè, de Loëche, 
l r sous-lieut. 
Blatter, P ier re ; de Sion, T sous-lieut ï t. I 
" " .3 
2e Compagnie. 
MM. Morand, Jean-Valentin, de Marti-
gny , capitaine. 
Cropt, Etienne, de Martigny, lieuten. 
Bergùerand, Joseph-Arnold, de Marti-
gny, l r sous-lieutenant. 
C-ïopt, Jos.-Ant.-Samuel, de Martigny., 
second sous-lieutenant. 
3 e Compagnie. 
MM. De Preux, Pierre-Ant., de Sierre, 
capitaine. 
De Preux, Fr.-Ant., de Venthone, lieut. 
De Chastonay, Isidore, de Sierre, lr 
sous-lieutenant. 
De Courten,J3ugène, de Sierre, 2asous-
lieutenant. 
4e Compagnie. 
MM. Delasoie, Etienne-Joseph, de Sem-
brancher, capitaine. 
Joris, Pierre-Fréd., d'Orsières, lieut 
Moret, Gaspard , du Bourg-S.-Pierre , 
i r sous-lieutenant. 
Pittier, Etienne-Joseph, de Sembran-
cher, 2d sous-lieutenant. 
5e Compagnie. 
MM. Duc, Jean-Sev11, de Conthey, capite. 
DeKalbermatten, Emmanuel, deSion, 
lieutenant. 
Duc, Pierre-Fr., de Conthey, lrsous-lt. 
Wolff, Pierre, de Sion, 2d sous-lieuten. 
ifega * 
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E T A T - M A J O R . 
MM. D'Odet, Chaiies, de Sion, lieutenant-
colonel. 
Cocatrix, Franç.-Xavier, de S. Maurice, 
major. 
Gatt len, Chrétien, de Rärogne, capi-
taine aide-major. 
Delacoste, François, de Monthey, capi-
taine quartier-maître. 
Bourguener, Françs, de Saas, aumônier. 
D'Odet, Franc5, de Sion, chirurg.-major. 
N. N. porte-drapeau: 
Lagger, J ean , de Reckingen, aide-chir. 
l r e Compagnie de Fusiliers. 
MM. Jos t , Valentin, de L a x , capitaine. 
Perrig, Franc.-Etienne, de Brigue, lieut. 
Guntren, Valentin, de Lax , l r sous-lt. 
De Riedmatten, Joseph, de Müns te r , 
2à sous-lieutenant. 
2 e Compagnie. 
MM. Cocatrix, Joseph-Antoine, de S. 
Maur ice , capitaine. 
Veutay, Alexandre, de Vionnaz, Meut. 
i Roullier , Zacharie , d'Outre -Rhône , 
J.r sous-lieutenant. 




M. Jacquier, Jean-Baptiste, de Savièse, 
capitaine. 
Ka • i = * « 
JMM. DeTorrenté, Adrien, de Sion, lieut 
Dénériaz, Pierre, de Sion, l r sous-It. 
Héritier, Charles-Joseph , de Savièse 
2d sous-lieut. 
4e Compagnie. 
MM. Willa. Franç.-Jos., deLoëche, eapit 
Ruff, Chrétien, de Toerbel, lieutenant 
Bovier, Pre-Joseph , de Tourtemagne, 
l r sous-Iieuten. 
. Perren,Jean, de Randa, 2a sous-lieut. 
5e Compagnie. 
MM. Ganioz , Germ.-Eugène, de Marti 
gny, capitaine. 
Ribordyj Pierre-Ant., deRiddes -, Meut 
Bender , Pierre-Marie , de Fully , 1 
sous-lieut. 
Cropfc, Jos., de Martigny', 2S sous-lieut. 
6e Compagnie. 
MM. De Preux, Aloys , de Venthone 
capitaine. 
Briguét, Jean-Bapt.« de Lens, lieuten. 
Epiney ./Antoine, d'Ânnivier, lf sous-lt. 
N. N , , 2d sous - lieutenant. 
1 ram. 
M. Rappaz, Maurice, de S.Maurice, 
sous-lieutenant. 
pv HAUT ET TRÈS -VÉNÉRABLE CLERGÉ 
DU DIOCÈSE L, ? SION. . 
L E R.ÉVÉREND1SSIME 
f AUGUSTIN-SULPicE Z E N - R U F F I N E N , 
Evéque de Sion, Prince du St. Empire 
Romain, sacré le 12 octobre 1817. 
T^es très-RR. CHANOINES du Vénérable 
Chapitre de ¥ Eglise cathédrale de S ion. 
MM. Emmanuel de Kalbermatten, grand-
doyen, entré en 1791. 
Poîycarpe-Ign. de Riedmatten, doyen 
de Valère, entré en 1810. 
Anne-Joseph deRivaz , grand-sacris-
tain, entré en 1811. -
Maurice Roten, chantre, entré en 1812. 
Frédéric de W e r r a , entré en 1789. 
Antoine-Louis Jor i s , théologal, entré 
en 1789. 
Hildebrand Loretan, directeur du Sémi-
naire e'pisc. de Valère, entré en 1817. 
Basile Balîeys, procureur-général, en-
tré en 1822. 
Etienne Julier , secrétaire du vénérable 
Chapitre, vicaire-général et officiai 
de Sa Grand. l 'Evêque, entré en 1812. 
Joseph-Antoine Bcrchtold , curé de 
Sion, entré en 1816. 
Pierre-Ant. de Preux , pénitentier, en-
tré en 1825. 
Pierre Gard , entré en 1822. 
MM.lesChanoines iiiul de laCaihéd. deSîon 
MM. Chrétien Julier, recteur à Loëche, 
promoteur dans.le Haut-Valais. 
Fr5 de Riedmatten, recteur a m a. i rlnité. 
Maur. Bois, prieur du ValcPilHer, sur/. 
Félix Bay. 
Hyac. de Riedmatten, curé à Massonger. 
Ant. Roten, curé et surveill.à Rarogne. 
Mich. Briguet, surv.& curé-deVenthone. 
P re Cronig, aumôn. et secret. episcopal. 
Antoine de Kalbermatten, curé à Biel. 
Le baron Gasp -Ignace Stockalperdela 
Tour, curé à Naters et surveillant 
Pierre-Jos. de Preux, doct. en théologie, 
professeur de la spéculative. 
MM lesBénéficiers de la Cathédrale de Sion 
MM. Etienne Metrailler, vicaire de Sion, 
curé hors des murs. 
Alphe Rey > recteur à S. Barbe et senior. 
Grég. Dallèves, recteur à la Toussaint. 
Eugène de Torrenté, recteur à St. Nico-
las en Valère. 
J"-Bapt. Zurtannen, rect. à l'Ossuaire. 
Pierre de Riedmatten, recteur à St. An-
dré et Ste Marguerite, sous-sacristain. 
Alphse de Kalbei-matten, sous-vicaire 
et recteur à St. Jacques. 
Antoine-Charles Kraus, recteur au St 
Rosaire. 
Séminaire épiscopal. 
MM. Hildebrand Loretan, chan. de Sion, 
directeur. 
Pierre-Jos. de Preux, chanoine, doct. en 
théologie, prof, de la spéculative. 
S ! 
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MM. Franç.-Maurice Machoud, doct. en I 
théologie, professeur de la morale. \ I 
Amand Clivaz, économe. 
Joseph Sehnidrig, prêtre. 
De la Cour episcopate. 
MM. Franc, de Riedmatten, chanoine et 
reet. à laSte.Trinité.prêtre d'honneur. 
Pierre Cronig, chanoine, aumônier et 
secrétaire episcopal. 
Prêtres à Sion. 
MM. Simon de W e r r a , direct, à FHôpkaL 
Mathias Taugwalder . prêtre. 
MM.les Professeurs du Collège de Sion. 
R. P. Ign, Brocard, vice-recteur, préfet du 
collège, e t prseses de la congrégation. 
R. P . • N. N. ministre. 
R. P . Etienne Elaerts , profess, -de phisique 
et des mathématiques. 
R. P . Äthanase Michefiod, prof.de rhé-
torique pour les élèves français 
Mag. Frédéric Hech t , profess, de rhétori-
que pour les élèves allemands. 
Mag. Jean Thyssen, profess.«de syntaxe 
et de grammaire. . 
Mag. Georges Schlosser, professeur des 
rudimens. 
M. Ant. Charvét , professeur des pritïci-' 
pes latins. 
Communauté des RR. PP. Capucins à Sion. 
R. P . Srgisd Fure r , d'Unterbaech, gardien. 
R. P . Joseph-Alexis E g g o , deLoëche, vie. 
R.P. Cypr.Riondet, de Month ey , senior. S 
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R.P, Chrysog. Wissens , d'Annïvier ,préd, 
R .P . Médard W e r l e n , de Munster. 
R. P . Théodule Fer rey , de Bagnes, prédic. 
à St. Théodule. 
R.. P . Eug. Heiss , de Brigue, père-maître. 
R. P. Isidore R u d a z , de Vex, prédicat. 
R. P . Louis Rey, de Lens , prédicateur. 
Frères scolasiiques. 
P.Fr. Gerold Saaner, de SoIeure-,Y 
P.Fr. Donatien Heînî, de Lucern. />? 
P.Fr. Rogère Hauwyler , d'ArgovieA ^ 
P.Fr. Ange Greter , de Lucerne. Cg 
P.Fr. Agnelle Wal f , de Lucerne, y 
Fr. Gall Gsemperle, de St. Galle. 
Fr. Second Meyer , de Luceme. 
Fr, Théodose Florentceni, de Grisons, 
Frères laïques. 
Fr. Chs Eyholzer , de Lucerne, portier. 
Fr. DîdacYoset, de Delemont, cuisinier 
et jardinier. 
MM. les Curés du L. Dixain de S ion. 
Bramois, M. Amadé Zimmermann, adm, 
Grimisuat. M. Alexis Rey, curé. 
MM. les Curés du L. Dixain d'Hérens. 
Vex. M. George Majoraz , curé. 
Ayent. M. Romain Fardel , ctfré. 
M. Dom. Cordel , ci-dey. curé, yicrire. 
Savièse. M. Germain Luyet , curé. 
Nax. M. Théod. Rey, curé. 
Maze. M. Charles Bonvin , curé. 
St. Martin, M. Augustin Barraz , curé. 
SK 
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Evohnax. M. Mathieu Gödih, curé. 
Hermence. M. Cyprien Godin, administr. 
M. Baptisté'BandeïJer, recteur. 
MM. Tes Curés du L. Dixain de Sierre. 
Sierre. M. François-Joseph Béeguer, cure. 
M. François-Joseph M a r x , vicaire. 
M. Charles Zurtannen, recteur de la 
noble famille de Courten. 
St. Maurice de Lac. M. Fi\-Ant.WaIter.cui;é. 
M. Dominique Bonivini, assistant. 
Venthone. M. Michel Briguer, chanoine. 
surveillant et curé. 
Annivier. M. Samuel Du Moulin, curé. 
M. Frédéric Clivaz, vicaire. 
M. Emmanuel Gez , recteur, 
Luc. M. Barthelémi Cordy, curé. 
Lens. M. Théodore Genoud, C. R. et prieur. 
M. Jérôme Baileys, C. R. vicaire. 
M.Gasp.-Gabr. Dallèves, C i l . recteur. 
Chaîey. M. Michel Zufferey, administrât. 
Grone. M. Joseph-Marie W a l e r a n , curé. 
Granges. M. Fr.-Marie Delaloye, curé. 
Vercorin. M. Ignace Donnet admin. 
St. Léonard. M. Maurice Delaloye, curé. 
Miège. M. Augustin de Clavibus, curé. 
MM. les Curés du L. Dixain de Loe'che. 
Loèche. M. Valent. Jullier, curé etsurveill. 
M. Alphonse d e W e r r a , vicaire. .. 
M. Chrét. Julier, chan. de Sion, pro-
mût, dans le Haut-Valais, recteur. 
M. Joseph Regli, régent. 
Gutteu M. Fidèle Schmidt, recteur. 
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Tortemagne. M. Anselme Brensinger, adm 
M . Romain Constantin, vicaire. 
Gampel. M. Etienne Blœzer, administrât 
Sarquenen. M. Urbain de W e r r a , curé. 
Bains. M. Ant. Monier, doet. en théolo-
gie, curé. 
Ersmatt. M. Joseph E e y , curé. 
Ems. M. Franç.-Ant. Sçhmidhalter, curé. 
Albïnen. M. Etienne Gottsponer, administ. 
Inden. M. Jeah-Guarin Meichtri , admin. 
Varone. M. Antoine Tournîer , curé. 
Ergisch. M. Jacques de P r e u x , recteur. 
M M. les Curés du L. Dixain de Rarogne. 
Earogne. M- Antoine Roten, chanoine de 
Sion, curé et surveillant. 
M. Jean^Jos. Aufdenblatten, vicaire 
à St. Germain. 
M. Michel Escher, recteur de la noble 
famille Roten. 
^•Ausserberg. M. N. N. 
Bas-Chatillon. M. AloysRoten, administr, 
Mœrel. M. Mathias Blatter, curé.. 
M. Jean Müller, vicaire, 
M. Antoine Weguene r , régent. 
Lœtsihen. M. Jean-Joseph Hasler, prieur, 
M. Eugène Loretan, vicaire. 
Grengo's. M. Jos.-Antoine Blatter, curé. 
Untcrb'ack. M. Pierre Schrœter , curé. 
Eysehol. M. Alovs Andenmatten .< curé. 
Ried. M. N.' N. 
Betten. M. Häuser , recteur. 
MM. les Curés du L. Dixain de Viège. 
Viège. M. N. N. curé et surv'. 
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M. Aloys Zurbriggen, vicaire. 
M. Pierre Brantschen, recteur. I 
Saas. M. Pierre-Joseph Venez, curé. 
M. N. N vicaire. 
M. Pierre Fri ly. recteur à Fée. 
M. Fr.-Joseph Ândenmatten, ci-dev.j . 
curé d'Eggen, recteur. 
St. Nicolas. M. J"-PierreJmboden, curé. ! 
M. Benoît Aufdenblatten, vicaire. 
Herbriggen. M. Dubuis, recteur. 
Tesch. M. Aloys Andenmatten, curé. 
Zermatt. M. Ignace Gottsponer, curé. 
M. François Delacoste. vicaire. 
Terbmen. M. Fr.-Jos. Supersax, curé. 
M. Antoine Mans . vicaire. 
Si-al'en. M. Antoine Clausen , curé. 
M. Félix Bïircher, vicaire. 
TœrbeL M. Thomas Gillet, curé. 
Grœche". M. Jean Schulski, curé. 
Randa. M. Purrer, administr. 
EoZ?n. M. Jean-Bapti-te Si.persax, curé. 
Eni. M. Eugène Monier, admin. 
31M. les Curés du L Di rain de Brigue. 
Naters. M. le baron Gasp.-Ignace Stoc-' 
kalper de la Tour , chanoine de-
Sion, curé et surveillant. 
M. Erasme Lehner, vicaire. 
I G h'se. M. AI07S Rey, curé. M. Grégoire Wegueuer . vicaire. Simpler.. |Vf. Pve-Jos. Andenmatten, curé. M. Fr.-Joseph Zentriegen, vicaire. ' Go'-ioz. M. Jean-Rapt. Hcinzen , administ. Mund. M. Jean Biget. curé. E 3 S 
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Thermende Brigue. M. Fr .-Jos. Jordan, rect. 
Schlucht. M. .V. K. 
Eggerberg. M. François Kathrein recteur. 
3rigue. R. P. Ignace Dillmann, aumônier 
cfes RR. Sœurs de Ste. Ursule. 
• M M .'h Professeurs de Brigue, 
jR. F. Georges Stau dinger, recteur. 
JR .? J.-Jacques Roh r ministre et préfet 
du collège. 
jR. P . 'os. ChapuiSy procureur et praeses 
' de la congrégation. 
jR. P. Balth. Rudolf, régent du pensionnat. 
R. P. Herman Megank , vice-régent. -
jR. P. Antonie Maas«, professeur de phi-
losophie et des mathématiques» 
R. P. Jean-Bapt. W e i t e , prof, de rhétor, 
Mag. J.-Bapt. Mamoser, prof, de syntaxe 
et de grammaire. 
Mag. Math. Amon, profess, desrudimens.] 
MM. les Curés du L. Dizain de Conches» 
Emen. M- Valentin Mut ter , curé etsurveiL 
M. Maurice Jost,.vicaire.. 
Ml N. 2f. recteur. 
^Münster. M. Antoine Biïrcher, curé. 
M. Jos.-Antoihe Gibsten-, vicaire. 
M. Poïycarpe de Riedmatten, recteur 
de la noble famille de Riedmattèn. 
Binn. M. Aloys Zurbriggen. curé. 
Ham-Chotilhn. M. Jos.-Ign. INellen, curé. 
K Fiesch. M. Laur.-Jos.-Ànt. Arn 
M. Jean Fracibou, vicaire | Bid. M. Airt. de Kalhermatten, chanoine 
% de Sion, curé 
*;— 
Wedervûld. M. Félix Graetz, curé. 
Reckingen. M. Grégoire Roth , administrât. 
Belhald. M. François-Jos. Venez, curé. 
Obervald. M. François Lagger, curé. 
Ulrichen. M. Maurice Zurbriggen, recteur.' 
Lax. M. Félix-Franc. Dallèves, recteur. 
Gluringen. M. Jean-Bapt. Carlen, ancien 
curé d'Ernen, recteur 
MM. les Curés du L. Dixain de Contkej. 
St. Severin. M. Pierre R o h , curé. 
Vttroz. M. Domin. Avanthey, C. R. prieur 
et curé de Planconthey. 
Nenda2. M. Jean-Jos. Farquet , curé. 
M. Jérôme Copt , vicaire. 
Ardon. M. Pierre-Jos. Dorsaz , curé. 
M. Vuilloud, vicaire. 
Sir. Pierre. M. Chrysost. Baileys, recteur. 
MM. les Curés du L. Dixain de Martigny. 
Martignu. M. Jos. Darbelley, C. R. prieur 
et surveillant. 
M. Pierre-Joseph Arlet taz , vicaire. 
M. P re-And. Yenny, C. R. rect. à FHôp. 
Bovemier. M. Pierre-Daniel Abbet, curé. 
Riddes. M. Zacharie Bruchez, adm. 
hêrable. M. Jean-Bapt. Delarse, administr, 
Saxon. M. Joseph Zufferey, curé. 
Fully. M. Charles Morand, curé. 
M. Louis Bergueran, vicaire. 
Saillon. M. André Baileys, administrât. 
Leytron. M. Maurice Per ron , curé. 
Sas i i •• ' • i 
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MM les Curés du L. Dixam dEntremont. 
Sembrancher. M.Nicolas Addy, C R . curé. 
Vollège. M. Jean-Pierre Valet, O.K. curé. 
Bagnes. M. Bruno Massard, C.R. curé. 
M. Jean-Jos. Blanc, C. R. vicaire. 
Liddes. M. Gasp. Louis Darbellay, adm, 
M. Augustin Besse, vicaire. 
Bourg St. Pierre. M. P-Nicolas Favre, C. R. 
prieur. 
Onières. M. Michel Claivaz, C. R. curé. 
M. Louis Barras , C. R. vicaire. 
MM. les Chanoines ré^u!:ers de la maison 
du Grand St. Bernard. 
MM. Le Révérendiss. J"-Pierre Genoud, 
prévôt. 
«T-Bapt. Darbellays , prieur claustral. 
P re-Henri Terretaz , senior aumônier 
des Religieuses de Collombey. . 
Gasp.-Gabr. Dallèves, recteur à Lens. 
Jérôme Ballays, vicaire à Lens. 
Jean-Nicolas Reuzis , curé à Liddes.-. 
Nicolas Addi , curé à Sembrancher. 
Jacq.-Arnold Vautbier. vicaire à Salvan. 
Pierre-Louis Barraz, vicaire à Orsières. 
Nicolas Giroud, procureur. 
Pierre-André Yenni , recteur de l'Hôpi-
. tal à Martigny. 
Joseph Darbellays, prieur et surveill. 
• à Martigny. 
Théodore Genoud, prieur à Lens. 
Félix Barraz , prêtre à Martigny. | 
I Gaspard-Louis Darbellays , prêtre à Martigny. jtSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSfS i SSSmSE3BSSSä3&& 
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Mrs J"-NsFavre, prieur auBourg-S.-Pierre. 
Pierre-Daniel Abbet, curé à Bovernier. 
Franç.-Joseph Biselx, curé à Vouviy. 
Frs-Benj.Filliez, procureur à Martigny, 
Ae-Théod. Sirro, économe au Simplon. 
Jn-BenoîtLamon, collecteur deBernC 
Etienne-Séb. Pellaux, rect r. auSimplon, 
Pierre-Joseph Barraz , clavandier. 
Gasp.-Jos. Dorsaz , professeur. 
Fr,-J s Berenfaller, coilectr de Fribourg, 
Augustin Besse, prêtre. 
J"-Nicolas Rossier, vicaire à Liddes. 
Pierre-Jos. Arle taz , vicaire à Martigny. 
Antoine Dallèves, infirmier. 
Romain-Josué Gaillard, ) 
Gaspard-Joseph Marquis
 3 I sous-
Eugène Mare t , > 
Jean-Joseph Alt, l dia cre, 
P.-Joseph Metrau, j 
N. Voulioz, profè. 
Maurice W i s , frère. 
Augustin Joris , frère. 
MM. les Curés du L. Bixain de St. Maurice. 
St. Maurice. M. Nicolas Gallay, C. R ; curé. 
M. Louis Barmen, recteur à l 'Hôpital 
M.DeRivaz , doct. en théologie,vie. 
Massonger. M. Hyacinthe de Riedmatten. 
chanoine de Sion, administrateur. 
Salvan. M. Jean-Bapt. Helzelet, C.R. curé. 
M. Jacq.-Arn.Vauthier, C. R., vicaire. 
Fignaux. M. Jacques Rappaz, curé. 
Outre-Rhône. M. Emman. Pignat, C.R. curé. 
MM. les RR. Chanoines de la royale Abbaye 
de Si. Maurice d'Agaune. 
MM. Le Comte François de Rivaz, che-
valier Grand-Croix de l'Ordre des 
Saints Maurice et Lazare, Révéren-
dissime Abbé. 
Etienne Maret , prieur claustral. 
Barth élemi Ody, chev. de S; Maurice 
et Lazare. 
Michel-Aloys Advoeat » chevalier de S 
Maurice et Lazare, curé à Choëx. 
Jean-Pierre Vallet, chevalier de S. Mau-
rice etLazare, curé à Vollège. 
INicolas Gallay, chevalier de S. Maurice 
et Lazare, curé à S. Maurice. 
PT-Louis Barman, directeur de l'hôpital 
à S. Maurice. 
Maurice Barman, professeur. 
Jean-Bapt. Helzelez, curé à Salvan. 
Emman. Pignat, curé à Outre-Rhône. 
Jacques Rappaz , curé à Fignaux. 
Dominique Avanthay, prieur à Yétroz. 
Augustin Claivaz, sacristain. 
J"-Jos. Blanc, préfet du collège et prof. 
Bruno Massard, curé à Bagnes. 
François Paccolat, procureur. 
Claude Revat, professeur. 
Louis Luder, chapelain à Bagnes. _ 
Louis Gross, professeur. 
Pierre Chervat, bibliothécaire. 
Claude Bochatay, professeur. 
Etienne Bagnoux, diacre. 
François Boccard, profès. 
MM. les Prof es s. du Collège de S. Maurice. 
MM. J" J s Blanc, préfet des classas, prof. 
de philosophie et de Mathématiques. 
Louis Gross , professeur de rhétorique. 
Etienne Mare t , prof, de syntaxe et de 
grammaire. 
Claude Bochatay, prof, des rudimens 
et principes, inspecteur du Collège. 
Maurice Barman, profess, des classes 
primaires. 
Claude Revat , prédicat1 du Collège et 
profess, de langue française. 
E t e Bagnoux , inspect1 dupenssionnat 
Communaulé des RR. PP. Capucins 
à St. Maurice. 
R.P. SamuelSalomon, dePorêntrui, gard11, 
R. P . Justin Per ron , de Bagnes, vicaire 
R.P. FaustinFleury, dePorêntrui , senior. 
R. P . Germain Rolle, de Delemont, prédic. 
R.P.Etienne Caille, de Fribourg, prédic. 
R.P.IIdeph.Rqhrbasser, de Fribourg, pred. 
R. P . Guérin TM euraz, du Yald'illiers, préd. 
Frères laïques. 
Fr. Basile Penay, de St. Maurice. 
Fr. Balth. Defforel, de Fribourg, portier. 
MM. les Curés du L. Dixain de Monthey, 
Monthey. M. Jean Chaperon, curé. 
M. George Vautier, vicaire. 
M. Alexis-Innoc. t 'Chapellet, recteur. 
Troistoirens. M. Jean-Claude Hyro , curé. 
M. Benoît-Thomas Favre , ci-devant 
curé de St. Luc , recteur. 
g ; ., ••••• gg f 
Vald'ilHer.. M. Maurice Bois, chanoine de 
Sion, surveillant et prieur. 
M. François Marclay, vicaire. 
Champery, M. Laurent Cre t taz , recteur. 
Collombey. M . Joseph Lldiy,> administrât. 
M. P r e-Henri Te r re t az , C. R. senior 
aumônier des R. D. Religieuses. 
M. Jean - Baptiste Amstaad, ancien 
préfet du collège de St. Maurice. 
Mura. M. Jean-Fr.Bertrand, administrât. 
Vionna. M. Louis Pot t ier , administrateur. 
Vouvry. M. Franç.-Jos. Biselx, C.R. curé. 
Port-Valais. M. François Frossard, curé. 
Choex. M.Michel-APAdvocat , C.R. curé. 
Rêvereulaz. M. Etienne Droz , curé. 
MM. les Séminaristes. 
MM. Antille, prêtre. M.M.Major , tons. 
Ulr ich, prêtre. Rouiller, tons, 
Bender, min. Seiler, tons. 
Bruchez , min. Supersaxo. 
Gaillard, min. Imseng, 
Bagnoud, min. Rouaz. 
Schlunz, min. Franzen, 
Schweiy, min. Lambrigger. 
Beeger, tons. Delaloye. 
Gi laber t , tons. Duc. .' ' 
Jordan, tons. MorarcL 
Note. La presse du tems à fait passer une faute 
dans l'article de M M . les Députés de S. Maurice 
où au Heu de M. le comte de Quartéry, président
 3 
décédé du dixain, devait être remplacé son suc-




P O R T A T I F 
DW CANTON 
DU VALAIS 
POUR L'AN DE GRACE 
S T E I S S E X T l t 
I828 . 
' -
• A S I O N , 
Chez ANTOINE A B TO C A T , Imprimeur 
du Gouvernement. 
































J À N V I E R. 
1 CIRCONCIS, m 
2 sMacaire Ev. i $ | 
3 s Geneviève Hg| 
4 s Tire Ev. g$ 
5 sTélesphore %R 
6 i n ROIS. M 
7 s Lucien g* 
8 s Frhard §^ 
9 s Julien ^ 
10 s Agathon P. ^ 
11 s Hygin Sj^ 
12 s Satyr §3 
13 XX jours. sHyl.gsl 
14 s Félix M, fei 
15 Paul H. . P I 
16 s MarcüL~ ÏB$. 
17 s Antoine #& 
18 Ch s Pierre de R.j& 
19 s Canut gg» ' 
20 ssFab.S.N.J.ésusjSg 
21 s Agnès © s& 
22 s Vincent jp# 
23 D«spons. N. D". p t 
24 s Timothée ^ 
25 Conv. S. Paul <pg 
26 S Policarpe jf$ 
27 s Jean Chrisost. # $ 
28 s Charles jtiagae£$ 
29 s Franc, de S. m 
30 s Martine m 







3 9 b. 14. j 
Depuis îe 1 jusqu'au 31 les jeurs ont cru 
de 30 m. le matin. et autant le soir 





Bulle 3r. Coirea 
Belle s i 





Fribourg en S. 5 














































Pleine lane le 2
 t à 6 h. 2.6 m. dee. 
Dernier quartier le 10, à 7 h. t±\ m. a. 
Nqaeelle lune le 16, à 11 h. 53 m. dee. 
Premier quartier le 23, 0 9 h. 14 *». «**. 






























1 s Ignace M. £ £ 
S P U R I F . N . D . m 
3 Sept, s Blaise 3 t 
4 s André Cors. H 
5 s Agathe •&$ 
6 s Dorothée J^ft 
7 s Romualde t§> 
8 s Jean de M §£ 
9 sApoIIonie 3 i 
10 &*.sScho!astiq.S^ 
11 s Sévère 
12 sEuIalie 
13 s Bénigne 
14 s Valentin 
45 s Faustin 
16 s Julienne 
17 Carnav. s Donaf 
18 s Sitnéon j 
19 sMansuéte 
20 s Eucher 
21 s Eleonore 
22 Ch. s Pierre 
23 sMarguer. C. 
24 Lvo, BissextiL 
25 s Mathias 
26 sWalburgue 
27 s Alexandre 









B j d . 
33h. 6 
ra. a. 
Depuis le 1 jusqu'au 29 les jours ont cru 
de 43 m. le matin, et autant le soir. 
« a S X 
Foires du mois de Février. 
Altkirch »7 
Àrau 27 
ArLerg i 3 
Berne 5 
Bienne 7 









Estavayer ' 20 
Ettisviî 19 











































Pleine lune le 1, à 1 h. 3o m'a. 
Dernier quartier le S, àHh.zZ m.a. 
Nouvelle lune le i 5 , à 11 //. 14 #z, */. 
Premier quartier le 22, à Z fi. 6 m. a. 
A 3 
^ * 


































1 s Aubin _ $% © 7 . 22, j 
2 Rem, s Simplice £% m. a, j 
3 s Kunégunde ^ 
4 s Casimir •£$_ 
5. s Théodore •$$ 
. 61 s Fridolin - âjjfe. 
7 »Thomas* 3$ 
8 s Jean de Dieu g^ 
9 0c. s Françoise $£ 
10 40 Martyrs | ^ 
11 S:Héracle - p$ 
12 s Grégoire j& 
13. s âhhé Evêq... ^ . 
14 s Zscharie Jgg 
15 s Longin » g 
16 Lac. s-Hérebert $$ 
17 s Patrice p £ 
18 s Gabriel' . ,pg 
19 s. JOSEPH .£g 
20 s Joachim ©8»$ 
21 s Benoit Ab" fâ, 
22 s Nicolas de FL jj$ 
23-JM, s Victor «g-
24 s Simon M. *B 
25 ANNOM-D, m 
26 s Castul. £ £ 
27 s Rupert S«£ 
28 N:D.7D.sLéo.IH3& 
29 s Cvrill., S3 
30 Rameaux s, Qui. £8 " ©10.51 
31 s Benjamin s&fe m. d 
CS-M7 
m, d. 






-Depsis le 1 jusqu'au 31 les jours ont 
àe 53 vu. le matin, et autant le soir-
cru 
!» 
Foires du mois de Mars. 
Aigle 12 













Genève z 1 
La Serra 4 


































Pleine lune le 1, à jh. 2.2. m, ap. \ 
Dernier quartier le 9 , à 5 h. 4? w. </«>. 
Nouvelle lune le ib , à Jon. j m. ap. 
, Premier quartier le 2 3 , à 10 h. 3^ m. dec 
Pleine lune le 3i ,à 10 k. 5ï m, dev. 
A V R I L . 
#<nardi 1 sVenant ^fe 
mere. 2 sFranç. de P, *$g 
jeudi 3 Jeudi s. sRich»<Ü 
vendre 4 Vendredis.slsid. &$ 
samedi 5 s Vincent de F. ftft 
DIM- 6 PAQUES s Xix M 
lundif 7 LUNDI.s Epiph.PS 
mardi 8 s Amand g%, 
aierc, 9 s Marie Cl. éh. 
jeudi 10 s Marc Ev. g £ 
vendre 11 s Léon P. g g 
samedi ! 12 s Julien. g g 
DIM- '; 13 Quas. s Herrn, **$ 
lundi 14 s Rlie Evêq. gs§ 
mardi 15 sBasüe $% 
mere, 16 S Paterne ^ 
jeudi 17 sAnicète jfjfc 
vendre ! 18 s Valerien fifc 
samedi 19 s Urbain $% 
DIM 20 /ü/ij. s SulpiceOepg 
lundi 21 s Anselme 9|i 
mardi 22 sSot.&Caj. ££ 
mere, j 23 s Georges ££ 
jeudi ! 24 sFidèlede Sigm J?ir 
vendre 25 s Marc Evang. $% 
samedi 26 s Anaclète $ | 
DIM- 27 Jwft. s Ânthime 5% 
lur.di ; 28 s Valére *% 
•nardi : 29 s Pierre M, J$g 









I Depuis le 1 jusqu'au 30 les jours ont cru de 45 m, le marin , et autant le soir : 
Foires du mois d'Avril. 











Delle 28. Dingue 14 
Eglisau 29 
Estavayer 2 

























































Dernier quartier le 7 , à o h. Zj m. ap. 
Nouvelle lune le i5j, à gk. 48 m. dev.îivec 
éclipse de soleil invisible. 
Premier quartier le 22, à 5 h. 5o m. dev, 
Pleine lune lezg, à 11 //. 15 m. ap. 
































1 s Philippe Jacq. flg 
2 s Atbanase »S§ 
3 Invention S. si* ££ 
4 Cant, s ftloaique^ 
S s Pie V, P. m 
gsleanP.Lar. & 
7 s Stanislas 5â 
S Ap. s Michel >fe 
g s Greg. Na?, **fe 
iO * Gordien 3> 
i l 5o£. sSigiîaionà*A» 
12 * Pancrace &l 
13 « Servace . 8 * 
14 s BoEiface Wfr 
15 ASCENSION Ä 
16 s Jean Nép. S i 
17 $ Ubalde a& 
18 iSra«. sf élisCap.SSS 
19 s Pierre C. m 
20 s Bernard * £ 
21 s Constant, ©4ïfe 
22 s Julie V. p ^ 
23 s Désiré ^ 
24 s Urbain ^ 
25 PENTECOTE*?* 
26 EUND sPfail.N.£& 
2TsMadeLP. * l 
28 4 rems sGermaia<# 
29 «Maximilien **g 
30 s Ferdinand m 




- . . . ; . - . 
















Depuis le 1 jusqu'au 31 les jours ont cru 
. de 36 m. lé matin , et autant le so ir. « 





Bagnes 20. Bex * 
Bremgarte 21 
Broug Î 5. Bulle 8 
Buren 7. Catnpel 5 
Chaudefond 27 
Cossonay 29 
Davos 22. Delle 26 
Dornodossola 24 
Erstfcvil \ ja 
Ettisvil 37 
Fribourg en S. 3 
Frik 5 





















I Sîrrre . 3 
? Sembrancher > 
IS10N 5;, 27 
; Stalden 14 
Su Maurice 24 j Thann 8 
! Troisiorren» 2 





Zuric 3 ] 
Î Zurzaç £ 
LUNAISONS. 
Dernier quartier ieS. à 6 h. 2 m, a. 
Nouvelle lune le i3* à 10 n. ig ma. 
Premier quartier le a ,àn h.$o m. dev. 
Pleine lune le 39, 8 A. 45 m. </. 
I , 









































s Alex. G; 
FETE-DIEU 
j Norbert 
. s Robert 
8 s Médard 
9 s Mage 
10 sMargueriteR, 
11 s Barnabe 
22 s Jean de FI. 
13 s Antoine de P. 
14 s Basile 
15 Cœ«r<fcJrtitfsC.3R 
lö s Justin S e 
17 s Reinere pÇ 
48 s Amand $•* 
19 s Julienne à F. g% 
20 s Silvère # ? 
21 sLouis de G. © 4 g 
22 lOmil.Marryr jpfc 
23 s Edile 3 8 Ä 
24 sJEAN-BAPT. * 
25 * Prosper Hg 
26 s Jean Paul m 
27 s Ladislas £ £ 
28 s Léon II P. SE £ £ 
29 ss PIERRE PASR 
30 Comm. S. Paul & 








Depuis le i jusq.21 les jours ont cru de 19 m. 
I et depuis le 22 au 30 ils ont diminué de 8 min. 



















S I O N ' 7 




Loê'che, a. F avenir \ 
cette foire ce tiendra 
toujour le 1er, et si \ 




- . > 
i LUNjiI<SONS> 
Dernier quartier le 4, à nh. 33 m. «?. 
Nouvelle lune le n , à il ïl. 40 »2. </. 
Premier quart, le 2.0, à Z k„ Zz m. ap. 
Pleine lune le 27, à 4 & t r i» , a. 
B 















































1 s Aaron Sg 
2 Visitation N.B. g g 
3 s Héliodore g«? 
4 -s Ulrich ^ 
5 s Nutnérien %$ 
6 s Isaïe ^ 
f s Willibald fô 
8 s Elisabeth R. jffc 
9 s Cyrille Evêq, fâ 
10 Les 7 Frères *g 
H s Pie Pape M, >*g 
12 s Jean Gualb. mg 
13 s Anacetl. ££ 
14 s Bonavënture ££ 
15 s Marguerite &% 
16 sFaustia " $& 
17 s Alexis 51 
18 sjFréderic jfe 
19 s Vincent de P A 
20 Scapul. s Henri S» 
21 s Praxède S» 
22 s Marie Säagd © ^ 
23 s Apolline g* 
24 s Christine V.M.S* 
25 s Jacques Ap. ji^t 
26 s Anne fâ 
27 s PantaléGa ^ . 
28 s Innocent g% 
29 s Marthe üSS 
30sAbdon SB 









# 1 0 49 
m,a. 
" 
Depuis le 1 jusqu'au 31 les jours on; 































2 i Rue 
2 | Sane 
l6 j Sempac 
i St. Claude 







Nouvelle lune le 
Prem. quartier 
r le 4 à 6 h. Zg m. 
12, à i h. 5g m. </. 
/*; 2o, à 4 A. 32 m. a. 

















































1 s Pierre Laux jp$ [ 
2 Portiunc. s Gust. £%'.. Ckh, f 
3 Inven. S Eriennejpg 
4 s Dominique j& 
5 N D. des NeigesJög 
6 Transfigur. N.S, *fe 
.7 s Cajétan Hgg, 
S s Cyriaque »#§ 
S s Romain $ £ 
ÎO s Laurent-, Jr£ 
11 sTihurce , J ^ 
12 s Claire •* * M 
13 s Hypolite S i 
, 14 s Eusébe g g •&$ 
1 5 - A S S O M P T J Î D A 
16 S.THEODULE^s 
17 s Libérât &i 
18 s Agapite f§* 
19 s Rufin M 
20 s Bernard fei 
21 s Jeanne Franc, p f 
22 s Siraphorien ^g 
23 s Philippe B, © a i 
24 s Barthélemi &. 
25 s Louis R» S 8 
26 s Théodore Evq.gg 
27 s Joseph CaU sp# 
2 3 S. AUGUSTIN jp# 
29 DécoLS.Jean ^ 
30 s Rose de L, iST 










Depuis le 1 jusqu'au 31 les jours ont 
d minués de 49 m. le matin, et oO le soir. 
Foires du mois -d'Août» 
Arau^ 6 Moudon 




Davos 27. Delle 18-














Glise 14 Willisaa 









Dernier quartier le 2 , à 4 n. I2 m. 
Nouvelle lune le l o , à 5n. \im. a. 
Premier quartier Iei8tà5h..i*m. 






















S EP T EM BR E. 








lundi 1 s Frêne , Egide £$ 
maidi 2 s Etienne R. ^ 
mere. 3. s Theodor H E v. * 
jeudi 4 -Rosalie . »§* 
vendre S s Laurent Just, £ £ 
samedi 6 s Zacharia fig. 
DIM. r S: Reine * #ft 
lundi f 8 NATIYIT.ND._S 
mardi 9 s Gorgone „ 
mere» 10 s Nicolas deTol.^Sfc 
jeudi 11 s Prothé, Hyac.^_ 
vendre 12 s Silvio •jfe 
; samedi r __3 s Araé EvêqJ'*' __ 
DIM. 14 N.deMar.E_.S.f £ * 
lundi 15 s Nicodèms fe& 
mardi; j l ô s Corneille fel 
mere* _Z 4?'em^sFrat:ç.Stp^ 
jeudi 18 s Roseraonde _ä£ 
vendre 19 s janvier éj_ 
samed 20- s Eustache S ^ 
DIMî 21 s Mathieu Ev. g g 
iun-dif 22 S. MAURICE SB 
mardi 23 s Lin Pape © HftT 
m*rcxe j 24 sr Gerar* 9$ 
jeu di ; 25 s Cléophas tf? 
vendre 2frsCy-prien,Jus-t„ej?§' 
sa niedî 27 s Florentin „>£ 
D I M . 28 sWenceslâs #& 
lundi 29 s; Michel Ar«h.. $k S C 9°. 33 ) 
mardi 30 s Jérôme >§£ s . a« 
Depuis; le 1 jusqu'au 30 les jours ont 









Bagnes 28. Berne 2 
Bex 25. Bienne 





Fribourg en S. 
Glaris 
Gruyères 





















Marges 3. Nyon 25 






































 t àS à- ym.â. 
fiouveüe lune le 9 , a 9 l. 3 JB. d. 
Premier Quartier ^  h xS^éïik.^^m.a' 
Pleine lune le 23 , à 2 £. 40 m. a. 
Dernier quartier U 3o, à 9 Ä-33 BF. d. i 
; 

























il-S' skemi «** 
^ 2 s Léger ** 
3 s Candide ££ 
4 s François Sér>~£^ 
5 Rosair. s Placide 5g 
6 sBrnno ££ 
7 s Ware P. §g 
8 s Birgitte *£% 
9 s Denis ^ 
10 s François B. §£ 
11 s Emilien îjfc 
12 £>.*rf Sions Max. g£ 
13 s Edouard g£ 
14 sCalixte g& 
15 s Thérèse îsg 
16 s Gill pg 
17 sH-dvigue g% 
18, s Luc Evang. j& 
19 Of./ Fa/. g g 
20 s lean Conf. . SÇ 
21 s Urs île ^ 








23 s Sever Rv. 0 £Sfc> # l b 42 
24 s Raphael ^ . m, d, 
samedi 25 s Crépin #Ji ! 
DIM 25 sF.varisce fô ' 
lundi 27 s Sabine £$ r\ 
mardi 28 s Simoi- s Jude 4gf I 
mercre 29 s Narcise • <fâ '' 
jeudi 30 s Lucien ££; j C5h. 3 
,vendre 31 s Loup >SS ^ f ! m. a.-
Depuis le i jusqu'au 31 les jours ent | 
dimin c e 49 m. matin et soir. 
~»s si* 



















Loè'che i 3 , 
Lœtschen 

























- 2 » 
Mœrel i5-
Monthey ï 10 
Moudon »7 
Münster , 1 
Olte 20. Orbe* 6 
Orsièrës 6 
Porentrui 20 
Romon t i4 . Rue 22 
Sane 3i . Schvitz 16 
Sempac 28 Sierre27 
SiON 6, 25 et 3 i 
Soleure 21 
Stalden 6 
St. Marlin 17 









Nouvellelune le gy-d o~h.* ^j ,m..a\, avec 
éclipse de soleil invisible. _ •;, 
Premier quartier le 16, c 7 h. 16 m. 3ee. 
Pleine lune le 23 , à 1 h. 42 m. p. 
Dernier quartier le Zo, à Si. 3 m. a. 
s » * 





















































s Trépassés . Sa 
S Hubert $£ 
s Charles Bor. ^g 
s Maîachie ^% 
s Léonard f»ï 
s Engelbert gfc 
s Géofroi agi 
s Théodore Mart. gj> 
s André Av. g£ 
s Martin Ev. |% 
s Martin P. %% 
N D. des 7 Joiesgâ. 
s Vénérande jgb 
sF.éopold g g 
s Orhmar gg; 
s Grégoire T a u m ^ 
»m 
s Romain M. ^ 
s Elisabeth £g 
s Félix Val. fâ 
Présentât. N . D jj$ 
s Cé.ile O fet 
s Clément ^ 
s Jean de Cr. 4g 
sCATHERINE^g 
s Conrad jfâ 
s Josaphat * f 
s Rufin S K ^ 
s Saturnin SES? 
lân. s André *4 
0 3 h 
m. 
35 










dimin. de 41 
1 jusqu'au 30 les jours ont 
m, le matin et autant le soir 
s* 
Faires du mois de Novembre* 
Altorf S 
Annivier 3 
Bei ne 27. Bex S.29 




Delémoni a 2 
Delle 12 
Dissenhofe 17 
Echallens i 3 
Engue iaEglisau 27 
Erlebac 13 
Fribourg en S. 12 
Frlk 3. Génère 24 




Horeue i3.Uanz i3 
T/ tr Î 
ünngnau 26 i 
"Lausanne' '." 14 | 











































Nouvelle lune, le 7, « 3 A. 35 » , A 
Premier quarter le 1 4 , 0 2 Ä. $7 J». «. 
Pleine lune le 2 1 , à 3 h. 7 ro. a. 
Dernier quartier le 2 9 , 0 2 J . 14 m. o. 
































1 s Eloi -gg 
2 sBibiane s% 
-3 sFr. Xav. ifa 
4 s Barbe *#g 
5 s Pierre Chr. 3 5 3 g 
i 6 * Nicolas g g g& 
7 2^0* sAmkroise gj§ 
8 CONCN.D. m 
9 s Léocadie fs* 
10 s Melchïade «& 
11 s Damase jgfe, 
12 s Judith S 8 S R 
13 s Lucie . S&QB 
14'3 A?, s Narcise spf 
15 s Chris tine ^ 
16 sEusébe $ f 
17 4ïbm.sLazareE.jpÉ 
18-sGratien : # £ 
19 sNemése gSEsgfe 
20 * Eugène g g ÎÎ& 
21 4y#77, sTh.A. © | ^ 
22 s Flavien . -3$§ 
23 « Victorien ^ § 
24 s Virginie.. 3R&* 
25 N O E L fi« 
26 »ETIENNE 3S 
27 s Jean Ev, fê 
28 ss Innocens $£ 
29 s Thomas Ev-, " ^ 
30 s Sabin ^ s 
31 s Silvestre S& 
" • * • 
' . • 
03h,3S 
m. d. 











Dep. le 1 jusej. 21 les jours ont dimin, de 12 
min. et du 21 au 31 Hs ont cru de 3 min. 
Li i i " ' * 1 ? 









Broug g. Bulle h 
?Delémont 24 
Delle i 5 
Echallens 27 
Estavayer ' 3 
Gex 1. Glaris 11 








































Nouvelle lune le 7 , à 3 Ä. 35 m. d. 
Premier quartier le14, à 2 h: i<j m. d. 
Pleine lune le 2 1 , à 3 h. 7 m. a. 
Dernier quartier le 2g, à 2 h. 14 m. a. 
Remarqués sur Vannée 1827, 
Nombre d'Or 5. Cycle solaire 17. 
Indiction romaine 1. ~ Epacte 14. 
Lettre Dominic. E F. 
Explication des Signes. 
Nouvelle Lune O 
Premier Quart. 3 
Pleine Lune © 
Dernier Quart. C " 
Lune montante W 
Lune descend. ^ 
Heures h. 
Minutes m. 
Devant midi d. 
Après midi a 
— t m m m m — i * 
DES ÉCLIPSES, 
Cette année n'aura point d'éclipsé de 
lune, mais deux de soleil; la première 
se fera le 14 avril à 10 heures 13 min. 
du matin ; visible en Afrique sous les 
deux tropiques, La seconde arrive le 8 
octobre à 11 heures 55 minutes du "soir, 
ainsi invisible pour nous. 
¥ ' S 
ÉTAT NOMINATIF '{%fe 






u \ % v u w \ u v t \ 
D I È T E GÉNÉRALE. 
y_ Président. 
B'pN Excellence Monsieur LEOPOLD DE 
SÉPIBUS, chevalier de l'ordre impérial 
de Leopold d'Autriche et de l'ordre royal 
de la Légion d'honneur, Grand-Baillif de 
la République. 
Membres de la Diète. 
Grandr Monseigneur ArGusTiN-StrLPiCE 
ZEN-RUFFLNEN, Evêque de Sionl 
C O N C H E
 s . 
MM. François Taffiner, président du dixain, 
anc yice-présid* du Gouvern1 provisoire. 
Le capitaine Victor Jost , grand-ehaleiain. 
Le colonel Dominique Weguer , chevalier 
de l'ordre impérial de Leopold d'Autri-
che , ancien président du dixain , vice-
grand-châtelain. 
Jean Walter notaire, merab, du tribunal du 
dixain. Ç 
MM. Casimir de Sepibus, président du dixaia 
ancien grand-ehatreläin * 
Le baron Maurice de Stockalper. marquis 
d'Augüstini, premier député a la diète 
fédérale, gr.-châtelain, membre'du tri-
bunal suprême. 
Le baron Ferdinand de Stockalper} anc, 
président du dixain. 
Jean Inàlbon, "vîceigrand-chatel, 
V I E G E. 
MM. Donat Andenmatten
 ? président da 
dixain, anc. grând-éhàtelain. 
.JosephBourguener, gd-chatelàin , memb. 
du tribunal suprême, ancien président 
du dixain. 
Le capite François Indermatten, anc. pré-
: sident du dixain et ci-dëv. grä-chatelaih. • 
Y Le eapit* Chrétien Ruff,vice-gr,-chateîai& 
R £ R. 0 G N E. 
S.E. M. Leopold de Sepibus, grand-bailîif, 
chevalier de l'ordre impérial de Leopold 
d'Autriche et de l'ordre royal de î$i 
Légion d'honneur. 
MM. Jacques-Nicolas Roten, président du 
dixain, membre du tribunal suprême, I 
Adr. Walker, vice-président du dîxaiB,; 
anc. grand châtelain. 
Lé major Jean-Chrétien Amacker, anciep \ 
grànd^hatelain.-•" 
L o Ê c H E. 
MM. Eugène Allet, marquis d'Augustini* 
' conseiller d'Etat, inspecteur eu cheFtfes 
ponts et chaussées. 
MM. Fr*anç.-Ign. deWerra, vice -g - juge, 
. président du dixain. 
Chrétien Julier, grand-çhatelain. 
Augustin Julier, vice-président du dixain. 
S i E R a E.
 : • 
MAI. Maurice de Courten, trésorier d'Etat. 
Nieol. de Chastoney ,5 président du dixain, 
anc. grand-chatelain. 
Pr.-Ant. dePreux, vice-présid. du dixain., 
anc. grand-chatelain. 
Jean-Bapt. Briguet, notaire public. 
S I O N. 
MM. Janyier de Riedmatten, président du 
dixain, chevalier de l'ordre de l'Eperon 
d'or, ci-dev. député £ la diète fédérale^ 
et anc. vice-conseiller d'État 
Jos.-Marie deTorrenté, ancien président 
du dixain, ci-dev. grand-chatelain.^ 
Jos.-Emml. deRiedmatten, bourguemaître 
delà ville de Sion, anci en gr .-châtelain, 
membre du tribunal suprême, ^ 
Antoine d« Lavallaz , conseiller de. laville 
de Sion, chey. de l'ordre des Sls Maurice 
et Lazare. 
ki'-. : H É R E N S,. . - -
MM. Charles Bovier, président du dixain, 
anc. grand-chatelàin et ci-devant memb. 
udu-tribunal suprême. 
Vincent Favré, ancien grand-chatel. 
Franc. Dubuis, membre du tribunal suprê-
me , anc. président du dixain. . 
Martin Major, ancien vice-grand-chatel.« 
MM. Franc. Michelet, président du dixain, 
ancien grand-chatelain. 
Franc. Duc, vice-président du dixain. 
» Frederic Berard, président de la commune 
•r d 'Ardon . 
Jean-Claude Carruzo , ancien président de 
ia commune de Chamoson. 
M A R T I G N T. 
MM. Philippe Morand, président "du dixain, 
second député à la diète fédérale. 
* Jn-Joseph Produit, président de la com-
mune de Leytron. 
» Joseph Gross, châtelain de la bourgeoi-
sie de Martign-y. 
• GabrielRibordy, président delà commune 
de Riddes. 
E N T R E M O X T; 
MM. le capite Martin Besse, président du 
_ dixain 
Nicolas Verney, notaire et avocat. 
Pierre Delarze, anc. vice-grand-chatêî. 
Etienne Déniez , notaire, \ : 
S T . M A U R I C E . 
' 3.E. M. le comte Charles-Emml. de Rîvaz, 
ancien grand-baillif, vice-gr-baillif de 
la République, cheval.de l'ordre royal 
et distingué de Charles l u d'Espagne, 
et de celui de la Légion d'honneur. 
MM. le major Xavier Cocatrix, président 
du dixain. 
. Charles de Macognin de la Pierre, docteur 
en médecine, président de la VÛIQ de 
S. Maurice, 
M.Fr.-Nicol. Gcay, anciearaeaftre du tribunat 
du dixain. 
M 0 H T H E Y . 
S.E.M. Michel Dufour,ane.vice-gf-baiMSf 
de la République, conseiller d'État, di-
recteur de la police centrale. 
MM. Pierre-Louis du Fay, présid. du dixain. 
Emral. Bonjean j châtelain de la ponunune 
de Vouvry. 
Barthelémi Trombert, président de la 
commune de Vald'illier. 
C O N S E I L D ' E T A T . 
vtwwwv^Owvwrwv 
S. E. M. Leopold de Sepibus, grand-baiflif 
de la République. 
S.E. M. le comte Çharles-Emm.l de Rivaz, 
ancien grand-baillif, vice-grand-baillif. 
M. Maurice de Courten, trésorier d'Etat. 
S.E.M.Michel Dufour, ancien vice-grand-
baillif, directeur de la police centrale. 
. Eugène Allet, marquis d'Augustini, ins-
, pccteur-en chef des ponts et chaussées.. 
Chancellerie dû Conseil d'Etat. 
MM. Isaac de Rivaz, chancelier, ane. con-
seiller d'Etat. j-> Le docteur Bonavent. Bonvia, vice-chan_ 
ceJier et membre du conseil devante. 
v 
Le capitaine Joseph Carlen. 
Louis de Preux. \ Secrétaires. 
Charles Héritier. \ c 3 
> Secre'u 
familiers d'Efat. 
MM. Félix de Kalbermatten. 
François-Joseph WolfF. 
Huissiers* Augustin Beytrisey. 
Charles Gœller.-
T R I B U N A L S U P R E M E . 
S. E. M. Gaspard-Etienne de la Soye, grand-
"juge, de là République, ancien vice-e* 
baillif. 
MM.FFanç.-Ignace deWerra, vice-gd-juge, 
président du dixain de Loëche. 
Val. Jost, ane. présidt du dixain deConehes. 
Maurice de Stockalper, président du di-
xain de Brigue. 
Joseph Bourguener, grand-chateîain du 
dixain de Viège. 
Jaques-Nicolas Roten, président du dixain 
de Rarogne. 
Pr.-Franc, de Preux, anc. grand-chatelain 
• : du dixain de Sierre. 
Emmanuel de Riedmatten, bourguemaî« 
t're de la ville de Sion. 
Franc. Dubnis, ancien président du dixain 
d'Hérens. 
Fr. Michelet, présid1 du dixain deConthey. 
Etienne Claivaz, grand-chatelain dû di-
xain de Martigny. 
Louis de Preux.grand-chatelain du dixain 
de St. Maurice. 
P-Jos. Favre, grand-chatelain ducü'xap 
de Moathey, 
Suppléant au Tribunal suprême. 
MM. Joseph-Marie de Torrenté , anc. p ré -
sident du dixain de Sion. 
Charles d'Odet, chatelainde la ville deSion. 
Antoine Roten, ci-devant grand-chatelain 
du dixain de Sion. 
Greffier.- Jean-Baptiste Bonvin. 
Huissier. Charles-Joseph Bonviii. 
TRÉSORERIE D^ÉTAT. 
MM. Maurice de Courten, trésorier d'État. 
Le consr Alexis Wolff, secrét.-caissier. 
Eugène de Courten, secrétaire. 
DIRECTION DE POLICE CENTRALE. 
S. E. M. Michel Dufour, conseiller d 'E ta t , 
directeur. anc. vice-grand-baiïlif. 
MM. le conseill. Frs de Ralbermatten, chef 
de bureau. 
Etienne-Marie de la Soie , secrétaire. 
DÉPARTEMENT MILITAIRE. 
wxx* \ \ \ w \ \ v \ 
S. E. M. Michel Dufour, cons. d 'Etat , présid1. 
M. le capite Dufay, secrétaire. 
'. INSPECTION DES PONTS ET CHAUSSÉES. 
\ \ U \ W \ U \ I U 
MM. Eugène Al îe t , marquis d'Augustini
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conseiller d 'Etat , inspecteur en chef, 
Joseph - Valentin Sigristen, secrétaire. 
Ingénieurs. 
MM. J'-ïgnace Venetz, ingéaieur en chef» 
Philippe de Torrenté. 
Sous-Inspecfturs. 
MM.Val.Jost,anc. présid' du dix. deConches. 
Jaq.-Ns Roten, présid1 du dix.deRarogne. 
Joseph Bruttin, de Sion, capitaine. 
Maurice Robatel, deMartigiry.adj.-major. 
Pierre-Hyac. Darheliay. capit6etvice-prjé.-
sident du dixain de Monthey. 
» CONSEIL DE SANTÉ. 
• \V \ ' \ \ ' \V \V \ .WV«. 
MM. le chevalier Emmanuel Gay, président, 
docteur en médec., anc. conseil. d'Etat. 
Le docteur Bonaventure Bonvin. 
Le docteur François d'Odet. 
BUREAU DES PENSIONS. 
M. le capite Benjn de Nucé, chevalier de. 
l'ordre royal et militaire de St. Louis, 
commissaire spécial pour ce qui concer-
ne les pensions des anciens militaires-
RÉGIE DES PÉAGES , ET DROITS D'ENTRÉE 
ET DE SORTIE. 
\ W V \ t \ U U \ U 
MM- Cas^deSepibus, régisseur dans la partie 
. orientale, président dudixain de Brigue. 
Charles de Maeognin de là Pierre, régis-
seur dans la partie occidentale, prési-
dent delà ville de St. Maurice. 
Pr-Ant. de Preux, contrôleur à Monthe/. 
Ign. de Werra } coatrôteurà Goaào* 
RECEVEURS DES DÎXAIKS. . ; 
\ U U M U U \ M 
Conthes. MM. François Julier. 
Mœrel. François Schmitter. 
Brigue. Calasance Theiler. 
Viège. Chrétien Ruff. X 
Rarogne. Chrétien Âmacker. 
Loëche. François Allet. 
Sierre. Pierre-Jos. de Chastonay. 
Sien. Alexis Wolff. 
Hérens. Jean-François Solioz. "< 
Conthey. Jean-Pierre Putallaz. 
Martigny. Eugène Gay. * 
Entremont. Jean-Joseph Pittier. 
S.Maurice. Eugène Gard. 
lionthey. Jn-Joseph Bonnet. -
A U T O R I T É S D É S É N A L E S ; 
VtWLWtWVWi 
PRÉSIDENS DES DIXAINS. 
Conches. MM. Franc. Taffiner, président. _ 
François Häuser, vice-présid. 
Brigue. Casimir de Sépibus, président. 
Cal Theiler, vice-président. 
Viège. Donat Andenmatten, présid. 
Fr. Andenmatten, vice-présid. 
Rarogne. Jaques-Nic. Roten ^président. 
Adrien Walker, vice-présid. 
Loè'die. Fr.-Ign. de Werra . président. 
Aug. Jullier, vice-président. 
Serre. Nie. deChastonay, président. 
Pr.-Ant. dePreux, vice-présid. 
Sion. Janv. de Riedmatten, présid. 
Pirrre-Ls de Riedmatten, vice-
président. 
Hertas. MM. Charles Bovier, président. 
Franç.Francey, vice-présid. 
ContJiey. Franc. Micheîet, président. 
François Duc,vice-président. 
Martigny. Philippe Morand, président. 
; Bruno Gay, vice-président. 
Entremont. Martin Besse, président.
 t 
Maurice Gaillard, vice-presid. 
Su Maurice. Xav. Cocatrix, président. 
Joseph Barman, vice-presid. 
Monthey, Pierre-Louis du Fay, présid. 
Hyac. Darbellay, vice-présid, 
GRANDS-CHA.TELA.INS. 
Conches. MM. Victor Jost, grand-chatel. 
Domin. Wéguer, vice-g -chat. 
Brigue. Mce. Stockalper, gd-chatelam. 
Jn Inalbon, vice-grand-chatel. 
Viège. Jos. Bourguener, gd-chatelam. 
Chrétien Ruff, vice-g-chatel. 
Rarogne. Hild. Roten,, grand-chatel. 
Adr. Walker vice-g-chatel. 
Zoëche. Chrétien Julier, grand-chatel. 
François Allet, vice-g -chat. 
Sierre. Mathias Monier. gd-chatel. 
A.-An Romailler, vice-g°-chat. 
Sion Pr.-Ar de Riedmatten, g-chat 
JD-Adr. Balet, vice-g-chatel. 
Harens. Jn-Fr. Solioz, grand-chatel. 
J"-Bapt.Vuignier,vice-g -chat 
Cûnthey. Pr.-Franc. Antonin, gd-chatel. 
Pr.-Jos. Udry, vice-g-chat. 
Martigny. Jos-FJien. Claivaz, gd-chatel. 
Gab. Vallotôn, vice-gr.-chatelJ 
Etttrmont. J"-Pierre Ribordi, gd-chatel. j 
Franc. Gard
 3 vice-grand-chat 
I Maurice, Louis dePreux, grand-stelteL LoaisBiolay, vice-gr.-eha.tel. they. Jean-Jos. Favre, g^-chatel. 
pieireTorreut, vice-ga-chatel. 
t CONSEIL DB LA VILLE »s SIQN. 
uu%\\uum 
L De Riedmatten, Jos . -Emm. , bourguem. 
De Courten, JosephJEugène-Liberat,' ancien 
trésorier dEtat <& cUdevant bourguem. 
De Lavallaz, Joseph , anc, vice^conseilU?. 
d'Etat & cUdevant bourguemattre. 
De Riedmatten , Janvier -, anc. vice^conseüler 
dEtat & ci-devant bourguemattre , pre» 
sident du dixain. 
De Riedmatten, August., ànc. bourguem. A 
cUdevant président du dixain. 
DeTorrenté, Alph._Xav., anc. bourguemattre 
& cUdevant président du dixain* 
DeRiedmatten, Pr.Adr., anc.bourguemaprte, 
grâniLehatélàin du dixain. 
D e Kuntschen, A IpJions», ni-jtev. trésorier, 
vice=bourguemafire. . 
Rey , Alphonse, ancien vicc^chatclain. 
De Torrenté , Jos.-"Marie", anc. grJchatel. 
& ancien président du dixain, trésorier, 
DeKalbermatten, Louis, colonel en Piémont 
chev.de l'ordre deS.Ufaurice &Lazare ,.<&. 
command, du Genevois, àAnneci. . 
Roten, Antoine, anc. banner et& gr.^chatel. 
Sjîe Lavàlhiz,Gnnl., anc. capitaine en France. 
j D O d e t , Ch. , lieuten..çaionel & châtelain 
en Office, ' i. 
M M . D e Riedmatten, Louis , UeutenanUcohnel 
commissaire des guerres du canton 4 
• chancelier de la ville. 
Wolff, Alexis , receveur du dixain, vicu 
châtelain. ~ -. ,. , 
D e Torrenté, Philippe. 
De Lavallaz, Antoine, chevalier de l'ordre 
des Sts. Maurice & Lazare. 
D e Kalbermatten, François, chef du bureau 
de la police centrale, 
Antoine defToTrente', syndic* 
Huissier du conseil., Bonvin, Charles-Jos. 
Huissier du tribunal , Dorchaz, Fr .-Xavier, 
ÉTAT MILITAIRE. 
Commandons d'Arrondissemens. 
MM. le colonel Joseph-Arnold Gard, chev. 
de S.Loui&,pour l'arrond' occidental. 
Le colonel Alexisse. Werra, chevalier de 
St. Louis, pour celui du centre. 
Le colonel Dominique Weguer, cheval, 
l'ordre impérial de Leopold d'Autriche} 
pour l'arrondissement oriental.-
Secrétaires des Conseils de Recrutement. 
MM. Le capite Louis Biolay de S. Maurice, 
pour l'arrondissement occidental. 
Le capite N. N. 
. Le capiteFrançois Allet, deLoëche,po?ar 
l'arrondissement oriental 
Commissariat des Guerres. 
M. le lieutenant-colonel Pierre - Louis de 
Bledmatten, de Sion, commissaire des 
guerres et inspecteur"de l'arsenal. 
. 
Gendarmerie. 
M. le capitaine Alphonse de Kunstschen 
de Sion. commandant. 
CORPS DE CARABINIERS. 
l r e Compagnie 
Capitaine , MM. Euge deRiedmatten de Sion. 
Lieutenant, Calas. Theiler de Brigue. 
i r sous-lieut. N. N. 
2d sous-lieut. N. N. 
2e Compagnie. 
Capitaine, MM. M.-rlyp. Pignat, de Vouvry. 
Lieutenant, Jean-Pierre Torrent, de 
Monthey. 
^souslieut, Etienne - Marie Delasoie, 
de Sembrancher. 




Ier B A T A I L L O N , 
É T A T - M A J O R . 
It. Colonel, MM. Adrien, Zimmermann, de 
Sion, 
Major , X r Cocatrix, de Sc Maurice, 
Capit.aide-mqj. Js-And. Penon , de Sion. 
Capit.Qu.ar~ Joseph-Louis-EugeGay, de 
tiermalt. Martigny. 
Aumônier, MaurieeDelaloye, d'Ardon. 
Forte- Drap. J'VJos, Martin, de Monthey. 
Chir. major,, • N. Huser, de Lax. 
Aide-Chîrur. Pierre Bürcher, de Brigue, 
Aide-Chirur. Hildebr. Schiner, de Sion, 
Compagnie de Chasseurs. 
Capitaine, MM. Jn-Jos. Torrent, deMonfchey. 
Lieutenant, Jos. Barman, de S. Meuriee, 
±TSous-lieut. Joseph-Ant. Luder, de Sem-
brancher 
2dSous-!ieut, Pierre Duchoud, de St. 
Gingolph. 
l r e Compagnie de Fusillîers. 
Capitaine, MM. Jn-Martin Besse, deBagnes. 
Lieutenant, Pierre-Frédéric Joris, d'Or-
sières. 
l r Sous-lieut. Maur. Gaillard, d'Orsières. 
2iSous-lieut, Etienne Déniez, de Liddes, 
2e Compagnie. 
Capitaine, MM. Alexis Dallève, de Sion. 
Lieutenant, Emmanuel de K.albermat-
ten, de Sion. 
I1Sous-Ueut. pierre-Fr. Duc , de Conthej . 
2iSous-iieut. Ant. de Torrenté , de Sion. 
3 e Compagnie. 
Capitaine, MM.Victor Jos t , d'Ernen. 
Lieutenant, François Jullier, d'Ernen. 
l r Sous-Ueut. Jean-Jos. Wa l the r , de Biel. 
2dSous-lieut. Gaspard-Maurice .Stockal-
per , de Brigue. 
4 e Compagnie. 
Capitaine, MM.Fe l ixPot t i ez , deMonthey. 
Lieutenant, Zach. Roulier, de Collonges, 
l r Sous-licut. Maur.Exhenri,deChamperj7. 
2iSous-lieut. Emmanuel. Bonjean , de 
Vouviy. 
5 e Compagnie. 
Capitaine , MM. JosephBrutt in, de Sion. 
Lieutenant, AmedéDénèriaz, de Sion. 
lr Sous-Ueut. Phil, de Torrenté , de Sion. 
2iSous-!ieut. Charls-Js Héritier, deSavièse. 
n e B A T A I L L O N . 
É T A T - M A J O B . . 
Lt.-Colonel, MM. Adrien de Riedmatten , de 
Sion. 
Major, Ls.-Aug.Ganioz,deMartigny. 
Aide-major, Pierre - Gabriel Desfayes, 
de Riddes. 
Cap.Quart.malt. Alexis Wolff, de Sion. 
Aumônier, , JeanBiguet , dAlbinen. 
Porte-drapeau, Antoine Advocat, de Sion. 
Chirurg.-major, Eugène Gard, de S'Maurice. 
Aide-dürurg. Ete-Louis Bastian, de Sion. 
Compagnie de Chasseurs. 
Capitaine, MM. Joseph Carlen, de TœrbeL 
Lieutenant, Chrétien Jull ier , de Varone, 
l r Sous-iieut. Louis de P reux , de Sierre. 
2A Sous-iieut ^  Laurent R i tz , deMderwalcL 
l r e Compagnie de Fusiliers. 
Capitaine, MM. Hildbr. Roten, de Rarogne, 
Lieutenant, Gaspard-Ignace de Wer ra . 
de Loëche. 
l r Sous-iieut. Antoine Ail e t , de Loëche» 
2iSous-!ieut* N. N, 
2 e Compagnie. 
Cap itaine, MM. Val.n Morand, deMartigny, 
Lieutenant, " Etienne Cropt , de Martigny, 
1T Sous-iieut, J o s . - A r n o l d , Berguerand, 
de Martigny. 
2iSousMcut. Joseph Cropt, de Martigny, 
3 e Compagnie. 
Capitaine, MM. Pierre-Antoine de Preux-, 
de Sierre. 
Lieutenant
 y François-Antoine de Preux, 
deventhone. 
I7 Sous-iieut. Eug. de Cour ten, de Sierre. 
2"Sous-iieut. François-Jos. Rey, de Lens, 
4 e Compagnie. 
Capitaine, MM. Gasp.-Daniel Ribordi, de 
_ Sembrancher. 
Lieutenant, INicolasVerney, d'Orsières. 
l r Sous-iieut. Etienne-Joseph Pi t t ier , de 
Sembrancher. 
2^Saus lieut, Gaspard Jo r i s , d'Orsières» ' 
5 e Compagnie. 
Capitaine, MM. P-Pier re-Jos . Germanicr, 
de Conti)ey. 
Lieutenant, Pierre - François Antonin
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de Con they-. 
l r Sous-lieut. Antoine Blatter, de Sion. 
2iSous-lieut. Edouard Wolff, de Sion. 
IH e B A T A I L L 0 N. 
É T A T - M A J O R . 
Lt,-Colonel, MM. Charles d'Odet, de Sion. 
Major , Jean - Chrétien Amacker , 
d'Unterbsech. 
Aide-major, Maur. Robatel , de Martigny. 
Cap,Quart-malt. Pierre-Hyacinthe Darbellay, 
de Monthey. 
Aumônier , Eugène de Courten, de Sion. 
Porte-drap., N. N. 
Chirurg.-maj. Franç s d 'Odet, de Sion. 
Aide-chirurg. Jean Lagger, de Reckingen. 
Aide-chirurg. •* Martin Bieder, de Wyler . 
l r e Compagnie de Fusiliers. 
Capitaine, MM. Valentin Jos t , de Lax. 
Lieutenant, Fr.-Etien. Perr ig , de Brigue. 
l r Sous-lieut. Valentin Guntren, de Lax, 
2iSous-lieut, N. N. 
2 e Compagnie. 
Capitaine, MM. Jos . -Anto ine , Cocatrix , 
de S. Maurice. 
Lieutenant, Alex. Veutay, de Vicnnaz. 
lTSous-Heut.'MM. Pierre-Joseph Chapelletj 
de S. Maurice. 
2dSous-Heut, Ad" Bertrand, de S. Maurice. 
3 e Compagnie. 
Capitaine , MM.J"-Bapt. Jaquier, deSavièse« 
Lieutenant, Adrien deTorrenté - de Sion, 
l r Sous-heut. Pierre Dénériaz, de Sion. 
2A Sous-lieut. Henri Ducrey , de Sion. 
4 e Compagnie. 
Capitaine , MM. Chrétien Ruff, de Tœrbeî. 
Lieutenant, Nicolas Roten , de Rarogne. 
l r Sous-lieut. Jean Per ren , de Randa. 
2gSous-lieut. Ign.Zen-Ruffinen, de Loëche. 
3 e Compagnie. 
Capitaine , MM. Germain-Eugène Ganioz, 
de Martigny. 
Lieutenant, Pierre-Antoine Ribordy, de 
Riddes. 
l r Sous-lieut. Pierre - Marie Bender , de 
Fully. 
2d Sous-lieut. Gasp. Robate l , de Martigny 
6 e Compagnie. 
Capitaine , MM.AIoys"dePreux,deVenthone, 
Lieutenant, Jean-Bapt. Briguet - de Lens. 
lr$our-Heut. Maurice Giliioz, deGranges, 
2ASous-heut. N . " N. ' 
Train. 
Sous-Lieutenant, M. Maurice Rappaz., de S. 
Maurice, 
z>u HAUT ET TRÈS-VÉNÉRABLE CIERGE 
BU DIOCÈSE Z. ? SION. 
L E RÉVÉREHDISSÎME 
f AuGusTiN-SuLPicE Z E N - R U F F I N E N , 
Evêque de Sion, Prince du St. Empire 
Romain, sacré le 12 octobre 1817. 
Les 1res-RR- CHANOINES du Vénérable 
Chapitre de f Eglise cathédrale de Sion. 
MM. Emmanuel de Kalbermatten, grand-
doyen, entré en 1791. 
Polycarpe-Ign. de Riedmatten, doyen 
de Valère, entré en 1810. 
Anne-Joseph d e R i v a z , grand-sacr is-
tain, entré en 1811. 
Maurice Roten, chantre , entré en 1812. 
Frédéric d e W e r r a , entré en 1789. 
Antoine-Louis Jor i s , théologal, entré 
en 1789. 
Hildebrand Loretan, entré en 1817. 
Rasile Baileys, ' entré en 1822. 
Etienne Juli er , secrétaire du vénérable 
Chapitre, vicaire-général et officiai 
deJSa Grand. l 'Evêque, entré en 1812. 
Joseph-Antoine Berchtold , curé de 
Sion, entré en 1816. 
Pierre-Ant. de P r e u x , procureur-géné-
ral , fabricien etpénitent., ent. enJ.825. 
Pierre Gard , entré en 1822. 
MM.lesChanoines tilul. de la CaÛiéd. deSion. 
MM.FrMeRiedmatten,recl~.àk8.Trinité. 
Maur. Bois, prieur du Yaldïllier, surv'. 
Félix Bay. 
Hyac. de Riedmatten, curé à Massonger. 
Ant. Roten, curé et surveill. à Rarogne. 
Mich. Briguet, surv.& curé deVenthone. 
P r e Cronig, aumôn. et secret, episcopal. 
Antoine de Kalbermatten, rect. à Viège. 
Le baron Gasp .-Ignace Stockalper de la 
Tour, curé à Naters et surveillant. 
Pierre-Jos. de Preux, doct. en théologie, 
professeur de la spéculative et direc-
teur du séminaire. 
MM. îesBénéficiersde la Cathédrale de S ion. 
MM. Etienne Metrailler, vicaire de Sion, 
curé hors des murs. 
Alphe Rey. recteur à S. Barbe et senior. 
Grég. Dalleves, recteur à la Toussaint. 
Eugène de Torrenté, recteur à St. Nico-
las en Valère. s 
TVBapt. Zurtannen, rect. à l'Ossuaire. 
Pierre de Riedmatten, recteur à St. An-
dré et Ste Marguerite, sous-sacristain.. 
Alphse de Kalbermatten, sous-vicaire 
et recteur à St. Jacques. 
Ant.-Charles Kraus, rect. au S. Rosaire. 
Séminaire episcopal. 
MM. Pierre-Jos. dePreux, chanoine, doc-
teur en théologie, prof, de la spéculative 
. et directeur. 
François-Maurice Machoud , doct. en 
théologie, professeur de la morale. 
Amand Clivaz, économe. 
Ant. Tournier, ancien curé deVarone. 
Joseph Schnidrig, prêtre. 
De la Cour episcopate. 
MM. Franc, de Riedmatten, chanoine et 
rect. à la Ste.Trinité,prêtre d'honneur. 
Pierre Cronig, chanoine, aumônier et 
secrétaire episcopal. 
Prêtres à S ion. 
MM. Simon de Werra, direct, à l'Hôpital. 
Jean-Baptiste Amstaad, ancien pré-
fet du collège de St. Maurice. 
Mathias Taugwalder, prêtre. 
MM. les Professeurs du Collège de S ion. /Y%î 
R. P.Ign. Brocard, vice-recteur, et préfet 
du collège 
R. P. Athanase Michellod , ministre. 
>R. P. Béat Günther, prseses de la congré-
gation et. prédicateur. 
R. P. Etienne Elaerts, profess, de philos, 
et des mathématiques. 
Mag. Frédéric Hecht, profess, de rhétori-
que pour les élèves allemands. 
Mag. Louis Vercrusse, profess, de rhéto-
rique pour les élèves français 
Mag. Georges Schlosser, professeur de 
grammaire et de syntaxe. 
Mag. Waser, profess, des rudimens. 
M. Ant. Charvet, professeur des princi-
pes latins. 
Communauté des RTL P. Capucins à S ion. 
R.P. Sigis3 Furer, dTJnterbäch, gardien, 
R. P. Ignace Galster, de Fribourg, vicaire 
8c prédic. à l'église de St. Théodule. 
R.P. Cypr.Riondet, de Monthey,senior. 
R.P. Chrysog. Wissens^ d'Annivier, préd* 
R. P. Théodule Ferrey, de Bagnes, prédic. 
R. P. Mathias Rey, de Lens, prédicateur. 
R. P. Eug. Heiss , de Brigue, lecteur. 
R. P. Isidore Rudaz, de Vex, prédicat. 
P. Fr. Etudions. 
P.Fr. Gerold Saaner, de Soleure 
P.Fr. Donatien Heini, de Lucern. 
P.Fr. Roger Hauwyler, d'Argovie. 
P.Fr. Ange Greter, de Lucerne. ?B 
P.Fr. Agnelle Wolff, de Lucerne. \ ? 
P.Fr. Arsène Senn, d'Uri. 
Fr. Gall G3emperle,de St. Gall. 
Fr. Second Meyer, de Lucerne. 
Fr. Théodose Florentœni, des Grisons. 
Fr. Tertullien Span, de Soleure. \ 
MM. les Curés du L. Dixain de S ion. 
Bramois. M. Amedé Zimmermann, adm, 
Grimimat. M. Zacharie Bruchez, admin. 
MM. les Curés du L. Dixain dHérens. 
Vex. M. George Majoraz, cure. 
Ayent. M. Romain Fardel, curé. 
M. Dom, Cordel, ci-dev. curé. 
Savièse. M. Germain Luyet, curé, 
2fax. M. Théod. Rey, curé. 
Maze. M. Charles Bonvin , curé. 
St. Martin. M. Alexis Rey* admin. 
Evolenax. M. Mathieu Godin, curé. 
Sermence. M. Cyprien Godin, administr. 
M, Baptiste Bandelier, recteur. 
MM. les Curés du Z* Dixaîn de Sierre. 
Sierre. M. François-Joseph Béeguer, curé. 
M. François-Joseph Marx, vicaire. 
St.Maurice de Lac. Augustin Barraz, adm. 
Vmthone. M.Michel Briguet, chanoine» 
surveillant et curé. 
Armivur. M. Samuel Du Moulin, curé. 
M. Frédéric Clivaz, vicaire. 
M. Emmanuel Gez , recteur. 
lue. M. BarthelémiCordy, curé. 
Uns. M. Théodore Genoud, C. R. et prieur. 
M. Augustin Besse, C. R. vicaire. 
M.Gasp.-Gabr. Dallèves, C S., recteur. 
Chaïey, M. Michel Zufferey, administrât. 
Grone. M. Joseph-Marie Waleran, curé. 
Granges. M. Fr.-Marie Delaloye, curé. 
Vercorin. M. Ignace Donnet admin. 
St. Léonard. M. Maurice Delaloye, curé. 
Miège. M. Augustin de Clavibus, curé. 
MM. les Curés du L. Dixain de Loëche. 
Loëche.M.Valent. Jullier, curé etsurveiU. 
M. Alphonse deWerra, vicaire. 
M. Joseph Regli, régent. 
Guttet. M. Fidèle Schmidt, recteur. 
Tortemagne. M. Anselme Brensinger, adm. 
M. Romain Constantin, vicaire. 
Gampel. M. Etienne Blœzer, administrât. 
Sarquenen. M. Urbain de-Werra, curé. 
Bains. M. Ant. Monier
 3 doct. en théolo-
gie, curé. 
Ersmatt, M. Joseph Rey, curé. 
Ems. M. Felix Grsez, admin. 
Albincn. M.Etienne Gottsponer, administ. 
Indm. M. Jean-Guerin Meichtri, admin. 
Vafone. M. Dominique Bonivini, adm. 
Ergisth. M. Jacques de Preux, recteur. 
MM. les Curés du L.Dixain de Rarogne. 
Earogne. M. Antoine Röten, chanoine de 
Sion, curé et surveillant. 
M. Jean-Jos. Aufdenbiatten ,*vicaire 
à St. Germain. 
M. Michel Escher, recteur de la noble 
famille Roten. 
Ausserberg. M. M. Pierre Brantschen, rect, 
Bas-Chatillon. M. AloysRotên, administr. 
Mœrel. M. Jean Müller, admin. 
M. Pieri-e Schwery, vicaire. i 
M. Antoine Weguener, régent. 
Lœtschen. M.Jean-Joseph Hasler, prieur. 
M. Eugène Loretan, vicaire. 
GHngols. M. Jos.-Antoine Blatter, curé. 
Unterbach. M. Pierre S chroeter, curé. 
Eyschol. M. Aloys Andenmatten, curé. 
Ried. M. N. N. 
Betten. M. Häuser, recteur. 
. MM. les Curés du L. Dizain de Viège. 
Viège. M. Antoine Bürcher, curé et surv'. 
M. Aloys Zurbriggen, vicaire. 
M. An t de Kalbermattea, chanoin« 
de Sion, recteur. 
Saas. M. Pierre-Joseph Venetz, curé. 
M. Eugène de Gourten, vicaire. 
M. Pierre Frily, recteur à Fée. 
M. Fr.-Joseph Andenmatten, ci-dev, 
curé d'Eggen, recteur. 
St. Nicolas. M. J '-Pierre Imboden, curé. 
M. Benoit Aufdenbîatten, vicaire. 
Herbriggen. M. Dubuis, recteur. 
Tesch. M. Aloys Andenmatten. curé. 
Zermatt. M. Ignace Gottsponer, curé. 
M. François Delacoste, vicaire. 
Terbinen. M. Fr.-Jos. Supersax, curé. \ 
M. Antoine Mans, vicaire. 
Stalden. M. Antoine Clausen, curé. 
M. Félix Bürcher, vicaire. 
Tœrbel. M. Thomas Gillet ; curé. 
,Gr<echen. M. Jean Schulski, curé. 
Handa. M. Furrer, administr. 
Eggen. M. Jean-Baptiste Supersax, curé. 
~Emd. M. Eugène Monier, admin. 
MM. les Curés du L. Dixain de Brigue. 
Naters. M. le baron Gasp.-Ignace Stoc-
kalper de la Tour , chanoine de 
Sion, curé et surveillant. 
M. Erasme Lehner, vicaire. 
\Vlise. M. Aloys Rey, curé. 
M. Grégoire Weguener, vicaire. 
\Simplon. M. P r e-Jos. Andenmatten, curé. 
M. Fr.-Jos. Zentriegen, làcaire. 
JSondo. M. Jeau-Bapt.Heinzen, administ. 
Mmd. M. Jean Biget, curé. 
Tàcrmende Brigue. M. Fr.^Joa. Jordan, rect. 
£ 
Schlucht. M. N. N. 
ßggerberg. M. François Kathrein recteur, 
Hospice du Simplon, M. Ete Pellaux
 ?prieur. 
M. Théodul Sirro, économe. 
MM. les Professeurs de Brigue. 
R.P. FredericKrupski. recteur du collège, 
et prseses de la congrégation. 
R.P. Jos.ChapuiSj ministre et procureur 
du collège. 
R.P. Jean-Bapt, Weite, préfet du collège, 
et prof, de rhétorique. 
R.P. Balth. Rudolf, régent du pensionnat, 
R.P. Herman Megank , vice-régent. 
R.P. Antoine Maas, professeur dephyisiq, 
R.P. Jaques Odermatt,'prof. desrudimens. 
Mag. François Rotenflue. prof, de syntaxe 
et grammaire. 
MM. les Curés du L. Dixain de Conches. 
Ernen. M. Valentin Mutter, curé etsurveiL 
M. Maurice Jost, vicaire. 
M. N. K recteur. 
Planster. M. Mathias Blatter, admin, 
M. Jos.-Antoine Gibsten, vicaire. 
M. Polycarpe de Riedmatten, recteu? 
de la noble famille de Riedmatten. 
Binn. M. Aloys Schlunz , admin. 
Haut-Chatillon. M. Jos.-Ign. bellen, car£j 
Fiesch. M. Laur.rJos.-Ant. Arnold, curé. 
M. Jean Fraçibou, vicaire. 
JBiel. M. Aloys Zurbriggeri, curé. 
Jfiedervald. M. Franç.-Jos. Ulrich, adnu 
Reckingen. M. Grégoire Roth, administra» 
Belîvald, M, François-Jos. Venetzâ curé.| 
Öberoald. M. François Lagger, curé. 4 
Ulrichen. M. Maurice Zurbriggen, recteur. 
Lax. M. Félix-Franc. Dallèves, recteur. 
Gluringen. M. Jean-Bapt. Carlen, ancien 
curé d'Ernen, recteur. 
MM. les Curés du L. Dixain de Conihej. 
St. Sever in. M. Pierre R o h , curé. 
Vetroz. M.Domin. Avanthey, C R . prieur 
et curé de Planconthey. 
2îenda2. M. Jean-Jos. Farquet , curé. 
M. Jérôme Copt, vicaire. 
Ardon. M. Pierre-Jos. Dorsaz , curé. 
M. Jean Fr. Vuilloud , vicaire. 
St. Pierre. M. Chrysost. Baileys, recteur. 
MM. les Cure's du L. Dixain de Martigny. 
Martigny. M. Jos. Darbelley, C E . prieur 
et surveillant. 
M. Pierre-Joseph Àrlet taz, vicaire. 
M. P r e-And. Yenny, C. R. rect. à FHÔp. 
Bàvernier. M. Pierre-Daniel Abbet , curé. 
Riddes. M. Laurent Cret taz , admin. 
Ise'rable. M. Jeän-Bapt. Delarse, administr. 
Saxon. M. Joseph Zufferey, curé. 
Fully. M. Charles Morand, curé. 
M. Louis Berguerand, vicaire. 
Saillon. M. André Baileys, administrât. 
Leytron. M. Maurice pe r ron , curé. 
MM. les Curés du L. Dixain d'Entremont. 
Sembrancher. M.Nicolas Addy. C R . curé* 
Vollège. M. Jean-Pi erre Valet,"' C R. curé 
Bagnes. M. BrunoMassard , C R . curé. ' 
M. François Paccolat. CR., vicaire 
Xwfcfer M. Gasp. Louis DarbellayCR., ad 
M. P-Nicolas Reusis G. R., vicaire 
BourgSt. PierreM.¥r.]s Berenfaller C.R., ad 
Orsières. M. Michel Claivaz, G. R. curé! 
M. Louis Barras, C R . vicaire. 
MM. les Chanoines réguliers de la maison 
du Grand Si. Bernard. 
MM. Le R'meJn-PierreGenoud, prévôt. 
:orêB4pt* Dai*frellay , prieur claustral. 
P -Henri Terretaz , senior aumônier 
des Religieuses de Collombey. 
Etienne-Michel Claivaz, curé à Orsiére. 
Gasp.-Gabr. Dallèves, recteur à Lens. 
Jérôme Ballays, prêtre à Martigny. 
Jean-Nicolas Reuzis, curé à Liddes. 
Nicolas Addi, curé à Sembrancher. 
Jacq.-Arnold Vauthier, vicaire à Salvan, 
Pierre-Louis Barraz, vicaire à Orsières. 
Nicolas Giroud, prêtre à Martigny. 
Pi erre-André Yenni, recteur de l'Hôpi-
tal à Martigny. 
Joseph Darbellay, prieur et surveilî. 
à Martigny. 
Théodore Genoud, prieur à Lens. 
Félix BaiTaz, prêtre à Martigny. 
Gasp.-Louis Darbellay, curé à Liddes-
Jn-Nieolas Favre, assist, à Sembrancher. 
Pierre-Daniel Abbet, curé à Bovernier. 
Franc-Joseph Biselx, curé à Vouvry. 
Frs-Benj.Filliez, procureur à Martigny. 
Ae-Théod. Sirro, économe au Sîmplon. 
J"-BenoîtLamon, collecteur de Berne. 
Etienae-Séb.Pellaux, rectr. auSiraplan. 
MM. Pierre-Joseph Bar raz , clavandier. 
Gasp.-Jos. Dorsaz , professeur.
 ; 
Franc.-J s B er enfaller, admin. auBourg-
de St.-Pierre., 
Augustin Besse, assistant à Lens. 
P-Nicolas Rqssier , vicaire à Liddes. 
Pierre-Jos. Ar le taz , vicaire à Martigny. 
Antoine Dallèves. collect, de Fribourg. 
Romain-Josué Gaillard, profes. 
Gaspard-J s Marquis, diacre. 
Eugène Mare t , diacre. 
Jean-Joseph A l t , diacre. 
P.-Joseph Met rauz , diacre. 
Joseph Michaud, diacre. 
MM, les Curés du L*Dixain de Si. Maurice. 
St. Maurice. M. Nicolas Gallay, C. R. curé. 
M. Louis Barman, recteur à l'Hôpital. 
Massonger. M. Hyacinthe de Riedmatten, 
chanoine de Sion, administrateur. 
Sahan. M. Jean-Bapt. Helzelet, CR . curé. 
M. Jacq.-Arn.Vauthier, C. R. , vicaire. 
Fignaux. M. Etienne Maret C R . , adm. 
Outre-Rhône. M. Emman. Pignat, C.R. curé. 
MM. ïesRR. Chanoines de la royale Abbaye 
de St. Maurice dfAgaune. 
MM. Le Comte François de Rivaz , che-
valier Grand-Croix de l'Ordre des 
Saints Maurice et Laza re , Révéren-
dissime Abbé. 
Jaques Rappaz , prieur claustral. 
Barthelemi Ody , chev. des S t sMaurice 
e t Lazare. 
Michel-Aloys Advocat, chevalier des S * 
Maurice et Lazare , curé à Choëx. 
P -P ie r re Vallet, chevalier des S ts Mau-
rice e tLaza re , curé à Vollège. 
Nicolas Gallay, cheval, des Sts Maurice 
e tLaza re , Protonotaire apostolique? 
secrétaire du Vén. Chapi t re , curé à 
S. Maurice. 
Louis Barman, rect. de ITiôp.à S.Maur, 
Maurice Barman, procureur. 
Jean-Bapt. Helzelez, curé à Saîvan. 
Emman. Pignat , curé à-Outre-Rhône. 
Etienne Maret , adm. à Fignaux. 
Dominique Avanthay, prieur à Vétroz. 
Augustin Cïaivaz, sacristain. 
Jn-Jos. Blanc, prof, de Phys, et Mathémv 
Bruno Massard , curé à Bagnes. 
Francois Pacce la t , vicaire à Bagnes. 
Claude Revat , père-maître et biblioth» 
Louis Luder , chapelain à Bagnes. 
Louis Gross, régent des écoles primaires 
à Monthey. 
Pierre Chervat , aumônier du 1 Ie régi-
ment d'infant, delignt en France» 
Claude Bochatay, prêti-e. 
Etienne Bagnoux, régent des éeoles 
M3I. les Profes's:du Collège de S. Maurice. 
MM. te D r deRivaz. profess, de théologie, 
préfet du collège.^ 
: Claude Reva t , prédicat1 du f l i e g e . 
• Jn-J s Blanc, prof, de Phys .e tdeMathem. 
-Lwuij Potù-er. VVQI d H u m . e t - ü e R h e t ^ 
MM- I'AbbeDun oyer, inspect, dupenssioa-
nat et prof, de Gramm, et de Syntaxe. 
L.Abbé Marguet , profess, des Rudim. 
et Principes. 
| 
Communauté des RR. PP. Capucins 
à St. Maurice. 
•H.P SamuelSalomon, dePorentrui, gard". 
R. P. Justin Per ron , de Bagnes, vicaire. 
R. P. Faustin Fleury, dePorentrui , senior. 
R. P. Germain Rolle, de Delemont, prédic.. 
R.P.Etienne Caille, de Fribourg, prédic. 
H.P.Iideph.Rohrbasser, de Fribourg, pred. 
R. P. Guérin Neuraz , du Vald'illiers, préd. 
MM. les Cure's du L. Dixaïn de Monthey. 
-Montliey. M. Jean Chaperon, curé. 
M. George Vautier, vicaire. 
M. Alexis-Innoc.1 Chapeîlet, recteur. 
M. Louis Gross, régent des écoles pri65. 
. Choex. M. Michel-Aloys Advocat , C. R. 
curé. 
Troistoirens. M. Jean-Claude Hyro, curé. 
M. Benoit-Thomas Favre , ci-devant 
curé de St. Luc , recteur. 
•Vald'il'ier. M. Maurice Bois, chanoine de 
Sïon, surveillant et prieur. -
M. François Marclay, vicaire. 
'Champcnj. M. Georges Antille, rec teur . , 
€olioml;:y. M. Joseph Udry, administrât. 
M. Pr,r-Henri Ter re taz , C. R. senior 
aumônier des R. D. Religieuses. 
/ ' . / ' - • / . 
Mura. M. Jeân-Fr. Bertrand, administrât. 
VioTina. M. François Frossard, curé. 
Revereulaz. M. Etienne Droz, curé. 
Vouvry. M. Franç.-Jos. Biselx, C.R. curé, 
Port-Valais. M. N. N. 
MM. les Séminaristes. J.ÏJ.1U. i 
MM. Bagnoud, min: 







Supersaxo , min. 
Imseng, min. ' 
Rouaz, tons. 
Franzen , tons. 
Lambrigger, tons. 
MM. Delaloye, tons* 
- Duc, tons. 
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de 30 m. 
f r r f f i 
J A N V I E R. 
' i entcoNeis?-* •.. 
2 s Macaire Ev. g£> 
3 « Geneviève $& 
A s Tite Ev. M 
S sTélesphore |5Ç 
s in ROIS, m 7 s Lucien g& 
:$ s Erhard £% 
9 s-jnlien . g g 
10 sAgathon P . v SS' r 
l l s f l y g i n ^ * 
12 s Satyr *<£. 
13 XX jours. sHyl.#R 
14 s Félix M, M 
15 PaulH. fâ 
16 s Marcel. # * 
17 s Antoine £fc 
18 s Nom de Jésus t#§ 
19 s Canut *g 
20 ssFab. etSeb. ©£%. 
21 s Agnès f& 
22 s Vincent £ * 
23 Despons. N. D. SE 
24 s Timothée SE 
.25 Conv. S Paul 4% 
26 s Policarpe jfe 
27 s Jean Chrisost. ^ s 
28 s Charles Magne|§> 
29 s Franc, de S. 9b 
30 s Martine M 
31 s Pierre-Nol. fef> 
e-1 jusqu'au 31 les jeurs on 









t cro 1 
S î 











Etfisvil ' . 






























Rom ont l 3 
Sehvitz 26 
Sempatx 2 
Soleure - 6 
St. Aubin 2 
St. Claude 7, 20 
Sie. Ursanne 12 
Sùrsée 12 
Unierse'e- 7 , 28 
Vevey 20 
Viège 7. 
Yverdon , 27. 
Zofingue 6 
jLUNLdisq&s; 
Nouvelle lune le 5 , à 4 h.. 2 1 w; <z. 
Premier quartier le'TU; a 7 4- 49 m.ßec. 
Pleine lune le 20 , S o i . 47 nz*det>. 
Dernier quattier le 28 , à 5 "Ä. 5o m.jdev. 
>' 






























de 43 m. 
/ 
y MOT 
1 s Ignace M. JS£ 
2 PURIF.N.D. m 
3 s Biaise g£%. 
4 s André Cors, ggfe. 
S s Agathe g g 
6 s Dorothée SR 
7 s Romualde %>$ 
8 s J e a n d e M sp$ 
9 s Apofionie j^g 
10 s Scholastic, jpg 
11 s Severe 5Ü1* 
, >2 s Etablie* " * " "£&*«. 
'" 13 s Benigne ^ ' 
14 s"Valentin . " j fg. . . 
15 &/?£. s Faustin *iél'* 
16 s Julienne jçg 5 
'-• 17 s Donar fcg • 
13 s Simeon © S R 
19 sMaftsuéte Sa 
20 s Euerer / J | 
21 s Eleonore . ïfe 
22 fe. Ç h s gfer re^s 
23 s Marguerf C. A 
24 s Mathias 3 * 
2o sWalburgue »S* 
26 s Alexandre . 84> 
27 sector . . M 28,<s*Léa$dre ^ 
y* * 
fe 1 jusqupu 29 les jours c 
le mat in , et au tan t t l e soir 



































Fribourg en S--»2i 
Frik, 2 
Gruyères 20 





































Nouçelfaluneje 4 , à Zj&Tm, d. 
t>r emier quartier h"fô, a'j h. 52 m. a. 
Pleine lune le ï '8, à 3 Â. 27 TA. */. 
Dernier quartier le 26, &8 h. 5i w. a. 
A 3 
r


































| de 53 ro .1 
M A I ^ S . .» 
1 tv 'luv §Aubiû p$ 
2 s Sitnplice | S | 
3 s Cunégonde gâ. 
4 Ci nJr. s Casimir g£, 
5 s Théodore SK 
6~ s Fridolin g g 
7 s Thomas ^ 
S /r-»..s Jean de D. jp^j 
9 s Françoise ?jà£ 
10 40 Marryrs jpÈ 
11
 47Vwi. & Héracte fâ 
12 s Grégoire J ^ 
13 s Althé Evêq. 4 g 
14 s Zachaîie " • )fg 
15 A'e/n. s Longin ^ 
i.6 s Hérebert £ £ 
l'f"s-Patrjce : g£--
1S s g£hMë!*«"r. ""SS 
19 s'."JOSEPH "S* 
20 s Joachim: 0 flrffc 
" "2f "Aç'uZnoàCs'Bêrî^rb " A -
22 Oc. s Nic.de FI. 3& 
23 s Victor » . 
24 s Simon M. 1 $ 
25 A N N O N . N . D . 8 £ 
26 s Castul, M 
27 s Rupert fef> 
•28 s Léo III m 
29*t#e.,s Cyrili -gsf-
30-s Quirrn. & 




• - * • 
**._ 





te 1 jusqu'au 31 les jours ont cru 
e matin , et autant le scir-
SS 
Foires du mois de Mars. 
Aigle i l Loele 






Nidau 24, Nyc 
• Oite - -
Berne 10. Bienne 5 j Pocentrui,-. ' 
Chaudefond 9 } Ricksée 
Coppet 3 i \ Rue 
Cossonay 12 j Schvitz 
Davos 1. Delle 16 î Sierre 
Delémont 18 j Soleure 
Erlebac 1 10 • Sursée 
Ermesée 10 j St# Aubin 
Genève 3 i 






Nouvelle lune le 5 , à 1 h. 6 m. ap. 
• Premier quartier le 12, à 10 h. 18 m. 
Pleine lune le 20 , à 2. h. 24 w. 0/?. 

















































de kd m 1 
A V R I L . 
1 s Venant g g 
2 s Franc, de P. g g 
-3 s Richard ^sf 
4 s Isidore $sf 
S sjud. Vine. Fer. jpg 
6 s Xixte P- fâ. 
7 s Epiphanie jf% 
S s Amând %$ 
9 s Marie CL #g 
10 N.D.71>sMarc.E •£§ 
11 s Léon P. mg-
12 /famea«* s Julien ^ 
13 s Hjrmenegild. £ £ 
14 sBiieEvêq $£ 
fS -sfta'sile S | 
16 Jeudfr.JPaterne $g 
17 Pitndr sjs Anicète ^ 
18 s Valerien S^fc 
19 PAQUES sürb g* 
20 LUNDLsSulp© ^ 
21 s Anselme g£a 
22 sSot.&Caj. fe$ 
23 s Georges M 
24 s Fidèle deSigm. p£ 
25 sMarcEvang. £3£ 
26 Jgwoî. s Anaclète ^ 
27 s Ânthime £% 
- .28 sValére". g g 
j- 29 s Pierre Afc S g 







le 1 jusqu'au 30 les jours ont cru 
e matin , et autant le soir. 
%i mSr*& 

























































































Nouvelle lune le 3 , à 10 h. 5i w t «. 
ÛÉ>££ éclipse de soleil invisible. 
Premier quartier le 1 1 , à 2 h. Z6m<d. 
Pleine lune le 19, 6 /z. 5o 772. <&p. 





























































M A L 
s Philippe Jacq. 
s Athanase 
Mis Invent, s -f" 
s Monique 
s Pie V, P. 
sJeariP.La'r. 
s Stanislas 
Ap. s Michel 
s Grég. Naz, 
s Gordien 
sSigismond 




s Jean Nép. 
Cant* s Ubalde 
s Félix Cap. 
s Pierre Cef». 
s Bernard 
s Constant. _ © 
s Julie V. 
S Désiré 




































Depuis le 1 jusqu'au 31 les jours ont cru 
de 36 m. le matin , et autant le soir. 
, 
-Mi 









Broug 12. Bulle 14 
Buren 6. Campel 4 
Chaudefond 26 
Cossonay 2J 



























































Nouvelle lune le 3 , à. 8 £. 26 m, dee. 
Premier quartier le 10 , à 8 Ä. 6 TO.«. 
Pleine lune 'le' 18, 8 Ä. r6 m. o. 






























































J U I N . 
s Firmin jf$i 
s Erasme jgfe 
s Clotilde. 3g 
jAJex. C. £ § 
s Boniface *§ 
* Norbert ££ 
P E N T E C O T E m 
LUND sMédard 3g 
s Pelage 3 | 
 42"ems. sMarg.R £ | 
s Barnabe ^% 
s Jean de Fl. •£$ 
s Antoine de P. fgs 
TRINITÉ » 
ss Crésejice. Ber -g£> 
s Justin g& 
s Reinère gaç 
FETE-DIEU » 
s Julienne à F. P t 
s Silvère S& 
sLouis^e G. 0 «fê 
lOmil. Martyrs . g g 
s Edile SS g g 
sJEAN-BAPT. ip« 
s Prosper $$ 
ss Jean et Paul M 
s Làdislas g g #£ 
Cœurde Jesus jf|> 
s s P I E R f r P A U « * 
Coma de S Paul m 
Depuis le 1 jusq 21 les jours ont cru de 19 ffl' 
et depuis le 2? au 30 ils ont diminué de 8 min, 
* . - BSÜ 
Foires du mois de Juin. 
kiiorf J^û 
jeléfTiOÎÏt . - -

































i S 1 O N 
! St. Claude 
Un te rba th 
Sursée 
Vitmergae 








l'A'owette lune le 1, à 6 Ä. 18 »2. a. 
Premier quart, le 9 , à 9 Z\ 19 m. ap. 
'Pleine lune le 17, à 6 n. 4t m. d. 



































J U I L L E T . ; 
1 s Aaron ^ 
2 Visitation N , D , *^§ 
3 s Héliodore , £f t 
4 $ Uirkh ' i^f' 
5 s Nusaérien ' 4 | . 
6 s Isaïe " S t s 
7 s Willibald M 
8 s Elisabeth R. s% 
9 s Cyrille Evêq. ^ 
10 - Les 7 Frères 9 s 
11 s Pie Pape M, ' g s 
" 12- s Jean Guaib. » i 
13 s Ânaclet. &|> 
14 s Bonaventure %ßk 
15 s Marguerite IRt 
16 sFaust in &% 
17 s Alexis Canicule &k. 
18 s Frédéric £% 
19 ^cc.77. sVinc.deP, S E 
20 s Henri gSi 
21 s Praxède gi§ 
22 sMarieMagd. #s^ 
23 s Apolline © £ £ 
24 s Christine V. M. ^ 
25 s Jacques Ap, füg 
26 s Anne £jfe 
27 s Pantaîéon 5 0 | 
28 s Innocent s$g 
29 s Marthe Mß 











31 s Ignace Loy. £»£ t. j 
le 1 jusaü*au"3i les jours ont t| 
! 
26 m. le roario <>f a?.t ' f le soir.jB 
S — 


















25 , Moudon 
i j Nyoïi 
2 { Nidau 
3o ! Oite 




























Noueelie'hme 1/ r, à btfi \6 m. â. 
Prem. qzÂr/ier le 9 , à 7 ^ ^ m. d, 
Pleine lune le i S , à 3 h. 1 ^ ^ . a. 
Dernier Tftlartitr 4e vlri è & h. %6 m,. 






































. . . 3* 
•A-Q^ut ;*, 
s Pierre aux »£**•#£ 
Portiunc.sGust. § y 
Inven. S Etieor.e $5 
























" 3 0 -
31 
S . D . des Neiges s ^ 
Transfigur. N.S, ^% 
s Ca je tan Ï § Ï 
s Cyriaque f§ï 
s Romain ^ g £ 
s Laurent gjg 
s Tiburce ^ 
s Claire p ? 
sHypol i t e «&, 
s Eusèfae 5gg g^. 
A S S O M P T V N D . S R -
S.THEODULE SS 
s Libérât $*$ . 
*-AgapitjB: # $ 
s Rufin ff% 
s Bernard Jjifê 
s Jeanne Fran^r J ^ ; 
s S i m p h o r i e j ^ îp? 
s^PhiiippeJ? © M 
s Barthijietni . 1 g • 
s I Q i i s R . fe . 
s Xreodore Evq. ES. 
^^osepa Gai, ife,; 
*s. AUGUSTIN fSkl 
Décol. S . i ean 3 ^ 
'•AhgrgarnrsRôse'life 
s Rémond ife 
— > ^ — 










le 1 jusqu'au 31 les jours ont 






































* Mou Jon * 
Forentrüi * 
j Rheinfelde / 
j Romont i 
\ R u e / 
Solf-ure | 
St. Ursanne 




V lesp # 























Premier quartier le-j, à 10h.fr m% a. 
Pleine lune le -14,010-/$. 5 5 TO. a. 
Qernier quartier le 21 , à 1 ht. lern, dt 
Nouvelle lune le 29., ù g h. 24 m, àr. 
« s 






1 s ; rêne , r.gide a% 
2 s EMenne R. ^ 
3 s Theodor II Ev. 3> 
4 s Rc salie g§î 
5 s Laurent Just. g * 
D I M * 6 s Zscharie g * 
lundi 
mardi 
m e « . 
jeudi V 
j 7 s Reine g $ 
8 N A T I V I T . N D . j^f 
, 9 s Gorgon s § 
, 10 s p icolas deToI. s% 
vendre ^ Ä t s Prothé , Hyac. ^ 
samedi \ mÊLS Silvin * s 



















i \ Aârné Evêq. «g» 
141 N.3%Mar Ex.S.f p $ 
!5>sNic&<ième ^ 
16 :47Mn-sst}arne . ^ 
•17 $ Franc. S*: ^ 
18 s Roseœonde ^ 
19 s Janvier ^ 
20 s Eustache «g-. 
21 s SJathieu Ev. $s& 
22 S ' . W A U R I C E « g 
23 s A Pape 0
 Ä 
24 s ö p a r d ^ 
25 s Cœophas j g 
26 sCypr i en , Jus t gâ 
27 s Florentin ^ 
28 sWences las ^ 
29 s Michel Arch. ^ , 







30 s Jérôsie | f s ? ... • 
j Depuis le 1 jusqu'au 30 les jours ont 
c ia in . d e 53 m, le matin et autant le soir. 
K 5 S » Ä 






Bagnes 28. Berne 1 
Bex 24. Bienne IJ 












Fs i bourg en S 
Glaris 
Gruyères 











Morges 2. Nyon 24 
Œsch 16. Olte 7 
Porentrui 21 
Rue . 23 
Saas 12 
Sembrancher 21 
Srmplon * 28 
St. Pierre 22 




Viège nouv,foire 26 
Vahr'ïllier 28 
Varone 26 
Vercorin ' 21 
Vouvri 3o 
Yverdon » 1 
Zerrnatt / 23 i 
Zurzac 7 
Premier Quartier, ie 6, d o & 32 m. a. 
Pleine lune le i 3 , à y h. o m. d. suffra 
une éclipse invisible. 
Dernier quartier le 20 , à o h. 35 m. d. 
Nouvelle lune le 2S, à 2 h. 3i m. d. 





































O C T O B R . E . 
1 s Rémi fgs 
2 s Léger ^ 
3 s Candide g^ > 
4 Rosair.sFranç S. ^ 
5 s Placide p£ 
6 s Breno Jfâ 
7 s Marc P. '._ \ & 
8 s Birgitte éh 
9 s Denis 5S£ 
ÎO s François B, S g 
11 Déd Sion.s'Ettu &$ 
12 s ^aximin f $ 
13 s Edouard $£ 
14 s Caîixte <èç 
15 s Thérèse ?Ü 
.16 s Gai! jf&' 
17 sHedvige ^ 
18 D<rrf. V. s Luc E. «ï8 
19 s Pierre Aie« « 
20 s Jean Conf. £ £ 
r2i -s-*Jrsule ^ • ^ 
22 s Cordule M 
23 s Sever Ev, 0 îaa 
24 s Raphaël &* 
2o s Crépin %$ 
26 s Evariste ^ 
27' s Sabine £& 
28 s Simon s Jude *«g 
29 s Narcise , tig 
30 s Lucien £ £ 












le 1 jusqu'au 31 les jours ont i 
' 49 ta- mafia et soir,, ^ •-*-+ 
i j ' i • ii i " i H » . i l » a 
ï 
, 
foires du mois d'Octobre. 






















Liddes 7. L.ucens 2 



















i ^ . 


















Bornent i 3 . Rue 28 
Schvîiz 16 
Sempac 28Sierre26 
S10N 5 , 2<P*t 3i 
Soîeure 20 
Stalden -5 


















Premier quartier le 5 , à o £. 17 m. dev. 
Pleine lune le 12, àZh.56m. a. 
Dernier quartier le ig, à 2 h. 5g m. a. 









a l f ^ 










































NO V E M - B l F '• | 
1 TOUSSAINTS» 
2 s Trépassés • ;|ä£ 
3 s Hubert £%. ' 
4 s Charles Bor. g& 
5 s Malachle g& 
6 S Léonard '-. 2g< 
7 s Engelbert 3 g 
S sGécfroi fd£* 
5 sThéodoreMarf. g*Ç 
10 s André Av. $ £ 
11 s Martin F.v. ^ 
12 s Martin P.. ^ 
13 N D. des 7 5bie"s £& 
14 s Vénérande «t* 
- 1 5 «Leopold »g* 
* 1 6 s Othmar £ £ 
17 s Grégoire Taum £ £ 
18 s Romain M. ft£ 
19 s Elisabeth j | 
20 s Félix Val. $g 
21 Présentât. N . D. *fe 
22 s G d i l e © g& . 
23 sCiéJnenr / 3% 
2à s j ea f de Cri g s 
•25 «CATHERINE 9» 
2Ç s Con/af g * ' 
27» s josaphat M 
2 8 ' s R u r i n : m, 















30 s André P £ 
le 1 jusqu'au 30 les jours ont 





WL Foirts du 
[ÎMtorf 
R\nnivier 












. 2 6 










Fribourg en S. 
Fr;k 5. Genève 
l&ex - 9. Glaris 
Grandson. 
Gruyères 











' 2 0 ; 
«7j 
2 6 ! 


















































Premier quartier le 4 , à lohzim. a. 
Pleine lune le 11 . à a h. 13 <w. c 
Dt-inier quartier le 18, à .g. A. ig m. a. 

































jmin. e t d i 
D É C E M B R E. 
1 s Eloi 
2 sBibiane 
3 s Fr. Xavv 
4 s Barbe g £ 
5 s ' ierre Cfcr. g j 
6 2Av. s Nicolas 
7 sAmbrcise 
8 CONC N.D. 
9 s Léo.cadie' 
10 s Melchiade 
11 s Damase ' g £ 
12 s Judith g g 
13 3 -•/». s Lucie 
14 s Narcise £ 
-15 s-Christine 
16 ATtms. s Eusébe 
17 s Lazare E. 
18 s Grati'en 2K 
19 sNemése 3K 



















21 sTheTnwAp. © K 
22.&Flavien 
23 s Victorien. 
24 s Virginie g £ 
-25 N O Ë L 
-26 s E T I E N N E 
27 s Jean fcv. 
28 ss .'nnocer-s 
29 s Themas Ev. 
30 ' s Sabin 
31 s Silvestre 
1 jusq. 21 les jours ont 








































































Troistorrens i , 



























Premier quartier le 3 , c 7 h. 1 m. 0. 
'/«"ne /««£ le 10, à 2 h. % m. a. 
[Dernier quartier le iB ,à6 h. 3o TO. C?. 
[Nouvelle lune le 16, à 4 «• 5 m. </. 
/ ^ 2 -
3 
K= 
Remarques sur tannée 1829. 
Nombre d'Or 6. Cycle solaire i$, 
Indiction romaine 2. Epacte 25, 
Lettre Dominic. Û. 
Explication des Signes. 
Lune descend. A. 
Heures h. 
Minutes _ nu 
Devant midi d. 
Après midi 
Nouvelle Lune © 
Premier Quart. 3 
Pleine Lune © 
Dernier Quart. C 
Lune montante V 
DES ÉCJLÎPSES. 
Il 7 aura cette année quatre éclipses 
dont deux de soleil et deux de lune, 





(SCutoritéd et îoHctto'miatîeiJ 
C I V I L E S , M I L I T A I R E S 
ECCLÉSIASTIQUES 
eu tantôt* 
DU V A L A I S . 

t T AT N ÖMIN AT IF 
^:i; ; ©1& AUTORITÉ £ 
ET 
i: :d'?** PONCTIONNAIRES^ 
D E.; Itit- RÉ P ü BLI ^UE. 




)5 o N Excellence Monsieur LÉOPOLB n« 
SÉPIBUS, chevalier de l'ördre imperial 
.- die-Leopold d'Auti'iche et de l'ordre royal 
! dçf la'Légion d'honneur, Gi'and-Baillif de 
ï. la-République. 
|(r ' . . . Membres de la Diète. 
Sä.Grand? Monseigneur AUGUSTIN-SULPICE 
^ - Z E N - R U F F I N E N , Evêque de Sion. 
C O N C H E S. 
î|SM." Frâaéois Tâffiner, président du dixaïn, 
a n c vice-présid1 du Göüvern1 provisoire.. 
Le capitaine "Victor Jos t , grand-ehatelain,. 
• Le chirurgien-major François Huser ,viee-
. président dû dixaiiï, ; ; 
Jean WàlternotairCj memb, du triborial du ; 
Oixain. '
 r s . 
MM. Casimir de Sépibus, président du dîxâïi 
ancien grand-chatelain. 
Le baron Maurice de Stockalper." marquis 
d'Augustini, premier député a l a diète 
fédérale, gr.-chatelain, membre du tri-
bunal suprême. 
Le baron Ferdinand de Stockalper, anc 
président du dixain. 
Jean Inalbon, vice-grand-ehatek 
-V I È" G Ev 
MM. J)onat Andenmatten, président, du 
dixain, anc. grand-ehatelain. 
Joseph Soûrguener^ gd-ehatelain , memb. 
du tribunal supreme, ancien président 
du dixain. '" " •[ 
Xe capite François Indermatten, anc. pré-
sident du dixain etci-dev. grd-chatelain. 
)f Le capit5 Chrétien Ruff, viee-gr.-chatelain, 
i '-'.•- . r, ' ' • "••• "K-^ - 3 
R A B . 0 G N B . . . . . : . » . 
S,E. M.Leopold de Sépibus, grand-bailKf, 
l chevalier de. Tordre impérial deLéopold 
d'Autriche et de Tordre royal de la 
Légion d'honneur. . 
MM. Jacques-Nicolas Rotèn, président dx 
dixain. membre du tribunal suprême. 
Adr. Walker, vice-président du dixain« 
anc grand châtelain. 
= Le lient1-colonel Jean-Chrétien Amackerj 
ancien grand-chatelain.. ., 
L o i C H E . 
MM. Eugène Allet, marquis d'Augustihi 
conseiller d ;Etat, inspecteur efi.chef de* 
ponts et chaussée?, 
MM. Frânc,.-Ign. deWerra,; vice* grand-juge, président du dixain. 
"Lé capite Chrétien Julieri grand-châteï: 
Augustin Julier, vice-président du dixaia. 
/1C: .ilïffiO'Ci ••-' S I E K. R E . - ; - • 
MM- Maurice de Courten, trésorier d'Etat. 
Nicol. de Chastoney, président du dixain, 
anc. grand-chatelain. 
Pr.-Ant. dePreux, vice-présid. du dixain* 
' - anc. grand-chatelain/ «-; 
Jean-Bapt. Brîguet, notaire public. 
S I . O N". *; . 
MM. Janvier de Riedmatten, président du 
dixain, bourgueniaître de Sion, che-
valier de l'ordre de l'Eperon d'or, ci-
devant député à la diète fédérale et 
anc. vice-conseiller d'Etat 
- Jos.-Marie deTorrenté, ancien président 
du dixain, ci-dev. grand-chatelain. 
Jos.-F-mml. deRiedmatten. Gi-devantbour-
guemaître de Sion, ancien grand-chate-
lain , membre du tribunal suprême. 
Antoine deLavallaz, conseiller de la ville 
de Sion, chev, de l'ordre des Sts Maurice 
et Lazare, 
H É a E N s. 
MM. Charles Bovier, président du dixain, 
anc. grand-chatelain et ci-devant ment-
bredu tribunal suprême. 
"Vincent Eavre, ancien grand-chatel. 
Franc. Dubuis, membre du tribunal supr«« 
„ me , anc. président du dixain. 
Martin Major, ancien; viçe-grand-chateL 
-" 
Ç- 0 N T H E.'¥.'•: 
'MM.-Franc. Micheletj président du aixam; 
',,.ancien grand-chatelain. 
Franc. Duc, vice-président dû dixain. t* 
« Frédéric Berard , président de lacommune 
d'Ardon. 
Jean-Claude Garruzo , ancien président de 
la commune de Chamoson. 
h ;:h J M A R T I G N Y. 
MM. Philippe Morand. président du dixain, 
second députée la-diète -fédérale.'^ 
• J^-Joseph Produit, président de la com-
mune de Leytron. 
• Joseph Gross., châtelain de la bourgeoi-
sie de Martigny. 
~* GabrielRibordy, président de la commune 
" ' d e Riddës. 
E N T K. E M o N T. 
MM. le major Martin Besse, président du 
dixain 
Nicolas Verney, notaire et avocat. "_ 
-> Pierre Delarze, ane. vi ce-grand-chat el. 
Etienne-Deniez , notaire, 
;.'.'; S f . ; M A U R I C E. 
j£E. M: lecomte Charles-Emmanl." de Rivaz, 
ancien grand-baillif, vice-ga-baillif de 
la République, chevaE de Tordre royal 
, .. e t distingué de Charles III d'Espagne, 
" y'eïât celui de la Légion d'honneur. 
MM. le colonel Xavier Cocatrix, comman-
dant -de., l'arrondissement occidentals 
président du dixain, 
. • tJharîes de Macognîn de la Pierre, docteur 
en médecine, président de la ville de 
- S. Maurice.: 
M.Fr^Nicol. Gajy ancien, membre du tribunal 
du dixain. .-: -r - -
M O N T H E ' Y . 
S.E.M. Michel Dufour,anc.vice-g,d-bailli£ 
de la République, conseiller d'État, di-
recteur delârpoHèe centrale. ~ ~ •-
MM. Pierre-Louis du Fay, présid. du dixain. 
Emmanuel Bonjean , châtelain de la com-% 
mune de Vouvry. 
Barthélemi Trombert, . président de la » 
commune de Vald'illier-
C O-K S ;È I L D ' E T A T . • 
S. E. M. Leopold de Sépibus, grand-baillif 
u de la ^République. 
S.E.M. le comteCharles-Emmanuel deRiyaz, 
ancien grand-baillif, vice-grand-baillif. 
M. Maurice de Courten, trésorier d'Etat. 
S.E.M.Michel Dufour, ancien vice-grand-
baillif, directeur de la police centrale. 
M. Eugène Allet, marquis d'Augustini, ins-
pecteur-en chef des ponts et chaussées. 
Chancellerie du Conseil d'EiaL 
MM. N. N. secrétaire d'Etat, 
x Le docteur Bonavent. Bonvin, secrétaire 
d'état adj.et memb. du conseil de santé, 
'•-.. • • ' • • ' . » • 
- Le capitaine Joseph Carlen. / 
^ Louis de Preux. > Secrétaire 
"Charles Héritier. \ 
Familiers <?Etat. 
MM. Félix de Kalbermatten. 
François-Joseph Wolff. 
Huissiers. Augustin Beytrisey. -
Gharles Goeller. 
:t:ï: E I B Ü N À L S U P R E M E . 
•vvwwww^vivvvvvv* 
S. E. M. Gaspard-Etienne de la Soy€,,grand-juge, ancien vice - grand-baillif „de h 
République. ~AS. 
MM.Franc.-Ignace deWerra,, vice-grand 
juge , président du dixain deXoëche. 
Val, Jost, anc-prèsid* du dixain de Conches 
Maurice de Stockalper, grand-cbateïaïi 
dû dixain de Brigue. 
Joseph Bourguener, grand-chatelain di 
dixain de Viège. 
Jaques-Nicolas Roten, président du dixaii 
de Rarogne. 
Pr.-Franç. de Preux, anc. grand-chatelaii 
-. ; du dixain de Si erre, ~ 
• JSmmànuel de Riedmatten, ancien bour 
guemaître de la ville de Sion. 
Franc. Dubuis, ancien président du dixai: 
d'Hérens. 
Fr. Michelet, pr«sidf du dixain deConthej 
Etienne Claivaz, grand-chatelain du ai 
xain de Martigny. : ; . 
Louis de Preux, grand-chatelain du dixai: 
de. St. Maurice. 
Jn-Jos. Favre, grand-chatelain du dixai 
de Monthey, 
SuppUanS au Tribunal supreme. 
MM. Joseph-Marie de Torrenté, anc. pré-
sident du dixain de Sion. 
Charles d'Odet, ancien châtelain de Sion. 
AntoineRoten, ci-devant grand-chatelain 
du dixain de Sion. 
Greffier. Jean-Baptiste Bonvin. 
Huissier. Charles-Joseph Bonvin., 
TRÉSORERIE D'ETAT. 
• w w w v v w v t w 
MM. Maurice de Courten, trésorier d'État. 
Le chatel. Alexis Wolff, secrét.-caissier. 
Raphaël de Courten, secrétaire. 
D I R E C T I O N D E P O L I C E CENTRALE. 
•VV\.V».VVVVV%.XA.X 
S.E. M. Michel Dufour, Conseiller d'Etat, 
directeur, ancien vice-grand-baillif. 
MM. lé conseill. Frs de Kalbermatten j chef 
de bureau. . : : " .': 
•EtieBne-Marie de la Soie, secrétaire. 
...T-DÉPARTEMENT MILITAIRE, 
[8.E. M. Michel Dufour, cons. d'Etat, présid*.. 
M. le capite Dufay , secrétaire. 
INSPECTION DES PONTS ET CHAUSSÉES. 
i MM. Eugène Allet, marquis d'Augustini9 
conseiller d'Etat, inspecteur en chef} * 
Joseph-Valeati» Sigristen, secrétaire. 
Ingénieurs. 
JMM.-J*Jgnace Venetz, ingénieur en chef. 
Philippe de Torrenté. 
'• ... Sous-Inspecteurs. ' ~-
MM.Val.Jost,anc.-présidtdu dix. deConches. 
Jaq.-Ns Roten , pre'sid1 du' dix.de Rarpgne. 
Joseph Bruitin, de Sion, capitaine. 
Maurice Robatel, deMartigny.adj.-major. 
#. Pierre-Hyac. Darbellay. capite et vice-pré-
sident du dixain de Monthey. 
•CONSEIL DE SANTÉ. : 
MM. le chevalier Emmanuel Gay, docteur en 
. njédec., anc. conseil. d'Etat, président. 
XèTddcteur Bonaventure Bonvin. 
Le docteur François d'Odet. 
' B U R E A U D E S P E N S I O N S . 
M.le capit? Benjn de Nucé, chevalier .de 
l'ordre royal et militaire de St.. Louis, 
commissaire spécialpource^qûiet>ncerr 
ne-les pensions des ancieß&Äiilitaires. 
R É G I E DES P É A G E S , E T D R O I T S D ' E N T R É E 
ET DE SORTIE, . 
VtV». V O L V A \ \ VI. ' \ " ' \ ' r ' 
MM. Cas. de Sépipus.régisseur dans la partie 
orientale, président du dixain de Brigue, 
Charles de Maeognin de la Pierre, régis-
seur dans la partie occidentale, prési-
dent de la, ville de St. Maurice. 
Pr.-Ant, de Preux, contrôleur à Mônthey. 
njajor du l r bataillon. 
Jgfï. de Werra j contrôleur à Gondot 
RECEVET/RS DÈS DlXAINS. 





















Pierre-Jos. de Chastonajr. 
Alexis Wolff. 






A U T O R I T E S D E S E N A L E S . 
PRÉSIDENS DES DIXAÎJTS. 
Conches. MM. Franc. Taffiner, président 
François Häuser, vice-présid. 
'Brigue. Casimir de Sépibûs, président. 
Cal. Thei ler . vice-président. 
^Viège. Dönat Andenmatten , présid. 
Vr. Andenmatten, vice-présid. 
Earogne. Jaques-Nic. Roten ^président. 
Adrien W a l k e r , vice-présid. 
loè'che. Vr.-Ign. de W e r r a . président« 
Aug. Julliér, vice-président. 
Sierre. N i e deChastonay, président. 
Pr .-Ant. dePreux, vice-présid, 
Son. Janv. de Riedmatten, présid. 
ïPirrre-Ls de Riedmatten, vice-
président. 
A 
Harens. MM. Charles Bovîer, président 
- c Germ, Franeey, vice-présid. 
Conthey. -Franc. Miçhelet, président. 
François Puc,vice-Iprésident, 
Martigny. Philippe Morand, président. 
Bruno Gay, vice-président. 
En.tremont, Martin Besse, président, 
Maurice Gaillard, vice-présid 
St. Maurice. Xav. Gocatrix, président. 
Joseph Barman, vice-présid. 
Monthey. Pierre-Louis du Fay, présicl, 
F[yac. Darbellay, vice-présid, 
GRA.NDS-CHATELAIKS. 
Conches, MM. Victor Jost, grand-chatel. * 
Jean Waiter y vice-gd-chateî. 
Brigue. Mce. Stockalper, gd-êhatelain. 
J" Inalbon, viçergrand^chatel. 
Viège, Jos.Bourguener. gd-chatelain. 
Chrétien Ruff, vice-gd-chatel. 
Rarogne. Hiîd. Roten., grand-chatel. 
Adr. Walker viee-gd-chatel 
Loè'che, Chrétien Julier. grand-chatel 
François Allet, vice-gd-ehat. 
Sierre, Mathias Monier, gd-chatel. 
^ A.-An Romailler, vice-gd-chat 
Sion, Pr,-An de Riedmatten, gd-chat, 
J"-Adr. Balet, vice-gd-chatel 
Eirens, Jn-Fr.Soiioz, grand-chatel. 
Jn-Bapt.ViMgriier,vice-gd-chat| 
Conthey, Pr.-Franç. Antonin, gd-chatel 
Pr.-Jos. Udry, vice-gd-chat 
Martigny, Jos.-Etnne Claivaz. gd-chatei 
Gah. Valloföh, vice-gr.-chatel 
Entremont. P-Pierre Ribordi, gd-chatel. 
Franc. Gardj vice-grand-chat 
St. Maurice. Louis de Preux» grand-cliateL 
Louis Biolay^ vice-gr.-chafcel. 
Monthëy. Jean-Jqs. Favre , gd-chatel. 
PierreTorrent , vice-gd-chate}. 
L E CONSEIL DÉ I A V I L L E D E SION. 
n u t v w u u w 
MM.DeRîedmatten, Janvier, arte, vice^conseiller 
dEtat, bourguemaître & prcsidejit du 
dixain* 
De Courten, Joseph-Eugène-Libe'rat, ancien 
trésorier dEtat & ci-devant bourguem. 
De Lavaliaz, Joseph , anc, vice=conseillsr 
dEtat & cUdevant bourguemaître ^ 
D e Riedmatten, August., anc. bourguem. & 
ci=devctnt president du diocain. 
DeTorrenté , Alph—Xav., anc.bourguemaître 
& ci-devant président du dixain, 
DeRiedmatten, Pr.Adr., anc. bourguemaître, 
DeRiedmatten, Jos . -Emm. , ci=dev bourguem, 
r ' • ancien grandchatelain du diocain. 
De Kuntschen, Alphonse, ci-dev, trésorier, 
viceJ>ourguemaître. 
R e v , Alphonse, ancien vice^chatelain. 
D e Torrenté , Jos , - Marie , anc. gr.-chatel. 
& ancien président du dixain, trésorier, 
DeKalbermatten, Louis , colonel en Piémont, 
chev. de Tordre deS.Maurice écLazare , &. 
command, du Genevois, àAnneci, 
Roten, Antoine, anc. banneret &di=devant 
grandzchatelain. 
DeLavaUaz,Guill., anc. capitaine en France. 
D'Odet , C h . , a n c . lient ^colonel & cUdevant 
châtelain. 
M M ; De Riedmatten, Louis , lieûtenànt^colontl, 
commissaire des guerres du canton & 
chancelier de la ville. 
Wolff, Alexis, receveur du dixain ^châtelain 
de la ville de Sion. 
De Torrenté, Philippe. 
De Lavallaz, Antoine, chevalier de l'ordre 
des Sis. Maurice & Lazare, vicechatel. 
De Kalbermatten, François , chef du bureau. 
de la police centrale. 
Le chevalier Charles de Rivaz, syndic. 
Huissier du conseil., Bonvin, Charles-Jos.
 ; , 
Huissier du tribunal, Dorchaz, Fr—Xavier» 
ÉTAT MILITAIRE, / 
Commandons d' Arrondissemens. 
MM; Le colonel Alexis de Werra deLoëche,. 
chevalier de l'ordre royal de St. Louis, 
pour l'arrondissement du centre. 
Le colonel Xavier Cocatrix de St.Maurice, 
pour l'arrondissement occidental. 
N. N. , pour l'arrond. oriental. 
Secrétaires des Conseils de Recrutement. 
MM. Le capite Louis Biolay de S. Maurice, 
pour l'arrondissement occidental. 
Le capiteFrançois Allet, deLoëche,pour 
l'arrondissement oriental. 
Le capite Aloys de Riçdmatten, pour celui 
du centre. 
( 
Commissariat des Guerres. 
M. le lieutenant-colonel Pierre - Louis de 
Riëdmatten, de Sion, commissaire des 
gûeçres et_inspecteur de l'arsenal. 
'"* Gendarmerie. 
M. le capitaine yAJexis, Dallèves de Sion, 
commandant. . « . r . 
CORPS DE CARABINIERS. 
• 
; i r * Compagnie 
Capitaine, MM.EugedeRiedmattendeSioa. 
Lieutenant, - Calas. Theiler de Brigue. 
l r Sous-lieut. Eugène deCourten, deSierre, 
2d Sous-lieut. ïgnace Bayard de Loëche. 
2e Compagnie. 
Capitaine , MM. M.-Hyp. Pignat, de Vouvry. 
Licutenant, Jean-Pierre Torrent , de 
Monthey. 
l r Sous-lieut, Etienne - Marie Delasoie, 
de St. Brancher. 
2dSous-lieut. Maurice Barman, de St. 
• ..-„,'- Maurice."" 
• • • — — 
"•"• 'U \ '•- • „ ' -: 
TS. AIN. 
M. Maurice Rappaz de St. Maurice. 
.sous-lieutenant. 
• « • • 
INFANTERIE. 
• ••> s-m .-•-•* 
I« B A T A I L L O N , 
É i i i - M i i a R , ' 
. Zt. Colonel, MM.Adrien, Zimmermann, ds 
rSien. 
Major i Pi err e-Antoine de Preux, de 
Sierre. 
Capit,aide-maj. Js-And. Penon, de Sion. 
Capit. Quar- Joseph-Louis-EugeGay, da 
tiermait. Martigny. 
aumônier, Maurice Delaloye, d'Ardon. 
„Chir. major,y François Huser, de Lax. 
.éide-Chirur, ' Pierre Burcher.de Brigue. 
jlide-Chirur, Hildebr. Schiner, de Sion. 
Torte-Drap, JP-Jos. Martin, de Monthey* 
Compagnie de Chasseurs. 
Capitaine, MM. P-Jos. Torrent, deMonthey. 
.. .-Lieutenant, Jos. Barman, He S.Maurice» 
±TSàus-lieut, Joseph-Ant. Luder, de. St. 
Brancher 
^Sous-lieut,. Pierre Duchoud, de St, 
.-.•... -. Gingoîph. 
l r e Compagnie de Fusilliers* 
Capitaine, MM. Gaspard-Daniel Ribordy de 
<-- St. Brancher. 
•Lieutenant, Maur. Gaillard, d'Orsières. 
irSous-lieut. Etienne-Joseph Pittier, de 
• .. - . St. Brancher. 
2iSous-lieutt Pierre-Placide Reu§is à'Qi» 
sières, ."' 
. 2 * Compagnie, 
ixjiitaine, MM. Emmanuel de Kalbermat-
ten , de Sion. • J . 
Lieutenant, Pierre —François Antonin, 
de Conthey. 
•irSous-Iieut. Antoine Blatter, de Sion. 
2iSous-Ucut. Emmanuel Ganioz de Sion. 
3 e Compagnie. 
Capitùne, MM. Victor Jo s t , d'Ernen. 
Lieutenant, François Ju lüer , d'Ernen. 
1T Sous-Iieut. Jean-Jos . 'Wal ther , de Biel. 
2 Sous-ikut. Gaspard-Maurice Stockai- ' 
per - de Brigue, 
., : 4 e Compagnie. 
Capita ine, MM. Felix Po tti e z , de Monthey. 
Lieutenant, Zach. Roülier, de Collongés. 
1T Sous-Iieut. Maur.Exhenri,deChampéry. 
2 Sous-Iieut. Emmanuel . Bonjean, de r 
.. - Vouvry. 
5 e Compagnie. 
Capitaine , MM. Joseph Bruttin, de Sion. 
Lieutenant, Amede Dénèriaz, de Sion. 
l r Sous-Iieut. Phil, de Tor ren té , de Sion, 
2iSous-liejit. Charls-J? Héritier, deSavièse. 
É TA T - M A J OR. 
lt.-Colonel, MM. Jean-Chré t ien Amacker 
• d'Unterbaech. 
Major, . Martin Besse.de Bagnes.. 
Aide major, Pierre - Gabriel Desfayes, 
de Jtiddes. 
eap.Quartjnatt. Alexis Wolff, de Sion, 
Aumônier
 y Jean Biguet, d'Albinen. 
Chimrg.-major, Eugène Gard, de S1 Maurice. 
Aide-chirurg. Ete-Louis Bastian, de Sion. 
, N. N. 
Porte-drapeau, Antoine Advocat, de Sion. 
Compagnie de Chasseurs. 
Capitaine, MM.ChrétienJullier,deVarone, 
Lieutenant, . Louis de Preux, de Sierre. 
l r Sous-lieut. Laurent Ri tz , de Niderwald* 
2dSous-lieutt ' »N. N. 
l r e Compagnie de Fusiliers. 
Capitaine, MM. Hildbr. Roten, de Rarogne. 
Lieutenant, Gaspard-Ignace de Werra, 
deLoëche, 
i r Sous-lieut. Antoine Àllet, deLoëche, 
2dSous-lieut. N. N» * 
2e Compagnie. 
Capitaine, MM. Val." Morand, deMartigny. 
Lieutenant, Etienne Cropt, de Martigny, 
±T Sous-lieut, Jos.-Arnold, Berguerand, 
de Martigny. 
3 a Sous-lieut. Gasp. Rohatel, de Martigny, 
--3e Compagnie. 
Capitaine, MM. François-Antoine de Preux, 
deventhone. 
Lieutenant, Jean^Bapt. Briguet, de Lens. 
l r Sous-lieut. prançois-Jos. Rey, de Lens. 
2iSous-lî£ut. N. N. 
4& Compagnie. 
Capitaine, MM. Pierre - Frédéric Joris
 : 
d'Orsières. 
lieutenant,. NicolasVèrney, d'Orsières, 
fSous-licut. Etienne Déniez , de Liddes,. 
fSous-lieut. Frédéric Fille, de Bagnes. 
5 e Compagnie. 
Capitaine, MM. P-Pierre-Jos . Germaniêrj . 
de Conthey. 
Lieutenant, Pierre-Fr. Duc , de Conthey.-
I1Sous-lieut. Ant. de Torrenté , de Sion. 
2iSous-Heut. Jacques Câlpini, de Sion, 
H P B A T A I L L O N , 
É T A T - M A 3 O R. 
Lt.-Colonel, MM. N. N . . 
Major , Germ. Gani öz , de Martigny. • 
Aide-major, Maur. Rob atel , de Martigny. 
Cap.Quart-m.alt. Pierre-Hyacinthe Darbellay, 
de Monthey. 
Aumônier, Eugène de Courten, de Sion. 
Chirurg.-maj. Franc* d'Odet, de Sion.* 
Aide-chirurg. JeanLagger , de Reckingen. 
Aide-chiruTg. Martin Rieder, de Wvle r . 
Porte-drap. A ç de Kalb ermatten, deSioiu 
l r e Compagnie de Fusiliers. 
Capitaine, MM. Valentin Jos t , de Lax. 
Lieutenant. Fr.-Etien. Perr ig , de Brigue. 
1'[Sous-lieut. Valentin Guntren, de Lax. ' 
2d Sous-lieut, N. N. 
Compagnie. 
Jos. - Antoine, C o c a t r i x , . 
de S. Maurice. 





l r Sous-lieut. MM. Pierre-Joseph Chapellet 
de S. Maurice. 
^Sous-lieut. Ad!1 Bertrand, de S.Maurice; 
3 e Compagnie. < 
Capitaine , MM.P-Bapt. Jaquier,"deSavièse. 
Lieutenant, - Adrien deTorrenté, de Sioa, 
l r Sous-beut. Pierre Dénériaz, de Sîon. 
2A Sous-lieut, Henri Ducrey, de Sion. 
4e Compagnie. 
X Capitaine , MM. Chrétien Ruff, de Tœrbel. 
Lieutenant, Nicolas Roten , de Rarogne, 
l r Sous-lieut. Jean Perren, de Randa, 
2dSous-lieut. Ign.Zen-Ruffinen, deLoëcîie, 
5e Compagnie. 
Capitaine, MM. Pierre-Antoine Ribordy, de 
Riddes. " 
Lieutenant3 Pierre - Marie Bender . de 
Fully. 
1T Sous-lieut. Joseph Cropt, de Martign/. 
^Sous-lieut, N. "N. 
6e Compagnie. 
Capitaine, MM.AloysdePreux,deVenthone, 
Lieutenant, Maurice Gillioz, de Granges, 
l'Sous-lieut, N. N. ...'--
•2ASous-Ueut. Raphaël de Courten
 3 d« 
Sierre. 
C A T A L O G U E 
bu HAUT ET TRÈS-VÉNÉRABLE CZERGM 
v u DIOCÈSE VE SIGN, 
L E R É V É R E N D I S S I M E 
t AUGUSTIN .- SUIPICE ZEN - RUFFINEN, 
Evêque de Sion, Prince du Si, Empire 
Romain, sacré le 12 octobre 18*7. 
Z « très-RR. CHANOINES- du VcrJrable 
Chapitre de ¥ Eglise cathédrale de Sion. 
RM. Emmanuel de -Kalbermatten, grand-
doyen, entré en 17 91, 
Polycarpe-Ign. de Riedmatten, doyen de 
Yalère, entre en 1810. 
Anne-Joseph de Eivaz, grand-sacristain, 
entré en 1811. 
Maurice Roten, chantre, entré en 1812.= 
Frédéric de Werra , entré en 1789. 
Antoine-Louis Joris , théologal, entré en 
1789. 
Hildebrand Loretan, entré en 1817. 
Basile Baileys, entré en 1822. 
Etienne Julier, secrétaire du vénérable 
Chapitre, vicaire - général et officiai 
de Sa Grand. FEvêque, entré en 1812. 
Joseph-Antoine Berchtold, curé de Sion, 
entré en 1816". '••-
Pierre-Ant. de Preux, procureur-général, 
fabricien et pénitent. 3 entré en 182Î. 
Pierre Gard, entré en 1822, 
\ 
MM. les Chanoines tiiul, de laCaihéd. de Sion. 
: MM. FTS de Riedmatten, reel, à la S. Trinité. 
Maur. Bois,.prieur du Vald'illier, surv?! 
-Félix Bay. 
Hyac.de Riedmatten, curé à Massonger. 
Ant. Roten, curé et surveill. à Rarogne. 
Mich. Briguet, surv.& curé deVenthone. 
P r e Cronig, aumôn. et secret, episcopal. 
Antoine de Kalbermatten, rect. à Viège. 
'Le baron Gasp.-Ignace Stockalper de la 
Tour, curé à Naters et surveillant. 
;Pierre-Jos. de Preux, doct. en théologie, 
professeur de la spéculative et directeur 
-du séminaire. . 
MM. lesBénéficiers de la Cathédrale de Sion. 
MM. Etienne Métràiller, vicaire de Sion-, 
curé hors des murs. 
Alphe Rey, recteur à S. Barbe et senior. 
Grég. Dâllèves, recteur à la Toussaint. 
Eugène deTorrenté , recteur à St. Nicolai i 
en Valère. 
J"-Bapt. Zurtannen, rect. à l'Ossuaire. 
Pierre de Riedmatten, recteur à St. Andrl 
et S te Marguerite, sous-sacristain. 
Alphse de Kalbermatten, sous-vicaire et. 
recteur à St. Jacques. * 
Ant.-Charles Kraus, rect. au St. Rosaire. 
Séminaire episcopal. 
MM. Pierre-Jos. de Preux, chanoine, doc-
teur en théologie, prof, de la spéculative 
et directeur,, 
François-Maurice Machoud, doct. en. 
théologie, professeur de la morale. 
Ant. Tournier, ancien curé de Varone. 
Joseph Schnidrig, prêtre. 
De la Cour episcopate. 
Ä'IM. Franc, de Riedmatten , chanoine et 
rect. à la Ste. Trinité, prêtre d'honneur. 
Pierre Cronig, chanoine, aumônier et 
secrétaire episcopal. 
Prêtres à Sîon. 
MM. Dominique Cordel, direct, à l'Hôpital. 
Jean-Baptiste Amstaad, ancien préfet 
du collège de St. Maurice. 
Mathias Taugwalder, prêtre. 
MM. les Professeurs du Collège de Sion. 
K- P- Ignace Brocard, vice-recteur, et préfet 
du collège, prjeses de la congrégation. 
B. P. Athanase Michellod, ministre. j t .P . Etienne Elaerts, profess, de physique 
et de mathématique. 
Mag. Gaspar Waser, profess, de rhétorique 
pour les élèves allemands. 
JUag. Emmanuel Soudan, profess.de rhéto-
rique pour les élèves français. 
%ïa,g. Georges Schlosser , professeur de 
syntaxe et de grammaire. 
Mag. Ferdin. Perrig, profess, des rudimens* 
M. Ant. Charvet, professeur des principes 
lstias% 
Communauté des RR. PP. Capucins à Sion. 
R. P . Sigisd Furer , d'Unterbäch, gardien, 
R . P . Ignace Galster, deFribourg. vicaire Se. 
prédic. à Fe'glise de St. Théodule. 
R .P . Cypr. Riondet, de Monthey , jubilaire. 
R.P.Chrysog. Wissens , dAnniv ie r , préd, 
R . P . Théodule Ferrey , de Bagnes , prédic, 
R. P . Mathias Rey, de Lens, prédicateur. 
R. P . Eug. Heiss , de Brigue, lecteur. 
R . P t Sébastien Briguet, de Lens , prédicat, 
MM. les Curés du L. Dixain de Sion. 
Bramois. M. Amédée Zimmermann, adm t 
Grimüuat. M. Zachar ieBruchez , admin. . 
MM. les Curés du L Dixain d'Hérens. 
Vex. M. George Majoraz, curé. -•'"•* 
Auent. M. Romain Fardel , curé. 
Savièse. M. Germain Luyet , curé. 
2ïax. M. Théod. Rey, curé. 
Maif'. .M. Charles Bonvin , curé. 
St. Martin. M. Alexis Rey , admin. ; 
Evoknax. M. Mathieu Godin, curé.
 > , 
Hermence, M. Cyprien Gôdin, administra 
M, Baptiste Bandelier, re»*teur, 
MM. les Curés du L. Dixain de Sîerre. 
Sierre. M. Fmnçois-Jos. Béeguer, cure. 
M. François-Joseph M a r x , vie-. 
St.Maurice de Lac. M» Augustin Bkr raz , adßV 
Venthone. M. Michel Br igue t , chanoine , 
surveillant et cur-é. 
M. François~Bagnoud, assistant. 
M. Samuel Du Moulin, curé. 
M. Frédéric Clivaz, vicaire. ^ 
M.'Emmanuel Gez , recteur» -
M. Barthélemi Cqrdy, curé. 
M.Théod r e Genoud. C.R., prieur. 
M. AugustinBesse, C R . vic.^ 
M. Gasp.Dallèves, CR. , rec teur . 




M. Joseph-Marie Walc ran , curé. 
Chaley 
Grone. 
M . J e a n Major, assistant. 
Granges. M. Fr.-Marie Deialôye... curé. 
Vcrcorin. M. Ignace Donnet admin. 
St.Leonard.M. Maurice Deialôye,. curé. 
•Miège.- M.. Augustin.de Ciavîbus, curé. 




























Alphonse de W e r r a , curé. "" 
N, N. vicaire. 
Eugène de Courten, recteur. 
N_. N. régent. :> 
Fidèle Schmidt, recteur. ' 
. Anselme Brensinger, adm. 
Romain Constantin, vicaire. 
Etienne Blœzer, administrât. 
Urbain -de W e r r à , cure. 
Joseph Regî i , adm. 
Joseph J^ey, curé. 
Felix Grsez, admin. 
Etienne Gottsponer, administ. 
Jean-Guerin Meichtri , admin. 
Dominique Bonivini, adm. 
Jacques de P r e u x , recteur. 
MM. les Cure's du L. Bixain de Rarogne. 
Earogne. M. Antoine Roten , chanoine" de 
Sion, curé et surveillant. 
M. Jean-Joseph Aufdenblatten, 
vicaire à St. Germain. 
M. Eugène Monier, recteur de la 
noble famille Roten. 
Aussaberg. M. Pierre Brantschen, rect. 
£as-ChatidonM. Pierre-Alex, Schrœter, ad. 
Mœrtl. M. Jean Müller, admin. 
M. Pierre Scbwery, vicaire. 
M. Antoine Weguener , régent. 
Latschen. M. Jean-Joseph Hasler, prieur. 
M. Eugène Loretan,- vicaire. 
Grengiols. M. Jos.-Antoine.Blatter, curé. 
Unterùœch. M. Michel Escher , administrât, 
Fischöl, M. Âioys Àndenmat ten , curé, 
Ried. M. • V. N. 
Betten. M. Hâuserj recteur. 
M M. les Curés du L. Dizain de Viège. 
Viègs. M. Antoine Bürcher, curé et surv*. 
' M . AI07S Zurbriggen, vicaire. 
M/Ant* de Kalbermatten, cha-
noine de Sion, recteur.-
Saas. M. Pierre-Joseph Venetz,. curé. 
M. N . N . , vicaire. 
M. Pierre Fr i ly , recteur à Fée. 
A .M. Fr.-Joseph Andenmatten, ci-
devant curé d 'Eggen, recteur. 
M, J"-Baptiste Supersax, ancien 
curé de Zéneggeo, 
St.Nicolas. M. Jean Schulski, adm. 
M. N. N., ficaire. 
Herbringen-, M. N. N. , recteur. 
Tesch. ~ M. Benoît Aufdenblatten, adm. 
Zermatt. M. Ignace Gottsponer, curé. 
M. François Delacoste, vicaire. 
Terbinen. M. Fr.-Jos. Supersax, curé. 
M. Antoine Mans, vicaire. • 
Stalden. M. Antoine Clausen, curé. 
M. Félix Biïrcher, vicaire. 
Tœrbel. M. Thomas Gillet, curé. 
Grachen. M. Aloys Andenmatten, adm. 
Randa. M. Furrer, administr. 
Eggen. M. Philippe Dubuis, administrât. 
Emd. M. N. N. 
MM. les Curés du L. Dixain de Brigue. 
Waters. M. le baron Gasp. -Ignace Stoc-
kalper de la Tour , chanoine de 
Sion, curé et surveillant. 
M. Erasme Lehner, vicaire. 
Glise. M. Aloys Rey, curé. 
M. Grégoire Weguener, vicaire. 
Simplon. M. Pre-Jos. Andenmatten, curé. 
M. Fr.-Jos. Zentriegen, vicaire. 
Gondo^ M.Antoine Seiler, administrât. 
Mund. M. Jean Biget, curé. 
Thermende Brigue. M. Fr.-Jos. Jordan, rect. 
Schlucht. M. Jean-Bapt. Heinzen, administ-
Eggerberg. M. François Kathrein, recteur. 
Hospice du Simplon. M. Ete Pellaux, prieur. 
$1, Théodul Sirro, économe, 
»r 
© o o o o o ö o o o o o o o o o e o o o o o « 
M M. les Professeurs de Brigue. 
R.P. FrédéricKrupski^ recteur du collège," 
et prœses de la congrégation. 
R,P. Jos. Chàpuis
 3 ministre et procureur 
du collège. 
R.P. Jean-Bapt, Weite, préfet du collège, et 
professeur de rhétorique, 
R.P. Balth. Rudolf, régent du pensionnat. 
R.P.Louis Giiliodts, vice-régent. 
R.P.AnteMaas, professeur de philosophie. 
R.P. Jacques Odermatt, profess, de syntaxe. 
Mag. Ante Minoux, profess, de rudimens. 
MM. les Curés du- L. Dixain de Conches* 
Ernen. M. Valentin Mutter, curé et surv. 
M. Maurice Jost, vicaire. 
M. N. N. recteur. 
Münster.. M. Mathias Blatter, admîn. 
M. Jos.-Antoine Gibsten, vicaire-.: 
M. P0I7C. de Riedmatten, rect. d& 
la noble famille deRiedmatten. 
Binn.. M. Aloys Schlunz., admin. 
Haui-Chatï-hm. M. Jos.-Ign. Nellen, curé. 
Fiescfi. M. Laur:-Jos.-Ant. Arnold, curé.. 
M. Jean Fracibo", vicaire. 
Biet. M. Aloys Zurbriggen, curé-. 
medtrvald-M. Franç.-Jos. Ulrich, adm. 
Keckingem M. Grégoire Roth, administrât-
Bellvald.. M.François-Jos. Venetz, curé. 
ôbervcld. M. François Lagger, curé. 
Ulrichen, M. Maurice Zürbriggen, recteur. 
Lax. M. FélixaFranç. Dallèves, recU 
Gluringm. M. Jean-Bapt Carlen, anciôû 
curé d-'Emen, recteur... , 
MM. les Curés du L. Dizain de Conthey. 
St. Sévérin. M. Pierre R o h , curé. . 
Vetroz. M. Domin. A van they , C. R. prieur 
et curé de Planconthey. 
~Nendaz. M. Jean-Jos.Far<juet, curé. 
M. Jérôme Copt,..vicaire. 
Ardon. M. Pierre-Jos. Dorsaz , curé. 
M. Joseph-Cypr. Gaillard, vicaire. 
S.Pierre. M. Chrysost.Baileys, recteur. 
MM. les Cure's du L. Dizain de Mariigny. 
Zlarligny. M. Jos. Darbelley} C. R, prieur et 
surveillant. 
M. Pierre-Joseph Arlet taz, vicaire. 
M. P r e-And.Yenny,CR. rec. à l'Hop. 
Bovernier.M. Pierre-Daniel Abbet , curé. 
Eiddes. M. Laurent Cret taz , admin. 
Isérable. M. Jean-Bàpt. Delarse, administr. 
Saxon. M. Joseph Zufferey, curé. 
Fully. M. Charles Morand, curé. 
M. Louis Berguerand? vicaire. 
Saillon. M. André Baileys, administrât.. 
Leytron. M. Maurice Per ron , curé. 
MM. les Cure's du L. Dizain d'Entremont. 
S.Brancher. M. Gasp.-LouisDarbellay, C-R,,: 
curé. 
M. Etienne Bender, chapelain-. 
Vollège. M. Jean-Pierre Valet, C R . curé. 
Bagnes. M. Bruno Massard, C. R. curé. _ 
M. François Paccolat . C R . , vie. 
lidda. M. Ja-Nicolas Favre , C R., curé. 
Jtf> Jn-Nieolas Reusis C. R., vicaire, 
SourgSt.Pierre M.Fr.Js Berenfaller C.R., curé. 
Orsières. M. Michel Claivaz, C. R. curé. 
M. Louis Barras, C R . vicaire. 
MM- les Chanoines réguliers de la maison du 
Grand St. Bernard. 
MM. Le Révérendme Jean-Pierre GenoucL, 
Prévôt. 
J"-Bapt. Darbellay , prieur claustral. 
Pre-Henri Terretaz , senior aumônier des 
Religieuses de Collombey. 
Etienne-Michel Claivaz, curé à Orsiére. 
Gasu.-Gabr. Dallèves, recteur à Lens. 
Jérôme Ballays, prêtre à Martigny. 
Jean-McolasReuzis, ancien curé àLïddes. 
NN.Rolle, chapellain à vVillardsiviriaud 
dans le canton de Fnbourg. 
Jacq.-Arnold Vauthier, vicaire à Sal van. 
Pierre-Louis Barraz, vicaire à Orsières. 
Nicolas Giroud, prêtre à Martigny. 
Pierre-André Yehni, recteur de l'Hôpital 
à Martigny. 
Joseph Darbellay, prieur et surveillant 
à Martigny. 
Théodore Genoud, prieur à Lens. 
Félix Barraz, prêtre à Martigny. 
Gasp.-LouisDarbellay; cur. à St. Brancher. 
J"-Nicolas Favre, curé à Liddes. 
Pierre-Daniel Abbet, curé à Bovernier. 
Franç.-Joseph Biselx, curé à Vouvry. 
Frs-Benj.Filliez, procureur à Martigny. 
Ae-Théod. Sirro, économe au Simplon. 
J"-BenoîtLamon, quêteur à Berne. 
Etienae-Séb, PeUaux, prieur auSimploa. 
MM. Pierre-Joseph B a r r a z , clavandier. 
Gasp.-Jos. Dorsaz. professeur de theolog; 
Franc.-J s Berenfaller, admin, au Bourg-
de St.-Pierré. 
Augustin Besse, assistant à Lens. 
Jn-Nicolas Rossier , vicaire à Liddes-
. PieiTe-Jos. Arle taz , vicaire à Martigny. 
Antoine Dallèves, quêteur à Fribourg-
Gaspard-J s Marquis, diacre. } | 
Eugène Mare t , diacre. / ço 
Jean-Joseph A l t , diacre. s > te 
P.-Joseph Metrauzj diacre. ( 3 
JosephMichaud , diaere. \ | 
Etienne-Ignace M a x , profes. J ^ 
M MJes Curés du L, Dixain de St. Maurice. 
. Maurice. M. Nicolas Gallay, C. R. curé. 
M. Louis Barman, rect r à FHôpit. 
Massonger. M. Hyacinthe de Riedmatten , 
chanoine de Sion, administr. 
Satvan. M. Jean-Bapt. Helzelet, CR. curé. 
M. Jacq.-Arn.Vâuthier, C R . , vie. 
Fignaux. M. Etienne Maret C R . , adm. 
Outrerhône. M. Emman. P igna t , CR . curé. 
MM. les RR. Chanoines de la royale Abbaye 
de St. Maurice tfAgaune. 
MM. Le Comte François de Rivaz , chevalier 
Grand-Croix de l'Ordre des St$ Mauri-
ce et Laza re , Révérendissime Abbé. 
Jacques R a p p a z , prieur claustral. 
Michel-Aloys Advocat , chevalier des S f! 
Maurice et Laza re , curé à Choëx, 
MM: P-PierreValletj chevalier des Sts Mau-
rice et Lazare j curé à Vpllège. 
ÏSicolas Gallay, cheval, des Sts Maurice 
et Lazare, Protonotaire apostolique, 
secrétaire du Vén. Chapitre, curé à 
S. Maurice. 
, Louis Barman, recteur de l'hôpital à 
• S. Maurice. 
Maurice Barman, procureur. 
Jean-Bapt. Helzelez, curé à Salvân. 
Emmanuel Pignat, curé à Outre-Rhône.' 
. \ Etienne Maret , adm. à Fignaux. 
Dominique Avanthay3 prieur à Vétroz. 
Augustin Claivaz, sacristain. 
Jean Jos . Blanc, professeur de Physi-
que et Mathématique, 
Bruno Massard, curé à Bagnes. 
Francois Paccolat, vicaire à Bagnes. • 
Claude Revat, père-maître et biblioth* 
Louis Luder , chapelain à Bagnes.. 
Louis Gross, régent des écoles primaires 
à Monthey. 
• Pierre Chervat, aumôniev du 11e régi-
--- ment d'infant, de ligne en France, 4 
0- Claude Bochatay, prêtre. 
Etienne Bagnoux, régent des écoles 
primaires à S. Maurice. L 
François Boccard, économe. 
MM. les Profess, du Collège de S. Maurice. 
MM. leD r de Rivaz, profess, de théologie, 
préfet du collège. 
Claude Revat, prédicat1" du collège, 
f J"-Js Blanc, prof. dePhys. et de Mathém. 
Louis Pottier, prof. d'Hum. et deRhétor. 
MM. FAbbéDunoyer, inspect, du penssiönnät 
et professeur de grammaire et de synt. 
Augustin Claivaz, professeur des rudi-
mens et de principes. 
Communauté des RR. PP. Capucins 
à Si, Maurice. 
R.P. Germain Rolle, deDelémont, gardien. 
R.P Samuel Salomon, dePorentrui , vicaire. 
R.P.FaustinFleury,dePorentrui, jubilaire, 
R. P. Justin Perron, de Bagnes , prédic. 
R. P. Etienne Caille, de Fribourg, prédic. 
R J? Jldeph Jtohrbasser, de Fribourg. préd. 
R.P. Isidore Rudaz-, de Vex, prédicat. 
MM. les Curés du L. Dixain dé Monthey, 
Month ey. M. Jean. Chaperon, curé. 
M. Georges Vautier, vicaire. 
M. Alexis-ïnnoc.' Chapellét. rect. 
M. Louis Gross ,'.CR.,régent des 
écoles primaires. 
-Choex. M. Miehel-Aloys Advocat, C. R. 
curé. 
Troistorem. M. Jean-Claude Hyro , curé. 
M. Benoît-Thomas Favre, ci-
dev. curé de St. Luc, recteur. 
Valctillier. M. Maurice Bois, chanoine d* 
Sion, surveillant et prieur. 
M. François Marclay, vicaire. 
Champéry. M. Georges Antille, recteur. 
Collombey. M. Joseph Udry, administrât. 
M. Pre-Henri Terretaz, C. R. , s l -
e„ nior et aumônier des RR. Plk 
v ~ Religieuse§. „ 
M. Jean-Fr.Bertrand; admin. 
M. François Frossard, curé. 
M. Franc. Noë, régent des éco-
les primaires. 
M. Etienne Droz, curé. 





fort- Valais. M. N. N , administ. 
MM. les Séminaristes. 
MM. 
Sup ers axo , min. 
Imseng, min. 
"Rouaz, min. 
. kränzen , min. 
Larobrigger, min. 
Delaloye^ min. 
, - j p u c , min. 
MM. 
> Morard, min. 
Sortis, tons. 
vSchmid, tons. 
Rey, Jonas,, tons, 
-? Bridy'j " tons. 
' Eychelerj tons. 
















A S I O N , 
Ch^z ANTOINE A D V O C A T , Imprimeur 
du Gouvernement. 
Ä - = 

































de 30 m 
1 CIRCONCIS, $$ 
2 s Macaire Ev. pîft 
3 s Geneviève gp£ 
4 s Tite Ev. ffî 
5 sTélesphore "#§» 
6 III ROIS. 3& 
7 s Lucien ^g 
8 s Erhard Ï § | 
9 s Julien *§§ 
10 s Agathon P. $$ 
11 s Hygin fcf 
12 s Satyr $% 
13 XX jours, s Hyl. J | 
14 « Félix M.. ^ 
15 Paul H- *% 
16 s Marcel. $% 
17 s Ant. sN. deJ.r|g 
18 Chaire de s.Pier.ifï 
19 s Canut dfè 
20 ssFab. et Séb 
21 s Agnès 
22 s. Vincent 
23 Despons. N. D 
24 s Timothée 
25 Conv. S Paul 
26 s Pplicarpe 
27 s >ean Chrisost 3 5 
28 s Chartes- Il agrees^ 
29 s Franc, de Sales %$ 
3^0 s Martine ^ 
„31 s Pierre Npl. «^ _ 
le 1 jusqu'au 31- les jours ont cru 
. le matin, et autant le soir. 
y , j . . ••: 









Bulle 18 Coire 2 
Delle 















































Pleine lune le 8 , 
Dernier quartier 




, à Z h. 10 m. a. 
h 12 m. a. 
le 16 , à ^ h. 5o Hz. ß 
H . 
Ä?3 
à 5 h. 3g m. dev. 






















































1 de 43 m. 
: - Ä * 
F É V R I E R . 
1 s, Ignace M. $& 
2 PURIF. N. D. m 
3 s Biaise jffc 
4 s André Cors. m 
. '•. 
ri 
5 s Agathe . Hfê . ' 
6.s Dorothée , ftG 
7 Sept s ilomualdej3f 
8 s )ean de M. £ t 
9 s Apollonie j | 
10 sScholastiq, $& 
11 s Sévère A 
12x s Eblàlie *fe 
13 s Bénigne * 
14^ Sex. s Valentin *fl 
15 s Faustin «S« 
16 s Julienne fe£ 
IT- s Donat g£ 
18 s Si,néon |S£ 
19 sMansuéte ©;3£ 
20 sEucher V Ä 
21 Carnav. s Eléon. g& . 
22 Ch s Pierre 3 £ 
23 s Marguer. C. 3g£ 
24 Cendr. s Mathias $% 








26 s Alexandre &% i 
27 s Victor M 
28 Zw.sLéandr ^g [ 
le 1 Jusqu'au 29 > les jours ont cru 
le matin, et autant le soir. 




Berne 2 . 
Bienne 










Fribourg en S. 
' n k 
Gruyères 
Hérisau „ f / n 
Hundvil Knu 






















Porentrui -^ ** i 5 
Rue 
Sur re 
«) 1 Thann 
17 Zweisimme 
LUNAISONS. \ 
Pleine lune le 7 , à 8 h. 33 »z. </. X 
Dernier quartier le 15, à 1 Ä. 14 »»• «• 
Nouvelle lune le 22 . Û 5 h. 22 TO a. avec 




































1 de 53 m 
M A R S . 
1 s Aubin 
2'sSimpliee 
3 4 Tans, s Cunég. 
4 s Casimir 
5 s Théodore 
6 s Fridolin 
7 Rem »Thomas 
8 s Jean de Dieu 
9 s Françoise 
10 40 Martyrs 
11 s Héracle 
12 s Grégoire 
13 s Althé Evêq. 
14 Oc. s Zacharie ; 
±B s Longin 
16 sHérebert • 
17 s Patrice 
18 s Gabriel 
19 s. JOSEPH 
.20 s Joachim 
21 Lœ .sBen.Equino 
22 s Nic.de FI. 
23 s Victor 
24 sSmon M. 
25 ANNON N . D 
26 s Castul, 
27 s Rupert 
28 Jud. s Léo III 
29 sCyrill 
30 s Quirin. 
31 s Benjamin 
sBë
































le 1 jusqu'au 31 , les jours ont cru 
e matin, et autant le soir-
Foires du mois de Mars. 
Aigle io j Locle _ 23 
Altkirch l 3 , 27 i Lucerne 20 
Altorf 18 rMoudön 3 
Arbourg 19 Nidau 23. Nyon 4 
Aubonne > 23 Olte 15 
Berne-2'Bienhe 4 s Porentrui , i 5 
Chaudefond 9 ] Ricksée 17 
Coppet v y5° j R»« 10 
JCossonay ^ i i ^ S r f r w f t z 17 
JDavo's 1. Delle ID jSoïeure . 23 
u<Hamûnt 17 ! Sursée 1 
Erlebac 9,- St. Aubin 26 
Ermesée 10 St. Claude 18 
Genève 3i i Unterséè 3 






i-." : 1 
iCTiV^/SOiV^. 
Premier quartier le 1, à 8 A. 47 TH. *&p. 
Pleine lune le g, à in. i^m. dev. 
éclipse à la lune , invisible. 
Dernier quartier le 17 , à 6 n. 17 m. dec. 
Nouvelle lune le 24 , à 3 h. 23 m. ato\ 
avec éclipse de soleil aussi invisible J 
pour nous. 
































































A V R I L . 
s Venant ££ 
N.D,7D.sFr.de.P *£ 
s Richard £ f 
Rameaux s Isid. jfà 
s Vine. Fer. M 
s Xixte P. s% 
s Epiphanie s£fc 
Jejw/i j . s Amand ?fg 
^ncU.sMarieCl. ifs 
s Marc Rv. fef> 
PAOUESsJul , fe% 
LUND s Léon P. fi* 
s Herménégild. jSf 
S Rlie Evêq «St 
sBasile g% 
s Paterne g%. 
sAnicète 3 g 
Owfitf.s Valerien SE 
s Urb. SR 
s Sulpice *4? 
s Anselme 0 jf% 
ssSor.&Caj. M 
s Georges M 
s Fidèle de Sigm jgfc 
Mis. s, Marc Ev. £ $ 
s Anaclète »ig 
s Anthime $è 
sValére m 
s Pierre M, fS£ 








usqu'au 30, les jours ont cru 















du mois d'Avril. 
i 3 La Sarra 






































































i g i 3 
/7«/z* /an* le 7, à 6 h. Z m. a. 
Dernier quartier le i 5 , à
 7 h. 21 m. a. 
Nouvelle lune le 22 , à 11 £. 57 ra. J. 
Premier quartier le 29, ai h.iZm.d. 
K 

































































S Philippe Jacq. Jg 
./UÔÎ/.S "Athanase ait 
Invent, s -f* 5J? 
s iYLonique A 
s Pie V, P. Ä 
sJean P.Lat. ^ 
s Stanislas t$g 
Ap. s Michel >*e 
( W s G r é g Naz. g£ 
s Gordien 'èyk 
s Sigismond #È -
s Pancrace M 
s Servace é& 
s Boniface £& 
S Torquate £%, 
s Tean Nép. tSSt 
BW. s übalde ^ 
s-Félix Cap ftâ 
s Pierre Cel. &$ 
ASCENSION ' a * 
s Constant. a*K 
s Julie V. 0 i& 
Ex s Désiré îf$> 
s Jeanne ^ 
S Urbain >§S 
s Ph.iippe Ner. *¥ 
s Madel. P. *£ 












LUNDs Hér ron ;^ 
jusqu'au 31-, les jours ont cru 
tin , et autant !e soir 
X! * * 






Bagnes 21. Bex 6 
Broug 11. Bulle i3 
Buren 5. Campel 4 
Chaudefond 25 
Cossonay 27 




Il Fïibourg en S. 
Fiik 




























Sem brancher 1 
I Siem 3 , 3i 
Staldpn 14 
St. Maurice 26 
Thann 8 
• Troistorrens 3 
i Untersée 5 
; Vionna '• 3-
vouvry i 3 
lyVillisau 3 
! Zuric 1 
LUNAISONS. 
' Pleine lune le 7 , à o h. 3i w. a. 
Dtrnitr (jiiartler le 15, à 4 Ä. 46 m. *&<.<. 
Nouvelle lune le 2 1 , à 7 A. 42 m a. 
Premier Quartier le 28 , 'û 11 Ä. 18 77?. <z. 
s » 
































































le 1 fi 
e 2 2 
S Firmin ^ 
4 Vcms. s Erasme «jg 
s C'otilde. ijg 
s Alex. C. »4g 
s Boniface g# 
TRINITÉ m 
s Norbert > JS£ 




s Barnabe g £ 
s Jean de FI. S E 
s Antoine de P sp«Ç 
ss Crésence,Ber. s?$ 
s Justin 'jjsf 
s Reinère ^ 
s Mire mart. •£% 
s lulienne à F. jfjfc 
s Silvère »îg 
s Louis de G. 0 >*g 
lOf'il. Martyrs »ig 
s Ediîe 3 g £ £ 
sJEAN RAPT, if« 
s Prosper 3£ 
ss Jean er Paul 3$ 
< œ;/<- A . 'Sus •jäfe 










s s P I E R & P A U * 11 
Comm. de S Paul <g 1 11 
jsq.21,les jours ont cru de 1 9 m | 
au 30 'Is ont diminué de 8 min. a 
* *s 






































S I CKN 12 











Pleine luné Te j ; _ à 2 h. 5o m. dec. ^ 
Dernier quartier le i 3 , a 11 h, 3i m. a. 
Nouvelle lune le 2 0 , 0 3 ^. 37 HZ. dec. 





































































s Aaron j*§ 
Visitation N,D, g£ 
s Héliodore M> 
s Ulrich M 
s Numérien ^ 
s Isaïe #fc 
s Willibald ;& 
s Elisabeth R. s& 
s-Cyrille Evèq. , gS*-
Les 7 Frères gJR 
s Pie^PapeM, jp$ 
sJean-Guaib. y$ 
s Anaclet. j3» 
s Bonaventure ^ 
s Marguerite jfë 
s Faustin £ $ 
s Alexis Canicule j@fe 
&ap. s Frédéric «g 
s VinC.deP. *ig 
s Henri £ £ 
s Praxède $tf 
s Marie Magd. ££ 
s Apolline 0 J$ 
s Christine V. 88. SI 
s Jacques Ap. Ä 
s Antse ^% 
s Pantaîéon »g* 
s innocent ffi 
s Marthe »f» 
s Abdon gj£ 
s Ignace Loy. &3> 
V 
• , ? 
Üi £tj i 
> / / 






jusqu'au 3 1 , les jours ont 
n. le-matin . et autant le soir. 
Foires du mois de Juillet. 











St. Claude * 2. 
Thann 1 
Vevey' 
































Pleine lune le 5 , à 3 h. 1 m. a. / 
Dernier quartier- le i2,à ^h. i^m. a. 
Nouvelle lune le 19, à 3 Ä. 5.2 m. a. 
Prem. quartier le 27




































A O U T . 
1 s Pierre aux L ^ 
2 Portiunc, s Gast, Js£ 
J.-3- ; Inven. S Etienne g£, 
4 s Dominique . <0fe. 
5 N ; D. des N eiges gR 
6- Transfigur. N.S, 3gÇ 
7 sCajétan $$ 
8 s Cyriaque ^k 
9 s Romain ^ 
,tû..-s-Laurent - ék 
11 sTiburce ^ 
12 s Claire ^ 
13 sHypolite jfe 
14 s Eusèbe 2 5 *«8 
15 A S S O M P T . N D . 4S 
16 S.THEODULE * £ 
17 s Libérât £ £ 
18 s Agapite ^ 
19 sRufin 33 
20 s Bernard g£ 
2i s Jeanne Franc, ^g 
22 s Symphorien $g 
23 s Philippe B. © £$ 
24 sBarrhélemî >$i 
25 s Louis R. *&* 
26 s Théodore Evq. g£ 
27 s Joseph Cal. g£ 
28 s. AUGUSTIN pg 
29 ^/?£ G. D é c . S . L p t 
30 s Rose m 
31 sRémond S& 
le 1 jusqu'au 31, les jour 
é de 49 m. le matin , et 50 le 
= » * 
y 
• 



















Davos 26. Bell« 
Dingue . 
Dissfenjfofé 
F r i y 
Genève 

























































Pleine lune le 4, à \oh. 45 JBV<£ 
Dernîer\quartier le 10 , à 8 A. 46 zô. ö. 
Nouvelle- lune le 18, à oh. 29 m. d. avec 
éclipse de soleil invisible. 
Premier quartier le 26 , à 2 #. 37 raJ */. 
sas 































1 s Vérène, Egide g%, 
2 s Etienne R. 3 5 
3 s Theodor II Ev. 2 g 
4 s Rosalie # ^ 
5 s Laurent just. jH> 
6 s Zacharie ^% 
7 s Reine j ^ 
8 NATJVIT.ND. î & 
9 s Gorgon îofe 
10 s Nicolas deTol. «8 
11 s Prothée, Hyac. 48 
12 sSilvin fc* 
13 sAmé Evêq. m } 
14 N.deMar Ex.S.+ >Sf 
15 4 7*emf s Nicod. £& 
16 s Corneii. Jg 
17 «Franc, St.
 A 
18 s Rosemond. ^jg 
19 s Janvier ^ 
20 sEusracbe »§3 
21 s Mathieu Ev. S£ 
22 S. MAURICE &. 
23 s Lin Pape © •£$ 
24 s Gérard g& 
25 sCléophas jsf 
26 ssCyprien, Justin jaf 
27 s Florentin j ^ 
28 sWenceslas ^ 
29 s Michel« Arch, g g 
30 s féràme ggs 
Depuis le 1 jusqu'au 30, les jours ont 











Bagnes 2& Berne 7 
Bex 3o. Bienne* 16 



























Morges 1. Nyon 3o 
Œsch i5 . Olte 6 
Porentrui 20 
Rue 22 
Saâs 1 3 
Sembrancher 21 
Siniplon 28 
St. Pierre 28 













Pleine lune le 2 , «i ti k. g m. d. suffra 
une éclipse visible. -
Dernier quartier lc.q?à 2 Ä. 28 ro. *£ 
Nouvelle lune le 16 * a 2 h. 55 m. a. 
avec eclipse de soleil invisible. 
PremierQuartiery le 24, a 7Ä, 17 m. a 
* J f c 































1 s Rémi pé$ 
2 s Léger p£ 
3 Rosair. s Candide ir¥, 
4 sFranc. Ser. «p£ 
5 s Placide « jfS> 
6 5 Bmno ^ 
7 s Marc P. $4 
8 sBirgitte *g 
9 s Denis HS 
10 Drd i'.sFrauç.B ££ 
H s Em. f&? 
' 12 s iWaximin Sa 
13 s Edouard- ££ 
14 sCäüxte A 
15 s Thérèse "&g 
16 s Gali- A 
17 Dey.F, sHedv, 3» 
18 s Lucas E. a i 
19 s Pierre Aie. 8& 
20 s Jean Cönf. g§ 
21 s Ursule fe£v 
22 s Gordule p§ 
m3 s Sévère Ev. © ES> 
24 s Raphaël g& 
25 sCrépin i& 
26 s Evariste gj£. 
27 s Sabine S g 
28 sSimofcs Jude g g 
29 s\tfercisse' pÇ 
30 s Lucien' 2 » •#•/. 
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Depuîs lé 1 jusqu'au 31, les, jours ont 
dimin. de 49 m. matin et soir. 





































Liddes 6. Lucens i 
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Pleine lune le 1, â % h iH m. a. 
Dernier quarier le-8, à 1 o h- 5a OT. 4/. 
Nouvelle lune le 16, à 7 h. 5o m </. 
Premier quartier le T.\, à 10 Ä. 36 »2. </, 
Pleine lune le 3 i , à 5 #. 34 m. </ *> 
s« 




























DIM. ; lundi 
• a i d ^ -
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$2 





























s iiépassés 4k 
s Hubert ££ 
s Charles Bor. >#§ 
s Malachie %g 
s Léonard J ^ 
s Engelbert fâ 
s Géofroi g i 
s ThéodoreMarr. $& 
s André Av. $% 
s Martin Ev. S^fc 
s Martin P . ^ 
N O. des,7 Joies gfc» 
s Vénérande »§» 
s F éopold . 3 1 
s Orhmar ± . g£> 
s Grégoire Taum ß*f> 
s Romain M, - gSg 
s Elisabeth ggf 
s Félix Val, tsf 
Présentât. N. D $£, 
s Cécile © #& 
s Clément g g 
sjsan de la Cr. ;gg 
sCATHSRINE ** 
s Conrad #4? 
sjosaphat « g ^g 
i A • s Rufin ^È 
s Saturnin if§ 
André pg 
Depuis le 1 jusqu'au 30, les jours o 
dimiswde4l m le .satinet autant le soir 1 
am Foires du mois de Novembre. 
9»* 
; Altorf 4 
Arînivîer 2 











Fribourg en S. i o 
Fi-ik 5. Genève
 2 3 
Gex 8. Glaris 22 
Grandson. 17 
Gruyères - 34 
Hérisau * 19 
Horgue 11 Uanz 16 
Klingnau 2D 
Lausanne 12 





















S 1 0 N 6 , 























Dernier quartier le 6, à 11 h. q m. a. 
Nouvelle lune, le i 5 > à 2h. 12 m, d. 
Premier quartier le 23 , à o Ä. 3 ra. </. 
Pleine lune le 29 , à 3 À. 29 ra. a. I 































































C E M ß R E. 
s Eloi *sg 
s Bibiane »ggf 
s Fr. Xav. ,88 fc£ 
s Barbe . 3 3 £ £ 
2^ü. s FierreChr, J | 
s Nicolas $g 
sAmbfoise £g 
CONC N.D -et 
i Léocadie $g 
sMekhiade g g *&> 
s Damase gg £$> 
3 ^». s Judith Hb 
s Lucie gjfj 
s Na/cisse g*fi 
47fmï.«Christin js§ 
s Eusébe jif 
s Lazare E. g £ JS£ 
s Gratien g £ ^ 
44v. « Nemése gg|. 
s Kugène g g 
sThomasAp. -x© p§ 
s Flavien • $éfc 
s Victorien. pjf; 
"S Virginie gg- j?*f* 
N O E l • *j«& 
s ETIENNE M 
s Jean Lv ^ p 
ss Innocers ijfë 
s Thomas Ev, >|gi 
s Sabin sfp 






^ • * » 
9 
r\ 
Dep. le 1 jusq. 21, les jours ont dimin de 12 
min. et du 21 au 31 ils ont cru de 3 min. 
S* 
£ Foires du mois de 'Décembre. 
Aigle i5 




Bienne . 3o 
Bre m garte l3 





G « 1. Glaris 10 
Gessenay 3 





















Dernier quartier le 6 , à Zh. 3g m. 




















Premier quartier le 22, à 11 h. iZ m. d 
Pleine lune le 29, à 2 £. 37 ra. «?. 
in 
Remarques sur tannée 1830. n -~ 
Nombre d'OrT7. ï Cycle solaire 19. 
Indiction romaine 3.
 c Epacte 6. 
Lettre Dominic. C. 
Explication des Signes. 
Nouvelle Lune O 
Premier Quart. > 
Pleine Lune O 
Dernier Quart. C 
Lune montante w 
Lune descend. A 
Heures h* 
Minutes m. 
Devant midi d. 
Après midi a. 
DES ÉCLIPSES. 
Six éclipses auront lieu cette année 1830, savoir .« 
quatre au soleil et deux à; la lune. La première est 
au soleil le 13 février à;4 h. $8 m. du matin; ainsi 
invisible pour nous. La secondé est à la lune le 9 
mars à 2 h. 6 m. après midi, aussi invisible pour 
nous. La troisième est au soleil, le 24 du dit mois 
de mars à 3 h. 26 ra, après midi , visible sur les 
terres polaires antarctiques, mais invisible en Eu-
rope. La quatrième revient au soleil lé 18 août a n 
h . 46 m. du matin, quoiqu'elle arrive de j o u r , néan-
moins on ne la verra que de i'équateur, jusqu'au 
tropique du capricorne. La cinquième est à la lune 
le 2 septembre , elle sera annuitaire
 v visible dans 
toute l'Europe, la plus grande partie de l'Asie et de. 
l'Afrique, etc.elle commence sous notreméridïen à 8 
heures 49 m. du soir, milieu à 10 h. 40 m. , la 
fin à 12 h. 31m-. grandeur .23 doigts , durée totale % 
heures 42 min., de sorte qu'elle restera toute éclip» 
sée 1 h. 44 m. La sixièmfe revient encore au soleil 
le 17 du dit mois de septembre à £ ..h» a» m. du 
matin, ainsi invisible poor nous. ' 
' • * : • : , • • 
A M mwiwhrnw 
DES 












D E L A R É P U B L I O U E . 
-AUTORITÉS CANTONALES 
PRÉSIDENT. 
Ü O K Excellence Monsieur M I C H E S 
D U F O U R , Grand-Baillif de la Ré -
publique , ancien vice-baillif. 
Membres de la Diète. 
SaGrandeurMonseigneurAüGusTiN-SüLPicE 
ZEN-RUFFINEN , Evêque de Sion. 
C O N C H E S . 
MM. Le capitaine Victor Jost , président 
du dixain. r 
Jean W a l t e r , grand-chatelain. 
Jean Lagger , médecin, vice-président 
du dixain. 
Le chirurgien - major François Huser , 
ancien vice-président d u dixaih. 
* 
B R I G V E. 
MM. Le baron Maurice de Stockalper, 
marquis d'Augustini , premier depute 
à la diète fédérale, président du di-
xain, membre du tribunal suprême. 
Le baron Ferdinand de Stockalper, grand-
chatelain. 
Casimir de Sépibus , ci-devant président 
du dixain 
Jean Inalbon, vice-grand-chatel, 
V i è G E. 
MM. Joseph Bourguener, .président du di-
xain . membre du tribunal suprême. 
Le capit6 François Indermatten, grd-cha-
telain, ancien président du dixain. 
Donat Andenmatten , ci - dey. président 
du dixain. 
Le capitaine Chrétien Ruff
 5 vice-grand-
chatelain. 
R A R 0 G N E. 
S. E, M. Leopold de Sépibus, chevalier de 
l'ordre impérial de Leopold d'Autriche -
et de l'ordre royal de la Le'gion d'hon-
neur , ancien grand - baillif, vïce-bail-
lif en charge , directeur de la police 
centrale. 
MM. Jacques-Nicolas Roten, président du-
dixain, membre du tribunal suprême. 
Adr. Walker, vice-président du dixain j 
anc. grand châtelain. 
Le colonel Jean - Chrétien Amacker^ 
commandant de l'arrondissement orien-
tal • aaciea grand-chatelain, 
L O Ê C H É. 
MM. Eugène Allet, marquis d'Augustini» 
conseiller d'Etat, inspecteur en chef des 
. ponts et chaussées. 
Franc.-Ign. de Werra , président du di-
xain, vice - grand - juge de la Répu-
bique. 
François Allet, grand-chatelain. 
Augustin Jullier, ancien président du di-
xain. 
S I E R R E. 
MM. Maurice de Courten, trésorier d'Etat. 
Xavier Jullier, Président du dixain, an-
cien membre du tribunal suprême. 
Le Comte Pancrace de Courten, cheva-
lier de l'ordre royal de St.-Louis. 
•> Augustin Bruttin, châtelain de Grone. » 
H É R E N s. 
MM. Charles Bovier, président du dixain, 
ci-devant membre du tribunal suprême. 
Vincent Favre , ancien président du di-
xain, ci-devant grand-chatel. 
»• Jeaa-Baptiste Vuignier, châtelain de Sç, 
Martin. 
- Romain Cretta , châtelain d'Ayent. 
S I O N. 
MM. Janvier de Riedmatten, chevalier de 
l'ordre de l'Eperon d'or, bourguemaî-
tre de la ville de Sion, ci-devant dé-
puté à la diète fédérale, ancien vice-
conseiller d'Etat. 
Jos. F-mml. de Riedmatten, président du 
dixain, ancien bourguemaître , mem-
bre du tribunal suprême-
Jos.-Marie deTor r en t é , ancien président 
du dixain. 
François de Kalbermatten , assesseur du 
tribunal du dixain , conseiller de la 
vüte de. Sion, chef du bureau de la 
police centrale. 
C 'o N t H E Y. 
MM. Franc. Michelét , président du dixain^ 
et membre du tribunal suprême. 
Pierre François Duc, vice - président du 
dixain. 
* Jean-Claude Car ruzzo , Président de la 
commune de Chamoson. 
* Frédéric Berard, président de la commune 
d'Ardon. 
M A R T I G N Y . 
MM.Philippe Morand, président du dixain, 
second député à la diète fédérale. 
* Jn-Joseph Produi t , président de la com-
mune de Leytron. 
- Joseph Gross, châtelain de la bourgeoi-
sie de Martigny. 
?
 Pierre-Gabriel Desfayes, capitaine aide-
major , et châtelain deRiddes. 
E N T R E M O N T. 
MM. Le lieutenant-colonel Martin Besse, 
président du dixaïiv . 
Jean-Pierre Ribordy, grand-chatelain. 
* Nicolas Verney, avoca t , Président d'Or-
sière. 
Jean-Joseph Carron, ancien juge au tri-
bunal du dixain. 
S T . M A U R I C E . 
S.E. M. le comte Gharles-Kmmanl. de Rivaz.
 3 
ancien grand-baillif, cheval, de l'ordre 
royal et distingue de Charles l u d'Es-
pagne , et de celui de la Légion d'hon-
neur. 
MM. le Colonel Xavier Coeatrix, comman-
dant de l'arrondissement, occidental, 
président du dixain 
Charles de Macognin delà Pierre, docteur 
en médecine, président de la ville de 
S. Maurice. 
François-Nicolas Gay, ancien membre 
du tribunal du dixain. 
M O N T H E Y. 
S. E. M. Michel Dufour, grand-baillif de la 
République. 
MM. Pierre-Louis Dufây, présid. du dixain, 
ancien grand<chatelain. 
x Emmanuel Bonjean, châtelain de la com-
mune de Vouvrv. 
vBarthélemi Trombert, président de la 
commune du Vald'illïer. 
C O N S E I L D ' E T A T . 
\ \ \ U \ W \ l ( S t t X U t t \ 
S.E. M, Michel Dufour, grand-baillif de la 
République. 
S. E. M. Leopold de Sépibus, vîce-baillif, 
ancien grand baillif', et directeur de 
la police centrale. 
M. Maurice de Courten, trésorier d'Etat. 
S.E.M. le comteCharles-EnmanueïdeRivaz, 
ancien grand-baillif, conseiller d'État. 
M. Eugène Allet, marquis d'Augnstini- ins* 
pecteur en chef des ponts et chaussées. 
Chancellerie du Conseil d'Etal. 
MM. N. N. secrétaire d'Etat. 
Le docteur Bonavent. Bonvin, secrétaire 
d'état adj.etmemb. du conseil de santé» 
Joseph Carlen. ) 
Louis de Preux. i Secrétaires. 
Charles Héritier. ) 
Familiers dEfat, 
MM. Félix de Kalbermatten. 
François-Joseph Wolff. 
Huissiers. Augustin Beytrisej-. 
Charles Gœller. 
T R I B U N A L S U P R E M E . 
S.E. M. Gaspard-Etienne delà Soie, grand-juge , ancien vice-baillif de la Répu-
blique. 
MM. Franç.-Ignace de Werra, vice - grand-juge , président du dixain de Loëche. 
François Taffiner. ancien président du di-
xain de Conches. 
Maurice de Stockalper, Président du di-
xain de Brigue. 
Joseph Bourguener, Président du dixain 
de Viège. 
Jaques-Xicolas Roten, président du dixain 
de Rarogne. 
François-Antoine de Preux, anc. grand-
chatelain du dixain de Sierre. 
Emmanuel de Riedmatten, Président du 
dixain de Sion. 
Franc. Dubuis, ancien président du dixain 
d'Hérens, 
2*?M. Franc. Michelet, president du dixâîn 
de Conthey. 
Joseph-Etienne Claivaz, grand-chatelain 
du dixain de Ma-tigny. 
Louis de Preux, ancien grand-chatelain du 
dixain de St. Maurice. 
P - J o s . Favre , grand-chatelain du dixaia 
de Monthey. 
Suppléons au Tribunal suprême. 
MM. Joseph-Marie de To r r en t é , anc. pré-
sident du dixain de Sion. 
Le lieutenant-colonel Charles d'Odet, an-
cien châtelain de la ville de Sion. 
Antoine Roten, ancien grand - châtelain 
du dixain de Sion. 
Greffier. Jean-Baptiste Bonyin. 
Huissier. Charles-Joseph Bonvin. 
TRÉSORERIE D'ETAT. 
MM. Maurice de Courten, trésorier. 
Le châtelain Alexis Wolff, secrétaire-
caissier. 
Raphaël de Courten, secrétaire. 
DIRECTION DE POLICE CENTRALE. 
S. E. M. le chevalier Leopold de Sepibus, 
vice-baillif, directeur. 
MM. le conseill. Fr s de Kalbermatten, cheF 
de bureau. 
Etienne-Marie de la Soie } secrétaire. 
DÉPARTEMENT MILITAIRE. 
5.E. M. Michel Dufour, grand-baillif ,Pré 
sident. 
M. le capite Dufay, secrétaire. 
INSPECTION DES PONTS ET CHAUSSÉES. 
v v \ v \ \ u u v u \ 
MM. Eugène Al le t , marquis d'Augustini 
conseiller d 'Eta t , inspecteur en chef. 
Joseph - Valentin Sigristen, secrétaire. 
Ingénieurs. 
MM. Js-Ignace Venetz , ingénieur en chef 
Philippe de Torrenté , sous-ingénieur. 
Sous- Inspecteurs. 
MM.Val.Jost, anc. présid' du dix. deConches, 
Jaq.-N' Roten , présidf du' dix.de Rarogne, 
Joseph Rruttin, de Sion, major du con-
tingent. 
MauriceRobatel , deMar t igny , capitaine 
aide-major. 
Pierre-Hyac. Darbellay. vice-président du 
dixainde Monthey, et capitaine quar-
tier-maitre. 
CONSEIL DE SANTÉ. 
MM. le chevalier Emmanuel Gay, docteur en 
médec., anc. Conseil. d 'Etat .président. 
Le docteur Bonaventure Bonvin. 
Le docteur François d'Odet« 
BUREAU BES PENNONS. 
vvvxvvvvvvvwt 
M- le capite B-enj11 de Nucé , chevalier de 
Tordre royal et militaire de St. Louis , 
commissaire spécialpour ce qui concer-
n e les pensions des anciens militaires. 
S É G I E DES PÉAGES , ET DROITS D'ENTRÉE 
ET DE SORTIE. 
n w v w w v v w 
MM. Cas.deSèpibus, régisseur dans la partie 
orientaïe.anc.présid.du dixain deBrigue. 
Charles de Macognin de la P ie r re , régis-
seur dans la partie occidentale, prési-
dent delà ville de St. Maurice. 
Pr . -Ant . de P r e u x , contrôleur à Month er . 
•Louis Bioley, contrôleur à St. Maurice. 
Gaspar Huber , contrôleur à Gondo. . 
RECEVEURS DES DIXAINS. 
m u n x w w n 
Cpnehes, M M 
Mœrtl. 














Calasance TheUer. , 




Pierre rJos. A& Chaston,^ , 
Alexis Wolff. 




Meinrad de Werra . 
J ' -Joseph DonneL 
A U T O R I T E S DE S E N A L E S. 
. : - P R É S I D E N S DES DlXAIKS. 
v u u v n v u x u 
Conches. MM. Victor lost, président, 
Jean Lagger, vice-président. 
Brigue. Maurice de Stockalper, prés. 
Cal. Theiler, vice-président. 
Viège. Joseph Bourguener , présid. 
Donat Andenmatten, vice-pr, 
Rarogne. Jaques-Nic. Roten, président. 
Adrien Walker, vice-présid. 
Loëche. . Fr.-Ign. de Werra . président 
Aug. Jullier, vice-président. 
Sierre. - Xavier Jullier, président. 
Antoine Bercla , vice-presid. ' 
Sion. Joseph - Emmanuel de Ried-
c;.-..-; u.'-' matten, présid-
Pirrre- Louis de Riedmatten, 
vice-président. 
Hèrtns. Charles Bovier, président. 
., Charles-Joseph Héritier jviçe-
présid. 
Conthey. Franc. Michelet, président. 
François Duc,vice-président» 
Martigny. Philippe Morand, président.' 
Bruno Gay, vice-président. 
Entremont. Martin Besse, président. 
Maurice Gaillard, vice-présid. 
St. Maurice, Xav. Cocatrix, président. 
Charles de la Pierre ,' vice-
, • présid. 
Monthey, Pierre-Louis du Fay, présid. 
Hyac. Darbellay, vice-présid. 
T R I B U N A U X ' D I E S ; J ) I X A I N S ; 
CONCHES, 
MM. Jean Walter , grand-chatelain. 











 ' N. N. 
N . N , 
BRIGUE. 
MM. Ferdinand de Stockalper, grd.-chatel. 
Jean Inalbon, vice-grand-chatelain. 
Assesseurs, 
Casimir de Sépibus. 





 r Maurice Luggen. 
Jean-Joseph Imsteph. 
Joseph-Antoine Escher. 
Al 07s Roten; 
Joseph Roten, . , , . 
MM. Français Indermatten ,gra»d-=chateï. 
Chrétien Rüff, vice-gränd-chatelain. 
assesseurs, 
Joseph Bourguener. 
Donat Andemnatten. ":• ' ,•* •_ï. 






Le notaire Truffer. 
- Aloys Ambord». 
R A R o G N s. {Occidental.) 
MM. Hildebrand Roten , grand-ehatelaîa. 
assesseurs. 










R A R &<? w,-È. (Otiertfotfci 
MM. Louis Walker , vice-g^alïd-.cliatelaiÄ• 
. •. assesseurs* 
Casimir de Sépibufc 
Adrien Walker,-• 
MM. Gaspard de SépnSus. 






.".j.iyp. L o s c H s. 
MM, François Aliet
 3 grand-châtelain. 
Chrétien Julier, vice-grand-châtelain. 
assesseurs, 
Ignace de Werra. 
Augustin Jvdlier. 
Gaspar Inalbon, 
Antoine Villa. , 
Jean-Joseph Itoretan, 
Laurent Montani. 
Gaspâr-Ignace de Werra. 
S IS R R S. • 
MM, Louis Rey, grând-chatelain.. 
Jean Teita, vice-grand-châtelain. 
assesseurs, 
Augustin de Preux. 
Nicolas de Chastonay. • 
François-Antoine de Preux, 
Mathias Momiier. 
Xavier Julier. 
Alphonse, de Courten. ...- •
 ; ,*, 
Pierrè"-Antqine de Preux, 
Louis Romailler. 
Aloys de Preux, 
N. N. 
$ I O N. Irar,-. 7-X'i- .It •'.•'. • 
MM. Alphonse-Xavier deTbr r en t é , grand-
chatelain. '•' ;'•': >o' 
Gabriel Mabillard, vice-grand-chateli 
assesseurs.-
Pierre de'Riedmatteö.- ' 
Joseph-Marie de TôrrentéV • -
Charles dOdét. ' : fl - " • - - - - • : 
Pierre-Louis de Riedmatten, 
;- Gabriel Mabillard. 
Antoine de Lavallaz, 
Jean-Pierre Favre. 
François de Kalbermatten, ~ 
Alexis Wolff.: / ? 
Antoine Metrailler. ••'•• 
HÉ S. E N S. 
MM, Jean-François Sol ioz, grand-chatel. 
Mathieu Day e r , vice-grand-ohatelain. 
assesseurs. 
Antoine Favre. *' \ " .. .
 r - ; - , 
.- Pierre Dayêr; •:' ; -'•' •' - ! 
- Dominique Pannatier, 
Joseph Beytrisonv 
Jean Berthod. " t •'''• 
Jean George.- :ti~J y>> >> 
Maurice- Bruttih» . ' 
Romain Francey, 
Jean George, .•!•;•:; I. v. ";;..< 
Jean-Vincent Favre. 
C 6 N T H E Y. 
MM. Pierre - François Antonin ,' gränd-
chatelain. 
Jacques. Pontj vice-grâud-chatelaia, 
' ; ] Jtistesseurs, ,P'Î I 
MM. Jean-Pierre Putallaz. 
Severin Antonio. 
Alexandre Dumay, 
Jacques Pont. . 
Joseph-Barthelémi Bourban, 
Jean-Bsptistê Roh. 
• Pierre-Joseph Moren, 
> '•"••' Pierre-Joseph Udry. 
Jean-Antoine Giroud. 
J oseph-Marie Delaloye.. 
M A R T I G N Y. 
MM, Jos . -Et ienne Claivaz, grand-chatel. 





César Gross. - ;vr; . ,-. , , , .;* 
Antoine Ribordv. _, ,.-: 
Jean-Claude Poirier. 
Joseph Gross " ./:': - [. ••*••-- -
• :.:...: Germain-Eugène Ganiozv '•-- J 
Jean-François Favre, 
Valentin Morand. .,,.,. .•• 
E N T R E M O N T. 
MM, Jean-Pierre Ri bordy, grand -chatelaha» 
N. N, Jaquemih, vice-graad-chatel» 
, ^assesseurs. 
^ Joseph-François Luder. 
£* Martin Besse. ; .: 
Maurice Gaillard. 
Etienne Déniez» • . • . 
leaq Moren* 






MM, Louis Bioïey, grand-chateïain. 
Louis Moresoud, vice-grand-chatel. 
assesseurs* 









Pierre-Joseph Revaz. < 
M o N T s E T. 
MM. Joseph Favre, grand-ehatelain. 













DE LA V I L L E DE SI ON» 
M M , De Riedmatten, Janvier , ancien vice^con* 
settler dEtat S ci=devant président du dis 
scain, Bourguemaître,, 
- D e Courten, Jos<J£ugène-X.ibérat,. ancien -tré^ 
sorier dEtat & ci-devant boürgitemaitre. 
D e Lavallaz, Joseph? , ancien vice=conseiller 
dEtat & cUdevantbourguemaitre. 
De Riedmatten, August. -, arte bourguemaitre c& 
cUdevant président du dixain. 
D e Torrenté, Alph.-Xav., arte bourguéjnaitre 
& ci^devant président du dixain , Grands 
Châtelain, 
D e Riedmatten, P r . Adr., ancien bourguemaitra 
et ci-devant Président du dixain. 
D e Riedmatten , Joseph-Emmanuel , ci=devant 
bourguemaitre & grand-chatelain, Président 
du dixain. 
De Kuntschen, Alphonse, ciUdevant granebehom 
telain, vice=bourguemaître. 
R e y , Alphonse, ancien vice=chatelain. 
De Torrenté , Joseph - Marie , ancien président 
du dixain, trésorier, 
-De Kalbermatten, Louis , colonel es armées de 
S. JVl. le Roi de Sardaigne , chevalier d* 
tordre de St, Louis et de celui des Sts. 
Maurice & Lazare ," Capitaine eördmaiL 
dant de la Garde royale Suisse. 
M M , Roten, Antoine', ancien banneret & ci=dev,. 
grand=chatelain. 
DeLavallaz, Guill., anc. capitaine en France. 
D'Odet , Charles, ancien lieut,^colonel & dm 
devant châtelain. 
De Riedmatten, Pr.-Louis , lieuténant^colonett 
commissaire des guerres du canton & chan* 
celier de la ville. 
-. Wolff, Alexis, receveur du dixain , chatelaifi 
de la ville de Si>-n. \ 
De Torrenté , Philippe. 
De Lavallaz , Antoine, chevalier, de Vordre 
des Sts. Maurice &. Lazare, vice-chatel. 
De Kalbermatten, François , chef du bureau de 
la police centrale. 
Le chevalier Charles de Rivaz, syndic. 
Huissier du éonseil., Bonvin3 Charles.Jos. 
ETAT M I L I T A I R E . 
Commandons d'Arrondissemens. 
Arrondissement M. le colonel Alexis deWerra^ 
du centre, de Loëche, chevalier de l'or-
dre royal de St. Louis. 
Arrondissement M.le colonelXavier Cocatrix* 
occidental. de St.Maurice. 
Arrondissement M. le colonel Jean - Chrétien 
orientât. Amacker , d'Unterbäch. 
Secrétaires des Conseils de Recrutement. 
ârrondt, occid. M. le capitaine Louis Biolay, 
de St, Maurice. 
{rrondt, orient. M. le capitaine Franc. Allet, 
de Loëche. 
trrondtducenuMAe capitaine Aloys de Rïed-
matten, de Sion. 
Commissariat des Guerres. 
I. le lieutenant-colonel Pierre-Louis de 
Riedmatten, de Sion, commissaire des 
guerres et inspecteur de l'arsenal. 
Gendarmerie. 
t. le capitaine Alexis Dallèyes, de Sion,, 
commandant. -.
 y 







M. le capit. Daniel Ribordy, de 
St. Brancher.— 
2 e SECTIO» 
VM. le capit. aide-major Jos.-
André Pefton, de Sion. 
3 e SECTION. 
M. le lient. François* Jullier, 
-, d'Ernen* \ M . lelkut.CalasanceTheiler, 
Rarogne orient.) d e Brigue. 
4 * SECTION. 
St. Maurice 
Monthey. 
M. le lieut. Joseph Barman, 
de St. Maurice. 
M. le capit. Joseph Torrent, 
de Monthey. 
5 e SECTION. 
M. le major Bruttin, de Sion. 
6 e SECTION. 
M. le capit. Franc. Indermat-
ten, de Viège, 
M. le capit. Gasp-Ignace de 
Werra, de Loëche, 
Rarogne occid. M, le lïeut. Nicolas Roten, de 
.. • Rarogner 
7e SECTION. 
M. le. capit. Valentin Morand, 
- de Martigny. 
8 e SECTION. 
M le capit Franc «Antoine de 






Officiers de Musique. 
MM. le capitaine Eugène de Riedmatïett, 
de Sion.. 
Le lieutenant Joseph Barman, de SU 
Maurice. 
C A R A B I N I E R S . 
iré Compagnie 
Capitaine, MM.Michel-Hypolite Pignat,, 
de Vouvry. 
Lieutenant, Jean-Pierre Torrent , de 
Monthey. 
1T Souslieut, Etienne - Marie Deîasoie, 
de St. Brancher. 
2d Sous-lieut. Maurice Barman , de St.-
Maurice. 
2e Compagnie. 
Capitaine , MM. Euge deRiedmatten de Sion,. 
Lieutenant,' Calas. Theiler de Brigue. 
lTSous-tieutt Eugène deCourten, deSierre. 
2d Sous-lieut. Ignace Bayard de Loeche. 
TRAIS. 
Scuslieûtenant, M. Maurice Rappaz de St. 
Maurice. 
/ NF J NT ER IE. 
ïfer B A T A I L L O N. 
- É l i l - M 4 .1 0 R. 
Lt. Colonel, MM. N. N , , •: • " 
Major , Gerna.Oèîiioz^, de Martîgny. 
Capif\ziuiTr.aj'. P-And. Penon , de Sion. 
Capit. Quar- Joseph-Lpuis-Euge Gay, de 
tiermatt. Màr t igny / 
aumônier, Maurice Deialqye, d'Ardon, 
Chir. major., \ Français Huser , de Lax. 
dide-Chirur. % Pierre Biircher, de Brigue, 
Jide-Chirur. \ Hildebr. Schiner. de Sion. 
Porte-Drap. - J"-Jos. Mar t i n , de.Mönthejr. 
Compagnie de Chasseurs* 
Capitaine,* MM. ChrétienJùtlier, deVarone, 
Lieutenant, Louis de P r e u x , de Sierre. 
1T Sous-lieut. Laurent i l i t z , de Niderwald. 
2%us-lieut. N. N , •-• . . , - ' • -? 
l r e Compagnie de Fusiliers; ^ 
Capitaine, MM. Gaspard-Daniel Rîbordy de. 
. -St. Brancher. 
Lieutenant, Maur. Gaillard, d'Orsières. 
lrSous-lieut. Etienne-Joseph Pi t t ier , de 
St. Brancher. 
2aSous-lieut;. Pierre-Placide Reusis d'Or-
sières., 
2 e Compagnie. 
Capitaine, M M Emmanuel de Kalbermat-
ten , de Sion. 
Lieutenant, Pierre - François Autoninj 
dé. Gonthey, 
l r SbitfJ/fitf.MM; Antoine Blatter , de Sion. 
2äSous-tieut. Jacques Calpini, de Sion, 
3e Compagnie. 
Capitaine, MM.Victor Jos t , d'Ernen. 
Lieutenant, François Jull ier , d'Ernen. 
l r Sous-lieut. • Jean-Jos. W a l t h e r , de Biel. 
^Sous-lieut, Joseph-Antoine Escher , d§ 
Brigue, 
4 e Compagnie. 
, Capitaine, MM. FeKx Pot t iez , de Monthéy. 
Lieutenant, Zäch. Roulier,de-Collonges. 
. l r Sous-lieùt. Maur.Exhenri.déChampéry. 
^Sous-lieut. Adu Bertrand, de S. Maurice. 
5 e Compagnie. 
Capitaine, MM. Adrien deTorrenté . de Sion. 
Lieutenant, Amëdé Dénériaz, de Sion. 
i \ Sous-lieut. PhiL de Tor ren té , de Si op. 
2r Sous-lieut. - Henri Ducrey , de Sion. 
I I e B A T A I L L O N , 
É T A T - M A J O A . 
lt,-Colonel, MM. Pierre-Antoine de Preux., 
de Sierre. 
Major > JosephBrutt in , de Sion. 
Cap. âide-mqjor, Pierre - Gabriel Desfayes
 s 
de Riddes. 
Cap..Quart.malt. Alexis Wolff, de Sion. 
Aumônier, JeariBiguet, d'Albinen. 
Ckirurg.-major,^ Eugène Gara , de S1 Maurice. 
Aide-diirurg. \ Ef'-Loûis Bastian, de Sion. 
• ; N. N. 
Perte-drapeau, Antoine Advocat, de Sion» 
• 
Compagnie de Chasseurs. 
Capitaine, MM. Jn-Jos. Torrent, deMcHithëy, 
Lieutenant, ^ Jos. Barman, de S. Maurice. 
iTSous-lieiit. Joseph-Ant. Ludèr, de St. 
Brancher 
2^Sous-Heut. Pierre Duchoüd, de §t» 
Gingolph. 
1** Compagnie de Fusiliers. 
Capitaine, MM. Gaspard-Ignace de Werra, 
. v deLoëche. 
Lieutenant, Nicolas Roten , deRarogne. 
1*Sous-Ueut, Ign.Zen-Ruffinen, de Loëche, 
2âSous Heut, François-Jos. Loretan, des 
Bains. 
2e Compagnie. . 
" Capitaine, MM. Val.11 Morand, deMartigny. 
Lieutenant, Jos.-Arnold, Berguerand, 
de Martigny. 
4r Sntis-h'fnt. Joseph Croptj de Martigny. 
2dSuus-;ieut. N. N . 
3 e Compagnie. 
Capitaine, MM. François-Antoine de Preux , 
deventhone. 
Lieutenant, Jean-Bapt. Briguet, de Lens. 
l r Som-lieut. François-Jos, Rey, deLenSi. 
• 2d Sous-licut. N. N . • 
' 4e Compagnie. 
Capitaine, MM. Pierre - Frédéric Joris, 
d'Orsières. -
 x'"--
Lieutenant, Nicolas Vérney, d'Orsières. 
lTJ-ous-li(ut. Etienne Déniez, de Liddes, 
2 xSous-lkut. Frédéric Fille, de Bagnes. 
5* Compagnie. '••. 
Capitaine, MM. P-Pierre-Jos . Gennanier , 
deConthey. 
Lieutenant, Pierre-Fr. Duc, de Conthey, 
iTSous-tieut. : Ant. de Torrenté , de Sion. 
2dSous-Iieut. Emmanuel Ganioz, de Sion, 
H I e B A T A I L L O N 7 
É T A T - M A 3 O R. 
Lt.-Colonel, MM. Martin Besse de Bagnes. 
Major, Valentin Jos t , de Brigue. 
Cap. Aide-major, Maur. Robatel, de Martignyv 
Cap.Quart-mait. Pierre-Hyacinthe Darbellay, 
deMonthey. 
.Aumônier, - Eugène de Cour t en , de Sion. 
Çhirurg.-maj. - Franç s d'Odety de Sion. 
Aidt-chirwg. JeanLagger , de Reckingen. 
-Jide-chirurg. Martin Rieder, de Wyïe r . 
Porte-drap. Antoine de Kalbermatten 
de Sion. 
l r e Compagnie de Fusiliers. 
Capitaine, MM.François-EtiennePerr îg, de 
>» _ Brigue. ^,. 
lîeutenant, Valentin Guntren, de Lax. 
• l r Seus-lieut. Gaspard-Maurice Stockai-
per , de Brigue, 
2d Sous-lieut. N. N. ;• 
2 e Compagnie. 
Capitaine, MM, Jos . -Anto ine , Cpca t r î x , 
de S. Maurice. 
Zieutenant, Alex.Veutay, deVionnaz 
l r Sous-îieut. MM. BierreJoseph Chapeïlet,d£ 
S. Maurice. 
^Sous-lieut. Emmanuel. Benjean, tfe 
Vouvry, 
3e Compagnie. 
' Capitaine , MM.J°-Bapt; Jaquier/deSavièse. 
Lieutenant
 y Pierre Déîiériaz, de Sion. 
l r Sous-heuK Charls-JF Héritier, deSavièse» 
2dSous-lieut. Romain Blanc, d'Àyent. 
. - 4 e Compagnie* • 
V Capitaine , MM. Chre'tienRuff, de TœrbeL 
tieutenant
 y Jean Perren, deRandä. fSous-lieut.. N. N. 
3d Söus-lieüt. François Jullier, de Varone,. 
. . . . . . - 5e Compagnie. 
Capitaine* MM. Pierre-AntoineRibordy,de 
Riddes. 
Lieutenanty Pierre - Marie Bender, de 
Fully. 
£* Soùs-Heut, Gasp. Robatel, de Martigny^ 
2iSous-lieut. N. N, 
6e Compagnie. 
Capitaine, MM.AÎoysdePreux,deVenthone^ 
Lieutenant, Maurice Giïïioz, de Granges* 
-&Seus-7ieut. Rapîtaël de Courten
 3 de 
Sierrc, 
3?Sous-licut. N. X, ; 
/W< 
C A T A L O G U E 
DU HAUT ET TRÈS-VÉNÉRABIE CZERGÉ 
BU DIOCÈSE Z,» S ION. 
L E RÉvÉRENDlSSrME 
t APGUSTIN-SUUICE ZEN-RUFFINEN, 
Evêque de Sion, Prince du St. Empire 
Romain, sacré le ÏZ octobre i%t<j. 
Les très-RR. CHANOINES du Vénérable 
Chapitre de l'Eglise cathédrale de Sien. 
MM. Emmanuel de Kalbermatten, grand-
doyen, entré en 1791. 
Polyearpe-Ign. de Riedmatten, doyen de 
Valère, entré en 1810. 
Anne-Joseph de Rivaz, grand-sacristaîo» 
entré en 1811. .. -
Maurice Roten, chantre, entré en 4812. 
Antoine-Louis Joris, théologal, entré er± 
1789. 
Frédéric de Werra , entré en 1792. 
Hildebrand Loretaa, entré en 1817» 
Basile Baileys, entré en 1822. 
Joseph-Antoine Berchtold, entré en 4815. 
Pierre-Ant. de Preux,procureur-général» 
fabricien et pénitent., entré en 182£~ 
Pierre Gard, entré en 182&. 
© s o o o o o c o c s o o c o o e o o o é c c ô 
MM- les Chanoinesjitul, de laCathéd. de S ion, 
MM. Fr5 de Riedmatten, rect. à la S. Trinité. 
Maur. Bois, prieur du Vald'illier, surv1. 
Félix Bay. 
Hyac. de Riedmatten, curé à Massonger* 
Ant. Roten, curé et surveill. à Rarogrie. 
- Mich. Briguet, surv. <£• curé de Venthpne. 
• P r e Croiïig, aumôn. et secret, episcopal. 
Antoine de Kalbermatten, rect. à Viège. 
Le baron Gasp.-Ignace Stockalper de la 
Tour, curé à Naters et surveillant. 
- Pierre-Jos. de Preux, doct. en théologie, 
professeur de l'a spéculative et directeur 
du séminaire. 
MM. les Bénéficie rs de la Cathédrale de S ion, 
MM. Etienne Metrailler, vicaire de Sion, 
curé hors des murs. 
Alphe Rey, recteur à S. Barbe et senior. 
Grég. Dallèves, recteur à la Toussaint. 
Eugène de Torrenté, recteur à St. Nicolas 
en Valère. 
P-Bapt. Zurtannen, rect. à l'Ossuaire. 
Pierre de Riedmatten, recteur à St. André 
et Ste Marguerite, sous-sacristain. 
Alphse de Kalbermatten, sous-vicaire et 
recteur à St. Jacques. 
Ant. - Charles Kraus3 rect. au St.Rosaire. 
Séminaire episcopal. 
MM. Pierre-Jos. de Preux, chanoine, doc-
teur en théologiej prof, delà spéculative 
et directeur. 
Trançoîs -Maurice" Machoud, doct. ö l 
théologie, professeur de la morale. 
Ant, TournieFj ancien curé de Varone. 
Joseph Schnidrig, prêtre* 
•!•'.-" ife /a Co«/- episcopate* 
,MM. Franc, de Riedmatten , chanoine efc 
reçt. à laSte. Trinité, prêtre d'honneur. 
'= .Pierre Cronig, chanoine, aumônier et 
secrétaire episcopal. 
Prêtres à S ion. 
$fM. Dominique Cordel, direct, à l'Hôpital, 
Jean - Baptiste Amstaad, ancien préfet 
du collège de St. Maurice. 
Mathias Taugwalder, prêtre. 
MM. les Professeurs du Collège de Sion. 
R. P. Ignace Brocard, vice-rectéur, et préfet 
du collège, preeses de la congrégation. 
R. P. Pierre Genet, ministre. 
R.P.Etienne Elaerts, profess, de philoso-
phie et de mathématique. 
R. P. Athanase Michellody professeur de 
rhétorique pour les élèves français. 
Mag. Gaspar Waser, profess, de rhétorique 
pour les élèves allemands. 
Mag. Georges Schlosser , professeur de 
syntaxe et de grammaire. 
Mag. F erdin. Perrig, profess, des rudimens. 
Mag. Jos. Harnisch, professeur des. princi-
pes latins. 
Communauté des RR. PP. Capucins à Sion. 
R.P. Ignace Galster, de Fribourg, gardien 
et prédic. à l'église dé St. Th.eod.vle. 
R. P. SîgisHiOHd Purer , d'Unterbach, vicaire 
8c maître des novices. 
•R.P. Cypr.Riondét, de Monthey, jubiîair-e. 
-R. PXhrysog. Wissens, d'Annivier, préd» 
'R.P.Théddule Ferrey, dé Bagnes, prédic. 
R. P. AthanaseChaton, deRomont-, prédic* 
R. P. Mathias Rey, de Lens, prédicateur. 
R. P. Second Mayer, de Lucerne, prédicat, 
.R.P. TërtuHien Spati,de Soleure, prédicat. 
• F. Théodose Elorentoni, des Grisons > sous-
diacre. 
Frères Lais. 
^Er.Homobon Bueler,de Lucerne*-" 
"Fr. Benoît Blanc, de Fribourg. 
Fr. Valentin Albrecht, de Conches. 
.k MM. les Curés du L. Dizain de Sion. 
. Bramois^ M.' Amédée Zimmermann, acbn» 
Grimisûat: M. Zacharie Bruchez, admin. 
O O O O S O O O O O O O O O O O O O C Ö O O O 
MM*/& Curés du L. Dixaia d'Hérens, 
Vex. M. George Majoraz, curé« 
Ayent. M. Romain Fardeî, curé. 
M. Mathieu Gaudîn, ci-dev, curé 
d'Evolene, vicaire. 
: Saviese. M. Germain Luyet, curé. 
Nax. M. Théod. Rey, eure. 
Maze. M. Charles Bonvin , curé. 
St. Martin. M. Alexis Rey-, *&hihfstratêUr; : 
Evolrnax. M. Pierre Bruchez, Adhir * 
Hermence. M. Cyprien Godin, administr. 
M. Baptiste Bandelier, recteur. 
MM. les Curés du L. Dixain de Sierrt* 
Sien?. M. Fraaçois-Jos. Béeguer, pure. *_ 
Mi François-Jos. Marx, vicaire; 
St. Maurice de Lac. M. Augustin Barraz, adm. . 
Ventkone. M. Michel Briguet » chanoiae^ 
>; • -„--. surveillant et curé. „ . 
M.FrançoïsBagnoud, assistant 
Jnnroier, M. Samuel Du Moulin, eure. 
M. Frederic Clivaz, vicaire. 
M. Emmanuel Gez, recteur. 
Luc. M. Barthélemî Cordy. curé.. 
Lens. M. Théodre Genoud, C.R., prieur. 
M. Augustin Bfisse, C.R. vie. 
M. Gasp. Dallèves, O.R., recteur. 
Chaley* M. Michel Zufferey. « administr. 
Grane. M. Joseph-Marie Waïeran, curé.! 
r' ' M'. Ant. Morard, assistant. 
Granges,. M. Fr..-Marie Delaloye, curé, :" 
Verçorin., M. Ignace Donnet àdmin. 
St.Ze'onard.M. Maurice Delaloye, curé. 
Miêge. M. Augustin de CIav2>us ; curie;* 
o o à s c o c o o o o g o o o c o o o o o o g 
MM. les Cures duZu,B&ain déEoecfie.
 v' 
Locche.- M. Alphonse de Wer*», curé" e t 
•surveillant. "•»« •'••- • "'• '•'-> 
M. Jos. Béeger, vicaire. 
M. Eugène de Courten, recteur. 






















Fidèle Schmidt, recteur» ^ * 
. Anselme Brensinger, adm. ' 
Roimain Constantin, vicaire. 
Etienne Blœzer, administrât 
Urbain de Werra , curé. 
Joseph Regli.} adm. 
Joseph Rey, curé. 
Felix Graez, admîn. 
Etienne Gottsponer,administ, 
Jean-Guerin Meichtri, admin. 
Dominique Bonivini, adm. 
Jacques de Preux,, recteur. 
MM- hs Curés du L. Dizain de Rarogne. 
Rarogne. M. Antoine Roten , chanoine de. 
Sion> curé et surveillant. 
M. Jean-Joseph Aufdeîiblatten. 
vicaire à St. GermaiU. • ' y* 
M. Eugène Monier, recteur de la 
noble famille Roten. 
Ausserberg. M. François de laCoste, rect» 
Bas-Çhatiilon.M. Pierre-Alex. Schrœterj ad. 
Mœreî. M. Jean Müller, curé. 
M. Pierre Schwery, vicaire. 
M. Antoine Weguener, régent. 
Latschen. M. Jean-Joseph Hasler, prieur. 
M. Eugène Loretan, vicaire. > 
Grengiols. M. Jos.-Antoin«* Blatter
 ?. curé, 
Untcrbœch. M. Michel Escher, administrât» 
Eyschal. M. Alovs Andenmatten, curé. 
Sied. M. Ant. Lambrigger, rect» 
Betten. M. Causer, recteur* 
M M. les'Curés du L. Dizain de Viège. 
Viège. M. Antoine Biireh er, curé et surv*. 
M. Aioys Zürbriggen. vicaire. 
M. Ant e de Kalbérihatten. cha-
noine de Si on, recteur. 
•Saas*' M. Pierre-Joseph Yenetz. curé. 
M. Jean-Joseph Imseng. vicaire. 
M. Pierre Fri iy, recteur à Foe. . 
M. Fe.-Joseph Andenmatten, ci-
devant cure d E g g e n . recteur. 
M . J"-Baptiste Supcrsax, ancien 
curé de Zéneggen. 
5?. Nicolas. M. Jean Schulski, adm, 
îvi. N. N . , vicaire. 
Herbriggen.M. N. N. . rectcif. 
Tesch. M. Benoît Aufdenblatten, adra. 
Zermatt. M. Ignace Gottsponer, curé. 
M Germain Duc, vicaire. 
Tabinen, M. Fr.-Jos. Supersax, .curé^ 
M. Antoine Mans , vicaire. 
Stallen. M. Antoine Clausen, curé . 
M, Félix Bürcher, vicaire. 
Tœrbei. M. Thomas Gillet, curé. 
Grœchen. M. Aioys Andenmatten, adm. 
Sanaa. M. N. N. Furrer , adminisir. 
Sggen. M. Philippe Diibuis, administrât. 
*&»<&. M.. P ier re Bramscheas, adou 
n 
MM. les Curés du L. Dixain de Brigue. 
Naters. M. le baron Gasp.-Ignace Stocr 
kalper de la Tour , chanoine d& 
Sion, curé et surveillant. 
M. Erasme Lehner, vicaire. 
G lise. M. Aloys Key, curé. 
M. Grégoire Weguener, vicaires 
Simplon. M. P"Wos. Andenmatten, curé. 
M. Fr.-Jos. Zentriegen, vicaire. 
Gondo. M.Antoine Seiler, administrât. 
Mund. M. Jean Bigct, curé. 
Thermende Brigue. M. Fr.-Jos. Jordan, recf? 
Schlucht. M. Jean-Bapt. Heinzen-, rect. 
Eggerberg. M- Franco is Kathrein, recteur. 
Hospice du Simphn. M. Ete Pellaux, prieUR 
, • . M. Pierre-Jös, Arletaz , économe* 
p o o c c o o ö c c o 6 o o o o o o e c c o 9 
MM, les Professeurs au collège de Brigue* 
K.P. Frédéric KrupsJd, recteur du collège j 
et prseses de la congrégation. , 
R,P. Jos. Chapuis , ministre et - procureur 
du collège. 
P . Jos.Dehärbe , préfet du collège, et pro»7 
fesseur dé rhétorique. - • 
R.P. Balth. Rudolf, régent du pensionnât* 
E.P. Louis Gilliodts, vice-régent. 
R.P. Ante Maas, professeur de philosophie. 
R.P. Jacques Odermatt, profess, de syntaxe, 
&ta$. AüteMiaoux,profess, fos rudimeas» 
^MM. les Curés du L. Dixain de Conche. 
Ernetu M. Valentin Mutter, curé et survi 
M. Maurice Jost, vicaire. 
M. Antoine Franzen, recteur. " 
Münster. M. Mathias Blatter, admin. 
M. Jos.-Antoine Gibsten, vicaire; 
..-. - M. Polyc. de Riedmatten, reet. de 
la noble famille deRiedmatten. 
Binit. M. Aloys Schlunz , admin. ~ £»>•& 
Haut-Chatitton. M. Jos.-Ign. Nellen. curé. 
Fiesch. M. Laur.-Jos.-Ant. Arnold, curé. 
M. Jean Fracibou, vicaire. 
Biel. M. Aloys Zurbriggen, curé. 
Niedervald.M. Franç.-Jos. Ulrich , a dm. 
Reckingen. M. Grégoire Roth, administrât. 
Brffaald. M.François-Jos. Venetz, curé. 
Obervald. M. N. _N. 
Ulrichen. M. Maurice Zurbriggen, recteur. 
Lax. M. N. N. ' 
Giuringen. M. Jean- Bapt. Carlen, ancien 
curé d'Ernen, recteur. 
MM. les Curés du L. Dixain de Conthey. 
St. Sèoe'rin. M. Pierre Roh, curé. 
Vetroz. M. Domin. Avanthey, C. R. prieur 
et curé de Planconthey. 
Uendaz. M. Jean-Jos. Farquet, curé. 
M. Jérôme Copt, vicaire. 
Ardon. M. Pierre-Jos. Dorsaz, curé. 
..." M.Joseph-Cypr. Gaillard, vicaire. 
N 
& Pitrre: M. Basile "Balïeys, xîtan. cap. ife 
ijion ,. recteur. 
o o o o a c o b o c c o o o c o s o o ç o p 
J f M. ies Curés du L. Dizain de Martigny. 
- - . * - • • • * * - -
Mariigny. M. Jos. Darbelley, C R . prieur et 
surveillant. 
M.Pierre-Joseph Metrauz, C.R.vïc. 
M.Pre-And.Yenn7.C.R.rçc.de l'HÔp. 
Bopemier.M. Pierre-Daniel;Abbet, curé. ."" 
frades. M. Laurent'Crettaz, admm.. 
Iserable. M. Jean-Bapt. Deiarse, administr. 
Saxon. M. Joseph Zufferey, curé. 
Fully. M. Charles Morand, curé. 
7 M. N. N. Rouaz. vicaire. 
Saillov. M. Louis Bergueran, administrât, 
Leytron. M. Maurice Perron, curé. 
J f iïf. les Curés du L. Dixain d'Entremont. 
S. Brancher: M. Gasp .-Louis Darbelîay, C. R,f 
curé. " 
. - M. Etienne Bender, chapelain. 
Vollège. M. Jean-Pierre Valet, C. R. curé. 
Bagnes. M..Bruno Massard, C. R. euré. _ 
M. François Paccolat. CR.., vie. 
Liddes. M. JVNicolas Favre, C R . , curé. 
M. Gaspard-Jos Marquis,C. R., Yic 
BourgSt. Pierre M.Fr. Js Berenfaller C.R., curé, 
Orsiéres. M. Michel Claivaz, C. R, curé. 
.r, " M. Louis Bardas, C R . vicaire. 
1 
MM. les Chanoines réguliers de la maison du 
Grand St. Bernard* 
MM. Le Révérendme Jean-Pierre Genoud, 
Prévôt. 
JVBapt. Darbellay , prieur claustral. 
P r e-Henrî T e r r e t a z , senior, aumônier des 
Religieuses de Collombey. 
Etienne-Michel Claiyaz, curé à Orsiére. 
Gasp.-Gabr. Dallèves, recteur à Lens. 
Jérôme Ballays, à Martigny. 
Jean-Nicolas Reuzis, ancien curé àLiddes. 
NN.Rolle ehapellaïn à Wiilardsiviriaûd 
dans le canton de Fribourg. 
Jacq.-Arnold Yauthier. vicaire A Sal van. 
Pierre-Louis Barraz , vicaire à Orsières. 
Nicolas Gïroud - à Martigny. 
Pierre-André Yenni , recteur de l'Hôpital 
à Martigny. 
Joseph Darbellay, prieur et surveillant 
à Martigny. 
Théodore Genoud. prieur à Lens. 
Félix Barraz . à Martigny. 
Gasp.-LouisDarbellay, curé à S. Brancher. 
T -Nicolas Favre . curé à Liddes. 
Pierre-Daniel Abbet , curé à Bovernier. 
Franç.-Joseph Biselx ; curé à Vouvry. 
Fr'-Benj. Fillîez, procureur à Martigny. 
J^-BenoitLamon, quêteur à Berne. 
Etieime-Séb. Pel taux, priem- au Simplo«. 
Pierre-Joseph Bar raz . clavandler. 
Gasp.-Jos. Dorsaz. à Martigny. 
Franc.-J3 Berenfaller, admin, au Bourg-
oe St.-Pierre. « 
-MM. Augustin BesseV vicaire ä Ben?. 
J!!-Meo3as Eossier , assistant à Orsière. 
.;;„ Pierre-Jos. Arle taz , économe äu Sim pion. 
Antoine Dallèves, professeur au Saint* 
Bernard. 
Gaspard-J3 Marquis, vicaire à Liddes. 
, Eugène Mare t , au Saint-Bernard. 
Jean-Joseph A l t . au Saint-Bernard. 
P.-Joseph Metrauz . vicaire àMartigny» 
: Joseph Michaud, quêteur à Fribourg. 




M M.les Curés du L Dixain de Si. Maurice. 
S. Maurice. M. Nicolas Gallay, C R . curé. 
M. Louis Barman,. rect r de Frlôpit* 
Mdssonger. M. Hyacinthe de Riedmatten
 7 
chanoine de Si on, administr. 
Salvan.. M. Jean-Bapt, Helzelet, CR. euré. 
" : ' M. Jacq.-Arn.Vauthier, C.R., vie> 
Fignaux. M. Etienne Märet C R . , adm. 
Outrchône; M . E a m a n , P igna t , C R . curé. 
M M. les RH, Cha oïnes de la royale Abbnje 
de H. Maurice d'Agaune* 
, MM. Le Comte François de Rivaz , chevalier 
Grand-Croix de l'Ordre des S , sMauri-
ce et Lazare -, Révérendissime Abbé^ 
>'-" y. Jacques Rappaz , prieur claustral! 
"MM.Micheî-Aîoys Advoeal, cfcevâlîèr des S" 
Maurice et Lazare, curé à Choëx. 
. J"-PiérreVallet, chevalier des Sts Mau-
rice et Lazare, curé à Vollège. 
Louis Barman, recteur de l'hôpital à 
•S. Maurice. 
;jNïcolas G allay, cheval, des Sts Maurice 
et Lazare, Protonotaire apostolique, 
secrétaire capitulaire , curé à Saint-
Maurice. 
Maurice Barman, procureur-général. 
Jean-Bapt. Helzelez, curé à SaJvan. 
Emmanuel Pignat, curé à Outre-Rhône. 
Etienne Maret , adm. à Fignaux. 
Dominique Avanthay, prieur à Vetroz. 
Augustin' Claîvaz, sacristain. 
Jean-Jos. Blanc, professeur de Physi-
que et Mathématique. 
Bruno Massard , curé à Bagnes. 
.. François Paccolat, vicaire à Bagnes. 
Claude Revat, père-maître et prédica? 
teur du collège. 
Louis Luder, chapelain à Bagnes. 
Louis Gross, régent des écoles primaires 
à Monthey. 
Pierre Chervat, aumônier du 11e régi» 
ment d'infant, de ligne en France. 
Claude Bochatay, prêtre. 
Etienne Bagnoux, professeur des rudi* 
mens et principes. 
' François Boccard , sous-diacre et éco-
nome, professeur de grammaire et de 
syntaxe. 
Ambroise Barman, sous-diacre, régent 
des écoles primaires, à St, Maurice. 
; c e c e o o e c o o œ c c e c o o o e o T 
' MM. les Profess, au Collège de S. Maurice. 
MM. le docteur de Rivaz , professeur de 
théologie, préfet du collège. 
Claude Revat, prédicateur du collège, 
Claude Mercier, inspect, du pensionnat» 
J"-Js Blanc, prof, de Phys. et de Mathém, 
Louis Pottier, prof. d'Hum. et deRhétor. 
François Boccard , professeur de gram-
maire et de syntaxe. 
Etienne Bagnoux, professeur des^  rudi-
-
:
 mens et des principes. 
Communauté des RH. PP. Capucins 
à St. Maurice. 
-R. P. Germain Rolle, deDelémont, gardien. 
R.P Samuel Salonon, dePorentrui, vicaire. 
*-R.P. FaùstinFIeury, dePorentrui, jubilaire, 
R. P.'Justin Perron, de Bagnes , prédic. 
R. P. Etienne Caille. de Fribourg. prédic. 
•" R^P.ïidepKRohrbasser, de Fribourg. préd, 
R. P. Isidore Rudaz,de Vex, prédicat. 
Frères Lais. 
,F?.-Basile.Penay, de St.-Maurice, • 
' Fr. Balthasar Deforel. de Fribourg. 
Fr. Colùmban Devaüd, de Fribourg, 
MM. les Curés du L. Dixain de Monthey. 
Monthey. M. Jean Chaperon, curé. ; 
M. Georges, Vautier, vicaire. 
^
 : M. Alexis-Innoc.'Chapellet.rect. 
M, Louis Gross , CR.,régent des 
écoles primaires. 
Choex. M. Michel-Aloys Advocat, C. R. 
curé. 
Trois&orens.M. Jean-Claude Hyro » curé. 
M. Benoit-Thomas Favre, ci« 
.>. . . . • :... dev. curé de Luc, recteur. 
Valiillier. M. Maurice Bois, chanoine d^ 
Sion, surveillant et prieur. 
M. François Marclay, vicaire.. 
thampery. M. Georges Antille, recteur. 
Collombey. M. Joseph Udry, administrât. 
M.P re-HenriTerretaz, C R . , s e -
nior et aumônier des RR. DD. 
Religieuses. 
Mura. M. Jean-Fr.Bertrand, admin. 
Viorma. M. François Frossard, curé. 
M. Franc. Noë, régent des éco-
les primaires. 
Revereulaz. M. Etienne Droz, curé. 
Vouvry. M. Franç.-Jos.Biselx, CR., curé. 
Port-Valais. M. Jos. Dunoyer, administ. 
MM. les Séminaristes. 
MxM; MM. 
Bonis, tons. "Blatter. 
- Schniid, tons. Brauzos. 
Rey, Jonas »,tons« Gaillard. 1
 Bridy^Coiis." "' Jardinier* 
"" Eycheler, tons, ^Lehner. 
Berchtold. 
NOTA, 
Les premières feuilles de cet Almanach 
étant imprimées, on n'a pu faire connaî-
tre la nomination de M. le chanoine Gard 
en son lieu, à la dignité de Vicaire géné»r 
rai et officiai de Sa Grandeur, 
ALMANACH^ 




A S I O N , 
5 Chez ANTOINE A D V OC AT. Trnprîmewr ^ 
du Gouvernement. • - o\ éi*-* 
• 

































1 CD1C0NCISI0N. S* 
2 s Macaire Evêque. J£ 
3 s Geneviève J^ 
4 s Tite Evoque. , fê 
5 s Télesphore; '- -$g 
6 III ROIS. *fe 
7 s Lucien. f§3 
8 s Frhard. ?§Î 
9 s Julien g^ 
10 s Agathon P. & | 
11 s Hygiiu g£ 
12 s Satyr. |S£ 
43 XX jours. sHyL |3Ç 
14 s Félix M ïsf 
15 s. Paul H,
 H * «& 
16 sN. deJ» s Marcel. $£, 
17 s Antoine. gg 
18 Chaire de s. Pierre, gg 
19 s Canut. jp£ 
20 ss EabJea et Séb. 0*& 
21 s Agnès. . . , .• ^ 
22 s VïaceiH» \ <r£ 
23 Despons.«e N. Ä ^ 
24 sTiroothée. * fâ 
25 Cocv. de $•. Paiil ^ 
26 sPoîicarpe. ' ;:- tfflg 
27 s Jean Cbrisô**;. ' H& 
28 s Cbartes-àlagne. £ f 
29 sFrançôis-deSales. ££ 
30 Septus .'Martine. 3£ 
31 s Pierre Nol. fè 
Depuis le 1 jusqu'au 31» les Jours ont cru 
de 30 m. le matin, et autant le soir. 












































































Dernier quartier le 5 , à 11 h.. 29 ra. & 
ouvelle lune le ï^ , à 2 n. lô.m. dev. 
dernier quartier le 21, à & a. 10 fifo>. 
'/MW lune le 28 , à 3 h. i5 */«>. 





























1 s Ignace M. *% 
2PURIFIC.deN.D. *fe 
3 s Blaise -fa 
4 s André Cors. sgî 
S s Agathe. fgs 
6 Se*, s Dorothée fô| 
! 7 s Romualde. £!> 
8 * Jean de M. &$ 
9 s Apollonie. |s§ 
10 s Scholastique, ja* 
11 s Sévère. g& 
12 sEulalie. g& 
13 Carnaval, s BénignejSÊ 
14 s Valentin * g g 
15 s Faustin p# 
16 Cendres, s Julienne pÇ 
17 s Donat p $ 
18 s Siméon ^ 
19 sMansuéte © S £ 
20 / w . S Eucher #fc 
21 s Eleonore. jg$> 
22 Ch. s Pierre. HS 
23 4 TVmx. s Marguer C.»üjg 
24 s Mathlas %$ 
25 sWalburgue £ £ 
26 s Alexandre £g 
27 Kew. s Victor. $£ 









Depuis le 1 jusqu'au 29 , les jours ont cru 
de 43 m. le matin, et autant le soir. 




Bei )e i 
Biem e 






































































Dernier quartier le 4 , 0 8 #. 56 m. a. 
Nouvelle lune le 12 , à bk. 42 nz. a. avec 
éclipse de soleil invisible. 
Premier quartier le 1 9 , à* 3 A. 42 te. a. n 
Pleine lune le 26 , à 5 h. 32 m. 0. avec» 







































M A R S . 
1 s Aubin •$$ 
2 sSimplice ^£ 
3 s Cunégonde. $§> 
4 s Casimir î$î 
5 $ Théodore fe| 
6 Oculi. sFridolin M ! Ç 
7 »Thomas fej 
8 s Jean de Dieu PS 
9 s Françoise fSf 
10 40 Martyrs - S& 
11 s Héracle «& 
12 s Grégoire^'. $& 
•13 Ut. sAlthé.Evêque. 3 5 
14 s Zacharie S£ 
15 s Longin ' p $ 
16 sHérebert )p^ 
17 s Patrice «^ 
18 s Gabriel fâ 
19 S. JOSEPH *fc 
-20 Jud< s Joachim/^ i-J^p 
21 s Benoît .£-&—#£ 0 #«£ 
22 s Nicolas .de Fl. Hg 
23 s Victor ££ 
024 s Simon M # - - * * S* 
- 2 5 ANN.N.D N.D.7D. $ t j ; 
26 s Ca5tule M 
27 Rameaux, s Rupert g£ 
28 s Léo HI. aftf 
29 sCyräl 10k 
30 s Quirin. S* 




de 53 m. 
le 1 jusqu'au 3 1 , tes jours ont cru 
le matin, et autant le soir-
1 Foires du mois de Mars. 
Aigle' 9 









Davos 1. Delle 21 
Dfiémont 16 





 7 - 3o 
La Sarra -5^>* 1 
Lignières /Jf" » 3 




































Dernier quartier le 6, à 5 ^- 82 ro. /?. 
Nouvelle lune le vif
 t à %-k. 28, m. dev. 
Premier quartier le 20,. à IO Ä. 54 m- a-
Pleine lune le 2 8 , èSn. 56 w. ^«% 
































de 49 m.l 
1 Vend,saints Venant äfc 
2 s François de Paule. g£ 
3 PAOUES s Richard^ 
4 LU^fDI s Isidore, 3 * 
-- 5 s Vineent Fer. ,- «, & |Sg[ 
6 s Xixte P. | S | 
7 s Epiphanie «£& 
8 s Amand g& 
9 s Marie Cl. Sg 
10 Quas. s Marc Eve. |$gR 
11 s Julien. pf; 
12 s Léon Pape. p% 
- 13 s Herménégild. fâ 
14 s Eue Evêque. fpg 
-«45 s Basile . &*£$} 
16 s Paterne, $& 
:
 17 J/ù. s Anicète. m 
-18 s Valerien mg 
19 S Urbain. *£ 
20 sSulpice 0 # g 
- 2 1 s Anselme • 17 & m 
22 ssSot.&Caj, SI 
23 s Georges S? 
24 Jufrï. s Fidèle de Sig •&& 
25 sMarcEv. ^% 
26 s Anaclète fcSfc 
27 s Anthime S i 
28 sValére 3 * 
29 s Pierre M. . g£ 







le 1 jusqu'au 30 les jours ont cru 
e matin , et autant le soir. 
«g wssssssssssssssssssssssssmt 











 < 23 
Delle 25. Dingue 11 
Eglisau 2.6 





Knonau - 25 
Langnau 27 






Orbe I I 
Payerne 7 





St. Pierre 5 
Sierre 3o 
St. Claude (Jura) 7 
Soleure 5 
Ste. Croix 7 
Ste. Ursanne 18 
Sursée 23 
Vevey -•*•-•• , 26 
Viège &o 
Zofingue. 5 Zug 5 
LUNAISONS. 
Dernier quartier le 5 , à 0 Ä. 35 m. a. 
Nouvelle lune le 12, à % k. Zo m. a. 
Premier quartier le ig, à 6 h. 56 m. d. 






















jeudi | vendre 
•samedi 











de 36 m, 
* 
M A I . 
1 1 CûTzr.ssPhilipetJacq.fei 
2 s Athanase p£' 
3 Invention de la s.••}• aSg 
4 s Monique g&, 
S s Pie V, P. «& 
6 s Jean de la Porté L.gg 
7 s Stanislas .:» g*g 
8 Rog. Ap. s Michel g g 
9 s Grégoire de N}Ev, $% 
10 s Gordien $«§ 
11 sSigismond ffî 
12 ASCENSION,s P.jpfc 
13 s Servace - jf$> 
14 s Boniface jf$! 
15 s Ex. Torquare •»$$ 
. 16 s Jean Nép. »$g 
17 s UbaJdè $ £ 
18 s Félix Cap. ££ 
19 s Pierre Gèles tin. 3£ 
20 s Bernaçdin de S. 51 
21 s Constant. ©î8& 
22 PENTECOTE sJul. * 
23 LUNDI, s Désiré. •#&" 
24 s Jeanne . »§î 
25 4 TVmî. s Urbain f§* 
26 s Philippe de Ner« 8£ 
27 s Madelaine P. fe§ 
28 sGermain %& 
29 TRINITE. sMaxim J * 
30 s Félix P. . »81 
31 s Pétronille. g& 
le 1 jusqu'au-31, les joursont 




. : • ' ' " 










R- — ; ; v 
Foires du mois de Mai. 
Altkirch." 19 
Arau :' ,; . 19 
Äubonne iô 
Bagnes 2o. Bex 5 
Brou g 10. Bulle i3 
Buren 4« Campel 4 
Chaudefond 3i 
Cossonay 26 




Fribourg en S. 3 
Frik 2 





Lenzbourg • 4 
Loëche ,3» 
Lucerne2, 10, 24 
Màrtigny 9 
• Moudon 18 
Nyon 5 
Œsch 18. Olté 9 
Pörentrui 16 
Bhêinfeïde , 4 
Sembrancher 2 
SlON ,, 2j.3p 
Stàiden -T-4 
St Claude (Jura) 7 










Dernier quartier le5, à 4 k. 1 m. det>. 
Nouvelle lune le 12^ à 0 h. 17 m. d. -.-- 1 
Premier quartier le 18 , à 4 S. 38 m, tf. 































J U I N . 
1 s Firmin g £ 
2 FETE-DIEU. <& 
3 s Clotilde. g £ 
4 s Alexandre C. S 8 
5 s Boniface §*$ 
6 s Claude. \ %$ 
7 s Norbert §% 
8 s Médard fâ 
9 s Pelage £ $ 
10 s Onophron. jfj 
11 s Marguerite R. »$g 
12 Cœur </e ,/f su* s BarruHB 
13 s Jean de FI. £ £ 
14 s Antoine depadouej^ 
15 sCrésence , sBer- j â 
16 s Justin 5g 
17 s Reignier Jâ 
18 s Marc. mart. ïfts 
19 s Julienne à F. A 
20 s Silv ère § Î 
21 s Louis de Gonzague.Sfc 
22 10 mil Martyrs. ©i#g 
23 s Edile JSgg* 
24 s JEAN-BAPT. &£ 
25 s Prosper »a? 
26 ss Jean et Paul JSÇ 
27 s Ladislas. *sj 
28 s Leon II Pape. £?s& 
29 ssPIER. & PAUL, A 
30 Comm. de S. Paul. SgS 
Depuis le 1 jusq,21,les jours ont cru de 19 m. 
et depuis le 22 au 30 ils ont diminué de 8 min. 
Foires du mois de Juin. 










Locle : 14 





Rom ont 14 
Rue 4 
Sempach 6 
S l O N I I 





Dernier quartier le 3 , à 3 h. 47 m. a* 
houvelle lune le 10, à 7 h. 19 TB. <&?* 
Premier quart, le 1 7 , à £ li, sn m. d. 
Pleine lune le 2 5 , c 7 A. 3i m.dep. L 

































1 "s Aaron 
2 Visitation de N,D, 
3 sHéliodor« 
4 $ Ulrich 
5 s Numérien 
6 s Isaïe ; " 
7 s Willibald 
8 s Elisabeth R. 
9 s Cyrille Evêque. 
10 Les 7 Frères 
11 * Pie Pape M, 







14 s Bonaventura 
15 s Marguerite 
.16 s Faustin. Canicule 
17 Scap. s Alexis 
18 s Frédéric «§i 
19 s Vincent de Paul, Ï§J 
20 s Henri M 
21 sPraxède M 
22 * Marie Magdelaine. »SÇ 
23 s Apolline ©£tf. 
£4 s Christine V.M. 
2? s Jacques Ap. 
26 * Anne 
'27. s P a n t a l é o a ^ y ^ 
28 s Innocent '*{ 
29 «Marthe 
30 $ Abdon 




Depuis le 1 jusqu'au 3 1 , les jours ont 
diminué de 26 m. le matin, et autant le soir 
















a5 j Moudon 
£ 1 Neuchâtel 
6} Nyon 
2 j Nidau 































Dernier quartier le Z, à oh. iZ m. â. 
Nouvelle lune leg, à 2 h. 21 m. a. 
Prem. quartier le 16 , à 6 h. 38 m. à. 
Pleine lune le 24, à g h. 40772. a. 
: *^* 9* 
































1 s Pierre .aux Liens. (p£ 
2 Portionc. s Gustave. j^ K 
3 Inveh. S Etienne £& 
4 c Dominique £& 
5 N. D. des Neiges HB 
6 Transfigur, de N. S» HB 
7 s Cajétan g * 
8 s Cyriaque ££ 
9 s Romain ^ 
10 s Laurent Jg 
11 s Tiburce •£$ 
12 s Claire tfg 
13 s Hypolite S £ # s 
14 s Eusèbe i£t 
15 ASSOMPT.de N.D. a* 
16 S. THEÖDULE. M 
17 s Libérât fe£ 
18 s Agapite &£ 
19 sRufin ~pt 
• 20 s Bernard ï>fc 
21 s Jeanne-Françoise, iöfe. 
. 22 s Symphorien g& 
23 s Philippe Binit. © $£ 
24 s'Barihélemi 3R 
25 s Louis.R. 8R 
26 s Théodore Evq. ^ 
2Î s Joseph Calassançe. fffj 
28 ^rç?.G. s.Augustin, ifg 
-29 Dec. S. J. M 
-30 s Rose £% 





Depuis le 1 jusqu'au 31, les jours ont 
diminué de 49 m, le matin, et 50 le soir. 
* 
Foires du mois d'Août* 
Arau 3 Moudon 
Bienne 3 
Bouvertft i 3 
Bremgarte 22 
Cossonay 25 
Davos 27. Delle i 5 
Dingue 24 
Dissenhofe 15 
Frik i 5 
Genève ' 24 
Gex 1. Glaris 9 
Glise i 3 
Hennîtes • 29 
Houlvil 3 
Lignières 23 
























Dernier quartier le 1 , 0 6 hi 17 m. 
Nouvelle lune le 7 , à .ioh. 38 m. a. 
éclipse de soleil invisible. 
Premier quartier le i 5 , à ioh.*>j m 
Pleine lune le 23, à 10 h. Z-j m. à. 
éclipse de soleil invisible. 


















































1 s Vérène, Egide, »fg 
» 2 « Etienne , Roi. m 
3 * Théodore II Ev. fi* 
4 « Rosalie fi* 
5 s Laurent Justinien, J£ 
— 6 s Zacharie & 
7 s Reine „ 3? 
8 NATIVITE N. D.a% 
9 s Gorgon - j*fe 
10 s Nicolas de roîentin.3i 
11 sProthée, Hyac, 3 i 
12 s Silvio M 
13 sAmé Evêq. &$ 
14 Exaltation de la S, -f-.&i 
15 sNicodème. ' gsg 
16 s Corneille. »Sfc 
17 Les Stig.de s François^ 
18 s Rosemond. $$t 
19 s Janvier *& 
20 s Eustache 3 ë 
21 4 rcmf s Mathieu Ev.SS 
22 S. MAURICE. f* 
23 s Lin Pape ©ï% 
24 s Gérard. £% 
25 sClëophas. «Pf* 
26 ssCyprien, Justine, j&k 
27 S Florentin. jg$ 







29 s Michel Arch. m i * 
30 «Jérôme fi* i 
Depuis le 1 jusqu'au 30, les jours ont 
dimin. c e S3 m. le matin et autant le soi r. 
K i 
$ 
Foires du mois de Septembre. 
Altkirch i g , 29 
Annivier 27 
Aubonne 13 
Bagnes 28. Berne 6 
Bex 29. BienneT5~ 





Fribourg en S 
Glaris 
Gruyères 





Mon they 14 












Seöibf ancher 21 
Simplon 28 































Nouvelle lune le 6, à g b. ï m. d. 
Prentier Quartier 1 le l^.âoh. 7 ni. J. 
Pleine lune le 21 , a 10 li. 18 m. a. 
Dernier quartier le nü, à 4 h. 4g m. a. 
a* 


































1 s Rémi. $ £ 
2 s Léger. fi* 
3 Rosair. s Candide. SI 
4 s François erophiq.J^ 
5 s Placide •$$ 
6 s Brono. •£% 
7 s Marc P . & 
8 s Birgitte £& 
9 ZW. ^io/7. S Denis H* 
10 s François Borgia. gd> 
11 sEmilien. - g£ 
12 s Maximilien« 35£ 
13 s Edouard gsf 
14 s Cälixte gsf 
lo s Thérèse * «& 
vl6 D«tf. Fa/ère, s Galî,s& 
v l 7 sHèdvige. SE 
-18 s Luc, Evangélisce. SE 
19 s Pierre Alcanfc #** 
20 s Jean Conf. j^j» 
21 s Ursule. p # 
22 s Cordule M 
23 s Sévère Er, ' M 
24 s Raphaël ©Sfe 
25sCrépin £ $ 
26 sEvariste i üjg 
27 s Sabine m 
28 s Simon, s Jude. fi* 
29 s Narcisse fi* 
30 s Lucien $$ 







s t é 1 jusqu'au 31, les jours ont 
î 49 m. matin et soir. 
isasssgssssssssssssssssssssssssssssstft 
Foires du mois d'Octobre. 
Aigle 26. Altorf i 3 i Martigny 17 
Annivier 19 {Mœrei ' i 5 , 3 i 
Bagnes â5 j Monlhey 12 
















Loè'che l 3 , 2 8 
Lœtsçhen 11 
Liddes 5. Lucens 7 
Lucerne 3 
Munster 5 
01 te 17. Orbe 3 
Orsières 3 
Porentrui J7 
Bomont 11. Rue 26 
Schvitz 16 
Sempac 28 Sierre 24 
S10N 3 , 2 2 et 29 
Soleure 18 
Stalden 3 
St. Martin 17 
Ste. Croix . € 
St Claude (Jura) 7 
Uhtfersée 12j 28 
Vald'illier 19 






Nouvelle lune te 5 , à 10 h. a m. a* 
Premier quartier le 14, à 0 h. i5 m. d. 
Pleine lune le 21, à 8 A. 58 m. d-
Dernier quartier le 28, à 0 h. 16 m. d. 
-. - ' _ ' •• 
i«JL 
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i TOUSSAINT. * 
2 s Trépassés , -fy 
3 s Hubert £% 
4 s Charles Borrom. 3 Ï 
5 s Malachte gp 
6 s Léonard g£> 
7 s Engelbert y . 
8 s Géofroi g$ 
9 s ThéodoreMart, j ^ 
10 s André Avel. JS£ 
11 s Martin Ev. j& 
12 s Martin P. ^ 
13 N. D. des 7 Joies j& 
14 s Vénérande » >g£ 
15 s Leopold g g 
16 s Othmar p f 
17 s GrégoireTaumalarg.^ç 
18 s Romain M. ££ 
19 s Elisabeth fâ 
^20 s Félix de Valois. £ $ 
' 21 Présentât, d e ï , D. £ $ 
22 s Cécile *ï 
23 s Clément ©g£ 
24 s Jean de la Croix, %f 
25 s CATHERINE. f$ 
26 s Conrad «gg £g 
27 1 .<£». s Josaphat Jg 
28 s Rufin. & 
29 s Saturnin ^% 







, Depuis le 1 jusqu'au 30, les jours ont 
dimin. de 41 m, le matin et autant le soir. 1 
s* 
V.-' Foires du mois de Novembre. 
Àltorf l o 
Annivier a 











Fribourg en S. i l 
Frik 7. Genève 23 
Glaris _ 12
 # 32 
Gruyères , . 19 
Hérisau 17 
Loè'che • : "7 
Lucens: ' 7 
Mouäon ' ig 
Naters g 




S I O N 5 , 12,19 
St. Maurice 7 
St Ciaude(Jura.) 12 








. - , . " • • - ' -
i - . . . * ..-. - , . / • 
* LUNAISONS. 
Nouvelle lune^ le 4 , à }h. 5t m,d. 
Premier quartier le 12, à 6 %. 5gra. ff. 
Pleine lune le 19, c 7 Â. 12 1«. a. 
, Dernier quartier le z6, à 0 A. 40 m. </. 

































1 s Eloi &* 
2 sBibiane 3ES> 
3 s Fr. Xav. g g g * 
4 2 A . J Barbe &i 
S s Pierre Cor, f£f> 
6 s Nicolas faf 
7 sÄmbroise ïaf 
8 CONCEP. d e N . D Ä 
9 s Léocacie 3g: Ä 
10 s Melchiade ^£k 
i l 3 Av. i Damase 23Ê 
12 s Judith. 8 5 
13 s Lucie. js«? 
14 4 Temi. s Narcisse, HJ 
15 «Christin. ~ # | 
16 sEusébe ^M 
17 s Lazare E. g S # $ 
18 4 Av. s Gratîen. jßfe 
19 sNemése 4g 
20 s Eugène »IB 
21 c Thomas Ap. £ « 
22 s Flavien ©jaf 
23 • Victorien $£ 
24 s Virginie '- 28S3S 
25 N O E L . ââ 
26 s ETIENNE. * 
27 s Jean gvangéuste. ifig 
28 ss Innocens 3> 
29 »ThomasET. 33 
30 * Sabin 3» 












1 jusq.21, les jours ont dimio.de 12y 
121 au 31 ils ont cru de 3 min. M 
* S 
• " — ™ '-•• " • " • m* 
.02 astres du mois de .Décembre. 
Aîgte £t 
Altorf
 ?!v -,>a2. 
Arau z\ 
ÀnbonfajB- ;;fil 
îieï . 39 
ïtérine ., . 29 
îrem garte 19. 
5röug 13. BuHe 9 
îelémontT a ï 
eile . -, .19: 
chailens 27 
Kslavayey . ' j 
"lam I";'C,J ,.. i ï 
uessênay.••,:-. '-- a 
ioutvil 7, ïlanz 10 
Ürngnau 28 
















»Si . « y : 















Nouvelle lune le 4, à 8 h.j m. a. 
Premier quartier le ï'a, à 11 h. 45 m. a. 
Pleine lune le tg, à 5û. ty m. a. 




"^ëmsrfwef"sur farin/e 183fï "~ 
Nombre d'Or &. Cycle solaire 20. 
Indictiqn romaine 4. Epacte 17. 
~ Lettre Dominic. B. 
Nouvelle Lune Ö 
Premier Ouart. 3 
Pleine Lune 9 
Dernier Quart. C 
Lune montante W 
;i 
Explication des Signes. 
• . . . ;i 
Lune descend. A ; 
'Heures n. S 
Minutes
 < - m.;, | 
Devant midi . d. , 
Après midi * a. !.' | 
DES ECLIPSES. 
jÇuatre éclipses auront lieu cette' année, sa-j 
voir: deux au soleil et deux à la lune; mais 
dans nos contrées il ne peut y avoir que là; 
première des éclipses de la lune visible. _ 
La" première est an soleil le l a février, en-
tre 4 et 6 h. après midi , invisible pour nous. 
La seconde est à la lume: le 26 février, elle 
commence a 3 h. 58x&- du soir, le milieu à 5. 
h. 26 m , la fin à 6 h- ;54 m. sa grandeur est 
environ de 8 pouces, visible pour nous 
La troisième survient au sbléit l e 7 août, 
•ntre 9 et 12 In du soir, invisibfe pour nous. 
La quatrième est à la lune le 23 août,.en-
tre 9 e t i l h, du matin, encore invisible £our
 s 
ROUf. 
1 T & f 
DES 









DES A U T O R I T É S , ' 
ET 
FONCTIONNAIRES 




DON Excellence Monsieur M I C H E L 
D U F 0 U R , Grand-Baillif de la Ré-
publique. 
Membres de la Diète. 
Sa Grandeur Monseigneur FABIEN-MAURICE 
R O T E N , Evêque de Sion. 
(Sowc<Ke<X_, 
MM. Le capitaine Victor Jost , président 
du dixain. 
Jean W a l t e r , grand-chatelain. 
i Jean Lagger , médecin, vice-président 
.-.. du dixain. 
!
 Le chirurgien-major François Huser» 
t ancien "vice-président du dixain. 
i 
ifoziauitj'. 
MM. Le baron Maurice de Stockaïper, 
marquis d'Augustini , premier député 
à la diète fédérale, président du di-
xain , membre du tribunal suprême. 
l e baron Ferdinand de Stockaïper, grand-
chatelain, ancien président du dixain. 
Casimir de Sépibus, ci-devant president 
du dixain, 
Jean ïnalbon, vice-grand-chatel, 
MM- Joseph Bourguener, président du di-
xain , membre du tribunal suprême. 
Le capit, François Indermatten, grd-cha-
telain., ancien président du dixain. 
Donat Andenmatten3 ci-dev. président 
du dixain. 
^ Le capitaine Chrétien Ruff, vice-grand-
chatelain. 
e/ia*oa,<ne. 
S- E- M. Leopold de Sépibus, chevalier dg 
Tordre impérial de Leopold dAutriche 
et de l'ordre royal de la Légion d'hon-
neur , ancien grand - bailliF, vice-bail-
lif en charge , directeur de la police 
centrale. 
MA?» Jacques-Nicolas Roten, président du 
dixain, membre du tribunal suprême. 
Adr. Walker, vice-président du dixain» 
anc. grand châtelain. 
Le colonel Jean - Chrétien Amacker » 
commandant de l'arrondissement oriel* 
ta!. ancien grand-châtelain-
MM. Eugène Allet, marquis d'Augustmî, 
conseiller d'Etat. inspecteur en chef des 
ponts et chaussées. 
Franc.-Ign. de Werra , président du di-
xain, vice - grand - juge de la Répu-
bique. 
François Allet., grand-chatelain. 
Augustin Jullier, ancien président du di-
xain. 
O i e t t o - , 
MM. Maurice de Courten, trésorier d'Etat. 
Xavier Jullier, Président du dixain, an-
cien membre du tribunal suprême. -
Le Comte Pancrace de Courten ; cheva-
lier de l'ordre royal de St.-Louis. 
" Augustin Bruttin, châtelain de Grone. 
foè*ew<x_. 
MM. Charles Bovier, président du dixain, 
ci-devant membre du tribunal suprême. 
Vincent Favre , ancien président du di-
xain , ci-devant grand-chatel. 
^ Jean-Baptiste Vuignier, châtelain de Si* 
Martin. 
^Romain Cretta , châtelain d'Ayent, 
Stot). 
MM. Janvier de Riedmatten, chevalier dt 
l'ordre de l'Eperon d'or, bourguemaî-
tre de la ville de Sion, ci-devant dé-
puté à la diète fédérale, ancien vice-
conseiller d'Etat. 
Jos.-Emml. de Riedmatten, président du 
dixain, ancien bourguemaître
 } meia» 
i>re du tribunal suprême. 
Jos.-Marie de Torrenté,- ancien président 
• - d u dixain. 
François de Kalbermatten , assesseur du 
tribunal du dixain , conseiller de la 
ville de Sion, chef du bureau de-la 
police centrale. 
Ooutnet j . 
^1M. Franc. Michelet, pre'sident du dixain, 
et membre du tribunal suprême. 
Pierre François Duc^ vice - président du 
dixain. 
v Jean-Claude Carruzzo , Président de k 
commune de Chamoson. 
* Frédéric Berard, président de la commune 
d'Ardon. 
iRsaitta-w-u. 
MM.Philippe Morand, président dudixai». 
second député à la diète fédérale. 
* J^-Joseph Produit, président de la com-
mune de Leytron. 
» Joseph Gross, châtelain de la bourgeoi-
sie de Martigny. 
* Pierre-Gabriel Desfayes, capitaine aide-
major, et-châtelain deRiddes, 
Ontzemouu.. 
MM. Le lieutenant-colonel Martin Besse, 
</ - président du dixain. 
Jean-Pierre Ribordy, grand-chatelain. 
ô Nicolas Verney, avocat, Président d'Or« 
sière. 
Jean-Joseph Carron, ancien juge au tri-
bunal du dixain." 
o a i w t - i K"au*tce_»-. 
MM. le Colonel Xavier Cocatrix} com'majt» 
dant d e Ifarxqnd&semen't: occidental;, 
président du dixain. .". -j.
 r.-• 
«Charles deMacognindelaPiefré, docteur 
en médecine, président'dé la ville de 
S. Maurice. 
François -Nicolas Gay » ancien membre 
<• du tribunal du dixam-. . ' , .". 
M. N. N, >*h*:u>.; 
ff&OHtncù. 
S, E. M. Michel Dufour, grand-baillif de là 
République» - --'• 
MM. Pierre-Louis Dufay, présid. du dixain, 
ancien grand*chatelaim . . . - . . - - , 
» EmmanuelBonjean , châtelain de,la com-
mune de Vouvry. 
« Barthélemi Trombert, président de la 
commune du Yald'illier. 
ï J C O N S E I L D ' E T A T . 
S.E. M. Michel Dufour, grand-baillif de Itk 
" République. 
S..KM- Leopold de Sépibus, vice-baillif, 
' ancien grand - baillif, et directeur de 
. la police centrale. 
M". Maurice de Courten, trésorier d'Etat. 
M. Eugène Allet, marquis d'Augustini, ins-
pecteur en chef des ponts et chaussées. 
M.N. N, 
Chancêftêng'dtt-Con&il tfEtaW \ 
MM. N. N. secrétaire d'Etats' 
Le docteur Bonavent. Bonvin, secrétaire , 
d'état adj.et memb. du conseil de santé, 
Le capitaine Joseph Carlen. 
Louis de Preux. 
Charles Héritier. 
Familiers .d'Etat* 
MM. Félix de Kalbermatten. 
François-Joseph Wolff. 
Huissiers. Augustin Beytrisey. 
Charles GœUer. 
o c o o o o c o o o o c o o o o s o e o o c c 
T R I B U N 'A L S U P R"Ê M E. 
S. E. M. Gaspard-Etienne delà Soie, grand-juge , ancien vice-baillif de la Répu-
blique. 
MM. Franç.-Ignace de Werra, vice - grand-juge , président du dixain de Lpëche. _ 
François T affiner, ancien président du di-
xain de Conches. 
Maurice de Stockalper, Président du di-
xain de Brigue. 
Joseph Bourguener, Président du dixain 
de Viège. - - : 
Jaques-Nicolas Roten, président du dixain 
de Rarogne. 
François-Antoine de Preux, anc. grand-
chatelain du dixain de Sierre. 
Emmanuel de Riedmatten, Président du 
dixain de Sion. 
Franc. Dubuis, ancien président du disais 
4'Hérens. 
Secretaires 
flfEVf. Franc. Michelet; president da dixain 
de Conihey. i
 r...... 
Joseph-Etienne Claivaz, grând-chatelain 
du .dixain de Ma^tighy.' 
Louis de Preux, ancien grand-chatelain du 
dixain de St. Maurice. 
J"-Jos. Favre, grand-chatelain du dixain 
%. - derMonthey. 
Suppléons au Tribunal suprême. 
MM. Joseph-Marie de Torrenté , anc. pré-
sident du dixain dé Sion. 
Le lieutenant-colonel Charles d'Odët, an-
cien châtelain de la ville de Sion. 
Antoine Roten, ancien grand - châtelain 
du dixain de Sion. 
Greffier. Jean-Baptiste Bonvin. 
Huissier. Charles-Joseph Bonvin. 
TRÉSORERIE D'ÉTAT. 
MM. Maurice.de Courten, trésorier. 
Le châtelain Alexis Wolff, secrétaire-
caissier, ; • ... . 
Raphaël dé Courten, secrétaire. 
zBi&EcriQïf BK POLICE CENTRALE. 
8. E. M. le chevalier Leopold de Sepibus, 
vice-baillif, directeur. |fM. le conseill. Felde Kalbermatten, chef 
de bureau. 
I Etienne-Marie de la Soie, secrétaire. 
. . . -DÉPARTEMENT. MILITAIRE, 3 ^ 
S.E. M. Michel Dtrfoùr, grand-baillîf, p r£. 
; sïderit. •i-Vv.?;--;r:cihr ,' -;<>..;. 
M. le capite Dufay, secrétaire, ' ;: ;>: ih 
. INSPECTION' DES PONTS ET CHAUSSÉES* 
VvvyvxVWVWW - ; , . 
MM. Eugène Allet, marquis d'Augustin!, 
conseiller d'Etat, inspecteur en chef, 
Joseph - Valentin Sigristen, secrétaire, 
. Ingénieurs. 
MM. J-Ignace Venetz, ingénieur en chef. 
Philippe de Torrenté, sous-ingénieùr. " 
^._ _-_ Sous-Inspecteurs. 
MM.Val. Jost, anc. prési'cP du dix. deCohchês. 
Jaq.-N Roten , présid1 du dix.de Rarogne. 
Joseph Bruttin, de Sion, major du con-
tingent. •. . - . . - -. ,».. 
Maurice Robatel, deMartigny, capitaine 
aide-major. ' ,_-_; 
Pierre-Hyac. I>arbellay,.vice-president du 
dixain de Monthey, et capitaine quar-r 
. ,, t ier-maitec , ;-->-":-c-'r-54&o 
• o o o o o é o ô o o o c o g o o o o e o o e « 
CONSEIL DE SANTÉ. 
MM. le chevalier Emmanuel Gay, docteur çft 
médec. V anc. conseil.; d'Etat, president. 
Le docteur Bonaventure Bonvin. 
Le docteur François d'Odet. -.->*•' 
. BtlREAtJ "DES P-ENSIONS; 
U l U U V W W M . 
M - l e capit-Benjn de NucéY chevalier de 
l'ordre royal et militaire de St. Louis , 
commissaire spécial pour se qui concer-
ne les pensions uêfs'anciens militaires. 
R É « I E DES PÉAGES, DROITS 
ET DÉ SORTIE. . 
D ENTfLEE 
\ \ u \ \ v \ \ v \ \ \ \ 
MM.-Cas. de Sépibus, régisseur dans la partie 
orientale.anc.présid.du dixain deBrigue. 
Charles de Maeognin de la P ier re , régis-
seur dans la,partie occidentale, prési-
dent delà ville de St. Maurice. 
Pr.-Amt. de P r e u x , contrôleur à Monthey. 
Louis Bioley, contrôleur à:St. Maurice. 
Gaspar Huber, contrôleur à Gondo. 
RECEVEURS DES D I X I I N S . 















MM. François Jullier. 
Francois'Schmitter. 




Pierre-Jos. de Chastonay. 
Alexis Wolff. 




Meinrad.de Wer ra . 
^ - J o s e p h Doanet. 
» O C O P » 
A U T O R I T E S D E S É N A L E S , 
PRÉSIDENS DES DIXAINS. 
\ \ W W \ t t \ \ % t \ 













. Victor l o s t , président. 
J e a n L a g g e r , vice-président. 
Maurice de Stockalp e r , prés. 
Cal. Thei le r , vice-président. 
Joseph Bourguener , présid. 
Donat Andenmat ten , vice-pr. 
Jaques-Nic. Ro ten , président. 
Adrien W a l k e r , vice-présid. 
Fr.-Ign. de W e r r a . président 
Aug. Jul l ier , vice-président. 
Xav ie r Ju l l i e r , président. 
Antoine Bercla , vice-presid. 
Joseph - Emmanuel de Ried-
m a t t e n , présid. 
P i r r r e - L o u i s de Riedmattenj. 
vice»-président. 
Charles Boyier , président. 
Charles-Joseph Hér i t i e r , vice-
présid. -
Franc. Miche le t , président . 
François Due,vice-prés ident . 
Philippe M o r a n d , président. 
Eugène G a y . vice-président. 
.Martin Besse prés iden t ' . 
Maur ice Gaillard, vice-présid. 
X a v , C o c a t r i x , prés ident . 
Charles • de la P ier re » vice-
présid. 
Pierre-Louis du F a y , présid. 
Hyac. DarbeHay, yice-présid. 
TRIBUNAUX DES DIXAINS. 
C O N C H S S. 
MM. Jean Walter , grand châtelain. 









André Anthénient ,, 
K N. * 
• ' ' " • • ' 
B RX GUS. 
MM. Ferdinand dé StockaIper,gd chatel. 
Jean Inalbon, vice-grand châtelain, 
assesseurs* 
Casimir de Sépibus. 










MM. François Indßrmatten, grand chalel. 
CBreUen Ruff', vjce-grand châtelain, 
Assesseur^. 
Joseph Bourguener, ' 
i)onat Aiidf-nmatten, , .. , ,







Le notaire Iruffer. 
Aioys Ambord, 
R 4 Ji oG N E C Occidental.') 




Jean Amacker. ^ . „ " .. 
Jean-Chrétien Amacker. !\l', 
Romain Roten. 
Jean-Joseph Roten, 
J ean'-Joseph Mayer. -;. 
Jean-Chrétien Furer, 
N. Seiler. 
Chrétien Kreutzer. ,..-'• 
R.AR.ÖGN B (Oriental.) 
MM, Louis Walter , vice-grand-chatelain. 
Assesseurs. 
Casimir de Sepibus.-. M 
Adrien Walker, • ^
 { . 








L O E C H X. 
MM. François Allet, grand châtelain. 









Gaspar-Ignace de Werra. 
N, N. 
N. N. 
S 1 E R S S. 
^I3\J. Louis Rer , grand châtelain. 
Jean Teita , vice-grand -châtelain. 
assesseurs. 
Augustin de Preux. 
Nicolas de Chastonay. 
François-Antoine de Preux. 
Mathias Monnier. 
Xavier julier. 
Alphonse'de Courtem < -
Pierre-Antoine de Preux, 
Louis" Romallier. 
I.--* •, Alovs de Preux. 
S / J ) N. 
MM. Alphonse-XavierdeTorrenté/ grand 
châtelain. 
Gabriel Mabillard, vice-grand chatel, 
assesseurs, 
Pierre de Riedmatten. 
Joseph-Marie de Torrenté. 
Charles d'Odet. 
Pierre-Louis de Riedmatten. 
Gabriel Mabillard. 
Antoine de Lavallaz. 
Jean-Pierre Favre. 
François de Kalberniatteni 
Alexis Woll t 
Antoine Metrailler. 
H É R M N S. 
MM. Jean-Françs Solioz, grand châtelain. 








Maurice Bruttin* s 
Romain Francey. " 
Jean George. 
Jean-Yincent Favre*" 
C O N T H s r, 
IrlM, Pierre-François Antonin, gra chatel. 
Jacques Pont, viçe-grani çhatelai». 
assesseurs,' 




Pierre Joseph Moren« . ./-
Pierre-Joseph Udry. 
Jacques Grasset. 
Le notaire Frossard. 
Jean-Antoine Giroud. 
Joseph-Marie Delaloye. 
M A. R T I G N Y. 
MM. Jos.-Etienne Claivaz, grand chatel, 













MM, Jean-Pierre Ribordy, grand châtelain. 
N. N. Jacquemin, vice-grand chatel« 
assesseurs, 




MM, Joseph-Grégoire Sautier» 
Jean-Joseph Rausis. 
Zacharie Mâssard. .; 
Jean Joseph Garron. 
N .N. 
N. N. -• 
S T - M A V R ÏC BJ 
MM. Louis Bioley , grand châtelain, 
Zacharie^Roullier, vice-grand chatel, 
assesseurs. 









* N, N... 
M O N T H EY. 
MM, Joseph Favre , grand châtelain. 
Pierre Torrent, vice-grand chatelaiai 
assesseurs. 
Emmanuel Bonjean. .. 
Micheï-Hypolite Pignat, 
,; Maurice Exhenri, 
;. Jean-Joseph B:éi;rût. % > 
Adrien Marplay..'.; 
Jean-Joséph Obnnet, 
Pierre Torrent T'* 
Pierre Duchoud. 
Joseph-Hubert Franc. 
Claude-Louis Bressoud, •" A 
CONSEIL 
DE LA VILLE DE S I O U 
wwvwwwwv 
MM, De Riedmatten, Janvier., ancien vice^coft* 
seiUer dEtat <& ci*devant président du di* 
• ccain, Bourguemaître. 
De Courten^ Jos—Eugène-Liftérat, ancien tré* 
sorier dEtat & ci-devant bourguemaztre. 
De Lavallaz, Joseph , ancien vice^conseilltr 
dEtat & ci=devant bourguemaitwe. 
De Riedmatten, August., anc. bourguemaitre & 
,-.., ci=devant président du diocain. 
De Torremé, Alph,-Xav., anc. bourguemaitre. 
& cUdevant. président du dixain , Grande 
Châtelain* ; 
De Riedmatten , P r , Adr., ancien boiwguemaîtrm 
et ci=devant Président du dixuin.-
De Ried.matten , Joseph-Emmanuel , ci=devani 
bourguemaitre & grand-chatelain, Président 
du dijcain. 
De Kuntschen, Alphonse, ci=devant grand=cha* 
telain , vice=bourguemaitre. 
Rey , Alphonse, ancien vice=chatelain. 
De Torrenté , Joseph - Marie , ancien président 
du dixain, trésorier. 
De Kalbermatten, Louis , colonel es armées de 
S. M. le Roi de Sardaigne, chevalier de 
tordre d« St. Louis et de celui des Sts. 
Maurice & Eazare , Capitaine tmanàtù 
dant de la Garde royale Suisse* 
MM» Roten , Antoine, ancien baivieret & ci=deèi 
grand=chatelain. 
DeLaval laz ,Guil l . , une, capitaine en France. 
D'Odet , Charles, ancien lieut,=colonel & ci« 
devant châtelain. 
De Riedmatten, Pr—Löuis . lieuttnant^colonel^ 
commissaire des guerres du canton & charu 
celier de la ville. 
Wolff, Alexis, receveur du dizain
 % châtelain 
de la ville de Sir-n. 
D e Torrenté, Philippe. 
D e Lavallaz , Antoine, chevalier* de Tordre 
des Sfs. Maurice & Lazare, vice-chatel.-
De Kalbermatten, François, chef du bureau ék 
lapolice centrale, 
François-Xavier de Riedmatten. 
Le capitaine Eugène de Riedmatten« 
Antoine Blatter, syndic. 
Huissier au conseil., Bonvin, CharlesJbs. 
ETAT MILITAIRE* 
Commandons dArrondissements. 
Arrondissement M. le colonel Alexis deWerra,: 
du centre. d* Lojlche, chevalier de For-
dvê royal de St. Louis. 
Arrondissement Ml« colonelXavierCocatrix, 
occidental. de St.Maurice. 
Arrondissement M. 1« colonel Jean - Chrétien 
oriental. .tmacker, d'Unterbäch. 
Secrétaires des Conseils de Recrutement. 
Arrondi, occid. M, le capitaine Louis Biolay, 
de St. Maurice. 
Arrondt.orient.yi. le capitaine Franc. Allet, 
àà Loëche. 
Arrondi du cent. M. le capitaine Aloys de Ried-
raatten, de Sion. 
Commissariat des Guerres. 
M. le lieutenant-colonel Pierre Louis de 
Riedmatten, de Sion, commissaire des 
guerres et'inspectera de l'arsenal. 
Gendarmerie. 
M. le capitaine Alexis Dallères, de Sion, 
eonuaandant. 
OFFICIBRS DÉ RONDB. 
t r e SECT I ON '1 
Mntremont. M. le capit. Daniel Ribordy, de 
St Brancher, 
2 e SKCTiON 
\M."le capit. aide-major Jos,-
j Andre Penon, de SioriV <% 
3 e SFCTXOïA 
M. Le :îient;François Jullier, 
d'Ernen. u 
\M. le iieut.Caîasance Theiler, 
; ? de Brigue, 
" 4 e SECTION. 
M. -le câpit. Joseph Barman, 
de St. Maurice. -^v 
M.-lé* capit. Joseph Torrent, 
•;. de Monthey, 
5 e SECTION. ,:. S 
M. le major Bruttin, deSion. 
6e SECTION. - -
Viège,-' M. le capit. Franc, Indermat-
• ten, de Viège. 
Loeche, M. le capit. Gàsp.-Ignace de 
Werra , de Lpëche, 












7 e SECTION. 
M. le capit. Valentin Morand, 
de Martigny. * 
8 e SECTION. : ••;. 
M- le capit.-Franç.-Antoine de 
Preux, de. Venthone, 
Oßbciets de Musique. 
MM. le Capitaine Joseph- Barman, de St. 
Maurice. 
Le capitaine Eugène de Riedmatten, 
de Sion. 
C A R A B I N I E R S. 
l r e Compagnie 
Capitaine, MM. Jean - Pierre Torrent, de 
Monthey. 
Lieutenant, Etienne - Marie Delasoie, 
de St. Brancher. 
iTSom lieut, Maurice Rappaz de Saint-
, Maurice. 
2 Sous-liéut. Maurice Barman, de Saillon. 
2e Compagnie. 
Capitaine , MM. Eug. deRiedmatten de Sion, 
Lieutenant, Calas. Theiler de Brigue. 
i'Sous-lieuti, Raphaël deCourten,deSierre. 
2dSous-Heut. Ignace Bayard, de Loëche, 
TRAIN. 
Sous-lieutenant,!^.. Jéan-FrançoïsDélez, de v 
Martigny. 
1 NF A N T &RI E. 
Ier B A T A I L L Ö N. 
É T A T - M A J O R . 
Lt. ColonelT MM.Germ.Ganioz, de Martigny. 
Major, ' *: Joseph Bruttin, de Sion. 
Capit.aide-maj'. J5-And. Penon , de Sion. 
Capit. Quar- Hyacinthe Darbellay , de 
tiermait. Monthey. 
Aumônier, Maurice Delaloye, dArdon. 
Chir. major., \ Félix Hauser, de Lax. 
Jide-Chirur, \ Pierre BürcHer, dçBrigue* ^ .t 
Jlide-Chirur. < Hilctebr. Schiner, de Sion. 
Forte-Drap. ' ' Ji,-Ls Martin, de,Monthey.. 
Compagnie de Chasseurs. 
Capitaine, MM. Chrétien Tuilier, de Varone, 
lieutenant, Louis de .Preux, de Sierre, 
i r Soiis-lieut. •LaurëntJust. Ritz,de Brigue. 
2dSous-Ueut, Chrétien Furer, de Burchen, 
lz? Compagnie dé Fù'siîiers.' iG>üij 
Capitaine, MM. Gaspard^DâbielRiboriy de; 
. - { S t . Brancher. .
 ;v>- „-.cfi. H 
Lieutenant, Maur.-Gaillard, d'Orsières. 
l r Sous-Iieut, Etienne-Joseph Pittier^ de 
• . St. Brancher. 




ten, de Sion. 
jbiejtfeQfint, Pierre - François Antonin, 
4«, Conthey. 
iT Soüs-Heut. MM. Antoine Blatter, de Sion, 
2iSous-Ueut. Jacques Calpini, de Sion, 
.,.•»/ 3 e Compagnie. 
Capitaine,, MM.Victor Jost, d'Ernen. 
Lieutenant, François Jullier, d'Ernen. 
ir Sous-lieut. Jéan-Jos. Walthèr, de Biel. 
2iSous-lieut« Jean - Joseph Escher , de. 
Brigue. 
4e Compagnie. 
Capitaine, MM. Félix Pottiez, de Monthey. 
Lieutenant, Zach. RouIlier.de Collonge?. 
lr Sous-lieut. Adn Bertrand, de S.JVIaurice. 
2sSous-lieut. JD-Jos. Martin, de Monthey. 
5e Compagnie. 
Capitaine, MM. Adrien deTorrenté, de Sion. 
Lieutenant, Amedé Dénériazj de Sion. 
l r Sous-lieut. Phil, de Torrenté, de Sion. 
2iSous-lkutt Henri Ducrey , de Sion. 
n e B A T A I L L 0 N. 
r ••: . •.-. .iu:T/-. . .;v." - .... 
E T A T - M A J O R . 
Lt,-Colonel, MM. PieiTe-Antoine de Preux, ' 
deSierr«. 
Majort . Michel-HypolitePignat, de 
Vouvry. 
Cap. Aide-major, Pierre -Gabriel Desfayes, 
-de Riddes. 
Cap. Quart.mait. Alexis Wolff, de Sion. 
Aumônier, ' Maurice Jost, d'Ernen. 
Chirurg,~major,- Eugène Gard, de S'Maurice. 
Aide-chirurg. \ Jean Lagger. de Reckingen. 
L— —.. • N. N. 
forte-drapeau, Antoine Adyocat, de Sion« 
Compagnie de Chasseurs. 
Capitaine, MM. J"-X&s. Torrent, deMonthey. 
Lieutenant, Maur.Exheni'i,deVald'illiez, 
i r Sous-Iieut. Joseph-Ant. Luder , de St. 
Brancher 
2iSous-lieut. Pierre Duchoud, de St, 
Gingolph. 
l r e Compagnie de Fusiliers. 
Capitaine, MM. Gaspard-Ignace de Werra. 
' de Loëche. 
Lieutenant, Nicolas Roten , de Rarogne. 
fSous-Meitt. Ign.Zen-Ruffinen, de Loëche. 
2sSoasJieùt, N. N> 
2 e Compagnie. 
Capitaine, ' MM. Val.n Morand,, deMartigny. 
Lieutenant, Jos.-Arnold, Berguerand, 
deMartigny.; 
i r Sous-Heut. Joseph Cropt, de Martigny. 
2d&>«i-/i£u/. Alp h. Morand, de Martigny. 
3 e Compagnie. 
Capitaine, MM. François-Antoine de Preux, 
deventhone. 
Lieutenant, Maurice Gillioz, de Granges. 
l r Sous-Iieut. N. N. 
2d Sous-lient. Pre,-Martin Lamon , de Lens. 
4e Compagnie. .'.'.'•'«' 
Capitaine , MM. Nicolas Verney, d'Orsières. 
Lieutenant, N. N. - ". 
^Sous-Iieut. Etienne Déniez, de Liddes, 
^Scus-lkuti Benjamin Filliez, de Bagnes,»-
Capitaine, MM. J°-Pi erré*-Jos, Germanfcry 
deGonthêr. .--••;. 
Lieutenant, Pierre-Fr. Duc, de Conthey, 
I1Sous-lieut. Ant.'de Torrenté, deSion, 
^Sous-lieut* Emmanuel Ganioz, de Sion* 
HP B A T A I L L 0 N." 
i-y) ,>';<• Ë T A T - M A J O R. iv. f-'±. 
Lt.- Colonel, MM. Martin B'esse de Bagnes.-, 
Major, Valentin Jost, de Brigue. 
Cap. Aide-major, Maur. Jiobätel'; d pMartïgnyr. Çap.Qunrt-maît. jos. Barman, de S. Maurice, -
Aumônier, Eugène deGourten,'fté Siori* 
Chirurg.-maj. -Franc5 d'Odet, de Sion. 
Mde-chirurg. - Martin Rieder, de Wyler. ' 
Aide-chirurg. N. N, :. 
Vorte-dr<ip. ...Antoine de .Kalbermatt es ,L 
de Sion. 
1T* Compagnie de Fusiliers. .
 : •-- r y 
Capitaine, MM.François-Etienne Perrig, àé-
Brigue, 
Lieutenant. Valentin Guntren, de Lax.-
i r Sous-lieut. Gaspar Maurice Stockaï-
per , de Brigue, 
2d Sous-lieut.. N. N. V 
* 2e Compagnie. 
-Capitaine, MM. Jos.-Antoine, Cocatrix , 
de S. Maurice. 
lieutenant, Alex. Veuta/, de Vionna*. 
4.TSous-IHut,MSt. Enanaftttcl Bonjean , dfc 
Vouvry. 
2äSous-lieut. N. N. 
c 3 e Compagnie. 
tatpitaine , MM.P-Bapt. Jaquier, deSavièse, 
Lieutenant, Pierre Dénériaz, de Sion. 
l r Sous-lieut. Charl-Js Héritier. deSavièse, 
2dSow-lieut. Romain Blanc, d'Ayent. 
.'•''•';• 4* Compagnie. ^ 
y Capitaine , MM. Chrétien Ruff, de TcerbeL 
' Lieutenant, Jean Perren. de Randa. 
i*Sous-lieut. Françs-Joseph Loretan, de« 
Bains. 
3dSous-lieut. N, N. 
5e Compagnie. * 
Capitaine, MM. Pîerre-AntoineRibordy,dé 
Riddes. 
Lieutenant, Pierre - Marie Bender, de 
Fully. 
** Sous-lkut. N. N. 
2* Sous-lieut. Jn-Jos, Chesaux, de Leytroaj 
' 6e Compagnie, 
tapitaint, MM. P-B. Briguet, de tens. 
Lieutenant, Françoîs-Jos.Reyjde Lçcs, 
i'Sous-lieut. N. N. 
^Sous-tient, N. N, 
C A T A t O G ü E 
v u HAUT BT TRES-VENERABXE CZERGÉ 
DU DIOCÈSE LB SION* \ 
Lz RivÉRENDISSIME 
ÉVËQUE DE SION, SACRÉ t,n 24 AOÛT 1830. 
Les très-RR. CHANOINES du VénérabU 
Chapitre de t Eglise cathédrale de Sioni \ -' 
MM. Polycarpe-ïgn. deRiedmattep, grand-
' doyen, entré en 1810. 
Hildebrand Loretan , doyen de Yalère, 
- et vicaire-général .-et .officiai pour la " 
partie allemande, entré £n 1817.
 ;, 
Anne - Joseph de Rivaz, grand-sacfistaîn>
 ; 
entréenl811. r 
Basile Baileys, chantre , surv* dans le 
district d'Ardon, entré en 1822* .;•'••• :.-.' 
Antoine-Louis Joris, théologal, entré ea-
1789. i ^ 
- Frédéric deWerra, entré en t792%ü;i^W" 
Jos.- Antoine Berchtold, promoteur dans 
le Bas--Valais, entré en 1816. 
Pierre-Ant. de Preux, procureur-général, 
fabricien et pénitent., entré en 1825.^  
Pierre Gard, vicaire-général et officiai^  
pour la partie française, entré en 1822. 
Maurice Bois, entré en 1830. 
Félix Bay ..entré en 1830. î 
. Antoine de Kalberm.a.ttenj curé de la Yille* 
entré en 1830, 
MM. les Chanoines tîtul. de laCathéd. de Sion. 
MM.Fr5 deRièdmatten., reel, à la S. TrïmtéV 
Hyac. de Riedmatten. 
Ant. Roten-, 'promoteur dans le Haut-
Valais-? curé et surveill. à Rarogne. 
Mich. Briguet, surv. Se curé deVenthone. 
P re Cronig, aumôn. et secret, -episcopal. 
Le baron Gâ$p. -Ignace S'tôckalper de Ta. 
Tour, curé à Naters et surveillant. - ; 
Piefre-Jos. de Preux, doct. en théologie, 
professeur de la spéculative etdirecteur 
du séminaire. 
Maurice Machoud, docteur en théologie, 
professeur de la morale. *"'"•« - , L 
Àlph.deKalbermatten, sous-vicaire à Sion» 
Amédée-Zimmermann, curé à Bramdis. 
MM. îesBénéficiers de la Cathédrale de Sion^ 
MM. Etienne Metrailler, vicaire de Sion, 
bl curé hors des murs. ; ." 
Alph. Rey, recteur à S. Barbe et senior. 
Eugène deTorrenté, recteur à St. Nicolas 
en Valère. 
JP-Bapt. Zurtannen, rect. à la Toussaint. 
Pierre de Riedmatten, recteur à St. André 
• . e t Ste Marguerite, sous-sacristain. 
Alphonse de Kalbermatten, Sous^vicaire 
et recteur à St. Jacques:. 
Ant. - Charles Kraus, rect. au St. Rosaire. 
Maurice Perron recteur à l'Ossuaire. .: -
Séminai e episcopal. * 
MM. Pierre-Jos. de Preux, chanoine, doc-
teur en théologie, prof, de la spéculatJW 
çt direetei%- -'••'•- •• •>.''-'•" 
François-MauriceMaöhouä, ehaftouiedé 
Sion, docteur en théologie, professeur 
de la morale. 
Ignace Rouiller, économe. 
Joseph Schnidrig, prêtre. 
De la Cour episcopate. 
MM. Franc, de Riedmatten , chanoine et 
reet, à la Ste. Trinité, prêtre d'honneur. 
Pierre Cronig, chanoine, aumônier et 
secrétaire episcopal. _^ 
Prêtres à S ion. 
MM. Dominique Cordel, direct, à l'Hôpital. 
Jean - Baptiste Amstaad, ancien préfet 
du collège de St. Maurice. 
Mathias Taugwalder. 
MM. les Professeurs du Collège de Sion. /&/. 
R. P. Théodore Neltner, recteur du collège, 
praeses de la congrégation et prédicat. 
R. P. Pierre Cuënet, ministre, 
R. P. Etienne Elaerts, profess, de physique, 
de chimie et de mathématique. 
R. P. Athanase. MicheUod , préfet du col-
lège et professeur de rhétorique pour 
les élèves français. 
R. P. Souquât, procureur du collège. 
Mag. Gaspar Waser, profess, de rhétorique 
pour, les élèyesallemandst - -
R. P. Divine, professeur de syntaxe et de 
grammaire. ' . ? \ ' . - iv , ; - ' .V Vk 
Mag. J is . Harnisch, profess, des rudimens. 
Mag. Joseph Willien, professeur des prin-
cipes latins. . 
. . . . . . v 
Communauté des RR. PP. Capucins à S ion. 
R.P.Ignace Gaîster, deFribourg, gardien, 
R. P. SigismpndFurer, d'Unterbâch, dëfini-
teur, vicaire 8c lecteur.; 
R. P. Chrysog. -Wissens, d'Annivier,' i préd. 
R.P, Théodule Ferrey, de -Bagnes, prédic. 
R-. P. Athanase Ghatton, deRomont,prédic«-
à l'église de St. Théodule. 
R. P. Mathias Rey, de Lens, prédicateur. 
R.P. Dominique Briguet , dé Lens , prédic. 
R, P. Biaise Carruzo, de.Chamosön, préd. 
R. P. Théodose Florentöni, des Grisons ^  
prédicateur* 
i o C C C - Z....Eréres filera.,. , „ _s.„ ,: ... „. „ 
Fr. Pierre-Antoine Yenetz, de Möreli. 
Fr. Marc Vock, d'Argovie. 
Fr. Albert Fuchs, deRapperswyll. - J S. 
Fr. Corneille Stadlin, de Zoug. _ 
Fr. Timothée Stemm an, dArgovie. 
Fr. Léonard Meyer , d'Argovie. .'i-.il 
Frères Lais. •/* •-& 
:»• • i 
Fr. Benoît Blanc, de Fribourg. 
Fr. Valentin Albreçht, de Conches. 
MM. les Curés du L. Dixaih de S ion. 
Bramois.M. Amédée Zimmermann, chanoine^ 
administrateur. 
Grimisuat. M. ZacharieBrucheZj admin> 
MM. les Curés du L.Bixain d'Héréns. 
Vex. M. George Majoraz, curé. 
Ayent. M. Romain Fardel, çuref. 
M. Mathieu Gaudin, ci-dev, curé 
d'Evoléne,_ vicaire. 
Savièse. _ M. Germain Luyet, curé. 
Jîax. M. Théod. Rey, curé. 
Ma*e. M. Charles Bonvin , curé. 
St. Martin. M. Alexis Rey, administrateur» 
Evoknax. M. Jean-Baptiste Rouaz, adm. 
M. Jos.-Antoine Morard, assist. 
Hermence. M. Cyprien Godin, administr. 
M. François Bagnoud j recteur» 
MM. Us Curés du L. Dixain de Sierre. 
Sierre. M. François-Jos. B«eguer, curé. 
M. François-Jos. Marx, vicaire. 
SL Maurice de Lac.;M.-Augustin Barraz, adm. 
Venthone. M. Michel Briguet , chanoine, j;< ',\ •/,::'.., ', surveillant et curé. 
u;3 M,Baptiste Bandelier, assistant. 
Annivier. : , M., §amuel Dumoulin , curé. 
.,:-• M'. Frédéric Claivaz, vicaire. 
z: L •• -;;j i M. Emmanuel- Gez, recteur, 
lue. " .M. Barthélémy Gordy, curé. 
lens.
 vy, ,MîThéod. Gerioud,G.R.,prieur , 
,
r
. •-. .'i«i.,o-M. AugustinBésse., G. R. yic, 
' M,' Gasp. D allé ves, C;R. recteur. 
Chaley::,,[ (-M.,Miche} Zufferey ,' .administr; Çîorçe. .
 ?0-M: Jaccjués de PreuxY^âdminist. 
Granges*.-. M. Fr.-Mazie Delaloyé, curé. 
Vercorin. M. Ignace Donnet,: admiri.^ 
St. Léonard,M. Maurice Delaloyé, curé. 
Miège. ' M. Augustin de ClajibuSj curd 
O S 0 9 9 0 a e o p O C O O O C C 0 0 0 0 0 9 
MM. les Cares du L. Dixain de Loëche. "] 
Loëche, M. Alphonse de Werra , curé et 
surveillant. 
M. Jos. Béeger, vicaire. i 
-•••*••- M. Eugène de Courten, recteur. 
- M. Jos-MarieEieheler, régent. 
Guttct.' M. Etienne Gottsponer, recteur, 
Tortemagne.M. Anselme Brensinger, adm. 
M; N; N. > vicaire. - • : ; •••}-
CampeU M. Etienne Blœzer, administrât 
Safquenen. M. Urbain de Werra , curé. • .,-•.-•?. 
Sains. M. Joseph Regli, adm. 
Ersmatt, M. Joseph Rey, curé. 
Ems. M. Felix Grsez, admin. 
AJbinen, M. PhilippeJ)ubuis, adm. 
Jnden. M. Romain ^Constantin, adm. '•-'-"• 
Varonc. M. Dominique Bonivini, adnu 
Ergisch. M. Eugène Monier, recteur. 
MM. les Curés du L. Dizain de Rarogne< 
Sfirogne. M. Antoine Roten , chanoine de 
Sion, promoteur dans le haut 
' " Valais, curé et surveillant. 
v M. Jean-Joseph Aufdenblatten, 
vicairftà St. Germain. 
~ '- ' M. Antoine Seiler, recteur delà 
. ' noble famille Roten. 
Ausserber^. M. François de la Coste, rect»-M$* 
Sas-Cfiattlion.M. Pierre-Alex. Schrœter, ad. 
Merci. M. Jean Mülleis curé. 
M'. Antoine Franzen, vicaire. 
-
 :
 M. Félix-Franc5 d'AHèves, rect/ 
Latsden. M. Jean-Joseph Easier, prieur. -
M.Eugène Loretan, vicaire.^ 
Grcngiok- M. Jos^-Aatoine, Blatter, cure. 
JJnterbach, M. Michel Escher, administrât. 
Eyschol. M. AI07S Andenmatten, curé. 
Ried. M. N . N . , r e c t . / ^ & ~ , - ? - / . .-
Betten. M. Furrer, recteurt 
MM. les Curés du L. Dixain de Viège. 
Viège, M. Antoine Büreher, curé et survS 
M. Àloys Zurbriggen, vicaire. 
M. François Kathrein , recteur. 
Saas. M. Pierre-Joseph "V enetz, curé. 
M, Jean-Joseph Imseng, vicaire. 
M» J"-BaptisteiSupersax, recteur 
a l<ee, 
M. Fr.-Joseph Andenmatten, ci-, 
devant curé d'Eggen, recteur. 
St. Nicolas. M. Jean Schulski, adm. 
M. François Bridy , vicaire, _, 
Herbriggen.M.N. N. , recteur. 
Tesch... ~ M. Benoît Aufdenblatten,, .adm. . 
Zermatt. M. Ignace Gottsponer, curé. 
M. Germain Duc, vicaire. 
Terbinm. M. Fr.-Jos. Supersax, curé» 
M. N. N. , vicaire. '•£&»*/***!&-. „' 
Stalden. M. Antoine Clausen, curé. 
M. Félix Büreher, vicaire. . 
Tœrbel. M. Thomas Gillet, curé. 
Gr&chen. M. Aloys Andenmatten, adm» 
Randa. M. N. N. 4**&,}•?*.***-, - * 
Eggen. M. JeanFracibou, administrât. 
Emd, M. Pjeire Braats^hen, adm. . . 
• 
MM. les Curés du L. Dizain de Brigue. 
ïïaters. M. ïe baron: Gasp.-Ignace Stoc* 
kalper de, la Tour , chanoine de 
Sion ; cure' et surveillant. 
M. Erasme Lehner, vicaire. 
GUse. M. Aloys Rey, curé. 
M. Grégoire Wegùener, vicaire. 
Simplon. M. Pre-Jos. Andenmatten, curé. 
M. Fr.-Jos. Zentriegen, vicaire. 
Gondo. M. IN. N. , administrât. 
Mund. M. Jean Biget, curé. 
Thermen de Brigue. M.JFr.-Jos. Jordan, rect. 
Schlucht fbl. Jean-Bapt. Heinzen^ rect. 
£ggerberg.M.N. N. , recteur. 
Hospice du Simphn. M. Ete Pelïaux, prieur. 
M. Pierre-Jos. Arletaz , économe. 
MM. les Professeurs au collège de Brigue. 
R.P. Frédéric Krupski, recteur du collège, 
et pracses de la congrégation. ' 
E.P. Jos. Chapuis, ministre et procureur 
du collège. 
R,P. Jos.Deharbe , préfet du collège, et pro-
fesseur de rhétorique. . 
R.P. Balth. Rudolf, régent du pensionnat. 
R. P. Pierre Genet, vice-régent. 
R. P.Jos. Corboz.procureur du pensionnat. 
R.P. Jacques Odermatt, profess, de syntaxe. 
R. P. Jean Chable, profess, des rudimens. 
R.P. Etienne Pelletier, professeur de philo-? 
Sophie, 
MM. les Cure's du L. Dixain de Conche* 
Erne!t
' _ M.Valentin Mut ter , curé et surv. 
+M- Maurice Jos t , vicaire. 
M. Aloys Schlunz , recteur. 
Munster. M. Mathias Blatter , admin. . 
; M. Jos.-Antoine Gibsten, vicaire.' 
M. Polyç. de Riedmatten, rect. de 
la noble famille deRiedmatten. 
Binn. M. Eierrè. Schwer / , admin. 
Haut-Chatillon. M. Jos.-Ign. Nellen, curé. 
Fiesch. M. Laur.-Jos.-Ant. Arnold , curé. 
M. Joseph Schmid, vicaire. 
Biel. M. Aloys Zurbriggen ;, curé: 
ïNedervald.M. Franç.-Jos. Ulr ich , adm." 
Reckingen. M. Grégoire Roth, administrât. 
LM. Jean - Bapt. Carlen,- ancien 
curé dTïmen. ; ' 
Bellvald. M.François-Jos. Venetz,. cu ré^ 
Obefoâtë; -M.-Guanh Mèichtrr;" ädmin." — ~>-
Ulrichen. M. Maurice Zurbriggen, recteur. 
Lax. M. Antoine W e g u e n e r , rectéiir» 
MM. les Cure's du L. Dizain de Conthey. 
St. Sévérin. M Pierre-François R o h , curé.; 3 
Vetroz. . M.Domin. Avanthey, C R . prieur 
. et curé de Planconthey. ; 
Nendaz. M. Jean-Jos. Farquet , curé. 
M..'Jérôme Copt , vicaire. 
Ardon.
 :M. Pierre-Jos. Dorsaz , curé. 
.. M. Joseph-Cypr.„ Gaillard, vicaire 
a 
S. Pierre. M. "Basile Ballays, chan. cap. de 
Sion, recteur. 
MM. les Curés du L. Dizain de-Mariigny. 
Martigny. M. Jos. Darbelley, C. R. prieur et 
surveillant, 
M. Pierre-Joseph Metrauz, C.R.vic. 
M. N. N. 
BovernierM. Pierre-Daniel Abfcet, curé. 
Riddes. M. Laurent Crettaz, admin. 
fsérable. M. Jean-Bapt. Delarse, administr. 
Saxon. M. Joseph Zufferey, curé. 
Fully. M. Charles Morand, cure. 
M. N. N. , vicaire. 
Saillon. M, Louis Bergueraïul, administrât. 
Leytron. M. N. N., c u r é . Q ^ p y ^ ; , 
C C O O O O O O C O C Ö O O O O C S Ö O O O O O 
MM. les Curés du L. Dixain d'Entremortt. 
SlBfancher. M. Gasp;-LotusDarbéîlay, C. R„ 
curé. - . - ; - • 
M. Etienne Bender, chapelain. 
Voltige. M. Jean-Pierre Valet, C. R., curé. 
Bagaes. M. Bruno Massard, G R. , curé. 
- ; ; : M.François Paccolat, G. R., vie. 
Liddes. ' M.J"-Nicolas Favre, CR. , curé. 
M. Gaspard-Jos Marçuis,C.R., vie. 
BourgSt. Pierre M.Fr..).Berenfaller, C.R., curé. 
Orsieres M. Michel Ciaivaz, C. R., curé. 
M- Louis Barraz, C. R. vicaire. 
MM. les Chanoines réguliers de la maison du 
Grand St. Bernard. 
MM. Le Révérendissime Benjamin Filliez, 
Prévôt. 
J"-Bapt. Darbellay , prieur claustral. 
P.-Henri Terretaz , senior, aumônier des 
Religieuses de Collombey. 
Etienne-Michel Claivaz, curé à Orsières. 
Gasp.-Gabr. Dallèves, recteur à Lens. 
Jérôme Ballays, à Martigny. 
P-Jos.Rolle, chapellain à Villardsiviriaud 
dans le canton de Fribourg. 
Jacq.-Arnold Vauthier, à Martigny. 
Pierre-Louis Barraz, vicaire à Orsières, 
Nicolas Giroud, à Martigny. 
Pierre-André Yenni, recteur de l'Hôpital +-
à Martigny. 
Joseph Darbellay, prieur et surveillant 
à Martigny. 
Théodore Genoud, prieur à Lens. 
Félix Barraz, à Martigny. 
Gasp.-LouisDarbellay, curé à S. Brancher. 
J"-Nicolas Favre, curé à Liddes. 
Pierre-Daniel Abbet, curé à Bovernier. 
Franç.-Joseph Biselx, curé à Vouvry. 
Etienne-Séb. Pellaux, prieur au Simplon. 
Pierre-Joseph Barraz, clavandier. 
Gasp.-Jos. Dorsaz, procureur. 
Franç.-J Berenfallerj admin, au Bourg- • 
de St.-Pierre. * • ' • " ' 
MM. Augustin Besse, v-icaire à Lens. 
JVNïcolas Rossier, assistant à Orsières. 
Pierre-Jos. Arletaz, économe au Simplon. 
Antoine Dallèves, professeur au Saint-
Bernard. 
Gaspàrd-P Marquis, vicaire à Liddes. 
Eugène Maret, père-maître. 
Jean-Joseph Alt, au Saint-Bernard. 
P.-Joseph Metrauz, vicaire àMartigny. 
Joseph Michaud, quêteur à J/ribourg. 




0 0 3 O 0 O 0 0 0 0 O S 0 O O S C C O C 0 C a 
MM, les Curés du L. Dizain d* St. Maurice. 
S. Maurice. M. Nicolas Gallay^ C.R., curé. 
M. Louis Barman, rect del'Hôpit. 
Massonger.~M. Claude Rivaz , C.R., admin, 
Salvan. M. Jean-Bapt.Helzelet, C.R. curé. 
M. N. N. , vicaire. 
Fignnux. M. Etienne Maret, C.R., adm. 
Ouirerhône.M. Bmman. Pignat, C.B. ,cur_ç. 
0 O d O O 9 O O O O O 9 O O O O O O O O C C O 
MM. les RR. Chanoines de la royale Abbaye 
de St. Maurice d'Agaune. . , 
MM.iê^eBrtê^rançois^Ttivaz j-ekerâïkr 
-Grand-C~t4» 4e-P0fdpe des Sts Mauri-
_--ce_e*T." *ws«, Révérendissime Abbé. 
Jacques Rappaz, prieur claustral et 
père-maître. 
Michel-Aloys Advoca^-ehwaliejulesiL" 
•Matt«j< t>~et-Ld,aare, curé. à_Ch_oëx. 
Jn-Pierre Vallet -*** ' ^ ' >•£ ^àfâu•. 
•-•il:-J":'••'V*fea«*,_.euré à Collège. 
INicôlas GaBayfCi$^4i-aL *«s ^Maurice 
—et4«teare, Protonotaire apostolique, 
secrétaire capitulaire, curé à Saint-
Maurice. 
Louis Barman, recteur de l'hôpital à 
S. Maurice. 
Maurice Barman, procureur-général. 
Jean-Bapt. Helzelez. curé à Salvan. 
Emmanuel Pignat, curé à Outre-Rhône. 
Etienne Maret , adm. à Fignaux. 
Dominique Avanthay, prieur à Vétroz. 
Augustin Claivaz, sacristain, 
Jean-Jos. Blanc, professeur de Philo-
sophie et de Mathématique. 
Bruno Massard , curé à Bagnes. 
François Paccolat, vicaire à Bagnes. 
Claude Revat, curé à Massongex. 
Louis Luder, chapelain à Bagnes. 
Louis Gross, régent des écoles primaires 
à Monthey. 
Pierre Chervat, aumônier du 11e régi-
ment d'infant, de ligne en France. 
Claude Bochatay, prêtre. 
Etienne Bagnoux, professeur de gram-
f maire et de syntaxe. 
François Boccârd, professeur de rhétoT 
rique et économe. 
Ambroise Barman, professeur des rudî-
menset des principes. 
Claude Mercier ) 
Louis Despraz ? novices. 
Pierre Miahlig J 
MM les Profess, au Collège de S. Maurice, 
MM. le Révérendissime A b o é > Préfet du 
collège. . 
Louis Pottier, prédicateur du collège. 
Jcn-Joseph Blanc,prof, dePKilos. et de 
Mathém. 
François Boccard, professeur de rhé-
torique. 
Etienne Bagnoux, professeur de gram-
maire et de syntaxe, 
Ambroise Barman , professeur des rudi-
mens e t des principes. 
ClaudeMercier, inspect, du pensionnat. 
Communauté des RR. PP. Capucins 
à Si. Maurice. 
R.P. Samuel Salomon, de Porentrui, gardien; 
R. P. Etienne Caille, de Fribourg, vicaire. 
R. P. Faustin Fleury, de Porentrui, jubilaire. 
R. P. Jus tin Perron, de Bagnes, prédic. 
R. P. Germain Rolle, de Delémont, prédicat. 
R JMÎdeph.Rohrbasser, de Fribourg, préd. 
R.P. Isidore Rudaz,de Vex, prédicat. 
Frères Lais. -;'•_• 
Fr. Basile Penay, de St.-Mauriee. 
Fr. Didace Yoset, de Porentrui. 
Fr. Columban Devaud, de Fribourg. 
MM. les Cure's du L. Dixain de Monthey. 
Monthey. M. Jean Chaperon, curé. 
M. Georges Vautier, vicaire. 
M. Alexis-Innoc.' Chapellet. rect. 
M. Louis Gross , CR.,régent des 
écoles primaires. 
Choex. M. Michel-Aloys Advocat, C.R., 
curé. 
Troubortns. M. Jean-Claude Hvro , curé. 
M. Benoit-Thomas Favre, ci. 
dev, curé de Luc, recteur, 
iFalttiüier. M. Jos. GiîaT>ert, adrä. ; -
M. François Marclay, vicaire, 
Champéry. M. Georges Antille, recteur. 
Coîlombey. M. Joseph Udry, administrât. 
M.P r-HenriTerretaz, C.R.,sé-
nior et aumônier des RR. DD» 
Religieuses. 
Mura. M. Jean-Fr. Bertrand, admin. 
Vionna. M. François Frossard, curé. 
-.'•••", M. Franc. Noë, régent des éco-
les primaires. 
Rêver euîaz. M. Etienne DroZ, curé. 
Vouvry. M. Franç.-Jos.Biselx, Q.R., cure» 
Bort-Valais. M. Jos. Dvtaàyçx, adoiiaist. 
TABLEAU 
de reduction des pieces de 5 francs de France 
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PÖJJR L ' A N N É E B I S S E X T I L E f 
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Chez ANTOINE A D V O G A T , Imprimeur * 



































de 30 m 
J A N V I E R . 
i CIRCONCISION. M 
2 s Macaire Evêque. fâ 
3 s Geneviève j j^ 
- 4 s f i te Evêque. gsg 
" S s Téïesphore. £& 
6 III ROIS.. , c% 
7 s Lucien. g £ 
8 s Erhard. ) g g 
9 s Julien g g 
10 s Agathon P. sp$ 
l i s Hygin. qjft 
ri2> s Satyr.' ^ r 
13 XX jours. sHyl. ^ 
14 s Félix M, ?f§ 
15 sN. deJ. s, Paulrfi, $& 
16 s Marcel. ^g 
1? s Antoine. «äg' 
18 Chaire de s. Pierre. ££ 
19 s Canut. . Jpg 
20 ss Fabien et Sébast. cg 
21 s Agnès. 0 ä Ä 
22 s Vincent. s% 
23 Despons. de N. D. sfe 
24 s Timothée. -egg 
25 Conv. de S. Paul. i g 
26 „s Policarpe. îg« 
27 s Jean Çhrisost. g^ 
28 s Charïes-Magne. fe§ 
29 s François de Sales. P t 
30 ^Martine. i«t 
r31 s.Pierre NoI. r t 
le 1 jusqu'au.31, les jours ont 










1 y | 
cru § 
«J 
sc • —— 
Foires du mois de Janvier. . , 
Altorf 26 
Baden 3 i 
Eerne 3 , 1 7 
Brigue 17 
Bulle 26 Coire 2 
Delle 23. 
Doaipierre 2 , 1 2 
Engen 26 
Erlenbäe i 3 
Erschvil 23 
Ettisvil 3i 












Romont * ïo 
Schwitz 3o 
Sempac ' 2 
St. Aubin 2 
St.Claude(Jura) 7 
Ste. Ursanrie 9 
Sursée. 9 









Nouvelle lune TeZ,àZh. \6m. devant midi. 
Premier quartier lew, à 1 Ä. 27 devant m. 
Pleine lune le 17 , à ^h. 33 c/v£y nzA//. 
































de 43 m 
• a 
F É V R I E R . 
1
 1 s Ignace M. ••- ^ 
2 PURIFIC.deN.D. $h 
3 s Biaise >Sk 
4 s André Cors. g g 
S s Agathe. g g 
>6 s Dorothée ftdj* 
-^7^^RomuaJde«.>. v - jpg 
8 s Jean de M. jpg 
9-sApolJonie. jjÊg. 
10 s Scholastique« JÜ? 
11 s Sévère, fâ 
12 s Eulalie. 1 m 
13 s Bénigne.
 s*3§ 
14 s Valentin '&£ 
15 s Faustin ft$ 
16 s Julienne j à 
17 sDonat 5S 
18 s Siméon SI 
19 Sept, sitfansuéte © g £ 
20 s Eucher ^ S 
21 s Eleonore. îjg 
22 Ch. s Pierre. *f« 
23 sMargaerC. fefc 
24 Année bissextile. M> 
25 s Mathias fe|> 
26 -Fear, s Walburgue, gs| 
27 s Alexandre JS| 










29 sLéandre. & 
le 1 jusqu'au 2 9 , les jours ont cru 


















































Morges . 22 
Neuchâiel 29 
Œsch 2 . Orbe io 
Payerne " 9. 
Porentrui 20 
B.ue 1 





1- - ' 
a 
LUNAISONS. 
Nouvelle lune le 1, àion.5a m. a. avec 
éclipse de soleil invisible. 
Premier quartier le 9 , à 11 h. Sjm. aeç. 
Pleine lune le 16, à 4 ^ . 3 m. a. 
Dernier quartier le 23, àia.^m. a. 
• 
3Ï 
1 M A R S. 































' 2 s Simplice 3 3 
3 s Cunégonde.."" S 8 
4 Carnaval, s Casimir $ $ 
5 s Théodore %% 
6 sFridolin £g 
7 Cendres, s Thomas $fc 
8 s Jean de Dieu iÜf 
9 s Françoise jgg 
10 40 Martyrs ^ 
11 Inv. s Héracle. mg 
12 s Grégoire H8g 
13 s Althé Evêque. *%$ 
14 4 r e w . s Z a c h a r i e ^ f ë £ 
15 s Longin 5 t 
16 sHérebert $& 
17 s Patrice . t$S 
18 Rem. s Gabriel A 
19 S. JOSEPH * 
20 s Joachim 0 j?$ 
21 s Benoît 'eJB 
22 s Nicolas de FI. fe$ 
23 s Victor fei> 
24 s Simon M. P£ 
25 Oc. ANN0NC.N.D. r% 
26 s Castùle ^£ 
27 s Rupert S& 
28 s Léon II. £%. 
29 s Cyrille 3 ë 
30 s Quirin. 3 * 






' Depuis le 1 jusqu'au 3 1 , les jours ont cru 
de 53 m. le matin, et autant le soir- jj 
* 
Foires du mois de Mars. 
Aigle 14 Locle 27 




Berne 6 Bienne 1 
Chaudefond i 3 
Coppet 27 
Cossonay 8 
Davos 1. Delle 19 
Delémont •"•„ 21 
Erlebac i 3 
Ermesée . - , 10 
Frik v N . * :% 
Frutigen 1 8 
Genève 3i 
La Sarra 6 
Lignières 23 
. ' " • ' 
Moudon 7 




Rue *. J4 
Schwitz — 17 
Sierre ; 5 
Sursée 28 
St. Aubin 26 
"St. Claude(Jura) 7 
Untersée 7 
Vilmefgtie 22 
: ' . ' 
i 
' y ' - - ' y'yy l 
. : _:«. .... 
• 
LUNAISONS. 
Nouvelle lune le 2 , à 5 h. 55 OT. a. 
Premier quartier leg , à 7 h. 52 ?w. 0» 
Pleine lune le 16, à J^h. 0 ro. a. 



























































A V R I L; 
Lœt. s Venant $ $ 
s François de Paule, jp^ 
s Richard gpg 
s Isidore, ^ g 
s Vincent Fer. $ j 
sXixteP. 0 
s Epiphanie i#g 
J W . s Amand g § 
s Marie Cl. s m 
S Marc Evêque. $ £ 
s Julien. £g 
s Léon Pape. $£ 
iy .2) . deTDoul sH.jfe 
s Elie Evêque. •jfe 
Rameaux, s Basile ^ 
s Paterne. gjr> 
s Anicète £$t 
s Valerien M 
JeudiS. s Urbain. g£> 
Fe/zJ. &s S u l p i c e © ^ 
s Anselme |S$ 
PA()UESsSot.Caj.jjS^ 
LU1NDI s Georges «& 
sFidèledeSigtn. g%, 
s Marc Ev. £3K 
s Anaclète SK 
s Anthime gR 
s Valére çË* 
Quas. s Pierre M, g*# 
s Catherine de Sienn.fpg 
I 
Depuis le 1 jusqu'au 30, les jours ont cru 
de 49 m. le m a t i n , e t autant le soir. 








































































17 Zofingue.24Zug 24 
n; 
7 - fc 
LUNAISONS. 
Nouvelle lune le 1, à 5 n. 35 m. dep. • 
Premier quartier le 8 , à 2 h. 21 m. d. 
Pleine lune le i 5 , à ^h.Zom.d. )•'•.' 
Dernier quartier le 2 3 , à 4 h. 40 m. d. 
Nouvelle lune le 3o, à 4L 6 m. a. 
S * 
































de 36 m. 
M A I . 
1 ss Philip et Jacq. jpg 
2 s Athanase jgg 
3 Invention de la s. j ; sjjfè 
A s Monique ^ 
5 s Pie V, P. $g 
6 Mis.i Jean de la P. L. ££ 
7 s Stanislas %g 
8 Ap. s Michel £g 
9 s Grégoire de N,Ev. $& 
10 s Gordien •' , &% 
11 sSîgismond ^ g 
12 s Pancrace $Sfc 
:
 43Jub. s Servace , ïfl 
14 s Boniface •' s t g 
15 s Torquare g^ > 
16 s Jean Nép. g£ 
17 s Ubalde -v. >jvg 
18 s Félix Cap. ' ^ 
19 s Pierre-Céïestin. » ^ ^ 
\-2ft-.Cant. s Bern, de S ï& 
21 s Constant, ' ' 0 j^g 
22 s Julie ^ , 
23 s Désiré. S g 
24 s Jeanne g g 
25 S Urbain . . < * $ ' 
26 s Philippe de Ner, jp** 
27 ifo^. s Madelaine P. #g 
28 s Gerrçain. ^ 
29 s Maximîlien. • . $gjb 
30 s Félix P. * # 1 










le 1 jusqu'au-3l, les jauWo.e*» cru 
le matin, exauçant le» soir. 




Bagnes 21 . Bex 3 
Broug 8. Bulle 10 
Buren 2. Campel 4 
Chaudefond 29 
Cossonay 24 
Davos 22. Delle 28 
Domodossola " 24 
Erschvil 14 
Fiibourg en S. 3 
Frik ' . . 7 
Glaris 7. Glise 3o 
Gruyères ; 9 
Houlvii 2' 
Ilanz ' 15 
Lausanne 5 
Lenzbourg .2 
Loè'che " 1 
Liicerne 2.1, 2g . 
Martïgny %g 
Moudoa. - „L ' - aéLJ lVkÀ 
Nyon . 3 ^ 
Œsch 16. Olte 7 
Poréntrui 21 
Hheyifelde * 2 
Sembrancher 1 
Sierre 5 
SlON 7, 28 
Soleure - 22 
Slalden . >i4 

















Premier quartier le 7 , à 8 #. 31 m, £?. 
Pleine lune le 14, à 5 Ä. 49 m. ß. 
Dernier quartier le 22, à g n. 46 m. a. 


































J U I N . 
1 s Finnin $g 
2 s Marcel. ££ 
3 Éccaud. s Clotilde $ £ 
4 s Alexandre C, £ £ 
5 s Boniface ££ 
6 s Claude. $g 
7 s Norbert .^% 
8 s Médard ^% 
9 s Pelage & 
10 P E N T E C O T E sOn. * 
11 LUNDI.sMarguer.R. &$ 
12 s Barnabe. g*§ 
13 Atems, s Jean de Fl< Mt 
14 s Antoine de Padoue. gs| 
15 s Crésence , sBer. gs$ 
16 s Justin g^. 
17 TRINITE-sReignier s& 
18 s Marc. mart. g%. 
19 s Julienne à F. g g 
20 s Silvère g g 
21 FETE-DEEU.s L , 0 m 
22 10 mil. Martyrs. $ $ 
23 s Edile * $ 
24 s JEAN-BAPT, M 
25 s Prosper j ^ 
26 ss Jean et Paul j f | 
27 s Ladislas. g% 
28 s Leon 11 Pape. »f§ 
29 ss PIER. & PAUL. « 
30 Comm. de S. Paul. $ £ 
W 







le 1 jusq.21,les jours ont cru de 19 m. 
le 22 au 30 Us ont diminué de 8 min. 








































S l O N 
Soleure 12 






Premier quart, le 5 , ^ 3 Ä. 26 m. a. 
Pleine lune le i 3 , à S h. iZ m. dev. 
Dernier quartier le 20, à 11 #. 44 m. a. 
Nouvelle lune le 28, à 7 h. 3o m. dec. 


































J U 1 L L E T . 
1 s Aaron 
2 Visitation de N,D, 
3 s Héliodore 
4 sUlrieh 
.5 s NuEr.érien 
' 6 s Isaïe 
7 s Willibald 
i! S s Elisabeth R. 
9 s C vrille Evêque. 
.10 Les 7 Frères 
1.1 s Pie Pape M, 
12 s Jean Gualbert. 
13 s Anaclet. 
14 s .Bonaventure 
15 Sc^f-p. s Marguerite 
16 sFaustin, Canicule. 
11 s Alibis : 
18 s Frédéric 
19 s Vincent de Paul. ' 
20 s Henri 





















22 s Marre Magdel. © ££ 
23 s Apolline 
24 sChriä tineV. M. 
25 s Jacques À p.- — 
26 sAnçe
 ;- ,-
27 s PaDtalébri.. • \\' 
23 s Innocent" ' ; 
2â_s Marthe s; *'. 
-30:sAh"don> — "-
31 s Ignace Loy. 
*t 












Depuis le 1 jusqu'au 3 1 , les jours ont 
diminué de 26 m. le matin , et autant le soirj 

































Nyon - 5 








St. Claude (Jura) 7 
Thann 1 
Vevey 2 5 
"Willisau 2 
LUNAISONS. 
Prem. quartier le 5 , à o h. 6 m. d. 
Pleine lune le 12, à 11 h. Zom. a. 
Dernier quartier le 20, à 10 n.38 m. a. 
































A 0 U T. 
1 s Pierre aux Liens. •$$ 
2 Portionc. s Gustave. A 
3 Inven. de S.Etienne *£> 
4 s Dominique gfe 
S Ä. D.desTNÎeigës g& 
"6 Transfigur. de N. S, 8* 
7 is Ca'jétan ' *JF£ 
8 s Cyriaque »FÇ 
9 s Romain îfô 
10 s Laurent g& 
11 sTiburce
 ; , &t 
12 s Claire jàfe, 
13 s Hypolire g g 
14 s Eùsèbe g g 
15 ASSOMPT.de N.DÏjpg 
16 S. THEODULE. H? 
17 s Libérât *pfî 
18 s Agapet M, 
19 s Rufin jpg 
20 s Bernard $k 
21 s Jeanne^Françoise. jjf3» 
22 s Symphorien mH 
23 s Philippe Bénit. © jgg ' 
24 s Barthélemi fc£ 
25 s Louis R. £ £ 
26 ^ « ^ . £ . s Théodore. & 
27 s Joseph Calassance, $£ 
28. S. Augustin. &% 
29 Dec. de S. J. B» &£ 
30 s Rose a* 










Depuis le 1 jusqu'au 31, les jours ont 
diminué de 49 m, le matin, et 50 le soir. 












































St Claude (Jura) 7 
St. Ursanne 20 
Sursée 27 
Tôrtemagne i 3 
Vald'illier 18 
Viège 10 





Premier quartier le 
Pleine lune le 11, à 
Dernier quartier le 1 
Nouvelle lune le 25 





2 u h. 3o 
2 77Z. 














































1 s Verène, Egide, 
2 s Etienne , Roi. 
3 s Théodore II Ev. 
4 s Rosalie 
5 s Laurent justinien, 
6 s Zacharie 
7 s R^'ne , ^ 
8 NATIVITE de N.D.A 
9 s Gorgon SK 
10 s Nicolas de Toîentin.^g 
11 sProthée. Hyac. j?*§ 
12 s Siivin $$ 
13 s Amé Evêq. * Q% 
-14 Exaltation de la S. f . ^ g 
15 sNicodème. eP£ 
16 s Corneille. îf$! 
17 Les Stig. de s François JC$! 
18 s Rosemond. 
19 4 Z W s . s Janvier 
20 s Eustache 
21 s Mathieu Evang. 
22 S. MAURICE. 
23 s Lin P. Eq. d'A.Q-êt 
24 s Gérard. 
2o s Cléophas. 
26 ssCyprien,Justine, 
27 s Florentin. 
28 s Wenceslas 
29 s Michel Arch, 
30 s Jérôme 
•WS 
lüfe 
Depuis le 1 jusqu'au 30, les jours ont 
dirain. de 53 m. le matin et autant le soir. 




Bagnes28. Berne 6 
Bex 27. Bienne 20 





Fribourg en S. 14 
Glaris 25 
Gruyères 29 






Morges 5. Nyon 2~ 
— . g 



























Premier Quartier \ le 2, à l n. 5g m 
Pleine lune le 10, à5 h. 5g m. d. 
Dernier quartier U 17, à 2 h. 8 m. a 
Nouvelle lune le 24
















































1 s Rémi. 
2 s Léger. 
3 s Candide. 
4 s François Seraphiq 
5 s Placide 
6 S BrnnOi 
7 Rosaire, s Marc P . 
8 s Birgit te 
9 s Denis 
10 s François Borgia. 
11 s Emilien. 
12 s JYÎaximilien. 
13 s Edouard 
14 Déd.Swn.sCtihte. 
15 s Thérèse 
16 s Gall. 
17 s Hedvige. 
18 s Luc, Evangélisce. 
19 s Pierre d'Alcant, 
20 s Jean Conf. 
21 Déd. Val. s Ursule 
22 s Cordule 
¥% 















23 s Sévère Ev. , 0 cfg 
24 s Raphaël 
25 s Crépin 
26 sEvaristê 
27 s Sabine 
28 s Simon, s Jude. 
29 s Narcisse 
30 s Lucien 








Depuis le 1 jusqu'au 31, les jours ont 
dimin de 49 m. matin et ïoir . 
Foires du mois d'Octobre. 
Aigle 3 i . Altorf n 
Annivier 19 
Bagnes 25 
Berne 2 , 23 
Bouveret 27 
Brigue , 16 
Bulle i 3 
Chaudefond 3ô 
Domodossola 1 










Loëche i 3 , 29 
Lœtschen 11 
Liddes 3. Lucens 5 
Lucerne 3,16 
Martigny i 5 




Olte 22. Orbe 1 
Orsières I 
Porentrui i 5 
Romont 16. Rue 24 
Schyilz 16 
Sempac28 Sierre22 
S10N 1 , 2 7 
Soleure 23 
St. Martin 17 
Stalden 1 
Ste. Croix 4 
St Claude (Jura) 8 
Untersée 10 
Vald'illier 19 





Premier quartier le 1, à y h. 55 m. a. 
Pleine lune le 9 , àjn.bZ m. a. 
Dernier quartier le 16, à 8 a. 48 m. a. 
Nouvelle lune le 2 3 , à 7 h. 2 m. a. » 


































N O V E M B R E . 
i TOUSSAINT. & 
2 s Trépassés g g 
3 s Hubert g g 
4 s Charles Borrom, ggg 
5 s Malachie ^ 
6 s Léonard ^ 
7 s Engelbert . jpg 
+ 8 s Géofroi jp£ 
9 sThéodoreMarf. $fc 
10 s André Avel. gfe 
11 s Martin Ev. $$g 
12 s Martin P. $g 
13 N. D. des 7 Joies * *ig 
14 s Vénérande £ £ 
15 s Leopold ££ 
16 s Othmar Jg 
17 s GrégoireTaumaturg. Jg 
18 s Romain M, ^ 
19 s Elisabeth ^ 
20 s Félix de Valois. qg 
21 Présentât, de&, D. ^g 
22 s Cécile O g £ 
23 s Clément fei 
24 s Jean de la Coix. fef> 
25 s CATHERINE, m 
26 s Conrad ^ 
27 sjosapnat $h, 
28 s Rufin. ^ 
29 s Saturnin j ^ 








> le 1 jusqu'au 30, les jours ont 
e 41 m. le matin et autant le so ir. 
3? 
Foires du mois de Novembre. 
»









 m 8 




Engue 12 Eglisau 29 
Erlebac i3 
Fribourg en S. I l 











a i Moudon> 
Naters 
Œsch 29.« Oke *2 
Porentrui 19 
Schviiz 12 
Sierre "\** 2 ^ 
S I O N ' "3,icr 
St. Masrhs£. 5 
St Claude(Jura.)i2 
















Pleine lune le 8, à 8 Ä. 43 ra. d. 
Dernier quartier le 15, à 4 & 5ra.fi?. 
Nouvelle lune, le 22 , à g^ . 33 ra, </. 



































min. et di 
D É C E M B R E . 
1 s Eloi . 2KSK 
"2 1 Av. s Bibiane &$ 
3 s François Xav. jpft 
. 4 s Barbe « jpj» 
S s Pierre Chrisologe. g^ gf 
6 s Nicolas jpg, 
7 sAmbroise SSSsfj! 
8 CONCEP. d e N . D $ é 
9 2 --4b. s Léocfdie >fg' 
' 10 s Melchiade ' Hgg 
11 s Damase fâ 
12 s Judith. £g 
13 S Lucie. 5 | 
14 s Narcisse - SS î i 
15 s Christian. gg; fcSg 
16 3 ^fo. s Eusébe , A 
17 s Lazare E. tgg 
18 s Gratien. îfg 
19 4 Te/?«. sNemése <fg 
20 s Eugène fefî 
21 s Thomas Ap. 3 S © P $ 
22 s Flavien SÊÏSf 
23 A Av. s Victorien pf 
24 s Virginie ^ m 
2 5 N 0 E L & 
26 s ETIENNE, *& 
27 s Jean Evangéliste. 3 g 
28 ss Innocent <3£ 
29 s Thomas Ev, i g 
30 s Sabin $*£' 






1 jusq.21, les jours ont dimin.de 12 
i 21 au 31 ils ont cru de 3 min. 














































Troistorrens i . 
Wi l l i s au 
Yverdbn 




















Pleine lune le 7 , à 8 Ä. 48 m» «• 
Dernier quartier le 14 , ß o Ä. 56 m, a. 
Nouvelle lune le 22, Û 3 h. 4 w. c. 
Premier quartier leZo, à 8 h. 42 nz- d. 
3 
REMARQUES SUR'IïANNÉE 1832. 
Nombre d'Or 9. Cycle solaire 21. 
Indiction romaine 5. Epacte 28, 
Lettre Dominic. A, G* 
•, . Explication dès
 LS ignés i -.. [ 
Nouvelle Lune 0 
Premier Quart. ~5 
Pleine Lune © 
Dernier Quart»; ç 
Lune montante- W 
DÈS ËCLIP'SEI 
I l y en aura cette année deux invisibles 
du soleil, un passage visible de Mercure. 
Là lune en sera exempte: 
La première éclipse invisible du soleil 
aura Keule 1 février^ entre 9 heures et mi-
nuit. ';_'.'' ,'. "%;::•'•' .['' . 
Le passage de Mercure arrivera le 4 et le 
S mai, de 9 heures, du matin à 4 heures du 
soir. L'Europe entière et la majeure partie 
de l'Afrique en verront tfpute ladurée. L'Asie 
n'en apercevi*a .que le commencement et 
l'Amérique ne sera témoin que de sa fin. • 
La seconde éclipse du soleil se rencontrera 
le 27juillet, entre 1 et4 heures après-midi. 


















î S 5 2. 

ETAT NOMINATIF 
D E S A U T O R I T É S 
ET 
FONCTIONNAIRES 
DE LA R É P U B L I Q U E . 
AUTORITÉS CANTONALES 
PRÉSIDENT. 
W O K . Excellence Monsieur L É O P d r o 
DE S E P I B U S , chevalier de l'ordre 
impérial de Leopold d'Autriche et de l'or-
dre royal de la Légion d'honneur, grand-
baillif. 
Membres de la Diète. 
Sa Grandeur Monseigneur FABIEN-MAURICE 
ROTEN, Evêque de Sion. 
(Sowcne<x_. 
MM. Le lieutenant-colonelFranç.Taffiner; 
chevalier des ordres de Saint-Loüis 
- et de Saint-Ferdinand d'Espagne, 
président du dixain. 
Le capitaine Victor Jost , membre du 
tribunal suprême, grand châtelain et 
ancien président du dixain. 
Jean Wal ter, ancien grand-chatelain. 
Le chirurgien-major Félix Häuser, vice-
président du dixain. 
v 
' 
MM. Le baron Maurice de Stookalper, 
marquis d'Augustini , premier depute 
à la diète fédérale, membre du tribu-
nal suprême, président du dixain. 
Casimir de Sépibus, grand-çhatelain, an-
cien président du dixain 
Le baron Ferdinand de Stockalper, ancien 
président du dixain, vice-président. 
Jean Inalbon, vice-grand-chatelain, 
' y i éqe . 
MM. Joseph Bourguener., membre du tri-
bunal suprême, président du dixain. 
Dönat Andenmatten -, grd-chatelain, an-
cien président du dixain, * 
L'avocat Ignace Andenmatten, vice»pré-
. sident du dixain. 
X Le capitaine Chrétien Ruff, vice-grand« 
châtelain. 
Q) xa-zoane, 
S, Exe. M. Leopold de Sépibus, Grand-
Baillif de la République. 
MM. Louis Walker, président du dixain. 
Nicol. Roten, ancien président du dixain, 
membre du tribunal suprême, vice-pré-
sident du dixain. 
Hildebrand Roten, ancien grand-.chatel. 
J/o'écne_r, 
MM. Eugène Allet, marquis d'Augustini, 
conseiller d'Etat, inspecteur en chef des 
ponts et chaussées. 
Franc.-Ign. de Werra , yice-grand-juge 
de la= République, président du dixain. 
Le capitaine François Allet, ancien grand-
chatelain. 
Le capitaine Gaspard-Ignace de Werra. 
MM. Maurice de Courten, trésorier d'Etat. 
Pierre-Antoine de Preux, président du 
dixain 
Louis Rey, ancien grand*chatelain. 
Jean-Joseph Teita, ancien vice-grand-
chatelain, 
SlOf). 
MM. Janvier de Riedmatten, chevalier de 
l'ordre de l'Eperon d'or, ancien bbur-
guemaître de la ville de Sion, ancien 
vice-conseiller d'Etat, président du 
dixain. 
Jos.-Emm. de Riedmatten, ancien prési-
dent du dixain, membre du tribunal su-
prême , bpurguemaître de la ville d& 
Sion. " , 
Le lieutenant-colonel Pierre-Louis de 
Riedmatten, commissaire des guerres 
du Canton, conseiller/de la ville. 
Le capitaine François de Kalbermatten , 
conseiller de la ville de Sion, chef 
du bureau de la police centrale. 
MM. Charles Bovier, ancien membre du 
tribunal suprême, président du dixain. 
Vincent Favre , ancien président du di-
xain et ancien grand-chatel. 
Jean-Baptiste Vuignier, ancien vice-grand 
châtelain. 
• Romain Cretta , châtelain d'Ayent. 
- t>o«tnetr. 
MM. Franc. Michelet, membre du tribunal 
suprême, et président du dixain. 
Pierre-François Antonin,grand-chatelain. 
Pierre François Duc, vice-président du 
dixain. 
Jacques Grasset, ancien assesseur au tri-
bunal du dixain. 
rrfeatt iaMij. 
MM. Philippe Morand,- conseiller d'Etat, 
directeur de la police centrale, prési-
dent du conseil de santé. 
Eugène Gay, chevalier de l'Eperon d'or, 
président du dixain. 
* J"-JosephProduit, président de la com-
mune de Leytron. 
- Le capitaine Pierre-Antoine Ribordy, 
président de la commune de Riddes. 
c/ut«ewiotttw. 
MM. Gaspard-Etienne de la Soye, grand juge de la République, ancien vice-
baillif. 
Frédéric Gard j président du dixain. 
Le Heutenant-colonel Martin Bease»3B* 
cien président du dixain. 
Etienne Déniez, notaire. 
S a m t - T F ö a u i f c c K 
MM- Le docteur Charles de Macognin de I 
Pierre, ancien président delà ville d 
S. Maurice, député à la diète fédérale 
Le Colonel Xavier Cocatrix, commas 
. dan tde l'arrondissement occidental 
président du dixaim • c-J. 
. Le capitaine Joseph Barman, docteur è 
droits , vice-président du dixain.: 
v
 François Gay, châtelain de Salvan. 
iTüontneu. 
S.E.M. Michel Dùfbur, ancien grand-baill: 
de la République, vice-baillifenoffici 
président diï département militaire. 
MM. Pierre-Louis Dufay, ancien granxLc-h;-
telain, président du dixain. 
Le major Michel-Hypolite Pignat. 
Jean-Joseph Berrut, notaire. ;> 
C O N S E I L D ' E T A T . 
S. E. M. Leopold de Sépibus, grand-baillif 
de la République. 
S.E. M- Michel Dufour, vice-baillif. 
M. Maurice deCourtén, trésorier d'Etat. 
M.Eugène Allet, marquis d'Augustini» 
M. Philippe Morand. 
. -: • ' 
Chancellerie du Conseil d'Etat. 
MM. N.'N. secrétaire d'Etat. 
- Le docteur Bonavent. Bonvin, secrétaire 
d'état adjoint et traducteur. 
Le comte Charles de Rivaz, ^chevalier 
5 î; de l'ordre de St-Ferdinand d'Espagne, 
» . secrétaire-rédacteur. ..'-
--Etienne-Marie delà Soye, archiviste. 
Le capitaine Joseph Garlen.) 
Louis de Preux. ' V t <*„„&„&.„, 
- Charles Héritier. S àea eiaim> 
Familiers d'État, 
MM. Félix de Kalbermatten. 
François-Joseph Wolff. 
Huissiers. 
MM. Augustin Beytrisey. 
Charles Gœllér. 
T E l B U N A L S U F S . Ê M E ; 
MM. Gaspard-Etienne de la Soie, grand-juge, ancien vice-baillif de la Répu-
r- blique. - . . ._• ; 
Franç.-Ignace de Werra , vice - grand-juge , président du dixain de Loëche. 
Victor Jost , ancien président du dixain 
de Conches. 
Maurice de Stockalper, Président du di-
; xain de Brigue. 
Joseph Bourguener, Président du dixain 
. de Viègè. 
Jaques-Mcolas Roten, ancien président du 
dixain de Rarogne. 
François-Antoine de Preux, anc. grand-
châtelain du dixain de Sierre» 
MM. Emmanuel de • Riedmatteri , ancîeBP 
président du dixain de Sion. 
Franc. Dubuis, ancien président du dixaiB; 
d'Hérens. . , 
Franc. Michelet, président du dixain de 
Conthey. 
Joseph Gross, deMartigny, ancierrdéputés 
à la Diète. -.'" 
Louis de Preux, ancien grand-chatelaindu 
dixain de SE. Maurice. 
J"-Jos. Favre, grand-chatèlaih'da dixain" 
de Monthey. 
-y Sappléans au Tribunal suprême. r. 
MM. Joseph=-Marie de Torrenté , anc. pré-
sident du dixain de Sion. 
Antoine Roten,- ancien grand- chate 
du dixain de Sion. . .> 
Jean-François Solioz , grand-châtelain 
du dixain d'Hérens *
 : • 
Greffier. Jean-Baptiste Bonvin. 
Huissier. Charles-Joseph Bonvin. 
TRÉSORERIE D'ÉTAT. 
MM. Màurice.de Courten, trésorier. ^ | . 
Le châtelain Alexis Wolff, secrétaire-
caissTéÉ- :„ _ .. . _ 
Raphael de Cöurten, secrétaire. 
DIRECTION DÉ POUCE CENTRALE. 
MM. Philippe Morand, conseiller d'État» 
directeur. ;" - •.;' 
Le conseiller Franc, de Kalbermatten > 
." chef de bureau.,.. 
t$. If. secrétaires .. . 
DÉPARTEMENT MILITAIRE. ; 
S.E. M. Michel Dufour, vice-'baillif, Pré-
sident. 
M. le capitaine Dufay, secrétaire. 
INSPECTION DES PONTS ET CHAUSSÉES. 
u t w v u u u w 
MM. Eugène Al le t , marquis d'Augustini, 
conseiller d 'Eta t , inspecteur en chef, 
Joseph-Valent in Sigristen , secrétaire. 
Ingénieurs. 
MM. J-Ignace Venetz , ingénieur en chef. 
Philippe de Torrenté , sous-ingénieur. 
Sous-Inspecteurs. 
MM.le major Val.Jost, anc, présjd' du dix. 
de Conches. 
Jacques-Nicolas Roten, ancien président 
du dixain de Rarogne. 
Joseph Brutt in, de Sion, major du con-
tingent. 
Maurice Robatel, deMar t i gny , capitaine 
aide-major. -
Pierre-Hyac. Darbellay, vice-président du 
dixain de Monthey. 
. CONSEIL DE SANTÉ, 
w w w u w u w 
-'IM. Philippe Morand , conseiller d 'Etat , 
président 
Bonaventure Bonvin, docteur en méde-
cine, vice-président. 
François d 'Odet, docteur en médecine, 
Isaac Bonvin, docteur en médecine.". 
B U R E A U D E S P E N S I O N S . 
\ 1 U \ W \ 1 \ \ \ \ \ 
M. le capit- Benj" de Nucé, chevalier de 
l'ordre royal et militaire de St. Louis, 
commissaire spécialpour ce qui concer-
ne les pensions des anciens militaires. 
RÉGIE DES PÉAGES, DROITS D'ENTRÉE 
ET DE SORTIE. 
•%vvwv».\xw\w 
MM. Cas, de Sépibus, régisseur dans la partie 
oriçntale, gr. chatel. du dixain deBrigue. 
Charles de Macognin de la Pierre, régis-
seur dans la partie occidentale, député 
à la diète. 
Pr.-Ant. de Preux, contrôleur à Monthey. 
Louis Bioley, contrôleur à St. Maurice, 
Gaspar Huber, contrôleur à Gondo. 
RECEVEURS DES DIXATNS. 
Conches. MM. François Jullier... 
Mcerell. François Schmitter. 
Brigue. Calas ance Theijer. 
Viege. *• Chrétien Ruff. 
Rarogne. Chrétien Amaeker. ' • 
Lo'ècne. Meinrad de Villa. 
Sierre. Pre-Jos. de Chastonay. 
Sion. Alexis Wolff. 
Hérens. Jean-François Solioz.. 
Çonthey, N. N. 
Martigny. Eugène Gay, . 
JEntremont. Jean-Joseph Pittier. 
S. Maurice, Meinrad deWerra. 
Mor-'hey. J"-Joseph Donnet, 4 
A U T O R I T É S D É S É N A L E S . 
PRÉSIDENS »ES DIXAINS. 














François Taffiner, président, 
Félix Hauscr, vice-présid. 
Maure de Stockalper, présv 
Ferd. de Stockalper,v.-prés/ 
Joseph Bourguener, présid. 
Igne Andenmatten, vice-pr. 
Louis Wâlker, président. 
Nicolas Roten, vice-présid. 
Ignace de Werra,*président, 
Aug. Jullier, vice-président. 
Pre-Ant.- de. Preux , présid. 
Aloys de Preux, vice-présid. 
Janvier de Riedmatten, pr. 
Alph. deKunstchen, vice-pr. 
Charles Bovier, président; 
François Dubuis , vice-prés,-
Franç. Michelet, président 
François Duc, vice-présid. 
Eugène Gay, président. -
P.-Marie Bender, vice-prés. 
Frédéric Gard, président. 
Nie. Vernay, vice-présid. 
Xav. Cocatrix, président. 
Joseph Barman, vice-prés. 
Pierre-Louis du Fay, présid. 
Hyac. Darbellay j vice-prés. 
C O O O C O C O O O C 5 0 0 C O C C O C O O O C 5 » 
TRIBUNAUX DES DIXAINS. 
CONCHES. 
MM. Victor Jos t , grand-chatelain. 













B R I G V B. 
Casimir.de Sépibus, grand-chatelain. 
Jeanlnalbon, vice grand-chatelain. 
assesseurs. 











Via G s. i 
MM* Donat Andenmatten, grand-chatelain. 




:*J, Chrétien Ruff. 
Ignace Andenmatten. ; 
Pierre Indermatten. 
Jean Gruber. 





R A R o GN B (Oriental.) 













RAROGNB ( Occidental. ) 
MM! Hildebrand Roten, vice grand-chatel. 
Assesseurs. 








 rr. J , Jean^Chrétien Furrer, 
^ ^ - ' "Jèan-Jpseph Mayer. ; 
, Suppléons, 
Lose s s. 
MM. Chrétien Jullier, grand-chatelaîn. 
François Allet, vice grand-chatelain. 
assesseurs. 




Laurent Montani. ;r : 
Gaspard Jgnace de Werra; 
Meinrâd de Villa. 
t François Jnllier.::; 
L..,r.. v Ignace Bayard. • 
S;;, . ' ; -Suppléons. 
N - ' 6 ; : Jeân-Joséph Loretan. 
N. N. 
S IS R as..'- •••:: 'A 
MM, Augustin Romailler, grand-chatelain, 
Maurice Gillioz , vice grand-chatel. 
assesseurs. 
• François-Nicolas de Chastônayv 
Joseph-Augustin de Preux. 
Pierre-Antoine de Preux. 
François-Antoine de Preux, 
Mathias Monnier. 
Jean-Joseph Teita. 
Xavier Juliier. \ 
Louis Rey. 
<~* 3 'Suppléons, 
gf', r ..Elie Zufferey. 
."',';* Louis Yianin. S 
P?S ' 
MM.- Joseph^Marie de Torrénté*, ;gr*-chat; 
Jean=Pieifre Favre î vice grand>chat.' 
'jfssesseurs. t 
Alphonse-Xavier de Torreaté> 
Pierre de Riedmatten. 
Alphonse Konischen. ^ _ -, 
.î«& -Jeän-Pierre Favre. ^ i3^» 
aif,i3î.;dspierre Mäbillardv" «i/^i**? 




Jean-Pierre Metraitfer, ^ 
François tfe Kalbérniattea» : 
Hè R XN-iss^ 't s ri 
MM Jean-François,5ôiioz » gràad-chatel. 
Mathieu Dayèr, vice ,gra^*çh.atelaffl, 
Assesseurs«? ~/l. 
Antoine* Favre, r % 
iH,:- : PSesre Dayer, :: Ifjr/iuA-Mlf-
', sinän- Jgan-Baptiste George,g ^ ;4 
JosêphBetryson., 
y ; ~ Ronîain Blanc, y .ï- eiö JJISTÎ 
N. N.Maurys. . A-iI-qagoI 
Jean,Berithod; „-î«i - • iorï 
^ «;Eraniçois Favrjs./.-t.-v^r:i 
Suppléans.; 
, Maurice' BruttinVy" 
George Aymönt. 
V, C o ir T a s T, 
MM. Pierre-FrançoisAntôriin, gfÄnd-chat 
Jacques Pont, vice grancUchatelaia 
Assesseurs.-
Jean-CIaudë;Carruzo. S ' 
Frédérie-Berard. . - . . = . . 
Barthelëtrii-Joseph Bourban. 
Jeän-Baptiste Roh.. 
Pierre-Joseph Moren,' - : : 
Jacques. Pont. 
Emmanuel-Théodore Carruzo. 




M A R T i G K y. 
MM. Etienne Claivaz . grand-chat elain, 














N , Nl : 
ElT T R B M ONT. 
MM. Maurice Gaillard, grand-châtelain. 




Etienne Déniez. . 
Joseph-Antoine Ludéf. 
Pierre-Joseph Jacquerai». 
Charles, Dorsaz. \ 
Grégoire Sauthier»- ID.ru^ 
François-Joseph Garjî. J,à.i3 
.a&d'UKi SuppléanSi,]<n{;. 3 
Gaspard-Daniel .Biböt<&.jl 
Ignace Gavé» •" r'T,-aTiôi9 • 
• * 7 T * ' 
«J T. .flf j * Z7 Ä Jfi? J9-
MM. Louis Bioley, grand-chatelain. 
Zacharîe. Rouiller, vidé'granct-chat. 
assesseurs. ,,.,; y 
Louis de Preux.,
 ; '• ' . ' , ' . '^f 
Joseph-Hyacinthe Barman. 
Zaeharie Rouiller. 
.nisl'î Jean-Joseph Chappex.--•'_'•; -V-M 
•- ---Sit -Maurice-Joseph Maurisaud, 
Jean-Louis Mottet. il&A 
Pierre-Joseph Revaz«: i 
Jean-Joseph Coûtez« ;r ; T 
SuppUans* 
Hyacinthe Barman. --<- f-
N. N. i- >". 
MONT a ST. :~À 
MM. Joseph Favre, grand-rchiatelaiii. 
Emmanuel Bonjean, vice grand*ehat 
assesseurs. 
Maurice Exhenri £>f*m£]£ 
Michel-Hypolite Pigsat.,?: 
Adrien Marclay. y 
-• Emmanuel Bonjean.
 :. , £ v j / j / 
,:-isl'i:- : Jean-Joseph_Berrut:r-^^ 
Jean-Joseph Donnet." • î 
Pierre Torrent. : M
 5 n n 5 ;vj 
Joseph-Hubert Frans,, j'^ f... 
Suppléons*,i^r-V 
Pierre Duehoùd. ' vj-"ôï 
Matinee Delavallàz., ,^ ;Tq 
CONSEIL 
•DE LA VILLE DE SION* 
\ u \ w \ v \ u \ u 
M M . de Riedmatten, Emmanuel, bourguemaitre , 
membre du tribunal suprême, ancien Pré* 
sident du dixain. 
DeCour ten , Jos.-Eugène-Libérat, ci=devant 
trésorier d'Etat & ancien bourguemaitre. 
De Lavallaz, Joseph , ancien vice=conseiller 
d'Etat & ci-devant bourguemaitre,, 
De Riedmatten , Janvier, président du dixain, 
ancien membre du Conseil d'Etat & cUde* 
vant bourguemaitre. 
De Törren : , Joseph - Mar ie , grand-chatelain, 
trésorier de la ville , & ancien président 
du dixain. 
De Riedmatten , August., anc. président dit 
dixain & ancien bourguemaitre. 
De Torrenté, AJph., ci=devant président du 
dixain et anc. bourguemaitre. 
De Riedmatten, Pr.Adr , cUdevant Président 
du dixain et ancien bourguemaitre. 
Kuntsclien, Alph. , vice=président du dixain 
et vice=bourguemaifre. 
R e y , Alphonse, cudevant vice.cAatelain, 
^ Î M . D e kalbermatten ,Louis , colonel es arrhéei 
de S, M, le roi de Sardaigne, chevalier dé 
tordre de St-Louis, et de celui des Sis Mau* 
rice & Lazare , Capitaine commandant 
de la Garde royale Suisse , etc, 
{loten, Antoine, ancien banneret et cUdev, 
grancUchatelain. 
DeLaralIaz, Guill., anc, capitaine en Fronet, 
D'Odct , Charles, lieutenanUcolonel & ci. 
' devant châtelain. 
DeJRiedmatten, Pierre—Louis, lieutenanUco» 
lonel, commissaire des guerres du canton 
& chancelier de la ville, 
Wolff, Alexis, receveur dudixain, ci-devant 
châtelain. 
D e Lavallaz , Antoine, chevalier dé Vordr* 
des Sts. Maurice & Lazare, châtelain dt 
-'-"'• la ville de Sien. 
D e Torrenié , Philippe. 
"' D e Kalbermatten, François , viccchatelain
 t 
chef du bureau de la police centrale, 
François-Xavier de Riedmatten. 
Lie capitaine Eugène de Riedmatten, 
Louis de Preux, syndic. 
Huissier du conseil., Bonvin, Charles.Jos. 
; . f V » . 
Les contingens d'élite et de réserve sont formés 
chacun d'un bataillon et demi d'infanterie , d'une 
compagnie de carabiniers, d'un détachement d'hom-
mes du train- La land wehr se compose de cinq ba-
taillons d'infanterie, d'une compagnie d'artillerie,' 
d'une compagnie du train et de six compagnies de 
carabiniers. 
Commandons d'Arrondissemens. 
Arrondissement M. le colonel Alexis de 
du centre. W e v r a , de Loëche, chev. 
deFord r eroyaIde S.Louis. 
Arrondissement M lecolonelXavierCoca-
occidental. trix, deSt.Maurice. 
Arrondissement M. le colonel Jn-Chre'tien 
oriental. Amacker , d'Unterbäch. 
Secrétaires des Conseils de Recrutement. 
Arrondissement M. le capitaine Louis Bio-
occidental. lay, deSt .Maur ice . 
Arrondissement M. le capitaine François 
oriental. Al le t , de.Loëche. 
arrondissement M. le capitaine Aloys de 
du, centre. Riedmatten , de Sion. 
Commissariat des Guerres. 
M. le l ieutenant-colonel P ie r re -Lou i s de 
Riedmatten, de Sion, commissaire des 
guerres et inspecteur de l 'arsenal. 
Gendarmerie. 
M. le capitaine Alexis Dallèves, de Sion, 
comman dant. ^JT3JC . ^ /^^ c-
i --•- !**•«: OFFICIERS DE RONDE. 
ire 1" SECTION 
Entremont. M. le capit. Daniel Ribordy, de 
St Brancher. 






}M. le capit. aide-major Jos,* André Penon, de Sion, 
3e SECTION. 
M. le capit. François Jullier, 
d'Ernen. 
1 M* le lieut.Calasance Theiler, 
, j de Brigue, 
4 e SECTION, i 
St.Maurice. M. le capit. Joseph Barman, 
de St. Maurice. 
Monthey, M. le capit. Joseph Torrent, 
de Monthey, 
5 e SECTION. 
Hérens, M. le, major Bruttin, de Sion. 
- 6e SECTION. 
Fiègé, M. le capitaine Chrétien Ruff, 
de Tœrbel. 
LoëcheK M. le capit. Gasp.-Ignace de 
Werra, deLoëche. 
Rarogne pçc. M, lelieut. Nicolas Roten, de 
Rarogne. 
7 e SECTION. 
Martigny, M. le capit. Valentin Morand, 
de Martigny. 
8 e SECTION. 
Sierre. M. le capit. Franç^Antoiae d« 
^ Preux, de Yenthone. 
CORPS DES CONTENGENS. 
C A R A B I N I E R S . 
l r e Compagnie. (Elite.) 
Capitaine, MM.Eug. de Riedmatten, de 
Sion. 
Lieutenant, Calas. Theiler, de Brigue, 
Ï*1 Sousdieut., Raph, de Courten, deSierre. 
2d Sous=lieut., Ignace Bayard, deLoëche, 
2e Compagnie. (Réserve«) 
Capitaine, MM. Jean-Pierre Torrent, de 
Monthey. 
lieutenant, Etienne - Marie Delasoîe, 
de St. Brancher. 
1er Sousdieut., MauriceRappaz, de Saint-
Maurice. 
2d SousJieut., MauriceBarman,de Saillon. 
TRAIN. ( E l i t e . ) ' 
Sou$=lieutenant M. Jean-François Pelez, 
de Martigny, 
I N F A N T E R I E . 
Ier BATAILLON. (Elite.) 
Etat = Major. 
Lieut^Colonei, MM. Germain Ganioz , de 
% Martigny. 
major, Joseph Bruttin, de Sioq* 
: • ' ' ' • ' < ' S 
# • 
• 1 
Cap.'aide=maj., Le comteLouis de Cotfrten i 
deSierre, chevalier de ' 
l'ordre royal deCharles i 
III d'Espagnei j 
Cap. Quartier* Joseph Barman , de Saint-
maître, Maurice. 
Aumônier , lue. chanoine' Amédée Zim-
mermann , de Viège. ; 
Chirur.=major, Félix Hauser, de Lax. 
Aide=chirur., - Hildebr. Schiner, de Sion, 
Aide=chi7-ur., N. N. 
Porte^drapeau, Jos.-Ferd. Ducrey, de Sion, 
Compagnie de Chasseurs. 
Capitaine, MM. Jn-JosephTorrent, deMon-
they. 
Lieutenant, Maur.Exhenri;deValdilliez 
l r Sous=lieut. , Pierre Duchoud, de St, 
Gingolph. 
2dSousdieut., Daniel Ribordy
 5 de Saint-
Brancher, 
l r e Compagnie de Fusiliers. 
Capitaine, MM. Gaspard-Daniel Ribordy, 
de St. Brancher. 




2iSousJieut.i Benjamin FilIiez,deBagnes. 
2e Compagnie. 
Capitaine , MM. Emmanuel de Kalbefnut. 
ten, de Sion, 
Lieutenant, Pierre - François Antonin , 
de Conthey. 
l r Sous-lieut,, Antoine Blätter, de Sion. 
2d ßous-Ueut., Jacques Calpini} de Sion, 
3 e Compagnie. 
Capitaine, M, François-Etienne Pe r r i g , 
« de Brigue. 
Lieutenant, Ferdinand Stockalper ', de 
Brigue. 
i lSous=lieut., ' J n - Jos .Escher , de Brigue, 
2? Sousdieut., Jn-Jos.Minnig, de Moerei. 
4 e Compagnie. 
Capitaine, MM. Félix Pot t ier , deMonthey. 
Lieutenant, Zac . Roulliei',de Collonges, 
l1SousUieut. , Jn-Louis Mart in , de Mas-
âsongex. 
2* Sous.lieut., Louis P igna t , de Youvry. 
5 e Compagnie. 
Capitaine, MM. AmedéeDénériaz , de Sion>; " 
Lieutenant, Ph i l .deTor ren té , de Sion. 
i1 Sous=lieut,, Henri Ducrey , de Sion. 
2 Sous^lieut., Pier. Dayer, d'Hérémence, 
5?JBATAii,LON.(Moitié élite et moitié réserve.) 
Etat & Major, 
Lieut.^Colonel, MM. P ie r re -Anto ine de 
Preux j de Sierre. 
r
 'Major , Michel-HypolitèPignatj de 
Vôuvry. 
Cap. aide^maj., Pierre - Gabriel Desfayes 
de Riddes. "' 
Cap. Quartier^ Hyacinthe de Nucé, de S. 
maître, Maurice. 
Aumônier, Maurice Jost, d'Ernen. 
Chirur.=major ,• Eugène Gard, de S'Maurice 
Aide-chirur., Jean Lagger,de Reckingen. 
Aide^chirur. , -Fior, Clemenzo , d'Ardon. 
Porte=drapeau, Antoine Advocat, de Sion. 
Compagnie de Chasseurs. 
Capitaine, MM. Chrétien Jul lier, deVarone, 
Lieutenant, Laur.'-Just.Ritz, de Brigue, 
l r Sous=lieut. , Chrétien Furer , de Bür-
en en. 
2dSausJieut.y IN. N. 
l r e Compagnie de Fusiliers. 
Capitaine, MM. Gaspard-Ignace deWerra, 
de Loëche. 
Lieutenant, Nicolas Roten, de Rarogne. 
1* SousUieut., Ign.Zeu-Ruffinen,deLoëche 
2 Sous=lieut., Antoine Wil la , de Loëche, 
2 e Compagnie. \ 
Capitaine, MM. Val.n Morand, deMartigny, 
Lieutenant, Jos. - Arnold, Berguerand, 
de Martigny. 
l r Sous=lieut. Joseph Cropt, de Martigny. 
2d Sous=lièut., Jn-J. Ches eaux, de Ley troor 
3 e Compagnie. 
Capitaine , MM. François-Antoine dePreux* 
de Venthone. 
Lieutenant j Eugène de Courten, de 
Sierre, 
i r SousMeut., P r e .-MartinEamonj de Lens 
2d SousMeut.,. N. N . 
4 e Compagnie. 
Capitaine, MM. Maur. Gaillard, d'Orsières. 
Lieutenant, Joseph-Antoine Luder, de 
Saint-Brancher. 
ÏT SousMeut., Etienne Déniez, deLiddes. 
2d SousMeut., N. N, 
5 e Compagnie. 
Capitaine, MM. J"-Pierre-Jos. Germanier, 
deConthey. 
Lieutenant, Pierre-Fr.Duc, de Conthey. 
i '-SousMeut. , Emmanuel Ganioz, de Sion. 
2à SousMeut., Antoine de Kalbermatten, 
de Sion. 
U P B A T A I L L O N . (Réserve . ) 
Etat - Major. * « 
Lt.=Colonel, MM.Mart.Besse deBagnes, 
Major , Valentin Jo s t , de Brigue. 
Cap.aide=maj., Meinrad de Wprra
 5 de St-
Maurice. 
(7/3/?. Quartier- Auguste Duçrey « de 
maître, Sion. 
Aumônier, Eugène de Courten. deSion, 
Chirur.=maj'or.,Maur. Ckyvaz, de Martigny 
Aide=c7ûrur. , Martin Rieder, de Wyler , 
Aide=cJiirur., N. N . 
Porte^drapeau, Charles de Bons, de Saint» 
Maurice, 
iTe Compagnie de Fusiliers. 
Capitaine, MM. François Jullier, d'Ernen. 
Lieutenant, Valentin Guntren, de Lax. 
i r Sousdieut., Gaspar-Maurice Stockai-
per, de Brigue. 
2* Sousdieut,, N. N. 
2e Compagnie. 
Capitaine, MM. Jos. - Antoine, Cocatrix, 
de S. Maurice. 
Lieutenant, Alex. Veutay, de Vionnaz. 
l r Sousdieut., J"-Jos Martin,de Monthey, 
2d Sousdieut., Alex,Fumey, de Vouvry. 
3 e Compagnie. 
Capitaine, MM. Pierre Dénériaz, de Sion. 
Lieutenant, Charl-PHéritier, deSavièse 
l rSousdieut. , Romain Blanc, d'Ayent. 
2à Sousdieut., N. N. 
4e Compagnie 
( Capitaine, MM.ChrétienRuff, de TœrbeL 
x
 Lieutenant, Jean Perren, de Randa. 
l r Sousdieut., Françs-JosephLoretan, des 
Bains. 
2d Sousdieut., N, N. ' 
5e Compagnie. 
Capitaine, MM. Pierre - Antoine Ribordy, 
de Riddes. 
Lieutenant, Pierre-Marie Bender, de 
Fully. 
i* Sousdieut., Alph. Morand, de Martigiiy 
2 Sousdieut.-, Lucien Cropt, de Martigny. 
6e Compagnie. 
Capitaine, MM. P-B. Briguet, de Lens. . 
Lieutenant, Jean-Jos, Rey, de Lens. 
i* Sousdieut., Chrétien Monnier, 
T Sousdieut.
 % N. N. 
LANDWEHR. 
OFFICIERS SUPÉRIEURS COMMANDANS 
DES BATAILLONS D'INFANTERIE. 
Bataillon de Varrondissement oriental. 
Lieut.=Colonel, M. François T affiner, de 
Reckingen, chevalier de 
Tordre royal et militaire 
de St Louis et de celui de 
St. Ferdinand (FEspagne. 
Bataillon de Sierre et de la partit méridw= 
nale du diocain cCHérens. 
Major, M. le comte Pancrace de Courte»., 
chevalier de l 'ordre royal et mi-
litaire de Saint-Louis. 
Bataillon de Sion, Conthey et de la partie 
méridionale du dixain d'Hérens. 
Major, M. Jean-Baptiste Duo, chevalier 
des ordres de St. Louis ,-dela.Lé-
gîon-d'Honneur et de St. Ferdi-
- n and d'Espagne. 
Bataillon de Martigny et Entremont, 
Major, M. Louis Robatel, chevalier de l'or-
dre royal et militaire de St. Louis. 
Bataillonde$t.=Maurice et Monthey. 
Major, M. Louis Dufour, chevalier de l 'or-
dre de la Légion-d'Honneur et de 
celui de St. Ferdinand d'Espagne. 
r&Z. 
C A T A t O G U E 
DU HAJIT ET TRES-VÉNÉRABLE CZERGÊ 
nu DIOCÈSE L,E SION. 
L E R É V É B E N D I S S I M E 
ÊVÊQ,UE DE SION, SACRÉ LE 24 AOÛT 1830. 
Les très-RR. CHANOINES du Vénérable 
Chapitre de t'Eglise cathédrale de Sion. 
Mgr. Polycarpe-Ign.deRiedmàtten, cham-
bellan extra urbem de S. S . , grand-
doyen, entré en 1810. 
MM.HildebrandLoretan, doyen de Valère 
vicaire-général et officiai pour la 
partie allemande, entré en 1817. 
Aime-Joseph de Rivaz, grand-sacristain, 
•entré en 1811. 
Basile Baileys, c h a n t r e , surv1 dans le 
district d 'Ardon, entré en 1822. 
Antoine-Louis Jor i s , théologal, entré en 
1789. 
Jos.-Antoine Berchtold, promoteur dans 
le Bas-Valais , entre en 1816. 
Pierre-Ant. de Preux, procureur-général, 
s pénitent;, entré en 1825. 
Pierre Gard , vicaire-général et officiai 
pour la partie française , entré en 1822. 
Maurice Bois , entré en 1830. 
Félix Bay , entré en 1830. 
Antoine de Kalbermatten, curé de la ville, 
entré en 1830. 
Hyacinthe de Riedmatten, entré en 1831. 
MM. les Chanoines ûiul. de laCaihéd. de Sion 
MM. Fr5 de Riedmatten, rect . à la S. Trinité. 
Ant. Roten , promoteur dans le Haut-
Valais , curé et surveill. à Rarogne. 
Mich. Briguet, surv. 8c curé deVenthone. 
P r e Cronig, aumôn. et secret, episcopal. 
Le baron Gasp.-Ignace Stockalper de la 
T o u r , curé à Naters et surveillant, -r 
Pierre-Jos. de P reux , doet. en théologie, 
professeur de la spéculative et directeur 
du séminaire. 
Maurice Machoud, docteur en théologie', 
professeur de la morale. 
Alph.deKalbermatten, sous-vicaire à Sion. -
Amédée Zimmermann, curé à Bramois. 
MM. les Bénéficiers de la Cathédrale de Sion. 
MM. Etienne Metrailîer, vicaire de Sion» 
curé hors des murs. 
Alph. Rey , recteur à S. Barbe et senior. 
Eugène deTor ren te , recteur à St. Nicolas 
en Valère. 
J t t-Bapt. Zurtannen, rect. à la Toussaint. 
Pierre de Riedmatten, recteur à St. André 
et S t eMarguerite, sous-sacristain. 
Alphonse de Kalbermat ten , sous-vicaire 
et recteur à St. Jacques. 
Ant. - Charles Kraus , rect. au St. Rosaire. 
Maurice Perron
 x recteur à l'Ossuaire. 
Séminaire episcopal. 
MM. P ie r re - Jos . de P reux , chanoine, doc-
teur en théologie, prof, de la spéculative 
et directeur. 
François-Maurice Machoud, chanoine de 
Sion, docteur en théologie, professeur 
" de la morale. 
Ignace Rouiller, économe. 
Joseph Schnidrig, prêtre. 
De la Cour episcopate. 
MM. Franc, de Riedmatten , chanoine et 
^ rect.à la S te. Trinité, prêtre d'honneur. 
Pierre Cronig^ chanoine, aumônier et 
secrétaire episcopal.. 
Prêtres à Sion. 
MM. Dominique Cordel, direct, à l'Hôpital. 
Jean-Baptiste Amstaad, ancien préfet 
du collège de St. Maurice. 
Ant.Charvet,prefet des éeolesnormales. 
Mathias Taugvalder. 
oocooooooooooooocoooooo 
MM. les Professeurs du Collège de Sion. 
R. P. Théodore Neltner, recteur du collège, 
praeses de la congrégation. 
R. P. Etienne EIaertSj_ prof, de philosophie 
et de mathématique. 
R. P. Athanase Michellod, préfet du col-
lège et^rofesseur de rhétorique pour 
les élèves français. 
R, P, Pierre Souquât, procureur du collège. 
Mag. Gaspar Waser, profess, de rhétorique 
pour les élèves allemands. 
R, P . Jean=Baptiste Divine, professeur de 
syntaxe et de grammaire. 
Mag. Jos. Harnisch, profess, des rudimens. 
Mag. Joseph Willien, professeur des prin-
cipes latins. 
o p o o c o o o a o o O C O O O O O O Ö D C O 
Communauté des RR. PP. Capucins à Sion. 
R-P . Ignace Galster, deFribourg, gardien. 
B. P . Sigïsmond Pure r , d'Unterbäch, dëfini-
teur , vicaire & lecteur. 
R. P . Chrysog. Wissens , d'Annivier, préd. 
E. P . AthanaseChatton, de Romont,prédic. 
à l'église de St. Théodule. 
R . P . Mathias Rey, de Montana , prédicat.. 
R. P . Candide Béeguer, de Sierre ,jprédicat. 
R. P . Biaise Carruzo , de Chamoson, préd. 
R. P . JérémieLovey, d'Orsières, prédicat. 
R. P . Louis Rey 5 de Chermignon, prédicat. 
PP. Frères Etudians 
P . Fr. Pierre-Antoine Vene tz , de Môrell, 
P . Fr. Marc Vock, d'Argovie. 
Fr. Albert Fuchs, deRapperswyll . 
Fr , Corneille Stadlin, de Zoug. 
Fr. Timothée Steinman, d'Argovie. 
Fr. Léonard Meyer , d'Argovie. _ 
Fr, Joseph-Marie P e n o n , de Sion, 
Fr . Frangois-Louîs Ebiner , de Loetschen. 
Frères Lais. 
Fr, Laurent Seîdoux, de Fribourg. ^ 
Fr. Valentin Albrecht, de Conches. 
MM. les Curés du L. Dixain de Sion. 
Bramois. M. Amédée Zimmermann, cha-
noine, administrateur, i 
Grîmisuat. M. Zacharie Bruchez, admin. 
MM, les Curés du L. Dixain cFHérens. 
Veàc.\ M. George Majoraz, curé.. 
Ayent. M. Romain Fardel, curé. 
M. Mathieu Gaudin, ci-dev. 
curé d'Evoléne, vicaire. 
Savièse..'. M.Germain Luyet, curé. 
Nax. M. Philippe Dubuis, adm. 
Maze. M. Charles Bonvin , curé. 
St. Martin. M. Alexis Rey , administrât 
Evolena. M. Jean-Baptiste Rouaz, acta, 
Hérémence. M. Cyp ri en Go din, administ 
M. Jos.-Ant. Morard, vicaire. 
MM. les Curés du L. Dixain de Sierre. 
Sierre. M. Françs-Jos. Béeguer, curé; 
M. François-Jos. Marx, vie, 
SuMaurice= M. Augustin Barraz, adminis-
de=Lac. trateur. 
Venthone, M. Michel Briguet, chanoine, 
surveillant et curé. 
M. Jean Mayor, assistant. 
Vissoye, M. Samuel Dumoulin, curé. 
M. George Antille , vicaire. 
M. François Bagnoud, recteur, 
Luc. M. Barthélemi Cordy, curé. 
Lens. M. Théod. Génoud,C.R.,priëut 
M. Augustin Besse, C. R. vie, 
M. Gasp. Dallèves, C.R.,rect, 
Chaley. M. Jonas Rey, administrât. 
Grône. M. Jacques de Preux, admin,' 
Granges. M. Fr.-Marie Belaloye, cure. 
Vercorin. M. Michel Zufferey , admin. 
St.Léonard. M. Benoît Favre, administr. 
Miége. M. Augustin de Clavibus, curé. 
Q O O O O p O Q O O O O O O O O O O O O C i S O 
MM. les Curés du L. Dizain de Loè'che. 
Jjo'éche. M. Alphonse de Werra , curé 
et surveillant. 
M. Jos. Béegër, vicaire. 
. - M. Eugène
 rde Çourten, reet. 
M. Jos -Marie Eicheler, rég. 
Guttet. -M. Etienne Gottsponer, rect. 
Tortemagne.M. Anselme Brensinger, adna. 
M. N. N., vicaire. 
Campél. V: M. Etienne Bkezer, admiriist. 
Sarquenen. M. Urbain de JWerra , curé. 
Bains. M. Joseph RegE , adm. . 
Ersmatt. M. Joseph Rev, curé. 
Ems. M. Felix Gisez, admin. 
Albinen. M. Romain "Constantin, adm. 
Inden. M.Jean Frâcibou, administr. 
Varonne. M. Dominique Bonivini, adm. 
Ergisch. M. Eugène Monier, recteur. 
MM. les Curés du L. Dixain de Rarogne. 
Rarogne. M. Antoine Roten , chanoine 
de Sionj promoteur dans le 
haut Valais , curé et surr. 
: M. Jn-Jöseph Aufdenblatten, 
^ vicaire à St. Gei'marav 
M. Antoine Seiler, recteur de 
la noble famille Roten. 
Ausserbèrg. M. François de la Coste, rect. 
B.mChatillon. M. Pierre-Alex. Schrœter, aâ. 
MareUi " ; M. Jean Müller, curé, 
' '••'M. Antoine Franzen, vicaire. 
- • '" M. Félix-Frs d'AUèves, rect. 
çtStschen, M. P-Joseph Hasler, prieur. 
M. Eugène Loretan, vicaire. 
6 
Grengials^ M-Jos.-Antofee -Sfcafef fcSrê. 
ÛntenÇëçhi^ ^M.. Michel Eseher, ^dministr. 
Eyscfiot.. ^AV'Âloys AndeHma'tteh ^euré/ 
Ried. ' ' Ml Jos.- Ignace '~ Carlen, récf.' 
Bette?}.. ." M;'jFur,rer,5 recteur. 





'M/Fra^çpisf'Kathr'eïn, reet \ 
1M/-Pi^Xi'è7Josr'Venetz.,'curé^ 
:^"f M^vfe^il-Joïephlmséng, vie. 
- ,
 ff- "Vvp^'^m^J^^a^l^t'é'ÎSupersax, rec-
"1*3-..Y?-!:''iJ!i!ji. ^OT^a^éè.; 
•_




 ' ' ' V^V.Taaiattén: 
Stl Nicolas. M. Jean Schûlskl, adm. 1/ 
• 6 o e c •: - MiffFW^r'vnsâffer"1;'; ' 
^ ^ Herbriggen. M»NvrlST; , recteur; v • ••" 
'«*«- Tesch. MJ5enoit AufdenblajtÇen.,$ 
Zermatt. - u}M:!Ignàpe Gôttspon'er, curer 
. ^ •'''>';--uMyG:errnain Duc, vicaire. 
Terbinen.. : MPFr^Jps. Supersax, curé. 
!
', M.' Antoine Schmid, vicaire. 
Sialde-/.' M. Antoine Clausen, curé. 
-3 " -:'i2'x M. Félix Bürcher, vicaire. 
Tö?£cf. M. Thomas Gillet,,eur4;,Vlw 
Grœchen., M. Aloys Andenmattéh^ apja 
Randa. M. François Bonis,administ. 
Eggen-. îvl. François Bridy , admiri. 
Etna. •n r Ifi.Pierre Brànîschen, adm. 
MM. les Curés du L. Dixain de Brigue. 
Naters. M. le baron Gasp.-IgnaceStoc-
' '
 s',, kalper.de la T o u r , chanoine 
de Sion, curé" et surveillant. 
M.-Erasme Eèbner , vicaire. 
Glise. AI. Àloys R e y , curé. 
M. Grégoire Weguener , vie. 
Simplon. " M. P r e - Jos . Andenmatten.curé 
M. Fr.-Jos. Zentr iegen, vie. 
Oondo. M. N". N . , administrât. 
Mund: M. Jean Biget, curé. 
Th. de BrigueM. Fr.-JoSi Jordan, rect. 
Schluc/it. M. Gaspard Thei îe r , rect. 
Eggerberg. M. IN[, "N. , recteur . . 
Hospice dû Mi Et e Pel laux, prieur. 
• Simpton. ; M, P r e-Jos. Arletaz, économe. 
,• '. ' . v : cWrj-v h.o'-.v: ..iL . - ^ . . v 
MM._ les Professeurs au collège de Brigue. 
R.P. Frédéric Krupski , . recieur. du collège^ 
:
"
 cet-p"r2eses"dê l a cohgré"gâtï~oh. 
R,P. Jos. Chapuis , ministre et procureur 
.' du collège. 
R.P. Jos.Deharbe , préfet du collèges et pro-
fesseur de rhétorique. 
R.P. Bâlth. Rudolf, régent du pensionnat. 
R. P . Pierre Genet , vice-régent. 
R: P; Jos. Corboz, procureur du pensionnat. 
R.P; Jacques Odermatt, profess, de syntaxe. 
R. P. Jean ChaBIe, profess, des rudimens. 
R.P. Etienne Pellet ier , professeur de philo-
sophie. 
MM. les Curés du L. Dixain de Couche, 
Ernen. M. Val" Mutter, curé et surv. 
M. Maurice Jost, vicaire. 
M. Aloys Schlunz, recteur. 
Munster. M. Mathias Blatter, admin. 
M. Jos.-Antoine Gibsten, vie. 
M. Polyc. de Riedmatten, rect 
delanob. fam.'deRiedmatten. 
Binn. M. Pierre Schwery, admin. 
H. Chatillon. M. Jos.-Ign. Nellen, curé. 
Fiesch. M. IA-Jos.-Ant. Arnold, curé. 
M.Joseph Schmid, vicaire. 
B'IQI. M. Aloys Zurbriggen, curé. 
Niedervald. M. Franç.-Jos. Lllrich , adm, 
Reckingen. M. Grégoire Roth, administr.! 
M. Jean-Bapt.Carlen, ancien 
curé d'Ernen. 
Bellvald. M, Franç.-Jos. Venetz3 curé.. 
ôbervald. M. Guarirï Meichtri, admin; 
Ulrichen. M.Maurice Zurbriggen, rect. 
Lax. M. Antoine Weguener, rect 
MM. les Curés du L. Dixain de Conthey. 
Si. Séoérin. M. Pierre-François Roh, curé. 
Vétroz,. M. Domin. Avanthey
 3 C. R., 
prieur et euré de Planconthey. 
Nendas^ M. Jean-Jos. Farquet, curé. 
M. Jérôme Copt, vicaire. 
Ârdon. M. Pierre-Jos. Dorsaz, curé. 
M.Jos.-Cypr. Gaillard, v ie . 
P$î:'Pierre. 'M/Bäsi leBal lays , chan. cap 
de Sioii, recteur. 
M M. les Curés 
Martigny, M. 
M. 

















du L. Dizain de Martigny. 
Joseph Darbelley, C. R . , 
prieur et surveillant. 
Pe-Jos. Met rauz , C.R., vie. 
Frédéric Clivaz , recteur 
à l'Hôpital. 
N. Vuiiloud, rect. à Trient. 
Pien;e-Daniel Abbet, curé. 
Laurent Cre t taz , ädmin. 
Jean-Ëapt; Delarse^ admin. 
. Joseçh Zunerey,~ curé: 
.'. Charles M o r a n d , c u r é . 
Emmanuel -Gex-y -vicaire. 
. Louis Bergaerand, admin. 
.Maur i ce Delaloj^e, adm. 
I MM. les Curés du- L. Dizain d'Eniremoui. 
S. Brancher. M. Gasp.TLouîs Darbell-ay-,-C* 
AI" T •• R . ; c u r é . '"",]' '_"•'• •• 
M. Etienne Bender, chapelain. 
Follèçe^; M.J t t -P ie r reVaie t ,C .R. ,curé . 
Bagnes.. M. Bruno Màssiard, C.R., cure. 
.;•'•-. M;Franç s Pace6lat,C. R , vie. 
Liddes, • ' a M;#"-Nic, FayÄ,, Ç. RV Curé. 
à »noiçuni^ n •-. iM.i5.-Jos. MarquîsVC. Ri, vie. Èow&mr,MoM}; Beréiifaief ,-Cv R.3 
S*. Pierre: ;O'Ï''cureV' ;;ytl u • & ' v t ' iZ ' \ 
Qrsières, h •: M.'MichelClâiv/â^,C:R.., curé. 
M. Louis BarraaSY'C.-R.j-vic. 
6~ 
Ä><Cse&oCCCCOCC«?iO©d©«OööOOO©009 
MM. ies Chanoines réguliers de la maison du 
Grand SJ. Bernard. 
MM. Le Révérendîssime Benjamin Filliez, 
. Prévôt. 
J°-Bapt. Darbellay , prieur claustral. 
P.-Henri Terretaz, senior, aumônier dès 
Religieuses de Collombey. 
Etienne-Michel Claivaz, curé à Orsières»/ 
Gasp.-Gabr. Dallèves, recteur à Lens. • ' 
Jérôme Ballays, à Martigny. 
Fs-Jos. Rolle, chapellainà Villardsiviriaud 
dans le canton de Fribourg. 
Jacq.-Arnold Vauthier, à Martigny. 
Pierre-Louis Barraz, vicaire à.Qr-sièrâS^-
Nicolas~Giroud, à Martigny, 
: Joseph Darbellay, prieur et surveillant 
à Martigny. . :' '•', 
Théodore Génoud, prieur à Lens. 
Félix Barraz,, à Martigny. 
Gasp.-LouisDarbellay, curé à S. Brancher. 
- J"-Nicolas Favre, curé à Liddes, y _.vi 
Pierre-Daniel Abbet, curé à Bovernier. 
Franç.-Josepli Biselxy êuré à Vouvry. .-i 
Ëtiesne-Séb. Pellaux,. prieur auSimplon. 
Pierre-Joseph Barräz, clayandier. ?•• 
Gasp.-Jos! Dôrsaz,procureur. -
Franç,-J Berenfaller, prieur du BoWS* 
w "~ aeSû-Piërre. , . _ 
MM. Augustin Besse, assistant à Lena. 
«F-Nicolas Rossier, assistant à Orsières. 
Pierre-Jos. Arletaz, économe au Simplon, 
> 
Antoine Dallèves, professeur de théo-
logie. 
Gaspard-JsMarquis, vicaire à Liddes. 
Eugene Maret, père-maître. 
Jean-Joseph Alt , au Saint-Bernard. 
Gaspard Metrauz, vicaire à Martigny. 
Louis Mi chaud, quêteur à Fribourg. 
Ignace Max, diacre. 
foseph Hubert. C 
Tean Hubert. \ profès. 
[Stanislas Darbellay. ' 
Frères Lais. 
[aurice-Christian Wissen. 
Luguste Joris. « 
I MM.lesCurés duRDixain de St. Maurice, 
St. Maurice. M. Nicolas Gallay, C.R.,curé. 
M-Ls Barman, irect del'Hôpit. 
Massongex. M. ClaudeBevaz, C.R.', adœ. 
Selvan: M. Jn-Bapt.Helzelet;C.R.curé. 
M. N. N., vicaire. 
Fignaux. M. Etienne Maret, CR.
 t adffi. 
Oulre Rhône. M. Emman. Pignat, C.B.,(e«ré. 
< ci -
MM. Le Comte François de Rivaz, chevalier 
Grand-Groix de l'Ordre des S'sMauri-
ce et Lazare, Révérendissime Abbé. 
Jacques Rappaz, prieur. _-
. . Michel-Aloys Advocat, chevalierdesSu 
Maurice et Lazare, curé à Choëxl 
7
 Jn-Pierre Vallet, chevalier des, $P Mau-
rice etLazare, curé à Collège. 
Nicolas Gallay, cheval, des Sts Maurice 
et Lazare,, Protonotaire apostolique 
secret, capitul., curé à:'St-Maurice! 
Louis Barman, recteux deThôpital-à 
S. Maurice. 
Mam-ice Barman, procureur-général. 
Jean-Bapt. Helzelêz,- curé à Salvan, 
Emmanuel Pignat, cure à Outre-Rhône. 
Etienne Maret,, adm. à Fignaux. ; « 
Dominique Avanthay, prieur à Vétroi. 
•j, Augustin Claivaz, sacristain". 
Jean-Jos. Blanc, professeur de Philo-
o^.- 'Sv:§ophre et de Mathemaliqu©p - 3^-5 
Bruno Massard , curé à Bagnes. 
Francois Paccolat, vicaire à Bagnes, 
• Claude Revat, curé à Mâssorigëx. 
fcouis Luder, chapelain à Bagnes. 
Iiouis Gross, vicaire à Salvan, ..,••. r • ?. 
• ; Pierre Chervat, économe, 
Claude Bochatà^,; prlttfe. . . ...,,.>;: 
Etienne Bagnöufcpfftfekseuf äegram* 
•' • maire etde syntaxe. -> 
François Boccard, prof! de rhétorique 
•(•"•' et bibliothécaire» • '--' \ .; 
•-
 J
 Àrabroise Barman, professeur desrUÔÏ-
menset des principes. 
MM les Profess, au College de S. Maurice, 
jkIM. le Révérendissime Abbé, préfet du 
collège. 
Jean-Joseph Blanc,prof. dePhilos. et de 
Mathém. 
François Boccard, professeur de rhé-
torique. 
Etienne Bagnoux, professeur de gram-
maire et de syntaxe, 
Ambroise Barman, professeur des rudi« 
mens et des principes. 
Claude Mercier, inspect, dupensionnat. 
Communauté des RR. PP. Capucins 
à St. Maurice. 
R.P. Samuel Salomon, de Porentrui, gardien« 
R. P. Etienne Caille, de Fribourg, vicaire. 
R. P. Faustin Fleury, dePorentrui, jubilaire. 
R. P. Justin Perron, de Bagnes , prédic. 
R. P. Germain Rolle, de Delémont, prédicat. 
R.P. Dominique Briguet , de Lens , prédic. 
R. P, Marcel Cornu, de Vionnaz, prédis. 
Frères Lais. 
Fr. Basile Penay, de St.-Maurice. 
Fr. Didace Yoset, de Porentrui. 
Fr, Columban Devaud, de Fribourg, 
MM. les Curés du L. Dlxain de Monthey. 
Monthey?. M. Jean Chaperon, cure'. 
M. Georges Vautier,-^ vicaire. 
M. Alexis-In.1 Chapellet, rect 
M, Louis Gross, CR;, régent 
. ... „r ,t ._ des écoles primaires. 
Choex. M. Michel- Alors Advocat, 
C. R., curé. 
Troistorrens.M. Jean-Claude Hyro , curé. 
M. Ignace Donnet, vicaire. 
Valdillier. M. Jos. Giiabert, prieur. 
M. Français Mar clay, vicaire. 
Champéry. M. André de Rivaz, docteur 
en théologie, recteur. 
GvMombey. M.Joseph l) dry, administrât. 
M. P r-HenriTerretaz, C. R., 
senior et aumônier des RR. 
DD. Religieuses. 
Mura. M. Jean-Fr.Bertrand, admin. 
Vionnaz. M. François Frossard, curé. 
- r- ..., • M. Franc. Noë, régent des éco-
les primaires. 
Revercuïaz. M. Etienne Droz, curé. 
'Vouvry. M. Fr.-Jo.s.BiselxjC.R.,curé, 
Porb-Valais. M.Jos. Dunoyer, administ. 
T A B L E A U 
de réduction des pièces de 5 francs de France 
en argent de Suisse selon le cours en Valais. 
« VALEUR. | 
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À L M A N A C H 
T>V C A N T O N 
POUR L ' A N N É E . 
1 8 3 5. 
S I O N , 


































de 30 m. 
J A N V I E R . 
1 CIRCONCISION, m 
2 s Macaire Evêque. fâ 
3 s Geneviève £ $ 
-4 s Tite Evêque. j@| 
5 sTélesphore. H8g 
6 m ROIS. • m 7 s Lucien. £ £ 
8 s Erhard. '&$ 
9 s Julien:. .,; $ | 
l O s A g a t h o n P . ; 3& 
11 s Hygin. jfe 
12 s Satyre. ^ 
13 XX jours, s Hylaire. •$$ 
14 s Félix M. îjB 
15 s. Paul Hermite. ?g§ 
16 s Marcel. &$ 
17 s Antpine. fof> 
18 Chaire de s.. Pierre, gsf 
19 s Canut. . g§£ 
20 -iV.^e /.ssFab.etS. 0 ^ , 
21 s Agnès. g% 
22 s Vincent. éh 
23 Despons. de N. D. g £ 
24 s Timothée. . ^ 
25. Cpnv. de S. Paul, j g 
26 s Policarpe. jpf* 
27 s Jean Chrisost. pf* 
. 28' s Charles- M agne.. •. <^;; 
23 s François dédales. . ^ 
"• 30 s-Marri*ë.;. • •  .> ~j|ä£-












- . , . • 
e 1 jusqu'au 31, les jours onterù 
le matin, et autant le soir. 
K < : — ; ; 
Foires da mois de Janvier. 




Bulle 10 Coire 2 
Delle 21 





Fribourg en S. 5 
llanz i5 
Klingnau 7 









































Dernier quartier le 12, à 1 0 h , ig m. après. 
Nouvelle lune le 20, à 10 h. 22'm. après mtdi 
Premier-quartierle2g,à 0 h.51devant 

































1 s Ignace M. £ | 
2 PURIFIC. deN.D. m 
3 Sept, s Biaise £g 
4" s André Cors. 
5 s Agathe. 
6 s Dorothée 
7 s Romualde. 
8 s Jean de M. 
9 sApollonie. 
10 Sex. s Scholastique.ïH 
11 s Sévère. 
12 s Eulalie. 
13 s Bénigne. 
14 s Valentin 
15 s Faustin ^ 
16 s Julienne j ^ 
17 Carnaval, s Eonat g& 
18 s Siméon G S * 
19 s Mansuéte g& 
20 Cendres s Eucher g £ 
21 s Eleonore. -gg 
22 Ch. s Pierre. %$ 
23 s Marguerite C. p$ 
24 Inv. s Mathias giÇ 
25 sWalburgue, (^g 
26 s Alexandre ^ 
27 4 Te/Tîj. s Victor. $& 






Depuis le 1 jusqu'au 2 9 , les jours ont cru 

























mois de Février. 
27 1 Langnau 




















































quartier le 11 , à ih. LLm.a. 
Il Nouvelle lune le iq , à 5 ^ . 47 m. a. 
il Premier quartier le zy, à 1 h. föm. a 
* 























































s Aubin ^ 
s Sftnplice 




s Thomas d'Aquin. 
s Jean de Dieu 
s Françoise 
Oc. 40 Martyrs 
s Béracle 
s Grégoire 







s Joachim 0 
s Benoît * 
s Nicolas de FI. 
S Victor 
24 Jud. s Simon M. 































J Ä 2 
N.D.de7D.sCyTÏ\,m 
s Quirin. 








Depuis le 1 jusqu'au 31 , les jours ont cru 
de 53 m. le matin, et autant lesûir- % 
FoiréS du mois de Mars. 
Aigle i3 Locle 














La Sarraz 5 























Pleine lune le 6, à oh. 16 m. d. 
Dernier quartier le i 3 , à 6 h. 16 m. 
Nouvelle lune le 21 , à 11 h. 29 m. 






































1 s Venant -
2 s François de Paule 
3 s Richard 





5 Vend. S.s VincentF.A 
6 s Xixte P * 
7 PAOUES. s. E p i p h . * 
8 LUNDI"s Amand. 
9 s Marie Cl. 
10 s Marc Evêque. 
11 s Léon Pape. 






14 Quas. s Eue Evêque g& 
15 s Basile. 
16 s Paterne. 
17 s Anicète 
18 s Valerien 
19 s Urbain. 
20 s Sulpice 
21 Mis. s Anselme 
22 sSoter Cajas, 
23 s Georges 
24 s Fidèle de Sigtn. 
25 s Marc Evang. 
26 s Anaclète 
27 s Anthime 
28 Jub. s Valére 















30 s Catherine de Sienn. 3 | 
Depuis le 1 jusqu'au 30, les jours ont cru 





















• La Sarraz 
































St. Pierra 9 
St.Claude (Jura) 8 
Soleuie 9 
Ste. Croix 4 







Pleine lune le 4» à 3 h. 9 m. a. 
Dernier quartier le 12 , à o h. 3j m. d. 
Nouvelle lune le 20, à 2 h. 17 m. défi. 


































de 36 m. 
M A I . 
1 ss Philippe et Jacq. S^fc 
2 s Athanase j % 
3 Invention de la s. •{• c§§ 
4 S Monique cgg 
5 Cant, s Pie V, P. fe£ 
6 s Jean de la L. gjgj 
7.s Stanislas ££> 
8 Ap. s Michel |Sf 
9 s Grégoire de N.Ev. p£ 
10 s Gordien gg. 
11 sSigismond g& 
12 -Äc^. s Pancrace g& 
13 s Servace g g 
14 s Boniface Sg 
15 s Torquate sp$ 
16 ASCENSION .s Jean * # 
17 s Ubalde #£ 
18 s Félix Cap. ^ 
19 Exaud.s Pierre Cél. j S 
20 s Bernard de S. £% 
21 s Constantin. 0 $% 
22 s Julie V. m 
23 s Désiré. $8 
24 s Jeanne £¥ 
25 S Urbain P. £g 
26 PENTECOTE, s P. 3S 
27 LUNDI, s Madelaine 5£ 
28 s Germain. ^% 
29 Ate77is.s Maximilien. ^ 
30 s Félix P. m* 
31 s Pétronille. »§i 









le 1 jusqu'au 31, les jours ont cm 
le matin , et autant le soir. 
•s 




Bagnes 20. Bex 2 
feroug 14. Bulle 9 
Buren 1. Campel 4 
•Chaudefond 28 
fcossonay 3o 
ï )avos 22. Délié 27 
J)omodossola 24 
Erschvil i 3 
BTribourg en S. 3 
È r i k . 6 
•Slaris. 6 







(1) Cette foire sera 
























, 2 8 
28 
14 












Pleine lune le 4 , à 0 h. 16 7». d. 
Dernier quartier le 11, à 7 Ä. 16 m. 
Nouvelle lune le IQ , à 2 Ä. 9 OT. </. 
















































 / go 
2 TRINITE.* Marcel. g& 
3 s Clotilde g& 
4 s Alexandre C }§£ 
5 s Boniface ^ 
6 FETE-DIEU, s Cl. <& 
7 s Norbert j& 
8 s Médard ^ 
9 s Pelage gg 
10 s Marguerite R. SK 
11 s Barnabe. $4? 
12 s Jean de FI. p$ 
13 s Antoine de Padoue. $$ 
14 s Basile, Evêque. jfç 
15 s Crésence , s Bern, ^ 
16 (7. <fe Jésus,* Justin £% 
17 sReignier. jf& 
18 s Marc, mart. #* 
19 s Julienne à F. $g 
20 s Silvère. ££ 
21 s Louis de Gonzag.0 -$z 
22 10 mil. Martyrs, 3$ 
23 s Edile Jg 
24 s JEAN-BAPT. & 
25 s Prosper $& 
26 ss Jean et Paul ^ 
27 s Ladislas. 3fr 
28 s Leon II Pape. 9fr 
29 s PIER. & sPAUL. g£ 









Depuis le 1 jusq.21,les jours ont cru de 19 m 
etdepuisle3a.au 30 ils ont diminué de 8 min. 
"* ' ; : 






































S I O N 
3 
8 











Pleine lune le 2, à o h. 11 m. a. 
Dernier quartier le i o , à o h. 5i m. 
Nouvelle lune le irjtà n h. "5a m. 
















































J U l L L ET. 
"i s Aarön 
2 Visitation de NJ ) , 
3'J Héliodore * -
4 s Ulrich 
5 s Numérien 
6 s Is aïe 
7 s Willibald / 
8 S Elisabeth R. 
9 s Cyrille Evêque. 
10 Les 7 Frères 
. 11 s Pie Pape M, 
12* s Jean' Gualbert. 
13 s Anaclet. 
14 s Bonaventure 
15 s Marguerite 
16 sFaustin, Canicuk 
17 s Alexis 
18 s.Frédéric 
19 s Vincent de Paul. 
20 s Henri 
21 M D. du Scap. 





















23 s Apolline © fc£ 
24 s Christine V.M. 
25" s Jacques Ap. 
26 s Anne 
27 s Pantaléon ,t 
28 s Innocent 
29 s Marthe .f 
30 s Abdon 
31 s Ignace Loy-























de 26 m. le matin, et autant le soir. 
S i ss« 












»Langnau • 17 
î jaoarra 2 


































Dernier quartier le 10, à 4 h. Zj m. d. 
Nouvelle lune le IJ , à j h. Zg m. d. 
Prem. quartier le 23 , à 10 h. 3 m. 
PZ«n<? lune le 3 i , à 3 /£. 32 ZB. O. 
a. 
































1 s Pierre aux Liens. £%, 
2 Portionc. s Gustave. SR 
3 Inven. de S.Etienne g g 
4 s Dominique ggg 
5 N . D . des Neiges %$ 
6 Transfigur, de N. S, jp$ 
7-s Cajétan jpg 
8 s Cyriaque ^ 
- 9 s Romain ^ 
10 s Laurent $$ 
I l s Tiburce jfjj 
12 s Claire *$§ 
13 s Hypolite $g 
14 s Eusèbe * » £ £ 
15 ASSOMPT.deN.D.££ 
16 S. THEODULE. & 
17 s Libérât ££ 
18 s AgapetM. *fe 
19sRufin Ä 
20 s Bernard Ï$ Î 
21 s Jeanne-Françoise, gs 
22 s Symphorien g£>' 
23 s Philippe Bénit. © $% 
24 s Barthélemi Ap. fâ$ 
25 Ange. Gard, s Ls.R.jsfc 
26 sThéodore. p£ 
27 s Joseph Classance. g%, 
28 s. Augustin. g%, 
29 Décol.desJeandeS.gg 
30 s Rose g g 





Depuis le 1 jusqu'au 31, les jours ont 
diminué de 49 m. le matin, et 50 le soir. 
K ï=-H 
5« 

































































Cl) Cette oire aura 
lieu le 12. 
Dernier quartier le 8 , à 6 n. 26 m. a. 
Nouvelle lune le i 5 , à Zh. 4 OT. a. 
Premier quartier le 27, à 6 h. 56 m. d. 
Pleine lune le 3o, à 7 #. 24 TO. «/. 
» 
» 5 S 



























































• # s Vérène, Egide, 
s Etienne , Roi. 
s Théodore II Ev. 
S Rosalie 
s Laurent Justinien. 
s Zàcharie 
s Reine 
NATIVITE de N.D.4S 
s Gorgon M. * 
s Nicolas deroIentin.HÜ 
s Prothée, Hyac. ^ 
s Silvin jp£ 
s Amé Evêq. $jl 
Exaltation de la S. -f-.^t 
s N.deM. sNicodème.;jS& 
s Corneille. P. afe 
Les Stig.de s Francoises 
4 Tems.s Rosemond. WP 
s Janvier &f> 
s Eustache fe£ 
s Mathieu Evang. PS 
S. MAURICE. m 
s Lin P. Eq. d'A.Qtâs 
s Gérard. st& 
s Cléophas. sj& 
ss Cyprien, Justine. 2SJ 
s Florentin. Sg 
s Wenceslas %$ 
s Michel Archange, p £ 
s Jérôme £ $ 
Depuis le 1 jusqu'au 30, les jours ont 
dimin. de 53 m. le matin et autant le soir. 
/ • 










Bex 26. Bienne 19 





Fribourg en S. 14 
Glaris 25 
Gruyères 3o 
Hundvil 3. Ilanz 29 
Langnau 18 




Morges 4- Nyon 26 




Reckingen (1) 21 




St Claude (Jura) 7 























(1) Nouvelle foire au 
dixain de Coaches. 
(â) Cette foire se tien-
dra 26. 
Dernier quartier le 7 , à 6 h. 24 m. d. 
îiouvelle lune le i 3 , à 10 h. 46 m- o. 
Prentier Quartier ^ le 20 , à 7 h. 44 m. a. 



































O C T O B R E . 
1 s l\émi. Ev. {3J 
2 s Léger. Ev. #% 
3 s Candide. £$ 
4 s François Seraph. %% 
5 s Placide £% 
6 N. D. du Rosaire. >#8 
7 s Marc P . -ä(g 
S s Birgitte &g 
9 s Denis ftg 
10 s François Borgias. ||j§ 
11 s Emilien. 3ê 
12 s aiaxitnilien. jgg 
13 Dédie, de S ion, A 
14 s Cälixre. <£ 
Ï5 s Thérèse *g 
16 s Gali. g* 
17 s Hedvige. g& 
18 s Luc, Evangélisce. ^ 
19 s Pierre d'Alcantara 13$ 
20 Dédie, de Valère. m 
21 s Ursule. s& 
22 s Cordule *& 
23 s Sévère Ev, © cfi 
24 s Raphaël g g 
25 s Crépin - 2SS 
26 sEvariste $4> 
27 s Sabine sp$ 
28 s Simon, s Jede. i ^ 
29 s Narcisse ?PÊ 
30 s Lucien fâ 







s le 1 jusqu'au 31, les jours ont 
e 49 m. matin et soir. 
Foires du mois d'Octobre. 












































3 , i5 
foire. 
Lœtschen 11 
Liddes 2. Lucens 4 
Martigny Ä I 
Mœrel ï 5 et 25 
Monthey 9 
Moudon s 3 
Münster 2 
Olte 21 . Orbe 7 
Orsières 7 
Porentrui 21 





St. Martin 17 
Ste. Croix 3 
St Claude (Jura) 7 
Uritersée g 
Vald'illier 19 





Dernier quartier le 6, à 4 "• 3g m. a. 
Nouvelle lune le il, à 7Ä. 36 m. d. 
Premier quartier le 20 ,à oh. 34 m' à. 
Pleine lune le 28, à 4 Ä. 17 m. a. 
































2 s Trépassés 
3 s Hubert 
4 s Charles Borrom. 
5 s Malachie 
6 s Léonard 
7 s Engelbert 
8 s Géofroi 
9 sTkéodoreMarf. 
10 s André Avelin. 
11 s Martin Ev. 
12 s Martin P . 
13 N. D. des 7 Joies 
14 s Vénérande 
15 s Leopold 















17 sGrégo i reTaumaturg .» 
18 s Romain M, 
19 s Elisabeth 
20 s Félix de Valois. 
21 Présentât, de H, D. 
22 s Cécile 
23 s Clément 
24 s Jean de la Coix, 
25 s C A T H E R I N E 
26 s Conrad Ev, 
27 s Josaphat 
28 s Rufin. 
29 s Saturnin 

































Depuis le 1 jusqu'au 30, les jours ont 
dimin.de 41 m. le matin et autant le soir. 
s * 
Foires du mois de Novembre. 
Allorf 7 
Annivier 2 





Delémont i 3 
Delle i r 
Diessenhofe 18 
Echallens 14 
Engue 18 Eglisau 26 
Erlenbach 12 
Fribourg en S. l i 
Frik 4» Genève 23 

















S I O N 2 , 9 , 1 6 , 23 
St. Maurice • 4 
St Claude(Jura.)i2 
St. Gingoulph 6 
Sursée 4 







Dernier quartier le 5, à 1 h. 20 m. d. 
Nouvelle lune, le 11 , à 6 h. 23 m,a. 
Premier quartier le 19, à 8 h. Zim. d. 
Pleine lune le 27, à 7 h. S o i s . d. 






























lundi | mardi 
I Dep. le 
1 min. et di 
i 1 Av. s Eloi £ f 
2 sBibiane ££ 
3 s François Xav. Jg 
4 s Barbe $g 
S s Pierre Chrisologe. $% 
6 s Nicolas 3 8 A 
7 sAmbroise S£;$S 
8 2^u.C0NC.deN.D.cîB 
9 s Léocadie i g 
10 s Melchîade ' &2> 
11 s Damase gj | 
12 s Judith. |ët 
13 s Lucie. g g p t 
14 s Narcisse SÊéS. 
15 3 ^ f . s Christian, g% 
16 sEusébe g%. 
17 s Lazare E. SS 
18 4 Tewj . s Gratien.i® 
19 sNemése i $$ 
20 s Eugène 3 g # # 
21 s Thomas Ap. g g sp# 
22 4 ^ f . s Flavien ©P$ 
23 s Victorien £$ 
24 s Virginie gg£fc 
25 N O E L . jffc 
. 26 s E T I E N N E . i ® 
27 s Jean Evangëïisre. >*g 
28 ss Innocecs $gf' 
29 s Thomas Ev. j& 
30 s Sabin Mart. f?£ 








1 jusq.21, les jours ont dimin.de 12 
i 21 au 31 ils ont cru de 3 mm. 
tt; 









































Orbe 9 , 26 
Payerrie 19 




St. Claude(Jura.) 7 






Dernier quartier le 4 » « 8 Ä. 59 m. «?. 
Nouvelle lune le 11, à 7 i . 41 ro. a?. 
Premier quartier le 19, à 6 Ä. 41 m. d. 
Pleine lune le 2 6 , à 3 h. 5g ra. a. 
3 
K B ; X 
REMARQUES SUR L'ANNEE im. 
Nombre d'Or 10. Cycle solaire 22. 
Indiction romaine 6. Epacte 9. 
Lettre Dominic. G. A» 
•> < 1 . — ' 
Explication des Signes, 
Nouvelle Lune O 
Premier Quart. 3 
Pleine Lune # 
Dernier Quart. C 
Lune montante V 
Lune descend. A 
Heures h. 
Minutes m. 
Devant midi d. 
Après midi v 
DES ECLDPSES. 
Cinq éclipses auront lieu cette année , dont deux 
" de' soleil et trois de lune. 
La première est à la lune le 6 janvier ; elle com-
mencera à 6 h. 56 m. du mating son milieu sera à 
1 h, 46 m . , sa fin à 8 b.. 56 m. La luné se couchant 
au milieu de l'éclipsé, nous ne pourrons en obser* 
ver les dernières phases. 
La second« est au soleil le 20 janvier , à 9 h, 16 m, 
du soir; ainsi invisible, 
La troisième , de lune , yisible en Europe, Afti. 
que , etc. , commencera le 1 juillet à 11 h, 42 m, du 
soir; son milieu à ! h, 24 m, après minuit, et sa fin 
à 5 h., 6 m. Sa durée sera donc de S h. 24 m, 
La quatrième , au soleil _, arrivera le 17 juillet, à 
« h , 18 m. du matin .et finira à 7 h , 50 m, ; elle sera 
visible en Europe, etc. 
La cinquième revient à la lune le. 25 décembre, 
visible en Asie et dans foute l'Europe. Elle com-
mencera pour nous à 7 h, 51 m. du soir; son milieu 
» 9 h. 36 m. ètsa fin à 11 h , 21 m. Sa durée sera de 
5 h. 30 m. Elle restera enveloppée dans l'ombre d« 
î* £erre( 
H H Ü A I 1 
SE l A 
BÉPUBLIQUE ET CAKTON 
POUR L'ANNEE 1833. 
1 8 5 5. 

ÉTAT N O M I N A T I F 
D E S A U T O R I T É S 
ET 
FONCTIONNAIRES > 




J O N Excellence M- le grand-baillif DE 
S E P I B U S , étant décédé le^ S juillet 
1832, il n'avait pas été pourvu à son rem= 
placement au moment de l'édition du 
présent Annuaire. 
Membres de la Diète. 
Sa Grandeur Monseigneur FABIEN-MAURICE 
ROTEN, Evêque de Sion. 
<Souc<ne<x_. 
MM. Le lieutenant-colonel Franc. Taffiner, 
chevalier des ordres de Saint-Louis 
et de Saint-Ferdinand d'Espagne, 
président du dixain. 
Le capitaine Victor Jost , membre du 
tribunal suprême, grand châtelain et 
ancien président du dixain. 
Jean Walter , ancien grand-châtelain. 
Le chirurgien-major Félix Häuser » vice-
président du dixain. 
VOltObUtj-. 
MM. Le baron Maurice de Stockalper 
marquis^ d'Augustini , premier députe 
à la diète fédérale,membre du tribu, 
nal suprême, président du dixain. 
Casimir ,de Sépibus, grand-chatelain, an-
cien président du dixain 
Le baron Ferdinand de Stockalper, ancien 
président du dixain, vice-président. 
Jean Inalbon, vice-grand-chatelain, 
<Çièae. 
MM. Joseph Bourguener, membre du tri-
bunal suprême , président du dixain. 
Donat Andenmatten'j grand-chatelain, 
ancien président du dixain. 
L'avocat Ignace Andenmatten, vice-pre-
sident du dixain. 
-X Le capitaine Chrétien RuiF, vice~gran# 
/ - châtelain. 
e/ta*0afte« 
MM. Louis Walker, président du dixain. 
NicoLRoten, ancien président du dixain, 
membre du tribunal suprême, vice-pré-
sident du dixain. 
Hildebrand Roten, ancien grand-chatel. 
N. N. 
Xoëono- . 
M, Eugène Allet, marquis d'Augustini, 
conseiller d'Etat, inspecteur eu chef des 
ponts et chaussées. 
MM. Franç.-Ign, de Werra , vice-grand-juge 
de la République, président du dixain. 
I Le capitaine François Alletj ancien grand-| châtelain. 
Le capitaine Gaspard-Ignace de Werra. 
; MM. Maurice deCourten, trésorier d'Etat. 
Pierre-Antoine de Preux * président du 
dixain 
Louis Rty, ancien grand*chatelain. 
Jean-Joseph Teita, ancien vice-grand-
chatelain. 
Stot). 
MM. Janvier de Riedmatten, chevalier de 
l'ordre de l'Eperon d'or, ancien vice-
I conseiller d'Etat et bourguemaître de 
la ville de Sion, président du dixain. 
Jos.-Emmanuel de Riedmatten , ancien 
président du dixain, membrejdu tribunal 
•- suprême, bourguemaître de la ville de 
Sion. 
Le lieutenant-colonel Pierre - Louis de 
Riedmatten, commissaire des guerres 
du Canton, conseiller de la ville. 
Le capitaine François de Kalbermatten , 
conseiller de la ville de Sion, chef 
du bureau de la pouce centrale. 
BéeeHdSh^'"/ 
îtf. Charles Bovier , ancien membre du 
tribunal suprême; président du dixaio» 
MM. Vincent Favre , ancien président dn 
dixain et grand-chatel. 
Jean-Baptiste Vuignier, ancien vice-grand 
châtelain. 
» Romain Cretta, châtelain d'Ayent, 
Qontnev. 
MM. Franc. Michelet, membre du tribunal 
suprême, et président du dixain, 
Pierre-François Antonin, grand-chatelain. 
Pierre François Duc, vice - président du 
dixain. 
Jacques Grasset, ancien assesseur au tri-
bunal du dixain. 
[ifeazttaMU. 
MM. Philippe Morand, conseiller d'Etat, 
. directeur de la police centrale, prési-
den t du conseil de santé. 
Eugène Gay, chevalier de l'Eperon d'or, 
président du dixain. 
• Jean-Jaseph Produit, président de la com-
mune de Leytron. 
vLe capitaine Pierre-Antoine Ribordy, 
président de la commune deRiddes. 
owttetHow^. 
MM. Gaspard - Etienne Delasoie , grand juge de la République, ancien vice-
baillif. 
Frédéric Gard, président du dixain. 
Xe lieutenant-colonel Martin Besse, an-
cien président du dixain. 
Etienne Déniez, notaire. ' . 
S a m t - fTôautice^-. 
MM. Lé docteur Cbîrfes de Macognîn de la 
Pierre, ancien président de la ville de 
S. Maurice, député à la diète fédérale. 
Le Colonel Xavier Cocatrix, comman-
dant de l'arrondissemenl occidental, 
président du dixain. 
Le capitaine Joseph Barman, docteur es 
droits, vice-président du dixain. 
* François Gay, châtelain de Salvan. 
iTèoutneu. 
S. E. M. Michel Dufour, ancien grand-baillif 
de la République , vice-baillif en office, 
président du département militaire. 
MM. Pierre-Louis Dufay, ancien grancUcha-
telain, président du dixain. 
Le major Michel-Hypolite Pignat. 
Jean-Joseph Berrut, notaire. 
C O N S E I L D ' É T A T . 
N. N. , grand-baillif de la République. 
5.E. M. Michel Dufour, vice-baillif 
M. Maurice deCourten, trésorier d'Etat. 
M. Eugène Allet, marquis d'Augustini. 
M. Philippe Morand. 
Chancellerie du Conseil d'Etal. 
MM. N. N. secrétaire d'Etat. 
Le docteur Bonavent. Bonvin, secrétaire 
d'état adjoint et traducteur. 
Le comte Charles de Rivaz, chevalier 
de l'ordre de St-Ferdinand d'Espagne, 
secrétaire-rédacteur. 
Etienne-Marie Delasoie , archiviste. 
- Le capitaine Joseph Carlen. ) 
-Louis de Preux. ( v^~^^-
- Charles Héritier. $ Secretaires. 
Familiers d'Etat» 
MM. Félix de Kalbermatten. 
• François-Joseph Wolff 
Huissiers. ' 
MM. Augustin Beytrisey. 
Charles Gœller. 
T R I B U N A L S U P R Ê M E . 
•VVWCVVVVOMAVVW'VW 
MM. Gaspard-Etienne Deläsoies grand-juge , ancien vice-haillif de la Répu-
blique. 
Franç.-îgnace de Werra , vice-grande 
juge ,.président du dixain deLoëche. 
Victor Jost , ancien président du. dixain 
de Conches. '... j ' . . ~, 
Maurice de Stockalper, Président dft.dfe 
xaïn de Brigue. 
Joseph Bourguener, Président du dixain 
de Viège. 
Jaques-Nicolas Roten, ancien président du 
dixain de Rarogne. 
François-Antoine de Preux, anc. grand-
chatelain du dixain de Sierre. 
Emmanuel de Riedmatten , ancien 
président du dixain de Sion. .•-.., 
Franc. Dubuis, ancien président du dixain 
d'Hérens. 
Franc. Miehelet, président du dixain de 
Conthey. 
Joseph Gross, deMartigny, ancien députe 
à lajDiète. 
MM. Louis de P r e u x , ancien grand-châtelain 
du dixain de St. Maurice. 
Jean-Joseph. Favre , grand-chatelain du 
dixain de Monthey. 
Suppléons au Tribunal suprême. 
MM. Joseph-Marie de Torrenté , ancien 
président du dixain de Sion. 
Antoine Roten, ancien grand - châtelain 
du dixain de Sion. 
Jean-François Solioz , grand-chatelain 
du dixain d'Hérens ^  
Greffier. Jean-Baptiste Bonvin. 
•Huissier. Charles-Joseph Bonvin. 
TRÉSORERIE D'ÉTAT. 
MM. Maurice de Courten, trésorier. 
Le conseiller Alexis Wolff, secrétaire-
caissier. 
DIRECTION DE POLICE CENTRALE. 
MM. Philippe Morand , conseiller d'Etat, 
directeur. 
Le conseiller Franc, de Kalbermatten3 
chef de bureau. 
N,' Pf. secrétaire, 
. - DÉPARTEMENT MILITAIRE. 
S.E. M. Michel Dufour, vice-baillif, P ré -
sident. 
M. le capitaine Dufay, secrétaire* 
INSPECTION DES PONTS ET CHAUSSÉES, 
% % V t \ Y W W t W t 
MM. Eugène Allet, marquis d'Augustini, 
conseiller d'Etat, inspecteur en chef, 
Joseph - Valentin Sigristen, secrétaire. 
Ingénieurs. 
MM. J-Ignace Venetz, ingénieur en chef. 
Philippe de Torrenté, sous-ingénieur. 
Sous-Inspecteurs. 
MM.le major Val. Jost, ancien président du 
dixain de Conches. 
Jacques-Nicolas Roten, ancien président 
du dixain de Rarogne. 
Joseph Bruttin, de Sion, major du con-
tingent. 
Maurice Robatel, deMartigny, capitaine 
aide-major. 
Pierre-Hyac, Darbellay, vice-président du 
dixain de Monthey. 
) C O S O O O O ( 
CONSEIL DE SANTÉ. 
wwwwwvwv 
MM. Philippe Morand, conseiller d'Etat, 
président. 
"• Bonaventura Bonvin, docteur en méde-
cine, vice-président. 
^ Isaac Bonvin, docteur en médecine, 
Enubanuel Gros, pharmacien^ 
' RÉGIE DES POSTES ET DILIGENCE, 
%\%v\www%\w\vvw 
MM. Maurice de Courten, trésorier d'Etat, 
président. 
Charles Bovier, intendant. 
RÉGIE DES PÉAGES, DROITS D'ENTRÉE 
ET DE SORTIE. 
MM. Cas. de Sépibus, régisseur dans la partie 
orientale. 
Charles de Macognin de la P ie r r e , régis-
seur dans la partie occidentale. 
Pr.-Ant. de P r e u x , contrôleur à Monthey. 
Louis Bioley, contrôleur à St. Maurice, 
Michel Jordan , contrôleur à Gondo. 
BUREAU DES PENSIONS. 
M.lecapit. Benjn d e N u c é , chevalier de l 'or-
dre royal et militaire de St. Louis , com* 
missaire spécial pour cequi concerne les 
pensions des anciens militaires. 
RECEVEURS DES DIXAINS. 
VVXVVVVVVVXXÂ.'*VVVV*% 
Conches. MM, François Jullier. 
Masrell. François Schmitter. 
Brigue, Calasance Theiîer. 
Vïège. François Andenmatten. 
Rarognç, Chrétien Am acker. 
Loèclie, Meinrad de Villa. 
Sierre. P r e-Jos. de Chastonay. 
Sion, Jos.-Marie de Ton-enté. 
Hérem. Jean^Francois Solioz. 
Conthey. J*-P r e-Jos. Germanier. 
Marùgny. Eugène Gay. 
Entremont. Jean-Joseph Pittîer. 
St. Maurice. Meinrad de Werra . 
Monthey. Jn-Joseph Dcimet. 
4 
A U T O R I T É S D É S É N A L E S . 
-
v 
PRÉSIDENS DES DIXAINS. 
w w w m w m 
Conches. MM. François Taffiner, président, 
Félix Häuser, vice-présid. 
.Brigue. Maure de Stoekalper, prés. 
Ferd. de Stockalper,y.-prés, 
Viege. Joseph Bourguener, présiî 
Igne Andenmatten, yice-pr. 
Rarogne. Louis Walker, président. 
Nicolas Roten, vice-présii 
Loëche. Ignace de Werra, président 
Aug. Jullier, vice-président 
Sierre. Pre-Ant. de Preux , présid. 
Aloys de Preux, vice-présid. 
-Siort. . Janvier de Riedmatten, pr, 
Alph. deKunstchen, vice-pr. 
Hérens. Charles Bovier, président. 
François Dubuis, vice-prés, 
Contkey. Franc. Michelet, président 
François Duc,vice-présid, 
Martigny, Eugène Gay, président. . 
P.-Marie Bender, vice-prés, 
Entremont. Frédéric Gard, président. 
'••'*, Nic.'Vernay, vice-présid. 
St. Maurice. Xav. Cocatrix, président. 
Joseph Barman, vice-prés 
Monthey. Pierre-Louis du Fay, présid 
Hyac. Darpellay, vice-prés. 
TRIBUNAUX DES DIXAINS. 
VWVVWVW%WM.V\ .VM, 
C O N C H E S. 
MM, Victor Jost , grand-chatelain. 
Jean Walker, viee grand-chatelain. 
^Assesseurs, 













B R IGU B. 
MM Casimir de Sépibus, grand-châtelain. 
Jean Inalbon, vice grand-chatelain; 
Assesseurs. 
Maurice de Stockalper. 











MM. Donat Andenmatten, grand-chatelain, 











V Ignace Lang. 
Pierre-Français Truffer» 
RA Jt oGsrs (Oriental.) 





Ù. Clément Imhoff. 
Abraham Walker. 






RAROGN E ( Occidental. ) 
MM. Hildebrand Roten, vice.gr.-chatel. 
Assesseurs. 







Jean-Joseph Mayer. '. 
Suppléans. 
N, N. r r 
N. N. 
LÖSCHE. 
Chrétien Jull ier , grand-chatelain. 
François Allet, vicegrahd-chatelain. 
assesseurs. 




Gasp.-Ignace de"VY erra, 





N . N. 
S I E R R E. 
Augustin Romaillier, grand-chatel. 
Maurice Gillioz, vice grand-chatel. 
assesseurs. 
François-Nicolas deChastonay. 
Joseph-Augustin de Preux, 
Pierre-Antoine de Preux. 
François-Antoine de Preux. 
Jean-Joseph Teita. 
Xavier Jullier. 
Louis Rey. .','.'•! 
N. N. 
_ , , „ Suppléans 
Elie Zufferèy. 
Louis Vianin, % 
S i o N7 
MM. Joseph-Marie de Torrente', gd-ehatel. 
Jean-Pierre Favre, vicegrand-eliat. 
assesseurs. 
Alphonse-Xavier de Torrenté. 








Jean-Pi erre Metrailler. 
François de Kalbermatten. 
HÈ R EN s. 
MM, Jean-François Solioz, grand-chatel; 













C' O N T H ETt. 
MM. Pierre-François Antonîn, gr.-chateL. 











I Suppléans. Jérôme Crettîn. Joseph-Marie Delaîoye. MARTIGNY. 
MM. Etienne Claivaz, grand-ehatelain. 














MM» Maurice Gaillard, grand-ehatelain. 











MM. Gaspard-Daniel Ribordy*. 
Ignace Cave. 
ST. MAURICE. 
MM. Louis Bioley, grand-chatelain. 
Zacharie Rouiller, vice grand-chat.: 
. . Assesseurs. 











M ONT H ET. . 
MM. Joseph Favre , grand-châtelain. 
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CONSEIL 
D E L A VILLE DE SION. 
t . . 
' .MM.de Riedmatten,Emmanuel, bourguemattre,' 
membre du tribunal suprême , ancien Pré* 
sident du dixain. 
D e Courten, Jos.-Eugène-Libérat, cUdevant 
trésorier d'Etat & ancien bourguemattre. 
D e Lavallaz, Joseph. , ancien vice=conseilUr 
d'Etat & cUdevant bourguemattre* 
De Riedmatten , Janvier , président du dixain, 
ancien membre du Conseil d'Etat & cUde-
vant bourguemattre. 
De Torrenté , Joseph - Marie , grand-chatelain, 
trésorier de la ville , & ancien président 
du dixain. 
De Riedmatten , August«, anc. président du 
dixain & ancien bourguemattre* 
De Torrenté, Alph», cUdevant président du 
dixain et anc, bourguemattre. 
De Riedmatten, Pr .Adr. , cUdevant Président 
du dixain et ancien bourguemattre, 
Kuntschen, Alph. , vice=président du dixain 
etvice=bourguemattre. 
R e y , Alphonse, ciadevant vice.chatelain. 
M M . Le Comte Louis de Kalbermatten", ma;op, 
général es armées de S, M. Sarde , com, 
mandeur de Vordre des Sis Maurice & 
Lazare et chevalier de St.Louis, 
Roten, Antoine, ancien banneret et ci-dev, 
grancUchatelain. 
DeLavalIaz,GuiIl . , anc. capitaine en France, 
D'Odet , Charles , lieutenant-colonel & ci* 
devant châtelain. 
De Riedmatten, Pierres-Louis, lieutenanUco-î, 
tonel, commissaire des guerres du canton 
& chancelier de la ville. 
Wolff, Alexis, ci=devant châtelain. 
De Lavallaz , Antoine, chevalier de tordre 
des Sis. Maurice & Lazare, châtelain de 
la ville.de Sion. 
De Torrenté, Philippe. 
De Kalbermatten, François , vice-chatèlain
 y 
chef du bureau de la police centrale, 
François-Xavie r de Riedmatten. 
Le capitaine Eugène de Riedmatten, 
Joseph-Marie de Torrenté fils , syndic-
Huissier du conseil, Bdnvin, Charles-Jos. 
ÉTAT MILITAIRE. 
Les contingens d'élite et de réservé sont formés 
chacun d'un bataillon et demi d'infanterie , d'une 
compagnie de carabiniers et d'un détachement d'hom-
mes du train. La landwehr se compose de cinq ba-
taillons d'infanterie, d'une compagnie d'artillerie , 
d'une compagnie du train et de six compagnies de 
carabiniers; 
Commandons ctArrondîssemens. 
Arrondissement M. le colonel Alexis de 
du centre. W e r r a , de Loëche, chev. 
de l'ordreroy al de S. Louis. 
Arrondissement M. le colonel Xavier Coca-
occidental. trix, de St.Maurice. 
Arrondissement M. le colonel Jn-Chrétien 
oriental. Amacker , d'Unterbaçh. 
Secrétaires des Conseils de Recrutement. 
Arrondissement M. le capitaine Emmanuel 
occidental. Bonjean, de Vou vry. 
Arrondissement M. le capitaine François 
oriental. Al le t , de Loëche. 
Arrondissement M- le comte et capitaine 
du centre, Aloys de Riedmatten, 
chev. de l'éperon d'or , 
de Sion. 
Commissariat des Guerres. 
M. le l ieutenant-colonel Pierre - Louis de 
Riedmatten, de Sion, commissaire des 
guerres et inspecteur de l'arsenal. 
Gendarmerie. 
N. N. commandant. 
OFFICIERS DE RONDS. 
1 T € SECTION 
Entremont* M. le capit. Daniel Ribordy, de 










\ M. le capit. aide-major Jos.-
André Penon, de Sion, 
.} 
3 e SECTION. 
M. le capit. François Juïïier, 
d'Ernen. 
M. le lieut.Calasance Theiler, 
de Brigue, 
4 e SECTION. 
M. le capit. Joseph Barman, 
de St. Maui'ice. 
M. le capit. Joseph Torrent, 
de Monthey. 
5 e SECTION. 
M. le major Bruttin, de Sion. 
6e SECTION. 
Vïège. M. le capitaine Chrétien Ruff, 
de Tœrbeî. 
Lo'èch*. M. le capit. Gasp.-Ignace de 
Werra, de Loëche. 
Rarogne oec. M. lelieut. Nicolas Roten, de 
Rarogne. 
7e SECTION. 
Martigny. M. le capit. Valentin Morand, 
de Martigny. 
8 e SECTION. 
Sierre. M. le capit. Franç^Antoîne de 
' Preux, de Venthone. 
CORPS DES CONTINOEKS. 
C A R A B I N I E R S . 
l*e Compagnie. (Elite.) 
Capitaine, MM.Eüg. de Riedmatten, de 
Sion. 
Lieutenant, Calas. Theiler. de Brigue. 
1er Sous=lieut., Ignace Bayard, deLoëchè, 
2&Sous=lieut, f Adolphe Bourguener, de 
Viège^ ''• • i 
2 ' Compagnie. (Re'serve.) 
Capitaine, MM. Etienne - Marie Delasoie, 
de St. Branch er. 
Lieutenant, Maurice Rappaz, de Saint-
Maurice. 
±*' Sous=lieut., MauriceBamian,deSaillon. 
2d Sous^lieut., Charles dé Bons, de St-
Maurice. 
TRAIN. ( E l i t e . ) 
Sous=lieuienant,M. Jean-François Délezj 
de Martigny, 
INFANTERIE. 
ïer B A T A I L L O N . (El i te . ) 
Etat - Major. 
liexit.=Colonel, MM. Germain Ganioz , de 
Martigny. 
Major f Joseph Bruttin , de Sion* 
Cap. aide=maj.
 r Le comteLouis de Courten, 
de Sierre, chevalier de 
l'ordre royal deCharles 
! Ill d'Espagne. 
Cap. Quartier* JosephBarman, de Saint-
maïire, Maurice. 
Aumônier, Etienne Métraillier, curé 
deBramois. 
CJàrur.=major,¥é\x%. Hauser, de Lax. , 
s4ide-cuirur., \Hildebr. Schiner, de Sion. 
j4ide=cMrur., N. N. 
Porte^drapeau, Alfred de Werra, de Saint-
Maurice. / 
' Compagnie de Chasseurs. 
Capitaine.) MM. Jean-Joseph Torrent, de 
Monthey. 
. Lieutenant, Maur.ExhenrijdeValdilliez 
% Sous=tieut., Pierre Duchoud , de Saint-
• Gingoulph. 
^Sousdieut., DanielRibordy, de Saint-
Brancher. 
âre Compagnie de Fusiliers. 
Capitaine , MM.Gaspard-Daniel Ribordy , 
de Saint-Brancher. 
lieutenant .3 Joseph-Antoine Luder, de 
Saint-Brancher. 
l r Sous-Ueiit., Pierre - Placide Rauste
 t 
: d'Orsières. . 
2à SousJ>ieut,, BenjaminFiliieZjdeBagnes. 
2e Compagnie. 
Capitaine, MM .Emmanuel 4e Kaîbermat--
ten, de Sion. / 
Lieutenant , Pierre-Francois Due » de* 
Conthey. ~ 
i r Sous=lieut., Emman. Ganioz/deSion. 
2dSous-lieut.^ Joseph-Policarpe Duc, de? 
Sion- • - . -0;:; I ' . 
3 e Compagnie. 
Capitaine , MM.François-Etienne Perrig ?- . 
- de Brigue, 
Lieutenant , Gaspard-Maurice Stockal-
per, de Brigue. 
1* Sous-lieut., J°-Jos. Escher, de Briguer 
2d SousJieut. , P-Jos . Minnig, de Mœrell. 
4 e Compagnie. < 
Capitaine, MM. Félix Pottier, dèMontheyv 
Lieutenant, Zac.Rouiller, de Collonges. 
l r Sous=lieut., JH-Louis Martin , de Mas--
smigex. 
2 Sous-lieut.-, Louis Pigiiat, de Vouvry.-
5 e Compagnie. 
Capitaine, MM. AmédéeDénériaz, de Sioni 
Lieutenant, Phil, deTorTenté, de Sioni 
1^  SousMeut., Henri Ducrey , de Sion. 
-2 Sous-lieut., Pier. DayerA, d'Hére'mencei 
He B A T A I L L O N . 
(Moitié élite et moitié réserve. ) 
Etat=major. 
ZiùCtf/cyze^MM.Pierre-Antoine de Preux, 
de Sierre. 
Maj'or\ Micheï-Hypolite Pigna , 
de Vouvry. 
Cap. aide=maj., Pierre-Gabriel Desfaye? , 
de Riddes. 
Cap. Quartier- Jos.-Marie Crettex, d'G -
'Maîtres sières. 
Aumônier, N* N. 
Chirur.=major,EugeneGard,deSlMaurice. 
Aide~chirur., Jean Lagger, deReckingen, 
Aide=chirur., -Plor. Çlemenzo, d'Ardon, 
Porie=drapeau, Antoine Advocat, de Siott 
7
 ; Compagnie de Chasseurs. J 
Capitaine, MM. Chrétien Jullier, deVaroné 
Lieutenant, Laur'-Just. Ritz,jdeBrîgue< 
1* SousUieut., Chrétien Furer
 s deBùr* 
- chen. 
2^Sous=lieut.3 Antoine Cleraenz3deYiègef 
l r e Compagnie de Fusiliers. 
Capitaine, MM. Gaspard-Ignace deWerra ; 
,; de Loëche. 
Lieutenant, Nicolas Roten, de Rarogne. 
i* Sous=lieut,i Ign.Zen-Ruffinën,dèLoëche 
2a Söuulieut., Antoine Willa, de Loëche» 
^Compagnie. ' 
Capitaine, MM. Yak* Morand, deMartigny. 
Lieutenant, Jos. -Arnold, Berguerand, 
de Martïgny. 
iT SousJieui., Joseph Cropt, de Martïgny. 
2d Sous=lieut.T Jn- J- CbeseanXj de Ley tron.. 
i ;" - •
 r~ • • • ' . . . '. 
3* Compagnie. 
Capitaine , MM. François-Antoine dePreœc 
de Venthonev . - }•-
Lieutenant, Jean-Jos* Rey , de Lens. 
l r Sous=lieut. , Chr. Monnier,de6rihTënz. 
2d Sous=lieut. , Bernard Èpiney y d'Ayer, 
4 e Compagnie. 
Capitaine , MM. Maur. Gaillard, d'Orsrères. 
Lieutenant, Etienne Joseph Pittier, de 
Bagnes. 
ÏT Sous=lieut., Etienne Déniez, deLiddes. 
2?Sous=Ueut., Victor Moret, du hourg; 
Saint-Pierre.. 
5 e Compagnie. 
Capitaine, MM. Pierre-François Antonîn , 
de Conthey. 
Lieutenant, Antoine Blatter, de Siort. 
1' Sousdieut. ,. Jacques Câlpini, de Sionw 
2; Sœis=lieut<i Antoine de Kalhernoatten^ 
t'";-.>• ;••?;. AéSion., - . 
m s BATAItLON. (ReWe.) 
Li.XoloneV, MM.Mart.Besse deBagnes. 
Major , ::%. Valentin Jost, de Brigue. 
Cap. aide,<=maj., Hyacinthe de Nucé, deSfc-
:' Maurice. 
Cap. Quartier* N. N. 
maître, 
Aumônier, Eugène de Courten, deSion, 
CAirur.=mafor,Ma.ur. Cleyvaz, de Martigny 
Aide=cJùrur.,v-Mar tin Bieder, de Wyier« 
Aide=chirur., "N. N.. 
Porte^drapeau, Alexis Wolff, de Sion. 
- l r e Compagnie de Fusiliers. 
Capitaine, MM. François Jullier, d'Ernen. 
Lieutenant, Valentin Guntren, de Lax. 
l-r Sousdieut., N. N. Weguer, de Ges-
chinen. 
2iSousJieut,, N. N, 
•v;> 2 e Compagnie. -, 3-
Capitaine ', MM. Alex. Veutay
 y de Vioimaz* 
Lieutenant, Xavier deVantery, deMon-: 
. : they, -
l r SousJiéut., J0-Jos.Martîn,deMontheyi 
2i Som4kut.» Alex«Fmney3 dsY^mfry. 
3 e Compagnie. I li 
Capitaine, MM. Pierre Dénérfaz, de Siotîï 
Lieutenant, Çhàrl-PHéritier, deSavièse 
l rSousJieut, , Romain Blanc, d'Ayent. 
2à§ous=Ueut., Jôs.-Ferdinand Ducrey, 
de Sion. 
4e Compagnie. 
Capitaine, MM. Chrétien Ruff, de TœrbeL V 
Lieutenant, Jean Perren, de Randa. 
l r Sousdieut,, Françs-JosephLoretan3 des 
Bains. 
2d SousdieuL, Pierre Zenhausem , de 
Bürchen. 
£ e Compagnie. 
CapitainetMM. Pierre - Antoine Ribordy , 
de Riddes, . 
Lieutenant, Pierre-Marie Bender, de" 
Fully. 
l r SousJieut., Alpb. Morand, deMartigny 
2'xSiousdieut^y N. N. Gay, de Saillon, 
6e Compagnie. 
Capitaine, MM.P-B. Briguet, de LensT 
Lieutenant, Pre.-MartinLamon, de Len$„ 
1* Sousdieut., Jeao-Bâpt. Rey, de Lens« 
2dSous^lkut.3 JeanFayrej deSuFeaa, 
LANDWEHR. 
OFFICIERS SUPÉRIEURS COMMANDANS 
DES BATAILLONS D'INFANTERIE» 
Bataillon de l'arrondissement oriental* ^  
Lieut.=Colonel, M. François Taffiner, de 
Reckingen, chevalier de 
l'ordre royal et militaire 
deSt Louis et de celui de 
St. Ferdinand d'Espagne. 
Bataillon de Sierre et de la partie méridio-
nale du dïxain drHérens~ 
Major, K. N. 
Bataillon de Sion , Conthey et de la partie 
septentrionale du diccain d'Hérens, 
Major, M. Jean-Baptiste Duß, chevalier 
des ordres de St. Louis , delà Lé-
giourdllonneur et de St. Ferdi-
nand d'Espagne. 
Bataillon de Martigny et Entremont? 
Major \ M. Louis Robatel, chevalier de î'olr-
é dre royal et militaire de St. Louis* 
Bataillon de St.^Maurice et Monthey. 
Major, N. N. 
•» 
CA T l L O G Ü E 
DU HAUT ET TRÈS-VÉNÉRAEZE CLERGB 
DU DïOCESE VE S ION* 
! ~ 
L B B-ÉVÉHENDISSIME y 
ÉYÊÇUE DE SION, SACRS" « 24 AOÛT 1830* 
Les très-RR. CHINOISES du Venerable 
Chapitre de F Eglise cathédrale de Sion, 
Mgrr Polycarpe-Ignace äe Riedmatfcen V 
chambenan extra urbem deS. S., grand 
doyen, entré en'1810." 
MM- Hildebrand Loretan, doyen de Valère, 
vicaire-général et officiai pour la partie 
allemande, entré en 1817. 
Anne, Joseph de Rivaz, grand-sacristain, 
entré en 1811. 
Basile Baîleys, chantre, surveillant dans 
le district d'Ardon, entré ^n 1822. 
Antoine-Louis Joris, théologal, entré en 
1T89. -
Joseph-Antoine Berchtold , promoteur 
dans le Bas-Valais, entré en 181& 
Pierre-Antoine de Preux, procureur-gé-
néral, pénitencier, entré en 1825. 
Piei.re Gard , vicaire-général et officiai 
pour la partie française, entré en 1823. 
Félix Bay, entré en 1830. 
Hyacinthe de Riedmatten, entré en 1831.' 
Antoine de Kalbermatten j entré en: £830, 
MM. les Chanoines tîiul. de laCathéd. de Sion. 
MM.FrrdeRiedmatten, recLàïa S. Trinité, 
'Ant. Roten, promoteur dans le Haut-Va-
lais, curé et surveillant à Rarogne. 
P^Créa ig , aumônier et secret, episcopal. 
ïi# baron &aspard-I, nacede Stockalperde 
la Tour, curé à Naters et surveillant. 
Pierre-Joseph de Freux:y docteur en thé;»-
, logie, professeur de la spéculative et 
directeur du séminaire. , . 
Maurice Machoud, docteur en théologie^ 
professeur äs la morale." _ ^ 
Alph. deKalbermatten,sous-vicaire àJ5ion, 
Amédée Zimmermann, curé à Unterbäch. 
Antoine Bürch er, SUÏV. et curé à Yiège; 
André de Rivaz, doct, en théologie et curé 
à Àrdon. * ; : . 
Alphse de Werra , surv. et curé à ho'é che. 
MM. les Bénéficier* de la Cathédrale de S ion. 
MM. François-Joseph Ulrich , vicaire de 
Sion, curé hors des murs. 
Alph. Rey, recteur à S. Barbe et senior. 
Eugène de Torrenté, recteur à saint Ni-
colas en Vatère. 
J"-Bapt. Zurtannen, recteur à la Toussaint. 
Pierre de Riedmatten, recteur à St. André 
etS t e Marguerite, sous-sacristain. ..'•;-
Alphonse de Kalbermatten , chanoine , 
sous-vicaire et recteur à saint Jacques.. 
Ant.-Charles Kraus, rect. au St. Rosaire. 
Maurice Perron, recteur à l'Ossuaire. 
Séminaire episcopal. 
MM. Pierre-Joseph de Preux, chanoine, 
docteur eu théologie, professeur delà; 
spéculative et directeur. 
François-Maurice Machöud, chanoine <ST 
Sion , docteur en théologie , professeur 
de la morale. / 
Joseph Schnidrig, prêtre. 
De la Cour épiscopale. 
M Franc, de Riedmatten, chanoine et rect. 
à la sainte Trinité, prêtre d'honneur. 
Pierre Cronig, chanoine , aumônier et 
secrétaire episcopal.^ ï.~ 
Prêtres à Sion. 
MM. Dominique Cordel, direct, de l'Hôpital. 
Jean-Baptiste Amstaad, ancien préfet 
du eollége de St-Maui'ice. 
Ant. Charvet ,préfet des écoles normales. 
Mathias Taugwalder. 
MM. les Professeurs du Collège de Sion. 
R. P. Théodore JNeltnèr, recteur du col-
lége., praeses de la congrégation. 
R. P. Constant Goetz, ministre et procu-
reur du collège. 
R. P. Athanase Michelîod , préfet du col-
lège et professeur de-rhétorique pour 
les élèves français. 
P. Etienne Elaerts, professeur de phy-
sique, de chimie et de mathématiques. 
R. P. Mathias Yandergrinten, professeur 
de rhétorique pou ries élèves allemands. 
R. P. Àloys Arnold, professeur des rudi-
mens. „._ , , 
Mag. Joseph Harnisch , professeur de syn-
taye et de grammaire. 
Mag. Jean Trope , professeur des principes 
latins. 
Communauté des RR, PP. Capucins ja S ton. 
R. P. Sigismond Furer, d'Unterbäch, dé-
finiteur, gardien & lecteur. 
R. P. Ignace Galster; de Fribourg, vicaire. 
R. P. Chrysog. Wissens, d'Annivier, préd. 
R. P. Athanase Chatton, de Romont, pré-
d/cateur à l'église St. Théodule. 
R." P. Mathias Rey, de Lens, prédicateuri 
R. P. Candide Béeguer, de Sierre, prédic. 
R. P. Jérémie Lover, d'Orsières, -prédic. 
R. P. Louis Rey, de Lens, prédicateur. 
R. P. Jean Népom.Haffen,deFribourg, préd. 
F. AloyseDiog, d'Ursern, 
PP. Frères Etudians. 
P. Fr. Pierre=Antoine Venetz, de. Mörell. 
P . Fr. Marc Vock, d'Argovie. 
P. F. François-Louis Ebiner, de Lœtschen. 
; Fr. Corneille Stadlin, de-Zoug. 
Fr. TimothéeSteinman, d'Argovie. 
Fr. Léonard Meyer, d'Argovie. 
Fr, Joseph-Marie Penpn, de Sion. 
Frères Lais, 
f r . Laurent Seidoux, de Fribourg. 
Fr, Louis Rey, de Romont. 
Fr. Sigismond Albrecht ,-de Conches. 
e o s o o o o o o o s o o o o o s o o o s o o 
MM, les Curés du L. Dixain de Sion. 
Bramais. M. Etienne MétraiUer, administ. 
Grimisuat.M. Zacharie Bruchez,administ. 
MM. les Curés da L, Dixain â'Hérens. 
Vex. . M. Georges Majoraz; curé. 
Ayent. M. Romain Fardel , curé. 
M. Mathieu Gaudin, ci-dev, 
curé d'Evolène. 
Savièse, M. " Antoine Métrailler^ adm. 
Naoc. M. Philippe D'ibuis, adm" 
Maze. M. Charles Bonvin ,' curé. 
St=Martin. M. Alexis Rey , administrât. 
Evolène.^ M. Jn-Baptiste Rouaz , adm. 
Hérémençe, M. Cyprien Gaudin, admin. 
M. Jos.-Aîit. Morard, vicaire 

































du L. Dixain de Sierre. 
Fr s-Jos. Béeguer , curé. 
Fr s-Jos. M a r x , vicaire. 
.A . Barraz, surv. et curé. 
Jean Mayor , assistant. 
Aloys Rey , administrât. 
Joseph R e y , assistant: 
Samuel Dumoulin, curé. 
George An til le , vicaire. 
François Bagnoud, rect. 
Barthelémi Cordy, curé. 
Th . Genoud, 6.R.,prieur. 
Augustin Besse,C.R.,vic. 
Gasp. L)allèves,C R.,reot. 
Jonas Rey , administrât. 
Jacques de P reux , adm. 
Fr.-Marie Delaloye,curé. 
Michel Zufferey, adm. 
Benoît Favre , administ. 
Aug. de Clavibus , curé. 
MM. les Carés du L. Dixain deLoeché. 
Lo'écJte. li M. Alphonse de Werra , cha-
noine, curé et survdüant, 
M. Jos. Béeger, vicaire. 
_. M.Eugène de Courten, rect. 
M. Jos-Marié Eicheler, rég^ 
Guttet. -j~: M. Antoine Sirro , recteur. 
Tourtemagne.M. Anselme Brensmger,adni.-
M. François Dehon, vicaire. * 
Campel. M. Etienne Blœzer, administ. 
%arquenen. M. Urbain'de Werra , curé- -
Bains. M. Joseph Regli , adm. 
Ersmatt. M. Etienne Gottsponer, adm, ; 
Ëms. M. Félix Crtaezj admin. 
Alwinen. M. Romain Constantin, adm. 
Inden. . - M. Jean Fraeibou, administra 
Varonne., M- Dominique Bonivini, adm. 
Ergisch. M. Jos.-Igniice Carlen, rect. 
MM. les Curés du L. Dixain de Rar&gne. 
Rarogne. M. Antoine Roten , chanoine 
de Sion. promoteur dans le 
haut Valais", curé et surr.-" 
M; JD-Joseph Aufdenblatten , 
vicaire à St. Germain. \* 
';- M. N. N. , recteur dé Ïa5-
noble famille Roten. ,-. 
j4ussê?-berg. M. François delà Coste , rect« 
B.^CfidtUloîu M. Pi erre-Al ex. Schrœter, ad.-
Mœrell, M. Jean Müller, curé. 
M. François V-enez, vicaire , : < 
_euré rés. de Bellwaîd. 
M.. Eugene Monier, reoteur. 
LœlscJisn. M; J°-Jôs eph Hasl er, p rieur. - ; 
: M. Eugène Loretan. vicaire. 
(rréngiols. M. Jos.-Antoine Blatter, curev 
Untérbâch^ M. Amédée Zimmermann , 
chanoîne, administra 
Eyschot. M. Aloys Andenmatten-, eure. 
Ried. - M. N . " N . , rect, 
R*>t.fJ*n'-••••-'-•' TVf Fiivr^r. rcc.fe.nr. Betten. 




































Ant. Bürcher , chanoine , 
curé et surveillant. - -_ 
Aloys Zurbriggen, vicaire. 
François Kathrein^ reet. , 
Pierre-Jos. Venetz
 T cure'. -
JN". N , vieairc. 
J"-Baptiste Supersax, rec-
teur À Fée. . ; " 
J.-Bapt. Supersax , recfcégr 
à Tamatten: 
Jean Schuiski, adm. _ 
N. N,
 r vicaire. 
Pierre Rrantchen, adm. 
P.-Jos. Andenmatten, adm. 
Ignace Gottsponer, curé. 
Germain Duc, vicaire. 
Jean Bon i s , admirtisl. 
N. N". , vicaire. 
N. N. , administ. 
Félix Bürcher, vicaire. 
Thomas Gillet, curé. 
Aloys Andenmatten , adm. 
Jean-Joseph Imseng, adm. 
François Bridy , admin. 
Félix Lehnery administrât. 
MM. les Curés du L. Dixain de Brigue: 
Naters, M. le baronGasp.-Ign.Stoc-
•-* _ "'-- ~ kalper-delà Tour, chan. 
de Sioii, curé et surv. 
M. Erasme Lehnei*, vicaire. 
Gliseï -^ '-• M. MichelEscher, admin.- ••£ 
M. Jos.=Ant. Schmid, vie. 
Simplon, M. P r ' .-Jos. Ahdenmatten, 
__ - curé»- y] y/.- -, :-<: 
M. Fr.-Jos.^entriegén, vie. 
Gondo. . M. N.v N. , administrateur. 
Mund, v ; . M. Jean Biget,-curé. • 
Th. de-Brigue. M. Fr.-Jos. Jordan, rect. 
Schlucht. M. Gaspard Theiler,. rect. 
Eggerberg. M. Jos. Supersaxo, rect. 
Hospice du M. Et. Pellaux, prieur." 
Simplon. M. P.-Jos. Ai'letaZjéconom. 
MM. les Professeurs au collège de Brigue. 
E. P. Frédéric Krupski, recteur du collège, 
et praeses de la congrégation. 
R. P. Jacques Odermatt, ministre. .... 
E. P. Jean-Baptiste Weite , préfet du col-
lège et professeur de rhétorique. 
E. P. Pierre Souquât, procureur du collège. 
E. P. Pierre Fournier, proiesseur.de phi- I 
! , losophie, . _ . 
E. P. Jean Chahle, professeur de syntaxe 
>
 , et grammaire. 
Mag. Joseph Willien, professeur des rudi-
mens. '$ 
Fr^Eutger Dietz, profess, des principes. 
MM; tes Professeurs du Pensionnat* • 
R F. Joseph Chappuis, supérieur. 1 
R. F. Jean-Baptiste Wilhelm , ministre, 
R. P. Joseph Corboz, procureur. -
Ri P. Jean-Baptiste Brûmauld , préfet; -
R. P. Frédéric.Studer, prof, de rhétorique. 
R. P. Leopold Pitron^ prof. 4e syntaxe. 
R. P. Jean Fumeaox, prof, des rudîmens. 
M Mi les Curés du L. Dixain de GoncKe^ 
Mrnen:- M.Tal,f Mutter, curé et surv. 
v M. Jos.-A*nt. Clausen ;^cairêv 
M. Aloys Schlunz -, recteur. 
Münster. M. Mathias Blatter, cûré.î 
M. Jos.-Antpine Gibsteh , vie. 
M. Polyc. de Riedmatten, rect'-' 
de lanob. fam.deRîedmatterù.-
Biitn. M. Pierre Schwëfy, admin. 
M. C/iatillon. M. Jos.-Ign. Nellen,-curé. 
Fïesch. M. L'.-Jos.-Ant. Arnold^ curé»-
M. Clément Befchtold^ vie. 
Biel. , M. Antoine Seiler, admini^fè, 
Niedervald. M. Maurice Blattèr, admiaisi 
Reckingen. M. Grégoire Roth, administra. 
i, .. M. Jean-Bapt. Carlen, ancient 
_ ':,_ curé d'Ërnen. •", 
Bèllvald. M. Joseph Sehmid, adm; 
Obërvald. M. Guarin Meichtri, admfifc "^ 
Ulrichen. M.Maurice Zurbriggen, reefe-
Lax. M. Antoine Wèguener, rect^-
(Hurigen* M.Félix=Fr. d'Allèves; rèet^. 
BUtzinggn, . M , Jos. Hipp,, rect. 
-:•% 
MM. les-Curés du L. Dixain de Conthey. 
StSévérin. M. Pierre-François Roh, curé 
Vétroz. M. Domin. Avanthey, C. R. 
.;. 1/prieur et curé de Planconthey 
Nendaz,, . M. Jean-Jos. Farquet, curé. 
M. Jérôme Copt, vicaire.
 x 
Ar doit.
 r M.André de Rjväz, docteur 
en théol., chan< et curé. 
Chamoson. M. Jçxs.-Marie Delaloye, adm. 
Si^Pierré. - M, Basile Ballays, chanoine 
; , _ , , . , v ',• _:-.-.; cap, de Sion, recteur, 
MM. lés Curésdu L. Dixain de Martigny. 
Marûgny. M. Joseph Darbellay, C.R., 
^.' :'! prieur et surveillant. 
; - - M..P.-Jos.Métrauz, CR,vie. 
M, Frédéric Clivaz, recteur 
'-"'" à l'Hôpital. .* -. "* •:"" '--' 
M-, -~N. -Vuilloud, rect.àTrient. 
•M, Pier.Danifil Abbet, curé. 
M. Laurent Crettaz, adm, 





M. Joseph Zufferey, curé. 
M. Charles Morand, curé. 
M. EmmanuelGex, vicaire. 
Saillorr.
 r . M . Louis Berguerand-, adm» 
Leytron. M, Maurice Delaloye, adm. 
MM. les Cure's du L. Dixain tf Entremont. 
S. Brancher. M- Gasp.-Loüis ' Darbellay> 
C. R., curé. 
M. Ete Bender,' chapelain. 
^VoÜßge. v : M . Jean-Baptiste Helze îe t , 
G R.', curé. 
. Baanes. M.Bruno Massarc^C.R.jCuré. 
: M . Frs P accolât, C.R., vie. 
Liddes. ,'• M.J"-Nic .Favre ,CR. ,cure ' . 
M. (k - Jos Marquis, G.R.,vic. 
Bourg Sainte M. François-Joseph Beren^-
Pierre. . faller, C. R. , curé. 
Orsières. M. Michel Claivaz, C. R„, 
:*"V > V i curé. ; 
. M. Louis Barraz, C. R . , vie. 
MM. les Chanoines réguliers de la maison du 
Grand Si. Bernard. 
MM. le Révérendissime Benjamin Fil l iez, 
, ' Prévôt. 
Jean-BaptisteT/arbellay, prieur claustral. 
Etienne-Michel Claivaz, curé â Orsières. 
Gaspard-Gabriel Dalleves, recteur à Lens. 
François-Jos Rolle , chapelainàVilTardsi^ 
vhiaud dans le canton de Friboùrg, 
Jacques-Arnold Vauthier , à Martigny. 
Pierre-Louis B a r r a z , vicaire à Orsières. 
Nicolas -Giroud , à Martigny; 
Joseph Darhellay, prieur et surveillant 
à Martigny. 
Théodore Genoud, prieur à L e n s . -
_'Félix B a r r a z , à Martigny. : -
' Gasp.-Louis Barbellay, étiré àS. Brancher, 
Jean-Meolas" Favre , curé à Liddes» 
Pierre-Daniel Abbet , cueé à Bovertiier. 
Ff.-Joseph Biselx j euré. à Vouvry. 
Etienne-Séb. Pel laux, prieur au SimpIoUi 
Pierre-Joseph Barraz, ; clavandièp; 
Gaspard-Joseph Dorsaz, procureur». 
MM. François-Joseph Berenialler ; pi-ieuxdu 
Bourg de Saint-Pierre. 
, '
:
 Augustin Besse , assistant à Lens, -v-..-
Jea^-i\ î icolasRossier,assistantàOrsières. 
Pierre-Jo*. Ar le taz , économe au Simplon. 
, Antoine Dalièvcs , prof, de théologie. 
»:; Gasp.-Ja«ques Marquis -, vicaire à Liddes. 
Eugène Mare t , père-maître. 
Jean-Joseph A l t , au Saint-Bernard. 
Gaspard Métrauz , vicaire à Martigny.. 
Louis Mtehaud , quêteur à Fribourg. 
Ignace M a x , diacre. -: 
Joseph Hubert. C : 
Jean Hubert. i : profès.-
Stauislas Darbellày> <• -
-7 . Frères Lais.. 
Maurice-Christian Wissen.:. 
Auguste, Joris . • ' "•' 
MM. les Curés du L. Bixain de St. Maurice. 
S. Maurice. M.NfeoIasGallay,C.RV,curé> 
-; ? - M.L ? Barman, 4*ect. à l'hôpit. 
Massongem;. M. CIaudeRevaz,C. R., adm. 
Saluait. - Wi- M. 'N. N . , iure:. 
-. ,.; . , . ; M.N..N.J vicaire.,&*>£::[ 
Fâgnauûc,. , v r M . Et* M a r e t , C. R; , adma Ùutre-Rfiâm* M-iEi»ia. Pigsat, C. R,> euré.. 
MM. les RR. Chanoines de la royale Abbaye 
de St. Maurice d'Agauhé. 
MM. Le Comte François de Rivaz, chevalier 
Grand-Croix de l'Ordre des Sts Maurice 
et Lazare , Révéçendissime Âhbe. 
Ja cques Rappaz, prieur. 
• Miehel-Aloys Àdvocat, chevalier des Ste 
;,. ' _ -Maurice et Lazare, curé à Choëx. 
Jean-Pierre Vallet, chevalier des Saints 
Maurice et Lazare. - ' 
Nicolas Gallay, chev. des Saints Maurice 
et Lazare , protonotaire apostolique, 
r secret/capital., curé à St-Maurice. 
Louis Barman, recteur dé Fhôpital à 
^ Saint-Maurice. • "• . ' 
" Maurice Barman, procureur-général. 
Jean^Baptiste Helzelez, curé à Voltège» 
Emmanuel Pignat, curé à Outre-Rhone. 
Etienne Maret, adm. à Fignaux. 
Dominique Avanthay, prieur à Vétroz. 
Augustin Claivaz, sacristain. 
Jean=Joseph Blanc, professeur de phi-
losophie et dermathématiques. 
Bruno Massard , curé à Bagnes '• : 
François Paccolat, vicaire à Bagnes. 
Claude Revaz, curé à Massonge.x. " 
Louis Luder, chapelain, à Bagnes, 
louis Gross , vicaire à Salvan« 
Pierre Chervat, économe.. 
' ; " Claude Bochatay, prêtre, 
Etienne Bagnoux -, professeur de gram-
maire et de .syntaxe,. 
MM.; François Boccärd , prof, de rhétorique ) 
et bibliothécaire. 
Ambröise Barman , professeur des rudi-
mehs €i-des principes. 
MM. les Profess, au collégeéeS*Maurice. 
MM. le Révérendissime Abbé , préfet du 
cojîége. 
Jean-Joseph Blanc, professeur de philo-
sophie et dé mathématiques". -
François Boccard, professeur de rhéto-
rique. .. . . *:.,-.-' '-t~ 
Etienne Bagnoux, professeur de gram-
maire et dé syntaxe. 
Ambroise Barman, professeur des rudi-
mens et des principes. 
Claude Mercier , inspect, du pensionnat. 
Comrirujiauté des RR. PP. -Capucins à S. 
Maurice. 
R. P. Samuel Salomon, de Porentrui«gardien. 
R. P . Dominique Briguet, de Hens, vicaire. 
R. P. Faustin Fieury, de Porentrui, jubilaire, 
R. P. Justin Perron, de Bagnes , prédicat. 
R .P .Germain Rolle, de Délémont, piédic. 
R ~P. Marcel Cornu, de Vionnaz, prédicat. 
R. P . Illuminé Pilfer, de Fribonrg, predig 
Frères Lais. ~ 
Fr. Basile Penay , de St-Mauriee. 
Fi\ DidaceYoset, de Porentrui. 
Fr. Coiumban Dë?au'd, de Fribourg, 
; 
"V"« 























. c.- ..- •-
Jean Chaperon, curé. 
Georges Vautier., vicaire. 
A lexis-In. Ghapellet, rect» 
Michel-Aloys Advocat, 
C ri ' :" 
. R., cure. 
Jean-Claude Hyro, surv. 
et curé. 
Ignace Donnet, vicaîre. 
Jos. Gilabert, prieur. 
Isaac Marclay, vicaire 
Ignace Rouiller , recteur; 
Joseph Udry, administ. 
François Noë, aumônier 
des RR. I>D. religieuses. 
Jean^Fr. Bertrand ,Iadm. 
François Frossard, curé. 
Gaspard Robatel', régent. 
Etienne Droz, curé. 
Fr.-Jos. Biselx,C-R..curé.% 
Jos. Dunoyer, administ. 
-
. •-..' i "• - - '- • X " • i i 
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Etat de la population du Canton d'après 
le recensement fait en 1839. 
Ci 
à" 
Conehes , . » . 
Rarogne supérieur, 
inférieur. 
Brigue . , . 4*,., 
Viège . -«; v v > 
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